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TIEMPO PROBABLE PA»A HOY 
Buen tiempo, sin cambio en las 
-temperaturas. 
' Brisas fresca». 
r - ^ a nota íel Observatorio em la 
página mercantil)̂  ^ 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAD E INSCRIPTO COMO CORRESî NDENCIA DB SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE COHRKOS DE LA HABANA, 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 — 
NUM. 85 
C e r t a m e n J u r í d i c o 
1 c o l e g i o d e 
p a r a 
Bases del proyecto aprobadas por 
la Junta de Gobierno del Cole-
gio de Abogados 
Primera: Los temas para el ear-
•amen serán veinte, diez para Abo-
— n o no eoiegiaJop, y diez 
E R N E S T O A S B E R T 
R E C O M E N D A D O P A R A 
L A A L C A L D I A 
«•QHDS. sea.-
Sra estudiantes de cualquiera de 
fas Escuelas de la Facultad de De-
En la morada del doctor Juan Anti-
pas, calle de San Miguel No. 130, se 
efectuó anoche una importtante reunión 
política, convocada por amigos del ge-
neral Ernesto Asbert. acordando cons-
tituir un Comitté que gestione la pos-
tulación del ex-Gobernador de la Ha-
bana para el cargo de Alcalde Munici-
pal de esta Ciudad por el Partido Li-
beral en las próximas elecciones de no-
viembre de este año. 
La reunión fué presidida por nuestro 
antiguo compañero de periodismo señor 
e nuestra Universi a . Ade-¡ José Manuel Govfn, concurriendo gran 
1 • se admitirán trabajos sobre j número de correligionarios del general 
SSs temas elegidos libremente. Asbert. 
secunda: Los trabajos deberán| AHÍ vimos a los señores doctor Gas-
er̂  originales, inéditos, y escritos it6n Mora y Varona, distinguido com-
ea castellano, y se ajustaran al te-| pañer0. Vidal Morales; doctor Miguel 
«a elegido por el concurrente CO", Angel Céspedes; doctor Arturo Frías; 
entera fibertad en cuanto a su ex-1 &eneral Dionisio Arencibia; doctor Jo-
tensión. Se presentarán bajo sobre i sé Luis Valdé;5. coronel Juan Armen-
forrado, con un lema cualquiera, an-i,teros. Luis stefani; doctor Luis Domin-
tes del dia treinta de Noviembre Agugt.n Zárrafra. doctor 
del año mil novecientos vemte y dos ei doctor Manuel Sán_ 
on la Secretaria del Colegiu (oiina 
^Lero 40 bajos, en esta ciudad)<*ez Quir6s- ^ ji • ^ 
«Empañado cada sobre de otro, ^ ^sa estaba ocupada materialmen-
también cerrado, con el mismo dle- te por los miembros activos del arbes-
rna que contenga una nota con el tísmo. 
nombre, apellidos y domicilio del; Al abrirse la sesión, le fué concedi-
autor. 
Tercera: Un 
C o r r i e n t e e n f a v o r D E n L ^ ™ 0 E n p I n c o n v e n i e n t e s 
D E C A R L O S D E ! i ! . , , 
h a p s b u r g o d e l i m p u e s t o d e l 
u n o p o r c i e n t o 
d e l a r e b a j a d e 
l a t a r i f a F o r d n e y IÍA DUQUESA DE PARMA VISITA A SU HIJA EN PUNCHAL 
Interesante comunicación sebre es-El proyecto de Tarifa Permanente i F U N C H A L , Abril 7. 
pasará dentro de poco a ser $0- La Duquesa María Antonina de : te asunto, de la Cámara de Co-
metid. «1 Seaado | ̂ d T A ^ a - H ^ ^ T ^ ^ t i ™ ™ <•« Santí^o de Cub. 
J Lisboa p -̂a visitar a ésta, acom- 1 
N O T I C I A S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
EL GABINETE FRANCES APRO-
BO LAS INSTRUCCIONES DADAS 
A LA DELEGACION FRANCESA 
PARIS, Abril 7. 
El Gabinete francés aprobó hoy 
el texto de las instrucciones que por 
escrito ha dado el Primer Ministro 
Poincaré a la delegación francesa en 
Génova. Las instrucciones tienen por 
base el memorancTum del Gobierno New York, Abril 7 de 1922 (Por.pañada por sus cuatro hijos y una I La cámara de Comercio de San 
La' Revista Semanal de los seño! J e Í Arf a^losí T ?T0 *\últ™0'™ el 
res Czarnikow—Rionda Co. publi- P^Pf at/lz1' ^ encuentra ya resta- dei senado y Cámara de Represen- Krí i66 • qUe OS d+e.bates ,so/ 
blecido de la dolencia que lo aqueja-; t^tes, la comunicación que t?ans- * 
' i cribimos a continuación, cuya copia 
„ . ,.r„T T ~ 'nos ha sido facilitada en la Secre-
E L CA>[CILLER AUSTRIACO Y [ taría de la "Lonja del Comercio de 
cada hoy, trae la siguiente infor 
mación acerca del mercado: 
"Los temores que muchos abri-
gaban de que con motivo de los i c 
fuertes arribos de crudos v el1SUS MI?«ISTKOS» SON OBJETO DE ia Habana i enefa arrióos ae cruaoí» y ei «TroT,» pnR UATtTv rw r orv 1 j-̂ uau  
retraimiento continuado de los re 
finadores se .habían de ver obliga-
dos a ceder los vendedores, resul-
BURLA POR PARTE DE LOS SO 
CIALISTAS POR HABER ASISTI-
DO A LOS FUNERALES DEL EX-
taron infundados por cuanto fué 1 V I E N ^ ^ r ^ A ? O R CARLOS 
muy pequeña la cantidad de azú-i -c, «'«.ÁÍI^.- O* K 
car ofrecida a precios más bajos, f E1 Canci"er Schover, quien con, 
demostrando así la firmeza funda- otrOS miembros gabinete austria-¡ tir a usted la adjunta copia de la 
mental del mercado. La mayoría1 c^on^urrre * laf ™ ^ que en cumplimien-
de los vendedores se dieron cuenta celebra<*as por el alma del difunto | to del acuerdo adoptado por la Jun-
de que era sólo cuestión de tiempo fmPerador Carlos. f^ objeto de vio ta Directiva de esta Cámara de Co-
Santiago de Cuba, 28 de Marzo. 
Señor Presidente de la Lonja del 
Comercio. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el mayor gusto de remi 
mercío, en reciente sesión ordina 
ría, hemos dirigido a los Honorables 
sélíores Presidente de la Repúbli 
el que los refinadores volviesen a ^ " f f L ^ ^ de l0S S0" 
comprar nuevamente en cantidades ciaI stf' en una asamblea que se 
considerables, pues si bien las exis-1 celTebró ayerr 
tencias de éstos continúan aHas, es-' Los socialistas acusaron al canci-: ca y los del Senado y Cámara, en 
da la palabra al doctor Miguel Angel, to es lo normal en esta época del i lle^ 7 a .S"S ministros de hipocresía apoyo de la exposición dirigida por 
Jurado, designado QéspetJes, quien explicó el objeto de la | añC)) y no se explicaría que los re-, y . .traiĉ 0n a la república. La ex-' esa entidad al Honorable Congreso, 
onortunamente por la Junta de Go-' reunión, enalteciendo los mérito patrió-, finad¿res ai acercarse los meses de P110̂ 0,̂  Canciller Schover, de, referente a los inconvenientes que 
biérno del Co2egio de Abogados, : ticos y de honradez administrativa del. mayor consumo dejasen de hacer 1 que habían actuado personalmente y traería consigo la implantación del 
«saniinará Y calificará los trabajos general Asbert, motivos por los cuales i compras en mayor escala. El curso! co°: eI de.recho de todo ciudadano 
'favorable del mercado justificó es-,a ho?r»rJa memoria de su ex-Em 
ta actitud de los vendedores y el 
mercado volvió en esta semana al 
límite de 2.50 centavos, costo y fle-
preser.tados y adjudicara libremen-1 deb{a nevársele a la Alcaldía de la 
te los premios que se mencionar;n Habana 
más adelante. La Asamblea se mostró conforme, 
Cuarta: En sesión solemne y pu- acorclaTldc constitulr el Comité Ejecu-
irá en el mes x bblica que se efectuará en el mes tivo sijruiente: 
de Enero d?l ano 19 2o, s-í abrirán Presjdente: sefior José Manuel Go los sobres de iguales lemas qué1 los 
ios trabajos premiados, se darán v " 
parador, fué acogida por sus acusa-
dores con gritos y risas. 
La manifestación monárquica qufi 
te. Europa, que ha sido en realidad se celebró frente al Parlamento, des- de Cuba, 
el principal sostenedor del mercado' pués de la celebración ayer de las! (Fdo) Víctor Tarín 
en las últimas semanas, fué un' misas de réquiem dió por resultado I Presidente P. S. 
1% sobre la venta bruta que pre 
tende establecer. 
De usted con la mayor conside-
ración, 
Qámara de Comercio de Santiago 
a conocer los nombres qué conten- Secretario, doctor Miguel Angel 'és-1 subi(ja ¿gj merca(i0_ Ayer, jueyes,1 aristocracia austríaca han organiza-
eaii dichos sobres, y se entregarán, peaes. . , , - „ ' los refinadores de New York com- do otro servicio es f̂esiá t̂ico por el 
a las personas laureadas, que se ha-. Tesorero: señor Lisardo Muñoz Sa-1 ban a 2 5Q centavos c05to y fle. ahna del ex-emperador para el In-
flaren presentes, los premios que|fiti<io- te; en tanto que l0g refinadores de.nes que viene. 
les; correspondan. | Vocales: Ortelio Foyo y Portal. Vidal otros pUertos y los especuladores j 
En el mismo acto sa quemarán, • Morales. Luis G. Estéfany, Alejandro i llegaron a pagar 2.5625 centavos,1 VARIOS PERSONAJES PERTENE-
CÍ ¡i abrir, los sobres con lemas co- Gallardo, Raúl del Valle, doctor Arturo j costo y flete. Inglaterra compró CIENTES A LA SANGRE REAL i ReD'ública"'der"senadñ"v'"ráma^ fí« 
rrespondientes a trabajos au pre-¡Frías, doctor Juan Antipas, Coronel | también dos cargamentos: el pri- FUERON DETENIDOS EN LA MA- Representantes *̂m*rci uv 
miados. ¡Juan Armenteros, doctor Tomás Justiz, mero a 13|9 costo y flete y seguro,1 NIFESTAdON MONARQUICA QUE 1 ' Habana 
Quinta: Qu¿da reserva -a a sus coronel Gustavo Alberty y Ochoa, se-j y el segundo a 14 chelines, costo yj SE CELEBRO EN VTENA 1 Señor: 
autores la propiedad de las obras' fi0r Antonio Boscb. Juan Manuel Ba-i flete y seguro, que equivale a 2.47 , 
o trabajos premiados, pere el Co- fñonuevo, doctor Aerusttn de Zárraga, 
legio los pod ó imprimir por su: Juan Gn de León, doctor Manuel Sán-
cuenta, por una sola vez, para d.s-,chez Qvíir6̂  prudencia Benavides, Be-
tribuirlos gratuitamente entre los nito Barreras< Ismael Barrera, doctor 
Colegiados. Lo. trabajos ao premia-; Josj, ^ v G<fh?ral Dionisio 
doŝ  «eran propiedad del '.olegio Areneihia Aurel.0 pestana y Más 
Sexta: Los veinte temas a quu se 
También se adoptaron estos acuerdos: 
factor considerable en esta nueva 21 detenciones. Damas de la alta Fdo.) Juan Junyent 
Secretario General. 
Santiago de Cuba, 29 de marzo de 
1922.. 
Honorable señor Preisidente de la 
refiese la _ base primera son: Que se'designe una Comisión que in-
tegrarán el propio General Asbert y 
los doctores Francisco Carrera Justiz. 
centavos libre V bordo. Hoy el to-|VIENA, Abril 7. (tríales eî defensl̂ de^sus intereses' 
no del mercado no ,es tan firme", j Entre los personas mas jóvenes, j hail elevado la más enérgica protes-
Con relación a la Tarifa Fordney pertenecientes a la aristocracia, y q. ! ta contra el impuesto del 1 % que 
la citaáa Revista dice lo siguiente: ' fueron detenidos durante la manife» pretende establecer sobre la" venta 
"No habiendo obtenido éxito los tación realista que se celebró a con- en sus apreciaciones 
esfuerzos para notificar dentro del tinuación de la misa de réquiem por 
Comité de Finanzas del Senado la el ex-emperador Carlos, se encontra-
ban el archiduque Raniero Salvador. Tarifa Agrícola, el Proyecto de Ta-
rifa Permanente pasará a ser so-
metido al Senado dentro de poco. 
Es en el Senado mismo en donde 
bre las reparaciones no están incluí-
dos en el programa. 
M. Poincaré explicará hoy a Mr. 
Lloyd George, por qué se estima im-
posible conceder a los delegados 
franceses en Génova, amplios pode-
res que puedan comprometer al Go-
bierno. 
En los círculos oficiales se recuer-
da que los primeros Ministros cuan-
do se reunieron en Cannes exigieron 
que Rusia enviara sus cfelegados con 
amplios poderes, porque en ocasio-
nes anteriores, cuando los delegados 
de Moscou intervenían en distintos 
asuntos, lo becho por ellos era desa-
probado y los citados Primeros Mi-
nistros quieren tener la seguridad 
de que en esta ocasión están tratan-
do con representantes cTebidamente 
autorizados. 
Lo opinión francesa es que cuan-
do un jefe de Gobierno asiste a una 
conferencia, cualquier acuerdo que 
se tome es más obligatorio, que cuan-
do una nación esv representada por 
funcionario de categoría inferior; 
pero que cuando se trata de un re-
gimen republicano parlamentario, no 
ee posible comprometer a un Gobier-
no sin la aprobación de su parla-
mento. 
Los funcionarios franceses, re-
cuerdan que los Estados Unicfos en-
viaron a su Presidente a París para 
concertar la paz, pero también re-
cuerdan que el Congreso Americano 
ejerció un derecho de decidir en de-
finitiva. 
D e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o y 
No es propicia a que, por ley, se 
establezcan los Colegios de Co-
rredores de Aduana 
LOS COMUNISTAS ITALIANOS SA 
LUDAN A LOS DELEGADOS 
SOVIETS BUSOS. 
SANTA MARGARITA, Italia, Ab. 7. 
Los delegados soviets rusos, fue-
ron visitados hoy por los Diputados 
comunistas italianos, Bombacci y 
Grazindei y Marabini, saludjndolos 
en nombre de sus compañeros ita-
lianos. . 
M. Chetcherin, Jefe de la citada 
Para abogados, 
lo Del seguro obrero contra ac 
cidentes del trabajo. Estucho sobre Fiando Sánchez de Fuentes. Gastón! se iibrakla~verdadera bataííarpües 
la Ley de 12 de Junio de. 191G, y su ; Mora y Varona y Miguel Angel Cfspe-i n êntras el Senador Smoot, de 
Reglamento. Modificaciones que en ^ des. a fin de redactar la plataíorma i utah, se' prepara a presentar una 
la misma pudieran introducirse. j o proiihima de gobierno mánicipal del I enmiencla subiendo el tipo a 2.50 
2o Bases para un sistema de le- General Asbert. centavos, base 96o, menos 20% pa-
gislación bancaria. En cada barrio deberá constituirse ra los azúcares de Cuba, existe una 
3o Efectos jurídicos del contra-, un Comité Primario en forma semejan-i corriente cada día más fuerte, no ellos pertenecían a sangre real 
to en confianza. i te a la establecida én el Código Elec-; sólo en contra de ese aumento sino' 
Estima, esta Cámara de Comer-
cio, así como otras Corporaciones , 
Económicas, que ese impuesto será delegación soviets rusa, contestando 
Se le acusaba de desobediencia a la; de difícil ejecución en la práctica, el salodo' dH0 que la cordialldad de 
policía y fué condenado al pago de si ha de tener el car4cter general mostrada f los rusos p°r s"3 her' 
4.000 coronas por conducta subver-'qne Se persigue y además muy co8-Ímail0s pianos, era motivo de gran 
siva y resistencia a la policía. Más toso para el Estado satisfacción para ellos, 
de media docena de otros persona-i Además, a menos que se aclare' 0̂3 diPutados comunistas mani-
jes ostentando nombres históricos nuestra duda, el referido, impuesto ifestaron a los .rus?s .qu?,n° CTAQÍan 
fueron también detenidos. Sus nom-! del 1%, se convertirá en 3, 4 y 5% !qae ?,c^rriera *msun f c l d e ^ desa: 
bres no fueron publicados por la; y aúll más> so5re una misma mer. gra^able en la conferencia^ pero 
policía, pero se sabe que muchos de cancía varias veces revendidas, pa-
sando de una mano a otra, como 
sucede frecuentemente entre ios al-
macenistas de víveres: razón por 4o Bases desuna legislación so- j tdrai para los partidos Políticos, y re-1 en favor de que se rebaje más el; GENOVA, Ab. 7. bre procedimiento para ia expropia- cibjrán instrucciones del Comité Cen-¡ tipo ŷ  convenido. Entiéndese ge-¡ La Santa Sede se esforzará para {la que no Simpatiza al comercio'en 
cion por causa de utilidad publica. traI del cual dependerán directamente, 1 neralmente que ese proyecto no conseguir que los representantes de ¡ general, porque ello supone una 
„*5,;0,_ ,ue __?.^cei .1,entú debe sirviendo como órganos de propaganda, • Puede llegar a ser Ley antes de las naciones que se reúnen aquí en I investigación de libros en los que utilizar el consignatario que tiene 
en su poder un conocimiento de em-
barque,, para exigir la entrega del 
cargamento; y contra qué persona 
ha de dirigir la acción? 
auxiliares de los organismos oficiales principios de Septiembre, y es de la Conferencia Económica provean j ge contiene la historia y situación 
del Partido Liberal. esperar que cuando se venga a dis- a la subsistencia de la familia del : de t^a casa de comercio, hechos 
Se convocará una Asamblea popular cutir el azúcar haya llegado a un. ex-emperador Carlos de Austria- i cuya revelación a los inspectores re-
magna para el próximo día 17 a fin de' P f̂10 .t.a'1 2™ resulte absurda la, Hungría, hoy casi sumida en la ma i pugnan y son, por el contrario de 
6o Estudio crítico de H -Vpntel ̂ r cuenta de las adhesiones y conocer ¡ Pretension de1 ^ industria domésti-; yor miseria. ; I orden privado y secreto. 
DO üstua.o critico rte vjgentei . - . . .• « ca a que se le dé mayor protección^ Esta suplica del Vaticano, según i vl0 indudahip OHP P<!P imrmpctn 
Ley de Enjuiciamiento Civil y re- el estado de los trabajos de propagan- de ^ ^ ^ de se tiene Atendido se presentará en i s e r f ' ^ ^ o r las casas de cerner 
formas sustanciales que convendría da. Para esa Asamblea deberán ser m-, la Tarifa de Emergencias nombre del Papa, por la delegacicón ' 
establecer para hacer más rápido vitados todos los simpatizadores sin . en vigor". española. 
distinción de partidos políticos. i ^ • los procedimientos civiles 
7o De si es necesario y conve-
niente reformar el sistema de tri-
butación e impuestos1 vigentes en 
Guía y bajo qué bases convendría 
establecer esa reforma. 
8o El recurso de inconstitucio-
ualidad. Estudio sobre la vigente ley 
de 30 de Marzo de 1003, y de ía 
urisprudencia del Tribunal Supre-
mo sobre la misma. 
9o La nacionalización de la Ha-
bana. 
10o Estudio acerca del impuesto 
«obre utilidades actualmente en vi-
gor. 
Por último, se "acordó mantener las 
más cordiales relaciones con los aspi-
rantes a ser candidatos a la Alcaldía 
por el Partido Liberal, dentro de cuya 
.disciplina y principios se realiza esto 
movimiento, de opinión. 
I El Comité Central Ejecutivo funcio-
nará a partir del día de hoy en el 
Club Liberal de Galiano 102, altos, lu-
gar donde se verificará la Asamblea 
magna del día 17, a las ocho de la no-
che. 
La Asamblea terminó después de ha-
cer uso de la palabra varios de los 
concurrentes, y de aprobarse ir en el 
acto a dar cuenta al general Asbert Para Estudiantes. 
loSi los herederos pueden ser ci- de 68103 acuerdos, 
tados para reconocer la firma de su! ^a asamblea en pleno se trasladó al 
causante puesta en un pagaré, al 
erecto de preparar la Vía Ejecu-
tiva. 
2o Crítica del sistema carcela-
rio vigente. Reformas necesarias de 
"itroducir en el mismd. 
3 o 
domicilio del referido hombre público, 
sito en la propia calle de San Miguel, 
No. 156. 
ASOMBROSO PARTO 
C A M P E O N A T O D E C A L C U L O S R A P I D O S 
Fiesta normalista 
Mañana, domingo 9, tendrá efec-
to en el Teatro^Principal de la Co-
media—a las 10 a. m. en punto— 
I ció împortadoras, quienes llevan su 
j contfabJlidad perfectamente orde-
nada; pero no así los pequeños de-
tallistas que por lo exiguo de su ne-
gocio no pueden pagar empleados 
para la contabilidad. 
Por estas razones, esta Cámara, 
coincidiendo con la Lonja del Co-
. . mercío de esa Capital, sugiere que Veinte multiplicaciones antes de j impuesto del y1% 'soh*e la vqen_ 
"''sSíoritos María de los Angeles ^J™^ eTuiv^eíte^sobre la distribución de Diploma;? a los Dumás, Carmen Rodríguez Rebozo , fJtura^ consulares nresentada« "n™*,-*,* J„ ^^„i^a v AmAlia Cobo ' iaccur<is consulares preoeniaaas 
sSs Miguel Angel Medina Ven-1 611 la Aduana' 10 «ae al ^ bres. ig el gel eni a, ve - ti recaudación Inmediata 
tura Cmull y Joaquín Roque, I positiva, es indudable qar ha de 
4 Ejercicios ^ 
ahnnnas de la Escuela Normal para * cobr0j aparte 'de lag veiltajas que 
T Audición Poética. ! ^ d n d ^ n ^ V a ^ e t a í f a mÍSm0 Señoritas Mfería de los Anéeles1 Estado' con la evitación de los gas-Dumís E^caSío alazán / S 6 | ^s que tendría que hacer para la 
Sagros MonüeL ^ s ojillos 1 recau<iación del imPuesto 1% Milagros tiei, rus  , sobre laa ventag. ^ como pretende 
El contrato de arrendamien- BAKERSFIELD, Cal; Abril 7. 
puede cederse por el arrenda-j Mrs. C. Tebby "dió *a~Íuz él miér 
'« sm el consentimiento de arren- coles 4 criaturas, cada uno de las 
; cuales pesa menos de una libra. dador' sai EI abandono del hogar conyu-' Este extraño parto ocurrió en el 
dio Ci0m0 causa del divorcio. Estu-j Hospital de Emergencias. Así lo 
^ e. Ia reciente jurisprudencia. anunció hoy el doctor S. C. Long. 
La madre y los recién nacidos, 
alumnos del "Concurso de cálculos 
rápidos" que organizó el Ingeniero 
señor don Luís García Tri&y entre 
los alumnos de las Escuelas Nor-
males de la Habana. 
Seguidamente se efectuarán las 
pruebas del Campeonato entre los 
normalistas triunfadores en el Con-
curso del 28 de Marzo, habiendo si 
do organizado con este motivo un 
festival con arreglo al siguiente 
programa: 
1 Pieza de Música por la alum-
na Blanca Maza. 
2 Repartición de premios de 
"Concurso de cálculo rápido". 
3 Campeonato de Cálculo rápi-
do. Copa E. Viíchee. 
que en todo caso los comunistas ita 
líanos están dispuestos a repeler 
cualquier ataque que se le haga a 
los delegados soviets. 
JOSE GONZALEZ 
Un querido compañero que tiene 
la simpatía de todos los de esta 
casa del DIARIO embarca mañana, 
en el vapor "Infanta Isabel", con 
rumbo a España. Trátase de José 
González, cuyos servicios en las ofi-
cinas de nuestra Administración ha-
ce años, son bien apreciados, quien 
en uso de licencia descansará una 
temporada en Asturias. 
Al amigo acompaña su señora es-
posa. 
Leŝ deseamos feliz viaje, grata es-
tancia en la patria, y un no menos 
feliz regreso. 
El señor J. E. Cartaya presidente 
de la Cámara de Comercio, IncTustria 
y Navegación de la Isla de Cuba, ha 
dirijido al Presidente de la Asocia-
ción de Corredores de Aduana, el si-
guiente escrito: 
LLEGA A NEW YORK UN 
PRINCIPE AUSTRIACO 
establecerse. negros. Graciela Guerra, Madrigal Ro-
mántico. | CAMARA DE COMERCIO DE SAN-
Margot Cernadas El Pájaro AZUÍTLKSO DE OUBA. 
Celaida MSarrero Ra-tâ pJan. ! 
6 Ernesto Vilches, el genial ac-
tor, deleitará con sus recitaciones. 
Seguramente resultará brillanti-
simo este simpático festival. 
«i i.ibunal Supremo de Cbua sobre esta materia. 
ini0,-5!1 contrato de arrendamiento 
D i S 0 en el Registro de la Pro-
o , ¿«onstituye un derecho real 
^ derecho personal? 
vista ^ reinci<iencia. Puntos de 
Pósito* f E3cuela Clásica y de la 
7o f delincuencia habitual, 
so L ¿a teoría del estado peligro-
so Serecho Penal. 
Prno» ŝtudio histórico sobre el 
jurador Síndico. 
10o ^ Ciudad Jardín. 
«icinai Slstema de Gobierno Mu-
de *»\J!0J Comisión. Conveniencia 
¿PtSa T,Tta0ÍÓn ™tC*b*-
refiere io ' vLos Premios a que se 
Sún lo '7 Dase Creerá, y que se-
^dlcará of Tn ,il,a 86 consigna, ad-
teaga i. Juracio en ia forma que 
ConcUrr'nr conveniente, entre los 
dos grnl. •-, en relación con los 
la base 2S 4de temas establecidos e UdSe sexta son: 
agregó el médico, se encuentran 
bien. 
Pars Abogadí 
SegíSL ¿emio: Medalla de oro 
Tercer Premio: de Plata, 
ce. cer Premio: Medalla de bron-
' • 
Para Estudiantes 
Sesundn ¿ °: Medalla de oro. 
„ Octava Prnmi?: Medala a* b dias «JL.:. Dentro de los ronce, quince y »WCa T a Sesión solemne Jca a qué se refiere la base 
cuarta, la Junta de Gobierno entre-
gará a cada uno de los autores lau-
reados, un diploma, en pergamino, 
referente al premio obtenido en el 
Certamen. 
Novena: El Jurado podrá resolver 
no premiar ninguno de los trabajos 
presentados o premiar solamente 
olguno o algunos de ellos con el pre-
mio a premios ofrecidos, que con-
sidere merecidos; ya provenga di-
cha resolución de ser insuficiente 
el número de concurrentes, ya de 
la falta de verdadero mérito en los 
trabajos presentados; en este caso, 
posible, queda autorizado e] propio 
Jurado, para adjudicar el premio o 
premios vacantes a cualquiera de 
los trabajos presentados que juzgue 
dignos de ser premiados. 
Décimo: Podrá, asimismo, el Ju-
rado, para el caso de que juzgue 
insuficiente el número total de pre-
mios en relación con el número y 
mérito de los trabajos presentados, 
recomendar a la Junta de Gobierno 
las distinciones especiales o pre-
mios supletorios que considere con-
veniente. La Junta de Gobrncio aten-
diendo a dicha recomendación, de 
acuerdo con sus recursos, resolverá 
oportunamente lo que procoda. 
Habana, 23 de Marzo de 19 22 
ANTONIO GUTIERREZ BUENO, 
Secretario. 
(Fdo.) Víctor TaríB. 
Presidente P. S. 
(ÍVJo.) Juan Jnnyent, 
Secretario General, 
H O M E N A J E 
M E R E C I D O 
NEW YORK, Abril 7. 
HHoy llegó a esta ciudad el Prln 
cipe Maaximiliano de Hohenloge-
Langerburg, de Austria, pariente 
lejano tanto del Rey Jorge de Tn 
glaterra como del ex-Kaiser de Ale-
bania hizo la travesía en el trasat-
lántico AquitarÉa" y se dirige a Mé-
jico donde posee varias grandes 
propiedades. Piensa quedarse aquí 
unos 10 días para conocer Ne-w 
York y luego marchará para Mé-
jjíco. Desde este país se trasladará 
a España donde instalará su nueva 
residencia.' 
Mañana, domingo, a las diez a. 
m., tendrá lugar, en el Teatro Mar-
tí un acto que merece todas nuestras 1 
simpatías. 
Se trata de premiar a dos maes-
tros cubanos, los señores José Mauri ' 
y doctor Eduardo Sánchez de Fuen-
tes, autores de las óperas "La Es-
clava" y "El Caminante", y en cuyo 
acto les serán impuestas una meda-
lla de oro a cada uno, según nos 
comunica en atento besalamano el 
activo e inteligente presidente de la 
"Solidaridad Musical de la Habana", 
doctor Benjamín Muñoz. 
En ese mismo acto serán entrega-
dos también los títulos de Socios 
de Honor a los señores Tomás Juliá, 
doctor Adolfo Cabello, Dr. Laurea-
no Fuentes Duany, Dr. Juan Guerra, 
Guillermo M. Tomás, Joaquín Mo-
lina, Antonio Andraca, Eduardo 
Sánchez de Fuentes y Felipe Cruz, 
compeñero nuestro muy estimado. 
El acto comenzará con la ejecu- ! 
ción del precioso intermezzo de la 
ópera "La Esclava", dirigido por su 
autor. 
Después de la entrega de los re-
feridos diplomas, la orquesta, com-
„, , i «- -r-, | puesta de 50 profesores, todos ner-
Copa donad» por el séBor Ernesto Vilches para ol normalista que re- ! fenecientes a la "Solidaridad" To-
i r . / T P 0 ! ! " r i i ^ J ' ™ ! a \ de ,iriañana y. diploma acrcditatlTo del ¡cará el Preludio y escena de la'ópe-mismo, del que aparecen como heraldos las hijitas del organizador s 
ñor Luís García Triay. ra "El Caminante", dirigidos por el maestro Gonzalo Roig. 
NUESTRA PROXIMA 
EDICION DOMINICAL 
Desde mañana domingo, 9, 
empozaremos a publicar 
los dos nuevos suplemen-
tos semanales: uno en roto-
gravure de 16 páginas y otro 
de cuatro, en colores, para 
niños. 
La primera plana del roto-gra-
vure trae un retrato de la no-
table actriz Irene López Here-
dia, y en las páginas interio-
res Tarias notas gráficas de 
sociedad, deportes, cinemato-
grafía, teatro, recuerdo de la 
Habana antigua y las bellezas 
arquitectónicas de España, 
modas, vida pedagógica, suce-
sos de actualidad mundial, etc. 
Las cuatro páginas del suple-
mento en colores están dedi-
cadas a historias cómicas de 
las que tanto gustan los niños 
y que con tanta complacencia 
reciben los mayores. Son im-
presiones hiunorísticas debidas 
al lápiz de dos afamados cari-
caturistas americanos. 
iSsos dos suplementos se re-
partirán gratis a nuestrob 
suscriptores y se venderán al 
público, con el número ordi-
nario que constará de 25 pla-
nas, al precio do 10 centavos. 
Desde el 13 de Abril datemos 
todos los jueves, con la edición 
corriente, un ouplemento 




Habana, Abril 5 de 1922. 
e?r. Presidente (Te la Asociación de 
Corredores de Aduana de la líepúbli-
ca de Cuba—Oficios 7 6. Habana. 
Muy señor mío: 
Después de distribuidos entre los 
señores miembros de la Junta Direc-
tiva de esta Cámara, por acuerdo to-
mado en sesión de 31 de enero úl-
timo, los folletos que tuvo usted la 
bondad de facilitar a esta presiden-
cia con su atenta carta fecha 4 de 
febrero siguiente, contentivos de 
proyecto de creación de Colegio de 
Corredores del Aduana, que esa en-
esa Asociación, la Junta Directiva ha 
tratado el particular que es objeto 
de la solicitud de esa entidad, en sus 
dos últimas sesiones ordinarias de 
27 de febrero y 31 de marzo ppdos. 
Debo trasladar a usted el acuer-
do recaído finalmente sobre la so-
licitud de apoyo a dicho proyecto de 
legislación relativa a Colegios de 
Corregodes de Aduana, que esa en-
tidad presentó a la consideración de 
esta colectividad, manifestándole que 
la Junta Directiva no se muestra pro-
picia a declarar la conveniencia de 
que se establezcan ahora, por minis-
terio de una ley. Colegios de Corre-
dores de Aduana, que encarecerían 
y dificultarían en cierto modo los 
trámites necesarios en el despacho 
de las mercancías importadas; cons-
siderando como más expeditivos y 
económicos los procedimientos que 
se adoptan actualmente, supuesto ̂  
desde luego la debida intervención 
y vigilancia del importador sobre las 
personas y los trámites empleados 
en el despacho de ese cometido, para 
evitar irregularidades y perjuicios. 
Fueron hechos al proyecto de esa 
entidad algunos objeciones, además 
en cnanto a lo sugerido a su articu-
lado, señalándose como innecesario 
el otorgamiento de un poder ante No-
tario para la habilitación de la per-
sona a la cugl el importador desig-
nará para realizar los despachos de 
Aduana en su nombre y representa-
ción; considerándose como suficien-
te una carta del importador al Ad-
ministrador de la Aduana, conte-
niendo la autorización y el nombre, 
apellido y generales del designado, 
con sujeción a lo que está dispuesto 
en las Ordenanzas vigentes. Se estimó 
injustificado el excluir a las perso-
nas no nacionalizadas de la condi-
ción de representantes del importa-
dor; porque sería establecer una res-
tricción perjudicial al comercio, den-
tro de cuyo ejercicio no sé requiere 
tal requisito, aparte de que tal limi-
tación implicaría en cierto modo la 
supresión de uno de los derechos ci-
viles que la Constitución reconoce 
a los extranjeros. Finalmente, la 
Directiva tuvo en cuenta que la re-
gulación de las tarifas de los Corre-
dores de Aduana, colegiados, pudie-
ra presentar nuevos factores de en-
carecimiento para la vida nacional. 
Quedo de usted, con toda conside-
ración y muy atentamente, 
(f) J . E . CARTAYA, 
Presidente. 
Del concurso comercial, in-
dustrial profesional, de Artes 
y Oficios 
Apenas iniciado el Concurso de 
que tanto ha hablado la prensa en 
estos dias, ya son numerosos los vo 
tos que llegan a las oficinas insta-
ladas en la Manzana de Gómez 456 
y Luyanó número 86. 
El interés que éste ha desperta-
do entre las clases comerciales e 
industriales es tal, que ha hecho 
adelantar a sus organizadores la fe 
cha del primer escrutinio señalado 
ahora para el lunes 19 del corriton-
te. 
Este se efectuará en el pri-nero 
de los lugares indicados y ei Jura-
do lo componen ios siguientes seño-
res: 
Presidente: señor Rafael S. Solía. 
Secretario: Sr. Carlos Rivero. 
Vocales señores Lorenzo Angulo, 
José Sánchez, Miguel A. Mendoza 
y José L. Coya. 
En dicho acto se sortaaráa los 
dos periódicos liabaneros a quienes 
corr*íponde publicar el primer es-
crufüio. 
UNA INSPECCION 
OCULAR EN BAHIA 
El Magistrado del Tribunal Su-
premo, doctor Mario Montero, que 
ha sido nombrado Juez Especial de 
i la causa iniciada por denuncia de 
dos señores representantes contra el 
Secretario de Obras Públicas y otros 
| funcionarios, giró ayer una visita de 
; inspección a las obras de dragado 
• que se están efectuando en bahía, 
j Dichos trabajos se vienen reali-
zando en el llamado fondeadero cen-
1 tral de la bahía, o sea el lugar com-
í prendido entre Casa Blanca, Hava-
¡ na Marina, Santa Catalina, Machina 
y Muelle de Luz. 
Las obras ajustadas anteriormen-
te tendrán que comprobarse por 
j medios de sondeos y con vista de 
¡ los planos levantados por los inge-
1 nieros. 
El Juez fué informado sobre dis-
i tintos extremos, levantándose acta 
Ide la diligencia de inspección. 
J Hit. i " 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
JOSK i. RATERO. 
PRKBIDSNTE: 
CONDK O EL RIVKB3 
AOMINI8T«AOÔ  
JOAQUÍN PINA D E S U S C R I P C I O N : 
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» Id. 4-30 
« Id. - .. 9-00 
lAAo .18-00 
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1 mes » 1-70 
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6 Id. „ 9-30 
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6 Id. .. 11-O0 
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K m T O R I A I . 
SECRETARÍA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Pagos a los maestros. 
Desde ayer día 7 comenzaron los 
pagos a los maestros del Distrito 
escolar de la Habana, correspon-
dientes del mes de Febrero. 
El • doctor Iraizoz gestionó-perso-
nalmente sin la Secretaría de Ha-
cienda dichos pagos, y, muy pron-
to, cobrarán el mes de Marzo. 
Quizá sea en la entrante semana. 
E U T O S D E I M P R E N T A 
No hemos de desperdiciar la oca-' Los juzgados correccionales se esta-
sion propicia que nos brinda el espí- blecieron para aquellos delitos que se 
ritu reformatorio que bulle actualmen- designan con el calificativo especial 
te en torno de ios códigos, de la Cons-,de faltas; para los escándalos calleje-
titución y de las leyes para insistir en ros como los de las reyertas, y las bo-
la necesidad de sustraer de la juris- rracheras; para los rateros y timado-
dición de los juzgados correccionales res vulgares, jugadores profesionales, 
los delitos de imprenta. No es ningún y sauteneurs; para todos aquellos ac-
priviiegio, ninguna exención lo que tos delictuosos que, pueden ser apre-
pedimos. No deseamos tampoco de nin-1 ciados y juzgados Hápidamente, sin 
gún modo eludir los efectos de la jus-' necesidad de sumario ni de pruebas 
ticia. ¿Cómo los periodistas que tan textificales. c\Cómo un delito de im-
tenaz y vigorosam%q|e hemos impugna-! prenta puede compararse con esas 
do y censurado la inmunidad parla-1 faltas ? 
mentaría en todos aquellos abusos con; Lejos de atentar contra la Consti-
que ha pretendido evadir la acción de tución, al solicitar la jurisdicción or-
los tribunales y eregir a los congresis- i diñarla para los delitos de imprenta, 
tas en una casta especial, hemos de pretendemos atenernos al espíritu de 
querer para nosotros exenciones que sus prescripciones. ¿Cómo puede har-
pugnen con la Constitución y con la monizarse la libre emisión del pensa-
igualdad de todos los ciudadanos an- miento estatuido por la Constitución 
te la ley? Son precisamente los fueros para resguardar el alto apostolado de 
de la Justicia y de la Constitución los la prensa, para proteger la indepcn-
que nos impulsan a pedir esta refor- dencia de su criterio con el fallo de 
ma. j un juez unipersonal que no admite 
Nosotros no queremos que los deli- apelación y que procede en su senten-
tos de imprenta, en los que se ha de cia por una impresión momentánea y 
discernir la significación de cada vo- fugaz? La triste experiencia nos dice 
cabio, medir el alcance de cada con- cuánto ha sufrido esa libre emisión 
cepto y aquilatar hasta donde puede del pensamiento con ciertos teltefone-
llegar el derecho de censura y donde mas categóricos, con insinuaciones es-
comienza la injuiria, se juzguen con; timulantes, con sentencias electorales, 
la rapidez de los juzgados correccio-j La experiencia nos afirma que mu-
nales, la cual apenas da lugar ni a chos de los periodistas que han sufri-
pruebas ni a defensas de ninguna cía-! do prisión o multa merced al fallo 
Retiro escolar. 
El señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, a pro-
puesta de la Comisión del Retiro 
Escola;/ ba concedido los siguien-
tes: 
Esperanza, Clemente Castellanos, 
del distrito de Guanes; Otilia Fer-
nándesy de San Antonio de los Bo-
nos; Carlos Pegudo, de Santa Cíij 
ra; y a la señorita Leona Leonoi 
Fuentes, de Jagüey Grande; y a la 
Sra. Lutgarda Junco, Vda. de Gonzá-
lez, de Sta. Calara, maestras estas 
dos últimas, se l̂ s concede pensión. 
S A L U D de l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r d d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Vanees y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribir a : PRODUCTOS NYBDAHL, Apartado 187, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Creación de plazas. 
Por una Ley del Congreso, que 
ha sancionado el señor Presidente 
de la República, han sido creadas las 
plazas siguientes: de Profesor au-
xiliar de la Cátedra de Ojos, Jefe de 
Clínica, y, de Profesor auxiliar de 
Anatomía Topográfica y Operacio-
nes. Estas Cátedras pertenecen a la 
Facultad de Medicina, Farmacia y 
Cirujía Dental, de la Universidad de 
la Habana. 
.Títulos visados. 
Han sido visados por el señor Se-
cretario los títulos siguientes, ex-
pedidos por la Universidad de la Ha-
bana: 
De Doctor en Derecho Público a 
Itiaría llojaís y Escobar. 
De Doctor en •derecho Civil a Nar-
ciso Palacios y Yaroset y José Ju-
lián Figarola e Infante. 
De Doctor en Medicina a Javier 
Salvador y Carbouel y Joaquín Fé-
lix Chávez y DÍAZ. 
De Doctor en Cirugía Dental a 
Acacio Paulino Rlcalo y Cisneros. 
De Ingeniero Civil a Crescente 
Montero y Fout, y de Arquitecto a 
Francisco Aureliano Pividal y Cas-
teliá. Por la Escáela Normal para 
Maestros de la Habana a Antonio 
Kego y Alfonso. 
Designación. 
Por el secretario del Departamen-
to ha sido designado el señor San-
tiago García Spring, Superintenden-
te Provincial de Escuelas, para que, 
de acuerdo con las Juntas de Edu-
cación de esta provincia, y los res-
pectivos inspectores, u otras perso-
nas que juzgue necesario utilizar, 
señales las escuelas rurales que ha-
brán de tomar parte en el Concurso 
del Maíz. 
Material Escolar. 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes, CSección de Almacenes), se 
ha remitido MATERIAL ESCOLAR, 
con destino a las Juntas de Educa-
ción de Santo Domingo, Quemado 
de Giines, Rancho Veloz, Morón y Ba 
tabanó, MOBILIARIO ESCOLAR, a 
la Junta de Educación de Alacra-
nes, MATERIAL DE KINDERGAR-
TEN, a la Junta de Educación de 
la Habana, MAQUINAS DE ESCRI-
BIR, a la Junta de Educación de 
Santa Clara y a la Superitendencia 
Provincial de Escuelas de Matanzas. 
se. Nosotros no queremos que estos de-
litos complejos y delicados estén ex-
puestos a los errores, a las parcialida-
des de un juez unipersonal e implaca-
ble, que no puede desprenderse de las 
coacciones políticas, de la pre-
sión del Poder o del cacique, de las 
fulminante de algún juez correccional 
hubieran sido absueltos por un tri-
bunal ordinario donde el sumario, las 
pruebas, los descargos y el derecho de 
apelación cohiben las facultades om-
nímodas y discrecionales. 
Si los legisladores se deciden, al 
influencias y el valimiento palaciegos, i fin, a mirar más por los intereses de la 
áe las indicaciones de la amistad. Nos-
otros queremos que el fallo para los 
delitos de imprenta brote de una in-
vestigación cuidadosa y de un examen 
ecuánime y severo. 
Ñ O T Í C Í A S l E n M Ü N Í c M 
No hubo sesión 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tardo no pudo celebrarse por 
falta de "quorum." 
Cuando el Presidente ordenó que 
se pasara lista, a la hora reglamen-
taria, solo había en el Salón trece 
señores concejales. 
justicia, de la prensa y de la consti-
tución que por los del cacigazgo elec-
toral, los delitos de imprenta tendrán 
el tribunal que de derecho les co 
rresponde. 
dicha plaza mientras dure la licencia 
concedida al señor Luis Fernández 
i González. 
j También ha sido nombrado Profe-
sor de 4ta. clase de la Banda Muni-
cipal el señor Antonio Piña Colón, 
¡en la vacante ocurrida por falleci-
i miento del señor Oliva. 
La Semana Santa 
El Alcalde ha distado un decreto 
disponiendo que durante la Semana 
Santa solo se trabajo por la mañana 
én las dependencias municipales. 
El viernes Santo vacan las ofici-
nas durante todo el día. 
La recaudación de plumas de agna 
El problema planteado con moti-
vo de negarse la Comisión Liquida-
dora del Banco Español a acatar 
el decreto del Alcalde, interviniendo 
ia recaudación del agua a cargo de 
dicho Banco. 
Ha entrado en una nueva fase, des 
pues de haber sido desestimado el 
recurso de reforma que contra dicha 
resolución interpuso la expresada 
institución bancaria. 
Será ahora el Presidente de la Re-
pública, como arbitro, quien resolve-
rá este asunto y su fallo será aca-
tado por las partes litigantes. 
Todos loa antecedentes, datos y 
éxponentes relacionados con este 
asunto han sido ya remitidos por la 
Alcaldía al Jefe del Estado, para su 
resolución. 
Los ómnibus que van a Guanabacoa 
El señor Alberto Díaz ha dirigido 
un escrito al Alcalde, interesando se 
obligue a los conductores de los óm-
nibus automóviles que hacen viajes 
a Guenabacoa a que hagan el iti-
nerario a la hora fijada y no a las 
que a ellos les convenga. 
Reclamaciones 
El señor Fernando Colón ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, re-
clamando el pago de diferencias de 
¡ haberes dejados de percibir. 
i Igual reclamación ha presentado 
el Inspector, Sr. Roberto PrunetTa. 
Paradero de vehículos 
El señor Miguel G. Anillo ha pre-
I sentado un escrito en, la Alcaldía, so-
| licitando se autorice el estableci-
j miento de un paradero de vehículos 
en San Martín y Oquendo. 
Harán parada en el Mercado 
A petición de los mesilleros del 
Mercado Unico, el Alcalde ha dis-
puesto que los tranvías eléctricos ha-
gan parada en el antiguo apeadero 
de la estación de Cristina, frente a 
dicho Mercado. 
Casas mal amillaradas 
Con motivo de una investigación 
dispuesta por el señor Manuel de 
Cárdenas, Jefe del Departamento de 
Administración de Impuestos del 
Municipio, sobre el servicio de plu-
mas de agua en la calle de la Mura-
lla, se ha comprobado que muchas 
casas de la mencionada calle están 
mal amillaradas. 
La nota sobre este asunto falicita-
da ayer a la prensa en el Departa-
| mentó de Impuestos dice así: 
I Renta declarada de 
! las casas de la calle Nombramientos 
Ha sido nombrado Agente de Apre , 
míos, con carácter interino, el señor ' 
Octavio Líjón, quien desempeñará I Defraudación 





M A D R E S P R E V Í S O R Á S 
A diario notamos la dlficultarl quíi íionen algunas madres en la alimenta-
ción de sus niños en los primeros mesi-ig. Î a dific-.ultad de encontrar una lech» 
siempre Igual de fácil digestión y coir ̂ lelamente esterilizada ha sido resuelta 
por las madres previsoras que dan a sí ? niños la üeclie KoL 
J*. Zieclxo Sel es una leche materlbfada y especialmente fabricada para la 
alimentación de los niños, recetada por loa médicos y comprobada su eficacia 
G ind. 4 mz 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos en todas cantidades de todos los 
Bancos. Hoy pagamos a los siguientes precios: 
O v a l o r 
O v a l o r 
O v a l o r 
Banco Nacional. ^ 28 O 
Banco Español. . . . . . . . 10|/2 O 
Banco Digon 60 O 
Caja de Ahorros Centro Asturiano 70 0|tí valor 
Hacemos operaciones directamente por Correo. 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. 
OBISPO Y AGÜIAR. Teléfono A-0000. Cable: Cacheiro. 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A 
V é a n s e l o s n u e v o s p r e c i o s d e p i e -
z a s d e r e p u e s t o F O R D ; e n v i g o r 
d e s d e h o y . 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B e l a s c o a í n 1 7 1 . - H a b a n a . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pan «i WABIO DE LA MARINA) 
20 de Marzo. le*ee 7 ée faltas abundan 1« 
El asunto de la prohibición antí- ha procedido bajo la influel ^ 
alcohólica sigue dando juego y va la bebida. En Francia hav !f ^ 
pasando a un estado internacional hace largos años el dicho d ^ 
con el envío a Cuba de esos esbirros "todos los grandes criminad í̂ 6 
encargados de impedir el contra- sido bebedores de agua" llatt 
bando. Supongo, que el gobierno lo que sí está a la vista 
cubano no se ocupará para nada de la prohibición tiene cierta (1U8 
esto. Los polizontes hldricos tienen consecuencias morales y s0„|nflas 
el derecho de husmear lo que pue- Es una, el ejemplo de violación ' -
dan; pero las autoridades no tienen la ley dado por la clase alta de 
el deber de ayudarlos, : es la que puede comprar esn'iruqUe 
En materia de contrabando, ~ca- sos; cometen esa violación hasta í " 
da palo aguanta su vela .̂ El go- &UI10!l.d.° lo3 Jueces que condeno; 
bferno del país que recibe la impor- a mfiyid^oŝ  ^ ^ a S 
tación es el que está obligado a secretos de bebidas. y ia P a ^ 
combatirlah mientras que e? gobier- P0^e' n̂Íener a diario qae ^ 
no del país que hace la exportación ^ f1̂ 611 bebiendo y burlán^S 
ni está oblado a ponerle tí^tácu- ** de la ^ ^ ^ 1* gente los ni tiene interés en hacerlo; y n̂ero está condenada a la arfde? ingunc lo ha hecho nunca. Sabido ^ j 3 . sent1ir en7ldla la venj*' 
.. fue de Gibraltar sale mucho con- ^ odl° a afortunados, pierde í 
ajando para España, a la cual ^P6*0 a la ^ 61 
cuesta un dineral guardar su eos- Que e8to es ¿esemoraalizador y Deli 
ta; si sobro esto, que dura desde 0' c.omo todo ^ que fomenta e 
principios del siglo 18. reclamase el antagonismo entre las clase?, i0 ¿ 
gobierno de Madrid al de Londres, f0^™11.^0,, ^ , A80ciacióa ContS 
perdería tiempo y trabajo. Antes 1^^rílohíi"ón1 ' ^ cual. ^ su 
de que las Antillas danesas pertene- Sr&f3- formulado en estos dias. p° 
ciesen a los Estados Unidos, la de ne1 la obediencia a la ley"; esto £ 
aaint-Thomas contrabandeaba has- avla: misma ley que pretende echaí 
tante con las británicas y los fran- abaJ0- Asociación que su " 
cesas, y en otro tiempo con Puerto ^ trescientos mü miembros no ¿ 
Rico. A ningún gobierno se le ocu- compone solo de cerveceros, vinat*. 
rrló Irle con quejas al de Copen-, f08 ^ destilad°es' ^guran en ella 
ha e. individuos de otras clases y de otr2 
* . , • * , v i industrias y bastantes de alttoT^ 
M ahora las acogería el gobier- pOSÍCión) como los grandes can?* 
no de la isla británica de Proylden- listas Mr- Vicente Astor Ur ^t' 
cía o Nassau que tenía difxcultades Gould y Mr. james s ' ^ Jay 
de la prohibición y ahora, gracias portante banquero que hizo" dos 1™ 
a ésta, tiene un substancioso so- préstitos para Cuba m" 
brante. Aquella islita, Cuba y el Ca-| _ . ^ ' . 
nadá son las tres principales pro-! ^ Asociación apira a que 
veedoras de licores espirituosos; lúe- derogue la enmienda constitucional 
go viene Méjico, donde además de , estece la prohibición, T 
los contrabandistas ultra-modernos, mientras esto se consigue, que ¿ 
que operan con automóvil, hay los ?bra^Yfa' / que 86 mo^que la 
clásicos de la vieja escuela española í67 Vo}stead para la aplicación de 
los de manta y rifle—este ha suce- a ^mienda con el fin de autorizar 
dido al trabuco—y que pasan el ^ elaboración de bebidas alcohóli-
matute por los vados del rio, es-,028 que 0̂ P^cn ¿e 3 grados 75. 
pautando a tiro limpio a los guar-i ^ entrada en campaña de esta 
dias j Asociación es un golpe para los 
* . ^ A prohibicionistas, quienes hasta aho-
Se sigue bebiendo, no tanto como ra n0 habían tenido enfrente advP? 
dicen los "mojados" ni tan poco serios. Y es también ,,n 
como aseguran los "secos"; hay, sm síntoma digno de atención el que Z 
duda, menos bebedores que antes, pastor protestante de una de las co? 
porque el sport resulta earo, pero fesiones de la extrema izquio-da iL" 
haq más borrachos que antes con qUe más habían trabajado en ' mi 
relación al numero de bebedores. áe la sequedad, se haya tíeclaradn 
Y esto porque el comprar por vasos anti-prohibicionista. Ha dicho QZ 
es difícil y arriesgado, pues hay la prohibición no es cristiana PUPS-
que ir a alguna cantina oculta y ^ que la inVentó Mahoma. Y algo 
exponerse a caer en las garras de en el mismo senüdo ha dicho un ca-
la policía; se compra por botellas, tedrático de literatura de una Uui-
o por cajas, y quien dispone de tan- versidad inglesa, al recordar a los 
ta bebida no resiste la tentación y americanos, en un chispeante ar-
consume pronto las existencias. tlcul0i que se sirvió vino eiJ la Ulti_ 
Ademas, entre los bebedores que ma Cena( y que en las bodü: de cv 
absorben whiskey hecho con alcohol nan jesús convirtió el agua en vino 
de madera, los hay que se enfer- "V(>sotros_agrega —cometéis una 
man gravemente; algunos pierden impiedkd al convertir el vino en 
la vista. ¡ agUa", 
También discuten los mojados y Cuando se sepa que hay millona-
los secos sobre si la delincuencia ha ríos en la Asociación anti-prohibi-
aumentado a causa de la prohibición cionista acudirán a ofreceré sus 
y sobre si sería mayor sin ésta. Pa- servicios muchos de los propagan-' 
ra poner est¿> en claro habría que distas profesionales que antes tra-
publicar la historia de cada uno de bajaron para traer la prohibición. Y 
los delincuentes; y bien pudiera su- si allí no se colocan, se replegarán 
ceder que se llegase a conclusiones hacia la Liga prohibicionista, qu« 
interesantes, como la de que los ahora al sentirse atacada, necesita-
más de los autorees de delitos gra- rá defensores, 
ves sólo entre los autores de delitos X. Y. Z. 
C2823 ld-8 
C 2730 Bd-5 
D 1 G M I P 1 Q U E A S U C O M P A f S E R A , V I S T I E N D O 
Q O n T O D A L A C O R R E C C I O h D E UM C A B A L L E R O . 
T R A J E S H E C H O S . E H T E L / X S D E 
C A L I D A D Y A D D E C I O S R A Z O M A B L E S . 
P O R E X P E R T O S C O R T A D O R E S . 
A f l T l G U A - J . V A L L E S 
M D U S T R I / \ . 
C?TVDIC 
, ' L A I S L A D E C U B A " 
Monte, 55 
Se compran lotes, saldos y de-
jes de cuenta de tejidos y sedería, 
pagando los mejores precios y al 
contado. 
118252 16d-21 alt 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárate Brú 
Aguiar, 43. Tel. A-2484. 
D r . E N R I Q Ü E L L Ü R I A I I C E R q ü e s ü S 0 L A R 
Especialista en enfermedades de la 
orina 
Creador con el doctor Albaarán del materlsmo permanente de los uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Bio-lógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapla, 51. 
bar. 
1970 alt ind. 7 nwo. 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costum-
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, indicado con buen éxito 
en la influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
H o t e ! M a n h a t t a n 
Parque de Maceo. Paseo Malecón 
Frente al Mar. 
PRECIOS DE VERANO 
100 habitaciones con baño priva-
do, teléfono, agua fría y caliente, etc. 
etc. desde $1.25 por persona en ade-
lante. 
Precios especiales para familias 
También alquilo habitaciones por 
meses desde $40.00 en adelante, con 
o sin comida. 
Excelente -Restaurant, Precios M6 
dicos. 
Este hotel bien conocido en toda 
la Isla ha tenido a bien reducir sus 
precios para el verano, a fin de obte-
ner nuevos clientes. 
Tranvías eléctricos para todos los 
puntos de la ciudad pasan por la 
puerta del HoteL 
Telégrafo MANHATTAN 
Teléfono M-7924. 
Propietario: A. VILLANUEVA 
135 modelos de Cercas, ¡ 
Puertas, Postes y Columnas, 
De venta en Ferreterías. 
Instalaciones Económicas. 
FABRICA Y EXPOSICION 
VALLEJfl STEEL WflüKi 
(Cristina frente al Mercado 
"La Purísima".) 
T4.A-9382. Apartado 1917 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
SEMI NAIiES, ESTBBIJ^ 
T KEBITIAS O QUBKA^ RAS, COBrSUI.TAS J>B 1 * ' 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 F MEDIA A 4 
O 1714 
O ETJ DIARIO DE LA MARI- D 
8 NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población <ie la O 
0 República. O 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso ^ 
De todo* lo» precio» T dos los rnstos. 
Venga a vemos antes de com 
prar máquina. ^ ^ 
Admitimos carros «n "^«¿^ »TJ ra venta en comisión o P»" guarda y llmpiexa. 
Santamaría y to' 
Marín. >. Teléf. 
C 1696 Ind. lo-
A P I O XC 
DIARIO DE LA MARINA Abril, 8 de 1922 PAGINA TRES 
S O B R E L A C O R Í E N S A C I O N 
REPLICA DEL DR. MANUEL ENRIQUE GOMEZ 
Ante todo debo decir, que no tu-
* i propósito de que mi trabajo 
nubUcara. Lo hice, al solo obje-
S de entregárselo a las Juntas Li-
ÍL razones en pro y en contra de 
o compensación, ,e hicieran ias ob-
iprvaciones que estimasen oportu-
« No me pareció necesario insis-
tir en el aspecto legal por dos ra-
^nes- porque casi todo el mundo 
Z conforma—aun los mismos 
que se les pague, no debo insistir en 
este particular. 
Los gastos de la Comisión, no se 
pagan con los fondos de los Bancos. 
Queda enterado el señor Barbé. 
La liquidación, a mi juicio, no de-Me parece que el argumento no be preci tar sobre tod si h tiene replica Como me propongo no probab.I.dad ^ ^ se tratar mas de este particular^me, reorganice) y a como ^ lo he 
dicho, de que los gastos de liquida-
ción, se cubran con los productos y 
parece oportuno decir,, que 
respaldado por la opinión de perso-
nas a quienes no necesito elogiar: 
los doctores Cueto, Bustamante, 
Desvernine, Gutiérrez de Celis, Ra-
bell (padre) Lavedán y Averboff. 
esta 
no a costa de los bienes. La experien-
cia nos va demostrando, que hemos 
hecho bien en no precipitarnos. El 
aumento de precio del azúcar, au-
Tratando de la compensación ™-| mentará considerablemente el activo 
luntaria, ,yo decía: se puede haceri de algmias instituciones. 
miembros de las Juntas —en que mediante la conformidad de las 1 .Qué arrepentidog estaríamos, de\ lí ente no procede la compensa- partes, y como debe meaiar esa ^uu-, haber aceptado aigUnos negocios, 
^ v norque, aceptando que po- formidad, las partes pueden esta- propuestOQ con lnsistencia, como 
CIf hacerse mediante la conformi- blecer determinadas condiciones. A 
d ̂  las partes, estimaba que lo eso se contesta, que según mi cri-
pniente era que se expusieran, terio, es el Banco el que manda; y 
C0 terreno de los hechos, del que la otra parte no es nadie, ni 
las razones en pró y en tiene voluntad, que debe pasar por 
lo que el Banco quiera. 
Pues si, señor así es. Se trata- de 
una compensación voluntaría. La 
del Banco es la que no re-
en el 
derecho 
COXComo el escrito se le habla entre-
gado a varios miembros de las Jun-
muy ventajosos, y que hoy en día se 
van desenvolviendo con gran bene-
ficio para las Instituciones, en re-
lación con las ofertas primitivas! 
¿En qué se funda el señor Barbé 
para sostener que pasarán años y 
lustros antes de terminar las liqui-
daciones? ¿Conoce el señor Barbé 
el plan de la Comisión? 
Una cosa es decir que no deben 
las liquidaciones—y 
S í v a V d . a A s t u r i a s 
este verano, no deje de visitar la 
mayor fábrica de sidra del mundo. 
Nosotros le daremos una carta de 
presentación para 
CRONICAS PARLAMENTARÍA 
a algunos compañeros que de-: deuda 
tas traban gran interés en estudiar; sulta exigible; es pues, el Banco eli 
^ asunto y pensaba que cualquier! que debe consentir, y siendo así, es precipitarse 
Hfa se publicaría no tuve inconve-; él el que puede imponer condicio-conste gue no en todos los cagog— 
S pnte en entregárselo al redactor; nes. ¿No le conviene a la otra par-i y otra muy distinta( que haya el pr(>. 
HPI DIARRIO —al contrario mucho te aceptarlas? Pues no haga la com- póslto d6 proiongarias indefinida-Insto tratándose del DIARIO. Yipensación. mente. 
relebro que se haya publicado, por-j La compensación-, voluntaria, üe- ¿Debo hacerme cargo de las insi-
ha dado lugar a que el señori ne por base un convenio; no pue-i nuacioneg hechas, por el señor Bar-
P Barbé exponga su opinión exten-¡ de efectuarse contra la voluntad de bé( acerca del interés que puedan 
-¡amenté. I una de las Partes- Basta, para re- tener las Juntas y la Comisión, de 
Yo ni deseo ni puedo entrar ensolver el punto, tener en cuenta la prolongar la liquidlación en beneficio 
no tengo otro propósito acepción gramatical de la palabrâ  pr0pi0? No. creo que estamos muy 
voluntaria. p0r encima de ciertas imputaciones. 
Descartada la compensación le-| ¡Si creerá el señor Barbé que el 
gal y admitida la voluntaria expu-i cargo de Comisionado es una canon-
se mi opinión respecto a los argu-, jía! ¡Qué equivocación! Perder uno 
mentes aducidos por los que la de-¡su libertad, teniéndose que consa-
fienden. Entre estos defensores, fi-' grar a asuntos tan enojosos; abando-
guran algunos miembros de las i nar los negocios profesionales y 
Juntas, no todos; los acreedores i aún los intereses privados; echarse 
solventes, aun los que tienen ga- encima problemas gravísimos; per-
rantizadas sus deudas con hipóte-jder la amistad de personas a quie-
cas y algunos compañeros, aboga- nes no puede servirse; escuchar los 
dos de sociedades que adeudan, lamentos justificados, de tantos de-
fuertes sumas a algunos Bancos. ] positantes, privados inicuamente de 
No quiero, por ahora, insistir en i su dinero—de ese horrible cuadro 
este último extremo. forman parte los pobres niños 
I i_ -r» c 
Indiqué los inconvenientes que 
puede ofrecer la compensación, pa-
ra los Bancos y para sus acreedo-
res, o para sus deudores. Estos, cla-
ro está, sobre todo si son solventes, 
realizan un gran negocio, pagando 
con cheques, que en algunos casos, 
pueden comprar al uno por ciento. 
El señor Barbé basa su argumen-
tación, en que es procedente y ad-
misible la compensación legal, y re-
chaza por tanto mis argumentos, t f de demoTtraVTa improTed^da f̂i,ir^do^^0elc!!ic:.iterio opuest° de! tarie un servicio al país, puede de-el terreno que la co™Pensacion que pudiera ' admitirse es la voluntaria. Tienen 
polémicas; 
oue el de defender de la mejor ma-
nera posible los intereses que nos 
están confiados, oyendo al efecto 
las opiniones de unos y de otros. 
Como caso excepcional, voy a ha-
cer algunas observaciones ai escri-
to del señor Barbé. 
Dice que las razones legales ex-
puestas por mí, están contenidas en 
los párrafos del primero al cuarto 
de mi escrito; que se hace en ellos 
una afirmación, base de toda mi ar-
gumentación, de tal manera, que 
destruida, cae por su base el edifi-
cio. La afirmación es, que la com-
pensación es una forma de pago; 
afirmación deleznable, falsa, a jui-
cio del señor Barbé. Soleiiie la de-j 
fine—agrega—"un derecho de re-
tención reforzado". 
Mi afirmación de que la compen-
sación es una forma de pago, no es-
tá contenida en los párrafos del uno 
al cuatro, que, según e,l señor Bar-
~bé, son los dedicados a la cuestión 
lega!. Esa afirmación figuia en el 
párrafo quinto. Véase. En éi no ex-
pongo ningún argumento al obje-
y usted será allí admirablemente 
atendido por la exquisita cortesía 
de los señores Valle, Ballina y 
Fernández. v 
NO DEJE DE VER ESTE ORGU-
LLO DE LA INDUSTRIA ES-
PAÑOLA. 
J . C A L L E & C S . e n C 
OFICIOS, 12 Y 14 
2d-8 
L A P A L O M A D E L A R C A 
Si alguna Inquietud desvelara to- i meuáb delito de simpatizar con los 
davía al Congreso, el Ejecutivo, con alemanes. 
una actividad que le honra, acaba de i Bien es verdad que la mayor par-
libertarlo de esa inquietud firman-1 de los prisioneros, se componía de 
do la paz con Hungría. neutrales e indiferentes, habiéndo-
El país por su parte agradece al los también aliados, pero el régimen 
Gobierno ¡Dips sea loado! tan fina de entonces no se fijaba en tales 
generosidad. Y solo esperaba la con- minucias. Lo importante era que el 
clusión de la terrible contienda que ciudadano, si había nacido'en Cuba, 
se distinguiera por su adversidad" al 
régimen y si era español que protes-. 
tara de algún abuso, para que uno' 
y otro, calificados de germanófilos, 
1 diera con sus huesos en la Cabana o 
tomara expulsado, el primer vapor 
segó en flor la juventud cubana, pa-
ra dar rienda al clamoroso regocijo 
que dentro del pecho, sofocándole, 
pugna por salir. 
Habituados a ver resueltos los pro-
blemaa nacionales, aun aquellos me- que salía de la Habana A eso se Te_ 
nos importantes, después de un pa- du.o la fIamante campaña ^ t r a el 
cíente y dilatado estudio por parte 
del Ejecutivo, consideramos prema-
espionaje alemán. El dinero nos cos-
tó, ya que para tales menesteres, tura la prisa conque se nos devuelve tuvimog qufe pedir pastados a los 
la calma. Aprovechémosla pues, y en ainigos del Norte> ^ mi]lones da 
aras de tan fausta nueva, deshoje 
mos ante las páginas de la Gaceta 
pesos, que no/hemos pagado todavía. 
No, no hay prisioneros, que can-
de mañana en los muelles de la Ma ver, que es de pequeño calibre, no 
de ̂ china, despejando a un grupo de dejando car^i alguna. 
1 la Beneficencia por sus cuentecitas I jornaleros que alborotaban, fué agre 
de ahorros—cargar con culpas aje-I dido por ellos, resultando lesionado, Lio amenazaron, 
ñas, de aquellos que fraudulenta- | no pudiendo detener más que a Gar-
mente llevaron a ciertas institucio-1 cía, que figuraba entre los agreso- Serafín Granas y Martín, vecino 
nes, a un.-f situación desastrosa,.. v res. de los altos de Aranguren número Imperios Centrales, es preciso dese-
y a cambio de todo ello, escu(fhar | El acusado dice que no «síedió 36, participó a la policía que al re- char tan dulce esperanza, para ate-
censuras e insinuaciones, aún de per-' al vigilante, y que, por el contrario, gresar anoche a su domicilio, fué, nemog a i03 propios recursos. Esto 
sonas cultas. . . ! Porque si no estoy, recibió de él un fuerte golpe en. la detenido en la escalera, en el des 
i equivocado, el señor Barb^ es abo-, cabeza que le dió con él club 
Oficial, las flores más hermosas de jear Es una fortuna E1 General Me-
nuestro profundo reconocimiento. Y nocal( generoso y magnánimo, tuvo la 
no olvidemos, por causa de la alegría, bondad de Hartarlos a tiempo. Gra-
a los millares de hermanos que en cias le sean da(J?s> 
los campos de Hungría cayeron lu- . * * • 
chande por la libertad del mundo, j 4.Lag nobles eSpadas de tiempos 
¡Ciudadanos, una plegaria por los gloriosos> desde ŝ s panoplias salu-
muertos! ¡dan las nuevas coronas y lauros" dte-
i hemos repetir con el divino Rubén, 
Zanjadas nuestras cuestiones en al enterarnos de las victorias alean-
Europa por medio de una paz con- zadas p0r nue6tr0S legionarios en tle-
venlente, la discreción aconseja al rras lejaiias, A su regreso. levante-
Gobierno ahora, que -ponga el mayor mos »los arC0S ornados de blancas 
ciudado en arreglar la casa. Al efec- Minervas y Martes, los arcos triun-
to, sería una maravilla vcontar con la fales en áonáei las Famas erigen sus 
fuerte indemnización de guerra que largas trompetas". Y al verles pasar. 
gado, ex-Diputado a Cortes, Acadé-
mico de la de Legislación y Juris-
prudencia, etc. 
Solo por compromiso y por pres-
de- la co pens ción en 
legalizólo me propuse llegar a es-
ta conclusión, de hecho: que en 
ciertos casos, como en el del ejem-
plo propuesto, aJgunos acreedores 
pueden quedarse sin compensar, 
y por tanto, >sin cobrar. 
Que la compensación es una for-
.ma de pago, es un punto que no se 
puede negar; pero como mi argu-
mentación uo está basada en esa 
afirmación, no creo oportuno ex-
poner opiniones que la corroboran 
do manera concluyente. 
Yo dije: para que proceda la 
compensación, es preciso, entre 
otros requisitos, conforme al artí-
culo 1196 del Código Civil, que las 
sempeñar  semej nte puesto. Mu
chos no lo creerán. Es natural, da-*HJ?I: ^Lalrn,f:^antag0niCOS',i<io el positivismo imperante. 
García quedó en libertad. 
Suicidio. 
nuestros puntos de vista. 
En la habitación número 54 del 
Hotel Boston, sito en Avenida de 
Bélgica número 71 y 73, se disparó 
le corresponde a Cuba; pero, en vir- hinchados de júbilo, gritemos: jHo-
tttd de la evidente insolvencia de los nor al que trae cautiva la extraña 
bandera; honor al herido y honor a 
los fieles soldados que muerte encon-
traron por mano extranjera! ¡Clari-
canso rorr?sp?ndTenatT^-pr^rÍi-'fS' SÍ a !a P0Stre' nuestros aliado3 nes! ¡Laureles! 
so, por José Edipo Aparicio^ el her- los americanos, a cuyo lado abati-
mano de éste nombrado José Ber- mos el poder de los Horhenzaollen y 
nabe y Benito vVázquez González, to-de los Haspburgos. no se deciden a di" artmñini 
dos vecinos de la propia casa. I prestamos los cincuenta millones 
José Edipo es Director del Colé-1 
gio que existe en los bajos de la ¡0l:recicl0S-
De todos modos, lo Importante es las trincheras europeas. Hemos fir-
Para cuándo dejamos los volado-
res? ¿Y los cohetes? ¿Y los fuegos 
Sabedlo de una vez señores: Ya 
disparamos el último cartucho en 
casa y Benito conserje del mismo 
Dice el denunciante que cuando que el Ejecutivo se vuelva hacia Cu- mado la naz. con límiirfa el cfolA 
Si el señor Barbé quiere saber lo aver un tiro en la sien derecha pl ^ detuvieron José Edipo tenía un ba comn ^ ^ a1 ĥ irtt̂ nno AntP* lllíluu/c* ^ ^ ""US"*- ^ ei cieio 
- ¿Es aceptable el criterio del se- que es el f argo, véame. No tengo el • S p ^ ^to^o Larrea c S S dt: revólver en la mano y Benito un cu-,„a' C°̂ .0 al * *r°P°- AnteS' azul ^ Cuba, el sol, tiene un brillo 
nor Barbé de ser procedente y admi-[ gUSto de Conocerle; pero eso no es —- - Ui„-ii«. * ««« nr«Kr.a i« 
sible la compensación legal, apesar i Un obstáculo. Le recibiría con agra-de que, como sostengo, una de las 
deudas no es líquida ni exigible? 
El señor Barbé no ha dicho una ¡ 
sola palabra acerca de estos requisi-; 
tos. Para defender la compensación I 
legal, se basa exclusivamente en que 
mi argumentación es inaceptable,' 
por estar basada en una afirmación / 
deleznable, falsa: que la compensa-j 
ción es una forma de pago. i 
do, M. E. GOMEZ, 
POR LOS JUZGADOS 
D E INSTRUCCION 
Los billetes ocupados son buenos. 
Por auto del Licenciado Alberto 
¿Cómo es posible que el señor dos deudas sean exigibles y las deiBarbé se permita afirmar que la 
ios Bancos no ô son, ya estén enibase de toda mi argumentación es i Ponce fueron puestos ayer en llber-
•estado de suspensión de pagos, ya'ia afirmación indicada? ¿Por qué tad los acusados Antonio Gil y Ro-
en liquidación, en el cual caso, hay prescinde el señor Barbé de lo que dríguez, Santiago Montemayor y deljsi fUera necesario practicarle al*u-
perar a que se haga la gra- digo en los dos primeros párrafos de 1 Valle y Manuel Santi y Santos, acu-i^a nnpracirtn miirrtrüra 
Larrea no ha podido declar î̂  su 
j chillo, y que ambos lo amenazaron, "v 00 ío ^6ia uc'J1Llu a inusitado. Las flores abren, sus pé-
Declara el camarero de ese hotel, y ^ dijeron que •! no retiraba la todavía, en las trincheras europeas talos brillantes, perfumando el «m-
Ramón Castro, que fué avisado por I <lueja contra el Colegio que había los cubanos derramaban su sangre-¡ biente. El optimismo tiene un altar 
una señora que ocupa la habitación ^ u l f ° ^ P^a conquistar la Ubre deter-ien cada corazón. El alma sonríe. El 
numero 53, de que ea la contigua mica ae Amigos aei rais y la aenui1 imina(>ión ds in<í nnphirvs r>pnnpfin<i ! , ^ , 
a la suya ín homLe se había dis- "a en cobro de pesos ante el Juz-i™acion ^ 103 Pueblos Pequeños, espíritu se ensancha. Los escépticos 
parado un .tiro. Y en efecto. Castro Ŝ do Municipal, lo matarían. I^ás. en suspenso las hostilidades y, corren a esconder, como una vergüen 
halló tirado en el suelo a Larrea, i Los acusados dicen que en la ho-lde regreso a nuestras playas cubier- Za, Su desconfianza. "Se escucha el 
con la cabeza ensangrentada. Se dió ra 611 dlce Granados que ocu- tas de gloria y cubiertas de cicatrices ' ruid0 qUe forman las armas de los 
aviso a la policía hacendóse ^ S 0 ^ " ^ ^ ^ l e ^ e s heroicas, se impone, co-! cabalieros. Los frenos que mascan los 
c 5 n ^ ^licoTssTquie'n lo cou-!^. .en %1 Vedado, lo que pueden ^ ™a patriotismo y de fuertes cabal]os de ^erra". La dlvi-
dujo al primer Centro de Socorro, 
donde lo asistió el doctor Bisbal. pe-
ro dado su estado de gravedad lo 
remitió al Hospital Municipal, por 
justificar. 
poniéndose se nombre así, 
afirmacV>nes he< 
varias personas. 
ir aíVue  echas a la policía por , de fianza, 
Se ocupó por la policía el revól 
duación de créditos y se acuerde el mi escrito: que conforme'al artículo sados por la Policía Secreta de fal-rj 
pago a los acreedores. No me pare 6 del código Civil.para que pro-, sificadores de billetes de Banco, 
ció necesario, por las razones ex-|ceda la compensación es menester. I El Licenciado Ponce, Juez de Ina-
puestas, exponer otras considera- entre otros requisitos, que las dos trucción de â Sección Segunda dic-
ciones, con tanto más motivo, cuan-i deudas sean exigibles y que las de tó ese auto después xie conocer el 
to que aceptaba que puede hacerse 1^ Bancos no lo son, ya estén en es- informe emitido por ios peritos del 
mediante la conformidad de las par-1 tado Se sugpensión de pagos o en Departamento de Acuñación de la 
tes y ya en este terreno, me 0 ^ uquidadón? i Moneda, señores Eduardo Y. Monte-
fa a;«lTp« T f l í f * Íehe^0' dei ¿Puede sostenerse, de buena fe,.liú y Vicente Herran. quienes aflr-
nVrf ? i .of gt f P J ^ q«e ^s deudas de los Bancos en li-1 man que los billetes de a cinco pe-
comra, al solo objeto expresado, de. son líquidag y exigibles? sos ocupados en la maleta de María 
Por ello seguramente, prescindió Vázquez y Santos, vecina de Consu- superior a la Quinina ordinaria, y no 
el señor Barbé, de la razón consig- lado número 69. son buenos, y que j afecta la cabeza. La firma de E. W. 
v^P®^ i nada por mí. en dichos dos párrafos los útiles que había en la misma no GROVE se halla en cada cajita, 
primeros, como base de mi argumen-,' son de los destinados a falsificar bi-
tación, y se entretuvo en combatir i Uetes. 
la afirmación expresada de ser la I También el subinspector Gómez, de 
Procesado. 
orden, que el Gobierno armonice sus na paloma del arca, nos trae en el 
intereses con los intereses del pueblo. jpico sonrosado, el ramo de olivo. En 
las tribus húngaras, los osos bailan. 
Las puertas de nuestras fortalezas 1 en dos patas y al son del pandero, las 
S e c ^ W r ^ no tendrán ^ abrirse Para dar P^o , mejores danzas de su repertorio. 
José de la Rosa y Domínguez, acu-1a los Prisioneros de guerra, puesto El Rey Carlos, ya en el último 
las , sado de lesiones, poniéndole $200 que ya, desde los comienzos del ac-j peldaño de la escalera que le condu-
tual gobierno no quedaba en los ca- ce al sepulcro, se ha detenido para 
labozos, un solo internado de los 1 dar las gracias. Y emocionado, sa-
muchos que, durante la pasada ad- ; tisfecho. se ha hundido en el polvo 
mlnistración, purgaban allí el tro- ' f inaL 
Amenazas contra su hermana. 
que las Juntas las estudiaran y ex-
pusieran su criterio. 
En" el terreno legal, la 
sacióri es improcedente: las deudas 
de los Bancos, ni son exigibles, ni 
son líquidas. Lo primero, porque 
conforme al artículo XII de la Ley 
de Liquidación Bancaria de 31 de 
enero de 1921, desde que se decre-
tó él' estado de suspensión de pa-
gos, no puede ningún acreedor 
promover ejecuciones ni ejercitar 
Acciones particulares, con excep-
Wón de los hipotecarios o pignorati-
cios, sobre los bienes hipotecados o 
dados en prenda, hasta donde al-
canzaren; y lo segundo, porque las 
deudas están sujetas a una liquida-
ción, sin la cual, es absolutamente 
imposible precisar su ascendencia. 
JJna deuda es líquida, como decían 
compensación una forma de pago, la Policía Judicial, informó en igual considerándola como base única de 
mi argumentación. 
Debo decir dos palabras sobre al-
gunas manifestaciones hechas por el 
señor Barbé. 
A los acreedores no se les puede 
pagar mediante cesiones, 
rencias, etc. A no ser que todos es-
tuvieren conformes, lo que no pare-
ce posible. 
Las deudas en dinero, deben pa-
garse con dinero. Se necesita, pues 
dinero. Y no solo para pagarles 
sentido al Juzgado. 
Discos para fonógrafos. 
las leyes romanas: ciím certum estj los acreedores, sino también a los 
an et quantum debetur; cuando se miembros de las Juntas. Como el 
sabe si se debé y cuanto se debe. I señor Barbé reconoce que es justo 
Los expertos número 1 y 1360. de 
tuvieron a Juan Martínez y Monto-
transfe- ' to. vecino de Puerta Cerrada núme-
ro 19, en los momentos en que tra-
taba de vender en la casa de présta-
mos sita en Bélgica número 45. 72 
discos para fonógrafos, cuyĵ  proce-
dencia no pudo justificar. 
Este caso lo pasó el Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera al 
Correccional correspondiente. por 
ser asunto de su competencia. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. | no de Peñalver número 46. partici-
El efecto tónico y laxante del LA-,pó ayer a la policía que su hermana 
XATIVO BROMO QUININA le haceiJ^ia está siendo amenazada por Sa 
lomó Orta. que remide en Antón Re-
cio número- 3S. y que ayer recibió 
una cai:ta donde la cita para el Par-
que de Peñalver. a fin de ventilar 
un disgusto que dice existe entre 
ellas. 
A R C A S Y P A T E N T E S I 
©res. RIVERO Y COSCULLUELA | | 
EDIFICIO A B R E U 310 Y 311 - T E L E F . A-0843 ^ 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y ^ 
H A B A N A ^ 
A R T I N F . P E L L A Y C a , 
rUFOBTASOBES DE TEJIDOS 
TEKIEXTB R E Y . 21 y 2S. Apartado núm, 14a flado* pramos constantemente artículos de algodón e hilo en grandes canti-Procedentes de dejes de cuenta o liernidación. Pagamos al contado. C 2149 46d-16ma 
[ t r a t a m i e n t o m e d i c o ] 
Camisetas que no aparecen. 
En la Jefatura de lo Policía Judi-
cial se personó ayer el doctor Ma-
nuel R. Berrera, y a nombre de su 
cliente Cbang Sien y Buy. vecino de 
San Rafael número 9, que de los 
muelles de la Havana Port Dock, 
ha desaparecido una caja de cami-
setas de hilo, cuyo valor es de mil 
pesos. 
Esa caja vino consignada a Chang 
Sien, y del referido muelle, donde 
la descargó el capitán del vapor Plan 
dere. ba desaparecido. 
tío hubo atentado. 
7 \m |i.U"M 
El vigOante de la Havana Port 
Dock. Aurelio Gras y Valdés, detu-
vo al jornalero Manuel García Ló-
pez, vqsino de Compostela número 
45. acusándolo de atentado. Ambos 
fueron asistidos en el Centro de So-i 
corros de Casa Blanca de lesiones) 
graves. 
Dice el vigilante que al estar ayer 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
r D e v i s e l v e a l C a b e l l o s 
SU COLOR NATURAL Se ha empleado con éxito durante muelle* afios por los tarberos, pelaqueroa y otros. En poco tiempo da al cabello gris o des-teftido el tinte castaño u negro que se desee. Su Boticario vende la famosa Fatnra de Hill pm el CaWla y BlgtU 
V A P O U E S 
L A F A Y E T T f i 
saldrá el día 12 
A L F O N S O X I I I 
saldrá el día 20 para la 
Coruña y Santander. 
Recuerde que debe de 
comprar su equipaje a 
tiempo y de la mejor cla-
se. 4 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas, 
desde $7.50. 
Baúles escaparate para 
camarotes $25.00 
Baúles escaparate gran 
des $35.00. 
Maletas desde $2.00. 
Además tenemos los 
más lujosos baúles del 
mundo. 
Por el mismo precio 
adquirirá usted en esta 
casa baúles nuevos y mo-
dernos. 
L A G R A N A D A , 
M e r c a d a l y Co , 
Obispo y Cuba 
Carterista detenido. 
El vigilante número 39 de la poli-
cía de la Estación Terminal, pre-
sentó en la Cuarta Estación de la 
Policía Nacional a Manuel Fernán-
dez y García, vecino de San Rafael 
un d̂edo. el penado Rogelio Alonso la calle de la Muralla a José Per-
Hernández. I nández Martínez, español, de 3̂  
jaños y vecino de la bodega situada 
Dando cranque. | en Cuba y Acosta, y le propusieron 
René López y Rovira. fué asistí-' encargarse de repártir $7.000 entre 
do en el Centro de Socorro de la los pobres dando él en garantía 220 
fractura del cúbi|;o deî cbo. lesión pesos. 
que se causó ayer .̂1 estar dandoGracias al Capitán Mora, recupe-
cranque a un automóvil en Paseo de j ró su dinero el Fernández. Los de-
Martí y CárceL ró su dinero el Fernández. Los dos 
timadores ingresaron en el Vivac 
Dueño apócrifo. 
El señor Raúl Correa y Martínez, 
gerente de la Cuba Lubricating Qo 
Esgrimista herido. 
En la Casa de Socorro del Veda-
número 145, a quien acusa el doc-j establecida en Pedro Pernas y San- do fué asistido de una herida inci-
tor José Reyes y Benítez, vecino delta Teresa Blanco. Luyanó. denunció sa en el brazo derecho producida 
Salud 2. de haberlo sorprendido en!a la policía que Manuel Seoane. ve- por un florete el señor Edmundo Es 
los-momentos en que le sacaba del I ciño de Real númeo 23. en Maria- trada Zayas, que se la causó en la 
bolsillo de la levita la cartera, en 1 nao. adquirió en esa compañía mer-; sala de Armas del Tennis Club, al 
la que guardaba 300 pesos. Esto ocu ¡ canelas por valor de $96. 50, dicién-1 estar practicando esgrima de flor©-, 
rri6 al apearse el doctor Reyes (Js! i dose dueño del garage sito en San, te, un individuo que tiraba con éL. 
El hecbo fué casuaL 
P A R A E A C I D O U R I C O 
En la Cárcel. 
Trabajando en la Cárcel de esta 
ciudad, se causó lesiones graves en 
16d-l. 
tren número 2 que acababa de líe-'Lázaro número 77. lo que es incier-
gar de Oriente, cuando el vigilan- j to. 
te 39 intervino, el doctor Reyes .1 
tenía asido fuertemente por un bra-J Robo de un magneto, 
zo a Fernández. 1 
Este fué remitido al Vivac, y se-1 Denunció Carlos Núñez Alfonso, Uno de los mej0reg disolventes del 
gún sus antecedentes es un ratero vecino de Remedios número 47, que £cid0 úrito es el Benzoato de Liti-
cuya especialidad está en hurtar car- de un camión que tiene al lado de na ¿e Bosque. Con su uso desapare-
tera en trenes y tranvías. su casa en un solar yermo, le sus- ce la gota; reuma y otros dolores 
trajeron un magneto que aprecia en como ciááica, lumbago, etc. etc 
$150. creyendo que el autor del ro- La mayor parte de las aguas ral-
bo sea Sixto Real Carredano. veci- nerales de fama uníver§ai contienen 
no del solar "La Leonera." sito en utina y de él en gran parte la, AC-
Luyanó ê tre Hatuey y Acierto. ,Ción a su presencia. La cantidad M« 
litina encerrada en un frasco da 
Trataban de timarle. Buen servicio Litina del Dr. Bosque equivale a un 
del Capitán Inspector Mora, :gran número de la mejor agua ml-
juerai;' además debe agregarse a ésto 
Al pasar el capitán inspector de la pureza del medicamento y la cons-
la Policía Nacional frente a la Quin- tancia de su efervescencia al ser di-
ta de los Molinos vió entrar en ella suelta en un poco de agua, condición 
a dos individuos que se lea hicieron indispensable para que la Litina sea 
sospechosos, acompañando a un es- absorvida y ejerza sus beneficiosos 
pañol. Los siguió y los vid «atrar efectos. Se vende en todas las far-
en el café "Almendares". sito en San 
Lázaro y Ayesteran, y ordenó al 
vigilante 1633, que los detuviera. Al 
registrarles les fueron ocupados 222 
pesos, envueltos en un papel espa 
ñol. Declararon nombrarse Manuel 
Gran da Abrame, de México, de 35 
años y vecino de (̂ hurruca 1, y Je-
sús Pérez Torres, de 'Buenos Aires, 
de 32 años y vecino de Aguila 40. 
Estos individuos encontraron en 
X R e í l D c A n X ' T o o l s 
D I A B L O R O J O 
(Id. necesita esta Pinza 
l*m Pinra RED DEVIL N9 1 024. es la herramienta m4« práctica para todo au-tomovilista y hace falta en cada cesa. Hecha del mejor acero, en ios tamaños de 5 y 6 >í puisradaa. dura una eternidad. 
Se vende en ferreterías r*r*srea y por sus agtrntcs. 
T U Y A & Co. 
San Rafael I 20 V -Habana 
A L O S A L E M A N E S 
HONSERRATE 4 f l . CONSULTAS DE í A 1 
_ Especial para los pobres de 3 y media a 4 . 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R Í S 
KHómago e intestinos, análisis del 
gástrico. 
ConsuUa, de 8 a 1© a. m, y ia 
io número 1 B. TeL A-83855 
PRENSA PAKA tim'ACAR 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en Ja ca-
ja, según llegó de ía fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
y C u a n i z G 
Todo chauffeur, debe tener una 
latica Esmalte Secante Rápido "20 
MINUTOS" KYANIZE. Todo arañazo 
o daño en la pintara se repara bien 
y pronto. Su nombre lo dice: seca 
en "20 MINUTOS." 
De venta en vtrrettrtaa. taragaa y en su depósito 
T U Y A & C O . 
San Rafael 120%, Habana. Pida el foüeté, COMO PINTAR MI AUTO, con maestras de colores. 
Conservamss sa Aotomóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
Empieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. ^ 
Pídanos iafemefl 
En estrés talleres reallsamee teda clase de trabajos y repara-ciones. Garajre. renta de resollna. alea-bel, aceites, (rasas, gotmaa y aooesorloa. 
Vicente y Gómez, S. en C . 
Marina 2 Teléf M-636S. 
Se Invita a todos los alemanes, sin distinción, para el Domingo próximo día 9, a las 8 de la tarde, en el parqué de la cervecería "La Polar,- Puentes Grandes. 
Wir werben fuer deatsche Elnlpunff. 
14484 8 ab 
maclas de la Isla. 
Nota: Cuidado con las Imitacio-
nes; exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto. 
ld-8. 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
NA lo encuentra usted en Cí 
Cí cualquier población de la O 
República. Q 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
CONVOCATORIA 
Do orden del señor Presidente, y por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración, se convoca a los señores Socios Suscriptores y Depositan-
tes a Invertir de la Caja de Ahorros, a Junta General Extraordinaria que 
lse celebrará el día 16 del presente mes a las dos de la tarde, en el doml-
nmsAxo Dmi sospxxaxi ua1 cilio social, San Rafael No. 10. 
yj Emertencias y «el Hospital Na- ¡ En dicha Junta se tratará de la prórroga del plazo de seis meses 
mero üao. concedida por la Junta General Extraordinaria de Socios Suscriptores 
¡y Depositantes e Invertir celebrada el día seis de noviembre de 1921. 
17STSdAXtXSTA BW rtAñ VXZBA* , Para tener acceso al local donde la Junta se celebre, será necesa-
JH ñas y enformedides vanareaa. o:*- rio que los interesados concurran acompañados de los recibos que acre-
toaeopia y cateterismo «• ios uréteres diten estar al corriente en el pago de sus cuotas o de las libretas respec-
"tivas de sus cuentas. 
G o a z a l o P e d r o 
(tojfsm.TJüit sa m a ía I L y S B /*n J t a t a . » , .«a U oaila de Cuba. O»/ alt 2d-8 
Habana, Abril 7 de 1922. 
Ramón Fernándcaa Llano, 
Secretario. 
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N O T A S A L M A R G E N 
T.A UBEKTAD DE L-A PRENSA 
Una medida adoptada por el mi-f 
nistro de la Gobernación ha disgus-
tado profundamente a los periódicos 
madrileños. De ello pueden estar sa-
tisfechos, ya que con esa medida se 
les presenta oportunidad de reali- ^ 
zar campañas, mas o menos violeoot-
tas, contra el Gobierno. Porque la 
cuestión es chillar. De ahí que deban 
agradecerse las ocasiones que den 
motivo al grito. 
El disgusto de los periódicos ma-
drileños nace de que el ministro de 
la Gobernación ha decidido imponer 
cierto método en la publicación de 
noticias referentes a la campaña de 
Marruecos. La medida no es nueva, 
ni es solamente española. Todas las 
naciones la adoptaron 7 la siguen 
adoptando cada vez que necesitan de 
ella. Inglaterra, Francia y otros paí-
ses la pusieron en vigor durante la 
guerra europea. Entonces la medida 
parecía excelente a los mismos que 
boy la combaten en España. Es cosa 
curiosa esta de ver que lo que es 
bueno en otras partes sea malo en 
España y viceversa. Y es que los es-
pañoles padecemos una enfermedad 
que va pareciendo incurable: la de 
emplear cristal de aumento para ver 
los defectos propios y emplear ese 
mismo cristal para mirar las virtu-
des agenas. Lo contrario sería mas 
prudente. 
Esto aparte de que las disposicio-
nes del ministerio de la Gobernación 
envuelven una conveniencia nacio-
nal. 
Que el Gobierno no quiera que se 
publiquen detalles de los abasteci-
mientos de posiciones, ni de la orga-
nización y preparativos que sé reali-
cen para futuras operaciones milita-
res, ni que se de cuenta de planes 
que han de llevarse a cabo en la 
compaña, es completamente lógico. 
Hacer lo contrario es facilitar infor-
maciones al enemigo y darle tiempo 
a que se prepare con perjuicio para 
el ejército y por lo tanto para Espa-
ña, Porque los moros leen la pren-
sa, aunque los periódicos españoles 
crean lo contrario, y esa prensa, con 
la publicación de los planes y deta-
lles de la campaña, se convierte, in-
conscientemente, en el mejor espía 
ê los rebeldes, y les presta un se-
ñalado servicio. A evitar esto tien-
den las disposiciones del ministro de 
la Gobernación. 
Pretender ver en ellas un atrepe-
lla de la libertad) de la prensa es no 
darse cuenta de la realidad de las 
cosas. Porque bien está esa libertad 
mientras con ella no se pongan en 
peligro los altos intereses naciona-
les, pero desde el mometo que esa 
misma libertad se convierte en auxi-
liar del enemigo, debe ser cortada 
de raíz. Los intereses del país no 
pueden estar a' merced de la mayor 
o menor discreción de la prensa. 
Por eso la misma Constitución pone 
medidas extremas en manos del Go-
bierno cuando de casos extremos se 
trata. 
Eduardo A. Quiñones. 
D E L A R T E H I S P A N O 
L A PRIMERA EXPOSICION D E BUSTOS POLICROMADOS 
Acaba de celebrarse en Madrid, 
en las nuevas Salas de la Acade-
mia de San Fernando, la Primera 
Exposición de Bustos Policromados 
organizada por los Amigos del Arte. 
Esta manifestación de arte obe-
dece al propósito de resucitar en 
España la tradicional escultura po-
licromada que tan gallardamente 
realizaron los genios de Montañés, 
Benuguete, Cano, Pedro de Mena, 
Salcillo y otros incomparables ar-
tistas españolea. 
En esta exposición presentan 
obras de un extraordinari» valor, 
los artistas Quintín de Torres e Ig-
nacio Pinazo a los que siguen Ju-
lio Vincente, José Bueno, Juan Cris-
tóbal y Eva "Vázquez Díaz con otros 
muchos jóvenes maestros de la es-1 
cultura moderna española. 
Nosotros recogemos gustosos esta 
nota de arte español. En ella ha i | 
obtenido un feliz éxito nuestro que-1 
rido compañero Mariano Miguel, que | 
fué el encargado de pintar el cartel 
anunciador de dicha exposición, lo 
que significa un galardón más para 
nuetsro compañero que tan noble-
mente triunfa entre tan valiosos ele-
mentos attísticos. 
El crítico de Arte Silvio Lago en 
Cartel anunciador de la Exposición 
de Bustos policromados por f 
M. Miguel. 
posición, una de las notas artísti-
cas que pudieran redimirla de sus 
muchos pecados. Este carmel, repro-
seña publicada por el notable pintor 
y crítico de Arte señor Blanco Co-
ris en el "Heraldo de Madrid". 
A primera hora de la tarde se ve-
rificó la inauguración oficial de la 
Exposición. Su Majestad la Reina 
doña Victoria acudió priuiero. Su 
Majestad el Rey se hallaba a dicha 
hora en el ministerio de la Guerra 
en cumplimiento de sus deberes co-
mo presidente de la Junta Nacional 
de Defensa, y fué a la Exposición 
cuando hubo terminado aquella. 
A |los Reyes aguardaban en el 
vestíbulo del caserón de la Acade-
mia y Escuela dte Bellas Artes, de 
la calle de Alcalá, el Comité del Pa-
tronato, que ha organizado este con-
curso, y del que forman parte prin-
cipal la princesa de Hohenlohe, el 
ex ministro D. Luis Silvela, marque-
sa de Comillas y de Arcentales, mar-
queses de la Torrecilla y de Santa 
Cruz, barón de la Vega de la Hoz, 
Adsúa, Mariano Benlliure, Moreno 
Carbonero y Comba. 
Entre los invitados asistieron el 
señor obispo de Madrid-Alcalá, Ve-
gué, Santa María, Jesús M. Perdi-
gón, Gánelo, Mariano Miguel, el au-
tor del cartel anunciador de la Ex-
posición; Angel García, y represen-
1̂  ' 
N . G E L A T S Y C I A . 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 de 
Marzo de 1922. 
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L O S D O L O R E S 
D E S A P A R E C I E R O N 
O t o ^ o i ^ , <iaj*d& q u e . - C o m é 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
LA MÜLBI2ÍA" EST MAPHTO ^iA*l0 „ 
EL EJERCITO MUY BIEN DOTADO CON TANQUES. ATÍTTT* 
ABUNDANTE, AVIONES, CARROS DE ASALTO ^ i t > L í : ^ 
AVANCE. LA CAMPAÑA SERA DURA. *j1íA 
l í e » ^ P0SÍCÍÓn-ei-na¿Í 
j A las nueve de la mañaaa 8_ 
ció por el servicio de avâ  i*11-
protección del campamento ^ 1 y 
Drius una concentración ^ 
del enemigo, que extendiénd^*08» 
de el oeste de dicho c a m p a m i ^ 
gó a acercarse a 400 metro., * lh' 
y fueron rechazados. A la* f él 
la tarde volvió de nuevo a w í S ^ 
se con fuego, que cesó a las 
nficandose el repliegue de la, * 6" 
zas al campamento. IUeN' 
| En el resto de la zona ocupadas 
ocurre novedad, e igual ocurra no 
las de las comandancias slnlj* 
.de Ceuta y Larache." geQeraies 
Como se podrá ver, es bien P0„ 
¡to, que sienta bien como docuS" 
militar pero que no dice nada dP 0 
que a la opinión interesa HuhrT 0 
~ — J , "UDO con-
éstos 
diqe cuántas bajas hubô en 6̂ 001 
Madrid, 22 de Marzo. 
En estos últimos tiempos se han 
acumulado en Melilia infinidad de 
elementos marciales. Se le han en-
viado a aquel ejército numerosos 
aviones, abundante material de ar-
tillería, camiones blindados, tanques 
y carros ligeros para el asalto, pro-
bados estos recientemente en un si-
mulacro con muy favorable resulta-
do... En fin; se puede decir que al 
Ejército no se le regatearon elemen-
tos para combatir. Tampoco se es-
catimó nada para hacer que la cam-
paña le sea mas sobrellevadera, do-
tándolo de todas aquellas comodida-
des que se pueden ofrecer en una 
guerra. Lleva en el avance trenes 
hospitales, magníficas ambulancias, 
etc. El Ejército de Africa está ad-
mirablemente dotado. 
Pero los moros metidos y parape-
tados en sus intrincados barrancos, 
siendo, como son, admirables tira-
dores, no han de hacer tan fácil el 
avance, ni éste ha de lograrse sin 
sacrificios. 
El moro parece que está ansioso 
de pelea. Al otro lado del Kert hubo 
ayer sucesos. A las siete de la maña-
na salió de Dar-Drius una columna 
mandada por don Federico Beren-
guer. Esa columna ocupó una posi-
ción en los llanos de Sepsa, al norte 
de una célebre zagüía, y en plena 
región de Beni-JJlixek. Apenas tro-
pezó con resistencia. Las bajas no 
pasaron de cinco heridos. 
Pero, a las nueve de la mañana 
se presentaron ante las avanzadas de 
la guarnición de Dar-Drius fuerzas 
moras considerables. Se acercaron 
a cuatrocientos metros del campa-
mento. Se las rechazó. Mas a media 
tarde avanzaron de nuevo. Y duró 
el fuego hasta la noche. 
El combate de ayer es un síntoma. 
| Delante de Dar-Drius todo está su-
jblevado. No se confirmaron las no-
¡ticias referentes a los benisaídes. Es-
ta poderosa cabila se ha alzado en 
armas y nos, hostiliza. Y, detrás de 
ella, se preparan a combatirnos to-
das las demás del centro del Rif. 
En el parte oficial que, como to-
dos, se da ya muy entrada la noche, 
se dice lo siguiente: 
"El comisario superior, desde Ma-
lilla, comunica que la columna del 
general Berenguer, ocupó, a las sie-
centración de moros; llegaron 
a 400 metros de Dar Drius- nJl 
M. ©1 Rey en la inauguración de la Exposición de Busto Policromados acompañado ded ex-ministro dor 
Luis Silvela Presidente del Patronato y del notable escultor don Ignacio Pinazo. 
la gran revista "La Esfera", de ma-
nera justa y expontánea hace resal-
tar la obra de nuestro compañero al 
decir: 
"Finalmente, el pintor e ilustra-
dor Mariano Miguel, quien después 
de largos años de ausencia en Cu-
ba vuelve a España, ha hecho, en un 
bellísimo cartel anunciador de la Ex-
ducido también en el Catálogo sin 
perder su carácter, es algo conside-
rable la afirmación de un notabilí-
simo cartelista". 
Es esta una justa afirmación de i 
la saliente personalidad artística de 
Mariano Miguel. 
Como nota informativa del ac-
to inaugural damos parte de la re-
tantes de la Prensa. 
Los Reyes salieron satisfechos de 
este primer ensayo, hecho con el no-
ble fin de resucitar un arte olvida-
do en España, y en el que los escul-
tores de épocas anteriores se hicie-
ron admirar en todas partes, felici-
tando a los organizadores de la Ex-
posición. 
L A RENUNCIA 
D E BERENGUER 
IL 
DE CANFRAC 
;bate y si este fué duro o no lo f,,/ 
¡que es lo que la gente quiere ía. 
! Dice el parte oficial que en la 
ina occidental no ocurre novedad ÍT 
¡ro la prensa publica el siguiente t!" legrama: l6-
, "Larache 8 (3 t.).—Fuerzas del. 
octava mía de Policía Indígena y H! 
.la barca amiga, mandadas por «i 
|Capitán Casar, realizaron con feli! 
I éxito la operación de ocupar la »». 
sición de Dar Yaanen, que es la ¿L' 
avanzada de Merchak, en ia oríii* 
izquierda del Azla. 
La nueva posición es de gran ^ 
jlor estratégico, pues asegura las co-
municaciones con las posiciones de 
los altos de Beni-Isef y defiende efl-
cazmente a varios aduares contn 
¡las agresiones de los montañeses 
La Posición fué fortificada, qw. 
dando su guarnición a cargo de fuer 
•zas indígenas. 
j Durante la operación hubo un li-
gero "paqueo", sin consecuencias." 
I Pero la parte occidental no iios-
,pira temores. En ella el moro no es 
'tan aficionado a guerrear. Hay que 
tener con él cuidado porque siem-
jpre acecha, como el de todas partea, 
el momento de la defeción, pero toda 
¡esta zona—en la que en otro tiem-
po inmeró el Raisuní—no es tan fie. 
ro como en la de Melilla. 
EN JULIO ESTARA TERMINADA ! 
LA SECCION ESPAÑOLA 
Este hombre agradecido relata sus expreiencias en beneficio de otros 
pacientes. Antes de tomar las Pildoras De Witt sufría de dolores terribles, 
y a veces le era imposible ir a trabajar. Actualmente está curado y goza de 
perfecta salud, y después de tomar las Pildoras De Witt nunca ha perdido un 
sólo dia de trabajo, lo cual por sí mismo constituye prueba del beneficio 
derivado por este hombre. • 
H Señor V. Tompldns, domiciliado en Wígan Road, 525. Deane. Bolton. 
(Inglaterra), dice lo siguiente— 
" Me camarón al hospital debido a que pasaba sangre con escaldadura 
^ Q?»0*» terribles en la espalda alrededor de los Ríñones. Salí del hospital 
arntiendome nnpoco mejor y volví a mi trabajo, pero continué pasando sangre 
y padeoeado de debilidad y vértigo. Me vi precisado a dejar mi trabajo 
muy amemido. Consulté a un conocido botánico pero aun seguí sufriendo 
aquellos terribles dolores. Luego me decidí a tomar las Pildoras De Witt. y 
al primer día de tomarlas cesaron los dolores de escaldadura y he pasado 
mnefaas piedras. Desde que empecé a tomar las Püdoras De Witt no he 
percudo un solo día de trabajo. " 
S¡ desean obtener resultados inmediatos, deben comprar las 
para los Ríñones y la Vejiga 
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ANUNCIESE E N E L "DIARIO DE L A MARINA" 
Poco hay que añadir a la nota 
oficiosa, porque como primer Conse-
jo de nuevo Gobierno, se redujo a 
un cambio de impresiones más am-
plio y detallado que los que hasta 
ahora pudieron tener. 
El presidente, en un discurso pre-
liminar, explicó algunas de las más 
interesantes incidencias de la crisis, 
y la actitud del partido conservador 
en ella, y durante el mando del an-
terior Gobierno, al que procuró ayu-
dar con sincera lealtad. A continua-
ción desarrolló ante los ministros el 
panorama futuro, en el que se seña-
lan como problemas esencialísimos 
creados por la realidad, y; que el Go-
bierno ha de resolvar, porque son de 
capitalísima importancia y suficientes 
apra absorber toda la atención, los 
siguientes: 
Marruecos, legalización económica 
y transportes. 
El arduo y grave problema de Ma-
rruecos se presenta al Gobierno con 
una nueva complicación: la dimisión 
del alto comisario. El Gobierno esti-
ma que el general Berenguer es en 
la actualidad insustituible en su di-
fícil cargo, porque aparte de sus ex-
cepcionales condiciones, posee un co-
nocimiento de la campaña que él ini-
ció, difícil de lograr por un sustituto 
en algún tiempo. Pensando así, el 
Gobierno hará cuanto sea posible por 
lograr que el general Berenguer si-
ga prestando en Africa sus necesarios 
servicios. De otros aspectos del pro-
blema marroquí no pudo tratarse en 
detalle, porque no ha podido capa-
citarse aún el ministro de la Guerra 
para exponer una opinión completa. 
Reconoció el Gobierno que lo ade-
lantado de la fecha hace notdriamen-
te imposible siquiera el intento de 
presentar un presupuesto en el pla-
z legal. El ministro de Hacienda tie-
ne estudiada una fórmula que permi-
ta legalizar la situación económica y 
dar tiempo a la realización de una la-
bor de fondo. 
Sobre ningún de estas cuestiones, 
ni sobre el tema de los transportes, 
recayó acuerdo, que hubiera sido 
prematuro y poco meditado. 
Respecto a las garantías constitu-
cionales, nada se habló, porque no 
había materia de deliberación: tiene 
el Gobierno que enterarse de la si-
tuación, para formar juicio, y obrar 
en consecuencia. 
El ministro de Instrucción pública 
aportó datos interesantes sobre al-
gunos de los temas que se trataron 
con el conocimiento que de ellos tie-
ne, por haber pertenecido al anterior 
Gobierno. 
Hoy volverá a reunirse el Consejo, 
a las cuatro y media, para seguir el 
estudio de los asuntos más urgentes, 
y el presidente seguirá desarrollan-
do el plan de la declaración ministe-
rial que hará el martes ante las Cá-
maras. 
De al toe cargos no se tratA. 
j ZARAGOZA, 10 de Marzo.—En el 
domicilio de la Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País se ha 
celebrado una asamblea para tratar 
de la terminación del ferrocarril a 
Canfrac. Presidieron don Floren-
j cío Jardiel y la Comisión gestora y 
¡ asistieron representantes de la Di-
putación, del Ayuntamiento y mu-
I chas entidades. 
i Por aclamación se aprobaron las 
siguientes conclusiones: 
j Primera, Solicitar del Gobierno 
' que se inaugure el servicio del ferro-
carril entre Jaca y Canfranc en pri-
mero de julio próximo, supuesto que 
antes estarán terminadas las obras 
i en la sesión española. 
| Segunda. Interesar que se cedan 
• a la Compañía del Norte el material 
• y la vía, por anticipo reintegrable, 
j en idénticas condiciones a lo acorda-
1 do en la sección de Cambíeles a Can-
franc, para que termine inmediata-
| mente el acortamiento, de la vía Zue-
ra a la Turuñana y pueda explotar-
se la linea internacional en las condi-
j cienes previstas en el convenio esta-
| blecido con Francia, 
i Tercera. Que se| apruebe y se 
¡ construya, un proyecto de urbaniza-
j ción en Arallones, con objeto de que 
i puedan instalarse viviendas para los 
' empleados españoles y franceses del 
ferrocarril. Aduanas, Corneos y Te-
,légrafos. 
i Se ha telegrafiado al ministro de 
i Fomento comunicándole las conclu-
j sienes aprobadas. Con gran entusias-




LA ESCUADRA INGLE 
SA EN ALICANTE . 
AGASAJO A LOS MARINOS 
INGLESES 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
I Indican que el organismo está en 
buenas condiciones, y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. Que el color 
; rosado de la cara contribuye a la 
j belleza lo demuestra el hecho del 
¡número de arreboles. Creyones, pol-
vos coloreados y otros productos que 
en inmensa cantidad se vende a dia-
rio en las perfumerías y en las boti-
cas. Todos estos artículos en general 
no son de lo mejor y si de momento 
surten el efecto deseoso, al poco 
tiempo hay que apelar de nuevo a 
;elios. La que quiera llevar a su or-
ganismo nuevos elementos que enri-
quezcan la sangre, haciendo desapa-
recer a la vez el color pálido de la 
cara, no necesita más que tomar el 
"NUTRIGENOL" que está compues-
to de Carne, Kola, Cacao y vino puro 
de Jerez. 
"El NUTRIGENOL" combate la 
anemia, clorosis, neurastenia, ina-
petencia, colores pálidos, decaimien-
to, etc., etc. Se vende en todas las 
Farmacias de la Isla. 
Nota: Cuidado con las imitacio-
nes; exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
j ALMERIA, lOde Marzo.—El Al-
| calde de esta capital visitó' al almi-
| rante de la Escuadra inglesa para 
cumplimentarle. 
j Este devolvió la visita, y con tal 
! motivo se dió en su honor un cham-
pán. 
A las ocho de la noche, e invitados 
j por el almirante de la Escuadra, co-
mieron a bordo del acorazado "Re-
venga" el alcalde, los gobernadores 
; civil y militar y el comandante de 
Marina. 
El almirante inglés se excusó de 
' asistir al banquete con que iba a ob-
sequiarle el Ayuntamiento. 
EL PROCESO KOENING. — LOS 
PRCESADOS, ABSUELTOS. 
! BARCELONA 10 de Marzo.—Con 
: tan gran concurrencia como ayer ha 
, comenzado a las once de esta maña-
| na la segunda sesión de la vista de 
: la causa seguida por atentado al 
I barón de Koening. 
| El fiscal modifica sus conclusio-
nes y dice que en la agresión reali-
I zada en la calle de Salmerón, toma-
ron parte Progreso Ródenas y Fran-
' cisco Enrich. 
l- En el atentado de la calle del Con-
I de del Asalto, tomaron parte Ba-
¡rich, Rope y Úbacb. 
j Comienza su informe el fiscal ee-
|ñor Popix. Dice que la opinión pú-
blica señalaba como autores a los 
sindicalistas y el mismo fiscal del 
Tribunal Supremo pudo darse cuen-
' ta de esto. En un viaje que hizo 
i a Barcelona habló de que los acusa-
I dos se dedicaban a cobrar cotizacio-
'nes para los Sindicatos. 
El defensor de Enrich y de "Vicen-
te, señor Ramos de Reguera, afirma 
que los que atentaron contra el ba-
rón de Koening fueron tres mozal-
betes de catorce a diez y seis años; 
entre éstos, uno apodado "Garibaldi", 
y termina pidiendo la absolución pa-
ra su patrocinado. 
El señor Boixader, defensor de Pe-
dro Ubach, después de extenderse en 
amplias consideraciones acerca de la 
lucha entablada en Barcelona entre 
patronos y obreros, asegura que su 
defendido no tomó parte en la comi-
sión del delito de que se le acusa, 
y que, por tanto, procede su absolu-
ción. 
Informa por último el señor Se-
rrano Batanero, que hace una dete-
nida historia de la lucha social en 
Cataluña, llegando en algunos perio-
dos de su discurso a términos tan 
exaltados que el presidente se ve en 
el caso de llamarle al orden, advir-
tiéndole (roe más paiece BU oración, 
propia de un mitin que de informe 
forense. 
Terminada la vista con el resu-
men presidencial, retiróse el Jurado 
a deliberar, al poco tiempo volvió 
a reanudarse la audiencia pública, 
dándose entonces a conocer el vere-
dicto del Tribunal popular, que es de 
inculpabilidad para todos los proce-
sados. 
En vistr. de esto, la Sala dicta sen-
tencia absolutoria. 
ANARQUISTAS DETENIDOS 
BARCELONA, 10 —Por la Policía 
han sido detenidos hoy varios suje-
tos de ideas anarquistas que, al pa-
recer, se hallaban reunidos con ob-
jeto de tratar de la reorganización 
del Sindicato único. 
Algunos de estos individuos fueron 
puestos en libertad recientemente, 
habiendo estado en la cárcel como 
presos gubernativos durante varios 
meses. 
Por los informes que tiene la Po-
licía, Se sabe que determinados ele-
mentos, están haciendo trabajos para 
intensificar el cobro de cuotas a los 
obreros, con objeto de resucitar los 
Sindicatos. 
SE CONSTRUIRA UNA FABRICA 
DE TABACOS. 
CADIZ 10.—Se ha constituido un 
Comité para laborar cerca de los in-
dustriales y comerciantes, a fin de 
que concurran a la manifestación de 
la producción nacional, que se cele-
brará en Barcelona. Se han remití-
do numerosas adhesiones. 
Aumentan los trabajos para cons-
truir una fábrica de tabacos con ma-
quinaria y personal joven. 
Hoy se han celebrado funerales por 
las víctimas del naufragio del "Reina 
Regente". 
CONTRA UN AGITADOR 
FERROL, 10.—Por haber sido ad-
mitido a descargar carbón en el 
muelle el individuo que fué cabeci-
lla en la última huelga marítima, 
abandonaron el traliajo los obreros. 
Espérase que se solucione el con-
flicto con el despido dol aludido in-
dividuo. 
Homenaje a los decanos de 
abogados y procuradores 
Madrid, 14 de marztv 
En el Palace Hotel se ha cele-
brado un banquete en honor de los 
señores Gaicía Prieto y Soto, coa 
el que los abogados y procuradoreí 
de Madrid quisieron testimoniar a 
los decanos de los respectivos Cok; 
gios su gratitud por la asistencia! 
profesional prestada a un distingui-
do abobado criminalista que, en ún 
incidente profesional, demandó su, 
apoyo. si 
El acto resultó brillante, concu-
rriendo casi todos los abogados jr 
Procuradores en ejerció, entre lo* 
que se hallaban letrado que, como 
loe señores Bergamín, Alcalá Zamo-
ra y Ruiz Jiménez, han ocupado tam 
bién las altas cimas de la política, 
A la hora de los brindis dieroa 
las gracias ios agasajados, el señor 
Soto en un sincerísimo y elocuente 
discurso, y el señor García Prieto, 
en frases acertadísimas, en las que 
subrayó con especial interés el pTO-
pósito que a todos animaba de estre-
char los vínculos del compañerismo 
y de mantener en todo momento 1» 
respetuosa cordialidad con los fun-
cionarios judiciales a quienes todo 
letrado tiene que ver con el afecto 
y solidaridad de profesiones idénti-
cas, ya que todos caminan hacia la 
común aspiración de que ee admi-
nistre la justicia rectamente. 
Tanto el señor Soto como el ilns-
tre decano del Colegio de Abogado» 
fueron aplaudidos cariñosamenta, 
D E U S O D I A R I O 
Así es Ungüento Monesla, de TISO «Jl*" rio, porque todos los días en t̂ os WP hogares se hace necesario. Siempre n»y quien tiene un grano, un divieso, un londrfno, un sietecueros o un pn̂ ro. Ungüento Monesia, la medicación detó* pequeños males, cura pronto 7 Dien' Ungüento Monesia se vende en todas 1̂  boticas. Nadie debe sufrir de smecof ros, porque Ungüento Monesia loa c«-ra pronta < 
o e 
"itKJfc-•** H O R S I N E 
Para A n é m i c o s 
Fué introducida ert Cuba 
s por Sor Angela* 
Cuando se toma HORSINE 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo* 
¡¿Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
j - N U N C A " F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre ai tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a laa damas 
agotadas por la maternidad. 
B E V C N O G E IM -roo A a L A S B O T I O A S 
^ ., „ 
Pida el folleto de b Horstne a jL „ 
Ceapatía de Onercie, H. Le ftearena, Virtud*» 43, HaUw. 
A o x c 
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(Para el D I A R I O D E IJA M A R I N A ) 
REVISTA DE ACTUALIDAD 
jad 
Arirt Í4 de marzo de 1922. 
í omo estaba anunciado, el día 17 
rSsado mes de marzo se solem-
^ la fiesta del estudiante. 
ZÍL esta Corte el festejo revist ió 
T esplendor, siendo el primero de 
aC?os celebrados en la solemne 
106 nne a las diez y media de la 
se dijo en la iglesia de San 
oficiando de pontifical el Obis-
JoSHe Madrid-Alcalá. A la misa asis-
^ nuStro augusto Soberano, que 
11 nerdona medio, n i lugar, en que N0L„?i7*r la s impat ía con que acoje *&telTte Slaciona con la juventud 
CUf í í n r a d i m e n t e trabaja laborando 
flUr el fSuro esplendor de la Madre 
^ í ^ t e m p l o ee vió concurr id ís imo, 
¿rtípndo además de un gran nú -
.ro de Estudiantes, el Ministro de 
S u c c i ó n Públ ica , el director del 
? S t t u t o del Cardenal Cisneros, el 
^rector y la directora de las Escue-
las Normales y muchís imos ca ted rá -
TS Sagrada Cátedra fué ocupada 
^«r el padre dominico Luis Urbano, 
hizo un brillante panegír ico de 
gante Tomáb de Aquino, Patrono de 
los estudiantes. . . . . . 
El ilustre orador se refirió, des-
g M. el Rey. cuya presencia 
PQ el acto enalteció, y dijo que la 
Monarquía española está asentada en 
la aristocracia (Te la v i r tud y el ta-
lento y sobre la democracia de la 
admiración y el car iño de los ciu-
dadanos. 
Aun cuando los án imos se encon-
, traban esaltados, por haberse reve-
lado dos tendencias opuestas en los 
escolares y catedrát icos , una favo-
rable y otra adversa a la celebración 
de la Fiesta, del Estudiante, es lo 
cierto que la función religiosa ter-
"La fiesta de este año ha reves-
tido una nota singular, s impát ica , 
la de haberse asociado a ella los es-
tucTqiantes que en la fiesta de hoy, 
al aclamar al Monarca, vieron en su 
persona la t rad ic ión gloriosa de la 
Monarqu ía catól ica" . 
E l señor Yanguas hizo una sabia 
diser tac ión sobre la obra de asisten-
cia social que pueden realizar los 
estudiantes para su mejoramiento, 
y t e rminó seña lando a la mujer es-
pañola como ideal la figura de Bea-
t r iz , símbolo de la filosofía esco-
lást ica, de la que fué verbo Santo 
Tomás . 
Como los asistentes a tan solem-
ne acto pidieran con insistencia al 
señor Berg^mln que pronunciara al-
gunas palabras, éste accedió gustoso 
y en sentidas frases alabó la obra 
de la Confederación de Estudiantes 
Católicos. 
Dijo que la Confederación, al pro-
clamar claramente su ideal ha huido 
de lo neutro, que es el m'edio de que 
se valen loc> que no tienen fe para 
arrancarla de las conciencias que la 
tienen. 
" S e r á criminal arrancar la fe del 
pecho (Te un hombre; pero lo es 
mucho más arrancarla de un pue-
blo". Estas hermosas palabras h i -
cieron estallar a la concurrencia en 
una gran ovación. 
E l señor Bergamin te rminó afir-
mando que él es católico y si llega-
se al Podei ac tua r í a como tal. Y d i -
jo que junto a los estudiantes ca-
tólicos se siente joven, y que no 
«u balde es un socio más de su or-
ganización. 
Por úl t imo el señor Silió habló 
brevemente recomendando a los es-
tudiantes católicos que usen de la 
fuerza que han conseguido adqui-
r i r al organizarse cTebidamente. 
E l acto t e rminó leyéndose las con 
minó dentro del mayor orden no , clusiones que los estudiantes ca tó-
habiéndose registrado el más leve in - lieos han entregado al Gobierno, 
cidente y siendo comentado muy fa- Con la velada que acabamos de 
vorablemente el hecho de que el Mo-[ r e seña r dió f in a esta Corte la Fies-
narca honrara con su presencia el i ta del Es tudiante ,» que los escolares 
eolemne acto. católicos organizaron, contando con 
La causa de que existieran las j el asentimiento de la superioridad, 
dos tendencias antes dichas ha sido j Fiesta inolvidable para todos los 
la siguiente: en v i r tud de las dis-j jóvenes , ahora dedicados al estudio, 
'-osiciones de los ministros de Ins-1 y que el día de m a ñ a n a r eco rda rán 
trucción Pública, Fomento y Tra- ] con agrado. 
,bajo, se ordenó que el día 7 hubiese 
vacaciones en todos los centros do 
• centes dependientes de aquellos m i -
nisterios. 
A parte del elemento escolar a 
E l Ministerio del señor Maura ca-
yó hace unos días . Oficialmente el 
Jefe del Gabinete presentó la d imi -
sión porque el Conde de Romanonea 
machos profesores satisfizo esta de-¡ hab í a retirado al ministro liberal 
terminación; pero hubo algún Conse-j que lo representaba; pero en reali-
jo Universitario, que en uso de sus ¡ dad el Gobierno estaba públ icamen-
facultades decidió no haber lugar a! te desunido, imposibilitado para re-
vacación, por considerar que la U n i - , sistir las hostiliaddes abiertas con-
versidad autónoma no puede aceptar ¡ t ra él en el Parlamento, 
intervenciones del Ministerio. i E l caso es, que al señor Maura so 
Por fortuna, no obstante esta d i - le es torbó que pudiese llegar a cabo 
rergencia de criterio, no ocurr ió i n - ' el programa. Ordenación ferrovia-
cidente alguno digno de tenerse en r ia , problema de Marruecos, los pre-
cuenta, y la fiesta se desarrolló du- supuestos. . . todo ello ha quedado 
rante todo el día dentro de la t ran- j sin. ult imar, y en tanto el pacien-
quilidad más completa. I te pueblo español, tan sufrido, tan 
Varios catedráticos del as Facul- ¡ dócil, contempla el ráp ido desfilar, 
tades de Derecho, Filosofía y Letras como in s t an t ánea visión de pantalla 
y Ciencias acudieron a sus clases, c inematográf ica , de gobiernos y go-
y sus alumnos en actitud pacífica biernos que nada hacen por la fe l i -
permanecieron toda la m a ñ a n a en I cidad de la Pa t r i á . 
los claustros. j En el caso presente, no culpemos 
A la una y media (Te la tarde se al señor Maura, ni a parte de sus m i -
celebró un banquete de confraterni- nistros dimisionarios de lo que suce-
dad escolar en la Casa del Bstu- de. Ellos bien quisieron laborar en 
el ministro de la Guerra, general 
Olaguer, y el de Gracia y Justicia, 
señor B e r t r á n y Musitú. 
E l general Olaguer es una figura 
de bien ganado prestigio en el Ejér -
cito; soldado activo en nuestras gue-
rra coloniales, y jefe de repu tac ión 
sólida en el Cuerpo de Estado Ma-
yor. E l nuevo ministro de la Gue-
r r a posee una gran cultura y gran 
parecía y bizarr ía , acreditadas por 
la laureada de San Fernando que 
con orgullo ostenta en su pecho. 
Muy joven fué oficial de Estado 
Mayor y luego de haber desempe-
ñado varios destinos en la Penín-
sula m a r c h ó a Filipinas. E n c o n t r á n -
dose all í y habiéndose iniciado en 
Mindanao una campaña mi l i t a r so-
licitó pasar a dicha isla, donde pres-
tó brillantes servicios, d is t inguién-
dose en el asalto y toma de Mara-
hui , lo quo le valió una cruz roja 
pensionada. 
Luego t emó parte en numerosas 
operaciones y en todas se hizo re-
saltar por su valor extraordinario. 
La acción por la que le fué con-
cedida la cruz de San Fernando, y 
que el general Olaguer recuerda con 
entusiasmo, fué la que ejecutó el 
l o . de enero de 1897. Había de rea-
lizarse una operación combinada de 
seis columnas, una de las' cuales, 
compuesta de seiscientos hombres 
iba mandada por el coronel Olaguer. 
E l enemigo habíase hecho fuerte en 
las trincheras construidas en Car-
racon de Sile, pero los hombres man-
dados por Olaguer Fel iú atacaron 
con tal br ío , que luego de reñ ida l u -
cha consiguieronf deisalo|ar a los 
tres m i l enemigos, causándoles sete-
cientos muertos. De españoles hu-
bo un oficial y ve in t i t rés soldados 
muertos y un oficial y setenta y 
cinco individuos de tropa heridos. 
Nuestras tropas se apoderaron ade-
más de siete cañones , gran cantidad 
de armas, muchas municiones y una 
fábrica de éstas . 
E l nuevo ministro de la Guerra 
ha desempañado varias veces el car-
go de jefe de Estado Mayor y fué 
segundo del Estado Mayor Central. 
A l ser nombrado ministro desempe-
ñaba la Capi tan ía General de Ca-
ta luña . 
Don José B e r t r á n y Musi tú . nue-
vo ministro de Gracia y Justicia, 
nació en Montpellier (Francia) pe-
ro pertenece a familia Barcelonesa, 
siendo abogado del Colegio de Bar-
celona. 
Desde joven f iguró en las filas 
regionalistas. siendo incondicional 
adicto y colaborador constante del 
señor Cambó. A las Cortes vino por 
primera vez en 1905. 
Ocupaba en el Gobierno del señor 
Maura la subsecre ta r ía de Hacienda. 
Estos son los datos biográficos 
más salientes de las dos nuevas figu-
ras del reciente Gabinete. 
Después de la ju ra de los minis-
tros, estos celebraron un ligero cam-
bio de impresiones, acordando pre-
sentarse a las Cortes lo antes posi-
ble, donde el señor Sánchez Guerra 
p ronunc i a r á un discurso que fije el 
criterio del ministerio en orden a 
todos los problemas actuales. 
Ya tenemos nuevos ministros, 
y ya se posesionaron todos ellos de 
^sus respectivos departamentos; aho-
rra confiemos en su buena voluntad 
j y ojalá transcurra un lapso de t iem-
i po lo' bastante extenso para que 
puedan resolver los magnos proble-
I mas de la vida nacional, 
j Con lo cual saldremos ganando 
todos. Ellos con la conciencia del 
i deber cumplido y el pueblo grata-
| mente animado al sentirse goberna-
do a satisfacción. 
La presente temporada en el Re-
gio Coliseo ha tenido la doble y sim-
pát ica a t racción de presentar al pú-
blico madr i leño a dos tenores, com-
patriotas nuestros. Primero fué H i -
póli to Láza ro ; ahora ha sido Miguel 
Fleta. 
Este cantante venía precedido de 
un gran reclamo, lo que hizo que el 
teatro Real se viera repleto de pú-
blico la noche en que debutó Fle-
ta. 
Se puso en escena la ópera "Car-
men" y desde el primer momento, en 
cuanto salió de la garganta del jo-
ven tenor la primera nota, se echó 
de ver que es un artista excepcio-
na l ; uno de los más grandes teno-
res que han pisado la escena del p r i -
mer teatro lírico de España . 
La manera de cantar de Miguel 
Fleta, la magia de su voz. arrebata-
ron al público, que cuando t e rminó 
el acto segundo le hizo salir a la es-
cena una vez. y otra, y otra . . . 
Su hermosa voz se había impues-
to rotundamente. A fuerza de facul-
tades y de seguridad en la voz, pu-
do Miguel Fleta salir airoso de la 
empresa. 
El novel y ya notabil ísimo tenor 
cantó en noches sucesivas "Tosca" 
y repit ió "Carmen". La "Tosca" de 
Fleta es algo que está por encima de 
las suposiciones. E l gran artista en-
tona la ópera con tales bríos, aco-
mete la frase con tan pasmosa me-
lodía, que el público siente la emo-
ción de lo sublime. E l "Adiós a la 
v ida" lo ha tenido que bisar cuantas 
veces ha cantado "Tosca". 
Pocos cantantes han tenido la 
suerte, como éste, de que los profe-
sores de la orquesta puestos en pie 
le ovacionaran calurosamente. M i -
guel Fleta ha conseguido, con una 
rapidez extraordinaria, llegar a los 
primeros puestos entre todos los 
cantantes. Ha conseguido que el pú-
blico se le rinda incondicionalmen-
te. 
A este respecto contamos la si-
guiente! anécdota ocurridia el d^ i 
del "debut" del gran tenor espa-
ñol. 
Cuando te rminó el tercer acto de 
"Carmen", el Rey, que asis t ía a la 
representac ión, honró a Miguel Fle-
ta l lamándolo a su palco, y cuando 
el joven tenor estuvo en la presencia 
del Monarca, éste le dijo car iñosa-
mente: 
— L a verdad es que se ha metido 
usted enseguida al público en el bol-
sillo. 
Por cierto que ocurr ió un lance 
cómico al subir Fleta la escalera 
del palco regio. Es sabido que en 
el tercer acto de la ópera tiene efec-
to el conato de riña entre don José 
y Escamillo, que van a acometerse 
con sendas navajas cuando se ven 
detenidos por el coro de contraban-
distas. 
Pues bien: Fleta acudía con su 
hermosa navaja, de seis u ocho 
muelles, en la faja, cuando iba a 
presentarse a Su Majestad, y uno de 
los agentes de servició le rogó que 
le entregara "el arma", y sin ella 
en t ró en el antepalco del Soberano. 
En Zaragoza se ha comentado con 
entusiasmo el éxito alcanzado en el 
Real por el gran tenor, pues éste na-
ció en el pueblo de Albalate de Cin-
ca (Huesca) yendo a aragoza el año 
191S. 
Fleta tiene dos hermanas casadas 
con dos hortelanos, que cultivan una 
finca llamada "Cogullada", y en el # 
tiempo en que, el hoy aplaudido te- ¡ 
ñor, era solo un hortelano, ten ía que i 
vender diariamente en el mercado ] 
verduras y hortalizas. 
El comienzo de su carrera a r t í s - \ 
tica fué una jota que cantó un día ¡ 
ante un discípulo del famoso canta- ¡ 
dor Migue. Azo, que le dijo que en ¡ 
vista de su buena voz le e n s e ñ a r í a ! 
a cantar. Luego Fleta marchó a Bar-
celona, donde perfeccionó, con el es- j 
tudio, su estilo de cantante, y por 
fin debul tó en Trieste; obteniendo | 
t ambién grandes éxitos en Roma, i 
Bolonia, Milán y Viena, donde fué 
paseado triunfalmente en hombros. 
Ahora él lo dice con orgullo ha 
conseguido debutar en su querida Es-
paña , y ei porvenir se le presenta 
fácil y seguro, una vez que pudo pa-
sar del calvario, ya recorrido, a la 
gloria. 
Nosotros le deseamos grandes 
triunfos y que con su hermosa voz, 
al cantar, honre a la madre Patria 
por donde quiera que vaya. 
J . Ortega MUÑIDLA. 
• •» a UL .m •. .j 
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diante, ascendiendo el número de co-
mensales a más de un centenar. A l 
final pronunciaron elocuentes br in-
dis los estudiantes señores Pando, 
Álvarez Robles y Martín Sánchez, 
el secretario de la Juventud Católi-
ca señor Fuentes Pila, y los cate-
Provecho de la Nación mas si no 
cumplieron sus compromisos fué 
porque alguno, o algunos, de los que 
con ellos colaboraban, lo impidieron 
con insidiosa tenacidad. 
E l señor Maura, comprendiendo 
que ser ían inút i les cuantos esfuer-
dráticos señores Yanguas y Vegas. ' zos realizara para el sostenimiento 
miembros del Consejo Universitario, i del Gobierno, presente la dimisión 
Más tarde, en la Academia de Ju- > total en una pa t r ió t ica nota que d i -
Tisprudencia, se efectuó una vela- ¡ r igió al Monarca, 
da, estando el salón de actos com-1 En seguida comenzaron las con-
pletamente láleno de público y vién-1 sultas y desde un principio la opi-
dose en el estrado los estandartes de 
las cinco Facultades. 
La velada fué presidida por el M i -
nión más generalizada fué la de que 
fo rmar í a nuevo Gobierno el actual 
jefe del partido conservador, y pre-
nistro de Instrucción Públ ica , a sidente de la Cámara Popular se-
quien elocuentemente expuso la fuer- i ño r Sánchez Guerra. 
2a de las asociaciones de estudian- Y en efecto, este fué designado 
tee católicos que tienen en su seno por el Monarca para la alta misión, 
a la mayoría de los estudiantes. 1 lo que consiguió, luego de varias 
Después la señor i ta Cristina de conferencias con distintos prohom-
Arteaga declamó una delicada poe- bres de la polít ica. 
Tomás; siendo los dos muy ap laudí - La opinión confía en que el par-
sía ensalzando la figura de Santo I tido conservador, rindiendo culto a 
su historia, h a r á todo lo posible 
j a r a que la s i tuac ión ministerial 
sea duradera. Loe nombres que cons-
t i tuyen el nuevo Gobierno son una 
g a r a n t í a de acierto y seriedad, y por 
ello se espera su actuación con el 
á n i m o sereno, confiando en que los 
nuevos consejeros sabrán resolver a 
sat isfacción de todos los graves pro-
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
dos. 
El señor Yanguas, ca tedrá t ico de 
Ja Central, habló en representac ión 
Je Santo Tomás, elogiando la i n i -
la Asociación de los ca tedrá t icos 
ciativa de que se celebre en un mis-
mo día la fiesta del estudiante en 
loda España. 
Su discurso lleno de vibrantes 
a e r f escuchado con marcado ! blemas pendientes, 
ani POr la concilrrencia, que En el nuevo Gabinete solo hay dos 
laudió entusiasmada algunos pá- personalidades que por primera vea 
r ios como el siguiente: «l legan a los Consejos de la Corona: 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
M A S D E S O O S U C U R S A L E S 
E s t e B a n c o tiene 5 2 4 S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á y T e n a -
n o v a , a s i c o m o o t r a s e n L o n d r e s , I n g l a t e r r a , C i u d a d d e 
M é x i c o , S a n F r a n c i s c o , S e a t t t e , P o r t l a n d , O r e , K i n g s t o n , 
J a m a i c a , B a r b a d o s y 1 6 E x c h a n g e P l a c e , N e w Y o r k . 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i d o » 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r a 
SDGURSAL EN LA HABANA: EDIFICIO BARRAQUE 
C U B A Y A M A R G U R A 
L A S B U E N A S C O S T U M B R E S 
D A N B U E N A S A L U D 
LA S e n f e r m e d a d e s n u n c a v i e n e n s i n u n a c a u s a q u e l a s o r i g i n e . L a s p e r s o n a s q u e t i e n e n u n e x c e s i v o t r a b a j o , 
q u e f u m a n m u c h o , q u e t o m a n b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , q u e 
d u e r m e n p o c o y q u e n o h a c e n e j e r c i c i o a l a i r e l i b r e n o 
p u e d e n d i s f r u t a r d e b u e n a s a l u d . 
L a s m a l a s c o s t u m b r e s y l o s e x c e s o s a u m e n t a n la" 
f o r m a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o q u e e n t o r p e c e x d e b i l i t a l o s 
ríñones. 
P a r a q u e e s tos ó r g a n o s f u n c i o n e n c o m o v e r d a d e r o s 
filtros de l a s a n g r e d e b e n e s t a r s a n o s y f u e r t e s . 
R í ñ o n e s d é b i l e s s i g n i f i c a n filtración i n c o m p l e t a , q u e 
d e j a e l p e l i g r o s o á c i d o ú r i c o e n e l o r g a n i s m o p r o d u -
c i e n d o d e s ó r d e n e s u r i n a r i o s , d o l o r e s d e e s p a l d a , m a -
r e o s , i n d o l e n c i a , e n f l a q u e c i m i e n t o , h i d r o p e s í a , i n f l a m a -
c i ó n de l o s ríñones y de l a v e j i g a , d o l o r e s r e u m á t i c o s , 
n e r v i o s i d a d y o t r o s s í n t o m a s d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s 
de los r í ñ o n e s . 
L a s b u e n a s c o s t u m b r e s d a n b u e n a s a l u d p o r q u e 
d i s m i n u y e n l a f o r m a c i ó n de á c i d o ú r i c o c o n l o q u e e l 
t r a b a j o de los r í ñ o n e s es m e n o r y p o r l o t a n t o , l a p u r i -
ficación de l a s a n g r e m á s c o m p l e t a . 
L A S P I L D O R A S de F O S T E R a y u d a n a l o s r í ñ o -
n e s e n e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s y l o s v i g o r i z a n , 
a b l a n d a n los c a n a l e s u r i n a r i o s , r e g u l a n la^ v e j i g a y 
c o m b a t e n c o n é x i t o c a s o s t e n a c e s d e h i d r o p e s í a , r e u m a -
t i s m o , p i e d r a s y d e m á s d e s ó r d e n e s p r o d u c i d o s p o r e l 
á c i d o ú r i c o , % . 
C u a n d o h a y a n e c e s i d a d d e r e c u r r i r a u n a m e d i c i n a 
p a r a los r í ñ o n e s t ó m e n s e L A S P I L D O R A S d e F O S -
T E R E s t o es p o r s í , u n a b u e n a c o s t u m b r e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o l i c i t e n u e s t r o 
fo l le to s o b r e l a s e n f e r m e d a d e s r e n a l e s y s e l o e n v i a r e -
m o s a b s o l u t a m e n t e g r a t i s . 
( 7 - A ) F O S T E R - M c C L E L L A N C O , 
B u f f a l o , N , Y . , E . U . A . 
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N U E S T R O S M O D E L O S 
D E S O M B R E R O S 
S o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a E l e g a n c i a y 
B u e n G u s t o , v é a l o s y e n c o n t r a r á e n n u e s t r a g r a n 
c o l e c c i ó n e l s o m b r e r o q u e u s t e d n e c e s i t a . 
E L D E S E O 
PEVTOA Y MENENDEZ 
G a B a M , 3 3 . T e l é f o n o A - 9 5 0 8 . 
U R S O 
P r o n u n c i a d e n l a c a p i t a l d e 
M é j i c o p o r e l s e ñ o r M i n i s t r o 
^ E s p a ñ a e n d i c h a R e p ú b l i c a 
^ e n e l C e n t r o A s t u r i a n o : 
SeTfr? hubiera trocado en su p r l -
dicho rtt80' por^ue. si no se lo han 
PaWa rf » saber que la Coionia es-
de nm, f Mejico, compuesta tal vez 
dijo) ^ ^ o s y desencantados (as í 
Va. oíjfi U?a colonía culta, progresi-
tnerdo ^ esale en la vida del co-
cultura d !a industrla, de la agri-
61 c o n o ^ \ banca. 7 no ayuna en 
las A ! S ^ f - n t o de las Letras, y de 
Juicio nr .ll°era1' muy l iberal; con 
donarse : ^ lia sabl<io perfec-
co (en p ? este a b l e n t e , en Méji-
61 que mT6 puebl0 tan culto como cian. m*r?h (iesde 61 m e se apre-
^ lo» a 8U Prensa i m p o r t a n t í 
Viltüeuto nm,laores detalles del mo-
^ c o w 00 7 social del Mun-
rieQcia o ° que por tri3te expe-
Cailibi0s ;~O0e el resultado de esos 
^ t a ]n7 postura y Qne tiene en 
NtQfíai ejemplos de Rusia y de 
0nia espafí^ no citar más . La Co-
^ o n e g n ^ S ' I " 6 muchas lamen-
'0I1 a i i r u u i ^ , Ianzar' al n^sono 
H6501" üomir, ^ a f d a c i o n e s del 
^ b r e J:„ de pronunciar el 
*** ESLH 11fre) sabe t a m b i é n 
y i w 4 0 ^ combatido es el 
' nrme sostén de la paa y de 
la tranquil idad del Reino; no Ignora 
que ese Estado es el que ha servi-
do de dique poderoso en el que se 
han estrellado, lanzando sanguino-
lentos espumarajos de rabia, tiem-
pos a t r á s , la reacción el absolutismo, 
recientemente, el terrorismo y el 
anarquismo, salvando así primero 
la libertad y después entre otros los 
tesoros de cultura y de riqueza 
de la hermosa región catalana y 
muy especialmente de la bella y 
magníf ica ciudad Condal; la Colo-j 
nía española sabe, en f i n , que no 
obstante que la Nación española es-
tá compuesta por diferentes pue-
blos o nacionalidades, de distinto 
idioma, de diferentes costumbres y 
temperamento, puede ser feliz sin 
m á s que cambiar gobernantes y pro-
cedimientos, dentro del mismo Es-
tado, conservando el mismo Régi -
men. 
MODELOS DE PUEBLOS CULTOS 
Pa íses de formación tanto o m á s 
he t e rogénea que el nuestro, los en-
contramos por todas partes. Sin I r 
más lejos: Francia, Suiza y Bélgi-
ca; la primera, ejemplo de Repú-
blica federal; la tercera de Monar-
quía consUtucional; las tres mode-
los de pueblos cultos, demócra tas , 
amantes de la l ibertal y del progre-
so; prósperos , envidiables, en losi 
que el Estado ha logrado mansamen-l 
te aunar voluntades y esfuerzos dej 
elementos bien poco afines. | 
Porque ¿qué semejanza tísien el 
paisano de Languedoc con el hi jo 
de Bre t aña , n i el bea rnés con el al-
saclano? Ninguna: digo mal, una,1 
la de sentirse orgulloso de ser fran-
ten entre los pobladores de las p in-
torescas orillas septentrionales del 
lago Maglore y los ques habitan en 
la no menos poética del lago Leman 
o del Constanza, sí aquellos hablan, 
piensan y quieren, en italiano, y de 
estos, unos en francés y otros en 
a l emán? Pues sin embargo, la ciu-
dadan ía helvét ica los une, ios fun-
de, los amalgama, de tal suerte, que 
allí no hay más que suizos, pacífi-
cos laboriosos, honrados y grandes 
patriotas. Qué parecido tienen el 
walon y el flamenco? Como no sea 
el llamarse subditos de Su Majestad 
el Rey Alberto y ostentar con fie-
reza la nacionalidad belga? Esos 
son ejemplos que demuestran, de 
manera palmaria, que no es el Es-
tado n i el Rég imen los que hacen 
la completa felicidad n i la completa 
desgracia de los pueblos, sino los 
pueblos mismos que han de saber 
preparar y selecionar sus hombres, 
para que estos, a su vez, los d i r i j an 
por el camino de la felicidad. 
La Monarqu ía constitucional pue-
de desenvolverse en tan dilatado 
campo de acción, dentro de tan 
amplios l ímites , que ya hemos vis-
to al socialismo gobernando bajo 
su égida. 
QUIENES SON LOS CULPABLES? 
Entonces, se dirá , por lo que a 
E s p a ñ a se refiere? ¿Quién es el 
culpable de nuestros males? E l ver-
dadero culpable somos nosotros 
mismos. La culpa está en nosotros, 
que creamos prestigios sin mereci-
mientos o los destruimos sin razón; 
está en nosotros que, víc t imas del 
egoísmo, del in te rés o de la indife-
rencia, llevamos a la Represen tac ión 
Nacional a los hijos hueros del ca-
ciquismo y la yernocracia, dejando 
en el ostracismo al que deberla ser 
pa ladín de nuestros ideales; está enj 
nosotros mismos, que repudiamos! 
todo principio de autoridad sin sa-
ber imponernos para acallar al char-
la tán y al fracasado; está en noso-
tros mismos, que no damos al Ré-
gimen los auxilios que precisa, por-
que el pueblo necesita del Estado 
y del Régimen, sea cualquiera su 
forma, pero tampoco estos pueden 
v iv i r sin la cooperación del pueblo. 
Y no se hable de impurezas del 
sufragio en España , porque cuando 
el Cuerpo electoral lo ha querido 
lo hemos visto t r iunfar candidatu-
ras, cerradas, de partidarios hosti-, 
les a la Monarquía . 
Si el Estado español no responde 
mejor a los clamores y a las necesi-
dades de España-Nación la culpa 
es de ésta que está escasa de educa-
ción cívica, de independencia de j u i -
cio, de arrestos para exigir respon-
sabilidades a los de arriba y del 
concepto de c iudadanía para impo-
nerse a sí misma el cumplimiento 
del deber, i 
Y esto mismo ocurr ió en aquellos! 
desgraciados ensayos de Repúbl ica ' 
en los que fracasaron hombres tan 
eminentes como Figueras, P í y 
Margall, Sa lmerón y Castelar, sin 
que dejaran de su paso por la go-
bernación del Estado más que un 
solo buen recuerdo, el de su honra-
dez acrisolada y el de su buen de-
seo. 
CULTURA Y PROGRESO D E 
ESPAÑA 
Yo quisiera ahora hablaros del ver-
dadero estado de cultura y progreso' 
de España , a f in de dejar t ambién en' 
su lugar, punto tan importante, toda ' 
vez que, a deducir por las palabras! 
del señor Domingo, pudiera llegar i 
a creerse que nuestra Patria es un 
pueblo de analfabetos. La tarea se-
r ía halagadora; tan amplio es el te-
ma y tantos son los elementos de 
que se puede echar mano para de-
mostrar lo contrario; pero, como sé 
que ya hay quien en breve ha de 
contestar debidamente les exagera-
das afirmaciones del citado señor 
Domingo, he de abstenerme de ello 
para pasar a hablaros de Marruecos, 
mejor dicho del porque de esa ac-
ción. 
"No queremos que Marruecos sea 
Francia, n i para Inglaerra n i para 
E s p a ñ a ; queremos que Marruecos 
sea para un estado de civilización 
superior realizando Marruecos su 
obra*': esuj dicen que dijo el señor 
Domingo, y que luego añad ió que 
la tutela para la real ización de ta l 
labor debería encomendarse a la So-
ciedad de las Naciones y que Espa-
ña no puede colonizar Marruecos 
por cuanto no tiene potencialidad 
para ello, pués antes debe colonizar 
se ella misma. 
ESPAÑA ESTA EN MARRUECOS 
Unas cuantas consideraciones bas-
tan a destruir en todo su alcance el 
efecto de tales afirmaciones, a sa-
ber; la l a . cuando España fué a Ma-
rruecos en 1913 ya estaba allí (no 
ex t r año la frase, que luego la expli-
c a r é ) : 2a. Cuando E s p a ñ a fué a Ma-
rruecos no existia la Sociedad de Na-
ciónos; 3a. Cuando España fué a Ma-
rruecos lo hizo porque de no Ir ella 
a donde fué, hubieran ido otros, 4a. 
Cuando E s p a ñ a fué a Marruecos 10 
hizo porque e l statu quo, que desde 
1880 perduraba, se desmoronó, (y 
no por culpa nuestra), amenazando 
peligrosamente nuestros derechos e 
intereses en el Mogreb; 5a. Cuando 
E s p a ñ a fué a Marruecos, es porque 
será un hueso duro de roer pero que 
tiene t ué t ano , 
i Que no h u b i é r a m o s deseado no-' 
sotros, y m á s en aquellas circuns-
tancias en que a ú n r e s t a ñ á b a m o s las 
heridas del 98 y 99 y l lo rábamos las 
perdida de nuestras reliquias colonia-
les, sino que no se nos forzara en-
trar en nuevas ideas, que antemano, 
sab íamos hablan de sernos costosas i 
en sangre y en dinero! 
Hemos ido a Marruecos, porque te- ¡ 
n íamos que Ir , forzados, obligados; 
pornuestro deber, no en aventura y i 
' conquista, sino en misión civilizadora 
! superior, en esa mis ión que compar t í • 
mos con Francia. 
Dice, al hablar de las razones es-| 
t ra tégicas , que abonan entre otras | 
la ac tuación de E s p a ñ a en Marrue-i 
pudo entrar allí antes de 1902, cuan-1 
do no hab ían entrado n i Alemania, i 
eos, que si son tan fundadas, Espa-^ 
ni Inglaterra, ni Francia, cuando to-
do Marruecos era para España , cuan-
do España tenia las manos libres pa-i 
ra llevar allí a sus soldados, sus em- • 
presas y su p o d e r . . . ¿ P e r o es posible 
que tales cosas se digan? ¿ P e r o es 
que no sabemos que ya en 1860 el 
Tratado de Wad-Ras, que dió f in a 
la gloriosa e inút i l guerra de Africa 
y comienzo a la Invasión de los ocha-
vos morunos en E s p a ñ a , fué obm 
Impuesta por la diplomacia europea, 
que no nos consint ió pasar el Pon-
dak? ¿ P e r o es que no se recuerda 
que aquellas maravillosas aventuras 
de A1I Bey, el Abassi, (entre noso-
tros Domingo Badla y Lebllch, pai-
sano del señor Domingo) estuvieron 
a punto de ocasionarnos serios dis-
gustos internacionales a fines del si-
glo X V I I I ? Pero aunque as í fuera, 
ello no demos t r a r í a sino lo funda-
do de mis aseveraciones, pues si cuan 
do ten íamos poder y libertad de ac-
ción para hacerlo no lo hicimos fuer 
za es pensar que no quisimos; por-
que nunca lo deseamos en tanto el 
Sul tán , (Alá lo conserve), era ver-
dadero Dueño y señor del Imperio, 
no un Soberano metalizado, sujeto 
a tutela e x t r a ñ a en tanto no corr ía -
mos el peligro que es tá en la con-
ciencia de todos. 
¿Que con la solución dada al cuen-
to, no se ha hecho m á s que alejar el 
emparedamiento, pues este subsiste, 
es verdad, pero h a b r á de reconocer-
se que al distanciar las murallas nos 
hemos reservado un trocito de terre-
no para ver de cerca lo que pasa en 
Africa. 
LOS ESPAÑOLES E N AFRICA 
Antes decía que cuando fuimos a 
Marruecos ya es tábamos allí, y es 
cierto. Ceuta, Gometra, Alhucemas, 
Melil la y Chafarinas, pedazos son y 
eran de la soberanía de España , en-
clavados en el l i toral m a r r o q u í ; Te-
t u á n , Tánger , Larache, Alcázar, Ca-
sablanca, etc. contaban y a ú n cuen-
tan con una colonia española , la m á s 
importante. Y allí estaba E s p a ñ a en 
su vida y en su alma, pues a ú n cuan-
do dejemos de lado los hechos h i s tó -
ricos, las enseñanzas del 711, las i n -
cidencias de la invasión musulmana, 
los ocho siglos de reconquista, el tes-
tamento de Isabel la Católica, la proe-
jas del general Pr im y sus famosos 
tercios catalanes,, no podemos olv i -
dar que los acantilados de Anvera y 
Gomara solo son prolongaciones de 
Sierra Bermeja desde cuyas cumbres 
no debe divisarse sobre la africana 
t ie r ra más bandera que la roja, cen-
(Con t inua rá ) 
P A G I N A 5Efó 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
CAKAJLT 
U n a obra nueva, , ' e s t á resuelto para el lunes. 
L a que trae hoy el carte l . ¿ C u á l otra novedad? 
T r á t a s e de E l R e y de los Detecti-1 Una obra de -Sergio Acebal-
ves, d r a m a tejido de intrigas, muy De ejla prometo hablar, q u i z á s en 
complicado, i n t e r e s a n t í s i m o . j a ecUCi5n inmediata , para decir a l -
C a r a l t prepara dos novedades pa- i asunto 
r a la semana p r ó x i m a , y ea una de S* de su asunto 
ellas E l sordomudo, cuyo estreno Merece referirse, 
E N M A R T I 
Sacha Goudine, 
Y E n r i q u e t a Peredv 
P a r e j a de baile muy s i m p á t i c a 
qne r e a p a r e c e r á esta noche en la es-
cena de Mart í , con el estreno de H l 
Opio, un baJlet precioso, que ejecu-
tan los dos a m a r a v i l l a . 
E n el cartel del popular coliseo 
f igufan l i a Corte de F a r a ó n , E l IMa 
de Reyes y L a s Musas L a t i n a s en las 
secciones correspondientes. 
Sigue en ensayo J a q u e a l R e y , 
obra de Pr imel les y el joven maes-
tro L e c u o n a , con la que d e b u t a r á 
la tiple c ó m i c a C a r m e n Maiquez. 
E s t á ya resuelto su estreno. 
S e r á el S á b a d o de Glor ia . 
C A P I T O L I O 
D í a de moda. j Normand. 
E s hoy en Capitolio. ) L l e n a r á la e x h i b i c i ó n de la nueva 
H a y en el carte l , como nota sa - p e l í c u l a los turnos elegantes de la 
Bente, el estreno de Mickey, l a C e n i -
cseuta, cinta en la que hace verda-
dero derroche de su arte, grac ia y j 
esp ir i taa l idad l a g r a n actr iz Mabel1 E n (xs mismas tandas. 
tarde y de la noche. 
Se d a r á t a m b i é n m a ñ a n a . 
O T R O S E S P E C T A C U L O S 
V U c h e s , 
Hablo de él en l a otra plana. 
Campoamor d a r á una nueva exhi-
b i c i ó n de Conflicto, la magna c in-
ta, donde tanto se hace a d m i r a r l á 
c é l e b r e actriz P r l s c i l l a Dean . 
V a por l a tarde. 
E n la tanda de moda. 
Se r e p e t i r á d e s p u é s Conflicto en 
el turno ú l t i m o de l a noche. 
F a u s t o ofrece el estreno d ó E l 
buen camino en la tanda vespert i -
na, la de las 5, r e n o v á n d o s e la exhi-
b i c i ó n en la tanda f inal de la no-
che. 
V a L a Adopt iva en Ria l to . 
Y HeOiotropo en Olympic . 
T r i a n ó n , a su vez, anunc ia E l 
a m o r es v i v a l l a m a , flor P a u l i n e 
F r e d e r i c k . 
Muy bonita la c inta . 
P A R A LOS N I Ñ O S 
L a nueva temporada. 
L a de verano. 
Se inaugura hoy en el G r a n H i -
p ó d r o m o Infant i l , abierto todos los 
d í a s , dnrante las horas de l a tarde, 
se e n c a m i n a r á n hoy los n i ñ o s que 
tanto lo favorecen. 
I r á n en l e g i ó n . 
Bul l ic iosa y pintoresca. 
E l lugar, c o n las reformas de que 
en el antiguo P a r q u e C a r r a n z a de: h a sido objeto, br inda grandes atrac-
l a b a r r i a d a del Vedado. i tivos. 
H a s t a a l l í , en Ca lzada y Paseo , ! E s t a r á a n i m a d í s i m o , 
S O C I A L E S 
F i e s t a de despedida. 
E n el Club F e m e n i n o de C u b a . 
U n t é a las 4 de l a tarde en ho-
nor de l a s e ñ o r a E m m a L ó p e z S e ñ a 
de G a r r i d o , quien v a en representa-
c i ó n de nuestras paisanas a l a Con-
ferencia P a n A m e r i c a n a de Muje -
res en Ba l t imore , convocada p a r a 
el mes corriente. 
L a f iesta que el Colegio de A r q u i -
tectos ha organizado en obsequio de 
l a Sociedad de Conferencias p a r a 
las 8 de l a noche. 
H a r á n uso de l a pa labra los se-
ñ o r e s E l i a s J o s é E n t r a l g o y Marco 
A r t u r o Montero. 
Dos n ú m e r o s de piano, Bercenso, 
de Grieg , y S u e ñ o de A m o r , de L i s t z , 
por la s e ñ o r i t a B o l i v i a Carba l la l . 
Y r e c i t a c i ó n de la p o e s í a E l amor 
de las Selvas de Santos Chocano, 
por l a s e ñ o r i t a S a r a Piloto. 
¿ Q u é m á s esta noche? 
T h e Cas ino . 
M A G N I F I C A R E B A J A D E R O P A B L A N C A 
C a m i s a s d ía , de l i n ó n , bordadas, ca ladas y festoneadas a . . | 1.25 
C a m i sas d ía , de l i n ó n , bordadas, con encaje y pasa-cinta á . „ 1.50 
C a m i s a s d ía , de l i n ó n , bordadas y festoneadas, con pasa-cinta á „ 1.50 
C a m i s a s d í a , de batista, bordadas y festoneadas, con pasa-c in-
ta á „ 1.50 
C a m i s a s d ía , de l i n ó n , bordadas, con encaje y pasa-cinta á . , „ 1.85 
C a m i s a s d ía , de l i n ó n bordadas y festoneadas, con pasa-cinta á „ 1.95 
C a m i s a s d ía , de l i n ó n , con encaje, bordados y pasa-cinta á . . 2.00 
C a m i s a s d í a , de l i n ó n , con bordados encaje y pasa-cinta á . . „ 2.15 
C a m i s a s d ía , de l i n ó n , bordadas, ca ladas y festoneadas á . . . „ 2.30 
C a m i s a s d ía , de l i n ó n , bordadas y festoneadas, con pasa-cin- ' 
ta á 2.30 
C a m i s a s d í a , de l i n ó n , con encajes, bordados y pasa-cinta á . . , , 2 . 5 0 
C a m i s a s d ía , de l i n ó n , bordadas y festoneadas, con apl ica-
ciones y pasa-cinta á , 2.65 
C a m i s a s d ía , de l i n ó n , bordadas y 'ca ladas , con pasa-cinta á . „ 2.75 
C a m i s a s d í a , le l i n ó n , f r a n c é s , bbrdadas, adornadas con tul y 
encaje v a l e n c i é n a''. " 3.25 
C a m i s a s d ía , de l i n ó n , f r a n c é s , bordadas y c a l a d a s ' a mano a , , 3 . 3 0 
C a m i s a s d í a , de l i n ó n , con bordados, encajes de v a l e n c i é n y pa-
sa-c inta á , 3.75 
C a m i s a s noche, de l i n ó n , blancas, con calados rosa á . . . „ 1.55 
C a m i s a s noche, de l i n ó n , blancas, con cadeneta rosada á . . , „ 1.75 
C a m i s a s noche, de l i n ó n , bordadas, festoneadas y caladas , con 
alforzas hechas a mano á , , 3 . 3 5 
C a m i s a s noche, de l i n ó n , bordadas, festoneadas y caladas, 
con alforzas hechas a mano á „ 3.46 
C a m i s a s noche, de l i n ó n , blancas, con e n t r e d ó s v a l e n c i é n , 
aplicaciones y t i ra bordada de pasar á „ 3.55 
C a m i s a s noche, de l i n ó n , con bordados y e n t r e d ó s pasa-cinta 
muy finas á M 4,40 
C u b r e c o r s é s de l i n ó n , con encaje, bordados y pasa-cinta a . „ 1 . 6 5 
Cubre c o r s é s de l i n ó n , bordados y festoneados, con pasacin-
ta a 
C u b r e c o r s é s de l i n ó n , bordados y festoneados, con pasacinta 
y aplicaciones filet a 
Cubre c o r s é s de l i n ó n , con encaje, bordados y aplicaciones f i-
let a V , , 2 . 2 5 
Cubre c o r s é s el l i n ó n , con encajede hilo bordados a . . . , , 2 . 2 5 
Cubre c o r s é s de l i n ó n , blancos, bordados y calados, con enca-
j e de hilo y pasa-cinta a ...^ , . , . . . , 2 . 5 0 
1 . 9 5 
2.15 
Ya llegó el vapor " L a f a y e í f c " , 
dentro de breves días f c n -
dremos nuestros 
OMBREROS DE VERAN& 
^ / / e Gumoni 
m m 
Departamento de Confecciones 
S a n R a f a e l , 2 5 , . a l tos . 
Y O G U R 
E D I C C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
S e r á u n a e s p l é n d i d a p u b l i c a c i ó n s o b r e la v i d a social 
c in t e l ec tua l d e las g r a n d e s c a p i t a l e s d e l m u n d o , L o n d r e s , P a H ^ Í ^ 
Y o r k , M a d r i d B u e n o s A i r e s y l a H a b a n a * ' 
S U S C R I B A S E A 
V O G U E 
P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A . 
H e r m o s a r e v i s t a e d i t a d a e n c a s t e l l a n o d o n d e c o l a b o r a r á n 
n o c i d o s e scr i tores c u b a n o s e h i s p a n o - a m e r i c a n o s e n asuntos s ^ 
les , g r á f i c o s y d e spor t s , Cla 
^ O G U E " , E D I C I O N C U B A N A le m a n t e n d r á a l corriente ¿ 
las a c t i v i d a d e s y d e los a c o n t e c i m i e n t o s d e l m u n d o elegante 
L e m o s t r a r á c o n m e s e s d e a n t i c i p a c i ó n y c o n absoluta 
z a las m o d a s q u e v a n a u s a r s e . U s t e d a p r e c i a r á sus cual idades artís. 
certe. 
t i cas , sus c u b i e r t a s d e c o r a t i v a s , y sus h e r m o s o s d i b u j o s y f0t0 
f í a s ; le s e r á ú t i l d e m i l m o d o s d i v e r s o s y le a y u d a r á a m a n t e l 
c o n g r a c i a s u p o s i c i ó n s o c i a l . er 
L a s u s c r i p c i ó n a n u a l c u e s t a $ 5 . 0 0 m o n e d a of ic ia l y por JI 
r e c i b i r á u s t e d d o c e n ú m e r o s d e " V 0 G U E " , E D I C I O N P A R A n 
R E P U B L I C A D E C U B A , e n v i a d o s d i r e c t a m e n t e a su residencia. 
O f i c m a s : P r a d o , 1 0 3 . P a l a c i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
T E L E F O N O M - 6 8 4 4 . 
». » : • — _ 
£ H A C I E N D A 
B T I i T i E T E S F A L S O S Operaciones absolutamente stn doin 
^ empleando para ello anestésicos inofín 
L a Secretaría de Hacienda ha recl- sivos. Consultas: de 1 y media a. i 
D U o s é t U P i t a l i i p 
D E N T I S T A 
-iedia a i 
bido un escrito de la Casa de Monedas P ^ ; ^ f - ' . l í ^ l l ^ & 
de Washington participándole la €Xis-( 
tencia de billetes falsos de $10.00 y —f 
$20.00. Este escrito lo tiene en su po- p j 17* C _ _ | . _ 1 T i » 
der la Sección de la Moneda y proba- C J Y1611168 úMlQ 611 l a 1 ^ 1 3 
blemente en el día de hoy se faci l i tará • J I M J 
la nota oficial de la clase de emis ión ¡ Q g | j | | ]( | (*rC6(i 
y la caracter ís t ica de su fa ls i f icación. 
S E C A T T S A C I O K U B I . D I A 5 
r i N I G U Q 
E L Y K . M . o a A e > F \ / \ 
Aduanas: 
Rentas. . . . * 
Impuestos . . . . 
Obras de puerto. . 
Distritos Piscales; 
Impuestos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
DIEZ Y SEIS PASAJEROS DEVUELTOS D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
SALIEKOJV D E L VEDADO EN UNA GOLETA Y FUERON D E -
TENIDOS E N L A F L O R I D A . — L L E G O ELi M I L L O N A R I O 
PERKINS E N U N H I D K O P LAÑO.—OTRAS NOTIOIAS 
LOS Q U E F U E R O N DEJADOS E N 
U N C A Y O 
Procedente de T a m p a y K e y 
W e s t l l e g ó ayer tarde el vapor ame-
ricano " C u b a " que t ra j jo carga ge-
nera l y 79 pasajeros entre ellos los 
s e ñ o r e s F a b i á n Barrego , Manuel de 
l a T o r r e , Cl ias M . Smit l i y s e ñ o r a , 
R a f a e l Carne jo, Natal io M a r t í n , 
I s idro R u i z , H e r m i n i o Fuentes , Os-
car F o r n a g u e r a y otros. 
S O L I C I T A N D R A G A D O 
E l A d m i n i s t r a d o r de los F e r r o -
hoy para Nueva Y o r k los s e ñ o r e s , E L E S P E R A N Z A , 
J u l i o Alcalde , M a r í a V . S u á r e z , L o -
renzo Ol iva , R a f a e l C a r e e s , A u t o - E l lunes l l e g a r á de New Y o r k pa-
nio F e r n á n d e z , J e s ú s Mornieios, uo- ra seguir a M é x i c o el vapor amer i - , 
lores H e H r r e r a , George Sauz, L u i s cano E s p e r a n z a que trae p a r a l a ' 
F . Serrano , J o s é D. Andrade , Ma- H a b a n a 208 toneladas de carga 
r iano Sabater, M a r í í a de A d e l a n t a - general , 
do, Manuel Adelantado, A lber t L e e E L M O N T E R E Y 
A l i c e B . S m l t h , George "White, J a - ; 
F U E G O E N L A V I A 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Jefe de la Sección 
de Rentas del Estado el señor Horacio 
P i ñ a . 
Z.OS P A G O S D E ATTEB 
Por la Sección de Pagaduría de la 
Secretaría de Hacienda se efectuaron 
ayer los pagos que a continuación pu-
blicamos. 
Deuda interior, $98,555.00, distribui-
do en la siguiente forma: 
Instrucción Pública, Escue-
(Por t e l égrafo) 
Cienfuegos, 7 abril 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
Por estar ardiendo, créese que ca- la No. 81 . . . $ 
sualmente, los hierbajos en ambos l a - ; F^rnpla Prártíca TTnfv(»r<;i-
m*s B . P a r k e r e ^ j o y otros. H a s t a el dia 1 2no l l e g a r á de á o s de la v í a férrea de esta a cuma- i dad F e b r t o 
E n el Cuba e m b a r c a r á n los s e ñ o - p o f a L e S n ^ Monterrey ^ ' i 61 ^ COn0CÍd0 POr "0jo : Escu*la No- • - • 
res J o s é S u á r e z , E s p e r a n z a Mas, Jo- i <le Agua ' hoy tuvo necesidad de hacer Juzgado Municipal Cande-
s ó L ó p e z y S r a . Arcad io E n r i q u e , ! E L I N F A N T A I S A B E L Una lar8ra parada el tren No- 185 ^ laria 
H e H r m i n i a Cape, Patr ic io Bonel l , conducía la locomotora No. 18, hasta Monte^ y M.inas Pinar del 
Car los Argoz, Isabel y C a r i d a d Pe- ! A l amanecer de hoy l l e g a r á de <lue el Conductor Toledo (A.) y maqui-; RÍO 
fialver, Nieves Roche , J o s é Delga- ' New Orleans , el hermoso vapor es- nista Veloz ^ aPa&aron diligente- Escuela No. 9, de Regla . 
do, J u a n T . Capeti l lo , F é l i x Por - ; p a ñ o l In fanta I sabe l que s a l d r á m a mente el fueso va se había propa- BscUela No. 4, de Regla. ., 
tal . 
L d o . L u i s Menocal y fami l ia , M a -
nue l Mayol , Consuelo F e r n a n d o . 
U N A A C L A R A C I O N 
ñ a ñ a domingo. 
E L M A A S D A M 
gado a varios travesaños . prestando as í Escuela No. 2, de Regla. . 
Escuela Kindergarten, Re-j un mer i t í s imo servicio 
Simón, Corresponnsal. 
E n este vapor h a n llegado 16 po-
lacos, rusos y pirios que s e g ú n d i -
cen emb(arcaron clandestinamente 
por ' el l i toral del Vedado en una 
lancha que los l l e v ó a la goleta " R u -
se l l" la cual los condujjo a las cos-
tas de l a F l o r i d a desembarcando 
en un cayo donde tuvieron que pre-
sentarse y fueron detenidos. 
L o s llegados ayer en el C u b a de-
E s t a tarde a las cuatro s a l d r á 
para Vigo, C o r u ñ a y Rot t erdan el 
Con verdadero gusto hacemos hermoso vapor h o l a n d é s M a a s d a m 
carr i les Unidos y la P e n i n s u l a r Oc- j constar que el s e ñ o r J o s é G . D o m í n aue Heva carga general y T a n n ú 
cldental S. S. Co. h a n solicitado seal guez Secretario part i cu lar del se- ¿uero de pasajeros. ' ^ 
dragado has ta darle un calado no' ñ o r Antonio B r i o n , A d m i n i s t r a d o r ! 
menor de 30 Opies, todo el frente i de l a A d u a n a de la H a b a n a , no tie- fi , J ^ i 1P n 
del muelle del A r s e n a l a f in de po- jne que ver nada con u n a a c u s a c i ó n L B D t T O 0 6 I / € Í 3 i l l l S l S S 
der a tracar a l l í los vapores E x c e l - Q"6 se le Wzo a l s e ñ o r Al fredo Do 
sior, Chalmtte y los d e m á s de la m í n g u e z L e ó n quien n u n c a f u é em-
Morgan L i n e • que sostienen t r á f i c o Picado de la A d u a n a y si Agente, 
entre N e w Orleans y l a H a b a n a y1 E1 Joven Sr . J o s é G. D o m í n g u e z 
que cuando se e f e c t ú e n esas obras1 disfrtlta de la confianza del s e ñ o r 
a t r a c a r á n a esos muelles. B r i o n . 
P E R S O N A L E S 
Asilo " L a Sagrada F a m i -
lia" 
Maestras, Regla 
Asilo Ancianos Guanabacoa 
D O N B A L B i N O L A G E ! Escuela N a 24i Habana. . 
Nuestro distinguido amigo Don Escuela No 12> Habana _ 
i / . H ^ l ^ f ^ ^ ' f T C S r O. Públicas , Pers. Plantil la sas de la S e c r e t a r í a de Hac ienda y 
e x - c a p i t á n de nuestra m a r i n a mer-
Domingo de R a m o s . — A las $ a 
m..: Solemne b e n d i c i ó n de las pal. 
mas, p r o c e s i ó n , misa' y Pas ión ca& 
. $111.381.05 tada. 
1.539.26 Jueves S a n t o . — A las 9 a. m.: So 
4.997.57 lemnein isa a toda orquesta y eaco 
j gida voces, s e r m ó n por el R. P. R 
j Gande C . M., c o m u n i ó n general/j 
Rentas , ,., 72.908.21 i P r o c e s i ó n con S. D. M. al monumén. 
9 909 34 ¡ to . L l e v a r á el G u i ó n el Exmo. Sr. 
* | M a r q u é s de la R e a l Proclamación, y 
Tota l . . $200.720.43 i el Palio los Sres. General Rafael Mon-
' talvo, V i d a l Morales, N é s t o r Mendo-
za, Vicfor G . de Mendoza, Miguel 6. 
d é Mendoza, y Peter de Morales. 
E s t o s cultos, a s í como los del 
V iernes Santos, son de l a iniciatiyí 
de l a E x c m a . S r a . Marquesa de la 
R e a l P r o c l a m a c i ó n , Serafina Mental-
vo de Morales. 
V iernes JSanto.—A las 8 a. m.: Lo| 
oficios del dia, p a s i ó n cantada, ado-
r a c i ó n de la Santa Cruz , y proceet^ 
de S. D. M. , l levando el Guión y 
lio los mismos s e ñ o r e s antes indica-
dos. 
A las 12: S e r m ó n de las "Siete Pái 
labras", por el R . P . A . Tobar C. M. 
y. en los intermeclios h a b r á orqüeitM 
' A las 7 p. m.: "VíarCrucis" caí 
tado, ejercicio piadoso, sermón de ^ 
Soledad, por el R . P . R . Gaude. 
S á b a d o S a n t o . — A las 7 y mediad 
a. m.: L o s oficios del d ía y misa sitf 
lemne de Glor ia . 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . A ^ 
8 a. m.: Misa solemne con sermón T 
orquesta. 
N. B . — L a p a s i ó n del Domingo de 
425.88 Ramos y Viernes Santo será cantada 
342.00 .por s iete Coros, como se hace en lai 
I Catedrales de Toledo, Sevilla, Valen! 
cia, Zaragoza, etc., y acom 












E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
í l a l a P o l i o n o cante. embarca m a ñ a n a en ei vapor 
l i e I d i l d U a U d " I n f a n t a Isabel" , p.n r-nmr^fiíp rio 
E L H I D R O P L A N O P O N C E 
L E O N 
E l próximo lunes día 10 a l a una de * , . , . . " " * " , " r temporada que le deseamos s u m a la tarde celebrará Junta General Ordi- mente agradable. 
naria el Centro de Detallistas de l a , Quel leven feliz v i a j j e . 
Escuela 11, Regla. . . . 
Escuela No. 48 . . . . . 
 en c o p a ñ a "de Junta Educación Habana 
su aprec iada fami l ia con rumbo a Escuela No. 6. . . . . . 
E s p a ñ a en donde p e r m a n e c e r á una Escuela No. 58 . * . . . 
Escuela No. 66 . . ,„ . 
Escuela No. 1 
261.17 
757.29 
TVE E L G E O R G E P I E R C E 
Habana para tratar los asuntos corres-
P a r a s u d a m é r i c a s a l d r á el vapor Pondientes a l ú l t imo itrmestre. 
i americano George P ierce que lleva1 Además se celebrará acto seguido i 
Procedente de Cayo Hueso l l e g ó 400 pipas de aguardiente y sobre una Junta Extraordinaria para tratatr 
D r . F . L E Z A 
ayer al m e d i o d í a el hidroplano P o n - ' m i ] bulto   tabaco, 
ce de L e ó n , el cual hizo la t r a v e s í a ! 
en una hora diez minutos. V e n í a n L O Q U E L L E V A E L O R I Z A B A 
c l a r a r o n que ellos negaron a la u a - , ios siguientes pasajeros: S r t a R o s a 
b a ñ a hace 4 meses en distintos va - Halsey , S r a . M a r í a E . K e n n y so-
pores holandeses y franceses y que ^ T o^+v, T.„„ „ , • 
determinaron i r a los E s t a d o s U n i - , f ° r f t , B U L a - D t r e s - lfT? M T Ar.„ : t í n e z F r a g a y Gustavo S á n c h e z de 
Checks sueltos de Maestras 
Presidio 
Miguel de Zayas 
Juzgado Municipal de San 
Juan y Mart ínez . . . . 
Escuela Sra. de Rosainz . 
Escuela No. 13 
dos. 
Todos tienen m á s de 60 pesos ca - ! cano Qeor^e ' W > 7 r ^ ^ ^ i T o o l u e r o ^ V T 2 ' m ü huacales r la 
¡L* vienen devuetlos de los;pafiado de su esposa. E s t e joven es de frutas y vegetales. 
E E . U U . y como pasajeros del Mas- |B0brino del ex-PresideZnte de los i 
cotte- ; E s t a d o s Unidos, Corone l Teodoro 1 E l vapor L a k e I k a - t a m t o m a r á 
E n t r e los 116 que l legaron ayer Roosevelt . ¡ e n C a i b a r i é n 21 mi l sacos para H a 
una v e n í a cbon su mujer . Todos 
quedaron en l ibertad. 
de aplicar el art ículo 11 de los E s t e -
tutos a un asociado. 
Por ser asuntos de interés los que' 
P a r a Nueva Y o r k s a l d r á hoy el se ^ a ^ ̂  ' T ^ ^ ^ ^ T O M ! ^ ^ ^ T ^ T N O S 
nn>j iha n na llovn laa cin-niontAa asociados totdos del Centro deben de San Lázaro, 268, esquina a Perseve- Ca- de Fianzas 
part idas: 500 slTol de a z S í e s concurrir a estas Junta3 a fin de **• FlT Te léf0n0 A"1846- Consulta3- ^ ¡ J e f a t u r a Local de Sanidad 
CIR-CTJAJTO B B I i H O S P I T A L 
Especialista y Cirujano Graduado a« Escuela No. 68. 
! Pol ic ía Nacional 
E l L u n e s Santo e m p e z a r á n 1<" 
1.284.56 eierciciog espirituales para Señoras, 
1.271.80 especialemente las Damas de la Cari-
2,500.00, diici^ y d e m á s Asociaciones estable-
cidas en la Igles ia de' la Merced, 7 
\ se t e r m i n a r á n el Jueves Santo. Las 
281.30 ; horas s e r á n a las 9 a. m. y a las 3 
693.63 p. m., los d a r á el R . P. J . Alvares, 
214.71 Superior de la Merced y Visitador ae 
1.019.62,las Ant i l las . 
471.13, A s í mismo, el L u n e s Santo darán 
514.81 i principio los ejercicios espirituales 
2.945.00 para hombres y Caballeros de Colon. 
1.646.81 ¡ L a hora s e r á a las 8 p. m. y los dart 
I el R . P. R . Gaude. L a Comisión f 
510 64 ! neral para todos se dará en la nns» 
2.031.00 de 7 del Jueves Santo, y los que w 
'594'72 ' quieran comulgar en esta misa, 
693'37 , p o d r á n hacer en la misa de 9* 
7.000.00 ¡ 
1.529 
Bus tamante y el mil lonario ameri-1 m i l tercios, y 500 barr i les de taba- derlas celebrar en primera convocato- i? aoncantes: interuatlonal Cons. cnemi-1 Santa María del Rosario 
cal Co., 11 Eaat 36 at.. New Yoric , líi-pn^a "Mr, IK 
Por Mayor: Sarrá. Johnson, Majó y 11'scuela ^o- ^ -
Colomer. Taquechel, Mestra y Espinosa Escuela No. 59 . . . . . « 
Por menor e » todas las buenas Botica». 1 Escuela No. 65 . . . „, • 
DIARIO DE L A MARINA 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron el E s t r a d a P a l m a y 
te y varios amigos. 
E l Ponce de L e ó n r e g r e s ó a C a -
el Governo Cobb para K e y West y1^,0 Hueso a las tres de l a tarde, 
e l L a k e P l o w i n y para Cientuegos 2* ^ Swartz ' Gordon Renachs l er , 
e l i n g l é s San B l a s para C r i s t ó b a l y Corr ine %ollerson y l a celebre can-
el i n g l é s P i n a r del R í o de C á r d e - tante Margar i ta Sy lva , ,3a que h a 
ñ a s . j Pasado una corta temporada en l a 
H a b a n a . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A . ' 
A recibir a l joven S á n c h e z B u s - l i fax' 7 el L a k e Sevu3 t o m a r á en; 
l á m a n t e acudieron su padre el doc- Nuevi tas m11 sacos p a r a Nuevaj 
tor Antonio S á n c h e z de B u s t a m a n - ^or* 
r m a c i o n r 
E l vapor J u l i a e n t r ó en B a ñ e s , el 
R a m ó n M a r i m ó n en B a ñ e s , el C a m -
V U E L O S C O N P A S A J E R O S 
Nos anunc ia la Aeromar ino A l r -
1 C. Martín 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - , E n las ventanillas 
R I Ñ A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 







74 CUANTO MAS AMARGA SEA 
L A VIDA 
M A S B A R A T O S E P O N E E L DULCE 
$168.275.18 
S A N A T O R I O D E « L A M I L A G R O S A " 
de la "Asociación de Católicas Cubanas" 
C E R R O 5 8 6 
peche s a l i ó para C a i b a r i é n ; el C a - ways• que durailte el d í a de hoy y 
r idad Pad i l la s a l d r á hoyp a r a Giba- :mañaria domingo, uno de sus h i -
r a ; el H a b a n a l l e g a r á el lunes pa- droPlonas p e r m a n e c e r á en la H H a - j 
r a sa l ir para Puerto R i c o ; el G u a u - b a ñ a , para efectuar vuelos con pa-
t á n a m o s a l d r á hoy para Santiago Bajeros en la b a h í a y el l i toral . E n l 
de C u b a ; el R e i n a de los Angeles estos paseos a é r e o s p o d r á n los pa-
e s t á en Cienfuegos; el P u r i s l s m a sajeros a d m i r a r las bellezas de la 
C o n c e p c i ó n e s t á en Santiago de C u - H a H b a n a y sus alrededores, 
ba y el A n t o l í n del Collado cargan-1 
do para Vue l ta A b a j j o . L 0 S Q U E E M B A R C A N 
n ' E n el vapor Or izaba e m b a r c a r á n ! 
L A M A G N O L I A 
A G U A C A T E : 5 8 e n t r e O b i s p o y O R e i l l y 
A v i s a por este medio a su numero 
sa clientela haber puesto a la venta 
los ú l t i m o s modelos de sombreros 
de verano recibidos de las mejores 
casas francesas. 
E x t e n s o s u r t i d o e n s o m b r e r o s d e L u t o 
M T 0 R 1 0 D E L D r . 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f « r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
finanabacoa. c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 , I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r r e a . 3 2 
L I Q U I D A M O S 
5 . 0 0 0 R e í o j e s L e g í t i m o s 
"ROSSKOPF" 
P a t e n t e 
S U I Z O S 
Dulces en a l m í b a r /. 
G r a n var i edad de frutas del pa' 
a 20 centavoe lata (marca ^ | 
R e a l ) . i j 
C r e m a de Guayaba mechada 
centavos bloque. , . « 
Gal let icas finas inglesas, maria 
esponrrus 40 centavos lata. .a . 
V í v e r e s finos, precios los mas 
jos de plaza. 1i» 
IÍA C O N S T A N C I A , Egido No» * 
T e l é f o n o : A-128S 
Servic io r á p i d o a domíc iuo 
13884 
DR. ENRIQUE CASTELtf 
]9e la Socleflad Prancoe» fl» Penoatoíítfí 
y de SifiUosfraíla 
C U R A C I O N R A D I C A L D E LA5 
V A R I C E S . 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S í F l l » 
D E 11 A 4 
C 657 
P R A D O 27 
IND. 17 
R o p a B l a n c a 
intf 
de boal boraa,aria: 
C O N S U C O R R E S P O N D I E N T E S E U L O D E G A H A N T I A 
C a d a reloj trae su estuche, y los enviamos por certificado de correos a l 
recioo de su importe en efectivo o giro postaL correos a l 
Cltnlca Ontca en Cuba dedicada «y elusivamente a señoras Cuota $1.50. 
•ara Informes llamar al Teléfono 1-1634. Director Facultativo doctor Jos* 
utoni© Preap» 
1I«2 \í ~ 4 m í o . 
Aven ida de I ta l ia , 9L , 
L A C A S A D E O L I V A 
H A B A N A 




¡ existencia de blusas - -„olores . 
i de georgetty blancas, y de .5^ ¿e uno * 
dos, y vestiditos para nina 
seis años . 
Constante variación en 
señoras y niñas. 
sombreros par» 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTCTNO 
A S O X C 
D I A R I O O E L A M A R W A A b r í l , 8 de 1 9 Z 2 P A G I N A S I E T E 
A B A Ñ E R A S 
SANTOS DEL DIA 
<an Dionisio, 
¿psüvidad del día. 
rnmo es también, según el Ca-
nario del Obispado de la Habana, 
Je festividad de Santa Casilda. 
A su vez se celebra hoy la ie Al-
erto Magno y E l Buen Pastor. 
be Oaién de este nombre? 
¿f señor Pastor Viurrún y Roca, 
írntre los Albetos que están de 
nías me complazco en saludar eape-
imente deseándole toda suerte de 
Silidades. al distinguido joven Al-
berto Crusellas 
Los Dionisios. 
. Tres recuerdo al pronto. 
Son los señores Dionisio Velasco, 
' Dionisio Milián y Dionisio Peón, ca-
j racterizado miembro este último de 
i nuestra numerosa y rica .colonia as-
j turiana. 
I Cúmpleme saludar en sus días a 
¡la Marquesa Viuda del Real Socorro, 
inée Casilda Murías, alejada desde 
hace largos años en su resideudp. 
i del Cerro. 
No olvidaré, para desearle toda 
i clase de dichas y satisfacciones, a 
Casilda Moníes de Oca. 
' ¡Felicidades! 
E L BAILE S>E LAS FLORES 
imera fiesta de Mayo, .ría Teresa Freyre de Mendoza, Eu-
• ta caritativa. genia Segrera de Sardiña, Micaela 
Vel baile de las flores en el his Márquez de Alfonso, Paquita Ron-( 
• caj-den de Miramar para de- quillo de Freyre y Rosa Rafecas Viu 
í^r0 sus productos al Hospital. ida de Conill. I 
dicar su» t- Luisa María Martínez, la gentil 
PaSts pasados y reunidas sus ocga- Viuda de Cardona, y la Viuda de 
!fraa en Villa Rosa, residencia Arango, la interesante Cuca Ariosa. , 
Iliza1 /señora María Teresa Freyre Amalita Alvarado (fe Posso, >o-
ie Mondoza se dio cuenta de los, lita Fernández de Velazco de Mon-
ílhaios preliminares. i talvo y Carmelina Blanco de Pru-
María Montalvo de Sfoto Navarro, na Latté. 
de la caritativa fiesta, pilar Reboul de Fernández, 
Mrs. Upmann. 
Mrs. Cable. 
Y Ernestina Cabrera Viuda de 
Fernández de Velazco en esta pri 
mera relación que completan los se-
ñores Narciso Gelats y Dionisio Ve-
lasco. 
El precio de los palcos ha sido fi-
ka 
s e e m b a r c a . 
Asentó una relación de las seño-
nue tenían tomados palcos. 
María Jaén de Zayas. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa de Pinar del Río. 
Mina P. de Truffin, María Luisa 
Gómez Mena de Cagiga y Teté Ban-
^rifv Hidalgo de Conill, Loló La-
L Sarrá y María Dolores Ma- jado en 30, pesos. 
^ S Upmann. I Se han pagado sobreprecios. 
Lola Pardo de San Miguel, Ma- No pocos. 
LA TEMPORADA DE VIL CHES 
P e r m í t a m e ins i s t i r , e s t i m a b l e 
s e ñ o r a . 
S i se e m b a r c a t e n g a e n c u e n t a 
q u e los p r e p a r a t i v o s d e l v i a j e le 
l l e v a n m u c h o t i e m p o ^ 
A lo q u e d e b e u s t e d c o n c e d e r 
m a y o r a t e n c i ó n es a l a r o p a de 
a b r i g o q u e n e c e s i t a . 
P i e n s e q u e e n s a l i e n d o d e C u b a 
s o n v a r i a d o s y f r í o s los c l i m a s a 
c u y a i n f l u e n c i a t iene u s t e d q u e s o -
m e t e r s e . 
V a y a b i e n p r o v i s t a a de b u e n a 
r o p a q u e l a i n m u n i c e c o n t r a e l c a -
t a r r o m á s l i gero . 
E n E l E n c a n t o p u e d e u s t e d e n -
c o n t r a r todo lo q u e le h a g a f a l t a . 
A b r i g o s , v e s t i d o s d e l a n a y d e 
s e d a , y d e s e d a c h i n a , t r a j e s - s a s -
t r e , g u a r d a p o l v o s , m a n t a s , g o -
r r o s . . . 
S i l l e v a u s t e d n i ñ o s t e n e m o s 
t a m b i é n p a r a el los u n g r a n s u r t i -
d o d e t o d a c l a s e d e p r e n d a s d e 
v e s t i r . 
Y r o p a i n t e r i o r d e l a n a p a r a s u 
e s p o s o . 
E n E l E n c a n t o h a y todo lo q u e 
u s t e d d e s e e . 
H e m o s r e c i b i d o . . . 
Un triunfo más. 
El ed Wu-Li-Chang anoche. 
A teatro lleno se representó de 
nuevo la obra que ha sido el éxito 
jnás grande de las dos temporadas 
de Vüches. , 
Me apresuraré a decir que no ha 
¿do la de anoche la última repre-
sentación de la fastuosa comedif* 
china-
Vuelve mañana al carteL 
En la matinée. 
y también por la noche. 
Entretanto se darán dos funcio-
nes hoy en el coliseo de la calle de 
Animas. 
La de la tarde, a la hora de cos-
tumbre, con Él Príncipe Carlos En-
rique, y la de la noche con el estre-
no de E l misterio del cuarto amarí-
11o, obra que presenta a todo lujo e 
interpreta magistralmente la Com-
pañía de Vilches. 
La representación de E l eterno 
don Juan en la noche del lunes se-
rá la despedida. 
yilches va a Méjico. 
Cosa resuelta. 
LAS BODAS DE ABRIL 
Dos bodas. 
El Sábado de Gloría. 
Para las 9 y media de la nocfie, 
está concertada la de la señorita j 
Mercedes Gasset y el señor Pedro, 
Arvesú Álvarez en la Parroquia del ¡ 
Vedado. 
La novia, muy gentil y muy gra- j 
ciosa, es hermana del Administra-
dor del Correo Español, el caballe-
ro tan cumplido Pedro Gasset. 
Esa misma noche, y en la Iglesia 
de la Caridad, unirán para siempre 
BUS destinos la señorita Angustias 
López y el joven Ramón Larrea y 
Cobo, 
Al jardín E l Fénix ha sido con-
fiado el adorno general del tem-
plo. 
Hará también el ramo nupcial. 
De nueva creación. 
E l mismo Fénix hará a la noche 
siguiente el decorado de la casa del 
Vedado que es residencia de la cul-
ta escritora Carmela Nieto de He-
rrera. 
Contraerá matrimonio su hija, la 
esbelta y fina Sissy Durland, con 
el joven doctor Ovidio Giberga. 
Y el 17 la boda de la Srta. Hor-
tensia Pestaña y el señor Alfredo 
Gutiérrez Príncipe. 
Se celebrará en el AngeL 
VIAJEROS 
Entre los que llegan. 
E l doctor Pedro Fariñas. 
Desde hace algunos días regrese^ 
«1 notable radiólogo del viaje que hi-
to al Norte comisionado por la Aso-
ciación de Dependientes. 
También se encuentra entre noso-
tros, procedente de Barcelona, el co-
nocido joven Pepe Torres Gener. 
Sale «iguana el Infanta Isabel y 
entre su numeroso pasaje se cuenta 
el señor Gabriel Suárez Solar, Se-
cretarlo de la Legación de Cuba en 
Crisüanía, que retorna a encargarse 
de su puesto nuevamente. 
Va en unión de su esposa, la jo-
Ten e interesante dama María Do-
lores Menéndez, de la que ten^o 
encargo de despedirla de aquellas de 
sus amistades de quienes no haya 
podido hacerlo personalmente. 
Rumbo al Norte, y en viaje de ne-
gocios, del que regresará próxima-
mente, embarca hoy el señor Loren-
zo Oliva. 
Otro viajero. 
César Rodríguez Morinl. 
E l distinguido joven, de la socie-
dad de Cienfuegos, se dirige en el 
más agradable de los viajes a Nue-
va York. 
En aquella ciudad, y en uno de 
sus templos principales, se celebra-
rán sus bodâ ; con la linda señorita 
Nina Covyley. 
La nupcial ceremonia, acerca de 
la cual prometo anticipar algunos 
detalles, está fijada para el 6 de 
Mayo. 
Del jardín E l Fénix irá para la 
novia el ramo de mano. 
Regalo de un querido cronista. 
U n g r a n sur t ido d e g los i l las 
p e r l é e , l a v a b l e s , p a r a v e s t i d o s d e 
v e r a n o . 
T o d a c l a s e d e h i los p e r l é e , p a -
r a b o r d a r e n c u a l q u i e r c o l o r . 
C o r d o n e t t a m b i é n p a r a b o r d a r 
( e n v a r i o s g r u e s o s . ) 
H i l o s y s e d a s p a r a b o r d a r y te-
j e r , e n t o d o s los c o l o r e s . 
S e d a s p a r a t e j e r c o r b a t a s ( d e 
p u n t o . ) 
A r g o l l a s d e h u e s o y d e ga la l i t 
p a r a b o l s a s , c i n t u r o n e s y v e s t i d o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s y c o l o r e s . 
C i n t u r o n e s d e c u e n t a s e n c o l o r 
e n t e r o y h a c i e n d o c o n t r a s t e d e c o -
lores ( ¡ d i v i n i d a d e s ! ) 
P u n t o s d e h i l o d e todas l a s c a -
l i d a d e s y e n todos los c o l o r e s ; e n -
tre é s t o s , e l j a d e , K e n n a , c o r a l , 
s a l m ó n , f r e s a , o r q u í d e a , 1 P u r p l e , 
E g y p t i a n , S h a n h m g , f n s h i a , S a -
p h y r , f l e s h , E r i n , r o s a , a z u l , c r e m a , 
P a r i s , b l a n c o , n e g r o , m a i s . . . 
P u n t o d e s e d a , t a m b i é n e n to-
d o s los c o l o r e s . 
M a l l a s d e fílet y d e i m i t a c i ó n , 
h e c h a s a m a n o , e n los c o l o r e s bisul-
c o , m a r f i l , P a r í s , p a m h r a l é , e t c . 
G u a r n i c i o n e s d e P l a h u e n d e t u l 
c o n fílet, c o n e n c a j e s d e V e n e c i a , 
d e g u i p u r , e t c . 
D e es tas ú l t i m a s t enemos j u e -
gos d e e n c a j e y e n t r e d ó s e n v a -
rios a n c h o s . ^ 
E n c a j e s d e fílet e s p a ñ o l , d e f i le t 
f r a n c é s , fílet d e C h i p r e , d e V e n e -
c i a , y V a l e n c c i e n n e s , h e c h o s a m a -
n o . Y t a m b i é n d e i m i t a c i ó n . 
E n c a j e s d e C l n n y . 
A p l i c a c i o n e s d e f i let l e g í t i m a s 
y d e i m i t a c i ó n . 
A p l i c a c i o n e s d e V e n e c i a , d e h i -
lo , d e g u i p u r , é t e , p a r a v e s t i d o s , 
tapetes , r o p a i n t e r i o r . . . 
O t r a s m u c h a s n o v e d a d e s h a n 
l l e g a d o d e las q u e h a b l a r e m o s , si 
e s p o s i b l e , m a ñ a n a . 
E l E n c a n t o , c o m o s a b e n u s t e -
d e s , las r e c i b e todos los d í a s . 
" L a C a s a G r a n d e " 
AVENIDA D E ITALIA, 80; Y SAN R A F A E L , 38 Y 40 
S O M B R E R O S D E V E R A N O 
L o s h e m o s r e c i b i d o e n todos los t a m a ñ o s . G r a n d e s , m e d i a -
nos y p e q u e ñ o s . L a M o d a n o i m p u s o e s t a t e m p o r a d a u n a r e -
g l a a b s o l u t a . E l gus to p e r s o n a l d e c a d a s e ñ o r a es e l q u e d e c i d e 
y a s í c a d a u n a p u e d e e s c o g e r l a f o r m a q u e m e j o r le e s te a s u 
c a r a . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s e s t á s i e n d o v i s i t a d í s i -
m o . T o d a s las s e ñ o r a s q u e los h a n v i s to h a c e n d e e l los los m a -
y o r e s e logios . P e r o l a p r u e b a m á s e f e c t i v a d e que h a n g u s t a d o 
l a t e n e m o s e n e l n ú m e r o » d e m o d e l o s v e n d i d o s . E s r e a l m e n t e a s o m -
b r o s a l a c i f r a 
- Y a lo s a b e n la s s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s . S i q u i e r e n l l e v a r u n 
s o m b r e r o q u e p o n g a d e m a n i f i e s t o s u b u e n gusto , b ú s q u e n l o e n 
L A C A S A G R A N D E . A q u í lo e n c o n t r a r á n c o n t o d a s e g u r i d a d . 
L a Semana Santa en la Iglesia 
de San Nicolás 
T r e s M o d e l o s de l a C a s a 0 - K h e c h o s e n B r o o k l i n , N . Y . 
E n B l a n c o , K i d y S u e c i a 
A g u i l a 1 2 1 L A G A S A O - K . T e l é f . A - 3 6 7 7 
CAMELA QUIROGA 
Lo que se esperaba. 
Transferido el debut. 
Hasta el martes, cumplidos los ri-
gores de la cuarentena, no saldrá 
^ Insigae actriz de Tiscornia. 
Los días que siguen, por su so-
lemnidad, no son propicios paca em-
pezar una temporada como la que 
se propone desarrollar en el prime-
ro de nuestros coliseos la Compañía 
Argentina de Dramas y Comedias. 
Camila Quiroga esperará para su 
aparición escénica al Sábado de Glo-
ria. 
¡Lástima de fecha! 
Coincide con fiestas diversas. 
Abre sus salones para un gran bal 
le el Casino Español y es esa la no-
che en que el Coimtry Club ofrece 
su tradicional baile rojo. 
¿No podría elegirse otro día? 
Sería lo mejor. 
S E A R R I E N D A N 
CASAS P A R A E L VERANO 
E N L A K E PLACIO 
AOIRONDACK MOUNTAINS. 
Suárez y Mendoza. 
Amargura, 23. 
Teléfono M-2812. 
D e l a S e c r e t a 
No le pagó. 
Denunció a la Policía Secreta el 
procurador Antonio B. Luz, eu nom-
bre de Gustavo RieiV, que Félix 
Gorchavales, vecino de la calzada de 
México antes Cristina, se alzó sin 
abonarle $19 6 que le adeudaba de 
mercancías entregadas. 
Domingo de Ramos. 
A LAS OCHO A. M. Bendición de 
las Palmas, procesión y Misa So-
lemne con Pasión - Cantada: No se 
repartirán Palmas al publico, y sí 
a los hermanos, los cuales podrán 
recogerlas en el mismo día; y ésto 
hasta las cuatro de la tarde sola-
mente, previa la presentlación del 
último recibo o sea del mes de Mar-
zo. 
DE 
Día 11 de AbrflL 
Martes Santo. 
A LAS OCHO Y MEDIA ^. M. 
Fiesta Solemne a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno del Rescate, costea-
da por su Congregación, estando el 
Sermón a cargo del Iltmo. y Rvdo. 
Sr. Santiago Amigó, Penitenciario 
de la "Santa Iglesia Catedral. 
A LAS 7 P. M, Se efectuará el 
conmovedor ejercicio del Aposenti-
11o estando el Sermón a cargo deí 
Rvdo. P. Curbelo. 
14728 10 ab« 
N E C R O L O G Í A 
La fiesta de mañana. 
Fiesta canaria. 1 
Grandes luchas que se celebrarán 
a las 8 y media de la noche en el 
Nuevo frontón. 
Sus productos se dedicarán a la j 
repatnacjtfn de* numerosos y desva-i 
"los hijos de las Afortunadas. 
^stán faltos de trabajo. i 
Eniermos los más. 
Ha sido puesta' la caritativa fies»-! 
2 bajo los auspicios de la Benefi-, 
«acia Canaria, 
Será un gran éxito. 
Temporadistas. 
Entre los de Isla de Pinos, 
g.. } señor José Agustín Ariosa y1 
W señora. Nina Reyna, salen' 
uL para el hotel Sa:at« Rita Por una, 
Y en dirección a Madruga, para1 
Uní 1° ea el Hotel Copey, va la dis-1 
Caha señora Fernández Coca de 
adarga con BU linda hija Josefi-
Tertf CSn ena k^toén la señorita 
C0pgya Pa(irón a tomar las aguas del 
¡Felicidades! 
¡Sn el Vedad^ ' 1 
AlSbí0 de residencia, 
«lías Román, confrére de otro" 
dQ Y y ^ministrador actualmente 
BU iíL- ón' 86 instalado con 
let r7nguida familia en el cha-
, calle 13 número 79. 
paul0 sus amistades. 
Una fiesta en la Comedia. 
Es la de Blanquita Robaina, la 
encantadora Blanquita, admiración 
de cuantos la conocen por su preco-
cidad artística. 
E l programa, ya ultimado en to-
das sus partes, está fileno de atrac-
tivos. 
Prometo darlo a conocer. 
Al concluir. 
Una nota de duelo. 
Ha dejado de existir, y su entie-
rro se efectuó en la tarde de ayer, 
el señor Joaquín Güell y Alfonso. 
Pertenecía el pobre Qulnquíit, co-
mo le llamaban sus íntimos, a una 
de las más antiguas y más encum-
bradas familias de la vieja sociedad 
cubana, con la que está ligado, por 
la rama de los Alfonso, el señor 
Presidente de la República. 
Entre los dolientes se cuenta mi 
amigo muy querido Gonzalo Güell y 
Alfonso. 
Reciba mi pésame. 
i l arique FONTAJÍILLS, 
VICTORIO FERNANDEZ Y F E R -
DEZ 
Ayer dejó, de existir en esta Ca-
pitál, el niño Victorio Fernández y 
Fernández, hijo amantísimo de los 
distinguidos esposos Doña Benigna 
y Don Victorio Fejnández. 
Hoy a las 8 a. m. tendrá efecto 
el sepelio, saliendo el cortejo fúne-
bre de la casa Gervasio 91, residen-
cia de los afligidos padres. 
Hacemos llegar a éstos y d%mas 
familiares, nuestra sentida condo-
lencia y Dios acoja en su reino a 
nuevo ángel. 
D e l a J u d i c i a l 
Detención Importante. 
Los agentes de la Judicial, seño-
res Castillo y Corral, detuvieron a 
Pedro González (a) "el Rubio", j|u-
tor del robo de 116 cajas de zapa-
tos en el almacén de la/ "United Sta-
tes Rubber Co.", sito en Pozos Dul-
ces y Bruzón. Ingresó en el Vivac 
por orden del Juzgado de la Sec-
ción Cuarta. 
Día 13 de Abril 
Jueves Santo. 
A LAS 8 A. M.— Misa solemne, 
y conducción del Santísimo al Mo-
numento. 
A LA CUATRO P. M. Lavatorio y 
Sermón por el P. Rector de los Es-
colapios de Guanabacoa, Rvdo. P. 
Serra. 
A LAS SIETE A. M.— Estación 
Cantada y sermón de Institución 
por el Muy Ilustre señor Lectoral'i 
R. P. Blasquez. 
Dial 4 de Abrü. 
VIERNES^SANTO 
A LA OCHO A. M.— Los Divinos 
Oficios, y Adoración de la Cruz. 
A LAS DOCE DEL DIA.— SER-
MON de las siete Palabras por el 
Rvdo. Padre Jorge Curbelo, que 
predicará tres palabras y las cua-
tro restantes por el señor Cura Rvdo. 
P.Lobe lo. 
A LAS SEIS Y MEDIA.— Sermón 
de la Soledad por el Rvdo. P. An 
gel Escobar. 
Día 15 de Abril. 
SABADO DE GLORIA 
A LA OCHÓ Y MEDIA.— Empe-
zarán los oficios del día, Bendición 
de la Pila Bautismal, Letanías de 
todos los Santos y Misa Solemne de 
Gloria. 
COBRARAN LOS OBREROS 
LIMPIEZA DE CALLES 
El Secretario de Hacienda, señor 
Gelabert, .manifestó ayer en Pala-
cio a una comisión de obreros de 
Limpieza de Calles que muy en i 
breve se les pagaría las dos quince 
ñas que tienen pendientes. Es pro-| 
bable que el lunes próximo comien-j 
cen esos pagos. 
A DAR LAS GRACIAS 
Acompañado por el Subsecreta- I 
rio de Justicia doctor Gutiérrez' 
estuvo ayer en Palacio' c' doctor' 
Alberto de Cóidcl:a, a dar las gra-| 
cías al señor Piptíxdonto por haberle 
nombrado Juez Correccional de 
Camagüey. 
L E Y SANCIONADA 
Ha sido sancionada la ley del 
Congreso la cual se traspasa a la 
hija del patriota Antonio Zambra-
na, recientemente fallecido, la pen-
sión de que gozaba f-l extinto. 
PARA E L ACUEDUCTO P E SAN-
TIAGO DE CUBA 
Varios congresistas orientales so-
licitaron ayer del Jefe del Estado 
que dirija un Mensaje al Congreso 
para rectificar el ante p'oyecto de 
Presupuestos, en el sentido de au-
mentar de $14 000 a $21.000 el 
crédito consignado para gastos del 
acueducto de Sautiago de Cuba. 
Agregaron que el doctor Zayas ofre-
ció complacerlos y solicitar, ade-
más, un crédito de $84.000 para 




El Jefe de los populares de la Ha 
baña, doctor Tinito Cruz, visitó 
ayer al señor Presidente, acompa-
ñado por una comisión de Repre-
sentantes a la Cámara, de filiación 
liberal. Se trató de política en ge-
neral y de las proposiciones hechas 
por los populares a los conservado-
res, en el sentido de distribuir los 
cargos por partes igual entre am-
bos Partidos para ir unidos a las 
próximas elecciones. 
Esta propbsicion debe ser contes-
tada por los conservadorej antes del 
día 15 de los corrientes, en el cual 
volverá a reunirse el «Ejecutivo Po-
pular para resolver sobre 13 cues-
tión del pacto. 
E l propio doctor Tindío Cruz, ce-
lebró otras dos conferencias con 
el Jefe del Estado, acompañando 
al Presidente de los populares rbj 
San Cristóbal y a comisiones de 
Artemisa y Pinar del Rio. En estas 
otras entrevistas se trató de asun-
tos locales dé esos términos. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la presentada 
por el teniente del EjjércitD señor 
Alvaro Cadenas v Aguilera. 
L A F A S 
Acaba de recibir un espléndidt 
surtido de sombreros de verano, de 
las mejores casas de Paris. 
O B R A R I A 61 , altos 
14481 14-ab. 
PARA PLANTAS Y FLORES 
Jardín " L a América, , 
Bouquets de novias, rosas dt 
tallo largo, coronas, anclas y 
cruces, nuestra especialidad. 
El mayor surtido y más gran-
de variedad de rosales, daiias y 
gladiolos. 
Antes de hacer su jardín, fo-
mentar su finca, consúltenos, no 
le pesará. Vendemos árbole 
frutales, de sombra, abono, tie 
rra y césped. Pídanos precio. 
"LA AMERICA" 
A esqu. a 25 Vedado. 
Teléfonos F-1613 y M-5005 
¡ S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s ! 
L O S M A S F I N O S M O D E L O S , O R I G I N A L E S , D E A L T A M O D A , 
C R E A C I O N E S D E L A S C A S A S D E M A S R E P U T A C I O N D E P A R I S . 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
N ú ñ e z 
¿ í ^ P e r t i v a . . . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
PORCELANAS DE LA REAL FA-
BRICA DE COPENHAGUE 
Acabamos de recibir una preciosa co-
lección de objetos artísticos proce-
dentes de esta famosa Fábrica 
Hierro y Compañía, S. en C. 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
j ^ m e f o r c a f é d e Pueifo Rico es ALTURAS 
Ü4- JAYUYñ y ¡o vende exclusivamente 
€ í L a F l o r d e T i b e s " 
- Z ^ y ^ l L 3 7 T E L E F O N O S A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
fl Y M A S J O V E N I 
h?8 íonnL^!!68 s« Ponen más bonitas.! 
S Tn̂ Í-3 atractivas, tienen 
.f^t, (0rreJn/;S^n_ i ^ P / e alegres. 
AMBROSIA CHA VEZ VDAf DE 
WBLSON 
A la avanzada edad de noventa 
y siete años, falleció el miércoles 
último en su residencia de "Los Pi-
nos", la distinguida y respetable da-
ma señora Ambrosia Cbávez Viuda 
de Wilsoru 
Al peso de su larga existencia, 
más que por enfermedad alguna la 
venerable anciana cerró sus ojos pa-
ra siempre, rodeada de gran núme-
ro de familiares y allegados, verifi-
cándose el sepelio en la mañana del 
jueves, en esta capital. 
A sus parientes todos y de modo 
muy especial a su hija Pastora Wil-
son, que tantos años, vivió prestán-
dole el consuelo de sus filiales cui-
dados, enviamos nuestro sentido pé 
same. 
Descanse en la paz del Señor, la 
que fué en vida piadosa y virtuosa 
dama. 
Denuncia grave contra un Jnê . 
A la Policía Judicial denunció 
ayer el señor Martín Caparrós Ro-
dríguez, dueño del Cen£ral "Macare-
no", en Santa Cruz del ^ur, y veci-
no accidental d/1 Hotél Cuba, de 
Bélgica número 75, que fué a pres-
tar declaración al Castillo de la Fuer 
za en el Consejo de Guerra que se 
sigue contra el Teniente Alejandro 
Rodríguez, y el juez Municipal de 
Santa Cruz del Sur, señor doctor 
Ernesto Valdés, y éste le amenazó 
con meterle en la cárcel o hacer que 
le metiera su sustituto si seguía de-
clarando en su contra. 
Denunció también el señor Capa-
rrós, que el doctor Valdés siendo 
juez en Santa Cruz, le había pedi-
do 420 pesos para resolver un asun-
to, a presencia de Julio Avila. 
De esta grave denuncia se dió 
cuenta a la Audiencia y a los juz-
gados correspondientes. 
Día 16 de Abril. 
DOMINGO DE RESURRECCION 
A LAS OCHO Y MEDIA.— Gran 
Fiesta con sermón por el Rvdo. P. 
Serra, Rector de los Escolapios de 
Guanabocoa. 
A LAS CUATRO Y MEDIA P. M. 
Estación, Cantada, Santo Rosario; 
Letanías de todos los Santos. Pro-
cesión por el interior del templo 
terminánViose con la Beiiáfcídu de 
su Divina Magostad. 
A m i s t a d 5 0 c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
C2822 2d-8 
P A L U D I S M O 
Curación rápida v segura con el específico 
Q U I N A R F E R ' 
Inyectable, Comprimidos y Cápsulas, De venfe en todas las bue-
nas farmacias. 
14582 aJt 8 10 y 12 ab 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
| » E L DIARIO DE LA MARI- O 
,í D NA " lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O . República, Q 
^ »tnt, fr to-Ir,̂  oiciupre ,
^« Pu^y|^«rador de vida), da6San-
iL*nemia £ " e- Lo mei0r contra 
DE LA FACULTAD DE PARTS 
Especialista en la curación radica* 
' c i a S i r jolinson. taquecheÜ Consultas: de 1 a 3 p. m., diarla». Corre», esquina • San Indalecio 
E L V E S T I D O R O S A 
C O R B A T A S 
E n " E L V E S T I D O R O S A " M u r a l l a 
y C o m p o s t e l a , p u e d e V d . c o m p r a r l a s d e s -
d e V E I N T E C E N T A V O S e n a d e l a n t e , d e 
ú l t i m a n o v e d a d . 
M U R A L L A Y C O M P 0 S T E L A l ^ s w 
U N A C O N V E R S A C I O N 
— C h i c a . . . m e v o y a " L A M O -
D A " , p o r q u e a l l í e n c u e n t r o los z a -
p a t o s m á s e l egantes q u e v i e n e n a 
C u b i l a b e l l a . 
— E s c i e r t o , c h i c a . . . e l n o m -
b r e s u g e s t i o n a y a t r a e ; a l l í se 
c o m p r a n sus z a p a t o s , las p r i n c i p a -
les D a m a s d e l a H a b a n a . 
H o y l l e g a r o n los ú l t i m o s m o -
de los d e z a p a t o s b l a n c o s d e s e ñ o -
P R E C I O S D A D E S . . . 
P R E C I O S I D A D E S . . . 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
W C W A OCHO P I A K I D D r X A M A R I N A A L r í l . 8 3 e 1 9 2 2 
A Ñ O 
E s P E i T A i u 1 0 s L a S e m a n a S a n t a e n e l C A P I T O L I O P K n r C X P A i B E I . A C O M E D I A 
Hoy habrá dos funciones en el Prm-
^ o V ^ ^ d r f l ' p H n c i p e Carlos E n -
• . ^7.̂  1« noche por única vez en la 
T e ^ r ^ ^ ^ t t e í o del cuarto ama-
rll^n' las dos funciones de mañana do-
m i n o se pondrá en escena la comedia 
inglesa Wu-Li-Chan& 
PATTKET 
Nuevos aspectos de la sagacidad Que 
se atribuye a Sherlock Holme?, el mo-
de lo de los investigadores policiacos, 
f o n ^ n la obra que estrenará esta no-
che la compañía de C ^ 1 - ^ í f 3 ' ^ 
tejido de intrigas y de s ¿ t u a c l ^ e s sor-
nrendentes. l levará muchos espectado-
tos, reprise d^ la magní f i ca producción 
Christuti, basada en el poema de Fausto 
Salvatore, con su adaptación musical 
proia, voces y coro. 
l ias tandas infantiles de los domingos 
Santos y Artigas iniciarán desde el 
Domingo de Resurrección» las tandas 
infantHes, con novedades que segura-
mente han de llamar la atención de la 
gente menuda y también de los gran-
des . 
Se retende introducir como ornamen-
to de esas tandas, sesiones del Teatro 
de los N i ñ o s . 
S a n t o s y A r t i g a s p r e p a r a n h e r m o s o s e s p e c t á c u l o s a d h o c p a r a c e l e b r a r l a s o l e m n i d a d r e l i g i o s a de es-
tos d í a s . U n a p e Ü c n l a m o d e r n í s i m a , y l a p e l í c u l a " C h n s t u s " . G r a n o r q n e s t a y a c o m p a ñ a m i e n -
to d e c a n t o e n l a p e l í c u l a " C h r i s t u s " . U n i c o e j e m p l a r a u t é n t i c o e n C u b a . 
l ia Dama de las Camellas 
Para los días 19, 20 y 21 se anuncia i presentando dos p e l í c u l a s que s e r á n 
^ ^ ^ í ^ k a r ^ a y ^ ^ c o ^ r s l ^ p r e ^ ^ " ¿ a ^ ^ i ^ ^ ^ a T ^ u 0 : aC°f ídaS ^ l ? 1 ^ ^ ^ / í l 
yos principales aeles es tán a cargo de 
Nazi m ova 
Santos y Art igas , atentos s iempre ^ prevenir a los hombres y a las muje -
a la actual idad, van a solemnizar l a | res contra la influencia de los malos 
Semana Santa en el " C A P I T O L I O " « m i ^ c T^T^™ T-*T* T A nRTTT;. 
que ofrece una obra nuev* «1 notable 
üitérprete de Jimmy el Misterioso. 
La¿ localidades para el estreno de E l 
Rey de los Detectives están a la venta 
desde el jueves anterior y, a ^zza-r por 
la demanda, puede decirse que tamban 
este drama ha despertado gran interés 
en el públ ico . _ _ „ „ 
Dos novedades reserva Caralt para 
la semana próxima: el lunes, estreno 
de E l sordomudo; y Da Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo en jue-
ves y viernes santos. 
* • • 
A C E S A X , P B B H T B A C A B A L T 
Decididamente el popular negrito de 
Alhambra se convierte en autor poli-
ciaco. Para complacer a una lectora 
de su sección Casos y Cosas del u l A -
B I O D E DA M A R I N A ha escrito nues-
tro estimado compañero un juguete po-
liciaco cuyo t ítulo es "Acebal frente a 
Caxalf* y que será estrenado en uno de 
los primeros días de la semana próxi-
ma, probablemente el miércoles 12. 
E l señor Caralt, como deferencia al 
popular actor, estrenará también esa 
noche una de las mejores obras de su 
repertorio. 
Da función será, pues, extraordina-
ria, y e s tá llamada a constituir un do-
ble acontecimiento art ís t ico en esta 
temporada, por el estreno de Caralt y 
por la gracia inagotable de Acebal. * • • 
jfa^y,^ Qocdine y Enriqueta Pereda 
E l progxma de boy en el teatro Mar-
t í es muy interesante. 
Se anuncia la presentación de los 
notables bailarines Enriqueta Pereda y 
Sacha Goudine. que estrenarán el bai-
lable titulado E l Opio. 
E n la primera tanda sencilla se re-
preawaitará la opereta de Perrin y Pala-
cios, con mús ica del maestro Dleó, Da 
Corte de F a r a ó n . 
E n la segunda sección especial. E l 
D í a de Reyes y Das Musas Datinas, y 
como final actuarán Sacha Goudme y 
Enriqueta Pereda. 
Mañana, demingo, mat inée y tan-
da elegante, a las dos y.cuarto y a las 
cinco yroedia, respectivamente. 
Actuarán Sacha Goudine y Enrique-
ta Pereda. 
X>a P a s i ó n y MCuerte de ITaestro Sefiar 
Josucrís to , 
Los d ías IS , 13 y 14 del actual se ro-
•presentará el drama sacro ittulado Da 
Pas ión y Muerte de Nuestro Señor Je-
sucristo . 
Da obra s e r á espléndidamente pre-
sentada. 
Dos principales papeles estarán a 
cargo del primer actor señor Berrio y 
de la primera actriz Enriqueta Sie-
r r a . 
E l decorado es m a g n í f i c o . 
Habrá una magnifica orquesta de 
cnerda, arpa y harmonium. 
Betnrte y estrenos 
E l Sábado de Gloria se estrenará l a 
obra de PrimeHes y Decuona titulada 
Jaque a l ü e y . 
Con esta obra debutará l a tiple 06-
tedea Carmen Malquez. 
Se anuncia la reprise de la revista 
de Penella, Da Sucursal de la Gloria, 
y los debuts de los actores Arturo Soto 
y Ramón Silvestre. • * * 
OAFTTOXXO 
E l estreno de HOcfcey l a Cenicienta 
Da obra maestra de Mabel Normand, 
tan elogiada por l a prensa americana, 
so estrenará en el teatro Capitolio hoy 
sábado, en función de moda., en las 
tandas elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
Mabel Normand, que interpreta la. 
protagonista de esta obra, demuestra 
una vez m á s que es actriz de positivo 
méri to . 
Mickey la Cenicienta se exhibirá ta-m 
bién en las taaniafi elegantes del do-
mingo. 
Dos precáos que rigen para este es-
treno son.- 60 centavos limeta y ochen-
ta joentavos preferencia. 
E n las tanda.ft de la una y media, dé 
las cuatro y de las siete y media se 
exhibirán las graciosas comedias titu-
ladas L a noria de su amigo, Dandy fi-( 
j a earteaLes y l a E s v i s t a de P a t h é n ú -
mero i a s . 
Precio para, estas tandas: 20 centa-
vos luneta. 
Tandas de las dos y tres cuartos y de 
las ocho y media: estreno del intere-
sante drama por Betty Price, E l men-
digo en párpura . 
Precios para estas tandas: 20 y SO 
eentavos luneta. 
la genial actriz Al ia  y del 
gran actor Rodolfo Valentino. 
• • • 
CAMCPOAMOa 
Conflicto, la maravillosa producción de 
Prisci l la Dean. 
Vuelve hoy nuevamente a ocular las 
tandas ar is tocrát icas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, la in-
teresante cinta titulada Conlicto, crea-
ción de la genial actriz Prisci l la Dean. 
Conflicto es una cinta rebosante de 
escenas emotivas de gran espectáculo, 
pletórica de aventifras y peligros. E s 
una joya del repertorio de la Universal 
que comparte con K&posas frtvilas, la 
pel ícula del mil lón y medio de pesos, 
el primer puesto entre las maravillosas 
creaciones del arte mudo. 
Para hacer esta soberbia creación, 
entre otras grandes iniciativas, hubo 
que volar la compuerta de un caudalo-
so río que se desbordó vertiginoso so-
bre las llanuras del Oregon, tomándoKe 
la escena más interesante y peligrosa 
en que Prisci l la Dean, cabalgando pri-
mero junto a la corriente y sobre unos 
troncos después, desaf ía la muerte al 
ser precipitada por la violencia de la 
corriente en una cascada de gran a l -
tura. 
D;i crítica más severa de los E s t a -
dos Unidos dedica largas crónicas a la 
egregia actriz y la consagra como la 
artista más talentosa, la más valiente 
y la llama "la estrella que más brilla" 
en la constelación c inematográf ica . 
Secundada admirablemente por el no-
table actor Heibert Rawlinson, obtie-
ne los /nayores triunfos de su brillante 
cairera ar t í s t i ca . 
l loy es sábado d i moda en Campua-
jr.or. 
Conflicto, aquí en la Habana como en 
New York, ha causado gran sensac ión . 
E n las tandas de las once, de la una 
y media, de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y media, el drama 
Hipócri tas sociales, por la actriz May 
All lson. 
E n las tandas restantes, E l momento 
crítico, drama, la comedia E l Bebé de 
Absalón y las Novedades internaciona-
les número 73. 
Mañana; Conflicto. 
E l lunes, por ú l t ima vez, Al lá en el 
E s t e . 
* * 
A CTTT A U D A C E S 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
Da Compañía de Arquímedes Pous re-
presentará en la primera tanda senci-
lla. L a Noche de San Juan . 
E n la segunda, doble. Los Guapos y 
Célebre detective. 
Se preparan los siguientes estrenos: 
E l delirio de Arroyito, L a ciencia de la 
brujería y L o que prometió el Alcalde; 
esta úl i tma con magn í f i cas decoracio-
nes. 
. • • • 
AT.TT XVmtLA 
p ú b l i c o habanero. U n a de ellas se 
t i tula: 
E l P o d e r d e l a C r u z 
a igos. E L P O D E R D E L  C R U Z , 
es la L U C H A entre el B I E N y el 
M A L , lucha sostenida por la ins idia , 
por la falsedad y por la intr iga y en 
la cual se v é como tr iunfa l a m u j e r 
religiosa. E s t a p e l í c u l a s e r á exhi-
bida el L U N E S 10 y M A R T E S 11 en 
las tandas elegantes de 5 y % y 9 ^ • 
S 
l a f a m o s í s i m a p e l í c u l a , que repro-
duce el poema de F a u s t o Salvator i , 
la cual ha sido exhibida en R o m a con 
L i c e n c i a E c l e s i á s t i c a y a q u í en C u -
ba con l a anuencia y elogios del 
I ltmo. Sr . Obispo M o n s e ñ o r Pedro 
G o n z á l e z E s t r a d a y de otras Muy 
L I O , el M I E R C O L E S , J U E V E S y 
V I E R N E S Santos en las T a n d a s de 
5 y 4̂ y 9 y con a c o m p a ñ a m i e n t o | 
de Sopranos, Tenores y B a r í t o n o s , 
A r m o n i u m y G r a n Orquesta que i n -
t e r p r e t a r á n el C O M E N T O S I N F O -
N I C O , especial para esta p e l í c u l a del 
gran compositor I ta l iano Giocondo 
F i n o . 
C H R I S T U S , . el ú n i c o e jemplar a u -
t é n t i c o que existe en Cuba de esa 
p e l í c u l a , cuya exclusiva f u é pagada 
por Santos y Ar t igas y en ella apare-
cen los encantos del idilio las magni -
ficencias de la epopeya, y los á u r e o s 
resplandores del himno tr iunfa l , en-
c e r r á n d o s e todo en la vasta unidad 
de este poema de luz divina. 
T E A T R O " F A U S T O " 
P r a d o y C o l ó n T e l é f o n o A - 4 3 2 1 
L a p e l í c u l a C H R I S T U S s e r á pre-
sentada en Cuatro actos, que son: 
Natividad e I n f a n c i a del N i ñ o J e s ú s , 
en la que los cielos y la t i erra se po-
nen en c o n m o c i ó n para asociarse a l 
Nacimiento del Salvador, P r e d i c a -
c i ó n de la B u e n a Nueva. V i é n d o s e en 
esta parte el contraste de dos c iv i l i -
zaciones. L a Muerte del Redentor . 
Con la admirable r e p r o d u c i ó n de l a 
C e n a E u c a r í s t i c a de Leonardo V i n c L 
Y por ú l t i m o la G l o r i f i c a c i ó n , en c u -
yos cuadros, deshecha la tormenta re -
v e r v e r á n con toda su gloria los á u -
reos fulgores de la d iv ina faz de J e -
s ú s . 
obra regiamente montada, interpreta-
da por el c é l e b r e actor Georges A r -
liss y de un argumento, que aunque; I lustres Autoridades E c l e s i á s t i c a s y 
de c a r á c t e r religioso, l leva en s í la * de la Comunidad en Pleno de los 
m á s interesante or ig inal idad y en- í Rdos. Padres J e s u í t a s y Hnos . de L a I 
c i erra una provechosa l e c c i ó n , p a r a ! Salle, s e r á exhibida en el C A R I T O - ' C2939 
No dejar de ver estas dos 
grandes películas en el Teatro 
' X A P I T O L H r 
1 d-8 
E n primera tanda: el sa ínete L a gen-
te baja. 
E n segunda: Regino en el Convento. 
E n tercera: Ese es mi hombre. 
E l próximo lunes, estreno de L a mo-
ra l está, de rumba. 
Se prepara el estreno de la obra de 
"VlUoch y Anckermann. E l Otro Y o . 
Se anuncia otro estreno: la obra de 
actualidad ittulada Los misterios de la 
Habana, obra policiaca cubana, letra de 
Federico Villoch y m ú s i c a del maestro 
Anckermann, con magní f ico decorado 
de Gomis. • • • 
F A U S T O 
Punción de gala. 
Se anuncia para hoy en el teatro 
Fausto el estreno de la magní f i ca cin-
ta en cinco actos titulada E l buen ca-
mino, de la que es protagonista la no-
Bn la tanda de las siete se exhibirán .das la notable cinta interpretada por Señor esucristo que se exhibirá, en el 
teatro Campoamor en los días de Se-
mana Santa, es la m á s fidedigna de las 
de su género . 
Está, magní f i camente interpretada y 
presentada con gran lujo. 
E n el ves t íbulo del Teatro Campoa-
mor se exhiben fo tograf ías de esta in-
teresante película, por las cuales pue-
de darse el úblico exacta cuenta de su 
ositivo mér i to . 
Campoamor será en los días de Se-
mana Santa, el lugar preferido del p ú -
blico habanero. 
* * • 
cintas cómicas . 
A las ocho, la magní f i ca obra en sie-
te actos Los Impostores, interpretada 
por el notable actor J . Collins. 
A las hueve, estreno de la cinta titu-
lada Flores de azahar, joya cinemato-
gráf ica que abunda en interesantes es-
cenas y de argumento bel l í s imo, de la 
que es intérprete la gran actriz Mildred 
H a r r i s . 
E n la tanda de las diez se estrenará, 
la gran producción en cinco actos, por 
Will iam Desmond, A puño limpio. 
Dos tandas: luneta, 20 centavos; fun-
ción corrida con cuatro tandas, treinta 
Elena Hamerstein, la be l l í s ima ac-
triz de la Selznick, que es la mejor 
marca del mundo, puede admirarse en 
las pe l ícu las de la Cinema F i l m s . 
* • • 
E l progrma de la función de hoy es 
muy variado. 
L a fuga de la cárcel de oro, produc-
ción que interpreta el famoso actor 
Conrado Veidt, ocupa los turnos de las 
dos y media, de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
Shirley Masón, L a adoptiva 
.Tandas de las dos, de las cuatro y de 
las ocho y media, la interesante cinta 
E l Dragón, de la que es protagonista 
el gran actor Will iam Farnum. 
Tandas de las tres y de las siete y 
media: L a adoptiva. * • • 
F O R N O S 
Tandas de las tres, de las dnco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la in-
teresante cinta E l Tejano, por él nota-
ble actor Tom Mix. 
Tandas de'las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: estreno de la notable cinta E l I m -
pulsivo, por Buck Jones. 
• • • 
P A i C O H 
Un nombre que se pronuncia en fies-
tas, en reuniones, en todos los lugares 
donde de arte áe hable. 
Falcón ofrece en este mes el concier-
to a que anualmente nos tiene acostum-
brados . E s un recital hermoso que de 
uno y otro año ha conseguido los hono-
res de la mayor popularidad. 
Porque el "virtuoso" que Europa for-
cinta 
gay 
titulada Lucir , por Mlle. Mar 
Tanda infantil de las siete y media: 
graciosas comedias. 
¥ * ¥ 
Tndas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos: la 
interesante cinta en seis actos, inter-
pretaad por notables artistas, titulada 
table actriz Vivían Martin, que cuenta \ ^anda de las ocho: E l vengador s i -
lencioso, episodios 11 y 12. 
A las cuatro y a las ocho y media, l a mó y que Cuba ha podido aplaudir, ha 
en Cuba con numerosos admiradores. 
Completa la tanda la graciosa come-
dia de Mack Sennett, titulada To quie-
ro casarme. 
Es tas cintas se proyectarán en los 
turnos de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos. 
E n la tanda de las ocho y media se 
• • • 
XiASA 
Matinées de una a cuatro y de cua-
tro a seis y media. 
Se pasarán cintas cómicas y se es-
trenarán las notables producciones ti-
exhibirá la graciosa producción en cin- tuldas Aprendiendo a volar, por Doro 
S I poder de l a Cruz 
M Imaes y el martes santos se estre-
nará, el intonso drama religioso y so-
cial titulado E l poder de la cruz, crea-
ción del eminente actor ing ié s George tes programas. 
ArHss y la notabie actriz Sylvia Brea- \ E l que se anuncia para hoy es muy 
laer - ' Interesante. 
co actos, titulada Picaros nervios, ma-
gistralmente interpretada por la sim-
pát ica actriz Constance Talmadge. 
E n la tanda de las siete y media se 
anuncia Los alambiqueros, cinta cómi-
ca de la Paramount. 
Jf •¥• * 
E l brillante triunfo obtenido anoche 
por la Empresa de Verdún, nos hace 
pensar en que e lamplio salón de la ca-
lle de Consulado v a resultando peque-
ño para la concurrencia que diariamen-
te fo invade. 
L a Cinema Fi lms cumple al pie de la 
letra su propósito de ofrecer excelen-
thy Gish, el drama Pesos calientes, por 
Charles Ray, y el episodio 12 de la in-
teresante serie titulada E l hombre po-
deroso . 
Tanda de las siete: cintas cómicas y 
el episodio 12 de E l hombre poderoso. 
Tandas de las ocho y media y de las 
diez y media: Pesos calientes, por Char-
les Rsiy • 
Tanda de las nueve y media: Apren-
diendo a volar y el episodio 12 de E l 
hombre poderoso. • • * 
K I A I . T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: presentación de 
la gentil divette Sagra del Río, con una 
gran variedad de couplets y canciones. 
Además se estrenará en dichas tan-
H O Y s e r á e s t r e n a d a l a o b r a m a e s t r a d e M A B E L 
N O R M A N D 
" M i c k e y , L a C e n i c i e n t a " 
T e a t r o u C a p i t o l i o , , 
T a n d a s e l e g a n t e s . 5 y c u a r t o 9 y m e d i a 
í 
l i i N i r 
' ' M I C K E Y , L A C E N I C I E N T A " , s e r á t a m -
b i é n e x h i b i d a e n l a s m i s m a s t a n d a s d e 
m a ñ a n a D o m i n g o 
" M C K E T , L A C E N I C I E N T A " , es la obra cumbre del A r t e suges-
tivo y emocional de M A B E L N O R M A N D . 
L a compleja espir i tual idad de la gran art is ta , ha tenido en el s u -
gestivo asunto que se desarrol la en M I C K E Y , L A C E N I C I E N T A , campo 
abonado para que l a genial ac tr iz ee nos revele e n las m á s amplias 
manifestaciones a r t í s t i c a s . 
Desde la imponente escena de las carreras de caballos en que M A -
B E L N O R M A N D oficia de "jockey" basta la del b a ñ o en que se expone 
con su precioso cuerpo desnudo, la g r a c i o s í s i m a actr iz interpreta en la 
grandiosa p e l í c u l a todos los caracteres y rea l iza las m á s r a r a s suges-
tivas aventuras. 
V E A A M A B E L N O R M A N D E S U O B R A M A E S T R A , " M I C K E Y , 
L A C E N I C I E N T A " . 
Precio de la L U N E T A : 60 Centavos. 
Hoy, dia de moda, en el elegante CAPITOLIO, con el estreno de MICKEY, por la Mabel 
Normand. 
PRONTO: Rodolfo Valentino en L a Dama de las Camelias. 
hecho que e larte exquisito sea su úni-
ca y principal divisa. 
Hablando del caballero, del hombre 
educado, distinguido y correcto, resul-
taría ocioso referir las m a g n í f i c a s con-
diciones que adornan al pianista insig-
ne. 
Falcón, no obstante la validez de su 
persona y los prestigios ar t í s t i cos que 
lo distinguen, se muestra siempre fác i l 
a todo aquello que s irva pra enaltecer 
el nombre de la patria. 
Por eso lo hemos visto, so l í c i to y 
consecuente, tomar arte en fiestas y 
conciertos, prestando, sin retribución 
alguna, su muy valioso concurso perso-
nal . 
E l recital "Alberto Falcón", dispues-
to para el día 29 de este mes en los 
amplios y bellos salones de su Conser-
vatorio, ha de resultar un acto hermo-
so, por la s ignif icación social del mis-
mo y por su indiscutible mér i to musi-
cal . 
E n el programa se han puesto obras 
seleccionadas inteligentemente de los 
mejores compositores c lás icos , román-
ticos y contempiráneos . 
E n poder de la sociedad habanera se 
hallan todas las localidades del con-
cierto, y la relación definitiva de nom-
bres no sehará esperar. 
Resultará, como hemos dicho, un ac-
to altamente delicioso y de gran signi-
ficación para nuestra propia cultura. 
¥ ^ 
P E I J C C m . A S D E B L A N C O Y X A B T Z -
XTEZ 
E l Jueves y Viernes Santos, Blanco 
y Martínez exhibirán en Campoamor la 
grandiosa cinta en colores titulada E l 
drama del Gólgota o Vida, P a s i ó n y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
E s t a magní f i ca cinta, cuyo costo as-
ciende a 650,000 dollars, ha sido hecha 
en los lugares donde ocurrió el inten-
so drama. 
L a Vida. Pas ión y Muerte de Nuestro 
Tanda de las siete y media: E l ar is -
tócrata demócrata, interesante cinta de 
la que es protagonista el gran actor 
Wil l iam F a r n u m . 
Tanda de las ocho y media: la nota-
ble cinta en seis actos E l pecado de 
Marta Qued, por la genial actriz Mar y 
Thurman. 
Tanda de las nueve y media: Esp ír i -
tu y materia, en seis actos, por Andrey 
Murson. 
• * * 
WXLSOV 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de la no-
table cinta Aguanten. . . que vengo, por 
Tom Mix. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y . de las diez y 
cuarto: estreno de la cinta Quó tiempos 
aquéllos, por Charles R a y . 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
¿Qué hace su marido?, por Douglas Me 
Dean. 
H o y S A B A D O E L E G A N T E H o y 
M a ñ a n a D O M I N G O 9 M a ñ a n a 
5 y 9 .45 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 y 9.45 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
D e l a s o b e r b i a p r o d u c c i ó n e n 5 a c t o s , d e emocionantes 
c e n a s , p l e t o r i c a s d e a r t e y l u j o , t i t u l a d a ; 
" E l B u e n C a m i n o ' * 
( T h e R i g h t D i r e c t í o n ) 
I n t e r p r e t a n d o e l p a p e l p r i n c i p a l , l a t a l e n t o s a estrella 
V I V I A N M A R T I N 
M ú s i c a s e l e c t a . E n g l i s h titles. 
L U N E T A S , $ 0 . 4 0 . P R E F E R E N C I A S , $0 .60 . 
R e p e r t o r i o d e l a " C a r i b b e a n F i l m C o m p a n y " . A n i m a s , I g 
E s t r e n o L U N E S 1 0 E s t r e n o 
" U N A MUCHACHA A LA A N T I G U A " 
( T h e G i r I o f Y e s t e r d a y ) 
P o r l a e n c a n t a d o r a e s t r e l l a 
M A R Y P I C K F O R D 
M u y p r o n t o S E N S A C I O N A L M u y p r o n t o . 
E s t r e n o e n j o m a d a s de l a g r a n d i o s a p e l í c u l a 
" L O S T R E S M O S Q U E T E R O S " 
L a m á s e x a c t a y c o m p l e t a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la 
n o v e l a d e l c é l e b r e A l e j a n d r o D u m a s . 
C2835 Id-
E l R e y d e l o s D e t e c t i v e s 
H O Y 
P o r C a r a l t , e n " P A Y R E T " 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de L a 
hija de la ley, por la notable actriz 
Carmel Myers. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: reprise de la cinta Aguanten.... 
que vengo, por Tom Mix. 
Tanda de las seis y tres cuartos: E l 
juramento de un soldado, por &illiam 
F a r n u m . 
* * * 
tres estrenos. 
Será mo, por la bella actriz Dorothy 
Gish . 
E l cuarto embrujado, por Emd B«a. 
net. 
Jaime el pendolista, por Lionel S* 
rrymore. 
L a mat inée corrida cuesta tretadl 
centavos; la funcin nocturna, cuamfe 
centavos. 
• • • 
E n las funciones diurna y noetani 
se exhibirán las cintas tituladas Art» 
C A M P O A M O R 
P A S T O R A I M P E R I O 
R E A P A R E C E R A PRONTO EN 
C A M P O A M O R 
HOY 
9-P9 
C I N E L I R A 
I N D i r S T R I A T S A N J O S E 
H O Y SABADO 8 D E A B R I L H O T 
T R E S E S T R E N O S T R E S 
S E R A MIO.—Por Dorothy Gish. 
E L C U A R T O E M B R U J A D O . Por 
Enid Bennett. 
J A I M E E L P E N D O L I S T A . — L i o -
nel Barrymore. 
Precias: función corrida, mat inée 
0.30. Noche 0.40. 
Pronto estreno en Cuba: E L S E -
ÑORITO D E B D O A D W A T . Harold 
Lock-wood. 
P R 1 5 C 
C O N F L I C T O 
H o y , I N G L A T E R R A y W 1 L S O N , H o y 
A g u a n t e n . . . q u e 
P O R T O M M I X 
A G U A N T E N . . . Q U E V E N G O , es l a h o r r e n d a l u c h a d e dos g e n e r a c i o n e s p o r é 
I predoO^ 
C2840 l d - 8 
T O M 
ileroso 
nc 
c r e a c i ó n A G U A N T E N . . . Q U E V E N G O es e l t r e m e n d o d e s e o q u e é l s e n t í a de matar a 
n io d e l O e s t e . L a h i s t o r i a de u n c a c h o r r o f iel a l l e ó n y d e u n h i j o i n t r é p i d o , f ie l a su v ^ ^ 
ulso, ^ 
p a d r e . E l m o t i v o p r i n c i p a l d e l a t r e m e n d a a v e n t u r a q u e c o r r e T O M M I X , e n s u espl^D 
h o m b r e q u e lo h a b í a h e c h o b e b e r su p r o p i a s a n g r e y e r a t a n i m p e r i o s o este unp 
u n a f i era s o l a m e n t e es c a p a z de sent ir lo . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
C » 8 1 6 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A ffíAWKA A b r i l , S d e 1 5 2 2 P A G I N A N U E V E 
-J3 
las 
j-mrtcrata. por Williara R u -
6crat» d ^ a d o de Marta Quei, por 
¿ ¡ . y T b u r m a n . ^ E s p i n t u y ma etv., 
A0*11"6̂  ^ " P a c t u a l se inaugurarán 
P E! dIa tro Imperio las mat inées ele-
A l Teatro ^J1/celebrarán martes y 
*onteS. i 
1 Slernes-. ,,.4 las mat inées un terceto 
^ m e n ^ f r i un notable pianista, que 
A i r t S ^ t J r í un selecto repertorio, es-
faterPret^tp Música de Cámara y lo; 
P ^ r S m a de inauguración de 
EH P1^0^- el siguiente: 
-,atin«íe3 ^tnnda- la interesante cinta 
: « l i m e r a ^*eT^ novia, por Charles 
.tniada &u H 
^ ' o n d a tanda: K l valor, por Noeml 
-jjllders. da. estreno de dos mas-
C ^ r c e r a tana constituyen _ un 
nífic»3 ia CLnematofirraf ía española, 
S-iuní0 de ^ inaccesible por Elena 
dtulaó^8 ^ v i c t i m a del odio, por E v a 
fWtesina. J Ca&̂Añ los precios de costumbre: 
*^rcentavos la función corrida de 
veinte 5C 
ía tarde. ^ ^ ^ 
_ COWCIBBTO U K D DOMINGO UN 
^ COIÍSEBVATOBIO P A I . C O N 
^ rfoming-o. a las diez de la 
jíañaaa ^ t ^ r á en el Conservato-
¿ l O t & B f ^ situado en Concordia núme-
S ^ r S o s , la trigésiraasegunda ses ión 
% S s i c a ¿e ^ámara. notables artjstas 
u ToiDara^v,Yrón Casimiro Zertucha, 
A l ^ r t ^ Roldáñ y Alberto Roldán 
Hn a & e s a n t e programa va a ^contl-
oaxyón: Menor, Ea lo . — Allegro 
j S i o n a t o t Presto; Muy lento; Alle-
'^o 0̂}̂A en Mi Bemol (piano y cuer-
QsUinrhevillard.—Allegro non troppo; 
das)' marcia; Molto vivace; Alle-
TefflP0 , ^ appassionato. 
gro^g^te^personal para una ses ión 
C ^ ^ n o ^ e r s o n a l para todas las se-
^ eso 50 centavos, 
"^"stán de venta en el Conservatorio 
F a ^ l ^ é s i m a t e r c e r a ses ión se efec-
^ ^ d o m i n g o 16 del actual a las 
diez a • • • 
tarán el tenor Riera y el barítono F e r -
nández y actuará la gentil coppletista 
Alicia de E s p a ñ a . • • • 
E l . •BT.TST.vyr.O D E B E N J A M U T S. 
MAXiDONADO , v —A •« 
E l lunes lo uel actual se celebrara en 
Aluamora ana función extraordinaria 
a beneficio del aplaudido autor y actor 
cubano Benjamín S. Maldonado. 
E n la primera tanda se ondra en es-
cena la zarzuela de Robreño y Ancker-
mann, Cristóbal Colón Gallego o -ba 
hoja del copey. 
njn la st-yunda se estrenará la oora 
del señor Maldonado y el maestro J . 
Anckermann, titulada L a moral está ae 
rumba! . , 
E n tercera, estreno de la zarzuela ae 
Robreño y Anckermann, E l cambio ae 
Gabinete. -T ' 
Como final, la Comañía de Pous re-
presentará la graciosa obra Entre vi -
gilantes, por la señora Llauradó y loa 
señores Pous y Mendoza en los princi-
pales papeles., • • • 
ESTKEIíO D E DOS PEDICXri .AS E S -
PAÑOLAS 
E l día 11 del actual se estrenará en 
Maxim, y el 12 en el Teatro Imperio, 
la cinta española titulada Víc t ima del 
Odio, cinedrama en cuatro partes in-
terpretado por la bella actriz españo-
la E v a Camacho, de tan triste fin (se 
suicidó el pasado año en San Sebas-
t ián) , y la comedia c inematográf ica en 
tres partes Inaccesible, de la que es 
protagonista la gran actriz española 
Helena de Cortesina, que hace una ver-
dadera creac ión. 
E n la obra, 'filmada" en Madrid, apa-
recen el Palacio Real, la legendaria 
Puerta del Sol y la histórica Puerta de 
Alca lá . • • • 
(KAKIOV 
Es tán aún recientes los brillantes 
éx i tos alcanzados por las soberbias 
pel ículas Alma turbulenta, L.isa F leu-
ron o L a perfidia de una mujer y L a 
Sombra, y ya anuncia la Internacif^. l 
Cinematográf ica de Rivas y Comparsa, 
el próximo estreno de la superproduc-
ción titulada Marión, una de las más 
recientes creaciones de Francesca Ber-
tini, que ha causado verdadera expecta-
ción en todos los cines de Europa cuan-
do fué estrenada, siendo alabada dichí? 
pel ícula por toda la prensa europea que 
le dedicó especial a tenc ión . 
E s t a pel ícula será estrenada en breve 
en uno de los principales teatros de es-
ta capital y su estreno será sin duda 
el acontecimiento c inematográf ico de 
mayor trascendencia en Cuba. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE L A SECCION CUARTA 
S E N T E N C I A S D E L L C D O . A R M I S E N 
P A R A E L C A T A R R O 
LOS MAESTROS 
D E L A J E D R E Z 
Selecta colección de libros de Ajedrez, 
Por exceso de velocidad. Rufino Pi - i 
quero, 5 pesos; José M. Riva, 1 peso; i 
Antonio Artuna, 5 pesos 
monteros, 5 pesos. 
Por daño, Eduardo J . Baz, 5 pesos 
d̂e multa y 5 pesos de indemnización. 
Por in fracc ione í Sanitarias: Juan L a -
E I catarro es ana infección de las mem-' 
branas mucosas y es un síntoma de sangre 
pobre. Sangre pura protege el sistema en la que sucesivamente irán aparecien 
contra afecciones catarrales. E l Elíxir de ^0 las C J E ^ M E J O R E S jugadas de ca-
Leonardi para la Sangre hmpiará su sis- d \ ^ ^ e l 0 p ^ n e d l ^ r v e e S ^ S • e l VO-
tema, expulsando de su cuerpo todas la5 L U M E N I de esta interesante colec-
« i v a , i ^ i materias venenosas, y alimentará sus ve» ción, dedicada a R U B I N S T E I N . 
; Silvestre Ar- nas y ^ ^ j ^ con sangre pUra y. ^ este primer^^oU^en ^estj.n^des^ 
T O M F 
¡has ta 1922, recopiladas por los aficiona 
« . . , , . . i dos Jaime Baca-Arus y José Ricardo L 6 
el Elixir de Leonarai, el gran remedio pa-1 pez, con una noticia biográf ica del gran 
ra la sangre. Este aumentará su sangre. Maestro 
L A P R E N S A 
C a s i todos los p e r i ó d i c o s de ayer . M a l barajadas las cosas, cuando 
traen la noticia de que el " l ider" de isns amigos convocaron p a r a u n a se 
los .narceunis tas se a , e j é del A l c a , - ^ 0 ^ % ^ 
de y que secundan su act i tud has ta pres idencia y porteriormente l a pos-
seis delegados de los que contaba t u l a c i ó n , no tiene n i quorum de m a -
a ^ W o l ^ » ^ . ^ « « - ^ -uegaa p a r a „ « e l « - ^ ^ t ^ ^ X ^ J L 
30 j - p » ; F*mo Vor,u * peo, -á^r-,^^ gestivos. Devuelve el color 9I anémico, 
libertad al reumático y da vida y vigor a í 
Germán Rodríguez y Antoni  López, 5 
pesos cada uno. 
Angela Muñoz, por embriaguez y es- sistema nervioso. Su poder en' casos" de 
cándalo, 10 pesos. decaimiento y debilidad es sorprendente. 
J e s ú s Fernández, por amenazas, 5 Pereza, enervación y falta de vitalidad sont 
wesos también indicaciones de que su sangre ne-
Francisco Llerena, por desobediencia, « s i t a un remedio eficaz y vigorizador N o 
pierda tiempo, vaya inmediatamente a la. 1 peso. 
Enrique Llerandi, chauffeur de 
droguería más cercana y obtenga una bo-
tella del El ix ir de Leonardi para la S á n -
Además de la descripción de cada una 
de las partidas, las jugadas que lo ame-
ritan llevan sus notas aclaratorias, pa-
ra mejor inteligencia de las mismas. 
Precio de este P R I M E R V O L U -
M E N en la Habana $ 2.00 
E n los demás lugares de la Is la , 
franco de portes y certifica-
do 2.20 
ENSEÑANZA P R A C T I C A S E ÜA G E O 
M E T R I A 
Colección de 23 figuras geométrica' 
3 ángulos , en cartón piedra, para que 
puedan servir para la enseñanza de la 
Geometría lo mismo en las escuelas, que 
ford, por hacer ruido con el mofle, 10 ^ Tómelo una vez y se convencerá, 
pesos de multa. ' Recomendado por miles de personas qué 
Oscar Trespalacios, por romper los han sido curadas de envenamiento de l a particularmente, 
cristales jugando la pelota en la Ha- sangre, reumatismo, gota, úlceras, escró- Todas las figuras están contenidas 
vana Auto Company, 10 días de arresto fulas, tumores, debilidad nerviosa y otras ?? u.na elegante caja de madera. 
. , . . „•• pnfermpdadet; l id miedará cafícf^i,^ A~. Precio ed cada caja en la Ha-y 7 pesos de indemnización. enicrmeaaaes. uu. queaara satistecho de bana 1 3 50 
los resultado^después de haber tomado la E n los d¿más lugares dé ia V -
la, franco de portes y certi-
^ ^ U B S P O R T I V A I i I T E B A B I A 
nróximo miérocles se celebrará en 
teatro Méndez una función 
Htraordinaria a beneficio de la Socie-
Juventud Sportiva Li terar ia , 
^ge exhibfrán magní f i cas cintas; can-
H O T E L S E V I L L A 
1 6 3 D a f l C e T o r i o s / o s miércoles y s á b a d o s , d e 4 y 
m e d / a a 6 y media de i a f a r d e , e n el PATIO ANDALUZ. 
Orquesta del Biltmore. Toca siempre en tas 
comidas especiales de los JUEVES y los DOMINGOS. 
BAILES TODAS LAS NOCHES 
Lorenzo Lago, por tener animales primera botella. 
sueltos que ocasionaron daño a los 
vecinos 20 pesos de multa y 3 pesos de 
in í i^nnizac ión. 
Josefina Trías , dueña de un perro que 
mordió a un menor 1 peso de multa y 
10 pesos de indemnización. 
Armando Domínguez , por tener un 
perro en condiciones de ocasionar daño 
1 peso. 
fS^erto R. Chávez, dueño de un pe-
rro que mor(> í a una señora que tar-
dó en curas treinta días 1 peso de mul-
ta y 45 pesos >v.e indemnización. 
ELIXIR DE LEONARDI PARA LA SANGRE 
De venta en todas las droguerías 
S. B. LEONARDI & CO, 
fabricante* 
ficado 4.00 
M E T O D O P A L M E R S E C A L I G R A F I A 
COMERCXAXi 
Serie de fáci les lecciones de escritu-
ra corrida por movimiento muscular, 
con letra cursiva, sencilla y sin som-
brear, para uso de las escuelas públi-
cas o particulares en que se requiera un 
método de escritura corriente bien cla-
ra. 
Estas lecciones son también muy ade-
cuadas para quienes deseen aprender en 
su casa sin maestro. 
E l Método Palmer resulta ser el más 
práctico para adquirir en poco tiemr 
po una completa reforma de letra, tal 
como se requiere en los escritorios 
Benjamín Len, pvr maltratto de obra,' 160 de las Ordenanzas Sanitatrias 50 ! Preck^del^ejemplar en la Haba-
5 pesos. ¡pesos de multa. j na. . . $ 0.75 
Gregorio Novoa. por falta a la Poli- Enrique Valdés , que sustrajo de una i ̂  los deiná3 lugares de la Is la . , . - t r T - ^ x , i V ^ , - J I T . J, , franco de portes y certificado. 0.85 %ía 5 pesos. Y José González, »or l a , bodega una caja de leche condensada, | "UITIMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
Caía paquete llm esta 
Barca (U ttbrka. 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
misma falta, 1 peso. 
Se dispuso la reclusión en Guanajay 
del menor José I . Martínez, siendo con-
denado su padre al pago de una. indem-
nización de $7.50. 
Se dispuso el decomiso de la fianza 
de un acusado que no concurrió a juicio 
' l ibrándose nueva orden de arresto con-
tra él y cuadro ac^csados más . 
Fueron absueltos, acusados defalta, 
14 individuos. 1 
Se dictó resolución én 37 juictos de 
50 pesos. 
Antonio Gómez, as iát ico que estafó a 
un vendedor 5 liosos, dándole a cambiar 
un billete falto, 30 pesos y indemnizar 
los 5 pesos. 
Sebast ián Bernal, chauffeur de un 
camión que por salir con rapidez a una 
calle de tranvías fué arrollado, 31 pe-
sos de multa y 50 pesos de indemniza-
c ión. 
Se dió orden de arresto contra tra 
acusado de delito que no concurrió a 
G E O G R A F I A D E E U R O P A Y 
O C E A N I A . ( N A T U R A L Y H U -
MANA.—Curso de Geografía 
para la enseñanza secundaria, 
normal y especial, con los re-
sultados territoriales de la úl-
tima guerra, por el Dr. Juan 
Beltrán. 
1 grueso tomo de 667 páginas, 
holandesa, con mapas y gra-
ique h a decidido e l tr iunfo que m u -
•c. . , . , . lebas veces— con u n poco de mano 
E s t e caso se^un o p i n i ó n de a l g a - { i ^ e ^ y consejeros h á b i l e s — h u -
nos es p a r a Don Marce l ino "un ca h iera conseguido don Marcel ino , 
so de muerte". I S i n l a a p a r i c i ó n de los f a t í d i c o s 
Nosotros imparcia les en p o l í t i c a , i c o l e s o su p r e s e n t a c i ó n u n poco 
nom rfQf^„„ „ „, , m á s tarde el C e n á c u l o h u b i e r a es-
pero defensores que somos de la ver en 8U movida y a v e n . 
dad y por lo tanto defensores de los 
perjudicados con los manejos de 
e l la , no del todo l impio a veces, no 
queremos elogiar ni cr i t i car hoy por 
nuestra cuenta. E l elogio o l a c r í t i -
t u r e r a un e p í l o g o r i d í c u l o . 
Como hemos dicho a l principio, 
no queremos que la c r í t i c a salga 
hoy de nuestra p luma. Solo e s p e r a -
mos u n a cosa d e s p u é s de dar a co-
ca la h a r á n , seguramente, los lecto inocer este recorte copiado m á s a r r i -
res d e s p u é s que se enteren del p á - h a : que Don Marcel ino "el i m p o l í — 
rrafo que m á s abajo copiamos, l i t e - tico sea postulado para A lca lde por 
r a í m e n t e de un p e r i ó d i c o s i n ó ene 'todos aquellos Part idos , en los que 
migo, no muy amigo de la r e e l e c c i ó n 
de Don Marcel ino, 
Dice el colega: 
¡ O h los farol i tosI 
E l veto munic ipa l como u n a losa 
funerar ia h a c a í d o sobre e l p e q u e ñ o 
aparato indicador de l a m a r c h a . 
D o n Marcel ino , i m p o l í t i c o en es-
te caso, pero decente, honrado , no 
h a querido i m p a r t i r s u a p r o b a c i ó n 
a este *"negocio" de p r á c t i c o s r e su l 
"un negocito" no sea lo suficiente 
para derr ibar í d o l o s y hombres hon 
rados. 
Y a sabe bien el pueblo cubano lo 
que puede esperar de ciertos p o l í t i 
eos suyos. 
No s e r á precisamente poca l u z . . . 
" E l hombre" se llarna Octavio M. 
S u á r e z . E l a r t í c u l o se t i tu la D I O S 
De E s p a ñ a ¿ q u é ! 
Y de "nuevo"? 
L e e d : 
! N á ! 
bados 3.80 ejecutivo. 
tados p a r a a lgunos; contraproducen |E1 P e r i ó d i c o l leva por r ó t u l o E s p a -
to p a r a los chauffeurs , y s in ú t i l f i - ñ a N u e v a , 
na l idad p a r a e l restoi porque h a s t a 
«•hora no se h a comprobado que u n a 
p e q u e ñ a f lecha tenga m á s elocuen-
c i a p a r a detener u n a m á q u i n a que 
se aprox ima por l a par te posterior C R E E R E N D I O S es el r e c o n o c í -
que un brazo h u m a n o que emerge miento que hace l a H u m a n i d a d do 
imjpcrat ívo . su prop ia merced. 
D o n Marce l ino h a vetado d e s p u é s j Dios no existe m á s que e n el "yo" 
de o í r a las dist intas colectividades subjet ivo de c a d a indiv iduo: luego 
a quienes afectaba e l " a s u n t í c o " , y s i e l individuo es un i m b é c i l — y he 
desoyendo l a voz de las convenien— te a q u í qhe el noventa y siete por 
c í a s p o l í t i c a s que aconsejaban, s ino ciento de los pobladores de l M u ñ -
ios diez d í a s de ley que lo h i c i era do lo son: 
alT"" " ' I N Í 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G s m « o b r e bodas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C o a i t a s c o r n e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in inte* 
l é s , invers iones , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e o a s r a r é a y s o b r e 
toda c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a i 
f documentos , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
faltas. juicio 
Mariano Piñán, por ben^'ciar reses j Fueron absueltos 8 Individuos acusa-
en pnal^s condicior^s para el consumo,, dos de delito, 
j infringiendo el número 3 del art ículo i Se dictó resolución en 10 casos. 
C A R R O C E R Í A S M G Ü I A R É S ^ 
P a r a transportes de G a s e o s a s , Refrescos 
^ m S W í n P f i t í > c P A T r - N f E No. 4 4 8 5 
M a t a l o s m i c r o b i o s y 
a l e j a e n f e r m e d a d e s m 
G E O G R A F I A "DE A M E R I C A F I -
SICA, P O L I T I C A Y E C O N O -
MICA.—Curso de geograf ía pa-
ra l á enseñanza secundaria, 
normal y especial, por el Dr. 
Juan G . Beltrán. 
1 tomo de 447 páginas , con ma 
pas y grabados, holandesa. . 
N O C I O N E S D E G E O G R A F I A 
G E N E R A L Y D E A S I A , A F R I -
CA Y O C E A N I A , por el Doc-
tor Juan G . Beltrán. 
1 tomo de 309 páginas , con 
mapas y grabados, holandesa. 
H I S T O R I A F I S I C A , E C O N O M I -
CA, P O L I T I C A , I N T E L E C -
T U A L Y M O R A L D E L A I S -
L A D E CUBA, por D . Ramón 
de la Sagra. Relación del úl-
timo viaje del autor. Obra ra-
ra y de difícil adquisición. 
París . 1861. 1 tomo en 4o. ho-
landesa 
E L MICROSCOPIO Y SUS A P L I 
C A C I O N E S — M a n u a l de Micros 
copia práctica e introducción 
a las investigaciones microscó-
picas, por el Dr. H . Hager. 
1 tomo en 4o ilustrado profu-
samente y elegantemente en-
r cuadernado. . . . . . . . . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 




p^-, , , ,^ . _ . , , , _ , D e s d e chiqui l los hemos c r e í d o 
.Porque, l a m o c i ó n dec larando obli , • , . t . ., 
gatorio e l uso de los aparatos l l e - ! q u e los lmbeclles eran muchos pe-
v a b a las f i r m a s — m u y respetables r0 no tantos que l legaran a consti-
en estos momentos e n que e l " c e - ' t u i r el 97% de la humanidad. ¿ P o r 
a ^ S i T ; ^ o r a « « ^ ^ l i c a n i e n t e ^ u e el 9 7 % ? ¡ Q u é p r o p o r c i ó n mas 
de F é l i x A y ó n , R u y de L u g o V i ñ a , t remenda' 
M a n u e l P e r e i r a y l a del C a t e d r á t i c o | i r e inenaa-
A n g e l P é r e z F a r i ñ a s , los cuales a l | ! Y al lora con el s e ñ o r S u á r e z ¡el 
; conocer l a s u o i í e que h a b í a corr ido I 9 S! 
s u d é b i l barqu í f chue lo sa l taron l a cer I 
ca con V a l d é s , S a r r a c e n t y Pepi to ' E l C a m a g ü e y a n o , l e í d o colega de 
m a r c C c U I S S , ' l d 0 e , , < ; l a r 0 , a m a 5 , 0 r i a i l a « ' - « a * ' " a l c a de . o . t ina jone . 
E l C e n á c u l o , el indestruct ible g r u |muestrase complacido en uno de sus 
po l ibera l que conso l idara M a r t í n e z ú l t i m o s editoriales por la acogida be 
Alonso y c u y a j e f a t u r a a s u m i ó el pe ¡ n e v ó l a que han tenido sus campa— 
q u e ñ o Cuesta a la muerte de l pr ime- ñ a s por y las escuelas p ú b l i c a s 
ro se h a reforzado con esto auxi l io . L n • 
Cuando n inguna de estas fracciones I ^ a m a S ^ y -
i t e n í a el q u ó r u m suficiente p a r a pos- i Nosotros somos t a m b i é n a coagra-
! ta lar lo . ¡ t u l a r n o s por ese tan l isonjero éx i -¡ B i e n t r a b a j ó ! 
5.50! E l mismo c o m b i n ó l a m o c i ó n d e l 
i los faroles que don Marce l ino ve ta i 
i t a anteriormente cuando el asunto 
to de las c a m p a ñ a s del colega refe-
rido. 
Ind. 29 m. 
D e s i n f e c t a n t e 
p a r a l a s 
Y felicitamos no solo al colega s i -
Avenida de Italia, 62, esnnina a a í e p t u - l i o "promotaba" el h i j o de M a n o G a r ¡no a l a propia ciudad 'de P a n c l u -
4 no. Apartado 1115. Tel. A-4958. Habana,1 c í a K o h l y , y e l , que s a b í a e l c r i t e - - l t a " porque s e g ú n hemos l e í d o en 
í ? ! ^ 1 R , 1 ? 1 ? ' l ^ V 1 ^ T V 1 6 ' 6 1 editorial, que estamos comentan-A y l l o n , R u y , P é r e z y P e r e i r a , l a idea i , , 
de solicitar de "su amigo" l a a p r o - i d o ' uno deesus mas laboriosos R e -
b a c i ó n del proyecto. l presentantes que es al mismo tiem 
Y h a recogido el fruto , don M a r - ' po Director de E l C a m a g ü e y a n o , el 
ce l lno h a procedido honradamente s e ñ o r Wilfredo R o d r í g u e z B l a n c a , 
a l acceder a lo solicitado por los R o - , . . ^ ^ , 
t.-rf - , por e l Aereo C l u b , por l a S i n d o r a r a intensamente en la C a m a -
dica l , por l a U n i ó n d o C h a u f f e u r s r a Por esta causa necesaria y út i l 
por l a L i g a Nacional de Chauf feurs , j en todos los tiempos cual es el en-
poi* l a A s o c i a c i ó n C í v i c a y por l a | s e ñ a r a l que no sabe. 
U n i ó n da Comerciantes e I n d u s t r i a - tan ]amentablemente 
lea ees, A u t o m ó v i l e s , pero h a l a n z a I 
do a l a ire su intento de r e e l e c c i ó n , abandonada entre nosotros. 
E n venta en todas las boticas y -drogüer í 
N o m á s d i a r r e a s 
— P A P E L - I L - L . O S 
M T I D I S E N T E R i C O S 
D E U . D r - Í . G A P D A N O 
P^OO D E S I N F E C T A N T E . — A N T I S E P T I C O I N T E S T I N A L ^ — D e in fa l i -
^* resaltado contra l a D i a r r e a en todas sus formas . 
1» <Aja en toda Bot ica y D r o g u e r í a . V » por carreo, dirigido el 
P o r F A L C O N Y L O P E Z 
Talleres de Carros y Carrocerías en General. 
CONCHA Y JÜA N A B R E Ü . T e l . I - J 8 é 7 . L Ü Y A N 0 , H A B A N A 
2d-8 
E l UriguenEo'CadtHnpae3é aplicarle 
con seguridad a la piel delicada de los 
n iños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, • y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños . Después de la primera apli-
cación del U n g ü e n t o Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño normal. 
Asociación de Conspiradores 
por 1 n c i a 
• P O C I T O 2 8 , 
30 J . 
Cito por este medio a los s e ñ o r e s 
que componen la D i r e c t i v a de esta 
A s o c i a c i ó n , par-", la j u n t i que ten 
drá, efecto el s á b a d o 8 del mes ac -
tual , a las 3 de ia tarde en la casa 
L e a l t a d 84, rogando l a mas pun-
tual asistencia por tener qa^ tra -
tarse en dicha : o u n l ó u , do asuntos 
importantes. . 
L o que de orden del s^ño'- Pres í -
deme tiene el honor de comunicar. 
L a Vice Secretar ia . 
Rosar io Sigarro^. 
H a b a n a , A b r i l 6 de 1922 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D é l a H a b a n a á N e w Y o r k 




E S S E Q U I B O 
de 15.000 toneladas. 
. ^ d r á de este puerto sobre e l d í a 28 de A b r i l , admitiendo pasa-
Para New Y o r k . 
j * 2 8 el vapor m á s lujoso que hace la t r a v e s í a entre los puertos c i -
^ .estando dotado de t e l e g r a f í a sin hilos, elevadores, salones de 
refillamiento, espaciosas cubiertas, c a f é verandat , etc, 
P A C I F I C L I N E 
( T h e Paci f ic Steam Navegat ion C o . ) 
P a r a m á s informes 
O u s s a q y C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 
O n o A - 6 5 4 0 . 
CT2786 
H a b a n a 
alt. 4 d-6 
P A R I S E N 
L O S P R E C I O S F I J O S 
G r a n d i o s a e x p o s i c i ó n d e a r t í s t i c o s s o m b r e r o s , p a r a d a m a s y d a m i t a s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r p r o c e d e n t e d e los ta l l eres d e m a y o r r e n o m b r e e n P a r í s y N e w Y o r k , l a 
c o l e c c i ó n m á s s u g e s t i v a q u e j a m á s h a y a v e n i d o a e s ta C a p i t a l . 
A p e s a r d e l a g r a n v a r i e d a d d e é s t i l o s n o h a y d o s s o m b r e r o s igua le s p o r q u e todos s o n M O -
D E L O S , c o n f e c c i o n a d o s p o r v e r d a d e r o s ar t i s tas d e m e r e c i d a f a m a m u n d i a L 
C o m o r e s u m e n d e lo e x p u e s t o d i r e m o s q u e , a p e s a r d e la b o n d a d s u p r e m a y d e l gus to r e -
f i n a d o q u e h a y e n l a c o n f e c c i ó n d e nues tros s o m b r e r o s , los v e n d e m o s a los m i s m o s p r e c i o s q u e se 
c o t i z a n e n los m e r c a d o s p r o d u c t o r e s . 
Q u e r e m o s q u e e l D e p a r t a m e n t o d e s o m b r e r o s d e L O S P R E C I O S F I J O S , s i g a s i e n d o e l m á s 
c o m p l e t o d e l a R e p ú b l i c a , y e l p r e f e r i d o de l a s e l egantes d a m a s c u b a n a s ; p o r eso n o r e p a r a m o s 
e n s a c r i f i c i o s . 
L o s P r e c i o s r i i o s 
s o n ú n i c o s e n l a H a b a n a , y t o d o d m o n d o l o s v i s i t a e n 
R E I N A 5 y 7 y A G U I L A 2 0 3 a l 2 0 9 
G I N E B R A « A T I C A F E 
L 4 U N I C A L E G I T i m 
B S P O R T A D O R E S E Z C L U S í V O S 
- — E N U R E P U S U C Á 
p r a s s e & c o . 
- • ~ — ^ 
T e L A - í é 9 4 . - O k a p i a t 1 8 . - H a b a n a 
M i s s i s s i p p i S M p p i n ; 
C o m p a n y 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s e n t r e H A -
B A N A y p u e r t o s S U D - A M E R I C A N O S . 
V A P O R 
C2824 ld-8 
G e o r g e P i e r c e " 
s a l d r á d e l a H a b a n a e l 1 o. d e A b r i l . 
A c e p t a r á c a r g a y p a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s d e P A R A , P E R -
N A M B U C 0 , M O N T E V I D E O , y B U E N O S A I R E S . L l e v a p a s a j e r o s de 
P r i m e r a ú n i c a m e n t e . 
P a r a f le tes y p a s a j e s e i n f o r a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . ^ - A g e n t e s G e n e r a l e s . — L o n j a . 4 0 4 - 4 0 8 . -
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 . A - S l l ? , M - 4 4 2 7 . 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l , 8 de 
A K O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O 
i q n i d e m o s e l p a s a d o c o m e r c i a l 
Reconoae en su mensage reciente 
dirigido a l Congreso e l s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , que a c a u -
sa de la s i t u a c i ó n de bancarrota sur -
gida en los bancos de o r g a n i z a c i ó n 
local, han emigrado del p a í s en s u -
mas redondas, unos quinientos m i -
llones de pesos. E n distintas ocasio-
nes, en que hemos tenido necesidad 
de hacer referencia a l estado de sus-
p e n s i ó n de pagos en que se encuen-
tran la mayor parte de las inst i tu-
ciones banearias locales, hemos sus-
tentado la o p i n i ó n , que h a b í a sido 
ret irada de las arcas de esos es-
tablecimientos apenas in ic iada l a 
s u s p e n s i ó n de pagos del Banco I n -
ternacional , esa mi sma cantidad que 
s e ñ a l a en su mensage el D r . Zayas , 
la de quinientos mil lones de pesos, 
cuya s u m a v e n í a s irviendo de pode-
roso puntal , p a r a evitar l a estupen-
da c a í d a de esos establecimientos 
de c r é d i t o en estado hoy d ía , de for-
zosa l i q u i d a c i ó n . 
E s e estado de l i q u i d a c i ó n obedece 
a una L e y , que vino a reformar en 
parte preceptos conocidos y pract i -
cados conforme a nuestra L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o C i v i l aplicables a. 
casos i d é n t i c o s de c a r á c t e r general , 
en todas las ocasiones de s u s p e n s i ó n 
de pagos. Pero esa L e y por la cua l 
se v ienen rigiendo los bancos en es-
tado de s u s p e n s i ó n de pagos, para l i-
quidar sus cuentas, no es ó b i c e , no 
es o b s t á c u l o , no es un impedimento, 
para que acreedores y deudores, reu-
nidos separadamente, designen co-
misiones, que e n t r e v i s t á n d o s e tantas 
veces como lo crean necesario se 
pongan de acuerdo, h a c i é n d o s e m u -
tuas quitas y concesiones hasta logra 
una inteligencia definit iva que pon-
ga fin cuanto antes, a este estado 
de cosas, que mantiene en suspenso 
nuestro c r é d i t o y estorba el na tura l 
desenvolvimiento de c a r á c t e r comer-
cia l en el p a í s , con la demora de 
procedimientos en uso, para una l i -
q u i d a c i ó n que puede durar meses so-
bre meses, h a c i é n d o s e perjudic ia l -
mente interminable . 
H a y abundancia de dinero efecti-
vo entre nosotros no obstante haber 
emigrado, como reconoce el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , quinien-
tos millones de pesos; y esa abun* 
dancia l a demues tran dos hechos 
vistos j reconocidos: l a enorme can-
t idad de nuevos edificios en estado 
de f a b r i c a c i ó n tanto en esta capital , 
como en Cienfuegos y otras poblacio-
nes, y los numerosos p r é s t a m o s h i -
potecarios que se v ienen real izando, 
cuando l a g a r a n t í a es corriente, a l 
tipo del och^o por ciento de i n t e r é s 
a n u a L 
P a r a restablecer pues la confian-
za e impul sar el c r é d i t o , c o n s o l i d á n -
dolo, hacen falta dos importantes ac-
tos que cuanto antes deben ser rea -
l izados: la l i q u i d a c i ó n r á p i d a y ab-
soluta de las inst ituciones de c r é d i -
to en estado de s u s p e n s i ó n de pagos, 
llegando a acuerdos definitivos aeree 
dores y deudores y l a reforma to-
tal y completa de l a l e g i s l a c i ó n ban-
car ia vigente, por o tra que ofrezca 
s ó l i d a s y estables g a r a n t í a s a l p ú -
blico que voluntariamente acuda a 
los establecimientos de c r é d i t o para 
hacerlos depositarios de sus capita-
les y de sus ahorros. 
E s de esperarse, que como conse-
cuencia de una z a f r a azucarera , que 
produzca como h a b r á de producir , 
la actual buenos resultados, s iquie-
r a para que los productores cubran 
gastos de r e f a c c i ó n y como resultado 
t a m b i é n del bri l lante é x i t o que l a i n -
dustr ia tabacalera br inda y ofrece, 
r e s u r j a n inic iat ivas comerciales que 
t iendan a desenvolverse en este me-
dio, tan anormal , que en matre ia de 
c r é d i t o s venimos experimentando, lo 
que de prevalecer, como son sus ten-
dencias, e n t o r p e c e r í a actos rea l i za -
bles; de muy buena voluntad, redu-
ciendp muy estrechamente el c í r c u l o 
de los negocios, manteniendo a l e ja -
das entre nosotros de l a c i r c u l a c i ó ñ , 
por desconfianza, esas mi l lonadas de 
pesos tan indispensables, emigradas 
a l exterior, en busca de seguro re-
fugio. 
E s menester pues, que l iquidemos 
esos bancos cuanto antes: borar ese 
triste pasado en nuestro desenvolvi-
miento mercant i l y legis lar, ade lan-
tadamente, progresivamente, p a r a lo 
porvenir a f in de rodearnos de toda 
clase de g a r a n t í a s , que consoliden, 
r e s t a b l e c i é n d o l a , l a confianza p ú b l i -
ca, de c a r á c t e r mercant i l e indus-
tr ia l . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(CaTile reclWdo por nuestro hito fllrooto) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K abril 8—(Por l a Prensa 
Asociada). 
L a de hoy fué la quinta ses ión conse-
cutiva de la semana en que las transac-
ciones en el mercado de valores, asumie-
ron enormes proporciones totalizando 
las ventas 1.650.000 acciones, y esta-
bleciendo de nuevo otro record durante 
casi dos años . 
E l movimiento en los precios fué Irre-
gular en intervelos como resultado de 
las operaciones para liquidar beneficios 
en varios de las emisiones que registra-
ron las ganancias m á s considerables, en 
los días 'anteriores de la semana. E s t a 
circunstancia fué m á s digna de nota en 
valieres como Balwin y Studebacker, 
aunque las pérdidas netas en ambos 
casos se limitaron a fracciones. 
Gulf States Steel, fué el que encabezó 
la l ista ganando 16.518 puntos praclas 
a compras sostenidas que excedieron la 
demanda por cualquier otra clase de va-
lores, Cruclble Steel fué empleado para 
derrotar a los cotros, y algunos de los 
aceros, menos prominentes, incluso Sloss 
Sheffield, Great Northern Ore, y Otis 
and Iron Products adquirieron ganancias 
considerables. 
L o s ferrocarlies contribuyeron en gran 
parte al lado constructivo del mercado, 
marchando a la delantera de dicha di-
v i s ión los carboneros, a causa de la gran 
acumulátción de Lehigh Valley, Readlng 
y Norfolk and Western. L o s ferorca-
rriles secundarios, siguieron las tenden-
cias de Rock Island con ventajas de 2.5|8 
y algunas de las acciones de inversión, 
incluso las lineas del pacifico, las agr í -
colas y las algodoneras, subieron de 1 a3 
puntos. 
L a s empresas de comodidades públi-
cas locales, respondieron de un modo 
impresionante al influjo ejercido por el 
plan mediante el cual se ev i tó poner en 
manos de s índicos de quiebra la ccom-
pañía Interborugh Rapit Transit . L a s 
preferidas de Interborugh Consolidated 
ganaron 41|2 puntos, las Manhattan 
Elevated 2.7|8, y las Raplt Transi t 
3 1|2, registrando ventajas semejantes o 
mayores, los bonos de dicha compa-
ñía. 
E l curso seguido por el mercado del 
dinero, perstó valiosa ayuda a l mercado 
de valores, manten iéndose todos los ( 
J . B . F O R C A B E 
CT-GERENTE DE C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A EN BONOS) 
M i e m b r o : Bolsa Habana y New Y o r k C S. Exchango 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6 ^ , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n \0% 
B O L S A D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L 
A B R I L 7 
onia&AcxomxB 










O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 





M E R C A D O D E V A L O R E S ! M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de N e w ^ o r k E l mercado local de valorea abrió ayer i firme 1 bine impresionado. 
Durante la mañana se hicieron buen 
número de operaciones en'papel de Ha-
vana Electr ic Teléfono Internacional, F e -
rrocarriles Unidos y Compañía do Jar -
cia de Matanzas 
Inactivos permanecen los valores de 
la Licorera Cubana, Manufacturera, Na-i 
viera, Seguro Hispano Americano y de-
m á s -valores industriales. 
(Cabio recibido por anostro hilo Atroote) 
N E W Y O R K , abril 7 .—(Por The Asso-
ciated P r e s s ) . 
C I E R R E : Precios, Armes. 
Libras esterlinas 
Durante la ses ión oficial gfe vendieron 
150 acciones de la Internacional de Te-
lé fonos a 58 y otras cincuenta a 58 1|8. 
D e s p u é s de la cotización oficial, la 
Internacional de Te lé fonos mejoró otras 
fracciones más, operándose en pequeños 
lotes por encima de 58 1¡2. 
Loa valores de H a vana Elec tr ic con-
tinúan muy firme y activos, con opera-
. ciónos de varios lotes a precios reser-
prés tamos a la vista a l 4 1|2 por cientolvados en preferidas, 
y apl icándose este tipo a las renova-
COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
Banco Nacional n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
A B R I L 7 
Ti3?OS Cambios 
SjE Unidos, cable, . 
S |E Unidos, vista. . . 
Londres, cable. , . . 
Londres, vista. 
Londres, 60 d|v. . . 
Paris, cable 
P A R I S , vista 
Bruselas, v ista . . . . 
España, cable 
España, vista. . . . 
Italia, vista 
Zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista. . . 
Amsterdam ,ivsta . . 
Copenhague, vista . . 
Christiania. vista. . . 
Escotolmo, vista. . . 
















M E R C A D O P E C U A R I O 
A B R I L 7 
La venta cit p ie 
E l mercado cotiza los siguientes pr* 
«los: 
Vacuno, de 5 1|4 a 5 1|2. 
Cerda, de 13 a 13 1|2 el americano. 
Del país no hay existencia en plaza. 
Lanar, de 7 a 8 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s resHi beneficiadas en este mataQ» 
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 45 a 65 centavos. 
He.s-.- N.;.Titicitú«.H ou este nuttadere: 
Vacuno, 73. 
Cerda, 78 v 
Matadero indus t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este Matad* 
re se cotizan a los siguientes precies: 
Vacuno de 28 a 30 centavos 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
L a n r de 45 a 65 centavos. 




A z ú c a r e s 
Entradas de ganado 
De Camagüey l legó un tren con 16 ca-
rros con ganado vacuno para la matanza 
consignados a Manuel Revil la. Es te ga-
nado fué adquirido por el grupo conocido 
por " L a P iña" . 
De la msima procedencia por Felipe 
Espinosa y para el mismo 8 m á s de las 
Vil las remitidos por Justo Rodríguez. 
Promedio de la primera quincena; no 
;ubo. 
Promedio de la segunda quincena: no 
tubo. 
Promedio mes; no hubo. 
Notarios de t u r n o 
Para cambios: Carlos Rí Bonnet. 
Para azúcar: no se designó. 
Para Intervenir con la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Rafael G . Romagosa y Francisco V Ruz. 
Vto. Bno.: E l presidente, Andrés B . 
Campiña. — Eugenio E . Caragol, Secre-
tario Contador. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
cienes para la próxima sebana. Se coti-
zaron los fondos a plazos al 4.3|4 por 
ciento para los vencimffentos m á s dis-
tantes, aunque se efectuaron operacio-
nes al 4 1|2 por ciento con garant ía s de 
primera clase. 
L o s cambios extranjeros, reflejaron 
las noticias m á s optimistas acerca de la 
próx ima conferencia de Génova, subien-
do las esterlinas un centavo a casi 
su nivel más elevado durante la semana-
Todas las remesas a las nacios al ia-
das experimentaron mejoras moderadas 
a la par que los giros alemanes, holan-
deses, escandinavos y españoles , subien-
do estos ú l t imos doce puntos. L a s coti-
zaciones sobre Checo-Slovakia se forta-
lecieron como consecuencia d ela firme-
za demostrada por la nueva emis ión de 
tonos. 
E l tono 'boyante del mercado de bo-
itosh, continuó prevaleciendo en otra 
sesión, en que el vo lúmen de las tran-
sacciones fué de proporciones en extremo 
considerables. Varios de los del grupo 
de la Libertad, especialmente los 3 1|2S, 
los segundos 4 l|2s, registraron precios 
aun m á s elevados, aunque aflojnado pos-
teriormente como consecuencia de las 
liquidaciones para relazar beneficios. 
Lati emisiones de empresas locales 
de comodiaddes públicas, fueron las que 
dominaron el mercado por efecto del 
modo con que se ha solucionado la situa-
ción de ias empresas de tracciones lo-
cales, impidiendo el que sean entregadas 
a sfndiccs de quiebra, i otras graves 
consecunecias económicas . L a s diveras 
emisiones del IiUfrborugh Cosolidated, 
y de1 Interborugh Metropolitan regis-
traon ganancias m á x i m a s de 3 a casi 9 
puntos, aunque estas también cedieron 
a las liquidaciones para realizar bene-
ficios Manhattan Elevated, Third Avs-
nue y Brooklyn Rapid Transt , también 
experimentaron considerables ganan-
cias. 
Los ferrocarriles continuaron imitan-
do el alza de los valores, estableciendo 
nuevos records m á x i m o s y encabezando 
el movimiento lo s carboneros, algodo-
neros y agricolad. 
E l loial de las ventas valor a la par 
fué de 5.14.ICO.CC".». 
L a c acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos cerraron firmes dentro de los pre-
cios cotizados, al igual que las acciones 
do la Compañía de Jarcia de Matanzas. 
L a directiva de la empresa de la H a -
vana Electric en junta celebrada ayer 
tarde, acordó repartir un dividendo de 
tres por ciento a las acciones comunes, 
por cuenta de utilidades del semestre 
que venció en marzo ú l t i m o . 
Comercial 60 
Comercial 60 





A la vista 
Cable 










Empréstito Repúbl ica de 
Cuba (Speyer) 90 
'empréstito República do C u -
ba, deuda interior. . . . 
Empréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 7$ 
República de Cuba, 1914, 
6 por 100 Morgan. . . . 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100. deuda interior 
•ampliación 80 
Obligaciones l a Hlpt. Ayun 
tamiento Habana. . . 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 85 
Obligaciones la . Ferrocarril 
Gibara Holguln Nominal 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) consolidada?» de ios P. 
C. U .Je la Hab;ina. . . 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terr i -
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Nominal 
Obligaciones Hipotecarías 
Serle B. del Banco Terr i -
torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nominal 
Bonos de la Compañía d« 
Gas y Electricidad de la 
Habana 99 n o 
Havana Electric Nominal 
Bonos H. B. R. y Co. Hi?t . 
G. (6000.000 en circula- -Jí 
,1 Cl6n Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . . 25 100 
Bonos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial 50 95 
Cuban Telephone 72 80 
l iónos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . , . 
Bonos F . del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos Nominal 
ObligacioiitJ Ca. Manufac-
turera Nacional Nominal 
Bonos Convertibles Colate-
ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora de1, Parque y P laya 
de Marianao 10 
50 100 
Nominal 
Ca. Cervecera Internada- , comunes. rn*c,onai, 
Ca. Lonja del Comercio 
la Habana, pref 
C«- Lonja del Comercio V 
la Habana. comuneT ^ 
ana, i-cuia. 
Compañía Curtidora Cub 
CÍÓ̂ IVOIKOOO.OO11 Clrc 
Oompaftia Curtidora Cnh«« * Ni»»,,, 




Pro-Cuban Telephoño' f cridas. . . 




* Industrial ( f¿n: 
H 
íl 
Matadero IndustríaT"^,',-* . 
(dadoras). . . . (fun- ^ ^ 
Compañía Industrial d'e'o,;!.' NOSH»-
7% Empresa Naviera ^oSS»! 
ba, preferidas. . 
Empresa Naviera do ÓT/K.* 
(comunes). . . . 
Cuba Cañe Sugar C ¿ r ¿ o ^ : 
tion, preferidas. 
Cuba Cañe Sugar CoiWra' 
tion, comunes. . 
Ciego de Avila. Oowiiaki: 
Azucarera. . . . 
T% Compañía Cuban¿ ' A I 
Pesca (preferidas) cir-
culación (J550.000) 
Compañía Cubana deVearJ 
(comunes) en circulacló¿ 
$1.000.000. . ,. 
Unión Hispano Amer'lcinü 
de Seguros? . , — 











ü c o z o z n » 
Francos suizos 
A la vista 19, 
Florines 
43 
A la vista 3 7.74 
Cable , 17.77 
iras 
A la vista 
Cable 
Marcos 
A la vista 
Cable 
Plata en barras 
Extranjeros . . . ., 







A z ú c a r e s 
Prensa 
- H a -
C A S A B L A N C A , A b r i l 7. 
D I A R I O L A M A R I N A , 
b a ñ a . 
P r o n ó s t i c o del tiempo, I s l a : Buen 
tiempo en general , s in cambio en 
las temperaturas , vientos del pr i -
mer y segundo cuadrantes a l can-
zando fuerza de br isas frescas. 
Observatorio N a c i o n a L 
HBilll IIIHilMBIIIIIIIIlilMIIMI W l l l l i ' i l i l l — M M H M 
G E L A T S & C o . 
A G U l ^ K . I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A H I l 
• t rn tonos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s o n eafei S e c c i ó n , 
— p e a r a n d o i f t t eveses « 1 3 % a n u a l — 
fodas estas operaciones pueda? efectuaras también por corrm 
N E W YORK abril 8—(Por 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu-
,vo m á s flojo, pero la demanda fué de 
reducido volúmen no reg i s trándose ven-
tas. Se ofercieron los cubanos a 2.7|16 
costo y flete, equivalente a 4.04 por el 
centrífuga, para embarques de Abri l y 
a 2 1|2 costo y flete equivalente a 4.11 
por aquel producto, para las entregas 
de Mayo 
L o s futuros crudos estuvieron tam-
bién m á s flojos, a causa de las opera-
ciones para realizar beneficios y de las 
liquidaciones aisladas por parte de las 
casas comisionistas llevadas a ello por 
la baja en el mercado de entrega inme-
dita, A su nivel mínimo, los precios in-
dicaron descenso de 4̂ a 7 puntos, aunque 
hubo una reacción parcial a l acercar-
se el cierre como consecuencia de tran-
sacciones efectuadas para cubrir. 
Mayo a 2.53; Julio a 2.72; Septiem-
bre a 2.89 y Diciembre a 2.94. 
E l mercado del refinado continuó sin 
cambio, cot izándose el fino granulado de 
5.25 a 5.50, y siendo la demanda me-
nos activa. No hubo trasacciones en fu-
turos refinados, que cerraron: Mayo a 
5.85; Julio a 6.10 y Septiembre a 6.25. 
Los libros de trans íerecnia de accio-
nes quedarán cerrados el día 20 de este 
mes y se abrirán de nuevo el día 19 de 
Mayo próx imo . 
E l dividendo lo empezaran a 
15 del próximo mes de mayo. 
pagar el 
E n el Bols ín de la apertúra se cotizó 
ayer en la Bolsa, come sigue. 
Comp. Ven. 
Bonos 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios Va - • • Fuertes 








P . C . Unidos. . . . . . M 55% 
Ha van aElectric, pref. m 98% 
Havana Electric, com. . . 84 
Teléfono, preferidas, . . . 83 
Teléfono, comunes. . . ..: . 67% 
Inter Telephone Co. . . . 57 
Naviera, preferidas. . . . 30 
Naviera, comunes Nominal 
Compañía Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . . 8 12 
Compañía Manufacturera 
Nacional, comunes . . . . Nominal 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 15% 21 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 4 7 
Compañía da Jarcia de Ma-
tanzas preferidas. . . . 57% 70 
Compañía de Jarc ia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . ^57 70 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 12% 25 
Compañía de Jarc ia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 12% 25 
Sostenidos. 






Bras i l 
Argentina . . 35.25 
Pplonia 2 % 
Banco Agrícola de • F u e n * 
Príncipe Nominal 
Banco Fomento Agrario. . Nominal 
• Banco Territorial de Cuba. Nominal 
, Banco Territorial de Cuba. 
Benef ic iar ías Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
$50.000) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería (|600.000 en cir-
, culaclón) Nominal 
I Banco tniernacíonal de C u -
| ba (Serle A ) . .. . . . . . Nominal 
Ca. P. c. U. H . y Almac»-
I nes def Regla 55 69 
I P. C. Oeste Nominal 
Ca. Cuban Central R. y L t d . 
(preferidas) , Nominal 
Ca. Cuban Central R* y L t d . 
(comunes) Nominal 
Ca. Ferrocarri l Gibara y 
Holguín , Nominal 
The Cuban Rallroad Co, 
preferidas) Nominal 
Ca. Eléctr ica do Santiago 
de Cuba Nominal 
6% Hv. Electric R a í l w a y 
Light Power Co., pref. . 98% 101 
Havana Electric Rai lway 
L ight Power Co, com. . 84 88 
Compañía Eléctr ica de Ma-
riana© Nominal 
Planta Eléctr ica de Sanctl 
Spír i tus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 152 200 
Ca. Cervecera Internacional, 









üi . JLÍ> 
13.70 
Unión Olí Co.. (en circula, 
ción. Í650 .060). . . 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas. . . 
Cuban Tira and Rubber Co' 
(comunes) 
1% Quiñones Hardware Crn 
( p r e f e r i d a s ) . . . . . 
Quiñones Hardware CoVn 
(comunes) 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Mami facturera Nacional 
(comunes) 
Constancia Coppor Co. 
Compañía Licorera Cubanal 
preferidas 
Compañía Licorera Cubaba) 
(emounes) * 
7% Compañía Nacional dé 
Perfumería (|l.OOO.O0f 
en circulación, pref. , . 
Compañía Nacional de Per-
fumería (comunes) (en 
ción $1.300.000). . , . 
8% Ca. Nacional de Planea 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . / 
8% Ca. Internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) 
7% Ca. Nacional de Calcado 
preferidas 
Ca. Nacional de Calcado, 
(comunes). 
Ca. Acueducto Cienfuegos. . 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sindis 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(comunes) 12% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas. . . . . 12% 
Ca. Cub de Accidentes. . . NominiJ 
1% " L a Unión Nacional", 
Compañía de Seguros, pro-
feridas 85 K 
Id. id. beneficiarlas Nominal 
Ca. Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000). . . . Noaiail 
7% Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de Ma-
rianao. pref Nomlaal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa do Marianao, 










C O T I Z A C I O N D E L A P E S E 
N E W Y O R K , abril 7.—(Por la Praia 
Asociada). 
P E S E T A S , A L A V I S T A * liM 
Checo Bslovakia 1.93 
Ofertas de d inero 
F L O J O S MAS 
L a mas alta 
L a mas baja . 
Promedio 
Ultimo prés tamo ,.. 
Ofrecido 
Cierre 
Giros comerciales 4% a . . . 
Aceptaciones de los bancos 
T I P O S D E C A M B I O S 
National City Bank of N . 
7 
The 
A B R I L , 
N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , v is ta . 
M O N T R E A L . v is ta . . 
L O N D R E S , cable| . > 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 dlv. . 
P A R I S ; cable 
P A R I S , vista. . . . 
M A D R I D , cable. . . 
M A D R I D , vista. . . . 
H A M B U R G O , cable. , 
H A M B U R G O , v is ta . . 
Z U R I C H , cable. . . . 
Z U R I C H , vista. . . . 
M I L A N O , cable. . . . 
M I L A N O , v is ta . . . . 
HONG KONG, cable. 
HONG K O N G , v is ta . . 




M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba External de 1904. . . . 90 
Cuba Exterior 4% s de 1949. 78% 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 87 
H . Electr ic Cons. 1952 ofedo. .. 88 
Cuban American Sugar. . . .. 22% 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . . 88 
Ciudad de Lyons, 1919 , 87% 
Ciudad de Marsella, 1919. . . 87% 
Cuba R. R 5s. 1952. . ,„ . . M 82 


















American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
I d . id. pref 
















BOLSA D E P A R I S 
P A R I S , abril 
c iaaa; . 
-(Por la Prensa Aso-
Precios, irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57. 
Cambio sobre Londres a 48.17. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 77.80. 
E l dollar a 19.97. 
35, 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, abril 7.—(Por la Prensa Aso-
• ciada) . 
Esterl inas 28.31 
Francos 
" H U G O S T I N S L 
SERVICIO M E N S U A L D E V A P O R E S D E CARGA Y PASAJERA 
de H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N E W ORLEANS 
V a p o r H I L D E HUGO STINNES, l l e g a r á a l a Habana sobre el 20 
A b r i l , de H a m b u r g o 
V a p o r O T T O HUGO STINNES, s a l d r á de H a m b u r g o para la H a M 
sobre el d í a 2 0 de A b r i l 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Coba y puertos americanos del Uolfo. 
T e l é f o n o s : 


























































































































¿ O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C l t 2 4 3 I N D . *1C 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O. 8. P E D R O , 6 . - D i r e c c l ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a T e " . - A P A R T A D O 
. A - 5 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General. 
A-4730 .—Depto . de Tráf ico y Í̂ ICT» 
A - 3 0 6 6 . — A d m i s i ó n ae Cohocimienw 
día 14 del ac-
Preston) , Sap» 
T E L E F O N O S : 
l a Termina l ( F . ^ * 
I M P O R T A N T E V E N T A 
D E T E R R E N O S 
B A R C E L O N A , abril 7, 
D O L L A R 
38.85 i 
6.52 
E l vapor " G I B A R A " s a l d r á de este puerto sobre el 
tual , para los de V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , (Mayar! , Ant i l la y 
de T á n a m o (Cayo M a m b í ) , Baracoa , G u a n t á n a m o B o q u e r ó n 
tiago de C u b a . 
E s t e buque a t r a c a r á en A n t i l l a r7 muelle de 
de C u b a ) . . - <}« 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el 2o. Espigfn 
P a u l a . 
s a l d r á de este puerto sobre ^ 
Puerto iaai 
Asociada) 
BOLSA DE LONDRES 
A y e r en el Bufete del doctor Bus-1 :L0N:DRES' abril 7 ~ (Por la Prensa 
tamante se f i r m ó una e s c r i t u r a por 
la cual el s e ñ o r E r n e s t o S a r r á ven-
dió a l s e ñ o r Pedro B a r ó , 2. 500 me-
tros de terreno en Paseo esquina a^ 
diez y nueve. Vedado, en la s u m a 
de $88.000.00 interviniendo en esta 
o p e r a c i ó n como Corredor de ambas 
partes e l s e ñ o r Ju l io B . F o r c a d e . 
T H E G R E Ñ A S C o . I 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
A Z U C A R E S 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 1 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
E l mercado activo y los precios firmes 
Consolidados, 57% 
Kmprést i lo británico del 5 por 100 a 
99 
Emprés t i to británico del 4 por 100, a 
Unidos de la Habana, 56^ 
Plata en barras, 33% 
Oro en barras, 94 chelines 9 péniques, 
Dinero a la vista, 2% 
Tipos de descuento a corto plazo y 90 
« ias , 2 % a 13116. 
D e acuerdo con lo dispuesto en el 
A r t í c u l o V I I de í a L e y de 31 de E n e -
ro 1921 y con motivo del acuerdo de 
la C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
B a j i ^ r i a de fecha 29 de Marzo úl-
t imo se cita por este medio a los Sres. 
Depositantes y acreedores por otros 
conceptos de esta I n s t i t u c i ó n para 
que acudan a las Oficinas de este 
B A N C O con los documentos que j u s -
t if iquen sus c r é d i t o s y designen las 
personas que han de representarlos 
ante la J U N T A L I Q U I D A D O R A . 
L o s depositantes por cuenta co-
rriente y de ahorros a c u d i r á n a las 
Oficinas tende radique su cuenta an 
la actualidad y los acreedores por 
otros conceptos p o d r á n presentarse 
en cualquiera de las Ofic inas de esta 
I n s t i t u c i ó n . 
V i r g i l i o V i d a l , E d u a r d o D n r r n t h y . 
Representante de l a C o m i s i ó n 
Tempora l de L i q . B r i a . 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , 
Asociada) . 
abril 7.— (Por la Prensa 
E l vapor " C A R I D A D P A D I L L A " 
día 8 del actual , para los de T a r a f a , Nuevitas, M a n a t í , 
(Chapairra) y G i b a r a ( H o l g u í n ) . 
E s t e buque r e c i b i r á carga a flete corrido en 
F . C , del Norte de C u b a ( V í a Puerto T a r a f a ) , para 
guiente$: 
c o m b i n a c i ó n con 
las estaciones si* 
Caona0, M o r ó n , E d é n , De l ia , Georg ina , Violeta , Velasco, Cunagua, V ^ o , 
^ralda ' Woodin , Donato, J u i q u í , J a r o n ú , Lombi l lo , Sola, ^ 
de A v i l a , Santo T o m á s , L a Redonda, Ceballos, 
2o. E s p i g ó 
saldr» 
E s m e r a l d a 
L u g a r e ñ o , Ciego ^ 
C a r o l i n a , S i lve i ra , J á c a r o , L a Quinta , P a t r i a , F a l l a y J a g ü e y » - . ^ d( 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el 
P a U l E l vapor " H A B A N A " müúri de este puerto el viernes 
actual a las 4 p. m., directo p a r a los de G U A N T A N A M O ( C A I M g 
R A ) S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U P R I N C E ( H a i t í ) , 
C R I S T Y P U E R T O P L A T A , S A N C H E Z (]#. D . ) , S A N J U A N , 
G U E Z , Á G U A D 1 L L A y P O N C E . ( R . D . ) . De Santiago de Cu 
el v iernes d í a . 21 a las 10 a. m. , „ , n^de l»9 7 
E m p e z a r á a recibir carga en el 2o. E s p i g ó n de P a u l a , aesue 
a. m. del lunes , hasta las 3 p. m. del d í a de la sal ida. 
E l vapor " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de este puerto sobre ^ y , , 
12 del actual , para los de Cienfuegos, T u n a s de Z a z a , Jú^aroAuba. 
bal , Manzanil lo , Niquero, E n s e n a d a de Mora y Santiago ae ^ ^ g ó o 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado en el ¿er. 
de P a u l a . 
Bla 
L o s ú l t i m o s del S ^ por 100 a 99.24. 
L o s primeros del 4 por 100 a 99.30. 
L o s segundos del 4 por 100 a 99.00. 
Los primeros del 4*4 por 100 a 99.58. 
Los segundos del 414 por 100 á' 99.22. 
Los terceros del 41/4 por 100 a 99.56. 
Loa cuartos del 4% por 100 a 99.5e. 
L o s de la* Vic iar la del 3% por 100 a 
100.04. 
Los de la Victoria del 4 ^ por 100 a 
100.90. 
V A P O R " A N T 0 L 1 N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes' ^ J ^ P T Q ES-
para ¡os de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B B R R A C O S , bre), 
P E R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . M I N A S (de Matan*"» 
R I O D E L M E D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F F 
Recibiendo carga hasta l,as 3 p. m. del dia de s a l i d » . 
V a p o r "Campeche" ié0 
S a l d r á de este puerto todos los s á b a d o s , directo para ^albñr Aiéí1"6' 
cibiendo ^arga a flete corrido p a r a P u n t a de San J u a n y Punta 
desde e l m i é r c o l e s hasta las nueve a. m. del d ía de sa l ida . - , 4 ^ 1 ^ 







^TáTA ^ UÓTTT lo l^22- • 
^ ¿ i N ^ ^ r ^ b r i ó este mercado e 
^irW ^o:tk' ír^<-tivo LÍOS rennadores 
2 auieto , ? ^ Í ^ V c ^ i o en vista de la 
^retiraron l f ™ * l ? ¿ 0 ^ o * del refinado. 
& < £ W 1tín. decientes fuertes compras 
^í^raue ^ interiores están comen 
-y P0¿q semanas ^ ^ ¿ ^ n d e s cantidades 
^ d o ^ U^arencuenÉ'tran bien abasteci-
ían% aue ê el^. Le a .sus necesida-
P̂ r para hacei tr^lltr., evidente .de es-
•d el d"6 l a ^ i d o el sábado a unos es-
10 h a b í a . r ^ ^ o 0 ¿ ^ o s de Cuba zafra 
tóaáores ^ ' ^ ü r q ^ . d e segunda qum-
Petva para f" o r 4 c y f. el lunes po-
""^ deVbri a 2 ^ ct >ra volvió a . c -
^ l e s p u é s de ¿ f ^ c o s a especula-
C»nder «tros 2 ^ ; i o embarque y cam-
^ o nara el mis"'" „ . v f y poco 
V ? : $ k ^ l t A i t v ¿ * X ^ sacos de 
^ S i n c e n a ^ a ^ 7 l ^ c . y j -
f i f sOO sacos misma 2 a a 2 _ 
barie ^ ^ r ü d a s a especuladores. Du-
^ -^ -^ P a r t l a ^ iQ semana perr 
C A C A T O L I C A 
P o r l a n i ñ e z y por l a Agricul tura , 
E l P í o B e n é f i c o Instituto, que se ! J E S X T C B I S T O ! ] que un hombre, y razón tenía Napoleón 
e s t á fundando en nuestra muy a m a - ! P.—Jwmcriato no cabe duda qne es I para decir: "Conozco muy bien a los 
da R e p i b l i c a , y que d e b e r á su exis-' nn gran fUósof o, nn gran bienhechor de hombres, y yo, y o . . . lo confieso; ese 
tencia a las aspiraciones religiosas, los hombres y tm gran profeta; pero,, ese (Jesucristo) era m á s que hombre." 
f i l a n t r ó p i c a s y p a t r i ó t i c a s del pueblo ¿es verdaderamente ios? j 2o.—Y ¡cosa admirable, propia sola 
de Cuba , e s t a r á dirigido por los " E s - j R.—Oye como el mismo Jesucristo de Jesucristo! esta vida que llena el 
clavos ¿ u c a r í s t i c o s " , siendo dieba responde a tu pregunta: "Sí, tú lo has universó después de su aparición en la 
Comunidad la encargada de dar, por dicho; Yo lo soy." ¿Qué, después de ^ tierra, ha llenado con igual poder los 
medio de competente Profesorado, ¡ tanto tiempo que me encuentro en nie-' siglos precedentes, desde el origen del 
por su c iencia y moral idad, e n s e ñ a n - j dio de vosotros no me conocéis aún? ¡ m u n d o . Por este mismo Jesús , por 
za t é c n i c a y p r á c t i c a a los n i ñ o s y Aquel que i r ^ ve, ve a mi Padre. Yo y | quien han vivido, viven y v iv irán las 
j ó v e n e s pobres, desvalidos y b u é r f a - I mi Padre somos una misma cosa." i generaciones cristianas, vivieron las ge-
nos de acuerdo con los modernos ade j E s necesario desarrollar un punto tan neraciones de los ant iguo» fieles, de los 
l a n í o s y s e g ú n exigen las c i rcuns - i importante, sobre el cual descansa J» disc ípulos de Moisés , de los Profetas y 
f ^ b a s p rtiaa^ ^ — m a  mane-
1 rfte el rest0 ,i^fn ñero sostenido den-!?6 el rcado quieto p  S HEMOS .^^ 
del •<1^11^'por lo ' ^ u e r a l se en-
os refinadores l ^ r loss de .azúcares 
cuentran, S sussr y prúunpios 
«ara. embarques. ^ ^ iente n0 tienen 
? f Abril, y P ° ^ ° e s en posición cerca-
k ^ / ^ n d T S s fundamentales^ del 
Cariado, y tomándose 
puede considerarse co-
in'--
na- kas —o han 
^ . S t í cluT las 7 á p í d a s i subidas ^0 favorable ei ^ ^ contenidas en 
de Pre.c10̂  míe es cuando los remola-dla época n"e es m ¡canos se es. 
Seros A l ' r C ^ r e la extensión de las 
Sn d ^ ^ f ^ ^ - I c b a que habrá de ha 
giembras 
cerSe" vimiento de azúcares crudos en E1, movimien ^tl;inLÍC0 durante la se 
los P u e ^ u ó rnayo,- que en la semana {nana resulto r ^ ^ ^ arrlbos 
aBter'O^ J't'uias conU-a 100,409 en la 
5f0i659 Los derretidos fueron 
^ r t n n e l a d a s contra 90,0 00 en la se-
SS.OOO toneiaa ^ existencias de los 
mana anteri .¿.^ ^ y toneladas com-
refinadores en la semana pa. 
paradas con J.» -
faxia. „_pr;,ci0nes de la semana, como 
^ ^ ^ h a n sido muy reducidas: 
66 „VreAnn sacos Cuba, zafra nueva 
tancias d é l a época . . edificio de nuestra fe. 
Como % i de suponer, han de ser Jesucristo es el Ser sobrehumano de 
muchos los aspirantes y disfrutar de I que nos habla el Evangelio, 
los grandes beneficios que ofrece l a . Ante todo, atiende a las proporcio-
I n s t i t u c i ó n , y, como los recurosos no nes gigantescas de esta figura, compa-
sean suficientes, con dolor de n ú e s - • rada con todos los otros hombres, aún 
tra a lma nos veremos en la imposi- ' los más grandes. Estos mueren ente-
bil idad m á s absoluta de atender aframente: durante su paso meten a l -
ias peticiones que se nos d i r i jan , g-ún ruido, revuelven el mundo pe-
de donde resulta , que s e r á n muchos ro al cerrarse su sepulcro, ¿qué es lo 
los j ó v e n e s necesitados que se pr iva - ! que de ellos queda? Su nombre ensal-
r á n de u n a e n s e ñ a n z a a la par que zado o velipendiado por de pronto, pa-
c i e n t í f i c a , cr i s t iana. Claro e s t á , que sando luego a ser una cosa indiferen 
de los Patriarcas. E n E l creyeron, en ' 
E l esperaron, a E l aguardaron, a E l I 
amaron. E l sol en medio de su carrera 
inunda con su luz todo el espacio, no 
sólo el que ha recorrido ya, sino el que ; 
le falta recorrer aún: del mismo modo ! 
Jesucristo, centro del humano linaje,' 
todo lo ilumina y vivifica: lo pasado,1 
lo presente y lo venidero. . . i 
So—Jesucristo, y sólo Jesucristo, es i 
el tipo de la perfección; es el modelo 
sobre el cual se calca el mundo moral i 
civilizado; es el molde al cual la huma-I 
con el tiempo, Dios mediante, han de te, queda sepultado en los libros. No I nidad afluye en cierto modo para refor-
aumentar los medios de s u b s i s t e n - ¡ viven ya m á s sobre la t i e r r a . . . Sólo 
c i a ; aumento que s i es muy lento, j Jesucristo vive aún, vive siempre, vive 
h a b r á que esperar mucho tiempo y, i en todas partes. Hoy mismo como ha-
por consiguiente la imposibil idad de ce ya 1922 a ñ o s ; por todas partes se le 
admit ir jnayor n ú m e r o de aspirantes, ama y se le aborrece; por todas partes 
Comprendiendo muy bien la ver- se ie defiende y se le ataca; por todas 
dad de lo que decimos, en nuestro partes se le acoge y se le rechaza, co-
anhelo de favorecer a la juventud mo en los días de su vida mortal. Sel 
del p a í s , p r o p o r c i o n á n d o l e los m á s halla en el fondo de todos los grandes 1 
variados conocimientos y de fomen- movimientos que conmueven al mundo; 
tar de un modo especial la ciencia j EI es la cuest ión capital, el centro a 
de la A g r i c u l t u r a nos vemos preci-1 qUe convergen todas las cuestiones que 
sados a l l amar a las puertas de los j afectan al género humano, 
corazones de las a lmas generosas, 
deseosas de e jerc i tar su car idad en 
Vr- obo' UUD , i ii c ^ re-
2 ' de la Federal Sugar Retming Co. 
Guiadores para embanque de se-




y ín 000 sacos Cuba, zafra nueva emb. 
2a. ÍSa! Abril 2.7116 el. c. y f. a especu-
^ f í n n sacos Cuba, zafra nueva emb. 
tines de Marzo a 2. 5116 c. y f. a espe-
CUoftdn0nO sacos Cuba, zafra nueva, emb 
Abril a 2.5116 el. c. y f. a refinado,, fue-
ra de New York 
- 000 sacos Cuba, zafra nueva, emb. 
2a0l5a. Abril a 2.5116 c|. c. y f. a espe-
CUKann0f|r'sacos Cuba, zafra nueva pronto 
embarque a 2.9116 c|. c. y f a especu-
SÍTOOO sacos Puerto Rico emb. media-
do'Ábirl a 3,87 cj. c. s. f. para Filadel-
fia 
5 00 sacos Puerto Rico pronto embar-
OUP a 3,86 es. f. para New Orleans. 
3 000 sacos Santo Domingo a flote a 
2 '¡16 el c.s.f. New York para Canadá 
4. última hora el sábado se reportó la 
venta de 5,000 sacos de Cuba para em-
barque de primera quincena de Abril a 
2 5113 el. c. y f. a un especulador y ce-
rró el mercado quieto 
R E F I N A D O — L a reacción en el mer-
cado de azúcares crudos tuvo su in-
fluencia sobre la demanda por azúca-
res refinados, que fué menos que en la 
semana pasada, pero a pesar de esto, 
los refinadores continúan cotizando so-
vlire la base de 5,50 cj. y 5,40 cj. a ex-
! cepción de Arbuckle Bros y la Federal 
Sugar Refining Co. que han reducido él 
1 preció a 5,25 c¡. menos 2 Ojo. 
HABA.NA.—Nuestro mercado local ha 
r permanecido quieto y desanimado por 
la inactividad del mei-cado consumidor. 
Las únicas ventas de que hemos tenido 
V'Soticias son las siguientes: 80.000 sa-
/cos en varios puertos de la isla a 2.1S 
^cí. .1,000 sacos a 2,25 ci y 0,200 sacos a 
2,13 el. en Sagua y 8,000 a 2.10 c¡. en la 
Habana, todos a bordo. 
\ ..El.tiempo ha continuado favorable pa 
ra la molienda y los Centrales en su ma 
yoría están rindiendo buenas tareas co-
mo lo, vienen demostrando los arribos 
semanales. E l rendimiento como reg ía 
general resulta excepcionalmeníe bue-
na-; este año. Tres Centrales de la pro-
vincia de Matanzas nos informan que 
están obteniendo 12,40, 12,64 y 13,30 0|0 
de rendimiento respectivamente. 
mar sus deformidades morales. L a vir- I 
tud ¿qué es sino la imitación de Jesu-
cristo? 
Nada hay de c^mún entre él y cual- I 
quier otro tipo de' perfección conocido, 
sea este judío, griego o romano. E l es 
E l , E l es solo, E l es único, E l es sobre i 
todo. . . 
E n la perfección humana hay siem- ¡ 
pre concurrencia de virtud; el uno 
aventaja al otro; los hombres tienen sus 
imperfecciones. Jesucristo y tan solo' 
Jesucristo, constituye una excepción. ! 
Entre su perfección y la nuestra hay j 
prohibe, E l desarrolla su vida poderosa j so lución de continuidad, 
favor del desvalido para que nos en el Cristianismo del cual ^ el prin 1 .Qué nombre Se puede poner al lado i 
ayuden; pues es verdaderamente l a s ; cipi0) el el resumen. ^ SUerte j del suyo? ¿A quien se osará comparar-1 
timoso, que teniendo la F a m a t a n - ' del uno es también la deI ot porque, le? Los Santos, que son los héroes de 
ta necesidad de h á b i l e s obreros, es-j el Crist ian¡smo es la continuación de 
pecialmente de buenos agricultores, 
y habiendo tantos j ó v e n e s que de-
sean alcalzar los conocimientos ne-1 Jesucrist0t pues> es un hecho univer. 
cesanos p a r a ello, se vean privados continu0( actual> en acci6n después 
ellos y la N a c i ó n d^l bienestar m a - : de ve.nte s.glo£. escr.to sobre las 
t e n a l y e s p m t u a que p o d r í a n pro- neraciones huraanas sobre todos los p a í . 
porcionarles el d ía fl* m a ñ a n a . E n seg( sobre todos los pueblos con 
E l vive. E l manda. E l enseña. E l 
la vida de Jesucristo en el universo a l 
través de todos los s ig los . . . 
cada pueblo, por p e q u e ñ o que sea, 
no faltan n i ñ o s y j ó v e n e s pobres o 
h u é r f a n o s , cuyo porvenir promete 
mucho y que solo e s t á n esperando 
una mano car i ta t iva que lesayude y 
les proteja para poder ganarse la 
vida con honor, y poder l l evar a sus 
vecinos los conocimientos doblemente 
ú t i l e s a la sociedad que necesita de 
hombres instruidos si , pero sobre to 
do, I p n r a d o s ciudadanos y fervoro-
sos r r i s t i á n o s . 
Socorredlos, p u é s , vosotras; almas 
generosas! 
¿ Q u e r é i s ser fundadores de .nues-
tra b e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n ? E s c r i b i d -
nos inmediatamente, solicitando vues 
tra i n s c r i p c i ó n , para que vuestros de-
seos se vean satisfechos. ¿ Q u é vues-
tros recursos no l legan a tanto, no 
os d e s a n i m é i s , por eso, no t e n é i s que, 
os d e s a n i m é i s por eso, no t e m á i s que, 
siendo vues tra oferta p e q u e ñ a , sea 
considerada como nada para tantas 
y tan grandes necesidads; a fuerza 
de gotas se forma ú n mar, y es co-
sa c ierta y comprobada s in n ú m e r o 
de veces, que no son las grandes l i -
mosnas, sino las p e q u e ñ a s , las que 
generalmente sostienen muchas de 
las grandes obras religiosas y b e n é -
ficas que hoy admiramos. 
Es fuerzo y sacrif icio es é s t e , que 
exigen hoy de consumo los intereses 
religiosos y sociales,- si- se quiere 
garantir , a s í en el impresionable co-
r a z ó n del h i ñ o , como en el comba-
tido e s p í r i t u del joven obrero, a la 
teres vivientes. Su vida es una vida ex-
cepcional, que penetra al mundo. Todo 
pasa; todo muere a su alrededor: E l so-
lo. E l solo vive y subsiste . . . 
Forzoso es, pues, que en E l haya m á s 
la virtud en la tierra, no son más que 
pál idos trasuntos de su belleza iporal. 
Nadie presumió nunca igualárle, por-
que se tiene el convencimiento de que 
se trata aquí de un imposible. A su 
resplandor todo se oscurece; de la 
misma manera que todas las luces arti-
ficiales de la tierra desaparecen a la 
presencia del sol. E l mismo con toda 
exactitud lo dice: To soy l a Ina del 
mundo. 
T esta perfección sobre humana es 
un fenómeno sin atencedentes; nada 
FABRICA DE C A M B I E O S D E TODAS CLASES 
" L A Í S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s de t a l ú y d e a l t e a y de g o m a . D e v e n t a e n S a i r i , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T & P C 
W E R C O M P A N Y 
A V I S O 
L a J u n t a D irec t iva de esta C o m -
p a ñ í a ha acordado el pago el d í a 15 
de Mayo del corriente a ñ o de un di-
videndo de tres por ciento ( 3 % ) a 
las acciones Prefer idas , y tres por 
ciento ( 3 % ) a las acciones C o m u -
la H a b a n a , Monte No. 1, a las d i -
recciones en que aparezcan regis-
trados los s e ñ o r e e Accionistas en las 
respectivas oficinas. 
L o s libros de transferencias esta-
r á n abiertos hasta las cuatro de l a 
tarde del d í a 20 de A b r i l , a b r i é n -
1S, . >• ^^-o ^éntrales ya son 
y|ilt>s que muelen contra 190 en la co-
.íresponcllente semana del año pasado 
fUaci6n anotamos el número 
B t ó ^ a-leS molle?<^ comparados con 
^ Precedentes. así como los 
¿ S ^ l ñ c ^ Semana y t0taleS de esos 
Centrales moliendo. ig9 
2, l 5 í i f c r i f t ' i s T moliend°' 182: Abril 
í07rM^S A? ?'f semana (tons; Abril 1 
W m l : 2' l38-634; • Abril 3 
Apni 2, 1.596.876; Abril 3, 2.104.330. 
H . A . M I E L Y . 
A N l l " L I B E R T A D " 
'nsoperablc C a l i d a d 
Blanquea y H e r m o s e a 
Al por m a y o r 
nes, por cuenta de util idades corres- . 
vez que el predominio de la educa- pendiente a l semestre que t e r m i n ó \ dose nuevamente el d ía 19 de Mayo 
cion c r i s t i a n a , , indispensable para el ^ z l de marz0 de Í 9 2 2 . i de 1922. 
que pueda el hombre conseguir su L o s pagos se h a r á n por medio de 
destino eterno, la pureza y el vigor cheques a los accionistas a cuyo nom-
de aquellos sentimientos que le ha- aparezcan registradas las accio-
cen digno miembro de su famil ia y e inclusive el d í a 20 de 
honrado c iudadanf , amante de su A b r i l del corriente a ñ o , e n v i á n d o s e 
patria , y dispuesto siempre" a sacr i f i - i los cheques desde nuestras oficinas 
carse por el bien de todos. j ¿ e Neiv Y o r k , L i b e r t y No. 55, y de 
An imo p u é s , a lmas generosas, que 
t e n é i s l a dicha de habitar esta ben | C2813 
dita t i e r r a cubana, digna de mejor 
suerte; seguir adelante en vuestros 
nobles entusiasmos, yno r e t i r é i s n u n -
cavuestra p r o t e c c i ó n al "Instituto 
B u c a r í s t i c o " que, por la inf inita bon- S E C R E T A R I A 
dadde Dios, ha sido plantado en me-
dio de nosoros, como el á r b o l de la 
vida, cuyos sazonados fkiitos s e r á n 
de fel icidad eterna. 
H a b a n a , A b r i l 6 de 1922. 
H a v a n a E l e c t r i c Ra ihvay , 
L i g t h & Power Company. 
F r a n k S T M L N H A R T . 
Presidente. 
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C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
CABANA 
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S U C U R S A I i T C S . 
N E W Y O R K 
S A N T I A G O D E 
C U B A 
P o r acuerdo del C o m i t é E j e c u t i v o 
de la C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r n a -
cional S. A . , y de orden del s e ñ o r 
Nuestro P í o - B e n é f ico-Instituto, de! presidente de la misma, se hace pú— 
seando cuanto antes, poder recon-j b ü c o que desde el dia 10 a l 12 del 
quistar p a r a Cristo las j ó v e n e s ge- mes actual , ambos inclusive, se rec i -
neraciones; invoca el valioso a'uxilio j b i r á n en las Ofic inas de la Pres iden-
y general concurso de todos, sin d i - ¡c ia> Monte n ú m e r o 1, altos, proposi-
ferencia de razas , naciones, p o l í t i c a | cienes para l a venta del residuo o ba-
n i credos; a f in de que acudan a gazo de l a m a l t a en la f á b r i c a de 
formar en sus f i las, como coadjuto- , Cerveza "Po lar" , conforme a l pliego 
res ; é s t o s t ienen que hace p r o f e s i ó n j de condiciones que se e x h i b i r á a l que 
de la fé C a t ó l i c a , y a cooperar otros 1 lo solicite en las mencionadas ofici-
como Protectores, a su sostenimiento > —— ~~ 
y desarrollo, con el ó b o l o santo de 
la car idad. L a s personas que deseen 
tomar parte en l a obra, en cualquie-
r a de las formas que pueda hacerlo, 
debe dir ig irse a nosotros cuanto an-
tes le sea posible; todo el mundo, 
con tal que tenga una dosis, por 
p e q u e ñ a que sea, de sentimiento y 
de voluntad, puede ayudarnos: Con 
su consejo, inf luencia, talento y di -
nero; los que n i é s t o les sea posible 
hacer, deben, a l menos, rogar a Dios 
que nos bendiga la empresa que en 
su nombre comenzamos, empresa ár-
dua y, m i r a d a humanamente , dif íc i l 
de l levar a cabo. 
F r a n c i s c o M o r a Gregoridie . 
G r a n j a E s c u e l a de Santa C l a r a . 
ñ a s de la Pres idencia . 
E l t é r m i n o del contrato s e r á de 
un a ñ o a contar desde el d ia primero 
de mayo p r ó x i m o venidero. 
L a C o m p a ñ í a se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar l ibremente to-
das o cualquiera de las proposiciones 
que se presenten. 
H a b a n a , A b r i l 4 de 1922 
c 2802 
M . J . M A N D U L E Y , , 
Secretar io . 
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r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria de Accionistas 
De conformidad con los a r t í c u l o s 24, i solver sobre la compra y venta de 
25 y 33 de los Es ta tutos , de l a C o m - barcos. 
, n ^ ^ A n rniwp-m dA L o s s e ñ o r e s acionistas podran pre-
pama, y el acuerdo del Consejo de sentar sug acciones 0 ser representa-
A d m i n i s t r a c i ó n de esta fecha, se c o n - ¡ d o g p0r ap0derado, s e g ú n el a r t í c u -
voca a J u n t a Genera l extraordinar ia j lo 21. 
de acionistaes para el dia 19 de los ¡ H a b a n a , A b r i l 5 de 1922. 
corrientes a las 4 de l a tarde en la¡ L U I S O C T A V I O D I V I Ñ O . 
casa San Pedro n ú m e r o seis (Qfici- Secretar io . 
ñ a s de la E m p r e s a ) , con objeto de re- ' c 2 805 3d-7 
la ha precedido, nada la ha preparado, j 
Llega, lo mismo que su doctrina, toda ] 
completa. No participa de ninguna es- i 
cuela f i losóf ica o teológica; Jesucristo j 
no tuvo maestros ni frecuentó las es-
cuelas; ninguna.causa la produce ni ex-
plica sino la presencia de la perfección 
misma, que es Dios. E l l a lo ilumina to-
do, sin que por nada sea iluminada; ella 
es el foco mismo de la luz. j 
Otra observación no menos sorpren-
dente, y que solo tiene aplicación a Je-
s ú s : en su persona esta perfección ver-j 
daderamente divina, que parece tan ele- | 
yada sobre el nivel de la humanidad. 
Inaccesible a nuestra debiliidad, es, sin 
embargo, la más práctica, la de más 
posible imitación, la m á s fecunda, la 
únicamente fecunda en imitadores y dis-
c ípulos . E l l a se acomoda a todos los 
hombres; al niño como al anciano; al 1 
ignorante igualmente que al sabio; al 1 
pobre lo mismo que al rico; al qne em-i 
pieza como al que acaba. Parece creada 
para cada uno en particular. A to-
do se adapta y todo lo reforma; es la 
perfección para todos. 
¿Quién no ve aquí el sello de la di-1 
vlnidad? Puede hacer el hombre cosa ¡ 
parecida? 
Finalmente, el ú l t imo carácter de la | 
perfección de Jesucristo, sobrehumano 
como todos los demás, y como és tos tan 
sólo propio de E l : en su perfección no | 
hay exceso. 
E l hombre tiene siempre el exceso I 
de sus virtudes. Sint iéndose débil, en, 
su temor de faltar prefiere excederse 
en el bien. 
San Vicente de P a ú l era humilde, pe-
ro parece excederse en el bajo concep-
to de sí mismo; San Carlos era auste-
ro, pero su austeridad casi espanta; 
San Francisco era pobre, y parece ha-
ber exceso en su miseria, etc; diríase 
que la imperfección humana penetra 
hasta en el heroísmo de sus vintudes. 
E n Jesucristo lo bueno es perfectamen-
te verdadero; nada hay exagerado; la 
perfección de la naturaleza divina se 
manifiesta y se confunde con las emo-
ciones verdaderas y buenas de la na-
turaleza humana. E l todo del hombre 
aparece en E l . 
E l Dios y el hombre son completos. 
Por esta causa este tan perfecto mo-
delo no desespera al que quiere imi-
tarle, sino que, al contrario, es suave, 
dulce y amable. E s la real ización de 
una virtud perfecta posible, propuesto 
a los hombres por un Dios-Hombre, tan 
verdaderamente hombre como verda-
deramente Dios. 
¡Qué maravilla! ¡Qué prodigio es Je-
sucristo!. . . 
¿Quién no exc lamará: E l dedo de Dios 
e s tá aquí? 
4o.—i Y su doctrina! ¡y esta pala-
bra, que después de veinte siglos que 
se la medita, se la discute, se la ataca, 
se la sujeta a la disección por todas 
las ciencias, por todas las pasiones, 
por los talentos m á s aventajados, que 
es aplicada a las sociedades, a los pue-
blos, a los individuos, y jamás se la 
ha podido convencer de error! E l l a siem-
pre permanece "la. luz del mundo'», y en 
cada nuevo ataque se cumple lo que pre- j 
dijo el Divino Maestro: " E l cielo y l a ' 
tierra pasarán, más no pasará mi pa- j 
labra." 
Allí donde ella resuena penetran la | 
civil ización, la vida intelectual y moral, I 
el progreso, las luces . . . all í donde ella' 
no impera, y a proporción que impera ¡ 
menos, la degradación, la inercia, el ma-
terialismo, la m u e r t e . . . . 
L a palabra de Jesucristo ha funda-
do nuestra sociedad moderna y ha lle-
gado a ser el guía , , el faro de la ra-
zón humana y de la f i losof ía; y, mal 
que les pese a los cristianos incrédu-
los, es innegable que combaten contra 
Jesucristo con las mismas luces que de 
E l solo han recibido. 
Nunca hombre alguno, decían los j u -
díos, ha hablado como este hombre. 
E n realidad, abrid el Evange l io . . . 
¡Qué inaudito poder! ¡qué autoridad! 
¡qué calma! ¡qué celestial candor! . . . . 
Je sús enseña lo que ve, lo que sabe. 
No discute, no se esfuerza en demostrar 
ni convencer; le basta una sola palabra; 
habla con toda seguridad; afirma. Solo 
Dios, hecho hombre y hablando a los 
hombres, es capaz de semejante len-
guaje. 
5o—Aún m á s ; la palabra de Jesucris-
to se prueba ella misma, porque él afir-
ma sin cesar su divinidad. 4k 
E l se llama Dios, Hijo de Dios, el 
Cristo, l a Verdad, la Vida,, el Salvador, I 
el Mes ías . 
— S i T ú eres el Cristo, le decían los 
judíos, dínoslo . 
—Os hablo, les respondía y vosotros 
no me creéis . Los milagros que yo ha-
go en nombre de mi Padre dan testimo-
nio de Mí. Yo, y mi Padre somos un 
mismo ser. 
Intentan entonces apedréale, en vez 
de creer a su p a l a b r a . . . 
—¿Por qué, les dice Jesús , queréis 
apedrearme? 
*—A causa de tos blasfemias, contes-
tan, porque siendo un hombre te haces 
Dtos. 
L a Samaritana le habla del Cristo 
Redentor qne debe salvar a los hombres 
y enseñarles toda verdad. 
— E s e soy To, qne hablo contigo, le 
dice. 
E n otra ocasión enseña a la muche-
dumbre reunida a su alrededor: 
— E n verdad, en verdad os digo, del 
mismo modo que el Padre resucita a 
los muertos, así el Hijo da la vida a 
quien E l q u i e r e . . . . a fin de. qne todos 
rindan al Hijo un honor igual a l que 
es debido a l Padre. 
Quien no honra al Hijo no honra al 
Padre. 
Instruye a un sabio judío, que había 
ido allí para consultarle: 
—Nadie, le dice, sube al cielo, sino 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
T R A D U C C I O N O R I G I N A I J 
Y lo peor del caso es que se t ra ta 
de una t r a d u c c i ó n de V í c t o r Hugo. 
Pero , no queda m á s remedio que 
decirlo con toda franqueza; es un 
disparate. 
Algo restn a lo sensacional de es-
te juicio el hecho de que me e s t é re-
firiendo al s e ñ o r V í c t o r Hugo T a -
mayo y a un trabajo suyo, T R A D U -
C I D O E X P R E S A M E N T E D E L F R A N 
C E S , que se t i tula " L a s Traged ias 
de P a r í s " . 
Veamos lo que ha traducido D E L 
F R A N C E S , el s e ñ o r T a m a y o : 
" E s t a v ig i lancia , no t a r d ó en dar 
resultado. H A B I A C H I V O , es decir, 
lo que h a b í a era un v iejo sexagena-
rio . . . " 
" D E S C U B I E R T O E L G Ü I R O , el 
mar ido e n g a ñ a d o no lo t o m ó por 
l a tremenda. A l contrario c r e y ó que 
con razones o mejor dicho, con ser-
mones, h a r í a volver a l red i l a la ove-
j a descarriada. Pero l a oveja, prome-
tiendo todo lo que h a b í a que prome-
ter, S I G U I O E N S U C U M B A N C H A " . 
" ¡ H a b í a chivo", "descubierto e l 
g ü i r o " , " s i g u i ó en la c u m b a n c h a " ! . . 
¡ D e todo punto imposible! E s t o , no 
puede estar traducido expresamen-
te D E L F R A N C E S . A lo m á s — l o 
j u r o yo, que soy de T a r a s c ó n , donde 
se habla un f r a n c é s de los peores— 
todo esto del "chivo", del " g ü i r o " y 
de la "cumbancha", h a de estar t r a -
ducido del C O N G O F R A N C E S . . . 
p a ñ í a a que un supuesto c a d á v e r 
se les presente en las oficinas, d i -
c i é n d o l e s y con r a z ó n : 
— B u e n o . Vamos a ver. ¿ Q u i é n les 
d ió a ustedee permiso para decir que 
yo estaba m u e r t o ? . . . 
E L A S U N T O D E L O S V I A J E R O S -
C A D A V E R E S 
E l caso de los muertos que se en-
cuentren en los vagones del ferro-
c a r r i l durante un v iaje es digno de 
vo lver a tocarse. 
Y a ustedes saben que las E m p r e -
sas asp iran a poder abandonar los 
c a d á v e r e s de los v ia jeros en la esta-
c i ó n inmediata . Pero no han conta-
d o — s e g ú n me hizo notar un aboga-
do, comentando el caso—-conque, pa -
r a dar por muerta "def ini t ivamen-
te" a u n a persona, hay que someter-
la a examen facultativo y extenderse 
la correspondiente c e r t i f i c a c i ó n . 
De modo que o t e n d r á que v i a j a r 
en cada tren, por cuenta de la E m -
presa , un m é d i c o o se expone la C o m -
E L " T E R R O R D ' O S A I R E S " 
L o s Capitanes Coutinho y Saca-
dura, no pasjin por lo visto de ser 
dos peces. Dos peces voladores. E s o 
por lo menos lo e s t á n demostrando 
a la humanidad desde hace cosa de 
una semana: D a n un salto sobre el 
agua y ¡ z a s ! ¡a l agua otra vez! A s í 
l levan caminadas unas cuantas m i -
l las , que en p o r t u g u é s , r e s u l t a r á n 
desde luego millones de pulgadas. 
Pero a l fin y al cabo, no han pasado 
t o d a v í a del Cabo Verde . Y p a r a ese 
v i a j e — d i r á cualquier c a p i t á n de go-
leta—no se necesitaban aeroplanos, 
ni pasarse unas horas en l a consi-
guiente angust ia de s i uno cade o 
non cade. \ 
Realmente , como prueba puede 
pasar; pero, como medio de hacer 
un recorrido r á p i d o entre L i s b o a y 
R i o Jane iro no nos han e n s e ñ a d o n a -
da los apreciables capitanes lus i ta-
nos s e ñ o r e s Coutinho y Sacadura . 
Se l lega primero en el paquete. 
P e r o lo mas gracioso del caso es 
que el p e n ú l t i m o salto—desde C a -
bo V e r d e a F e r n a n d o N o r o n h a — y a 
no lo d a r á n de u n a vez, pues a m i -
tad del camino, se a p e a r á n en las 
rocas de San Pablo . ¿ Q u é el t e l é g r a -
fo expl ica esta recalada, aseguran-
do que es para tomar gasol ina? ¡ E s o 
es un c u e n t o . , , de camino! ¿ Q u i é n 
diablos va a tener un garage en 
pleno O c é a n o ? Creo mas v e r o s í m i l 
esa o tra v e r s i ó n donde se asegura 
que los referidps Sacadura y C o u -
tinho, pasaron un cable a F e r n a n -
do Noronha, concebido en estos t é r -
tinos: 
" E s p e r a r e m o s en las R o c a s de 
San Pablo , hasta que nos garant icen 
que en esa I s l a hay bastante a t m ó s -
fera p a r a nuestra nao. Mientras tan-
to nao n i nadie nos h a r á seguir ," 
H a y que conocer a los portugue-
ses. 
T a r t a r í n de T A R A S C O N 
Aquel que ha descendido del cielo, el 
Hijo del Hombre que e s t á en el cielo. 
Dos ha querido de ta l modo a l mun-
do, qne le ha dado su Hijo único, a fin 
de que el que crea en E l no muera, sino 
qne alcance la vida e terna . . . Dios ha 
enviado a su Hijo al mundo, para qne 
el mundo se salve por E l . 
Aquel que crea en él, no será conde-
nado; mas aquel que no cree, se halla 
ya juzgado, porque no cree en el Hijo 
único de Dios. 
Acababa de curar a un ciego de na-
cimiento, el cual, arrojado de la Sina-
goga por los fariseos, porque decía que 
su bienhechor era por lo menos un 
Profeta, le encuentra y se arroja a sus 
pies. 
—¿Crees tú en el Hijo de Dios?, le 
pregunta J e s ú s . 
— Y ¿quién este. Señor, a fin de qne 
yo crea en E l ? 
— T ú lo ves; el qne te digo ese mismo 
es. 
Y el pobre hombre: "Señor, dice, yo 
creo.' 
Y postrándose, le adora. 
Basta por hoy con lo dicho, pero ma-
ñana proseguiremos oyéndole afirmar 
que es Dios. 
Estudio este important ís imo, porque 
sí es Dios, hay qué observar su doctri-
na, y guardar ^sus preceptos, si no que-
remos sufrir el rigor de su divina Jus-
t ic ia . 
Semana Santa, después de agradecérse-
lo, muy encarecidamente, le pedimos los 
remitan a la Sección de Avisos Religio-
sos, porque nosotros acordamos em-
plear estos días esta Crónica, para re-
cordar al pueblo que no pueda concu-
rrir a los Ejercicios espirituales, que 
se vienen dando en los templos algu-
nas de las eternas verdades. 
Si publicamos los programas no po-
demos hacer lo que nos hemos propues-
to cumplir con el beneplácito de nues-
tras autoridades e c l e s i á s t i c a s . 
Creemos que convendrán con nos-
otros, que es más útil, que un progra-
ma, recordar al pueblo que Jesucristo 
es Dios, que E l fué el inventor de la 
Confesión, etc. 
Sirva esto de explicación y gratitud 
al mismo tiempo. 
TTN C A T O D I C O . 
C A B A I t D E K O S D E C O L O N , 
E l lunes 10 del actual, a las ocho y j 
media de la noches darán comienzo los, 
Ejercicios espiirtuales, en el templo de | 
la Mérced. 
E l Respetable Gran Caballero doctor 
Oscar Parceló, en su nombre y en el 
del donsejo, invita por este medio, a to-
dos los hombres, porque todos Jian sido I 
redimidos con la prec ios í s ima Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo, a los San-
tos Ejercic ios . 
P R E C I O S A M O N A S T E H I O D E 3LA 
S A N G H E 
L a s Reverendas Madres de la Pre-j 
c ios í s ima Salitre de Nuestro Señor Je- i 
sucristo, suplican por amor a J e s ú s Sa- | 
cramentado, una limosnita para alum- ¡ 
brar el Monumento, el Jueves Santo. | 
L a s Madres de la Prec ios í s ima Sangre i 
de Jesús , tienen su residencia en Ce- j 
rro, 579. 
COXTOS P A R A M A Ñ A N A 
E n todos los templos bendición de las 
palmas, procesión. Misa solemne y P a -
sión cantada. 
TTNA P E T I C I O N 
A los que nos remiten programas de 
D I A 8 D E A B R I L 
E s t e mes e s t á consagrado a l a R e -
s u r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a ^Ma-
jestad e s t á de manifiesto en la Ig le -
sia de San N i c o l á s . 
Santos Alberto Magno, dominico; 
Dionis io , Guartero y Amanc io , con-
fesores; santa M á x i m a m á r t i r . 
S a n Gualterio , confesor: N a c i ó 
en F r a n c i a , y sus padres le educa-
ron en las m á x i m a s del santo E v a n -
gelio. C r e c i ó en edad al mismo tiem-^ 
po que en v irtudes y ciencia. 
A los veinte a ñ o s sa l ió de su casa, 
y siguiendo sus naturales incl inacio 
nes e n t r ó en un monasterio de S a n 
Benito , en la d i ó c e s i s de Maux, en 
el c u a l se i n s t r o y ó de un modo ad-
mirab le en las ciencias sagradas, y 
p r a c t i c ó la v ir tud ejemplarmente . L a 
fama de su sant idad edificante, se 
e x t e n d i ó por todas partes. Desean-
do el rey Fe l ipe I , que a la -sazón 
gobernaba, colocar a l frente de la 
a b a d í a de San G e r m á n , u n a perso-
ua notable por s u talento y su v i r -
tud, e s c o g i ó a S a n Gualterio como 
el m á s perfecto religioso, y no obs-
tante l a modestia de nuestro Santo, 
tuvo a l fin que ceder y aceptar e l 
cargo de abad de San G e r m á n . F u é 
amado y reverenciado de todos por 
su eminente v i r tud . SI rey y los gran 
des de la corte, amaban m u c h í s i m o 
a nuestro Santo, que rico en mere-
cimientos d e s c a n s ó en el S e ñ o r e l 
d ía 8 de A b r i l del a ñ o 1099.. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
(De 
^ L L E T U S 2 2 
Í £ ¿ N N F . D E C O U I . O M R ' 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
^ N a s C O J ^ M B A R D I A 
« l laSed ( C o n t i n ú » , ) 
^02 ^gote^iJ11106"^0 a l Pintor con 
Cft^aba11ero0ro/a: 
L11 C e r o s o * * •que c w n t a uste<i 
¿ Coloma a l a m i g o s ^ Parientes en 
E*111* Vez ^ r i C a n a de P a r í s . . . . S i 
?CióQ que t 6 ÜSted de una colo-
¿i^go que LPudiera d e s e m p e ñ a r , 
í ^ o , ilQn f acuerde de m í . . . . Y o 
t1*6 Pr00p!a labor de aguja pro-
^ gan0aCr0my¿se11 lo s u c ^ o , ne-
l Í 0 Y e V U r ° ^ o ' a u s t e d - r e p l i c a 
r ¿ e c h a d o ent0Iices. apegas h a b í a 
^ a t í ^ í ^ ^ d a Diana su 
ba Maestra ^ ¿ a ' e n t r e g á n d o l e l a 
| 811 PoSSi6 T i f f a n y ^ - . E n v i d i a -
^ u ; pero usted me ha 
convencido de que era el s í m b o l o de 
un poder i n ú t i l . 
Cuando se e n c o n t r ó sola, l a s e ñ o r i -
ta de K e r s a g u e l a p a g ó las luces que 
i luminaban su cuarto y se a r r o d i l l ó 
delante de la ventana abierta. 
¡All í , en presencia del cielo, que 
la Iun.'| inundaba con su c lar idad le-
chosa, y de la mar susurrante , puso 
su vida entre las manos de Dios! . . . . 
X I 
Enu-una triste y tormentosa tarde 
de agosto. S ib i la l l e g ó a P a r í s . 
Solamente A l a i n la aguardaba en 
la e s t a c i ó n . 
L a s i m p á t i c a c a r a de aquel corpu-
lento y vigoroso mozo, que siempre 
p a r e c í a apris ionado en sus pobres y 
esrtechas ropas, se a l e g r ó a l ver su 
h e r m a n a . 
— A l q u i l a r e m o s un coche—anuncia 
con u n gesto interesante. 
A d i v i n á b a s e quje, para é l , a lqu i lar 
un coche era una r a r a d icha que ne-
cesitaba saborear. 
U n a vez cargado el equipaje sobre 
el pescante del cochero, los dos her-
manos se encontraron juntos en la 
v ic tor ia que les condujo hac ia la ca-
lle de los Santoís Padres , a l trote de 
un cabalgo a s m á t i c o . 
— L a casa p a r e c í a desierta s in t i — 
comienza A l a i n — . Desde que te mar-
chaste todo ha salido mal . . . . G e r m a -
na no d o r m í a . . . . M a m á no ha tenido 
trabajo A p a p á le han e n g a ñ a d o 
gentes que c r e í a perfectamente hon-
radas 
Y ¡ t ú has cambiado tres veces de 
c o l o c a c i ó n ! — i n t e r r u m p e Sibi la . 
No puedo acostumbrarme a esa 
v ida de o f i c i n a — m u r m u r a el joven, 
enrojec iendo—. Se me encierra en ha-
bitaciones con vistas a l fondo de 
un pozo...., no se ve , me aburro , 
hago peloti l las. . . . y se me despide.... 
¡ S i e m p r e la m i s m a his tor ia! . . . . S ib i -
la, yo n e c e s i t a r í a obrar, gastarme.. . . 
¡ M e a g r a d a r í a la v ida campes ina! No 
me i m p o r t a r í a levantadme antes de 
amanecer. . . . E n caso nefesario, a m a -
s a r í a . . . . S i supieras c u á n locos deseos 
del aire l ibre me inspiraban tus car -
tas de Coetleven.. . . F a l t ó poco p a r a 
que me ofreciera en a l g ú n sitio como 
mozo de granja . . . . A q u í me ahogo... 
E n nuestra v iv i enda tropiezo por to-
das partes 
E n efecto. S ib i la no h a b í a juzgado 
nunca tan estrecha, tan i n s ú f l e n t e la 
pobre morada , en el fondo de un pa-
tio, que desde h a c í a tres a ñ o s a lber-
gaba su penur ia . 
Cuando e n t r ó en el obscuro v e s t í -
bulo, ma l a lumbrado por una l á m -
para de p e t r ó l e o que lo l lenaba de 
su hedor, cas i r e t r o c e d i ó ; pero a l l í 
se encontraba su madre, aquel queri -
do rostro marchi to . 
— ¡ A h ! h i j a m í a , me p a r e c í a que 
no v o l v e r í a s j a m á s . 
D e c í a l a lo mismo que A l a i n , y en 
medio de su tr is teza consolaba a S i -
b i la sentirse deseada, necesaria . 
— ¿ Y p a p á ? . : ; . ¿ Y G e r m a n i a ? . . . . — 
pregunta la joven. 
E n e l comedor.... T e aguardan con 
impaciencia. . . . 
A q u e l l a h a b i t a c i ó n era la ú n i c a 
casi c l a r a , y por este motivo se per-
m a n e c í a a l l í constantemente. 
Sobre l a mesa se v e í a n unos ob-
jetos diminutos: la s e ñ o r i t a de K e r - j 
saguel no tu.vo tiempo de m i r a r l o s , , 
pues h a b í a avanzado hac ia la enfer-' 
mita , que le t e n d í a los brazos. 
— ¡ P o r fin has venido. S ib i la m í a ! 
Me a b u r r í a s in t i . . . . 
¡ T a m b i é n r e p e t í a lo ms imo! 
E n el rostro del s e ñ o r K e r s a g u e l 
se ref lejaba el gesto de los d ía s en 
que las cosas le s a l í a n m a l ; aquel 
gesto no podio durar mucho tiempo, 
porque una nueva quimera ahuyenta-
ba presto sus negras ideas... . 
A b r a z ó a su p r i m o g é n i t a , pero con ' 
cierta t u r b a c i ó n : a l g ú n remordimien-
to torturaba su conciencia. 
S e n t ó s e S ib i la : miraba a Germana. 
¡ C u á n t o la h a b í a n cambiado aque-
l las breves semanas de calor! . . . S u s l 
meillag estaban demacradas. . . . Todoj 
el cuerpo, ya tan débi l , p a r e c í a fio- 1 
tar en el peinador de tela... . 
A su vez, la enfermita examinaba' 
a su hermana . 
— I m a g i n a b a que v o l v e r í a s con me-
jor c a r a — d i c e — . ' ¡ E s t á s muy pá l i -
da! . . . . 
— E l Viaje me ha fatigado un po-
co.... Hoy ha sido tan pesada l a tem 
peratura. . . . 
— ¡ B a h ! . . . No es l í c i t o tener una 
cara tan triste cuando se regresa de 
B r e t a ñ a . . . . Di . . . . ¿ E s t á bonito el cam-
po?.. . . E r a muy p e q u e ñ a cuando aban 
donamos a Kersaguel . . . . , creo que seis 
a ñ o s . . . . ; pero aun recuerdo ios prados 
donde nos r e v o l c á b a m o s , e l parque 
con sus m a g n í f i c o s á r b o l e s cubiertos 
de hiedra. . . . y las barcazas que ma-
niobraban sobre e l canal , y desde las 
cuales se lanzaban formidables bra-
midos para anunc iar su l legada al 
esclusero... . ¿ V e r d a d que lo bas visto 
todo?.... ¿ L o has encontrado como en 
otro t iempo?.. . . 
— S í á cas i igual . . . . 
— ¡ T a n t o mejor! . . . . ¡ C u á n t o hu-
biera disfrutado viendo la querida 
casa! . . . . 
— ¡ S i b i l a ! — ^ i n t e r r u m p e la s e ñ o r a 
de K e r s a g u e l — , ¿ q u i e r e s ayudarme a 
preparar l a mesa para comer? 
L a mesa h a l l á b a s e cubierta de me-
dalloncitos de cr is ta l , redondos o en 
forma de c o r a z ó n . 
— S o n fetiches, u n a moda n u e v a — 
explica la m a d r e — ; ponemos brezos, 
m u é r d a g o , otras plantas, y hasta un 
trébo l de cuatro hojas que confeccio-
oamos con una ho jue la especial. L o s 
almacenes del M e M e u r M a r c h é nos 
han encargado un importante pedido. 
— ¡ S í — i n s i n ú a G e r m a n a con una 
r i s a que d e g e n e r ó en un sol lozo—; 
por ahora somos fabricantes de feli-
c idad! . . . . 
Uno por uno Sibi la c o g i ó los f r á g i -
les objetos para guardarlos en u n a 
c a j a . 
E n seguida se d i f u n d i r í a n por el 
mundo... . en todas partes se les pe-
d i r í a u n poco de a l e g r í a . . . . ¡ I l u s i ó n ! . . . 
E n t r e las dos l amin i l l de cr i s ta l no 
h a b r í a con las florecitas m á s que sus-
piros y pensamientos dolorosos... ¡ L o s 
fabricantes de felicidad, como d e c í a 
G e r m a n a , no p o d í a n vender otra co-
sa ! . . . . 
E l s e ñ o r de K e r s a g u e l se h a b í a 
aquietado un poco; r e c o r r í a la estan-
cia, con las manos a t r á s y sus ojos 
ingenuos de n i ñ o , perdidos en e l v a -
c í o . 
S iempre f u é bajito, pero desde h a -
c ía a l g ú n tiempo h a b í a s e encogido 
a ú n m á s : con su rostro imberbe, no 
p a r e c í a un anciano, sino m á s bien u n 
mozo envejecido. 
De repente se detuvo. 
— S i b i l a , ¿ c ó m o es e l b a r ó n L e 
Goff? 
L a pregunta s o r p r e n d i ó a la joven , 
que, a pesar suyo, e n r o j e c i ó . 
— S e g ú n dicen, un buen mozo—res-
ponde. 
— - L a s razas se a f i n a n ; el bisabue-
lo f u é un zafio, e l abuelo un apalea-
dor de dinero, el padre un f inanciero 
y e l hijo pretende ser un caballero. . . 
¿ L e has visto a menudo? 
— M u y a m e n u d o . » . Me dijo que nos 
v i s i t a r í a durante sxh p r ó x i m a v is i ta 
a P a r í s . 
S i b i l a hablaba de m a l a gana. 
Desde su butaca, G e r m a n a l a exa-
minaba con curios idad. E n t r e el ba-
r ó n L e Goff y su hermana h a b í a pa-
sado a lguna cosa. 
¿ Q u i z á le p a r e c í a bonita?. , . . ¡ N o 
era el ú n i c o que p e n s a b á a s í ! . . . . E n 
la ca l le , cuando G e r m a n a p o d í a to-
d a v í a andar , recordaba haber visto a 
los t r a n s e ú n t e s volverse p a r a m i r a r l a . 
E l s e ñ o r de K e r s a g u e l p e n s ó lo mis-
mo, bastando esto para ahuyentar las 
negras mariposas que, desde algunos 
d ía s a t r á s , revoloteaban locamente en 
su d é b i l cerebro de viejo n i ñ o . 
E n u n abr ir y c e r r a r de ojos f o r j ó 
una nueva quimera . 
E l b a r ó n L e Goff estaba enamora-
do de Sibi la , , , . S ib i la le amaba s in 
querer reconocerlo.. . . Se c a s a r í a con 
é l y esta c o m b i n a c i ó n s o l u c i o n a r í a to-
do... R e g r e s a r í a n a K e r s a g u e l . . , . Po-
d r í a creerse que los a ñ o s t r a n s c u r r i -
dos no eran m á s que una pesadil la, , . 
E l h i lo roto se r e a n u d a r í a de l a m a -
nera m á s na tura l 
Quedaba la c u e s t i ó n del l inaje , pe-
ro e l padre de S ib i la no era exigen-
te.... L a miser ia y las privaciones 
anu lan muchas altiveces.. . e l las h a -
b í a n embotado completamente su 
susceptibi i lad de noble. 
E l b a r ó n L e Goff era rico. . . . , e l pro-
pietario de K e r s a g u e l ; ¡ n o le p e d i r í a 
m á s ! 
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R A Z O N Q U E C O N V E N C E 
S A S 
L a c u l t a y d i s t i n g u i d a c o m p a ñ e r a 
s e ñ o r a H e r m i n i a P l a n a de G a r r i d o , 
h a l a n z a d o u n a e n c u e s t a i n t e r e s a n t e 
q u e q u i e r o , c o m e n t a r , c o n su p e r m i s o . 
D i c h a d a m a p r e g u n t a , s i d e b e m o s 
noso tros los d e l s e x o m a s c u l i n o 
l l e v a r , o n o l l e v a r e sos b igotes 
q u e n o s s u e l e n s a l i r e n e l h o c i c o . 
Y o c r e o , f r a n c a m e n t e , q u e los h o m b r e s 
r e s u l t a n r e p u g n a n t e s y ridículos 
l l e v a n d o esos b igotes t a n t r e m e n d o s 
q u e s e m e j a n d o s c u e r n o s r e t o r c i d o s . 
Y f á m b i e n se m e a n t o j a n d e t e s t a b l e s 
los q u e s u e l e n l l e v a r a l g u n o s t ipos , 
t a n l a r g o s y d e l g a d o s q u e r e c u e r d a n , 
p o r sus f o r m a s e l r a b o d e l c o c h i n o . 
E l b igo te m á s p r o p i o y e l e g a n t e 
es a q u e l q u e se l l e v a , p e q u e ñ i t o , 
s in g u í a s a g u z a d a s p o r los d e d o s , 
q u e les d a n c i e r t a f o r m a d e pos t i zos . 
Y o n o s o y p a r t i d a r i o d e q u e e l h o m b r e 
se a fe i t e los b igotes , p u e s e s t i m o 
q u e l a s a b i a y f e r á z N a t u r a l e z a 
no los p u s o t a n s ó l o p o r c a p r i c h o . 
H a y a l g u n o s q u e a l e g a n t o r p e m e n t e 
q u e l le,yar e l b igote n o es m u y l i m p i o ; 
q u e q u e d a n , a l c o m e r , e n t r e sus pe lo s , 
p a r t í c u l a s , d e s p o j o s , o r e s i d u o s . 
Y no t i e n e n r a z ó n , p o r q u e N a t u r a 
p r e s i n t i e n d o e s a s c o s a s , h a s a b i d o 
o b s e q u i a r n o s c o n r i c o s m a n a n t i a l e s 
d e los q u e b r o t a a c h o r r o s f r e s c o l í q u i d o . 
S e r g i o A C E B A L . 
C a m p o 
y 
P a r q u e Z o o l ó g i c o 
E s p e c t á c u l o s d e 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
200.000 metros de terreno adquiridos para la implantación de nn gran negocio que es 
una necesidad sentida por la Habana.—Primera y eficaz gest ión en pro del turismo.-— 
Gran campo para el desarrollo de la energía industrial y comercial.—Oportunidad para 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad.—Sólidas firmas del comercio, de la 
industria y de espectáculos garantizan el éxito de esta descomunal empresa. 
DE JARUCQ 
ndez, L u i s de ^ O E Q " ^ 
A. González Etchegoyen, A. E . Rivero, 
J . Manuel R. Rodríguez, Clemente C a -
suso, Rafael CalzadiUa, Joaquín López 
i Zayas, Felipe España, Paul 
José Guerra López, Man 
talvo, Domingro Socoro Mé  
Aldecoa, Gonzalo Ledón, Juan Tranqui-
lino Latapier, M. E . Saihz, Raúl de Cár-
denas, Angel Fernández Larrinagá, Ma-
nuel Secades, Francisco María Ros, B . 
Llansüó, Antonio Gutiérre Bueno, A l - tal la del Cine "Liceo 
fred.o E . Valdés, Miguel González Lio 
rente, Narciso Cobo. 
A b r i l 
Ayer hemos visto pasar 
el 
,p0r U i 
del pr imer escrutinio del 
de s i m p a t í a que se está L S S S 
E l n ú m e r o de Votos irnlbt^' 
Procnradorea de 100.000. L a señori ta qu 306 
mayor n ú m e r o s e r á nm^it ^ 
Tomás* J . Granados, Reguera, Arango, ^ de la s impat}a ^e l i ^ 
Barreal, Pereira. Miró, Llanusa. Radl - con un premio en ^ ú u ^ i 
lio, Laredo, Stcrling, Zalba, Spínola, j ó v e n e s que le sigan e A ^ 
Fernández, Dennes, Menéndez, Puzo. Votos, , s e r á n sus d a m a s ^ N 
| Perdomo, Corrons, Álvarez, Juan A. con regalos a cada una i "̂"t 
Ruiz, Lóseos , Sierra, Cárdenas, Arroyo, a r t í s t i c o s , donados por los 0 ^ 
Aldazábal, Díaz, Rubido, Fernández, tes de esta o por el "Liceo"Illert',J 
C a d a 15 dias se celebrará ^ 
T R I B U N A L E S 
E K E L STJPKBMO 
KJSCTTBSOS COW XiUGA» 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo en sentencia dictada a l efecto 
declara con lugar el recurso de casación 
por infracción de L e y interpuesto por 
Benigno Scull, vecino de Guanajay con-
S S B E l T B a A & O V JtTTBMSAS 
CASAGZOHSS 
Y en dist inta» resoluciones de l a Sa-
la referida, se deniegan los recursos de 
casación que se dirán: 
— E l de F é l i x Menzón Alvare» en cau-
sa por dél i to continuado de infracción 
tra sentencia de la Audiencia de Pinar del Código Postal 
del R ío que lo condenó por falsedad en 
documento oficial a un añe de reclu-
sión. E n su segunda sentencia el Su-
premo absuelve a l procesado. . 
•El de Modesto Ruí loba Ruiloba, en 
causa por estafa. 
— E l de Pelayo A v i l a Alfonso, propie-
tario, vecino de Cumaaayagua por dis 
paro de arma de fuego contra determi 
nada persona y lociones graves, 
— E l de José Antonio Machón Pefla, 
chauffeur, en causa por imprudencia 
temeraria de la cual resultaron homi-
cidio y lesiones graves -
— E l de Manuel Casas Fonticoba, ro-
E n auto dictado al efecto por la pro-
pia Sala de Just icia de lo Criminal del 
Supremo, se declara con lugar el re-
curso de queja interpuesto por las So-
ciedades The Home Insurance Company 
y The Harford F i r e Company, impug-
nando el auto dictado por l a Audiencia \ bidente en Marianao. por lesiones gra-
de Oriente, denegatorio del recurso de 
casación por quebrantamiento de for-
ma, establecido por ambas entidades 
comerciales, contra sentencia de dicha ¡ te, todos los demás son procedentes de 
Audiencia en causa seguida por el de- ¡ la Audiencia de esfci Provincia, 
lito de incendio a l comerciante de San-
tiago de Cuba Juan Rivas Rica . Ordena 
la Sala en cues t ión la admis ión de di-
cho fecurso por haber sl^o indebida-
mente negado. 
ves. 
—Con excepción del recurso del Av l 
la, que procede de la Audiencia de Orlen' 
H a b i é n d o s e constituido uu^a po-
derosa E m p r e s a , p a r a l a implanta 
c i ó n en C u b a de un g r a n P A R Q U E 
Z O O L O G I C O , y a la vez uu G r a n 
C A M P O D E E S P E C T A C U L O S y una 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L , se i n -
v i ta a las personas que quieran to-
m a r parte en l a i n s t a l a c i ó n de toda 
clase de E s p e c t á c u l o s l í c i t o s y en 
part icular a las que deseen hacer un 
negocio productivo, estab?eciendo 
P A B E L L O N E S p a r a l a venta de 
Dulces , F r u t a s , Tabacos , C igarros , 
Bi l le tes de L o t e r í a , Helados , Refres -
coa, Sand-wlchs, Cervezas', L i c o r e s , 
C a f é s , Res taurants , V e n t a de Pos-
tales y P e r i ó d i c o s , B a r b e r í a s , L i m 
piabotas. V e n t a de Objetos de a 
C I N C O y D I E Z centavos, etc. etc.; 
a que vis i ten las Of ic inas de d icha 
E m p r e s a , establecidas en esta c i u -
dad. Manzana de G ó m e z n ú m e r o s 
257, 238 y 2 3 9 , donde p o d r á tratar 
se de las condiciones en que efec 
t u a r á n loa indicados negocios. 
L a E m p r e s a hace concesiones ex-
elusivas, y seguras, p a r a la venta 
de los a r t í c u l o s mencionados o de 
cualesquiera otros, como se con-
venga, por e scr i tura p ú b l i c a , y por 
t é r m i n o de cuatro a ñ o s , a seguran 
do l a entrada de c incuenta m i l per 
sonas en , e l recinto del P a r q u e . 
D e igual modo se dan por la E m 
presa , terrenos dentro de dicho P a r 
que en arrendamiento / p a r a esta-
blecer Tio-Vivos , Carrouse los , Mon 
t a ñ a s R u s a s , F e r r o c a r r i l e s en Mi -
n ia tura , G ó n d o l a s , Globos cautivos. 
Ingenios en Minatura , V e l ó d r o m o s , 
Aeroplanos Cautivos , W h i p s , P i s tas 
de Ponies , E s t r e l l a s G ira tor ia s , C a -
nales, Templos de la R i s a , C a j a s de 
Tempestades, V i a j e s Submarinos , 
V i a j e s a las Minas , C ircos E c u e s 
tres. Salones de F i g u r a s de C e r a 
de P a t i n a r , de Pitonisas , de Bai les 
de Gimnasio , de E s g r i m a , de B i l l a 
res, de T i r o a l B lanco , de V i s ta s 
f ijas, de Vis tas de Movimiento me 
c á n i c o , de F o t o g r a f í a s , T e a t r o Cine^ 
m a t o g r á f i e o , de G u i ñ o l , de Sorteo 
de M u ñ e c a s , etc. etc. 
A todos los Comerciantes q u é 
just i f iquen una venta d i a r i a en sus 
establecimientos, de C I N C U E N T A 
pesos o más{ se les R E G A L A R A por 
la E m p r e s a un C A R N E T p a r a ellos 
y sus famil iares , para u n a ñ o , de 
E N T R A D A L I B R É al P A R Q U E , y 
a d e m á s , conjuntamente cou el C a r -
net, otro regalo <fe cada uno de é s o s 
Comerciantes , de U N M I L L A R D E 
A N U N C I O S con la v i ñ e t a del P a r -
que, y redactado el anuncio de su 
Establec imiento , por é l mismo ob-
sequiado. E s t e O B S E Q U I O , p a r a 
cada, Comerciante, representa a la 
E m p r e s a un costo por valor de 
N O V E N T A Y D O S P E S O S . . 
L a E m p r e s a invi ta a doscientas 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
munerado empleo, con "buen porcen 
Llanusa, Yaniz, Espinosa. 
Mandatarios y Partea 
crutinio, y el dia 20 de MaVn ^ 
proclamadas las que resulten i 
, José A Ruiz, (urgente); Osvaldo C a r - | ^ o r a s Por la s i m p a t í a que ^ 
dona, Emiliano Vivó, María del Pi^ar, (il0-
Olé por la gracia! . i Casanas, Javier Silva, Andrés Avelmo ^ x » i . 7 'k 'i F l entusiasmo que reina 
Orta, L u i s Biosca, Antonio R. Quintana, , „ HU^ 'ema » x • ^ , _ . ,̂ /-« < * de, y se esperan grandes Antonio t á r e l a , Francisco G. Quirós. ^ 
Aurel10 Gonzal0 Forcade, E v a - I tag lag que tienen el ^ P ^ s s 
risto Ruiz. Leandro Sierra, Ramón Il las, | pat.ag en este jaruc0 j ^ 
Ramiro Monfort, Francisco Argüel les , adiv i l iar desde ahora qn- * 
Alonso, José Venosa, Mercedes El las , ger ]as g predilectas 
Nico lás Aballí, Manuela Macías, Joa-
0* 
quln G. Saenz, Ernesto Tlagnol Carbo-
nell, Eugenio López, Evelio F . de Cár-
denas, Fernando G. Tariche, Eduardo 
L a s 20 que figuran en el r, 
escrutinio son las siguientes: 
Mercedes Villalobos, 1.042. 
tage, d á n d o l e s t a m b i é n P R E M I O S i Ia l f3 Rodríguez, Enrique Orta, Pedro Torres , 314. Clodomira Bell(/ 
A L A S M A S E F I C I E N T E S en su 
trabajo . 
T a m b i é n inv i ta l a E m p r e s a a to-
do el que desee ser A G E N T E de l a 
misma, a que visite sus expresadas 
Oficinas, en las que se d a r á opor-
tunidad a los vis i tantes , de rea l i -
z a r u n trabajo bien reproductivo. 
Se reciben en el P A R Q U E , has ta 
D O S M I L B A N C O S de p iedra natu 
r a l o art i f ic ia l , con A N U N C I O S 
R. Marquetti, Enrique P. Sánchez, Ma-1 Ange l ina Rodriguez 193, Ma 
nuel Yadrá, Carlos Travieso, Germán 
López Ulloa, Manuel Fernández, Dioni-
sio E . Planas, Manuel Bonachea. 
POR LOS HOTELES 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
H O T E L S E V I L L A 
E n t r a r o n el d ia 6. 
C O M E R C I A L E S O 
L E S 
P R O F E S I O N A 
a:-
f E d w a r J . Sal lbury, Denver Co ló , 
Mrs. R . . W i l l s , Scranton Pa^ Miss. 
j M a r y Hogan, Scranton P a , B . B r y a n , 
. N e w Y o r k , E l r o y J . Heskett , Toledo 
Se dan en arrendamiento por l a ^ h i o , A r t h e r P . Heskett , B ú f f a l o N . 
E i n p r e s a , extensas V A L L A S o C E R - 1 Y . Wal t er V . Daub, New Y o r y Ci ty , 
, , . v » ^ , , , , ^ . . , -u-• i F - H - R e a g a n y Wife , Bal t imore M. 
C A S p a r a colocar A N U N C I O S b ien |D , t Mr- y Mrs p L jacksont B i n g . 
presentados, por ambas caras de las hamton N . Y . , R . O. Wi l son Por t lan 
Oregon, R . Moore, New Y o r k , F . 
S trachan, S a v a n h G a . , T . J e n k s , P h i a 
P a , , D . S. B l a c k , Mansfield Ohio, 
T . A . L o w e r y , Á i r b r i d g e P a . , Mrs , 
H . T i m k e n . y 2 chr i ldren , C a n t ó n 
Ohio, H e n r y T i m k e n , C a n t ó n Ohio, 
Miss. C. C. Heinz , C a n t ó n Ohio, A l -
fonso Wiles , New Y o r k , J o h n Carlee , 
P r o v e d e ñ c e R . I . 
V a l l a s . 
Se dan A G E N C I A S para el interior 
de la I s l a . 
L a E m p r e s a r e t r i b u i r á debida-
mente a todo el que colabore con xa 
m i s m a , a l lenar en este P a í s u n a ne-
cesidad desde l a r g o tiempo sentida, 
como es l a de establecer en el mis -
mo y , de manera permanente, U N 
L U G A R D E R E C R E O , D E U T I L I -
D A D . Y D E E S P A R C I M I E N T O , co-
mo j a m á s e x i s t i ó en Cuba , situado 
en u n a . f inca propiedad fle l a E m -
H O T E L P L A Z A 
E n t r a r o n e l d i a 6. 
G . W . E l l e b r e t c h , C é s p e d e s , A l f r e -
do de la T o r r e , C a m a g ü e y , A r t u r o 
Don, C a m a g ü e y , F . R o m a ñ á , C a i b a -
r i é n , H . L . L i t t l é h a m , M a r i ó n S. C , 
^ Judge C . A . Woods, M a r i ó n S. C , R a -
presa, con doscientos m u metros d e i m ó n Alic ia) M a r i a Antonia( Aure l io 
a que v i s i ten | superficie, y u n frente de m i l me- Selva, Cienfuegos, A m e l i a S i lva , 
sus Oficinas, donde se o f r e c e r á a ¡ t r o s a l a Ca lzada de Ayuste r á u , ba- C 
las vis i tantes un decente y bien re- rr io del Cerro denominado 
2i( 
A g u i a r 85, L u z Pinol 67, Esteía^ 
rres 66, J u a n i t a Aguiar '38 , i{a 
r i ta R o d r í g u e z 2 8, Dulce María'* 
l lalobos 26, Angel ina Alcalde 17 vi 
Araoz 16, Isabel Sánchez 10, DoiJ 
A g u i a r 5, Pe tra Araoz 3, Silvia Ca* 
d a ñ o 2, Ofelia Ortega 1, Teresa Oí 
tega 1, T e r e s a M a r t í n e z 1, Espera-
za C á n d a n o 11 
E n lo sucesivo publicaremos 
mente las 5 que obtengan mayoj^j 
mero de Votos, s e g ú n se vayan 
ciendo los escrutinios. 
P a r a el dia 15 del mes actual,^ 
bado de Glor ia , e s t á anunciada' 
m a t i n é e para los n i ñ o s , por la nocís 
baile, y el Domingo 16 se exhibifi 
en el mismo s a l ó n del Liceo, la 
n í f i c a p e l í c u l a " L a Nueva EspajJ 
cedida por la E m p r e s a Santos y 
tigas. 
E S P E C T A C U L O S D E AYER 
D O M I N G O 
C a r r e r a s de caballos, Juegos j| 
Pelota, Torneo y Bai le en el Centrii 
Hershey; paseos a al playa Saií 
C r u z ; Juego de Pelota, Torneo yM 
le en el nuevo poblado del Perú; 
Cines en esta P o b l a c i ó n en el Teab 
" A D A " y Sociedad " L I C E O " . Sií 
to sucede con el reajuste bravo ¿IJ 
no p a s a r í a s i n ó lo hubiera? La acto 
Juventud parece que é s feliz, al IE 
nos se divierte. 
CAMPA, 
H O T E L A M E R I O a . 
KECUR.SO s u r LUGAJ» 
T se declara sin lugar, por dicha. Sala 
de Justicia el recurso de casación por 
infracción de L e y e»tablecido por loa 
procesados Ricardo Requejo Razal, J o s é 
Peñón González y Manuel Rodríguez 
López, comerciante, corredor y depen-
diente, respectivamente, combatiendo l a 
sentencia dictada por la Audiencia de 
esta Provincia que los condenó por es-
tafa sin la concurrencia algnna que 
modifique su responsabilidad criminal, 
«, las penas, cada uno de ellos de cttatro 
meses y un día de arresto mayor. 
E l Magistrado Juan Gutiérrez Qui-
rós, inconforme con el parecer de l a 
mayoría formula voto particular en el 
sentido opinando que el recurso es pro-
cedente, por no ser ios hechos declara-
dos probados integrante del referido 
delito ni de otro alguno, y qne dobló 
en consecuencia, absolverse. 
A U T O S BZOTAJMMI 
Se han dictado antos, haciendo los 
pronunciamientos siguientes: 
—Declarando insustanciales los re-
cursos es tab lec íaos por Roberto Acosta 
González, en causa por lesiones. 
—Joaquín Muñoz Bravo, en causa por 
el delito de rapto. 
—Jaime Samuel Jit , en causa por el 
delito de atentado. 
—Declarando firmes, por no haber 
comparecido los recurrentes dentro del 
término del emplazamiento la sentencia 
que condenó a Demetrio Cuellar en cau-
sa por el delito do falsedad y la que 
cas t igó a J o s é Cortizo Torres ~y Anto-
nio Fernández Rodríguez, , en cans^ se-
guida por el delito de hurto. 
Dos do estos recursos proceden de la 
Audiencia de Santa Clara, tmo de la de 
esta Provincia, otro de la de Matanzas 
y el últ imp de la Audiencia de Cama-
rüey. 
s i r XA A t n > r E j r c i A 
i 
E I T C O B B O » S P E S O S 
Vistos los antos del juicio declarativo 
P a r q u e Z o o l ó g i c o 
d e l a 
y C a m p o 
H a b a n a , 
d e E s p e c t á c u l o s 
E n t r a r o n el d í a 6. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edif ic ios . L a Mayor, 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma* 
ñaf ia . 
Despacha T O D A L A NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d í a el domingo > 
da A b r i L 
c 2838 l d - 8 
Jul io L e b l a c h , Cienfuegos, E n r l 
¡ q u e C a b u é , Cienfuegos, C r i s t ó b a l ' 
Guzmae l i , L o s Arabos , P a s c u a l S á n -
chez, Majagua , L u i s F e l i p e Serrano , 
Colombia, J o s é de Andrade , Co lom-
bia, L . A . Serrano , H a b a n a , R . N u -
ñ e z . H a b a n a , Vicente D o m í n g u e z , 
U n i ó n , E n r i q u e C a ñ i a s , P i n a r del 
R i o , H o r t e n s í o G a r c í a , Sagua. 
«SC17&SO S E AJCPAStO de menor cuant ía que promoviera Ma-
nuel María Rodríguez Armas contra 
J u a n . Sebast ián Suárez Acosta, ambos E l propio Tribunal de lo Civi l , ha-
comerciantes de esta plaza, en cobro ¡ biendo conocido de los autos del recur-
de pesos, cuyos autos se encontraban j so de amparo promovido por la Socie- j 
pendientes de apeiación oída a l deman-i dad mercantil "Santamaría y Compa-
SEftAXAXDBK'TOS * A M A K O T 
Sala Primera 
mera Instancia del Sur, que declaró cotí! clamando la propiedad de mercanc ías i 
lugar la demanda y. lo condenó a pagar j'de su pertenencia que fueron embar-1 
a l actor la suma de 567 pesos, 35 c e n - i g ^ a s a las resultas de un juicio eje-
tavos que le reclamaba éste , la Sala j cutivo que signo la "Havana Auto Com-
de lo Civi l y de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de esta Audiencia ha fallado 
confirmando en todas sus partes dicho 
fallo. 
H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S U S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E l c a b i é r t o 
T a m b i é n S e r v i d o a l a C a i t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A 1/ A I Q L i O N D B L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b u s d e l P A I - A L A 1 - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l c a d a m e -
d i a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
Contra L u i s Capín por fa l s i f i cac ión 
j de t í tu los al portador. 





Contra Mariano Jiménez por estafa, 
pany . S. A. contra Toribio Santamaría ponente Bordenave. Defensor: doctor 
Bueno, también del comercio de esta ^ e ¿ 0 
plaza; cuyos autos se encontraban pen-] BALA DE LO CITII 
dientes de apelación oída la sociedad | No ^oy 
primeramente nombrada contra el fa- \ N O T X P Z C A C I O K S S 
lio del Juez de Primera Instancia del j 
Este, que declaró no haber lu^ar al" Relac ión de las personas que tienen 
recurso. H A F A L L A D O revocando la 
sentencia del juez y, amparando a la 
promovente en la poses ión y dominia de 
las mercancías que reclamara, deja sin 
efecto el embargo, imponiéndole las 
costas a la Havana Auto Company", 
D I V E R S A S P E N A S S O L I C I T A D A S P O R 
BXi M I N I S T E R I O P I S C A I i 
E n diferentes escritos de conclusio-
nes provisionales el F i sca l solicita es-
tas penas: 
A Manuel Rodríguez j Rodr íguez 17 
años, 4 meses y un día de cadena tem-
poral por fa ls i f icac ión do t í tu los a l 
portador. Je sús Fernández y Fernández 
50 días de encarcelamiento por el de-
lito de introducción fraudulenta de 
mercancías . Pablo Valadares un afio, 8 
meses y 21 días de prisión correcccionál 
por rapto. Serapla Sarabia Medina, un 
año, 8 meses y 21 días por rapto. A 
Manuel Menéndez. Avila por estafa 200 
pesos de multa. Ramón Landuces, un 
afio, 8 meses y 21 días de pris ión correc-
cional por rapto. Francisco Cabanas 
Alvarez, 14 afios y 8 meses de cadena 
temporal por el delito de robo flagran-
te y RaUl Va ldés Navarrete debe ser 
entregado a sus padres con el encargo 
do vigilarlo. 
notificaciones en el día de hoy, en la 
Audiencia, Secretaría de lo Civ i l y de 
lo Contencioso-Administrativo: 
Iletrados 
César Manresa, L u i s A, Mufloz, F r a n -
cisco O. de los Reyes, F , García Carra-
H O T E L " L A U N I O N 
E n t r a r o n el d ia 6. 
FARMACIAS QUE ESTA: 
ABIERTAS HOY SAB 
N i c o l á s C h a o , » Matanzas , " R a f a e l 
L a r r a g o i t í a y F a m i l i a , Matanzafi, Do-
nato Setien, New Y o r k , E . R . Morci-j 
lio, New Y o r k , Dr . Miguel C a b a l l é - ) 
ro , Matanzas , Manue l Quicoga, M a - | 
tanzas, R a i m u n d o U r r é c h a g a y F a - ' 
mi l ia . Matanzas , R a m ó n S a r r i a y,1 
F a m i l i a , Matanzas , J . L . Acos ta y ' 
S r a . Puerto Rico , F r a n c i s c o Rabelo,1 
Matanzas . 
L A P E R L A D E C U B A 
E n t r a r o n el d ia 6. 
Ju l io G o n z á l e z , A r t e m i s a , Santos 
R a m o s , Matanzas, J u l i o Ig les ias , 
Remedios , R a m ó n Quevedo, C o l ó n , 
talá, Romón González Barrios, Mario i O. Ortega, C o l ó n , J o s é Roche e h i jo , 
Díaz Trizar, José Joaquín Espino, Julio Placetas, L o u i s W . W a r k a y S r a . , 
DehogTies, Alfredo Casulleras, Antonio Sousulde K . Y . , Maximi l iano I so la , ! Be lascoaln y _yirtu(jeg# 
Caballero, Angel Caiñas, Helio Rodrl- i Sagua^Domingo Cast i l lo , A g r á m e n t e , i gan "Miguel y Manrique, 
guez Ecay, Pedro Herrera Sotolongo, í F e l i p e Sotolongo, A g r á m e n t e , J o s é in fanta y Carlos I I L . 
Antonio G, López, Ruperto Arei>a. j o ^ 1 H e r n á n d e z Madruga , C . R u i z S a b a - ¡ B e l a s c o a í n y J e s ú s P e r e g n » * 
I n f á n t a y S a n Rafae l . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 476.' 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
Serrano y Santa Emi l ia . 
Moreno n ú m e r o ' 40. ' 
Pa lgueras n ú m e r o 15. (Cerro) 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s (Vedado.) 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
S a n R a f a e l y Aramburo. 
E s c o b a r y San R a f a e L 
Salud y L e a l t a d . 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y A n t ó n Recio 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Revil lagigedo y P . Cerrada. 
Gal iano y Z a n j a . 
P l á c i d o n ú m e r o 4. 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compostela. 
n i l la . 
U F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C l / B A i V A , , 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a t í d n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD m m m . ^ PRíCIOSOS DIBUJOS. # fiRANDES KISTENOtó 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
L« Prensa Asociada es la ú n i c a 
« u e posee el d e r e c ^ de ut i l izar, 
nara reproducirlas, las notxcias ca-
M e ^ f i c a e que en este D I A R I O se 
« a b l l q u e n , a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. S E G U N D A S E C C I O N 
P » r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
aerrlc lo del p e r i ó d i c o eu el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 . . 
A g e n d a en el Cétrro y J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
1 A P Ü 
"Mientras mas vac ia e s t á una c a - poseer cualidades que no sean vu 
A 
a A i i d N e i r o i E L C H I S T E D E L 
E l á n g e l negro se a p r o x i m ó a l a j 
c a b a ñ a . L a noche y las estrellas • 
s o n r e í a n , y respiraba toda la l l ama- | 
bcza mas dif íci l es 
da r l d a exuberante . Dentro de l a 
c a b a ñ a h a b í a una cuna donde un n i -
una m a -
dre que velaba inquietamente, con 
el dolor enc ima del e s p í r i t u . . . 
E l á n g e l a b r i ó la puerta . V ió los 
ojos de la madre, que miraban a l 
n i ñ o con ternura y se tornaban a la 
. .. i f • » üo se m o r í a lentamente y hacer enttar en j res. sobresalir moral o f í s i camente , del ^ ^ inaii ietam 
J a alguna cosa . | nivel c o m ú n , tener un eshlo propio. 
Este pensamiento lo leí hace b e m - ^ Y se consigue esto con só lo ser gro-
en un per iód ico , y no me acuerdo ¡ sero? j Vamos , hombre!, 
de 5u autor, porque son tantos los que porque, observen ustedes: ™»a P e r - , ^ ^ ^ ^ angei ^ 
escriben sus reflexiones que no es sona que quiere darse * tono, (pro- |eja s i lent í io y f u é ^ decirle a l S e ñ o r : 
fácil distinguirlas. Pero de seguro era j bat ldnente Por ^ no 0̂ ^ene' e n | — S e ñ o r , no os traigo e l n i ñ o , por-
an sabio, porque evidentemente es: cuyo caso d e b í a llamar a un afina- j que he visto a la madre y senti pe-
oreciso que una cabeza e s tá c o r n e e - ¿ e pianos) , una persona, repito, | n a . . . ! P a r a no volverla a ver, a p a -
L m r n t c hueca para que no c o m p r e n - ' ^ pretende darse importa-ncia, l o i s a d m e la lumbre de los o j o s . . 
J a la tontería en que mcurre. ! p^njero qUe hace es no saludar a los 
Me mugiere esto una cosa que H1* j ̂ ¿ 5 , o responderles d e s d e ñ o s a m e n t e , 
pasó ayer tarde. ! S i n duda piensa que un individuo 
Iba yo con un amigo paseando Por que vende caro su cortes ía es muy so- y j u n t a b a sollozos con bramidos . . 
el Prado y miraba distraído como < k H foitado, y, por consiguiente muy d i s - | E l á n g e l de la muerte no veia; tac-
curren los a u t o m ó v i l e s a una y ^ 0 0 " j tinguido, y aqu í es tá la razón por q u c l t e ó en la c a b a ñ a , a b r i ó la puerta, es-
dad que no es sino de bombas de i escatima sus saludos y los da con cxlchó ? ^ Semir : 
cendio camino del fuego. | u s u r a . 
go erto pasa un joven, muy bienj 
Tcstído, muy bien a í c i t a d o y muy 
bien sentado en un automóvi l lujoso.. 
Dirn ^ 4< v • 1 ' que lo solicitan, a pesar de 
Mi amigo que aunque pobre < » ! _ . £ . ; Lí ^ _ . I L _ J 
fortuna es hombre talentoso y modes-
to, y muy cor tés , le hizo su reveren 
cia al joven prominente, y és te , con 
uDa levís ima inc l inac ión de cabeza. E s un error de concepto d e s d e ñ a r 
un saludo, p o r q u é el que lo hace rinde 
un homenaje al que po está obligado, 
como en otros tiempos en que h a b í a 
s e ñ o r e s y p é c h e r o ^ E s una deferencia 
que debe acogerse con la prontitud y 
amabil idad con que la aceptan los 
reyes. 
Me ha ocurrido, a veces, saludar 
con el sombrero o con una respetuo-
sa inc l inac ión de cabeza a un caba-
llero o señora a quien no c o n o c í a . 
Y el á n g e l de la muerte q u e d ó cie-
go. 
Poco a poco se murieron las es-
trellas. E l a ire se quejaba, sollozaba 
A y , hi jo m í o , del a l m a . . . . ! 
Y se a p a r t ó de la c a b a ñ a lentamen-
te: c r u z ó d e s p u é s el espacio, y f u é 
a decirle a l S e ñ o r : 
— S e ñ o r , no os traigo el n i ñ o , por-
i z ó n del que lo da con tanta mezquin-
d a d . 
entre protectora y d e s d e ñ o s a , le con-
testó c! safudo. 
No pude menos de fijarme y pre-
gunté a nú amigo: 
— ¿ H a c e mucho tiempo que cono-
ce usted a ese caballero? 
—Unos cuantos a ñ o s . A q u í eso es 
forzoso si se frecuentan los mismos lu-
gares. Me hicieron, una vez, el honor 
de presentarme a él . 
— Y ¿ n o es amable ese S e ñ o r ? 
amable . . . con los ricos. Conmigo so 
"da tono." 
Y mi amigo, con tranquilidad admi-
rable, se puso a hacerme una diserta-
ción sobre esto de "darse tono" que 
no dejó de interesarme grandemente. 
Porque la cosa ío m e r e c í a por lo 
estraña y absurda. 
Una persona entiende que debe 
"darse tono" de una sola manera: 
siendo descortés y mal educado. 
Cuando los hombres de m á s talen-
to, los d ip lomát icos y los reyes afec-
tan interesarse por lo m á s insignifi-
cante y se deshacen en amabilidades 
para ganarse voluntades, he aqu í 
que hay unos seres que imaginan que 
con el sistema contrario van a obte-
ner mayores s impat ías . 
Es el absurdo de coger moscas con 
hiél. 
Pero se ocurre la siguiente pregun-
t a : — ¿ Q u é es el "tono"? 
Supongo que se pretende una su-
perioridad individua^ sobre los d e m á s : 
- L o malo es que el saludo no sirve 
para comer; pero como hay personas 
su insig-
nificancia, a h tienen ustedes la r a - o í los lamentos de la m a d r e . . . ! 
Que no vuelva a oir, S e ñ o r , para que ! 
pueda t r a é r s e l o . . . . ! 
Y no v o l v i ó a o ír el á n g e l . 
Sobre la t i erra d e s a t ó s e el h u r a -
c á n : Y el h u r a c á n cortaba las t inie-
blas y aplastaba la l lanada. Alrede-
dor de la choza se juntaban la voz 
de la l lanada, que p a r e c í a rasgarse; 
la del r ío , que g e m í a : l a de) v ien-
to, que m u g í a . . . | 
E l á n g e l de la muerte nada o y ó ; 
e n t r ó en la choza y se a c e r c ó a l a 
cuna. Pero s i n t i ó que la madre le 
apartaba de su n i ñ o , le empujaba, le 
apretaba, y se p e r d i ó otra vez en el 
espacio para decirle a l S e ñ o r : 
— S e ñ o r , s i no me a r r a n c á i s el co-
r a z ó n , me f a l t a r á valor p a r a t r a é r o s -
le 
Y el S e ñ o r a r r a n c ó l e el c o r a z ó n . . . 
E l á n g e l l l e g ó entonces a l a c u n a ; 
c o g i ó el n i ñ o ; s u b i ó a l c ie lo . . . P u s o 
el n i ñ o en las manos del S e ñ o r , y d í -
jole sollozando: 
— S e ñ o r , me vuelvo a la choza 
para l l orar con la madre . . . ! 
Constantino C A B A I Í . 
— ¡ A h ! ¿ U s t e d lo pregunta por lo1 equivocado por a lgún parecido. Pues 
que ha visto? Pues , si señor , debe ser bien, el "homenajeado" se ha queda-
do impasible y yo me he visto muy 
confuso. E n cambio me quitaba el 
sombrero, como otros tantos, cuando 
cruzaba por el Retiro de Madrid la 
reina Crist ina, o por el Pinicio de R o -
ma, el rey Humberto o lu esposa la 
be l l í s ima Margarita, y estos sobera-
nos no dejaban una sola vez de res-
ponder a mi saludo y eso que no me 
c o n o c í a n ni por el forro. 
C u e s t i ó n es del medio en que se gi-
r a . Pero para apreciar bien lo que es-
to vale no hay como elevarse en aero-
plano. Entonces, cuando se ven los ai>-
t o m ó v i l e s c ó m o hormigas y los hom-
bres casi desaparecer, entonces, repi-
to, sonríe uno b ó n a c h a m e n t e ante esas 
preocupaciones de los humanos que 
han hecho la vida cada vez m á s com-
plicada. \ 
Y se piensa "en el gran dramaturgo 
ing lé s que escr ibió aquel pensamiento 
tan intenso: What foo í s these m o r í a i s 
b e ! . . . 
P r e t o r A d H ü i a E ^ d r í i i ® ^ E A ^ y a m ® 
S A L U D O A L G E N I O 
—¿Tú por aquí, Pedroslta? 
—Mi mamá, me dijo que no á trav«sára la calle hasta que pasaran los au-
tomóvi les , y llevo m á s de una hora, y no veo pasar ninguno. 
(Carlos) . 
1 F m t m F m m m é ® 
L a gloria vino a vis i tar a Claudio 1 c o m p a ñ e r o s de aperitivo, temiendo 
P r í v a t , a las siete menos diez de la j que se le tomase por un f e n ó m e n o 
tarde, cuando tomaba el tercer ape- .0 por un vanidoso, y hubiera querido 
¡r i t ivo . ¡ d e m o s t r a r en seguida que no h a b í a 
CORRESPONDENCIA D E L A 
PRENSA ASOCIADA 
T a l vez sea mucho decir " la glo-
r i a " ; por eso diremos "la notarie-
dad". E r a profesor de segunda en-
s e ñ a n z a en C h a t i l l ó n - s u r - S e i n e y ha-
b í a publicado un l ibro de versos que 
r a z ó n a lguna para cambiar el ca -
r á c t e r de sus relaciones con los de-
m á s . Pero no e n c o n t r ó otra cosa que 
decir que lo siguiente: 
— M e van ustedes a permit ir que 
la Academia F r a n c e s a acababa de Ie8 Invite a algo para festejar este 
) premiar. E l peluquero Riboule t le 
• c o m u n i c ó la grata nueva, que h a b í a 
I l e ído en uno de los diarios llegados 
I de P a r í s . 
i Claudio P r i v a t pasaba de los d n - Que el d u e ñ o s a c ó de un armar io y 
'cuenta. H a b í a errado por colegios de ¡Que e n j u a g ó é l mismo. 
L o s lectores que rab ian y tr inan diversas poblaciones de tercer or- ) Se p r o n u n c i ó un brindis , y R l -
N O T I C I A S D I V E R S A S . 
E L A T R A S O D E L O S T R E N E E S 
acontecimiento. 
P i d i ó dos botellas de champagne, 
que los parroquianos cotidianos be-
bieron con gran seriedad en copas 
cuando los trenes en que v ia jan i n - den, hasta que se detuco en su pere-
curren en atrasos, deben de i r a g r i n a c i ó n en aquel la subprefectura, 
R u s i a para saber lo que es verda-J donde e n v e j e c í a en su c á t e d r a y en 
deramente un atraso. E l expreso torno a las mesas del c a f é del B a l -
de T a s h k e n t h a llegado ú l t i m a m e n -
te a M o s c ú , s e g ú n nos refiere n ú e s -
L A P E U i i 
— ¡ T e amo con toda m i a h n a ! — 
dijo de pronto Alfredo Barquet . 
A cualquier otra mujer que a G e r -
Biana aquella s ú b i t a d e c l a r a c i ó n ba-
bria parecido e x t e m p o r á n e a . A c a b a -
ban de almorzar. Alfredo algo con-
gestionado por el almuerzo, que h a -
Wa sido abundante, se hal laba c ó m o -
á n i m o para contestar Inmediatamen 
te s in vac i lar : " Y o te adoro" en un 
tono lo suficientemente apasionado, 
p a r a que Alfredo quedase convenci-
do y satisfecho. 
Desgraciadamente no pudo con-
t e n t a r s e con aquel la a f i r m a c i ó n d u -
rante mucho tiempo. Tuvo necesidad 
damente recostado en el s i l l ó n de tec j t a m b i é n de acostumbrarse a contes 
ciopelo, junto a l fuego, en el confor t a r a una p o r c i ó n de preguntas preci 
table gabinete. T o m a b a su buena t a - ! sas y detalladas sobre el estado de su 
za de café fumaba un excelente c iga- ¡ c o r a z ó n . Paciente , l lena de indulgen 
córu 
E l horror que le inspiraba el ga-
tro Corresponsal , con un atraso de binete con alcoba en ^ VÍYla soi0 
21 dias, sentando un nuevo record ;le h}íbia¡ nevado desde el pr imer d í a 
en R u s i a , donde es corriente <iue|a aquel café) del cua l era el pr in-
los trenes l leguen de 8 a 10 d í a s i j clleilte. Aunque los comercian-
despues de la fecha s e ñ a l a d a en e l ' algunos empleados no iban has 
i t inerar io . L a locomotora del e x - ¡ t a las seis 0 seis y media para echar 
preso de T a s h k e n t se descompuso | u n a part ida de "mal i l la" antes de 
en los Montes Urales y e l tren per- coiner élj apenag h a b í a terminado 
m a n e c i ó tres semanas, hasta que la clase> se refugiaba al l í , y y a so-
se r e p a r ó e l desperfecto. Durante ¡bre nngL ya gobre otra mesa, corre-
este tiempo fallecieron 25 de l o s ¡ r f a los temas y las composiciones de 
pasajeros 
hambre . 
de tifus, de f r i ó y de sus d i s c í p u l o s , d e s p u é s de haber le í -
do todos los diarios y hojeado todas 
las revistas i lustradas . 
L l e v a b a el pfelo en desorden y un 
demasiado lo sabes. Y a te he dlchq b e grande que el alcohol habla 
que no conservo nada. |ido degtrUyendo a l lado de los l a -
— S í , me lo dijistea cuando nos c « - i b i o g S iempre estaba triste; pero su 
samos. T a l vez para no disgustarme. e r a resignada. Se s e n t í a aba-
T o d a l a noche he estado pensando tldo aquel la existencia m o n ó t o n a 
en eUo s in poder dormir . H e sufrido . s in porVenir. delante siempre de la 
horriblemente T e amo tanto ! . . . 1 a del aperitivo, que iba apurando 
¿ D e modo, que nada? ¿ E s t á s s e - ¡ m e t ó d i c a m e n t e tod0g log d í a s a ia 
gura? * 'misma hora, para matar e l tiempo. 
— N a d a , nada , te lo j u r o V a " D e s d e ñ a d o por loe d e m á s profesores, 
mos, no empieces, te lo ruego. Y a te que n0 encontraban admisible su v i -
he explicado la s i t u a c i ó n ; hice un da de bohemio, a l margen de la so-
matrimonio de conveniencia y . . . . . ¡ ciedad provinciana, estaba m a l con-
— ¿ N a d a ? ¿ N i un bibelot? i ceptuado p0r un jefe que nada po-
¿ N i u n a carta s i q u i e r a ? . . . i n s i s t i ó d ía reprocharle en cuanto a su vida 
"Q, y un momento antes de soltar a j e l a , halagada por un amor tan gran-• Baronet absorto en su idea f i j a — profesional; pero no disculpaba que 
Docajarro su protesta de amor, p a - i d e expresaba como mejor le era da-] ¿ Q u é es eso? ¿ P o r q u é te pones coló-^ Viviera a todas horas en el c a f é , ni 
^ecía sumido en una placidez b e a t í - ' b l e los sentimientos elevados y a b s o r í r a d a ? — e x c l a m ó de pronto en tono;qUe careciera de amigos, puesto que 
fica, y d i s curr ía con el m á s prosaico 1 ventes que en rea l idad experimenta- , violento. i los comerciantes que iban a l c a f é 
bien sentido sobre los cambios. N a d a i ba en el fondo de s í mi sma; pero que j G e r m a n a se h a b í a estremecido y , ' d e l B a l c ó n le consideraban como un 
hacía, prever en é l aquella vehemen- j l e p a r e c í a fastidioso, tonto y molesto j en efecto estaba como l a grama. i vago y no q u e r í a n nada con é l . R e -
te explos ión de sensibil idad. (expresar cuando se lo p e d í a n y e n ! E r a cierto, t e n í a cartas , cartas p u - i laciones corteses, apretones de ma-
Sin embargo su mujer , que se ha-1 las c ircunstancias menos favorables; ramente afectuosas, casi paternales, | nos, cambio de opiniones sobre una 
^aba sentada a l otro lado de la ch i - i p a r a ello. que su primer marido le h a b í a escr i - I noticia j q ü e "trae" el p e r i ó d i c o , na-. 
Jnenea, no le s o r p r e n d i ó lo m á s mln i Pero no p a r ó a q u í la cosa; B a r - ¡ to en un viaje . ¿ P o r q u é las h a b í a ¡da m á s . Claudio Pr iva t , con las ma-
^o- Desde que pocos meses antes I quet, completamente tranqui lo r e s - • guardado? Ni ella m i s m a lo s a b í a : nos cruzadas , s e g u í a los incidentes 
€ra la esposa de Barquet se h a b i a ' pecto al presente y persuadido al f in i ni les^ d i ó i m p o r U n c i a . /de la "mal i l l a" o del "bridge", pen 
boulet, que t e n í a pa labra fác i l , ob-
s e r v ó lo orgullosa que p o d í a mos-
trarse la p o b l a c i ó n de Chat i l lon al 
contar, si no entre sus hijos , a l me-
nos entre sus hijos adoptivos, un 
poeta sobre e l que l a Academia h a -
b ía puesto los ojos. 
P r i v a t , nervioso y un poco rubo-
rizado, dijo sin la menor elocuen-
cia unas cuantas frases dando las 
gracias, y como se r e a n u d ó la " m a -
l i l la" , c o g i ó e l p e r i ó d i c o que publ i -
coba la noticia y v o l v i ó a leer doíi 
o tres veces aquel las l í n e a s que le 
h a b í a n consagrado como poeta: 
"Premio D e s p e r í e r e s , 1.500 f r a n -
cos; un vo lumen de versos. " L a s 
M é n a d e s " , por Claudio Pr iva t , pro-
fesor del Colegio de Chast i i lon-sur-
Seine (Costa de O r o . ) " 
de que era amado, dio en la m a n í a ¡ — T i e n e s unas c a r t a s . . . T ienes sando m á s a l l á de las cartas, 
de sentir celos del pr imer marido de cartas de o t r o . . . y vives conmigo. . • | 
se a t r e v i ó d u r a n t e ; ¡Y a ú n dices que me a m a s ! su mujer No 
acostumbrado a semejantes a r r a n 
ques impetuosos y que s o l í a n esta 
a^ cuan<io menos p o d í a n esperarse. 
Algo desconcertada las pr imeras i a l g ú n tiempo a dejar fl entrever l o ' N u n c a , le h a b í a visto G e r m a n a | Riboute l produjo s e n s a c i ó n enan-
t e s , no t a r d ó en comprender que: que s e n t í a ; pero le era imposible do- trastornado de aquel modo. S i n t i ó ^ c o m u n i c ó la noticia, 
«ra necesario contestar en el mismo j m i n a r m á s tiempo y se lo dijo. G e r m a c o m p a s i ó n ; le c o n m o v i ó el verle s u - , y se c o m e n t ó que ia Academia se 
S i h?ÍO Pena áe Ber tachada de; n a no pudo evitar un gesto de f a s - : fr ir has ta tal punto por lo que ya no j de a ^ hombre triste t ^ ^ t dí de gran con-
inaldad e indiferencia. E l c o r a z ó n j tidio. Aquellos celos no t e n í a n r a - - existia. P r e v e í a a d e m á s u n a sene de o * U n premio de mi l quinien 
E l suceso produjo bastante ex-
p e c t a c i ó n . Se h a b i ó mucho en toda 
la c iudad, y las gentes se pregunta-
ban en las cal les: 
— ¿ H a visto usted? Nuestro profe-
sor ha tenido un premio de la A c a -
demia. 
Mme. Maurenas , que h a c í a versos, 
d ió a entender en un tono un poco 
á s p e r o que era necesario beber, ser 
borracho, p a r a que diga la gente que 
tiene uno talento. 
— i Otro V e r i a i n e ! — a ñ a d i ó i r ó n l -
cameute. 
Pero Bongros p i d i ó un e jemplar y 
lo l e y ó el presidente de la A u d i e n -
c ia , que e m i t i ó el siguiente ju ic io : 
—Interesante . . . Algo incompletos 
pero interesante. «> ^ 
A l sa l ir de misa se e n c o n t r ó a 
Claudio P r i v a t en la calle y se per-
m i t i ó detenerle, mientras su m u j e r 
y sus dos h i jas , a quienes, l l amaban 
de remoquete " L a s avutardas" por su 
m a l genio se plantaron cuatro pa-
sos m á s a l l á . 
— L e felicito a usted con mucho 
gusto. He l e í d o esos versos, y opino 
con modestia; pero opino como la 
Academia . 
E l subprefecto o r g a n i z ó un t é en 
honor de Claudio P r i v a t . E s t e f u é 
L a sa lvadora o p e r a c i ó n , que l a 
casual idad hizo descubrir a l genial 
c i rujano de O v i e d ó Don Celestino A l -
varez, h a pasado y a la Odisea de l a 
c r í t i c a parc ia l y la m í s e r a envidia . 
E l doctor P a r k e r , c i rujano jefe del 
hospital de S a n t a Mary de Broo-
k len , New Y o r k , una de las f iguras 
m á s prestigiosas de la c i r u j í a ame-
r icana , d e s p u é s de es tudiar a n a t ó -
mica, f i s i o l ó g i c a y p a t o g é n i c a m e n t e 
los fundamentos de la o p e r a c i ó n de 
A lvarez , para la c u r a c i ó n de los u l -
cerosos t í p i c o s de e s t ó m a g o , rebel -
'des a t©do tratamiento m é d i c o , se 
d e c i d i ó a operar varios enfermos he-
\ ridos de esta enfermedad. Vis tos 
los buenos resultados que obtuvo, 
e n t r e n ó dos de sus mejores internos 
para que le operasen, por ser é l un 
ulceroso de e s t ó m a g o . E l i lustre doc-
tor P a r k e r f u é operado y dice que 
j a m á s se. ha sentido mejor que des-
de el d í a que f u é operado y esto 
hace y a mucho tiempo. L a (.opera-
c i ó n de A lvarez l levada a feliz t é r -
mino en una celebridad tan dist in-
guida, invito a los c i rujanos amer i -
canos a pract icar gran n ú m e r o de 
el las. L a s e s t a d í s t i c a s que tengo de-
lante dan un total de 4600, hechas 
todas el las en ulcerosos t í p i c o s de 
e s t ó m a g o . E n todos los casos br i l l ó 
el m á s completo é x i t o . No hay en 
los anales de c i r u j í a un precedente 
semejante. ¡ E l ciento por ciento! 
¡ A s o m b r o s o ! ¡ M a r a v i l l o s o ! Parece 
una ^ r a n ment ira — y es una enor-
me verdad. 
L a o p e r a c i ó n de Alvarez se e s t á 
haciendo en E u r o p a con el mismo 
resultado s e ñ a l a d o a r r i b a y y a no 
hay quien ponga en duda su m é r i t o . 
N i s iquiera e l doctor M a r k s s a que 
a l fin se d e c i d i ó a operar a su herma 
no, c é l e b r e abogado de B e r l í n , — y 
y a e s t á el s ingular polemista dedica-
do a las faenas del foro a pesar de 
haber sido desahuciado por las m á s 
notables especial istas del e s t ó m a g o . 
E l doctor M a r k s s a dice en su ú l t i -
m a o b r a que no se p o d r á perdonar 
j a m á s dos cosas: L o que hizo s u -
fr ir a su hermano o p o n i é n d o s e a l a 
o p e r a c i ó n de A l v a r e z y no saber cas-
tellano, causa y fundamento de s u 
ignorancia de las verdades y ense-
ñ a n z a s escritas por este c i rujano , 
tal m a l traducidas a l a l e m á n . 
¡ A y amigo y noble c o m p a ñ e r o ! , 
eso le ha pasado y le pasa a m u -
chos sabios Europeos y americanos, 
ellos se f iguran que en E s p a ñ a se 
[ ladra y en m a t e r i a de medicina y 
c i r u j í a estamos atrasados. E n E s -
p a ñ a , doctor M a r k s s a , se hablan ca -
si todas las lenguas y v ivas y muer-
tas. H a y m é d i c o que sabe seis Idio-
mas y se pasa l a v ida traduciendo 
| (pero m u y bien, ¡ e h ) todo lo que 
j se escribe y se dice en el ex tranje -
ro. P e r o los sabios de E u r o p a se 
imag inan que les basta con saber 
su id ioma nata l m á s o menos m a l . 
SI tuv iera espacio c i t a r í a ' a q u í u n 
m o n t ó n enorme de hechos, con lo 
que muchas novedades l legadas a E s -
p a ñ a como rec ien nacidas , y a eran 
cosa v i e ja , entre los verdaderos s a -
bios de nuestra c a r r e r a . Aprenda e l 
castel lano i lustre M a r k s s a y v e r á 
como se puede estudiar algo que es 
producto l e g í t i m o Se l genio m é d i c o 
e s p a ñ o L 
Sigamos nues tra n a r r a c i ó n dedi-
cada a l a o p e r a c i ó n de A l v a r e z y a s í 
diremos cual f u é la casual idad que 
hizo descubrir a l sagaz c i rujano l a 
m a n e r a de volver a la v i d a los ulce-
rosos de e s t ó m a g o . F u é l lamado pa-
r a v i s i tar en P r a v i a u n a s e ñ o r a de 
42 a ñ o s , macTre de ocho hijos. E s t a 
s e ñ o r a t e n í a en l a eepalda un t u -
mor, sobre la co lumna vertebral y 
al n ive l de las v é r t e b r a s dorsales 7a. 
8a. y 9a. E» tumor era del t a m a ñ o 
de una n a r a n j a p e q u e ñ a , movible. 
U n l ipoma. L a u l c e r a c i ó n debida a l 
roce constante de los vestidos, e r a 
tan molesta, que la s e ñ o r a e x i g í a 
f irmemente que se la operase e in 
1 p é r d i d a de tiempo. E l c i ru jano a d -
j v i r t i ó a la fami l ia , qtie como la p a -
jeiente era una ulcerosa de e s t ó m a -
i go y a s í lo aseguraba el d i a g n ó s -
tico hecho por los especialistas, e l la 
corr ía el peligro de que el cloro-
' formo aumentara los v ó m i t o s exis-
¡ t e n t e s , a l extremo dep revocarle 
u n a hemamatemesis mortal , fu lmi-
nante. No val ieron reflexiones y el 
doctor A l v a r e z la o p e r ó del tumor. 
No o c u r r i ó nada malo. A los pocos 
d í a s desaparecieron los v ó m i t o s del 
todo. L a sorpresa del doctor A l v a -
rez f u é enorme cuando la mi sma 
'opeda le dijo que y a no le d o l í a 
I el e s t ó m a g o , que no vomitaba nada 
¡ y que como estaba hambrienta se 
h a b í a comido muchas cosas buenas 
y las toleraba su e s t ó m a g o perfec-
tamente bien. Muy pensativo r e g r e s ó 
aquel d í a a Oviedo el i lustre c i ru -
jano, y queriendo aver iguar de to-
dos modos los motivos de aquel la 
r a r a c u r a c i ó n , e s c r i b i ó a 183 m é -
dicos de la Prov inc ia c o n t á n d o l e s el 
caso y pidiendo le mandaran todos 
los ulcerosos t í p i c o s de e s t ó m a g o 
que pudiesen. Hizo la o p e r a c i ó n 
— c u a l ei existiese el t u m o r — en 
unos cuantos enfermos de ú l c e r a de 
e s t ó m a g o y se d ió cuenta de que la 
e l o n g a c i ó n de los nervios intercos-
tales, sexto, s é p t i m o , octavo y no-
veno pares, por c o n m o c i ó n a gran 
distancia del gran s i m p á t i c o , es lo 
que d á lugar y es motivo de la cu-
r a c i ó n radica l e inmediata de la te-
rr ib le enfermedad de Cronvei lh ier . 
L a r g a d e s c r i p c i ó n a n á t o m o - p a t o l ó g i -
ca h a r í a a q u í de la o p e r a c i ó n y des-
cubrimiento del i lustre asturiano, 
pero mi s e c c i ó n en este gran rotati-
vo no puede darme mucho espacio, 
n i debo escr ibir con el tecnicismo de 
m i p r o f e s i ó n , si quiero hacerme en-
tend'er de loe profanos, para quie-
nes el D I A R I O dedica estos a r t í c u -
los. 
Veinte a ñ o s ha tardado en imno-
nerse la o p e r a c i ó n de Alvarez y*iio 
¡ e s que fuera , dudoso su é x i t o , es 
que no faltan en medic ina y c i ru -
j í a j a m á s los detractores, los envi-
diosos y los sabios de cal lejuela , ca-
paces de volver lo blanco negro y de 
negar has ta la luz del sol. 
Diez a ñ o a se han empleado en dis-
cusiones i n ú t i l e s y otros diez en ha-
cer que la enfermedad se reprodu-
c ía d e s p u é s de cierto tiempo, si loa 
nervios seccionados se vuelven & 
unir . E l procedimiento nuevo evita 
la r e u n i ó n de los nervios y ya no se 
reproduce m á s la ú l c e r a . 
A h o r a si que e s t á n de enhorabue-
n a los m á r t i r e s , los infelices ulcero-
sos de e s t ó m a g o , quienes ú n i c a m e n -
te cuando se v e í a n mor ir se iban 
busca del c i rujano , ú l t i m o paso del 
calvario que t e n í a muchas veces por 
f inal la muerte. 
Se ha demostrado por ¡os doctorea 
Mayo, F r a k e n , M a r i ó n , P e r k e r , No-
t it l , R a m b e r y otros muchos, que la 
o p e r a c i ó n ae A lvarez se puede ha-
cer en toao tiempo con resultacTos 
favorables, é s t o es, se entiende, si 
el enfermo cuenta t o d a v í a con a l -
gunas e n e r g í a s f í s i c a s , si no e s t á 
completamente depauperado. 
Y bien, c iudadanos del p laneta 
t ierra , ¿ n o ha llegado y a la hora de 
que hagamos una estatua a este 
gran benefactor de la humanidad? 
¿ P o r q u é se olvida a s í el mundo 
de los hombres de verdadero m é r i -
to y en cambio e s t á atento y ha la -
gador con lao nu^id-ues? ¿ N o sienta 
e l a l m a gr ima y asco, viendo subir 
tanta badulaque a las cima«! a l t í s i -
mas de la grandeva; conociendo tan-
¡ t a s r^Putac ioueó , de cobre, pasar 
por oro muy fino y mirando como 
existen muchos .'reptes elevados a 
l a e m é - i m a potencia do la f a h i d u r í a , 
gracias ú n i c a m e n t e . r> los trabajos 
de zapa de las sociedades de bombos 
. m u t u o s ? . . . H a y derecho a gri tar 
todo g é n e r o de protestas. S i y sí. 
Y o no he de mor irme, — t o d a v í a 
no soy v i e j o — s in sa ludar con re-
l igiosa d e v o c i ó n las estatuas de C a -
j a l , F e r r á n y Alvarez . T r i n i d a d é s t a 
de m u c h í s i m o m é r i t o , a cuyos es-
fuerzos, v igi l ias enormes y tristes 
soledades (febe el humano linage 
eterna grat i tud. Y m i saludo tiene 
mucho valor, ee el saludo de un re -
belde que no b a j ó la cabeza ni a n -
te la muerte, e l despotismo, la fuer-
za, l a i m p o s i c i ó n n i la mentira . 
de Germana t e n í a necesariamente' z ó n de ser; se lo aseguraba. Alfredo interminables escenas desagradable3 |tos francos M. Parqueneau , el quin-
<i«e estar siempre dispuesto a l a t i r ; l a c r e y ó durante algunas horas; pe- T o m ó una r e s o l u c i ó n i n s t a n t á n e a , jcallero r e p r o c h ó a Claudio Pr ivot 
^ unísono del de su s e ñ o r esposo y i r o no t a r d ó en volver a dudar , Men- i — E s p é r a m e , vuelvo e n s e g u i d a — | con ^ bondad-protectora no haber-
V10- i t í a para tranqui l izarle , bien claro es-• le dijo. ie puesto a l corriente de sus trabajos 
Antes de contraer matr imonio nói! taba; m e n t í a para no hacerle s u f r i r ; : S a l i ó corriendo y v o l v i ó al ^ s t a n i l i terarios 
t L 11,0 uunca Alfredo como un sen pero m e n t í a H a b í a amado a otro , te con una ca j i ta de esmalte 
^ e n t a l tan fogoso. Cuando e m p e z ó antes; de amarle a él . E r a horrible, i — A q u í e s t á n todas—dijo 
extr •a 00716 a Gerniana( que era j Se lo d e c l a r ó as í a G e r m a n a : é s t a ; poso — H a s t a me h a b í a olviuaoo ao ; — ¿ V e r s o s de q u e ? — p r e g u n t ó 
8e n * 0 ^ 1 ^ ^ 0 1 ® 1 ^ 6 i " 1 ^ , y v iuda , ! le a s e g u r ó lo contrario con la f irme- ellas. i T r l v e r t , e l carnicero, (Jue no t e n í a , 
presentó a ella b a j ó l a apariencia ; za , de la verdad, h a c i é n d o l e recobrar i Se i n c l i n ó hac ía^ la ch imenea v d o n - : l a menor idea de lo que p o d í a ser ¡ ^ j ^ 
un señor muy galante y e s c é p t i c o de nuevo la ca lma y al dia s i - ; de a r d í a un buen fuego; a b r i ó la c a - ! u n libro _ 
s i . y smceramente enamorado; eso 1 g u í e n t e v o l v i ó a la carga. L a pobro, j i ta , s a c ó como una docena de c a r - j to l i terar i0 que c o n o c í a era un c u a - ! — Y o espero, s e ñ o r profesor, que 
nio 0 que consideraba el matrimo1 m u j e r no p e n s ó nunca tanto en e l ; tas y las a r r o j ó al fuego. U n a l lama-;derno en el que h a b í a copiado va- esta c o n s a g r a c i ó n le h a r á a usted 
c l a l d 0 Una agradable s i t u a c i ó n s o - ¡ o t r o des<ie que se ^ u e d ó viuda- ; rada las c o n s u m i ó enseguida. ¡ r ia s canciones cuando era cabo de comprender l a dignidad de la v ida 
trariedad. E n c a r g ó a su patrona que 
quitase las manchas de su chaquet, 
y en el preciso momento Josefina se 
m a r c h ó de casa. 
E l subprefecto era un hombre for-
midable, que supo encontrar exacta-
— N o nos ha dicho usted nunca , mente las palabras que no necesita-
que h a c í a versos. | ] ja decir. 
Y a l ver a Claudio P r i v a t en un 
dijo Anas frases cordiales . 
de versos. E l solo monumen pero severas: 
m , oingun modo como un abis - i E s t a ú l t i m a cris is h a b í a comenza-i — Y a lo has v i s t o . . . . ¿ E s t á s ahora ' dragones. .de un Poeta- Ser ía u a a d e c e p c i ó n 
ae amor. E l l a , que no s i n t i ó ! do una semana antes del d í a en que ' tranqui lo? ¿ T e convences? i Bongros, el papelero, q u e r í a sa- P a r a la R e p ú b l i c a ver que un es-
6n ea / n m e r marido m ü c h o m a y o r í a la hora del c a f é y en medio de u n a ; — S í . lo he visto m u r m u r ó a l ; b e r en q u é casa le h a b í a n editado c n t o r a quien el la a n i m a y a l ienta 
ble v mÁS qne un c a r á c t e r apas l - ; c o n v e r s a c i ó n sobre los cambios dijo ; fin el marido mirando a G e r m a n a con ; el l ibro, para pedir uno o dos ejem-j110 r e s p o n d í a perfectamente al ideal 
'eliz i<^Ue a la s a z ó n se cons ideraba . Alfredo a su mujer : un rostro c o n t r a í d o por sonrisa | piares. E s t a b a seguro de que el pre-j^116 puede formarse de un trovador 
qne j*501̂  la vida libre y tranqui la ¡ — ¡ T e amo con toda mi a l m a ! amarga , dolorosa, d i s c i p l i e n t e — S í bidente de la Audiencia y e l subpre- Q"6 e& al mismo tiempo un funciona-
Un a e ^ a ; ^ e y o unirse m á s bien a G e r m a n a le r e s p o n d i ó al momento ya he visto como has quemado s ini fecto no d e j a r í a n tampoco de c o m - / 1 0 -
cia „ab1^ ̂ o m P a ñ e r o de existen-' que le amaba apasionadamente. c o m p a s i ó n esas pobres^ cartas de;prar lo . • Inmediatamente la subprefecta 
tan un vehemente enamorado, i Hubo un rato de silencio? Barquet amor . . . . ¡ A h ! ¡ Q u i é n l l e g a r á j a 
yjkíl OID T\n 1 -̂ 'J.W.ÜlUl <*UUt 1 11.*. Mí U. 11 l «* \4.\J KJ*,*-W«.W-I---
baren .CT go,so y r o m á n t i c o . S in em I t o m ó de pronto la pa labra: 
m á s a comprender como p o d é i s olvi-
Claudio se e n c o g i ó de hombros y o f r e c i ó al poeta una taza de té . C l a n -
dijo: " E s o no le interesa a nadie." 'dio Pr ivat b e b i ó el t é . D e s p u é s pro-
8e sfor^l0 amaba sinceramente, — ¿ N o has guardado a l g ú n recuer dar tan pronto,"las mujeres , y lo poco E s t a b a ruborizado y molesto, c o - ¡ n u n c i ó a lgunas palabras ayunas de 
^ desdo Para no entristecerle 1 do " s u y o " ? — p r e g u n t ó . que nosotros representamos para v o j m o si le hubieran sorprendido h a - ' f a n t a s í a , y cuando a l anochecer s a -
^ Q U Í T Í / T 8 ' 7 •en poco tiemP0 l í e g ó I — B u e n o , jm empezamos—se di- sotras, por mucho que os amemos! (ciendo 
la suficiente presencia de | jo C¡fijaj¿jj^ molesta 
-se 
-No, ninguno, parse 
algo malo; p a r e c í a d i s c u l - j l i ó y r e g r e s ó a buen paso «.i c a f é 
de escribir versos ante sus del B a l c ó n , pudo beber s in ser ins-
peccionado. Y d e s p u é s , sentado de-
jlante de l a fuente de la calle de 
¡ C h a u m o n t a media noche, sollozando 
e indignado, d e c í a : 
— M e han reventado los a c a d é m i -
cos: me han recho beber t é en casa 
jdel subprefecto. ¿ E s a s í como se 
i a l ienta a los poetas? 
I E l sereno le condujo dulcemente 
j h a c í a la cama; pero a l siguiente d í a 
; toda la c iudad supo la aventura y to-
ldo el mundo dijo que aqual pobre 
¡ loco no t e n í a remedio. Y el subpre-
fecto, que era de la m i s m a o p i n i ó n , 
p i d i ó que fuese tras ladado P r i v a t 
a otro colegio. 
Y f u é para e l pobre poeta un do-
lor terrible verse obligado a aban-
donar e l c a f é del B a l c ó n y algunos 
de los parroquianos que le tolera-
ban; pero tuvo la s a t i s f a c c i ó n de gas 
tarse los m i l quinientos francos en 
convidar a sus c o m p a ñ e r o s de c a f é . 
Y e l desventurado escritor d e j ó tras 
s i a l m a r c h a r s e a lguna pesadumbre 
por su marcha . 
B A Ñ O 
F l 
Acaba ds abrirse en P a r i s y nada 
menos que en el barrio de St. Hono-
ré , un ujoso establecimiento do 
b a ñ o s para^ perros, a dond^ las pa-
rienses l levan a sus pomeranios y 
pekineses, que son los privi legiados 
animalitos de moda. Por lo general 
e l perrito l lega a los b a ñ o s en el 
lujoso carro de su a m a y es l leva-
do a su compartimento reservado. 
A l l í es b a ñ a d o por b a ñ a d o r e s espe-
ciales, d e s p u é s de lo cua l es pasa-
do a manos del masa j i s ta y por las 
del m a n i c u r í s t a , que le pone las 
u ñ a s que *es una marav i l l a . U n ve-
j ter inario examina su estado gene-
j r a l y con este certificado de buena 
s a l ü d , es entregado nuevamente a 
su d u e ñ o , que por lo general ha 
seguido con materna l delicia todas 
estas operaciones a su feo y. adora-
do canino. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l , B c e 1922 A Ñ O X C 
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C H A R L E M O S 
el que haya estado alguna vez a le-
che, el eíecto de una conversacióa 
de esa naturaleza sobre el enfer-
mo . . . , ! 
Y así, donde quiera, no oigo ha-
blar más que de comer bien y sin 
restricciones, lo cual me parece de 
buen augurio, por que es evidente 
que la mortificación, el pequeño tor 
mentó de que se le prohiba hacer 
alg{o agradable, produce sobre el 
hombre efecto saludable inmediato. 
Yo he llegado a la conclusión de 
que la Providencia depara al que 
está sometido a dieta rigurosa la 
oportunidad de escuchar conversa-
ciones sobre comidas suculentas, 
por el sabio doctor Ignacio Toña- que le están prohibidas, para ayu-
rely que me asiste, ni me he acer- ; darle a sanar, de la misma manera 
cado a una tertulia en la que no se ' que cuando tenemos un grano en 
hable de comida. • | proceso de maduración, resulta que 
Anoche era Pedro Aquino, que ; sobre él recibimos todos los golpes, 
describía una ensalada de ajíes, y ; E s que le hacen falta unos cuantos 
decía, relamiéndose, que estaban ex- ¡ toques dolorosos, para que se cure 
quisitamente asados, por lo que se '• completamente. 
L a enfermedad que me ha aque-, 
jado en estos días acaba de llegar i 
a la estación de la dieta de leche y | 
frutas que parece etapa obligada de ! 
todos nuestiros males. 
He querido tratar de tema tan j 
íntimo como es el de la dieta, no so-! 
lamente para ponerlo en conocimien i 
to de mis amigos los lectores de es-1 
ta sección, sino por que se me ocu-
rre decir algo acerca de ese parti- j 
calar, y no quiero dejarlo para ma-! 
ñaña. 
Uno de los comentarios que quie-
ro hacerle a mi dieta es el de la sin-
gular coincidencia de que desde que 
ésta fué decretada, manu-militarl 
había decidido prescindir del tene-
dor para comerlos. Y sonriente por 
el placer retrospectivo del relato, 
húmedos los labios, hacía el ade-
mán de tomar entre sus dedos pul-
O O O 
Vaya; consérvate bien, y no ha-
gas disparates, para que no sufras 
el horrible tormento de estar a le-
che y frutas y oir a Pedro Aquino 
gar e índice una tira de ají, de lie- describir una ensalada de ajíes tan 
varia a la altura de su boca, de apetitosa; que se comió a dedo llm-
abrir ésta, levantando al propio pío. Y cuando me veas cerca de tí, 
tiempo la cabeza, como deben ha-• ¡por caridad! habla del estado del 
cerlo los bienaventurados para es-1 tiempo, del boxeo, de cualquier co-
perar el maná del cielo y dejar caer sa, menos de ensaladas y bistés. Por 
la tira de terciopelo verde, bien lo menos hasta que el doctor Toña-
empapada en buen vinagre francés rely levante el sitio que ha puesto 
y goteada por un aceite todavía me- a mi calumniado estómago. Te B, 
jor que el vinagre. iy te P. 
Calcúlese, sobre todo, calcúlelo; Vio. MUSOZ. 
L A ULTIMA IMPRESION H I P I C A . 
D E S D E E L L E J A N O K E N T U C K Y 
La Extraordinaria Carrera de Toímny Dundee 
Por B O B EDGREIí 
CferrespcmKal dBpxrríiro del DIA-RIO B E :LA JStAKHEfi 
Cuando el maestro Johtmy Kilbanej 
nunca pudo resolver el jerogltDcoj 
del tremendo sistema de atacar de 
Dundee-
Jackson no ha sido 
caaz de poner fuera de 
combate a Dundee después 
de la única vez en que lo-
gró noquearlo. 
Benny Leonard encontró 
demasiado difícil pegarle 
a Johnny Dundee. 
Johnny Dundee, cuya his-
lori ade pequeño pugilista 
de-! peso ligero lo ha hecho 
una de las maravillas del 
ring. 
L a carrera de Tohnny Dundee, es bre de Dundee, Montieth, .empezó a ¡ da agacha un poco la cabeza o se Charlie White otra vez, luego empa-
No hay nada más fascinante que 
tratar de hallar entre el gran con-
glomerado de material inscripto pa-
ra contender en el Derby, al caba-
llo negro. Loe recorcTs construidos en 
la temporada pasada por cada pur-
sang, trae consigo el que sean com-
putados como favoritos un reducido 
grupo de la alta aristocracia. Pero 
en muchos ocasiones, los meses de 
descaneo invernal, el diverso grado 
de training y estado de la pista, con-
tribuyen a que surja (Te repente un ' 
lio en el volumen y calidad de las 
promesas. 
Jack Siduey, lugarteniente princi-
pal de Sandy Blackburn, propuso 
una de las más notables que se cono-
cen en el ring, el número de sus 
combates asciende a varios centena-
res. 
Por espacio de varios años, los 
aficionados al boxeo han estado ob-
servándole esperando que en cual-
quier momento se acabara; pero ha 
que en vista de la inundación fueran continuado con el mismo vigor que 
pospuestas las elecciones, teniendo fL_prmc1?10 ^^l'^Al^™}™ 
en cuenta que muchos electores se 
verían privados del grato cumplimien 
to de ese deber; pero tropezó ense-
guida con la oposición de los otros 
dos candidatos, que vieron en la caí-
jóvenes que empezaron con él, hace 
varios años han desaparecido del 
cuadro de la profesión. Dundee ha 
estado boxeando continuamente por 
espacio dé 13 años, empezó cuando 
consagrar todos sus ocios en las re-; mueve hacia adelante, o de algún; tó con Kilbane en una lucha a 
dacciones de todos los periódicos de ! modo escapa al golpe. Esto hizo que , rounds por el champion de peso 
Nueva York, contando a los cronis-1 muchos de sus rivales no solamente 1 pluma, en California, 
tas de sport que Dundee era un pü-1 fracasaran en pegarle a él, sino que! E n 1914 fué otro buen año de pe 
gilista asombroso, yo lo recuerdo; ¡al fracasar ie dejaban abierta la oca-! lea para Dundee, que derrotó a Jo< 
noche tras noche me visitaba en la j sión para el contrgolpe. 
redacción y me hablaba acerca de Algunos de los principales pugi-
Dundee hasta que me cansé de oir 
le repetir el nombre, y llegué a ha.-
cer votos porque alguien le apabur 
liase, para quitármelo de encima. 
Entonces, a medida que Dundee 
listas del país que conocían el esti-
lo tan danzador de Dundee, y que 
practicaban manera de contrarres-
tarlo, no podían, sorprenderle con 
un golpe decisivo, y cuando Dundee | gast combatieron por el título, y 
da torrencial de la lluvia, un verda- 16' E l verdadero nombre de Dundee, dero signo providencial, e invocaron 
inesperado, cuyas probabilidades se l la majestad de la ley y la inviolabi- f3 . J°!eP.11 ^ o ^ U uacio en bnar-
ven aumentar de día en día. hasta j lidad de la Constitución, con la mis- , "f.11^ í 2.2 de Novieijbre de 
que obtiene una fácil victoria, entre 1 ma poca vergüenza de sus sucesores i * ™ ' ^eneli5 pies' 4 -LP^Ír*1 pu 
io ««t^ofappirSn dA ins nnñ nn míe- doi Tnnmontr. a^Hmi gadas de alto, y pesa 130 libras, a le es upefacció e lo que o pu  
den hallarse dentro de las interiori-
dades que encierran las prácticas 
matinales. Así cucedió durante el 
año 1918, en que Sun Briar, el no-
table potro de Willis Sharpe Kilmer, 
se inutilizó pocos días antes del 
Derby, haciendo que su dueño bus-
cara ansiosamente durante veinte y 
cuatro horas, algún ejemplar que 
sirviera para llevar al menos sus 
el momento ctual. 
Siendo las siete de la mañana, se 
abrieron con gran solemnidad las 
pesar de que éste es su peso mayor, 
gradualmente ha llegado desde la 
fué haciendo quedar bien a eu pa- recibía un golpe duro en la quija-' 
drino, en pelea tras palea, luchan- da, no hacía más que combatir con 
do contra los mejores de su clase mayor rapidez y pegar doblemente 
y atacando con la misma audacia,. en la lucha que sgeuía. 
yo, como los demás escritores de Con sus movimientos constantes e 
chie declaró que transcurriría lar-
go tiempo antes que nadie pudiese 
sorprender a Dundee con uu golpe 
decisivo. 
Y así fué hasta el mismo habíli-
Joe simo Benny Leonard, en Varias oe-
Azevedo en 15̂  rounds ŷ  a Joe R i - leas muy reñidas con Dundee, no ha-
bía logrado pegarle. Terry Me Go-
vern, Craney, Lew Tendler y uPa 
veintena de otros pugilistas, tam-
b;én buenos pegadores, habían fra-
casado eu ei mismo empeño. 
E n los últimos dos años Dundee 
vers, el gran lightweight mejicano, 
en 20 rounds. 
Al derrotar a Rivers Johnny se 
iba aproximando mucho al champion 
de peso ligero, porque Rivers y Wol 
sport, comencé a ayudarle y a 
searle que ganase. 
de- incansables en todas las peleas, pa-
recía evidente que Dundee perdiese 
Había algo alrededor de Dundee I el vigor prontamente,- y yo hace cin-
que le ganaba las simpatías de to-1 co años que estuve observándole es-
dos; no le temía a nadie, desde esperando alguna señal de derrumbe, 
principio, todos le parecían iguales; ! E n 1917 parecía que Dundee em 
ambos estaban en el suelo al fin | ha luchado con el champion de peso 
' ligero, Benny Leonard, media doce-
na de veces, y con Willie Jackson, 
del bout, siendo muy dudosa la de 
cisión acerca de cuál de ellos ha-
bía ganado 
E n aquel mismo año Dundee com-
batió con Willie Ritchie en un em-
pate de cuatro rounds, con Shugrue, 
Freddy Welsh, Kansas, Pal Moore 
y muchos otros pugilistas buenos, 
mas aun. Además de haber conteú-
dido con otros muchos aspirantes, 
todavía nadie ha podido observar 
que se aproxima su fin. Dundee tie-
ne bastante habilidad como boxea-
dor; pero la mayor parte de sus éxi-
clase de peso de pluma durante los i io mismo luchaba, contra los que ' pezaba a retroceder, cuando Willie ! entonces el que pegaba con mayor puertas del colegio, instalándose ca- v a r i ^ añnq ane ha combatido v ha ! ^ o ^ o ™ ^ ^ u * - * qu« pezaoa 
«1 i n m P . d i a t a ™ ^ lnS rPirnriiadns u f j ^ ^ ° „ ^ w ^ J n r ^ F 6 ^ ^ mUí reciamente que con-; Jackson le pegó con la derecha en 
luchado con los mejores boxeadores tra los que bailaban mucho, contra la quijada, en el primer round, 
de peso ligero. 1. ' ̂  I todos se presentaba de la misma ma- | knockeándole en frío, 
Cuando Johnny tenía 16 anos de ; nera, y si no los vencía, por lo me-
* * í f C Í f ^ a d , su padre hizo que trabajara no6 les hacía trabajar ¿ u c h o . 
sí i ediat mente los regocij os 
rivales de Blakburn en un barril, 
arengando con verbo cálido y prome-
rrota del desgraciado Sandy parecía 
asegurada, y algunos de los compa con él en su negocio de pescadería, en Nueva York; pero no lo consi-1 E n muchos años posteriores si-
colores. Todo el mundo y su tío re-
dres de los dos candidatos presentes, ^ i ó porauo desde un punto de vis- ^uieDdo flos acontecimientos del ring, ^- ^ . T „ ^ Smo, porque oesae un punto ae vis . nuilca vi otro pugilista que tuviese 
dureza en la clase del peso de plu-
ma. 
E n 1915, Dundee, luchó más to-
Pero con asombro (Te todos los davía, combatiendo contra hombres 
aficionados, en el Este, Dundee vol-' como Azevcdo, Matt Wells, Joe Man-
vió al ring sin que se le notara la dot, Jimmy Duff, Benny Leonard, 
menor demostración de decaímien- Cross, Rivers, Mateehell y el cham-
to moral a consecuencia de su derro- 1 pión Willie Ritchie. 
' ta, e inmediatamente hizo desapa-1 
desde el principio tuvo un estilo pro- recer el efecto de ésta, ganando L A T A C T I C A D E D U N D E E 
termiuator, que desde entonces que- setaj que se distinguía fácilmente de H ^ ^ a " acumuíado' una fortuna" de ' ̂  de peIea' que era mnj hueno' nuas cuantas batallas, y volvió a l u - | 
dó consagrado como una luminaria, la plaza principal del pUeblo, en que 400 ó 500 000 pesos que difícilmen- I pero qu? a cu.ailtos le veíamos nos char contra Jackson y le atacó fu- | Willie Riechie era un gran pugi-
• daba la impresión que tenía que acá- | riosamente por espacio de 10 rounds, lista, muy agresivo,- que nunca sa 
se burlaban de la impotencia de Jack •mpr(-.nTifii Tnhnnv pntprPía mip til , " " " ^ " w^v' .f V"0^ , LO . 
cuerda la victoria del suplente que Sid:ney y sus compañeroS. Del lado box?o p o ^ ^ energía como Johnny Dundee; | t , 
no era ^ d l ° ™e^°^,o f n f n T I p - del río se eleTaba una e^ec}e d* mf- ba en lo derto, porque como pugi-
luchando sin decisión, durante seis j tos en el ring, se deben a su velo; 
rounds, con George Chaney, que era i cidad, a su fuerza y a su agresivi-
dad. 
E l año pasado ganó el "júnior e 
lightweight championship", nueva 
clase inventada para Dundee y pa-
ra otros luchadores pequeños que 
se hallaban a pocas libra del peso 
ligero, al ganar una decisión sobre' 
George Chaney en un bout, y pare-
ce seguro que Dundee podrá defen-
der ese título durante varios años. 
—" ~ «7 - AO. yxfMZja *~ÍK.Í LIX v, \six v|u^ 
condición que ha conservado hasta • ee desarrollaba toda esta escena, y h y. ! al burla se por centésima v z un | Itspadff86 l0Srad0 en el negocio del 1 barse en dos o tres años. Danzaba! superándole* por puntos en todo 
Paul Jones, triunfador sobre u j - j t a l John Rogers, furioso partidario; ^«JlV, „ 0„A ^ . W I * i continuamente alrededor de su opo ' 
x x x x x x x x x x XXXXXXXH 
sangs de la talla de Tryster, Prude 
ry, Lleonardo n , etc. Este año pa 
rece difícil que surja el inesperado, , puede" salvarlo 
debido a la presencia de Morvich, el . ban> dirigieron su mirada hacia el 
invicto campeón juvenil de la tem- • punto indicado por Sidney, y vieron 
porada pasada, y los miemos Luc- ¡ venir a un caballo negro, montado 
i pescado, 
Carroll empezó teniedo por mana-
del candidato que en la ausencia de | ger a un hcmbre de su misma edad, 
un escosés, Montieth; éste fué quien 
de combate que 
usa, que es un nombre escosés, John-
ny Dundee. Como la mayor parte de 
set, y la propia pareja de E . R. Brad 
ley: Behave Yourself y Black Ser-^ Blackburn parecía seguro tr iunfa- , , 
vant, pueden catalogarse entre los ¿or, del lugarteniente de este, Sidney, i lpu ^ el nombre 
caballos negros, considerando que en- dirigió Jack su vista maquinalmente 
tre los contrarios se hallaban pur- ¡ hacia la meseta, y dijo textualmen-
ky Hour, Surf Rider, Runantell, 
Kaid Sang y Bunting; pero es en 
estas ocasiones donde suele surgir 
©1 •'Black Horse", nombre verdadera-
mente técnico, por el cual se distin 
te: Sí, creo, asegurada la derrota de j los itialianoS) johnny creyó mejor 
Sandqy, solo aquel caballo negro • adop^,. un nombre irlandés de pe-
los que lo rodea-, leaj alg0 asi como Kelly 0 suUnran; 
pero Montiieth, cuyos antepasados 
escoceses habían combatido en mu-
chos campos de batalla, contra los 
ingleses se negó a aceptar ningún 
nombre en sustitución del nombre 
escosés, tratándose de un hombre de 
pelea. 
por un hombre que lo hostigaba con 
todas sus fuerzas. Minutos después 
llegaba Sandy Blackburn al medio 
del pueblo, y sin titubear se subió 
al barril que le tenían Preparado 
guen los inesperados en los Estados i eus amigos; había atravesado el río 
Uaidos. inundado después de abandonar su 
E l origen de esta denominación,' casa a los primeros albores del día. 
puede encontrarse al comienzo del | L a hazaña, repetida por sus amigos, 
siglo pasado, en el pueblo de L a j le ganó partidarios, que no podían 
Grange en Georgia. Hallábase divi- ' menos que admirar un hombre de la 
dido en tres facciones contrarias el! talla que había demostrado tener 
cuerpo electoral, por cierto muy re- I Blackburn, y creyeron encontrar en 
ducido, de aquel rincón del Sur, y la ; él un verdadero alcalde modelo, 
alcaldía era el puesto que se dispu- ; L a historia no atestigua la clase 
taban con verdadera fiereza todos de funcionarlo que resultó ser San-
ios cabecillas. E l que parecía contar dy, pero la frase de cabalio negro se 
con más probabilidades era un tal i hizo famosa en el país, y en cada 
Sandy Blackburn, que se distinguía; elección dudosa, los políticos trata-
por su valor temerario y condiciones I han de hallar en algún candidato 
E S D E G R A N D E S E N E R G I A S 
Después de haberle dado el nom-
nente, y siempre estaba en movi-
miento, siempre era él el que agre-
día. 
Pero sus pasos de baile no eran 
hacia atrás, como sucede en la ma-
yor parte de los pugilistas danzari-
nes, Dundee era combatiente, más 
que nada, tenía una estratagema cu-
riosa, que qra la de encogerse y lue-
go avanzar con la cabeza descubier-
ta, con objeto de atraer al enemi-
gó. 
NO H A Y SEÑALES D E D E R R U M -
B E 
Siempre tuvo una visión muy 
de pelea de Dundee, es muy larga 
•Combatir a Young Shugrue, un par 
de veces, en 1917; éste fué un año 
de mucho movimiento para Dundee, 
y en el curso de él sostuvo 40 peleas. 
E n 1912 combatió en bouts sin 
decisión con Charlie White y John-
ny Kilbane. White era ya conócido 
como un pugilista que pegaba muy 
reciamente, y Kilbane era champión 
rápida, tan pronto como su contra- i del mundo en peso de pluma. A l año 
rio inicia un golpe contra la quija-' siguiente, Dundee combatió contra 
echaba hacia atrás. Antes de luchar 
con Dundee, Ritchie me dijo que 
había estudiano dq una manera 
especial el sistema «de Dundee, de 
hortar el cuerpo a los golpes y ex-
poniendo la quijada para atraer el 
i golpe de su contrario, y que trata-
L a lista de los grandes pugilistas ría dep gearle en la quijada a Dun-
que no han podido resolver arreglos I dee cada vez que le hiciera que acu-
el 
camino. Después volvió a luchar con 
Jackson varias veces, siempre con 
bastante éxito. 
C U A R E N T A LUCHAS E N UN AxO 
D E N A T A C I O N 
diera * ese recurso, con el mayor 
vigor que le fuera posible y tenía 
la seguridad de derrotar al italia-
no. 
Cuando llegó la pelea, Ritchie 
apretó a Dundee y le atacó con to-
das sus energías; pero hacia el fi-. 
nal, el mismo Ritchie sonreía, y mo-
vía la cabeza al ver a Dundee esca-
Detroit, Micb. abril 7. 
John Weifemueller y Norman Ross 
' deberán contender en el match de 
natación nacional de 220 yardítn, 
que se celebrará en la noche del 
sábado. 
Si bien es cierto que Weissmueller 
ha estado batieado record tras re-
cord, que antes había obtenido Ross. 
E n este último ha estado invernan-
do en 1$, Florida. Su inscripción pa-
ra la contienda del campeonato de 
aquí se recibió por telégrafo anoche, 
E S T A N O C H E E N E L H A V A N A 
B 0 X 1 N G L U C H A Y B O X E O 
E l Español Incógn i to contra Young Stranger Lewis 
par de golpes que* con cualquier otro ¡ y la competencia entre estas dos es-
habrían resultado de gran efecto. trollas será lo más notable de este 
Después de aquel combate, Ri t - ' suceso deportivo. 
E n el stadium del Havana Bo- L a espléndida fiesta de la noche 
supremas de jinete Blackburn vivía ! que había sido abandonado hasta el ^ing aparece esta noche después de ha de dar comienzo con un match 
al otro lado del río Savannah, que! momento, un nuevo Sandy Black- algunos meses de perfecto y obliga fe boxeo entre Babe Quintero y 
separaba al pueblo de L a Grange ¡ burn. que montando su brioso cor- cío reposo el Español Incógnito, Pa Jack Rencurrel, a ocho rounde, es 
del resto del condado. Se acercaba cel negro, se presentaba lleno de vi- blo Alvarez el que promete vencer tando las apuestas por Quintero por 
el día de las elecciones, las cuales gor sobre la meseta que corona el en lucha artística y fiera a la vez, ser un boxeador de más ligereza y 
se hacían casi exclusivamente a bo- pueblo de L a Grange. al conocido joven luchador Young arte, aunque Rencurrel es de los 
ca de revólver; y los tres postula-' Deadlock, ejemplar casi descono- Stranger Lewis. E l español va a la buenos que pueden aparecer entre 
dos registraban los diccionarios pa- cido para !a mayoría de los fanáti- lucha con algunas libras más que el ring. 
ra hallar nuevos adjetivos conque eos que siguen de cerca las carreras, el americano, pero este le aventaja E l semi final le toca a Jack Cu-
calificar a sus contrarios. Poco im- es hijo de Sir Wilfred, padre de Tro- en juventud y tal Vez en destreza, liimber, una pequeña estrella en el 
portaba su significado. Bastaba que I jan, vencedor en el Futurity de hace lo que hace el número por demás in peso ligero del huerto cuoensis, y 
una década; y descendiente por la teresante. Más si se tiene en cuen- se enfrentará con Carbonell, una es 
rama materna de Troutbeck, un no- ta que es sin limitación de rounds, pecie este último de Battling Nel 
table semental de la más pura raza lo que quiere decir en buen caste- son , nunca retrocede ante el enemi-
inglesa. Durante le temporada pasa- llano que no puede haber medias go y cuando cae es con honra. Co-
da corrió contra los juveniles de pri- tintas y además la Comisión Nació- mo se puede apreciar el programa 
mera fila, pero nunca ocupó un nal de Boxeo tendrá su delegado jun no puede ser mejor, la fiesta ha de 
puesto verdaderamente prominente, to al colchón dispuesto a retirar a quedar, como todas las del Sta 
nTendo"los lugartenientes de cada - sin embargo, durante el mes que lie- cualquiera de los luchadores que a dium de la calle de Zulueta, muy 
candidato,' preparando los últimos I va instalado en la pista de Lexing- su juicio no sepa o no quiera cum- lucida, 
detalles para la consecución de la !ton. ha empezado a llenar con la ve- phr con su deber. ) 
tan anhelada victoria. Pero hete I locidad de sus prácticas los oídos de' 
aquí que a media noche dijo la llu- \ todos 106 expertos del 
fueran desconocidos para el vulgo, 
que inventarían para ellos, en alas 
de su fantasía, un contenido verda-
deramente terrible. 
E l día 5 de noviembre era el de-
signado para las votaciones, y du-
rante la madrugada se iban reu-
E n el ground de los doctores 
Pérez-Acosta se ha de celebrar 
mañana domingo el tercer jue-
go, que ha de seir el decisivo, 
entre el club de Santiago de las 
Vegas, el C. L R., con el Adua-
na, champion este últ imo del 
Premio Viboreño. 
E s una interesante serie de 
tres juegos, en la que se en-
cuentran empatados nariz a na-
riz ambos clubs. L a una y trein-
ta es la hora de dar comien-
zo este match. E n la segunda 
tanda dei l a tarde aparecerán 
Liceo do Regla, con todo el 
personal con que ha de compa-
recer en el Campeonato Nacio-
nal de A maten rs que se cele-
brará en Almendares Park, y 
el Aduana por segunda vez en 
la tarde. 
Los muchachos del Dr.. l)o-
vo están construidos de made-
r a Irrompible e insumergible. 
No conocen lo que es el can-
isancio. 
M A Ñ A N A , E N V I B O R A P A R K J U A N C A S A L A M A Ñ A N A 
E S T A D I Ü M D E I N F A N T A Y M A R I N A 
país y las 
viV'aqüí estoy yo, abriéndose total-! columnas de la mayoría de los escri-
mente la ducha celestial, que se en-! tores hípicos, que saben distinguir 
cargó de anegar de tal manera el' a un caballo de carrera de un cochi-
monte y el valle, que las aguas del |110 J?6 Pura razia-
río Savannah crecieron de un modo \ Sm (lue m^ atreva desde ahora a 
alarmante, saliéndose de madre. , mencionarlo como el verdadero ines-
Cuando los vecinos despetaron vie- perado de la futura contienda por el tre las que predominaban bellas da-
ron el Sol de fuera, pero el pueblo Derby, puedo asegurar, que en vis- mitas se efectuaron el martes dos in-
completamp.nte separado del resto ta ^e las prácticas que viene reali-j teresantes juegos de Basket Ball. E n 
zando diariamente en toda clames de el primero el potente team de la 
pista y distancias, es muy posible "Asociación Deportiva Viboreña", 
que le de una sorpresa más que dando un mentís rotundo a los que 
B A S K E T B A L L 
E n el "floor" del "Cuba Tennis" 
ante numerosa concurrencia en-
del condado. 
Gran consternación reinaba entre 
los amigos de Blackburn, pues las 
elecciones se ganaban por el magne-
tismo personal de los pandidatos, 
que se instalaban enfrente del único 
colegio de la aldea, que servía al 
propio tiempo para fines electorales, 
desde tiempo inmemorial y subidos 
en sendos barriles arengaban a los 
votantes, prometiéndoles delicias sin 
fin; coítumbre que conservan los po-
líticos del día, con el natural desarro-
mier que anuló a la estrella Pedro C833CB33£8teSC8C9Ce0CK^ i 
Hourcade; José M. Navarro, M. A. I 
Fernández y José Marino que con eu p M I rtQ r O l í R T ^ FíFT 
juego sistemático y seguro anularon , ̂  w u v V U U l ü WLili 
a los boys de la calle de Coco. Del i 
"Cuba" solo dos merecen mención 
P. Hourcade y N. A. García. Con el 
triunfo del martes la Asociación De-
portiva Viboreña, ha demostrado, dos No se olviden los amantes del lawn 
cosas: que su nombre no es s ímbo-! tennis que mañana domingo, a las 9 
lo de derrota sino de triunfo y ca- dará comienzo el vigésimo torneo 
ballerosidad; y que su team es su-i anual por el Campeonato Nacional 
E l famoso boxer e s p a ñ o l pe l eará con Estanislao F r í a s . — O s c a r Gar-
c ía con Mike Rojo , hace un n ú m e r o e s p l é n d i d o . — Y Luis Sarch 
ñas con el cienfueguero completan el gran programa. 
Lo más notable de la mañana en ese handicap por su arte y esperien 
el stadium de Infanta y Marina ha cía. ^ 
de ser la pelea entre el famoso ca | Oscar García es otro número wu. 
talán Juan Carlos Casalá, el pugilis interesante, se enfrentará a Ĵ1 
ta español que aun no ha tenido con Rojo, el célebre gallito de E l MU 
trario en la Habana, pues cada uno do que tan buenas peleas ha d.3,0 
que se le ha epfrentado ha sido para satisfacción de los fanático 
muy inferior ai 41 en grado sumo, habaneros. 
eso se ha visto ^después en medio i E n el semi final aparecerá s1 ca . 
del ringg debido a la superiorisima peón de bantara Luis Sardiñas W 
calidad del boxeador catalán, y ee la echará con el cienfueguero W% 
encontrará con Estanislao Frías que Armand, una perla de la Perla . 
es lo mejor que se le jmede yoner Sur. .én, 
i enfrente debido a que Frías es un'. E n resumen un programa esP 
¡muchacho excesivamente fuerte y tie dido, colosal para el medio ^ ta. 
Ine bastante mas libras que Casalá. mañana en el fresco y Sran^f ,_t y, 
¡Frías pega con ambas manos con dium de Infanta y MrinusaB ¿ye 
i igual fuerza y con igual arte y su— dium de Infanta y Marina. Y \yW 
¡birá al ring pesando 143 libras con Fernando Ríos actuará de reier . 
'tra 130 el español, que puede darle lo que es una garantía. 
H e r a l d o de A l q u i z a r y V í b o r a " A d i i a n a " y < T o r h l n a , , hoy 
V E D A D O T E N N I S C L U B | S t a r s e e n f r e n t a r á n e n e l i e n A l m e n d a r e s P a r k 
p r ó x i m o d o m i n g o 9 , e n 
i z a r 
regular a los que solo consideran dicen que r.u nombre es símbolo de I perior al de Cuba, como lo demos- i de Cuba, en los courts del Vedado 
con probabilidades e Morvich, Kaid derrota arrolló decisavamente a los I trará en el campeonato que comienr I Tennis Club, la muy simpática y 
Los aguerridos teams del A yíb0-
y Fortuna, campeones de te 
ra y Nacional respectivamente ^ 
menzaron hoy en Almendares _ . 
una serie de tres juegos fi"6 sloS 
interesantísima por el calibre ae 
Sang, Lucky Hour y comparsa. 
DOMINO. 
o o o a o o o o a o o p o o a o 
O E L DIARIO DE LA MARI- C 
í> NA lo encuentra usted en O 
O cualquier pofilación de la O 
O Repúbliea. O 
á'el "Cuba" quemándole sus cuentas ¡ za ^ 
de "figurao" y fortaleza. E l juego 
desarrollado por los Deporteros fué 
colosal anulando completamente a 
sus contrarios al extremo de dejarlos 
en 13 x 24 De la "Deportiva Vibo-
18 y del que nos ocupa- prestígiosa sociedad cubana ribere- i 
remos en su oportunidad. E l según-: ña del Almendares. L a hora de ¿to-
do juego fué . entre el "Olímpico" , Ver el - primer raquet, que será en 
del Vedado y el "Aduana" ganando i single de caballeros, es la de las 4 
estos con gran margen. ¡ de la tarde, y es necesario llegar 
De todos fué alabada la actuación temprano para tomar posiciones, i 
reña" son dignos de especial men- del referee S. Gosende, por sus de-, pU(Ss ^ ser muy crecido el nú-1 
ción Ricardo Tenaz que venia cía-1 cisiones. justas e imparciales. I mero de personas del alto mundo ser 
tres 
"field goals", Julito L a -
E l próximo domingo ee efectuará clubs, 
en el entusiasta pueblo de Alqui-! Comenzarán los juegos a âs - ja-
zar un interesante match de base p. m. Costará la glorieta 50 ce 
ball entíe las potentes novenas " V i - , vos y Sol 10 centavos. 
hora Star" y "Heraldo de ^ ^ « i - j x x x x x ^ x x x x r r a x r r X X E O ^ 
Reina mucho embullo y promete ^ n 1 " " * »I DIARIO DE 
un Oscaar QUINTANA. I social y deportivo que concurra. i calibre de ambas novenas. 
emocionante desafío por el | RIÑA y anuncíese en 
LA MARINA 
A S O XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l , 8 de 1922 P A G I N A QUINCE 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
L P A R T I D O D E P A L A R E S U L T O A R R O G A N T E 
S O B R E S A L I E N D O E L Z A G U E R O P E R E A 
Después de trece formidables igualadas lo ganaron los blancos. - Con el de remonte 
no se remontaron los espíritus al pináculo de los entusiasmos. Fué coser y cantar 
para Pasiego y Lesaca. - Ochotorena y Larañaga, hechos dos "probes". 
NUEVO FRONTON A la hora de todos los días labora-
o s comenzaron su labor ^ a t r o se-
ñores 
L a r r i naga. 
salir 
encargados d© repartirse 
Tantos de la primera tanda. 
pe blanco: Ochotorena y 
De azul: Pasiego y Lesaca . 
Un bonito revuelo blanco para 
delante; otro revuelo de los azu-
loa tan brioso como el de los blancos 
para besarse los numeritos en cinco. 
¡Qué atrevidos! 
Y se acabaron los revuelos. E n la 
cancha no hay más que azules; dos azu-
les aue cantando aquello de "yo me voy 
pa el otro mundo", salieron por delan-
te- continuaron por delante y por de-
lante se pusieron el blanco delantal de 
los sabrosos treinta. Pasiego entraba 
todo lo que quería a placer y lo castiga 
muy placenteramente, abusando de su 
cerebro verte "giieno". que encierra en 
su coco de gran señor del remonte. Y 
Lesaca pues todo lo entraba y lo sa-
P R O G R A U A P A R A H O Y 
S A B A D O 8 D E A B R I L , A L A S D 0 3 
M E D I A D E L A T A R D E . 
30 tantos: 
blancos. 
Primer partido, a remonte, i 
Salsamendi 7 Arzamendl, 
contra 
Pasiego y Errezábal, azules. 
A sacar del ruadro H con seis 
pelotas finas. 
Primera quiniela, a remonte, a 6 tantos 
ü a r r i n a g a ; Mora; besara; Arambnm; 
Oshotorena; Errczábal. 
A salar del cuadro diez y medio. 
Segundo partido, a pala, a 35 tantos 
Chistn y Arrarte, blancos, 
contra 
Quintana y Cantabria, azules. 
los segrundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
caba sacando por la azotea, el Pasiego ^ A sacar los primeros del cuadro 10 y 
a Larrinaga; Lesaca, a Ochotorena. 
Los dos, los dos azules, acabaron con 
los paraguas y con la paragüer ía . 
No pasaron de los 21. Y ahí llegaron 
porque los blancos fueron piadosos con 
la piedad de los que se encuentran con 
dos "probes" en lugar de topar con un 
par de soberbios contrarios. 
E l partido fué de los de coser y can-< 
tar a gritos. 
bonito también, 
se reparten las 
rea, arrancándose 
"uvean", m á s claro, 
uvas a 12 iguales. 
L a pelea vuelve a la gallarda armo-
níap al equilibrio, a la grandeza; blan-
COMIENZA E L 15 
E CAMPEONATO 
NACIONAL DE POLO 
Tenemos el gusto de dar el sche-
d # e oficial del Campeonato Nacio-
nal de Polo que ha de dar comien-
zo, el d í a 15, viernes p r ó x i m o . E n -
tre los playera que integran los dis 
t intas teams que p a r t i c i p a r á n del 
m a g n í f i c o campeonato no vemos a l 
Coronel E u g e n i o S i í v a , el a l m a m a -
ter de este sport en Cuba , quien por 
necesidades del servicio, p u é s se en 
cuentra destacado en P i n a r del R í o , 
se ve privado de su d i v e r s i ó n favo-
r i ta , y los f a n á t i c o s y admiradores 
I r l g o y e i i M e n o r y M a n d o r e a l i z a r o n 
u n a g r a n l a l i o r a n o c h e 
E l zaguero blanco cubrió mucho terreno enjaulando mariposas-Los azules colgaron so 
último cartón en el tanto 2 4 . - E n la primera tanda Higinio y Alberdi lucieron mucho. 
Emilio Eguiluz sigue mejor perdiendo una libra diaria. 
eos y azules turnan en el ataque con | suyos lo lamentan muy de veras , b e 
pundono-
Segunda quiniela, a pala, a 6 tantos 
E r m ú a ; Elorrlo; Perea Tercero; Bego-
fiés Primero; Iraurgni; Arrarte. 
A salar del cuadro diez y medio. 
ros; gigantes y cabezudos como los ara-
goneses; buenos pegando; buenos le-
vantando; buenos tendiendo la pelota y 
m á s buenos dándole a l aire, cortándole 
para darle con m á s fuerte aire. Se 
E l de pala vino a sacarnos de la 
aburrición, del sueño que nos produjo 
el del remontamiento. 
Lo disputaron los blancos Begoñéc I I 
y Perea I I I , contra los azules, Iraurgui .Igualaron, oyendo palmas, en una, tres, 
y Arrarte. cuatro, cinco y siete. 
En la primera decena nos demues- | Continúa el peloteo y 
tran que están los cuatro patentes, pe-'bien; pero los números 
loteándola, con brío, con bello toma y 
daca; seguros y valientes los delante-




Iraurgui y Arrarte se suben a la parra; 
se ponen en once; pero Begoñés y Pe-
pasmosa sobriedad; los de la tienda es-
tán que qiStean; los de la trastienda 
hacen humo; se dan unos paletazos des-
de todos los cuadros que "atontolinan" 
el cemento de la cabeza. Y otra tanda 
de Igualadas: a doce, trece, catorce y 
quince. Y otra tanda de aplausos. 
Y otro avance azul con intento de 
"abollen" al pasacalle de los blancos. 
Y otro avance de la gente blanca decla-
rando nulo lo del intento. Dos rachas 
breves, vivas, violentas, preciosas. Y 
vuelta a rodar el disco de la Igualdad 
fraternal. Pues creciéndose los cuatro 
al castigo, pasan bravamente empare-
jados por 21, 22. 23 y 24. ¡Y alto el 
plato de la igualdad. L/os de blanco por 
la vanguardia a retaguardia dos de lo 
azul . Sin embargo, se esperan nuevos 
contubernios numéricos , ya que los azu-
les e s t á n en 29 cuando los otros es tán 
en 30. 
Y del contubernio naranjas . Iraurgui 
y Arrarte acaban con cinco paraguazos 
tan dolorosos como inesperados que 
nos helaron la sangre. A dos y medio 
cada uno. Hasta el Vparagiieo'* antes 
citado se jugó a la pelota de manera 
soberbia. Sobresal ió Perea. 
Mora, como no tenía nada que hacer, 
pues se puso a hacer que sacaba la 
primera quiniela, y se la l l e v ó . ¡Vaya 
un morito caliente! Y Ermúa nos dijo 
hasta mañana, si Dios quiere, después 
de obsequiarnos con la quiniela final y 
tal para cual . 
P . R I V E R O . 
Un dilletanti del asfalto me pregun-
taba anoche en el viejo Palacio de los 
Gritos, cuál era la zraón por la que 
siempre, o casi siempre, comenzaba a 
informar del segundo partido y dejaba 
el primero para ú l t ima hora medido con 
cuenta gotas. L e dije al amigo Pelu-
cilla, qué así 
EGtniXtrZ E S T A M E J O K 
Emilio Eguiluz se encuentra bastan-
te mejorado desde que le aplica a la 
rótula a donde se le ha aposentado el 
reuma, unos baños de vapor, y estos 
todas maneras reciba el 
roso mi l i tar un c a r i ñ o s o recuerdo i de anoche, que por lo regular en el se-
y a que m o m e n t á n e a m e n t e se encuen-1 gundo partido siempre aparecen los 
t r a distante de nosotros. 'Ases con relación al primero. Y de ello 
E B A S E B A L L EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Según se h a b í a anunciado se lle-
yaron a efecto en los terrenos de 
Arenal Park y Almendares P a r k res-
pectivamente los juegos entre los 
aguerridos clubs "Manrique de L a -
r a " y "Detroit J u v e n i l " y "Ins t i tu-
to B. B. C . " y "Detroit J u v e n i l " el 
eábado y m i é r c o l e s p r ó x i m o pasado. 
Sólo podemos cTecir que en ambos 
ción de la "gran pujanza que posee 
jaegos fueron una gran demostra-
ía Artillería del Detroit p a r a m á s 
detalles l é a c s e los scores 
Manrique de L a r a 020 100 010-4 
Detroit Juvenil . 221 2013 01x10 
Bateí ías por el club Manrique de 
L a r a ; Altime F e r n á n d e z y F r a w i . 
Baterías por el club Dtroi t Juve-
nil: Piedra y F r a g a . 
" L E P T Y " GSITVr E S T A 
T E R R I B L E M E N T E 
P I T T S B U R G , Penn., abril 7. 
! "Lefty" Grim, primera base de los P i -
' ratas, que ha marcado un paso terrible 
ál bate durante la temporada de entre-
¡namiento, aumentó sus lauros anterio-
res a la temporada ayer, cuando hizo 
I cuatro hits en cinco viajes al píate, en 
! el juego con el team de la Western 
Association Springfield, juego ganado 
por el Pittsburgh con una anotación de 
diez a seis. Uno de estos hits fué un 
home run con dos hombres en bases. 
r N T E B M I S r A B I i E D E S F I L E D E B A -
T E A D O R E S 
S T . P E T T E R B U R G . F i a . , abril 7. 
E l desusado espectáculo de un plnch 
hitter que tiene la oportunidad de ba-
1 tear dos veces en un inning, entregan-
B A T E AND O j do un single en cada ocas ión que estu-
vo al bate, fué lo m á s notable del juego 
| celebrado aquí ayer entre los clubs L a -
[keland y S t . Petersburg, de la L i g a del 
i Estado de la Flor ida . E l bateador C . 
i Moore, de los locales, bateó en el sex-
1 to inning por el pitcher Woodbread, y 
descorchó un single. Antes de que el 
Lakeland pudiera retirarse, el S t . Pe-
tersburg se había apuntado 12 carreras 
y Moore había ido al bate por segunda 
vez. E l score final: St . Petersburg 14, 
Lakeland 9. 
U N A 
Detroit Juven i l . 050 101 00(HT 
Instituto B . B . C. 010 100 000-2 
Baterías por el club J u v e n i l : G . 
Díaz y M e n é n d e z . 
Bater ías por el club Inst i tuto B . 
B, V . : R o d r í g u e z y Salgado. 
JACQTJES E O T T R N I E R T I E N E 
P I E R N A I N F E C T A D A 
S A N L U I S , Mo., abril 7. 
Jacques Fournier, primera base de 
los Cardenales, tiene una pierna infec-
tada, dolencia que, según dicen los m é -
dicos, tal vez le impida presentarse en 
el line up contra el Plttsburg el 12 de 
abri l . 
Las atletas de la Florida 
T A L L A H A S S E , F i a . A b r i l 7. 
Las alumnas atletas de las' escue-
las superiores del E s t a d o se reunie -
ron hoy en la Univers idad p a r a M u -
jeres del Estado, con el objeto de ce 
lebrar su primera contienda Interes 
coiástica de "cinder track". L o mis-
mo que los muchachos que contien-
dan en Gainesvil le se d e c í a n que 
iban a demostrar su admirable f o r -
taleza en el "cinder t rack" y otros 
deportes. 
E O S 7 A N E E E S D E M A L E N P E O R 
N U E V A Y O R K , abril 7. 
L o s Tankees estuvieron en Rfcchmond 
Va. , hoy, esperando poner coto a las su-
cesivas derrotas que ha sido la desgra-
cia que les ha perseguido en su serie 
con Brooklyn. Todas las probabilidades 
de ganar la serie contra los Dodgers 
se habían desvanecido; pero los hom-
bres de Huggins creían que podrían 
cambiar la s i tuación respecto de sus r i -
vales y salir para s ü s casas, hasta 
cierto punto, con buen talante. A Cari 
t Mays se le apl icó una terrible zurra :medl0 f estIvo el ^ía de hoy porque J l -
cuando se hizo cargo del pitching por |m5r R ine Pechara para los Phillies en 
los Tankees en el sexto inning del j u e - i u n ilieso de exhibición contra Reading 
go en Norfolk, Va., ayer, juego que los 
del Brooklyn ganarpn con una anota-
ción de cinco a cero.**'' 
R I N G 
Campeonato de Basket BaH 
E l lunes se c e l e b r ó un interesante 
Juego de Basket B a i l en el Vedado 
Tennis Club que galantemente ha 
cedido su flow para este campeona-
to siendo estos encuertos entre los 
teams de los Exploradores de Cuba 
H O Y P I T C K E A S A JIMSTV 
F I L A D E L F I A , Penn., abril 7. 
L a región septentrional de l a Caroli-
na del Norte se esperaba que declarase 
Mil i tares y caballeros muy dis t in-
guidos integran los cuatro teams 
que han de proporcionar matchs de 
a l ta t é c n i c a y gran relieve, pues 
nuestros polistas en diferentes oca-
i sienes, dentro y fuera de casa, han 
: demostrado su ; | . agn í f i ca ca l idad y 
¡ m é r i t o s de players excepcionales. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el or-
den de los juegos y galante inv i ta-
c i ó n del caballeroso c a p i t á n de E s -
tado Mayor s e ñ o r J . A . G i m é n e z , 
nuestro part icu lar fcr distinguido 
amigo: 
H a b a n a , 6 de A b r i l de 1922. 
Sr . Cronis ta de Sports del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Ciudad . 
S e ñ o r : 
L e ruego que en su muy l e í d a y 
amena c r ó n i c a d é cabida a l a s iguien 
te i n f o r m a c i ó n : 
E l d í a 15 del presente mes se 
i n a u g u r a r á el Campeonato Nacio-
n a l de Polo en los terrenos que la 
H a b a n a Polo R e a d i n g Club posee en 
el Campamento de Columbia, entre 
los teams E s t a d o Mayor Genera l del 
E j é r c i t o , I n f a n t e r í a , C a b a l l e r í a , - y 
Country C l u b . 
L o s teams e s t á n constituidos en, 
la forma siguiente: 
E s t a d o Mayor del E j é r c i t o : 
No. í . C a p i t á n J . A . G i m é n e z . 
No. 2. Teniente C . Montero. 
No. 3. Teniente E . L o m b a r d . 
No. 4. C a p i t á n J . Vega. 
I n f a n t e r í a : 
No. 1. Teniente I . M a r t í n e z m o l e s . 
No. 2. Teniente H . Sardinas . 
No. 3. C a p i t á n D í a z Cía. 
No. 4. C a p i t á n V . Torres . 
C a b a l l e r í a : . 
No. 1. Teniente S. Arteaga. 
No. 2. C a p i t á n L . P é r e z A r o c h a , 
No. 3. C a p i t á n A . P ineda . 
No. 4. Comandante J . Perdomo. 
Ooantry C l u b : 
No. 1. C a p i t á n W a r r e n . 
No. 2. Sr . R . A . John . 
No. 3. Sr . R . S a l m ó n . 
N o ñ 4. Sr . Pancho P l á . 
Mil gracias por sus bondades, que 
dadon de usted s. s. 
J . A- G i m é n e z . 
C a p i t á n de E s t a d o Mayor Gene-
r a l . 
N . B . L o s juegos e m p e z a r á n a las 
4 y 30 p. m. y t e n d r í a m o s sumo gus-
to en que usted y fami l ia nos hon-
r e n con su presencia. 
Echeverr ía y Machín sin que estos se-
ñores lograran alcanzarlos en los res- i 
tantes furlones, entrando en la recta j 
en el tanto 26 del que no se despistaron 
hasta entrar triunfantes y felices ante| 
el wire de la meta, llegando a los 301 
cartones, al camarón que colgó Treviño ¡ baños le sirven a él , para i r adelgazan-
se llama mi interrogante i gozoso sobre el ventanal armiño, mien- ¡ do, con lo que se muestra m á s airoso, 
tras el petit Echeverr ía y Machín se y pierde con tan plausible motivo una 
conformaban con el 24, siendo los dos l ibra diaria en su peso, y as í va elimi-
úl t imos ttantos por hit de Abando ylnando todo lo que le estorba para rea-
una al colchón por Machín. I izar esos remates de diez paredes con 
J i los que ha asombrado a la humanidad 
' desde que su graciosa persona tnvo a 
bien aparecer en la gloriosa cancha da 
quedó convencido cuando v ió jugar a 
Irigoyen Menor de socio con el maestro 
Abando, vistiendo trajes de alcoba, con-
tra el matrimonio azul celeste de Eche-
verría y Machín. 
ABANDO E N TODOS E O S C U A D R O S 
Estos muchachos ultramarinos con 
larguís imos pantalones blancos reali-
zaron toda su labor en el segundo par-
tido jugando mufha pelota trasat lán-
tica y siendo ovacionados por la nume-
rosa asistencia que hizo las tandas 
casi de moda. 
D e s p u é s de probadas las pelotas y 
de estar cada uno en su puesto, sin fa l -
tar siquiera un botón en una bota, co-
mo creyó Napoleón E l Chico de la pre-
paración de su ejército, se comenzó el 
lanzamiento de la pequeña esféride so-
bre el frontis y el corer tras ella para 
enjaularla. E l primer cartón se movió 
por Treviño sobre la ventana blanca 
por un hermoso hit del menor de los 
Irigoyen. A esa ^provocación respondió 
con otro single Echeverría, vino des-
pués una pifia de Irigoyen, otra colo-
cada de Echeverría , una bajo la faja 
Llamó la atencióp la froma de apare-
cerse en todos los cuadros enjaulando 
brillantes mariposas del colosal maes-
tro Abando, un Capitán General de los 
cuadros graves. E n ese parttido, como 
recuerdo haberlo dicho anteriormente, 
se jugó mucha pelota por toda la com-
pañía, especialmente por los blancos, 
que por algo fueron los que ganaron. 
T A N D A D E H I G 1 N I O - A E B E R D I 
la calle de Enrique Villuendas. 
G t n i i I i E R M O PZ. 
E O S A T X i E T I C O S D E I T T i A D E E E I A 
R E C L A M A N A TTN I N T X E E D B R 
D E D E T R O I T 
I 
Si dlsttltnguieron sobre el asfalto e n ' D E T R O I T , abril 7. 
la tanda primera de la noche Higinio y1 Pep Toung, infielder de loa Tigres de 
Alberdi. que vistieron de blanco, ju-;Detroit- ha sido reclamado por los At-
gando contra los azules Amoroto y 
ha sido 
lé t icos de Filadelfia, por haber cedido 
Elola Menor. E l primer cartón, que fué 
blanco, se debió a una mala de Elola, 
y él segundo a una pifia de Amoroto, 
fué esta una mariposa que le dió en el 
reborde de la cesta y no quiso entrar, 
como si efectivamente fuera uno de 
el team de Detroit sus derechos a dicho 
jugador. 
S E P R E S E N T A R A U N A P E T I C I O N 
A E C O M I S A R I O D A N D I S P A R A Q U E 
R E V O Q U E DA S U S P E N S I O N D E S A -
B E R U T H 
esos lindos seres alados que saben es- i N U E V A Y O R K , abril 7. 
quivar el golpe de la red con que los j Los partidarios de los Yanquis Neo-
razan los naturalistas en los espesos y: yorkinos han empezado a circular una 
perfumados bosques de J a v a . 
TTiglnio y Alberdi siguieron carretera 
abajo durante todo el partido, alejados 
petic ión que se presentará al a l Comi-
sario de Base Bai l Mr. Landis solici-
tando que revoque la suspens ión de B a -
be Ruth a fi nde que pueda tomar parte 
de Abando y otro single del pequeñís i - bastante algunas veces, como cuando en ei partido inaugural de la tempéra-
me delantero azul, dándole en ttotal estuvieron a 16 los blancos por ocho 
a este color una tantorrea de cinco con- los azules, y otras bien cerca, como en 
'secutivos. Irigoyen se apareció con una los tantos 23 para 20, pero siempre, des-
antigua colocada poniéndose el color de la arrancada, los blancos Hisrinlo y , 
blanco en dos cartones mientras los Alberdi, que jusró como un veterano, es-i 
azules engarzaban el tanto número ocho, ] tuvieron delante de lo.s azules enseñán-
Entre hits de Abando, saques y rema- doles el camino de la casa de Treviño. | 
tes de Irigoyen y dos pifias de E c h e - i E n 25 quedaron los blancos para 23 los BOSTON, abril 7. 
verría, y así tantorreando, logran los celestes como anotación final en el seo-; Young Montreal, de Providence, obtu-
blancos ponerse en once cartones para re de la primera tanda de la noche de vo la decisión del juez, en un match a 
nueve. Y ya en estas condiciones I r l - ;«yer en el rumoroso Palacio de los diez rounds, contra Jabez "White de A l -
goyen y Abando se fueron delante de Gritos. ^ á n y . Ambos son pesos bantams. 
da. Los organizadores de la pet ic ión 
esperan que é s ta sea firmada por m á s 
de veinte mil personas antes de presen-
tarla al Comisario Landi s . 
M O N T R E A E O B T I E N E DA D E C I S I O N 
E N S U M A T C H C O N T R A W H I T E 
E l ponche de hoy en el Centro A R R I G O R R I A G A Y O R Ü E S E S O N R I E R O N 
de Dependientes 
D E P I E D R A Y D E Ü N A M Ü N O 
Menéndez viene hoy breve. 
Manifiesta que el primero fué 
en Henderson. 
Ring reside en Oxford, Carolina 
¡Norte, a diez millas de Henderson. 
del 
PRONOSTICO SOBRE 
E L V I A J E D E 
DEMPSEY A EUROPA 
E O S G I O A N T E S D E R R O T A N A E O S 
W H I T E S O S , T R E C E A T R E S 
N U E V A YC^RK, abril 7. 
M A T C H DE B O X E O 
S T . P A U L , Minn., abril 7. 
Johnny Birtle, de St . Paul , se 
I r i s h Meusel, hermano del outfielder | contratado para contender con Johnny cansar algunos d í a s , antes 
: N U E V A Y O R K , A b r i l 7. 
I J a c k Dempsey, c a m p e ó n del boxeo 
¡ d e l mnndo, l l e g ó hoy de l a costa 
'del P a c í f i c o , para juntarse con sn 
a representante J a c k K e a r n s , y des-
de sa l ir 
L o s salones d é l a s i m p á t i c a so-
ciedad Ndel Paseo de M a r t í y C o l ó n 
se v e r á n muy concurridos en l a no-
che de hoy a l ser ofrecido al s e ñ o r 
J o a q u í n G i l del R e a l u n ponche 
j por la S e c c i ó n de Sports de dicho | 
j centro. 
E s grande y justo el entusiasmo tantos. Que lo disputaron los blancos, 
! despertado entre los elementos que Piedra y Unamuno, contra los azules, 
hacen sport y por d e m á s asociados Arrigorriaga y Orúe . 
amigos y admiradores del que h a Salieron hechos dos brazos de mar. 
de ser festejado tan e s p l é n d i d a - Gran peloteo; tantos de espléndida 
mente esta noche. Hemos r e c i b í - duración; turno violento de mando; ora 
do u n a atenta i n v i t a c i ó n en la tar - mandaban los azules; ora los blancos, 
de de ayer para el ponche de s i m - Tanto que hacían los blancos, tanto 
p a t í a y de honor ofrecido a l s e ñ o r que se anotaban los azules. Y tanto 
del R e a l , prometiendo nuestra as is - por tanto iguales desde el tanto uno 
tencia con el hlayor gusto. hasta el tanto quince. Y para disputar 
Son innumerables las adhesiones los treinta, que suman el par de quin-
recibidas para tan s i m p á t i c o acto, cenas, m á s de una hora, 
pudiendo dar a conocer, por haber-1 Después los azules llegaron a 25 con 
las anotados, las siguientes: la graciosa novedad de dejar a Piedra 
J u a n Igles ias , Feder ico F e r n á n - mordiendo la idem, y á Unamuno dan-
dez, .Manuel F . Uaboada, R a ú l do bastonazos descalabrantes. No es 
Amestoy, A n d r é s Inf iesta , R a m ó n que viera dos pelotas, como le pasó el 
M a r t í n e z , J . F e r n á n d e z C o s s í o , B e - día aquel que jugó con Lejona, es que 
nito Cort inas , Manuel Cocina, R a i - veía una y a la una no le daba ni a la 
mundo E c h e v a r r í a , J o s é R o d r í g u e z , : una ni a ninguna hora del d ía . 
J u a n P é r e z , R a m ó n F e r n á n d e z Ló- i Se quedaron en 15. 
pez. E l í s e o F l o r e s , Dav id P e ñ a , 1 Arrigorriaga "encantao" de vivir en 
P a l a e n p r i m e r l u g a r . P a l a e n s e g u n d o . Z u b e l d i a y O s o r i o g a n a r o n 
u n b o n i t o p a r t i d o a O s o r i o y e l C h i q u i t o d e B i l b a o . E n s u r e a p a -
r i c i ó n , f u é a p l a u d i d o . . 
. como salieron 
25 gar más 
de los Yankees, realizó una hazaña de- Buff, campeón de bantam-weight en un p a r a E u r o p a a bordo del á^quitania, i F r a n c i s c o P é r e z É l i s e o G o n z á l e z Ia Habana. Orúe m á s encantado con 
susada cuando robó dos veces la se- i tout de diez rounds sin decis ión en De- e l p r ó x i m o martes. 
gunda base en el segundo inning del 
juego entre los Gigantes y los White 
Sox en Bristol, V a . , ayer. 
L o s Gigantes terminaron vencedores 
con un score de trece carreras contra 
tres. 
troit, Mich . , el día 18 de abril, 
se anunció aquí hoy. 
Ert l e se ha comprometido a pesar 
118 libras a las tres de la tarde del 
día de la pelea. 
Se espera que Buff firme dentro de 
uno o dos d í a s . 
E O S " A T H E E T E S " E M P R E N D E R A N 
D A TTETIMA E T A P A D E SJT V I A -
J E E S T A N O C H E 
F I L A D E L F I A , Pennsylvania, abril 7. 
L o s Atletas debían empezar la ú l t ima 
(Boys Scou"ts)ryr e l '"Unión A c í u b ~ i e t a p a de su via;ie de Primavera esta no-
saliendo victoriosos los muchacos del che' después de un juego de exhibición 
Primero, que s e g ú n rumores s e r á n ™n ^ ^ t 1 ™ en Winstom Salem, 
los Champions de esta contienda, ge Carolina del Norte, esta tárde. Ayer los 
fistmguieron en su labor de forwards f u c ^ f o s de M t f de^otaro" al team ' 
la fenomenal pare ja R . C a s t r o v e r d e í 0 6 MonT en Morgantown, M e , con | 
f Latour, el Center G . Mazorra y una anotaci6n de nueve a ^ t e 
la famosa yunta de Gards , E . M é n -
(lez y A. Guerra . 
RO1?-1 IJnión A t l M í c Club, ei que m á s 
^ s t i n g u i ó f u é el s i m p á t i c o for-
j a r a y c a p i t á n del team M. L l a i n -
F R O N T O N J A I A L A I 
P R O O R A K A P A R A H O Y 
S A B A D O 8 D E A B R I L , A L A S OCHO 
Y M E D I A D E L A N O C H E 
8iifeIÍCÍtamos a 103 Boys Scouts por 
natoSegUÍdOS t r i u n í o s 
en este c a m p e o -Actuó 
) el 
todas las d e s i c i ó n e s 
B O Y S 
de referee el coloso de su 
h i J r ^ , Sr- "Vülarroy, acutando muy 
Ulen todas Tac ^— 
S C O U T S 
F i G . P a G . F C . 
A- Latour p . 
Castroverde F 
^ Mazorra C . 
l - Méndez G 
¿ Gutiérrez G . [ 
J1' Nunez F . G . 
j , - P- Gotera C*. 
*• Vázquez p . 
Tota l . . 
E E BIRMINGHAMC D E R R O T A A E O S 
T I G R E S 
D E T R O I T , Mich. , abril 7. 
E l manager Cobb dirigió el Juego de 
ayer entre los Tigres y el Birmingham 
de l a Asociac ión del Sur, el cual ganó 
con un score de cuatro a cero. 
Primer partido a 25 tantos 
Pennta y Aristondo, blancos, 
contra 
ArnedUlo Menor y Odrlozola, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los segundos del 9 1-2, con s e l ^ 
pelotas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Eizárraga; G-abriel; Irigoyen Mayor; 
Cazalis Mayor; Eucio; Erdoza 
Menor. 
según 1 E l c a m p e ó n s a l d r á de Nueva Y o r k 
¡ s i n proyectos definitivos respecto a 
contiendas en el extranjero y con 
planes en extremos indeterminables . 
A f i r m ó hoy Dempr.oy a los p e r i o d i s -
tas que experimenta verdadera an 
siedad de encontrarse en el r i n g 
con los mejores boxeadores de E u r o 
pa. s iempre que los premios o f r e c i -
dos sean -jatisfactorios. A l mencio-
narse los nombres de Carpent ier , 
j o e Becket t y B o m b i r d i e i Wel l s o 
"cualquier otro", e l gran pugi l i s ta 
de ü t a h , dijo que le e n c a n t a r í a el 
encontrarse con todos ellos. 
H a » r q W i l l s el c a m p e ó n de l a r a 
z a de color que se prepara cuidado-
s á n e n t e para pelear on Dempsey, 
no inspira el menor temor a é s t e , 
a u u n m a n i f e s t ó qiiA debido a los 
prelui-.ios que ex)sten en los E s t a 
dos Unidos sobre an match de un 
blsnco contra un nombre de otra 
L ó p e z , Victor iano G o n z á l e z , dofetor las narices que compró en Guanaba-
tor Alfredo Blanco , F . V á z q u e z , J o cfa la Bella, pues las otras no páre-
se Cuadrado, Manuel G o n z á l e z , cieron. 
Manue l Dirube, A . Bustamante , A n , • 
d r é s Sandomingo, E r a d l o J u l i a c h s , E n la combinación del segundo en-
A l b í n í T a r r i d o Rib i s , C a p i t á n P í o tmron blancos, Osorio y Chiquito 
Alonso, D r . L u i s A g ü e r a , doctor de Bilbao, contra los azules, Zubeldia 
Antonio L ó p e z , J u a n Hurtado, F r a n y Segundo. Como en est^ partido reapa-
recía el s impát ico Chiquito, con el ojo cisco Soto, Alberto P . K n i g h t , E v e -
r a r d ó B e r i c i a r t u , Vicente Pardo , J o aesabollado", que hubo de "abollarle" 
detrás, tuTieron que Jn-
y m á s pronto que los otros, 
para ponerse a 14 iguales. 
E n 15 repitieron. 
E n 16 tripitieron. 
Después azules por delante, por de-
lante, por delante y tanto 26. Ganaron 
L o s blancos, aunque se defendieron 
bien, no pasaron del tanto 20. Son do» 
grandes palistas Zubeldia y Segundo.; 
L a primera quiniela l a ganó el Chi -
quito, y la segunda, Zubeldia. 
L a pelotearon como par de 
les . 
genera-
D . F . 
LOS PAGOS D E A Y E R 
J A I - A L A I P L A Y A 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C H . B I L B A O 
s é E s t é v a n e z , , F r a n c i s c o P a r d o , 
Gui l l ermo A l v a r e z , Pedro G . A l v a -
rez, Gustavo R . V i d a l , Gustavo T o -
rroe l la , F r a n c i s c o S u á r e z , J u a n S a -
las, J . Bahamonde, , Vicente R a n -
d í n , Miguel F e r n á n d e z , R a m ó n Mi-! 
guel, R a ú l I n d a , Severiano Torres,1 
J o s é G ó m e z - N i e t o , Jorge R e n é L ó -
pez, Ignacio V i d a l , Miguel F r o n c o -
so, Car los Mart í , .César G. Toledo, 
Alberto N. Coronado, C . G . Pots , 
Troadio H e r n á n d e z , V a l e n t í n E s -
pinosa , I s m a e l N ú ñ e z , A n g e l V a J -
d é s , J o a q u í n Alamo, Eugen io R e -
su "compa" Unamuno, pues la concu-
rrencia le aplaudió . 
Los azules, sin pedir permiso a na-
die, salieron jugando horrores y subie-
ron subieron hasta el 14. Los azules. 
S e g u n d o P a r t i d o 
BLANCOS 
S e g u n d a q u i n i e l a 
Z U B E L D I A 
$ 2 . 7 5 
$ 6 . 8 0 
$ 3 . 4 1 
$ 1 . 8 2 
LOS PAGOS D E A Y E R 
r a z a , fuese conveniente ce lebrar l a j vuel ta , R i c a r d o Y é c o r a , R a m ó n F 
F R O N T O N J A I A L A I 
$ 4 . 3 2 
P r i m e r P a r t i d o 
B U N C O S 
E O S V A C I O K A E E S 7 E O S B R A V O S 
E B C P O S I B I E I T A B O S E E J U G A E 
W A S H I N G T O N , abril 7. 
Contrariados por el tiempo en dos 
d ías sucesivos, los Nacionales y los 
Bravos estuvieron en Lynchburg, V a . , 
hoy con la esperanza de poder celebrar 
al l í el ú l t imo juego del programa antes 
de llegar a la capital. 
Segundo partido a 30 tantos 
Irigoyen Menor y Kavarrete, 'blancos, 
contra 
Cazalis Mayor y Teodoro, azules. 
A sacar del cuadro 10 con ocho pe-
lotas finas. 
contienda en E u r o p a , pero agregan ' Y é c o r a , J o s é P é r e z R i v a s , E n r i q u e Trirr^Tr» „ A T T ^ T ^ T T, V 
do que por lo que a é l personalmen • de l a R i v a , J o s é E . L ó p e z , J o s é M i r . í?t<S y A L B B R D T - Llevaban 135 bo-
Segunda quiniela a seis tantos 
Higinio; Elola Mayor; l a r r i n a g a ; Amo-
roto; MiUán; Irigoyen Menor. 
16 19 
m a c w A T L B T I C C L U B 
J a m b e s F . 
p' « o h t e j o p . . . 
S" ^ t a i i c o r u t G . 
A n az G - -
Neuney c . 
Total . 
-0yB Scouts 
A- Club 21 
F i G . P a G . F C . 
10 
37 Jh ión 
^ n 4 K ¿ a i > e r 
" H. L ó p e z 
D o m í n g u e z y M. G. 
V U E L E E N H I D R O P L A N O 
H o y , S á b a d o , y e l D o m i n g o 
E L H I D R O P L A N O " B A L B O A " 
h a r á v u e l o s c o n p a s a j e r o s , p a r t i e n d o 
d e l á C a p i t a n í a d e l P u e r t o . H e r m o s o 
p a s e o a e r e o . C a b i d a p a r a 1 0 p e r s o n a s . 
I N F O R M A N : 
AEROMARINE AIRWAYS. Obispo?. le!. M-4469. 
te respecta, e s t á dispuesto a encon 
trarse con W i l l s , en los Es tados U n í 
dos mismos. Dempsey i n s i n u ó que 
K e a r n s estaba iniciando negociado 
nes con empresarios ingleses para 
u n match Dempsey-Wil l s . [dor Soler, M a n ü e r V i d a l , C¿ns"tanti- P r i m e r a Q u i n i e l a 
Bedy H a y e s el secretario de Demp , no Veiga , Arsen io B a r t o l o m é , R a - E R D O Z A m e n o r 
C a r l o s Garc ía , Manue l R o d r í g u e z , ^os azules eran Amoroto y Elola Me-
| F r a n c i s c o P é r e z , F r a n c i s c o Rodr*- ^or ^ue se quedaron en 23 tantos. L l e -J •. ~ vaban 185 boletos, que se hubieran na-i guez, Pedro R i u z , Manuel T o r r e s , gado a ?3.24. uuoieran pa 
i Celestino F l o r e s , R a m ó n Moré , E u s - ' 
taquio C r u z , Alfredo Cano, S a l v a - ' 
N U E V O F R O N T O N 
( R E M O N T I S T A S Y P A L I S T A S ) 
$ 3 . 3 9 
P r i m e r p a r t i d o 
AZULES 
Navarrete. . . 
Arigoyen Mayor. 
Gabriel 
Cazalis Mayor . 
Lucio 
Erdoza Menor. . 
sey y Joe B e n j a m í n boxeador de 
p r á c t i c a a c o m p a ñ a r á n a Dempsey y 
a 'Kearns . B e n j a m í n probablemente, 
p e l e a r á poco d e s p u é s de su l legada 
a E u r o p a h a b i é n d o s e iniciado a r r e -
glos Tpara un match con E r n i e 
R i c e el c a m p e ó n de peso^ligero de 
l a G r a n B r e t a ñ a . 
E l i t inerario de Dempsey y sus 
c o m p a ñ e r o s , s e r á s e g ú n K e a r n s bas-
tante e l á s t i c o V i s i t a r á n L o n d r e s y P a 
rís , y probablemente algunas otras 
ciudades importantes del continen 
te europeo. K e a r n s h a declarado que 
i no se opone a que Dempsey haga 
| u n a t o u r n é e de e x h i b i c i ó n , y de no 
concertarse algunos matches que va l 
¡ g a n la pena durante la estancia del 
| c a m p e ó n en E u r o p a , es probable que 
| se hagan arreglos para un v iaje por , 
1 diversas ciudades en que D e m p s e y ' c.' J , c j A • • i 
b o x e a r á con varios pugil istas i , Se \ ^ T ^ * ™ * acto comenta-; S e g u n d a Q u i n i e l a 
Ni K e a r n s n i Dempsey se presta- a Tlas I1U+ever, eD ? u ^ 0 d 9 . l a 
I r o n a h a c e r p r o n ó s t i c o s sobre la d u - ! 0 1 1 6 - , ^ í G ™ n a S i o 
! r a c i ó n probable del mi ^ ^ iPor la Puerta de Trocadero. 
: m ó n L a g ó , Cecil io A r t i m e . F e r n a n -
¡ do G ó m e z , Nolasco Pan lagua , C o n -
| rado V a l d é s , Remigio P é r e z , R a -
m ó n Bustaque, S e b a s t i á n R . M o r a -
• les, F r a n c i s c o M a r t í n e z , Anac le to 
R u i z , E u d a l d o Romagosa , Feder ico 
! Torres , Santiago R o j a s , R a ú l R i -
; quelmo, R e n é P iedra , Antonio B o r -
: ges, R a i m u n d o E c h e v a r r í a , C a r l o s 
| A . F e r n á n d e z , F r a n c i s c o Pons B a - I 
guer, Antonio P é r e z , J , E l í s e o C a r - i S e g u n d o P a r t i d o 
taya, Antonio G o n z á l e z , J u a n G o n -
; z á l e z , R e n é L ó p e z , J o s é P ó r t e l a , J . i 
M . R o d r í g u e z , Ignacio V ida l , A . R o - IRKJOTBN 
| d r í g u e z , I s m a e l Cortéis, Pablo E r -
' c i l la , P . P é r e z R u i z , E n r i q u e P u i g , 
: E u g e n i o Revue l ta , Miguel Vega . 
| Cuando se faci l i ta esta r e l a c i ó n a ú n 
fa l tan por rec ibir var ia s adhesio-
$ 3 . 9 8 
Ttos. Bltos. Pagos 
P A S I E G O y L E S A C A . Llevaban 73 bo-
letos. 
Los blancos eran Ochotorena y L a r r a -
ñaga. que se quedaron en 21 tantos. L l e -
vaban 60 boletos, que se hubieran 












P r i m e r a q u i n i e l a 
M O R A $ 4 . 6 3 
Ttos. Bltos. Paroa 
Errezábal . . 
Salsamendi, 
Aramburu. 
















'í A ' S e g u n d o p a r t i d o ( B * / ^ C\*T 
« P ^ i : . l ^ i : BLANCOS tyZ.VJ 
M E N O R y ABANDO. L l e -
vaban 258 boletos. 
Los azules eran Echeverr ía y Machín 
que se quedaron en 24 tantos. Llevaban 
326 boletos, que se hubieran pagado a 
$3.34. 
y P E R E A I I I . Llevaban . BEGOÑES I I 
91 boletos. 
Los azules eran Iraurgui y Arrarte. 
que se quedaron en 30 tantos. Llevaban 
i \ \ g,016108' que se hubieran pagado a 
* ° : \ E L O L A M a y o r 
sera: J 
$ 3 . 4 6 
C2795 ld -8 
viaje. E l cam 
p e ó n sin embargo i n s i s t i ó en que si 
no se f i rma un contrato para una pe 
lea con W i l l s en Ing laterra , l a P a n -
tera Negra, t e n d r á oportunidad para 
arrebatar le su t í t u l o en los E s t a d o s 
Unidos mismos. 
"Cuando llegue el d ía oportuno", 
dijo Dempsey, "Wil l s t e n d r á la opor 
¡ t u n i d a d que a l parecer tanto desea" 
Ttos. Bltos. Pagos 
S e g u n d a QuiiTiela 
E R M U A $ 6 . 8 4 
Ttos. Bltos. Pagos 
& & & K í ^ > m 8 ^ ^ Mayor. 
Fermín . . . . 
" E L DIARIO DE L A M R I N A — « - - o r 
es el periódico preferido 
aoúnciese en él 
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A N O 
T R E M E N D O 
C H O Q U E D E 
A E R O P L A N O S 
DESGRACIADO CHOQUE DE DOS 
AEROPLANOS, 
PARIS, A b r i l 7. 
Los expresos aéreos entre Pa r í s y I 
Londres, chocaron en el aire en la ¡ 
tarde de hoy, ha l lándose sobre la ' 
Aldea de Phieloz, a setenta millas j 
norte de Par í s . 1 
Los aviadores de ambos aeropla-
nos, tres pasajeros y un mecánico 
perecieron. Las máqu inas descendie-
ron incendiadas. 
TODOS LOS TRIPULANTES DE 
LOS DOS AEROPLANOS QUE CHO 
CARON A L HACER E L RECORRI-
DO ENTRE PARIS Y LONDRES EN 
CONTRARON UN TRAGICO F I N . 
PARIS, Ab. 7. 
Seis personas murieron en el cho 
que entre los aeroplanos que hacen 
el recorrido express correo entre 
Pa r í s y Londres, y que ocurr ió so 
be e l . pueblo de Thieulloy, a 70 mi 
lias de Paí ís , cayendo ambos a tie 
rra. Los muertos son: Bruce Yale, 
de Nevr York, exportado y su mu-
jer, que se dir igían en una mjquina 
francesa en dirección a Inglaterra; 
M . Bouriez, otro pasajero del aero-
plano f rancés ; el aviador Mire, pilo 
to de la máqu ina francesa y su me 
cánico y el aViador R. E. Duke pi 
loto de la m á q u i n a inglesa. 
Todos cuantos iban en las máqu i 
ñas encontraron un t rágico f i n , bien 
e la caída o bien en las llamas que 
se produjeron después . 
MAS SOBRE E L CHOQUE 
AEREO. 
PARIS, Ab. 7. 
E l aeroplano francés , piloteado 
por el aviador Mire ayudado por un 
mecánico, llevaba 3 pasajeros. Salió 
de Lebourde, en los alrededores de 
Pa r í s , ai mediodía , con rumbo a 
Londres. 
E l aeroplano inglés que salió de 
Croydon en el á r ea de Londres esta 
m a ñ a n a llevaba correspondencia y 
solo iba en él un piloto. 
Los pasajeros que iban en la má-
quina de Pa r í s eran M. Bouriez y 
Madame Julien Brousi. 
La máqu ina inglesa piloteada por 
el aviador Dike solo se hab ía usado 
3 días en la ruta de este expreso 
aereo. Per tenec ía a una nueva com-
pañía que opera sus servicios entre 
P a r í s y Londres. 
E l accidente ocurr ió en medio de 
la nieblo que los pilotos vieron de-
masiado tarde para evitar el cho-
que. 
Cinco personas que Ihan en la 
m á q u i n a ya hab ían muerto cuando 
un n ú m e r o de habitantes de la al-
dea de Thieulloy llegaron a l lugar 
del siniestro, poco después de ocur r í 
do, hallando moribunda la sexta vie 
t ima. 
D E L C A N C I L L E R 
R A T H E N A Ü 
' A N N Ü N C I O 
A S I S T I R A A L A 
C O N F E R E N C I A 
H A C E R 
C U M P L I R 
P R O H I B I C I O N 
A C U S A D O P O R 
M A L V E R S A C I O N D E 
F O N D O S P U B L I C O S 
GENOVA SE PINTA Y PREPARA ¡ 
B E R L I N , A b r i l 7. ! PARA L A CONFERENCIA 
El Dr. Walter Rathenau, Min i s t ro ' Génova, A b r i l 7. 
de Estado a l emán , ' comunicó hoy a E l olor a pintura se percibe en to 
los corresponsales de los periódicos, das partes a lo largo de la "Rivie 
DETENCION DE DOS I N D I V I - I 
DUOS POR V I O L A R LA? L E - i 
YES DE OBBRVANCLV DE 
L A PROHIBICION 
que la delegación alemana iba a ra" italiana, desde Génova hasta Ra- NUEVA YORK, A b r i l 7. 
Génova llena de buenos deseos, pe-jpallo sobreponiéndose al perfume de E l Policía del- tráfico Al lmendin 
ro con pocas esperanzas, y fiando, en'las flores y frutas de primavera. ; ger, husmeó el aire en la Avenida 
que la Conferencia l legará a apro-j Se le ha dado a Génova y a sus Madison y la calle 45 a primera] 
bar un reajuste en el estado eco-1 alrededores un baño de pintura fres- hora de la tarde de hoy, dir igiénj 
nómico desastroso en que se encuen-jca, como preparativo para la inau- dose inmediatamente a un caffeion¡ 
tra el mundo entero. j guración de la conferencia econo-j que se encontraba parado en la! 
E l doctor Rathenau, confesó clá-^mica el lunes. | acera, 
ramente ios problemas internas y1 Los delegados soviets y rusos se! "Que lleva usted a h í " ? pjegun-' 
externos de Alemania, haciendo re- llenaron de manchas de pintura tó al chauffeur, John Linch de 
saltar la miseria económica en que blanca al penetrar en el inmaculado Brooklyn. 
se encuentra lanzada Europa y su T recién pintado Palace Hotel I m - , "No sé" , contestó este lacónlca-
porvenir, y sus pocas esperanzas deiPerial y 103 extranjeros en todos los i mente. , 
que los Eá tados Unidos sigan per- bóteles de los contornos, lo mismo "Yo, BÍ", replicó el policía. "Es 
que en Génova, es tán buscando loa | vino del Rhin ." 
establecimiento que les quiten las | El agente de la autoridad, pro-
manentemente asociados a los asun 
tos continentales. 
Tuvo palabra de agradecimiento ,inanclias bó lo que decía, arrancando la par-
para el nuevo embajador americant) 
en Alemnia, Anderson B. Hóugh ton 
Dijo que el discurso pronunciado por 
Las advertencias de "pintura fres-j te superior de las 21 cajas, que lle-
ca," impresas en italiano constitu 
yen una insuficiente protección pa-
el mismo en su despedida de New ^ ^ mu l t l t ^d P o l í g o Q ^ / " ^ f rohna 
York, p romet ía y 9in duda era la 1-eunldo Para tomar Parte en la COn~ 
primera expresión sincera y cordial 
que ha llegado al puebloa l emán al 
t ravés del oceanci|. 
Añadió que tenía fé en que el ver-
dadero espír i tu de Alemania se so-
ferencia. 
LAS ESPOSAS D E LOS DELEGA-
DOS NO I R A N A GENOVA. 
PARIS, A b r i l 7. 
Se es tán tomando precauciones pa 
vaba el camión, y Lynch y Mar t ín 
Dryce que los acompañaban , fue-
ron conducidos a la estación de po-
licía acusados de inf r ingi r las leyes 
de observancia de la prohibición. 
uauero espiniu ue ^ « m a m e t »« BU- miembro's de la de 
S r d u ' r a n V a ñ L r ^ ^ ^ ^ ^ francesa en Gé™™¿ C 0 T que durante anos se ha venmo ejer indiscreciones. Luis Barthon, Je 
ciendo en los Estados Unidos, y i fe de la Deiegación ha manifestado 
que se sent ía seguro de que el pue-|a colabo?a(iores que la prime 
blo americano recorda r í a la frase i „ ¿tir-or 
de Burke, en el Parlamento: "No 
pueden ustedes condenar a toda una 
nac ión" . 
DiscutieD/So las enormes cargas 
que tiene Alemania que pagar bajo 
concepto de reparaciones dijo Rathe 
ñau , que se necesitaba la labor de 
un millón de obreros alemanes du-
rante más de un año para poder pa 
gar lo que se le 4emanda al país pa- canógrafas y t aqu íg ra fas , oficiales 
ra su pago actual. 
E l esfuerzo de un segundo millón 
les sería necesario para producir en 
materias primas todo lo que deben 
SE D E V U E L V E N A L A 
G A L L I CÜRCI LAS JOYAS 
QUE A Y E R LE R O B A R O N 
SAN DIEGO, A b r i l 7. 
Un empleado de una compañía de 
express encon t ró las joyas valuadas 
ra p7rsonr7ue Te'Comunique dí ec^ $45.000 que fueron robadas a 
tamente con Pa r í s , dando cuenta de | Mme. Galh Curci la célebre soprano 
lo que ocurra en la Conferencia, s e - c o l o r a t u r a , en su restaurant de 
rá enviada inmediatamente a Fran ; San Juan de Capistrana. E l referido 
cja ¡empleado devolvió la maleta conté 
Con objeto de observar a ú n m á s ,niendo las joyas a su dueña y le 
esta política de secreto, las esposas Participo que la había encontrado al 
de los delegados no i r án a Génova. P1* ^ ^ árbol de los que bordean 
Las únicas mujeres que acompa-;la carretera entre esta ciudad y los 
fiarán a los delegados se r án las me ' ^ ^ f j f ^ 
entregar y un tercer mil lón de hom-
bres tendr ía que trabajar con todos 
sus esfuerzos para l o g V . el que el 
puel/o a lemán pudiese seguir vivien 
do, importando lo necesario, ya que 
los productos del suelo a lemán no 
dan lo suficiente para mantener a 
toda la población. 
Terminó diciendo, que todo ésto 
venía a demostrar, que la existencia 
de la Alemania actual, era una som-
bra de vida, que no puede n i debe 
subsistir. 
ES I L E G A L E L IMPUESTO 
SOBRE L A GASOLINA 
E l servicio del expreso aereo en-
tre Londres y P a r í s se inició en la 
primavera de 1919 y ha llegado 
a ser considerado como uno de los 
medios de transporte de que se po-
día depender entre las dos capi ta-
les. Patrocinado al principio por vía 
jeros de inclinación aventurera, ah 
siesos de sentir la conmoción de la 
t raves ía aerea, se ha ido desarro-
llando de dos años a esta parte, ya 
reducido a un minimun el elemento 
del peligro en un medio de trans-
porte diario de que se podía depen-
der con fijeza y seguridad. La trave 
sía sólo dura poco m á s de dos h o -
ras, y por lo menos la mitad de los 
pasajeros hasta a q u í han sido mu-
jeres. 
Funcionarios prominentes han u t i 
lizado con frecuencia esta vía aerea 
para asistir a conferencias convoca 
das precipitadamente, en Pa r í s o en 
Londres. Durante la Conferencia de 
la Paz, Bonar Law uno de los delega 
dos ingleses hizo viajes festinados 
de ida y vuelta a Londres para aten 
der a las rutinas oficiales, regresan 
do a menudo el mismo día. 
E l Rey Alberto y la Reina Isabel 
de Bélgica t ambién han sido pasaje 
ros en estos aeroplanos. 
Los lujosos Pullmans aéreos lle-
van de 10 a 12 pasajeros, arrellena-
dos en cómodas sillas. Cada asiento 
está previsto de una abertura al t r a -
vés de la cual pueden los pasaje-
ros contemplar el paisaje. E l pre 
ció del pasaje ha ido disminuyendo 
constantemente desde que numero-
sos pasajeros se han aficionado a via 
jar de esta manera, y los pasajes de 
ida y vuelta cuestan unos $60.00. 
Otro desarrollo incidental del ser 
vicio aereo ha sido la cantidad de 
mercanc ías transportadas. Cada ae-
roplano tiene cierta capacidad para 
el transporte de mercanc ías , y las 
modistas y modistos de Pa r í s , f r e -
cuentemente entregan los trajes por 
ellos confeccionados en Londres, va-
liéndose de este servicio. 
No hace mucho que una carga de 
cerdos premiados fué t r a ída de Lon-
dres a Pa r í s por el expreso aereo 
y no son pocos los perros que han 
viajado de esta manera. 
Los choques entre los aeroplanos 
no dejaban de ser usuales en la gue 
rra, cuando flotas enteras de máqu i -
nas aereas se movían r á p i d a m e n t e 
dentro de un á rea relativamente re-
ducida. E l encuentro en la altura de 
estos dos expresos aéreos , sin e m -
bargo, que de una manera casi i n -
concebible atravesagan la misma vía 
aerea a pesar de que hab ía otras 
casi innumerables que hubieran po-
dido utilizar, constituye uno de los 
más notables accidentes en la his-
toria de la aviación. 
En só lo una ocasión antes del 
choque de hoy h á ocurrido un ac-
cidente fatal en este servicio. Este 
accidente ocurr ió en el mes de D i - ' 
ciembre del año 1920, más de I 
m i año después de haberse i 
inaugurado el servicio, cuando uno ! 
de estos 'aeroplanos, precisamente ' 
en los momentos en que sal ía de í 
Cricklewood, cerca de Londres dió ! 
contra un árbol y cayó con es t ré - i 
pito a t ierra envuelto en llamas pere ' 
ciendo el piloto, su mecánico y dos 
pasajeros. 
AUN NO SE T I E N E N NOTICIAS 
OFICIALES DE QUE H A Y A BA-
BíDO DESGRACIAS QUE L A M E N -
TAR E N E L CHOQUE DE UN A E 
UOPLANO INGLES CONTRA UN 
BUQUE FRANCES. 
LONDRES, Abr i l 7. 
E l aeroplano br i tánico que cho-
chó hoy con un t rasa t l án t i co- f rancés 
no llevaba más pasajeros, que el p i -
loto, llamado Duke y un criado de 
cabina, según información autoriza-
da recibida desde Londres ayer no i 
D' ANUNCIO REPRESENTARA A C U R I O S I D A D 
LOS MARINOS ITALIANOS E N L A B I E N C A S T I G A D A 
CONFERENCIA. j NUEVA YORK, A b r i l 7. 
GENOVA, A b r i l 7. E l abogado Harry Crone, simple 
Gabriel D'Annunzio t o m a r á parte ¡curioso durante un cruce de dispa— 
en la Conferencia Económica Inter- ; ros entre 5 policías y 5 hombres que 
nacional como representante de los ^al parecer hab ían robado un pneu-
marinos italianos, áegún los p e r i ó — | m á t i c o de un automóvvi l fué muer 
eos italianos. ito como consecuencia de su acti tud 
E L PAPA APRUEBA LAS EXHOR- imprudente en Madison Avenue y la 
TACIONES D E L OBISPO DE GE- calle 43. Dos de los ladrones fueron 
NOVA A LOS F I E L E S U A R A QUE detenidos. 
RUEGUEN POR E L E X I T O D E L A 
CONFERENCIA D E GENOVA 
ROMA, A b r i l 7. 
Su Sntidad el Sumo Pont í f ice Pío 
X I ha enviado un Breve al Arzo-
bispo de Génova, aprobando la soli-
citud de éste rogando a los fieles 
que eleven al Cielo sus oraciones pa 
ra que el Todopoderoso se digne ha-
J IUERTE DE UN ABOGADO A CAU 
SA DE UN TIROTEO E N T R E 
2 LADRONES Y L A POLICIA 
NUEVA YORK, A b r i l 7. 
Un tiroteo cambiado entre dos i n -
dividuos a quienes se sospechaba de 
un robo, y varios policías en la ca-
cer posible un éxito en las delibera-1 He 43 cerca de la quinta Avenida, JACKSONVILLE, Fia . A b r i l 7. 
Según telegrama recibido a q u í del 
juez H . B. Phill ips, jefe del Departa 
men tó de Carreteras del Estado en 
Tallahasse, el Tribunal Supremo ha 
declarado que la ley imponiendo tina 
contr ibución a la gasolina es nula 
y de n ingún valor. 
L A CONTRIBUCION D E L A GASO- pueblos de la t ierra, que es tán lu-1 objetos para su esposa, rec ib iendó 
T A n r r o r P * ^ E N L A FLORIDA. chande no solo con serenidad da ] un balazo en el corazón y cayendo 
JACKSONVILLE, Fia. Ab. 7. I alma, sino con toda la voluntad da j mUerto en la ace^i a algunas puer-
_ E l telegrama a que se alude en ' que s0^ capaces dispuestos a ofre- ¡ tas del hotel Biltmore. E l tiroteo 
;1 impuesto a la oer cualquier sacrificio que sea n<>- i creó gran agi tación en el vecindario. 
cesarlo en aras del bien común. Es- j Dos individuos fueron conducidos 
ta ha de ser sin duda alguna, el p r l - j a la es tación de policía, de la calle 
jner paso que se dé hacia la p á « ¡ 5 i ; y sujeto a un interrogatorio. 
clones de la conferencia de Génova 
''Expresamos el deseo y abrigamos 
la confianza," dice la comunicación 
pontificia, "de que los enviados de 
las potencias, s ab rán hacer cesar la 
desdichada s i tuación de que son víc-
timas en la época actqal todos los 
causó la muerte de Harry Crone, de 
40 años de edad, abogado con ofici-
na situada en el n ú m e r o 261 de 
Broadway que res id ía en Whi te Pía 
ce. 
Mr. Crone se di r ig ía a la es tación 
del Gran Central llevando algunos 
gasolina fué leído por F. C. Mil ler 
miembro de la C á m a r a de Repre-
sentantes del Estado, por el Conda— 
do de Duvai. 
La ley promulgada por la ú l t ima 
legislatura impone una contr ibución 
de cada galón de gasolina. Su ob 
jeto era conseguir un ingreso apro-
ximado de ?2.000.000 para la cons 
trucción de carreteras y para con-
servar las mismas en este Estado. 
Durante los primeros 10 meses en 
que estuvo vigente la ley, se vieron 
señales inequívocas de que esta t r i 
butac ión sólo p roduc i r ía unos $500, 
m i l a l año. 
che. Aun no se hab ía podido esta 
blecer con eertidumbre si el c-iado 
de la cabina se encontraba reaimen 
te a bordo, y hasta ayer tarde el 
Ministerio aun no hahia recibido 
noticia oficíT.1 de í u e el piloto hu-
bera muerto. La m á q n a era una de 
las ¡que dariamente prestan servi 
cios de pasajeros entre Pa r í s y Lon 
dres i>,yando t ambién correo. Estas 
máqu inas operan por cuenta de 3 
compañías b r i t án icas y 2 francesas. 
MASDETALLES SOBE E L CHO-
QUE DE LOS AEROPLANOS QUE 
HACIAN E L SERVICIO ENTRE PA 
RIS Y LONDRES. 
LONDRES, Ab. 7. 
Hoy se comentaba aqu í que el 
choque entre los aeroplanos que ha-
cen el servicio entre Francia e I n -
glaterra ha sido el primero de esta 
clase que ha ocurrido. 
La m á q u i n a br i tán ica per tenec ía 
a una nueva compañía que i n a u g u r ó 
sus servicios el lunes pasado y era 
el primer vuelo que se efectuaba 
por sij cuenta. Una nota oficial de 
la Compañía hizo saber que el aero 
plano había estado dedicado durante 
mas de dos años al servicio del t r á 
fleo entre P a r í s y Londres pero que 
en vista del retraso que se había 
presentado para la entrega de las 
nuevas m á q u i n a s a la compañía , és-
ta había pedido prestada dicha aerp 
nave al Ministerio de Aeronáut ica . 
En el Ministerio de Aeronáu t ica se 
decía que el choque de las dos m á -
quinas era sin duda debido a que 
ambas se vieron envueltas por una 
ráfaga de viento. 
PARIS, A b r i l 7. 
Duke que presenta gravís imas he-
ridas, continuaba sin conocimiento 
a una hora avanzada de la noche de 
hoy. El muchacho de la Cámara de 
aparato, llevaba un uniforme ador -
nado con botones, de metal. 
A úl t ima hora se aseguró que las 
victimas americanas del desastre ha 
bían inserpto sus nombres en un ho-
tel de Pa r í s , como Mr. Christopher 
Bruce y señora . Parece que llegaron 
a Francia, a bordo del vapor Em-
press of Scotiand, que salió de Nue 
va York en Febrero, y que se propo 
n ían hacer un largo viaje por el con 
tienete europeo. Dos amigas de Mrs. 
Bruce, pensaban acompaña r al ma-
trimonio hasta Londres, cambiando 
de parecer en el ú l t imo momento a 
causa del temporal reinante. 
siendo puestos inmediatamente en 
libertad. 
D E L SAQUEO 
DE LAS IGLESIAS 
D E RUSIA 
universal que tanto deseamos to-
dos". 
"La mejor ga ran t í a para la t ran-
quilidad "del mundo, se e n c o n t r a r á 
no en un bosque de bayonetas, si-
no en la confianza y amistad m ú t u a s 
entre las naciones. Nosotros rogamos 
al Cielo que permita que surja de 
las decisiones de la conferencia, la 'SE CRRE Q. L A REQUISICION DE 
concordia necesaria para crear una TODOS LOS BIENES DE L A S I G L E 
hermandad de naciones conducién-¡ SIAS D E RUSIA D A R A N U N TO-
dolas después de 8 anos, de amargas T A L MAS DE CIEN MILLONES DE 
tragedias y espantosas ruinas a la RUBLOS QUE SERAN DESTINA-
senda de la paz y (ie la civiliza- DOS A A L I V I A R L A SITUACION 
eión." D E LOS HAMBRIENTOS. 
» S ™ R A C I O X E S D E c m T C H E - ! M 0 S C 0 W Ab 7 
S S / ^ T ^ O ^ S S V ^ S S 1 Se espera que se r ecoge rán m á s 
RUSA E N L A CONFERENCIA DE |de ÍQO.OOO.OOO de rublos en la con 
^.-VT^. . T,^A ^TmA Tnr<»T-r. . , |fiscación de bienes que se e s t án lle-
SANTA MARGARITA, I T A L I A Ab. ¡vando a cabo en todas las igleSias de 
La delegación del soviet en Ge-:Rusia Esto fué ammciado p01. M. 
nova, es tá decidida a hacer todo K a ^ i n e , Presidente del Comité Eje 
cuanto pueda para que la» sesiones ctttivo de todag las Rusias y jefe del 
sean públicas durante la eonferen- Comité ruso a favor de ios hambrien 
cia, y que los resultados de las mis- ^os 
mas sean publicados cuanto antes. U . ¿ s t a cantidad que ser ía obtenida 
Jorge Chitcherin, Jefe de la dele-!por la Venta de plata y joyas y algo 
gación rusa, dijo sin embargo, que;de or0) era considerado el m í n i m u m 
SAN JUAN, Puerto Rico, A b r i l 7. 
Puerto Rico el auditor Kessinger, 
ye el Secretario particular del go-
bernador se encluentran acsados an-
te el gran jurado por malversac ión 
de fondos públicos para gastos par-
tlntas han sido presentadas contra 
dichos personajjes. 
SE INSTRÜIRA~UÑA. CAUSA CON- j 
TRA E L GOBERNADOR DE 
PUERTO RICO Y OTRAS A U -
TORIDADES 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
abr i l 7. 
La nota en la cual se acusa al go-
bernador de Puerto Rico, a su secre»-
tario y al auditor general es tá re-
dactada en diez hojas de papel, y ex-
presa la creencia del gran jurado 
que si las presentes condiciones hu-
biesen continuado y la invest igación 
hubiese sido pospuesta por un año 
más , el tesoro público hab r í a sufrido 
una pérd ida considerable. 
E l Procurador del Distr i to ha si-
do encargado por el Gran Jurado pa-
ra que preparen los procedimientos 
necesarios para incoar el proceso 
contra el Gobernador Reii l ly y los 
demás sobre la base de evidencia ob-
tenidos por ellos mismos y entrega-
da al Procurador del Distri to para 
que pueda proceder. 
D E J U Z G A D O ; « n o A i . 
D E ^ e ü A R D I A | S 2 f ^ . 
NIÍÍO A R R O L L A D O L <k Impuestos ^ 
En el Hospital Municipal fué asis ¡ Kepar to de Cuotas,- E;er • . 
tido dé gravís imas contusiones d i - 1922 a I C m QCl0 4 
seminadas por el cuerpo y cabeza, ¡ A x n e ^ " 
la n iña Aída Walto Quintana, veci-, A Y 1 M ) 
na de Compostela 3, que fué arro- ' { Se avisa por este medio a 
ü l d a en r i v e n l d a d e V » Palmas y - ¿ T l g ^ V ^ S * 
P e ñ a Pobre, por el automóvi l 10271 i LLA", en curnplimiento del AQÜ]:NC^ 
conducido por el chauffeur Francis-
co Vi l l a r Menéndez, vecino de Pr i -
melles 19. , 
E l chauffeui* fué detenido. 
de la Ley de I m p u e s t o ^ M u ^ ^ l o t í para que so sirvan concurrir ,"niclPauV 
lo deseen f las Oficinarde 0 a s i 








Eduardo V a - j ^ 1 ^ 
giey Ibackel, vecino de Gertrudis y ! partir do esta fecha, formuTautiVo8 a 
Fl iüay , en el Reparto Naranjito, 1 ^ m o los que se c o n s i d e ^ ^ Po? 
que le robaron prendas y objetos; ^ ¿ a i ^ 
por valor de $600. (F.) M. VIÍI.SQ. V 
Los ladrones penetraron en la ca-j C2755 Alcaide Munici¿41 
sa en ausencia de la familia, v io- ! . 
lentando una ventana. M U N I C I P I O DE L A H A B A N T 
Depar tamento de Adminis t rad, 
de impuestos 
DESCARGOS D E L 
G E N E R A L SEMENOFF 
Quemaduras. 
Dándose fricciones con. alcohol, se 
produjo quemaduras en la cafa y i J « r \ » . 
cuello, al inf lamárse le aquél , Aure- , Kepar to de U o t a s . Ejercicio iL 
lio Tamargo García , español , veci-
no de Felicia y Luco. 
F u é asistido ep el Hospital M u -
nicipal, 
1922 a 1923 . 
A V I S O 
N E W YORK, A b r i l 7. 
E l General Gregory Semenoff, 
" a t a m á n de los cosacos rusos del 
Sur", negó hoy ante Peter B. Olney, 
el síndico haberse apoderado j a m á s 
de bienes fertenecientes al Asilo 
de Youreoveta y a la Foreing Tra-
dig Co., empresa que se ha declara 
do en bancarrota y que fué causa 
del arresto del General Semenoff 
anoche en esta met rópol i . 
Dijo el general que si la Compa-
ñía había perdido alguna vez algo, 
como consecuencia de las incursio-
nes de los cosacos él no tenía cono-
cimiento absolutamente de nada de 
eso, porque mientras ejerció el man-
do no se le podía hacer responsa-
ble de lo que hac ían sus subalter-
nos. 
Se avisa por este medio a i« 
res industriales, perteneciente, "^o-
grupos de "DROGUERIAS" v .4 
Falsificaron la f i rma. r R r r o m o ^ 1 ^ Y ^ K C T o l DE1^' 
Andrés Travis León, subdirector i 
del Banco del Comercio, denunció a. cipaies, para que se sirvan con Uni-
la A l i c i a Secreta^ que en la t a q u i - | ^ u ^ 
Ha 2 del Banco, se presento un m - , pu¿st0;,__Sección dTRe tSo6n .d* W 
divíduo a cobrar un cheque por xa- | tribuyentes— a fin de que pueda^ Coni 
lor de $1.700. f i n n a g Por la r a z ó n ! J ^ r ^ ^ . ^ ^ - ¿ ^ 
social "Alvarez Valdés y Co.", de tribuyentes por los expresados *V011-
Muralla e Inquisidor, que el P a g a d o í , fes, durante un plazo de CINCO rS1?-
Ceséreo Pérez abonó el cheque y ^ ^ T ^ ^ ^ ^ & 
comprobar la f i rma vió que ésta era, sideren perjudicados, iás nrot^ff cot,• 
rrespondientes. ^ pesias co-. 
Habana, Abril lo . de 1922. 
falsa. 
C2731 
(F.) M. VILIEGA» 
Alcalde Muni-cipal 
5d..5 
A V I S O S R E L Í G Í O S O S 
P e r j u r ó comercial. 
Denunció Francisco Conde Borbo-
lla, a nombre de la razón social " L ó 
pez y Compañía" , Almacenistas de 
víveres de Santa S lVa 41, que ven-
dió mercancías por valor de $84 a 
Modesto Cantero, dueño de una bo- AJESUS NAZARENO 
dega sita en 4 y 13, en Lawton, La Congregración de Jesüs Nazkrm 
y Modesto vendió la bodega sin pa-1 San Nicolás de Bari, celebrará una 
garle y jufando no tener deudas. ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
del Rvdo. Padre Amigo. " * cargo 
La música será a toda orquesta v 
se repartirán unos lindos recordatorin/ 
en su opinión. 
LAS JOYAS D E LAS IGLESIAS 
RUSAS 
como la delegación rusa, era tan 
solo .una entre las muchas que van 
a tomar parte en la Conferencia, no 
abrigaba grandes esperanzas de que 
se obtuviese lo que los rusos pe-
día11- ¡ PETROGRADO, A b r i l 7. 
Comentando él discurso hecho por Robos misteriosos, la desapar ic ión 
el Primer Ministro Inglés en la Cá- :de tesoros de las Iglesias y un sin 
m a r á de los Comunes, a principios n ú m e r o de dificultades, se le han 
de semana. M. Chltcherin dijo que presentado a los funcionarios so -
los rusos estaban de acuerdo con las 'yiets que tienen a su cargo la con 
manifestaciones hechas por Lloyd fiscación de los tesoros que se rán 
George pidiendo una reducción de vendidos para auxiliar a los ham 
armamentos, los cuales eran causa i brientos. 
ae enormes Impuestos en toda Eu- j En una Iglesia, célebre por sus r i 
ropa, entorpeciendo el res tab lec í - ; cas joyas, se robaron las que ador 
miento económico en el mundo. De- naban a sus " J Kons" y la sustitu 
claró que Rusia estaba dispuesta a yeron con prendas falsas, 
dar su ayuda a todo cuanto signifi-1 La prensa soviets dice que esos 
que una reaucción de ejérci tos y de ; "robos" son simplemente subterfu 
armamentos. Manifestó que el mayor gios, por parte de los pá r rocos y 
peligro para la paz del mundo se aconsejan que sean perseguidos j u d i 
debía a los grupos irregulares ar- cialmehte. E l Patriarca J ikhon Jefe 
mados que no dejan de amenazar a de la Iglesia rusa, ha publicado una 
Rusia desde Rumania, y las fuerzas exposición pidiendo a las autorida 
del General Wrangel en Serbia, quien des eclesiást icas que entreguen vo-
deber ía ser enviado al Mar Negro. ' luntariamente todos los a r t ícu los 
GENOVA SE ENCUENTRA SU- pertenecientes a la Iglesia, con ex--
PERAS DE L A APERTURA D E cepción de aquellos que se emplean 
L A CONFERENCIA ECONOMI- , en la c o m u n i ó n , ' los cuales es tán 
exentos de embargo, como "a r t í cu 
los sagrados". 
OA INTERNACIONAL. 
GENOVA, A b r i l 7. 
En espera de que se de principio 
a la Conferencia Económica que hal 4 i r i y i i MI A T f l M A 
de celebrarse en esta ciudad, ]os / * L t < " l A n i A 1 u m > \ 
delegados de ios diferentes países PRECAUCIONES C O N T R A 
r d e ^ n T h^rn\neceorr.1daosmÍ p i r l ENFERMEDADES RUSAS 
toda la ciudad, visitando sus luga-
res m á s interesdiiles y haciendo ex- SE TOMAN PRECAUCIONES E N 
cursiones a sus espléndidos subur-
bios. Para gran parte de los dele-
gados especialmente para los sub-
secretarios la Conferencia represen-
ta millas y millas de recorrido en 
automóvi l , incluyendo a lo^ rusos 
por encontrarse alojados a distan-
Q i m LOS RUSOS FUGITIVOS 
T L E M M A N I A P A K K A E V I T A R 
ENFERMEDADES CONTAGIO-
SAS. 
B E R L I N , A b r i l 7. 
El gobierno a l emán es tá toman-
cias, que no bajan de 2 5 millas de do todas las medidas necesarias pa-
I Génova. j ra evitar que se reproduzcan en es-
En los diferentes hoteles se van I te país las, enfermedades que trae 
izando las banderas cor respondíen- ' cons igo la ola de refugiados rusos 
tes a la nacionalidad de los delega-* procedentes de las á reas donde se 
dos que van llegando. Las calles sufre del hambre. 
presentan un espectáculo de, anima Según una nota del Ministro de 
ción extraordinaria que sigue au- Sanidad Públ ica , las estaciones de 
mentando a medida que se acerca cuarentena polacas y de Lituania, 
la fecha de la apertura de la Con- se encuentran abarrotadas de perso 
ferencia. Patrullas de guardias . ñas contagiadas de infecciones, 
xi l io por haber perdido su hélice a reales armadas vigilan todas las es-! abundando casos de enfermedades 
ciento veinte minas de Corinto, Nica-! que el orden sea mantenido se cree'de las que serán presentadas en 
ragua. Los autoridadess de la Zona 1 que unos 5.000 hmobres ,de tropa gran escala en la región del Volga. 
del Canal e s tán esperando órdenes | e s t a rán en servicio de vigi lancia-du ' Se teme que Polonia se vea pron 
de los propiettarios del vapor, antes i rante et tiempo que dure la Confe- ta invadida por dichas enfermeda-
de proceder. l rencia. . des. 
U N V A P O R QUE 
P I D E A U X I L I O 
PANAMA, A b r i l 7. 
E l vapor "Wi lpo" , en viaje para 
San Pedro, ha enviado un mensaje 
inalámbrico a Balboa, pidiendo au- [ i  
EXPLICACIONES D E L GENERAL 
SEMENOFF Y D E SU ESPOSA 
NUEVA YORK, A b r i l 7~ 
E l General Gregoirio Semenoff, 
atman o jefe de los cosacos rusos, 
se r i ó hoy a mand íbu l a batiente por 
vez primera desde que el sheriff de 
Nueva York lo sorprendió anoche 
con una orden de detención a costa 
de los tripulantes de Harbin en la 
Manchür r i a . 
E l " terror de los bataUones ro-
jos", como le agrada ser llamado, 
al parecer no dá mayor importancia 
a los tribunales de Harbin , que pro-
nunriaron un veredicto contra él 
por valor de $478.578 de la que con-
cede al mismo Nicolás Lenine. 
"No sé una palabra de esta com-
pañ ía de Youroveta que me acusa 
de robar sus mercanc ías en China, 
en la región t r ansba lkán ica , y que 
pretende haber obtenido un veredic-
to contra m í en Harb in , " dijo hoy 
el general. 
"Los tribunades de Harbin. ¡Vo 
puedo creer que hable usted en se-
r i o ! " dijo el caudillo cosaco a su 
abogado, a r re l l enándose en su buta-
ca y riendo homér icamente . "Estos 
tribunales de Harbin son como el 
viento hoy a q u í y m a ñ a n a en otro 
lado". 
"Cual es esa compañía Yourove-
ta? Nunca he oído hablar de ella. 
¿Dónde existe la prueba de que yo 
haya robado esas mercanc ías en Chi-
ta?" 
Así se defendió el general Seme-
noff en una entrevista que uvtouo 
noff en una entrevista que tuvo con 
su abogado en la oficinad e é s t e , 
después de regresar del despacho de 
Petter Bolmery á rb i t ro de bancarro-
ta donde su esposa pres tó declara-
ciones respecto a su actual situa-
ción económica. 
I Mme. Semenoff que cuando sol-
Uera se l lama Helen Viktorova, y de 
quien se dice ser prima del difun-
to CZaz Nicolás, declaró que se ca-
só con el general en Agosto de 1920 
y que salieron de Rusia con fondos 
y equipajes l imi tadís imos, tanto que 
no hubieran podido llegar hasta los 
Estados Unidos de haberles facif i -
tado dinero su amigo M, Alvazoff, 
de Vancouver, en la Columbia b r i -
tánica . A l p r egun t á r s e l e que bienes 
de fortuna hab ían t r a ído consigo, 
Mme. Semenoff, contes tó : 
"Tan solo mis vestidos y M . Se-
menoff un smoking y un frac. Ade-
m á s su maleta con algunos trajes, 
ropa interior y objetos de tocador; 
y yo traje mis joyas". 
" ¿ D ó n d e es tán el resto de sus efec-
tos?" 
"Esto es todo", dijo ella, con Una 
sonrisa melancólica y un gesto de 
Impotencia. 
Agregó que no t en í an criados en 
Chita, donde vivían en un solo apo-
sento. A l salir de Vancouver Seme-
noff declaró que poseían unos $1.800 
l " ¿Cómo lo sabe usted?", p r e g u n t ó 
Bolney. 
"Porque soy su esposa". 
En cuanto a sus joyas, el céle-
bre collar, un reloj de platino y unos 
aretes de brillantes; mani fes tó que 
el collar hab ía sido entregado ayer 
noche como seguridad, de que se pa-
gase la fianza de $25.000 de su es-
poso y que era regalo de su madre. 
"¿Qué derechos pagó usted sobre 
el collar en Vancouver?" 
" ¡Oh , no me lo encontraron;" 
Mr. George Krupsky, y su herma-
no Nicolás, amigos del general Se-
menoff, t a m b i é n prestaron declara-
clones respecto a la vasta fortuna 
que se dice posee el caudillo cosa-
co. George dijo que era Coronel del 
ejérci to ruso, y que fué agregado 
mil i tar de la embajada rusa en Pa-
j r í s , asegurando que ni él ni su l íer-
¡ mano hab ían tenio relaciones finan-
i cleras con el general, y negando que 
i hubiesen ;estado en oonstante co-
municación por telégrafo y por co-
rreo con Semenoff. desde que és te 
llegó a Amér ica . é 
| Se ha hablado mucho, de una mis 
teriosa caja que contiene un teso-
ro, pero ambos hermanos afirmaron 
i que no sab ían una palabra de ello. 
E l general t ambién negó poseer 
el menor conocimiento de dicho te-
soro. 
i El general Semenoff comparecerá 
m a ñ a n a en las oficinas de David 
Kahn, abogado por el síndico de quie 
bra de la compañía Youroveta don-
de suf r i rá un interrogatorio. 
D E M A T A N Z A S 
Matanzas, A b r i l 7. 
D I A R \ ) DE L A MARINA. 
Habana. 
Pedro Seguí mani fes tó a la Poli-
cía, que encon t rábase de visita en 
casa de su madrina Dolores Ba rqu ín 
en Salamanca 27, notó que empuja-
ban la puerta del fondo, sorpren-
diendo a un pardo que lo agred ió 
con un cuchillo y luego hízole dos 
disparos. 
Ayer fué arrollado por un camión 
en la carretera de Limonar el me-
nor Pablo Quintero, resultando le-
sionado grave. 
Anoche, a las ocho incendióse los 
vestidos con idea de suicidarse la 
CONGREGACION DE NUKSTRA SEÑÓ-
RA DE LOURDES 
En martes, día 11, misa de Comunión 
a las 7 a. m. 
A las ocho y media misa rezada de 
Pasión, por no poderse decir misa can. 
, tada en el día. Esta última misa, M 
señora Luisa Sánchez, falleciendo a aplicará por el *ferno descanso del al-
del Aposentillo. 14666 
ceremonia 
10 ab 
. . I G L E S I A DE MONSERRATE 
PRIMITIVA, REAL Y MUY ILUSTRP 
ARCHICOFRADIA DE MARIA SAN 
TISIMA DE LOS DESAMPARADOS 
Se transfiere para el domingo 23 k 
festividad mensnal quie prescribe el Rp 
glamento de la Corporación. 
Dr. José M, Domeñé, 
Mayordomo. 
14664 10 ab 
IGLESIA DE L A MERCED 
la una de la madrugada, 
^ont f t túan los éxitos de la tem-
porada de Esperanza I r i s . Esta no-
che pénese Nancy, y m a ñ a n a Ma-
zurka azul. 
G O M E Z . 
S ü S A N T I D A D Y L A 
P E T I C I O N D E R E Y 
ma de la señorita Isabel Rodríguez Fe-rrer, q. e. g. s. 
•v»; ^a Secretarla. 
14699 u ab 
E L SUMO PONTIFICE ACCEDE A 
L A PETICION D E L R E Y D E ES-
PAÑüT SOBRE L A E M P E R A T R I Z I 
DE AUSTRIA HUNGRIA 
LONDRES, A b r i l 7. 
E l corresponsal del "Times" en 
Roma, comunica que su Santidad el 
Sumo Pontíf ice Pío X L ha contes-
tado a la petición hecha por S. M. 
La Semana Santa en la Parroquia 
de l Salvador, Cerro 
Domingo de Ramos. A las 8 a. m.; 
Solemne bendición de palmaa y misa 
cantada. A las 7 y media p. m.: De-
votos ejercicios d(l Vía-Crucis y Plá.-
tica. 
Lunes, Martes, Miércoles Santoí A 
las 8 a. m . : Misa del día. A las 7 j 
media p. m . : Santo ejercicio del Vía-
Crucis y cánticos piadosos. Misiones 
por el R. P. Serra, Rector de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa. 
Jueves Santo: A las 9 a. m. : Oficios 
del día. Terminada la Misa será lleva-
da Su Divina Majestad procesionalmen-
te al Monumento. A las 3 p. m. Tieirpa-
ceremonia del Lavatorio en la cual ha-
rán de Apóstoles Doce Ancianitos Po-
bres, quiénes serán socorridos por la 
Caridad de los fieles. En este acto | conmovedor predicará el R. P. Ramón 
•v -ir>ĉ o ' de Diego. A las 7 y media p. m. : Ejer-
el Rey don Alfonso X I I I de Espa- i cicio del Vía-Crucis y Sermón de Pasión, 
ña en nt |nbre de la emperatriz Vda. ocupando la Sagrada Cátedra el R. P, 
de Austr ia H u n g r í a , Zita, manifes-1 S e U ? - a c , an t . , 0 
. , , i.„ i. viernes Santo: A las 8 y media a. m.. 
tando al monarca que ha puesto en j oficios propios del día, con la Adora-
conocimiento de la cues t ión a los | ción de la Santa Cruz. A la 1 p. m.: 
gobiernos de Francia, y de la Gran , f - - 6 * ^ ^ 
i B re t aña . Soledad por el R. P. Serra. En estos 
I E l Santo Padre, agrega el corres- cultos, distinguidos artistas interpre-nrm<in] mn^idara nne la crmffirpn- tarán obras de puro sabor clásico bajo ! ponsai, considera que la conreren-, la dirección del insigne Maestro Rafaél 
cía de Génova, ser ía una solemne i Pastor 
| oportunidad para que la Entente de-
; cidiese la cuest ión, y solicita que 
1 los delegados españoles expongan la 
j cuest ión ante la conferencia, como 
si fue ía en nomhre 4e la Santa Se-
de Apostólica. 
U N DESTROYER 
A M E R I C A N O EN PELIGRO 
PORTMOUTH, A b r i l 7. 
La descomposición de los tubos de 
las calcTeras que cont inuó hasta que 
3 calderas y su condensador de es-
t r ibor quedaron inutilizados obli-
garon a McReynolds a l mando del 
des t róyer "Gregory" a esperar a 
que fuese remolcado por el des t ró -
yer "MadcTox". 
L L E G A E L "GREGORY" A 
PORTMOUTH 
PORTMOUTH, A b r i l 7. 
E l "Gregory" llegó ayer remolca-
do. Hab ía pedido subir al dique pa-
¡ ra repararse y 50 tapones para los 
¡ tubóe de sus calderas. La ap robac ión 
de Washington no se ha dado toda-
' vía, s egún se tiene entendido, mien-
i tras es tá pendiente de una inspección 
I E l "Gregorv" salió de Charleston el 
I d ía . 3 de A b r i l . 
L A C A M A R A GRIEGA 
A U T O R I Z A U N E M P R E S T I T O 
ATENAS, A b r i l 7. 
La Cámara de Diputados pasó 
¡ayer la primera lectura del proyec 
' lo de ley autorizando un emprés t i 
|to forzoso por m i l quinientos mil lo-
jnes de dracmas (equivalente a unos 
• sesenta y siete millones quinientos 
' m i l pesos) con la enmienda prohi-
biendo que se corten en dos los bi -
lletes de bancos, como se dispone 
en el proyecto de ley, con el objeto 
de que la mitad de cada billete circu 
le, representando, desde luego la m i 
tad del valor del billete, consint ién 
dose la otra mitad en un bono del 
emprés t i to obligatorio. 
U N C R E D I T O 
P A R A RECONSTRUCCION 
DE A U S T R I A 
L A CAMARA D E DIPUTADOS 
ERAN CESA VOTA 55.000.000 D E 
FRANCOS. 
PARIS, Ab. 7. 
Hoy fué aprobada en la C á m a r a 
de los Diputados una suscr ipción 
por 55.000.000 de francos, que será 
invert ida en la reconst rucción de 
Austria, junto con otros poderes. La 
ley fué aprobada después de haber 
r íg ido varios diputados, el que Aus 
t r ia se comprometa primeramente a 
¡procurar todo cuanto sea necesario 
la la Emperatriz Zita y sus hijos. 
Sábado Santo: A las S a. m. : Bendi-
ción del Fuego Sagrado, del Cirio Pas-
cual y de la Pila Bautismal, terminan-
do con la Misa de Gloria. j 
Domingo de Resurrección: A las 9 a. 
m . : Solemne Misa de Resurrección_ea 
la cual dirigirá la palabra el señor Cu-
ra Párroco. 
El Párroco suplica a los católicos ge-
nerosos una limosna para las atencio-
nes del culto y socorro de los pobres. 
El Salvador premiará con el oro o» 
sus gracias y bendiciones a todos ios 
que hagan un pequeño esfuerzo en I»' 
vor de los hermanos infelices. 
C2837 ld - 'L . 
IGLESIA D E L A MERCED 
Domingo de Ramos. A las 8 a. 
Solemne bend »i6n de las palmas, 
cesión, misa y Pasión cantada. 
Ejercicios Espirituales: El Minw 
Santo empezarán los ejercicios espin 
tuales para señoras, especialmente i» 
Damas de la Caridad, y demás Asocia 
clones establecidas en la Iglesia ae ' 
Merced, y se terminarán el Jueves b»^ 
to. Las horas serán a las 9 a. tn. £ j . 
las 3 p. m. , y los d.irá el R. P- J \TÍ*I. 
varez, Superior de la Merced y via 
tador de las Antillas. ^ j-»án 
Así mismo, el Eunes Santo aar-̂  
principio los ejercicios espirituales v 
ra hombres y Caballeros de Colon. , 
hora será a las 8 p. m. y los - j 
R. P. Gaude. Ea Comunión gener^ 
para todos se dará en la ipisa de < 
Jueves Santo, y los que no p"1^»," eB 
mulgar en esta misa, lo podrán nacei 
la misa de 9. 11 ab 
14714 11 -
IGLESIA DE PP. PASI0NÍSTAS 
SEMANA SANTA d9 
Día 0, Domingo de Ramos. A las 8 
la mañana, bendición y distribución » 
las palmas. . ,„a i p. 
Día 12. Miórcolcs Santo. A las 
m. Maitines de Tinieblas cniprnne, 
Día 13. Jueves Santo. Misa soiei 8 
sermón y visita al Monumento a 1 A 
A las 3 p. m. Maitines de Tinieblas.^ 
las 4 Mandato y sermón y. * . ' ^ ¿e 1» 
Quince Jueves. A las 7, KJer,c'°i0Mater. 
Hora Santa, seRuido del Stabac ]aS 
Día 14. Viernes Santo. Opcios ^ 
8. A las 2 de la tarde sermón s o u i . ^ 
Siete Palabras, seguido del i-bias. 
A las 4 y media Maitines de ^ ^ ¿ Q l» 
A las 7, sermón sobre la Soleciaa dcl 
Santísima Virgen, seguido del CAU 
Stabat Mater. a laS 
Día 15. Sábado Santo. Oficios 
8 de la mañana. , T^^rreccién-' 
Día 16. Domingo de R^jTg.SO. 
Misa solemne con sermón a , ab 
14532 t 
IGLESIA D E BELEN vf, 
CONGREGACION DB HlJAb 
MARIA ^p-iindo. * 
El día 8 de abril, «ábado segu ogi 
las 8 a. m., habrá misa con ^ bonr» 
plática y comunión general. e> 
de María Inmaculada. g ¿b^ 
14426 
P A R R 0 0 U I A D E M O N S E R R A ^ 
El día siete, Viernes de ^ ^ ¿ u l t o ' 
celebrarán en esta Iglesia lo* ^ 
media, misa de c o ^ l siguientes: A las 7 y . , u • • „ 
general. A las 8, Misa cantada «^^«f l 
de Jesús con exposición oei a" 
I Sacramento, A las 9, y en ' ^ ¡ ^ 6 0 -
Nuestra Señora do los olores, - pre-
leninc a toda orquesta, en 'a .' ^poS' 
dicará el M . I . Sr, Protonolario ^ 
tólico. Monseñor Amigo. ^ ^ 
13855 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 8 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
A B O X C 
7 1 U N C I 0 S C L A S I F I C A D O S D E ü L T I M A H O R A 
C A S A S Y P I S O S 
— a O S - U » " TT ~ de L,uz, 96. de c o n s t r u c -
aciones p a r a gas y 
cielo j a s o , e s c a l e r a 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A i Q U I X A N L O S A D T O S 
de l a c a s a , c a l l e M , n ú m e r o ;57, entre. 19 
l y 21, t ienen c inco e s p l é n d i d a s h a b i t a - i el i^gnq 
cones con b a ñ o in terca lado , s a l a , co- ! 
medor, rec ib idor , c u a r t o y b a ñ o de c r i a -
dos, g a r a g e y todas l a s comodidades 
p a r a f a m i l i a de gusto . L a l l a v e en los 
b a j o s e i n f o r m a n , en S a n I g n a c i o 33 y 
112. T e l é f o n o A - 2 9 8 6 . 
14685 10 ab 
O B R A J P I A , 96 Y 98. S B A X Q T T X I i A K 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a 
l a ca l le , gab ine te de m a m p a r a s , m u y 
a m p l i s , luz , l avabo , buenos s e r v i c i o s , 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a p a r a o f i c i n a s u 
h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , ' F A K A A G U A ^ 
11 ab 
™^?™Í 'j*r%¿&rl ^ ¿ t r i c i d a d o ^ U a s c 
Se n i á r m o ^ e t c - . ^ ^ ^ . en l a m i s m a 
• corfrente, en el c en 
I n f o r m a n , 
93. 
1 ^ r r U T B R E Y , 88, S E 
^ ^ d i í ? rnuy c l a r o s y 
tStoa au,0p;'léf0no F - 1 2 0 1 . 
fortries; 
1467-
T c l é f o n 
A l t Q X J H i A I T 
f r e s c o s . l n -
10 ab 
O F I C I O S , 8 6 
Re a lqui la ^ e i n t a T e f ¿ n d o , propio p a r a P «nr t r e m í a . " e s t a b l e c i m i e n -fc-ente por ^lase de es 
a l m a c é n . 
2 l a b 
14505 
T ^ - l I t A U N B O N I T O I . O C A I . D E 
S E ^ U f f e techo de azotea, s i n c o l u m -
9 l , o r 3?n»v c l a r o en D e s a g ü e , 70, en -
y s n h i r a n a . I n f o r m a : A n -uas 
* * J S U / D ^ ü e . 72, a l t o ^ 
^14540 
¡ T Ó t r i L A U N A H E R M O S A C A S A 
s & S a L a l l a v e en Neptuno 77. 
SE AlrQtJTI^A EN PSECIO REDUCIDO 
h a b i t a c i ó n f r e s c a y gi-an.de con o s i n 
mueb les y c o m i d a . T a m b i é n u n socio 
pagando $12.00 con todo s e r v i c i o . C a s a ' 
c o n f o r t a b l e y t r a n q u i l a y buen b a r r i o . I 
S a n M i g u e l 157, a l to s , c e r c a de B e l a s - I 
10 ab. 
E N $70 S E A X . Q t m . A N L O S A L T O S coa in 
de l a c a s a c a l l e A y 27, Vedado, con 14751 
c inco d e p a r t a m e n t o s , c o c i n a de g a s y 
b a ñ o s y t e r r a z a a l f r e n t e . L a l l a v e en ^ ^ g p ^ A 57 A L T O S , S E A L Q U I -
n n r 1 1 ^ . ^ 6 1 1 1 ^ ln formes ' P ^ s u n t a n d o , l a n ^ h a b ^ a c i ; ' n e a c o ^ % i s t a f ^ ^ a -
I4fifi2 ' 10 ab i l l e ( i n d e p e n d i e n t e s ) . P r e c i o $40.00 p a -
, _ . ; r a c o m i s i o n i s t a s u o f i c inas . T e l . A-5547 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O S E A L - 14738 10 ab. 
q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , toda amueb la -1 '• ~ ~ 7 
da. I n f o r m a n , c a l l e N , n ú m e r o 190 y , G B A N C A S A D E H T T E S B E D B S , C A S A 
192. en tre 19 y 21. ( B o s t o n , R e i n a , 20. G r a n d e s , f r e s c a s y 
14688 10 ab 
B N L O A L T O D E L V E D A D O , C A L L E 
27 entre D y B , se a l q u i l a n los a l t o s 
m á s f r e s c o s y modernos del Vedado , 
c o m p u e s t o s de s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a -
l e ta de comer, b a ñ o completo , coc ina , 
c u a r t o c r i a d o y s e r v i c i o del m i s m o . 
A g u a a b u n d a n t e . Se puede v e r de 10 
a 5 . L a l l a v e en l a m i s m a . Prec io , 100 
p e s o s . 
14710 10 ab 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
ca l le , con los p r e c i o s de v e r d a d e r o r e a -
jus te , es c a s a y a conoc ida por s u se-
r iedad , p u n t o c é n t r i c o , donde se v i v e 
con g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n a b o n a -
dos a l a m e s a . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
14668 22 ab 
H O R R O R O S A G A N G A . — V E N D O E N 
l a c a l l e de M a n u e l P r u n a s , v a r i a s c a -
s i t a s a $2,800, j u n t a s o s e p a r a d a s . Se 
componen de p o r t a l , s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
Su d u e ñ o en Monte 260, m u e b l e r í a . T e -
l é f o n o A - 7 6 1 0 . ! 
D E L B A N C O E S P A S O L I R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
V E N D O E N G A N G A . U N A E S Q t T I N A 
con e s t a b l e c i m i e n t o y dos a c c e s o r i a s , 
on el m e j o r punto de L u y a n ó , c e r c a de 
l a C a l z a d a en $5,000. Su d u e ñ o en M o n -
te 26, m u e b l e r í a . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
A l 20 por c ien de v a l o r vendo tres 
c h e c k s : uno de 900 p e s i | ; o tro de 636 
y otro de 102 en R e v i l l a g i p e d o 62, J a -
nego . 
3 3 27 a b . ^ 
P A R A L A S D A M A S " 
S E D A C O M I D A E N C A S A P A R T I C T T -
l a r con e smero y p r o n t i t u d a prec io d© 
r e a j u s t e . E n la m i s m a h a y dos h a b i t a -
c iones con l u z y Uavfn , e n t r a d a por e l 
z a g u á n . R a y o 77. 
14742 u al». 
pe l e ter ía 9 ab 
S E A L Q U I L A E N 85 
f re sco alto, p r i -r O B B A l . E S , 90, fjUjMiw"- ..(-)modo 
S Í B ? „ ? o ™ í „ C e . . O u l s p , , ! „ , . ^ ^ 
14510 
C N S A N I G N A C I O . 47, E N T R E £ Ü Z 
, y S a n t a C l a r a , se a l q u i l a n dos h,ir;:io-
I s a s h a b i í a c i u n e s con v i s t a a ir« ta l l e . 
I P r e c i o ?JO c u . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A H E R M O S O 14638 10 ab 
cha le t , p l a n t a b a j a , de s a l a , 6 c u a r t o s , ' 1  — 
dos b a ñ o s , g r a n comedor, j a r d í n , 
ge, 2 c u a r t o s c r i a d o s y d e m á s comodi 
dades, es c a s a de lu jo . L l a v e , bodega, 
en B , en tre 27 y 29,een $225 a l mes , l a 
m i s m a se vende. 
14692 11 ab 
• • • B I M R M I M I 
$ 7.09 M I L L A R 
1 !l'',KJS*»3WI41iS0IBJf','í' 'awwwtlBWww '«• < 
i C O C I N A S D E G A S . T O D O C U A N T O 
• V E N D O D O S C A S I T A S E N M U N I C I - se re lac ione con c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s 
p i ó a $3,500 c a d a u n a o t r a s dos en pronto y bien, i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
Oquendo a $5,000 c a d a u n a , de C a r l o s y s a n i t a r i a s , r e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s . 
I I I a S a n R a f a e l . I n f o r m a n en M o n t e , Todo se vende. L l a m e a l F -1805 . C a l l e 
260. m u e b l e r í a . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . C , entre 21 y 23. V e d a d o . 
I 14612 17 ab 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A C O N 
g a r a n t í a , en l a H a b a n a y p a r a f a b r i c a r 
en todas cant idades . V é a m e en Monte 
260, m u e b l e r í a . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
14747' 10 ab. 
M . D E J . A C E V E D O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
r-'P.Air ? ? R E N D E C A N T I N A S C A M A -
fio, se s i r v e n c a n t i n a s a u n q u e e s t é n le -
jo.s, fie 50 c e n t a v o s p a r a a r r i b a 2 p l a -
tos hechos, uno a l a o r d e n . F i g u r a s , 
26, a l t o s . 
14671 10 ab 
C O M I D A S . E N C A S A D E F A M I L I A , S E 
a d m i t e n h o m b r e s solos, como abona--
dos a prec ios m ó d i c o s . E n l a m i s m a , se 
a l q u i l a una h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a . C o n -
su lado , 52 y 54, a l tos . 
14298 8 A b . 
V I R G I N I A H O U S E , A M I S T A D , 104, A L 
tos. T e l é f o n o A-083 8. G r a n c a s a p a r a 
f a m i l i a s es tables , c o m p l e t a m e n t e r e e d i -S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
1 m u y f ino, de caoba, e s c a p a r a t e 3 c u e r - f i c a d a por s u n u e v a d i í e ñ a . con a m p l i a s 
N o t a r i o C o m e r c i a l O B I S P O W v 61 1 PSS' c * ™ * . coqueta , 2 m e s a s , s i l l a , s i - y confor tab le s hab i tac iones , l a v a b o s s a 
1 ^ r ^ / r ^ V T . t ," , i l 6n y coqueta , a p a r a d o r , a u x i l i a r , me- n i t a r i o s y a g u a cal iente . C o m i d a excep-
al tOS. Ü F I C m A N o . 4 . T E L E F O N O i s a v i t r i n a , s i l l a s , u n a v i t r o l a con 25 c i o n a l m e n t e b u e n a a p r e c i o s m ó d i c o s . 
d iscos . L a N u e v a M o d a . S a n ' J o s é 75. : 14531 ' 21 ab 
14607 
J e s é s d e l M o n t e , 
s a r a - j A v i s o a l c o m e r c i o . E n A g u a c a t e , 1 1 6 , 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , se a l - ¡ " 111 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i n a ">n C o m p r a V V e n t a ( f e F l i l C a S V 
u n a l m a c é n c o n t i g u o , p r o p i o p a r a d e - ' 
p ó s i t o d e m u e s t r a s . I n f o r m a r á n e n l a 
T a m b i é n f a b r i c a m o s c a j a s d c a r t O n 
p a r a todas l a s I n d u s t r i a s . B a r q u i l l o s . . 
S p ^ l 1 ^ ^ ^ ^ ^ " S é ^ ^ S ^ 6 M " 9 0 3 6 ! W n t a d e ^ s o l a - j T e l é f o n o ^ M - 7 4 2 9 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A . 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
12 ab 
y o 
r e s e n l a H a b a n a y s u s b a r r i o s , f i n - ! 
c a s r ú s t i c a s e n t o d a l a R e p ú b l i c a , v e n - \ N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
t a y p i g n o r a c i ó n d e a z ú c a r . T e n g o d i - ! l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
ñ e r o p a r a h i p o t e c a s h a s t a $ 3 0 0 . 0 0 0 i 25509 Ind. -15 jn 
m i s m a . 
14614 13 ab 
í r r ^ o r c i n c o a ñ o s a c c i ó n a u n b u e n T e n e m o c : u n b u e n l o c a l e n l a C a l -
K ' p r o p i o p a r a c u a l q n i e r g i r o , e n f d a f e J e s ú s d e ! M o n t e , p a r a j u e g o 
T M e - c a d o U n i c o , p o r C r i s t i n a . F a g a , de B i J a r e s C o i n F r a n c é s u otros m e -
í a u ü e r v e a a l i n t e r e s a d o e n gos . E l q u e t e n g a c o n c e s i ó n y se p u e -
1 d a o c u p a r d e e l lo q u e p a s e p o r M a n -
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
poco a 
f a l t a d , 2 4 0 
14*19 12 ab 
331, P31IM13B 
n ida d 
c a n / e n la L o c e r í a 
* i casa A v -
1460o 
P I S O D E 
I t a l i a , 114. I n f o r -
L a V a j i l l a . " 
10 ab 
r r T T o U I L A E l . lev . P I S O A I . T O D E 
'^ ^ o v r . r - n , en los ba jos , Jo-
yeÍ6Í9__ l l ab -
A i Q U I l A U N A N A V E , C O N 500 
superf ic ia les , con techo mono-




V I L L E G A S , N o . 9 
R e a l q u i l a n los frescos , a m p l i o s > mo-
Krno i í altos de e s ta c a s a , con todo el 
¿ m f o r t moderno, compues tos de s a l a , 
S k l o r , comedor, s iete hab i tac iones , 
cuartos de b a ñ o c o c i n a e t c . I n f o r -
man en los mismos, de 1 a 5 p . m . P r e -
eio: lüO pesos. 
14547-4S 16 ab 
BE ALQUILA UN LOCAL E N RAYO Y 
gan Rafael. I n f o r m a n , en l a bodP1^a-ab 
14697 
BI¡ ALQUILA E N E L E N S A N C H E D E 
la Habana, a dos c u a d r a s de l a Q u i n t a 
ífe los Molinos, ca l l e A l m e n d a r e s y 
Bruzon frente a l P a r q u e l a p r e c i o s a 
casa de portal. sa la , « a b i n e t e , coc ina , 
comedor, hermoso b a ñ o , c inco c u a r t o s 
ta jo s y uno alto, g a r a g e y doble s e r v i -
cios. Informes, S u b i r a n a 6, e s q u i n a a 
E s t r e l l a . 14 aM 
r i q n e 1 3 8 y p r e g u n t e p o r G a r c í a . 
12 a b 
14496 
CEDO CASA CUATKO CUARTOS Y 
Vt-ndo los muebles, p a r a v e r l o s en M e r -
ced, Ui a íüda.s horas . 
14466 
N A V E S E N L A C A L -
Z A D A D E C O N C H A 
S e a l q u i l a n m n y b a r a -
t o s , g r a n d e s l o c a l e s p a -
r a g a r a j e s , i n d u s t r i a s o 
a l m a c e n e s , e n l a c a l z a -
d a d e C o n c h a , e n t r e L u -
c o y J u s t i c i a , p o r e l f o n -
d o l a c a l l e M a r i n a o l í -
n e a d e l f e r r o c a r r i l . S o n 
c u a t r o n a v e s d e a c e r o y 
c o n c r e t o q u e s e e s t á n 
t e r m i n a n d o y m i d e c a d a 
u n a 1 7 m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 5 0 m e t r o s d e 
f o n d o . I n f o r m a n : G a l i a -
n o , 3 2 , V . G ó m e z . 
SE AXIQUTXIAN DOS BUENAS HABI-
tac iones a l t a s , en c a s a de f a m i l i a , de 
m o r a l i d a d , con b a l c ó n a l a c a l l e a m a -
t r imon io s i n h i j o s . No h a y i n q u i l i n o s 
n i n i ñ o s . Se dan y p iden r e f e r e n c i a s . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 197, e n t r a d a por I C o m p r o c a s a s c h i c a s y m e d i a n a s , en l a 
C O M P R O C A S A S 
O q u e n d o . 
14571 10 ab 
E N L A M E J O R C A S A D E K U E S P E -
des y en l a m e j o r c a l l e de l a c iudad . 
R e i n a 77, a l tos , en tre S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e se a l q u l a n des m a g n í f i c a s h a -
b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a ca l l e . P r e -
c ios r e a j u s t a d o s . I n f o r m e s , a todas . ho-
r a s . 
14624 15 ab 
H a b a n a y s u s barr io s , por encargo de 
m i s c l i e n t e s . No cobro corre tage a l v e n 
dedor . S i s t e m a n u e v o . S e r i e d a d y hon 
r a d e x . F i g u r a s , 78, c e r c a de Monte , 
A - t í 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n , c o r r e d o r . 
14702 17 a b 
U K b A M S 
S E A j í Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
derecho a l a coc ina , en m ó d i c o precio, 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , en c a s a de 
u n a c o r t a y honorab le f a m i l i a . J , 214, 
entre 23 y 21 . T e l é f o n o F - 3 5 9 9 . 
14661 10 ab 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E P A M I U A 
respetab le u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con 
v i s t a a l a c a l l e a u n m a t r i m o n i o s i n 
V E N T A C A S A S A N T O S S U A R E Z , U N A 
c u a d r a T o y o c inco c u a r t o s , z a g u á n , g a -
rage , p o r t a l , doble s e r v i c i o s , s a l a , t r a s -
pat io , comedor, t erreno 12x47, c a l l e a s -
f a l t a d a $12.500. D o l o r e s 12, l e t r a C , 
por E n a m o r a d o s . S a n t o s S u á r e z . V i l l a -
n u e v a . • 
14631 11 a b 
V E N T A A M P L I A C A S A , A V E N I D A 
i S e r r a n o , 5 c u a r t o s , coc ina , dos s e r v i c i o s , 
n i ñ o s y u n a en l a azotea , m u y f r e s c a dos s a l e t a s p o r t a l , s a l a 10x39, e f e c t i -
a h o m b r e solo, con toda a s i s t e n c i a , 50 $6,000, t erreno p a r a industr ia . ' c h u -
pesos^ t iene que s e r p e r s o n a decente. 
206, a l tos , e s q u i n a a S a n 
p o d i e n d o f r a c c i o n a r s e c o n b u e n a s g a -
r a n t í a s . 
14570 21 ab 
V e n d o u n a e s p l é n d i d a e s q u i n a , e n t r e 
dos U c e a s de t r a n v í a s , t i e n e 2 e s t a -
b l e c i m i e n t o s , b u e n a r e n t a y t i e n e c o n -
t r a t o ; s u d u e ñ o , e n e l t e l é f o n o 1-3688.1 
1-1673 • 10 ab i 
S E V E N D E N O P E R M U T A N P O R ^ 
o t r a s c a s a s v a r i a s s i t u a d a s en l a C a l - i 
z a d a de la I n f a n t a . S a n J o s é , V a l l e P a - i 
s a j e y B a s a r r a t e . L a s h a y de c inco m i l 
qu in i en tos pesos en ade lante . Se p u e -
den reconocer h ipotecas . L a s c a s a s es -
t á n todas p r e p a r a d a s p a r a a l tos . I n -
f o r m / ' i . Obispo, 89, a l tos . 
14642 17 ab 
L A E P O C A 
D e S u á r e z y C o b i á n . S a n L á z a r o , 143, 
e s q u i n a a M a n r i q u e . A l m a c é n de m u e -
bles é n g e n e r a l . T e n e m o s j u e g o s de 
cuarto , comedor y s a l a a p r e c i o s s u m a -
mente b a r a t o s . P a r a e l i n t e r i o r no se co-
b r a e m b a l a g e . 
14248 3 m y 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de caoba, t r e s c u e r p o s en b lanco , t a m -
b i é n v a r i o s de cedro de dos cuerpos , 
t a m b i é n h a c e m o s m u e b l e s de encargo , 
por f inos que sean. C i n t r a , 24, e s q u i n a a 
I n f a n t a , r e p a r t o de l a s C a ñ a s . C e r r o . 
14062 22 ab 
! E N A G U A C A T E , 69, A L T O S , E N T R E 
| S o l y M u r a l l a , se a d m i t e n abonados a 
i l a mesa , prec io de r e a j u s t e , u n e s m e r a -
do s e r v i c i o c o c i n a a l a e s p a ñ o l a . 
I S g - ^ 11 ab 
C O M I D A S , A D O M I C I L I O V A S O N A -
dos, en el comedor, desde 15 pesos bue-
n a y abundante . B e r n a z a , 69, a l tos , I z -
q u i e r d a . 
1^312 8 A b . 
L A I S L E Ñ A . — G R A N C A S A D E C O M I ^ 
d a s bien c o n d i m e n t a d a s y e s m e r a d a 
l i m p i e z a . Se c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a c r i o l l a . T a m b i é n se s i r v e n a d o m i -
c i l i o a prec ios del Ú l t i m o r e a j u s t e . S e 
a d m i t e n abonados. P u e b e u n a so la v e z 
y se c o n v e n c e r á . C a l l e S o l No. 20, b a j o s 
L l a m e a l T e l é f o n o M-64S0 y t n el ac to 
s e r á a t e n d i d o ^ 
M I S C E L A N E A 
V I B O R A . E N L A A V E N I D A D E P O R -
ven ir , e s q u i n a c e r c a del t r a n v í a , v e n -
da u n e legante cha le t , de j a r d í n , por ta l , 
s a l a , h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l e t a 
de comer , lu jo so b a ñ o completo , garage , 
h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s independientes 
p a r a el c h a u f f e u r , f a b r i c a d o en 252 m e -
tros , a l q u i l e r $100. P r e c i o $12,000, m i -
tad contado, r e s t o h ipoteca . I n f o r m a , 
R o ( n - - Monte l l e s . H a b a n a , 80. 
i y * 10 ab 
E N E L NUEVO PRONTON SE V E N - L A V A D O E S P E C I A L D E P A J I L L A S 
de un s i l l ó n de l i m p i a botas , por no j . . . . . 
poderlo> a t e n d e r s u d u e ñ o . Se d a b a r a t o ; Iv ianOe h o y SU p a j i l l a f i n o a Z u l u e t a 
y t iene t r a b a j o p a r a dos d u r a n t e las1 _ i „ ' j u 
h o r a s de l a f u n c i ó n . I n f o r m a n en el 4 4 7 h(>7 HUSUM) 16 S e r a d e v u e l t o C O m -
m 14746de 11 a 6 15 ab. ¡ P a t a m e n t e n u e v o , p o r s e s e n t a c e n t a -
q g o ™ : ' " |̂ .̂ • •" r o s . 
S a n L á z a r o , 
N i c o l á s . 
14717 10 ab 
C A S A E L E G A N T E Y C O N F O R T A B L E , 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y 
a m p l i a s m u c h a s s a l a s de rec ibo , f r e s -
cos, * c V e d o r , e s p l é n d i d o s b a ñ o s , p r e -
c ios e c o n ó m i c o s . A g u i l a 90, a u n a c u a -
d r a de S a n R a f a e l . T e l é f o n o A - 9 1 7 1 . 
14735 22 ab 
cho f e r r o c a r r i l , c e r c a m u e l l e A t a r é s , t e - i i ^ . . ^ A an-* 
rreno 8x35 $1.950. D o l o r e s 12. l e t r a C , 1 "^g 0 ' 0 ' 
por E n a m o r a d o s . . S a n t o s S u á r e z . V i l l a - i 
G A N G A . S E V E N D E U N A E S P L E N D I -
da c a s a , c e r c a de T o y o , r e n t a $70. P r e -
cio. $6.500. I n f o r m a , E m i l i o R u i z . E m -
pedrado 2. D e p a r t a m e n t o , 313. Te lé t -
11 ab 
n u e v a . 
14631 11 ab 
V E N T A N A V E , S A N T O S S U A R E Z , D O S 
p l a n t a s , c i t a r ó n 10x28, c ó m o d o pago y 
dos c a m i o n e s M a r c k , c a r g a n 16 t o n e l a -
das , se a t i ende o f e r t a por n a v e y c a m i o -
nes. D o l o r e s 12, l e t r a C , por E n a m o r a -
dos. S a n t o s S u á r e z . V i l l a n u e v a . 
14631 11 ab 
S Y E R M O S 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N C A M I O N D E U N A T O -
nelaa , g o m a s m a c i z a s , en 350 pesos . I n -
f o r m a . P e d r o G u t i é r r e z . S a n C r i s t ó b a l , 
29. C. -^-o . 
1462-J | 10 ab_ 
S E V E N D E U N C A M I O N D O C K S , S E 
dos tone ladas , l a s c u a t r o g o m a s m a c i -
zas , en m u y buen es tado. I n f o r m a n , C e -
r r o 729. A n t o n i o L a g o a . 
14701 11 ab 
14608 15 ab 
M A Q U I N A R I A 
F R E N T E A L C A P I T O L I O 
I n d u s t r i a , 132, m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a m a t r i m o n i o s . Mueb le s n u e v o s . C a -
s a n u e v a . 
14603 10 ab 
F A C T O R I A , 18, C U A D R A V M E D I A 
de Monte, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l a i to e n h i p o t e c a s , t a m b i é n a d m i t o te -
c a l l e e i n t e r i o r e s , con l a v a b o s de a g u a 
U R G E N T E V E N T A 
V e n d o en el R e p a r t o L o s P i n o s , un so-
l a r de 12 por 45, t iene f a b r i c a d o dos h a -
b i t a c i o n e s . L o t r a s p a s o por l a cant i -
dad de 500 p e s o s . E l 
1 comprador , a r a z ó n de 
V e n d o u n a c a s a d e d o s p l a n t a s e n l a i \es- i n f o r m e s : Z a n j a y 
r de 1 a 4. M . A r e s . 
V E N D O M O L I N O P A R A M O L E R C A -
f é . C o l e s 1|4 H . P . 220 vo l t s , en ochen-
t a pesos, o t ros f r a n c e s e s n ú m e r o s 3, 
baratos , t a m b i é n los vendo e i n s t a l o con 
motor que g a r a n t i z o p a r a c u a l q u i e r co -
r r i e n t e y vendo, c a m b i o o a l q u i l o m o - ¡ 
l o r de t r e s c a b a l l o s p a r a 110 y 220 vo l t s , I ̂ _ 
otro de 314 t a m b i é n p a r a l a s dos co- , A j ^ Q g C A R P I N T E R O S , O D U E í f o s S E 
E L L I R I O D E L P R A S O , S E R A F A S -
l a A l f o n s o . P r a d o n ú m e r o 45, H a b a n a . 
P a r a comer los m e j o r e s du lce s y s e r 
m e j o r atendido, pues es ette m í o de l o s 
m e j o r e s s a b o r e s p a r a f a m i l i a s de l a 
H a b a n a ; h a y que d i r i g i r s e a P r a d o , n ú -
m e r o 45 y c o n v e n c e r s e de l a v e r d a d . 
T a m b i é n s e r v i m o s leche f r í a p u r a y n é c -
t a r y r e f r e s c o s de todas c l a s e s y m a n -
tecado. Conque no o l v i d a r s e del conoc i -
do l u g a r de r e u n i ó n de todas l a s m e j o -
r e s f a r a l l a s . E l L i r i o de l P r a d o , de R a -
f a e l a A l f o n s o . P r a d o , n ú m e r o 45. H a b a -
n a . 
14391 11 A b 
E l Q U E E N T R E G U E U N P A Q U E T E 
de l l a v e s p e r d i d a s en l a m a ñ a n a d e l 
M a r t e s 4 s e r á g r a t i f i c a d o . D i r í j a s e a 
E v a r i s t o P r a d o . D r o g u e r í a de J o h n s o n . 
14208 7 ab. 
S E V E N D E U N A P L A Z A D E S E R E N O 
m u y b a r a t a y de g r a n p o r v e n i r . I n f o r -
m a n S a n t o s S u á r e z y S a n I n d a l e c i o , 
Z a p a t e r í a . 
1 3 7 2 Í $ ab 
c a l l e de S i t i o s , u n a c u a d r a de A n g e -
l e s , a d m i t o p o c o d e e n t r a d a y e l r e s -
146S1-S2 17 ab 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , N o . 3 5 
ge alquila este local que mide c u a t r o -
cientos metros do s u p e r f i c i e . I n f o r m a n : 
ü í i e i o s , 88, a l m a c é n . 
14506 .21 ab 
BE ALQUILA L A PLANTA BAJA DE 
la gran casa. C a m p a n a r i o , 33, con g r a n 
eala, saleta, 5 cuartos , g r a n comedor y j ba, Depar tamento^ de B i e n e s , 
cocina por gas. con ca lentador y l u j o -
EO cuarto do b a ñ o . L a l l a v e en los a l -
tos e i n f o r m e s . . A m a r g u r a 54, de 1 a 3 . 
14700 11 ab 
SS ALQUILA E L ESPLENDIDO P R I -
mer piso de l a c a s a , Neptuno, 61, con 
todas las comodidades p a r a f a m i l i a de 
gusto. L l a v e » e in formes , en S a n L á z a -
ro, 31. bajos. T e l é f o n o A-3565 . 
14698 10 ab 
PARA INDUSTRIAS O DEPOSITOS SE 
a l q u i l a n a l m a c e n e s b a r a t o s . C a l z a d a de • 
L u y a n ó v T e r e s a B l a n c o . I n f o r m e s , V e - 1 
dado. C a l z a d a , e s q u i n a K . T e l é f o n o 
1-1557. i 
14611 17 a b 1 
14653 11 a b 
C A ^ ^ D ^ I M A 7 ESQUINA ATTEJAR, 
R e p a r t o L a w t o n . V í b o r a . Se a l q u i l a : 
C h a l e t con p o r t a l , s a l a , h a l l , comedor , 
t re s c u a r t o s , b a ñ o con s e r v i c i o s , p a n -
t r y , c o c i n a y garage . E s t á ocupado. I n -
f o r m e s en T h e T r u s t C o m p a n y of C u -
A g u i a r , 
1 . T e l é f o n o M-4416, excepto s á b a d o y 
domingo. 
C 2828 . 3d-8 . 
corr iente , con m u e b l e s y s i n e l los , co-
m i d a s i se desea, h a y t e l é f o n o . P e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . 
14720 13 ab 
S E A L Q U I L A N S O S H E R M O S A S H A -
b i tac iones • con o s i n m u e b l e s y c o c i n a 
en c a s a p a r t i c u l a r , h a y te ldtono y en-
t r a d a independiente , prec io m ó d i c o . S . 
N i c o l á s , 37, a l tos , no m o l e s t a r en los 
bajos . P a r a v e r l a s de 12 a 6 de l a tarde . 
14687 10 ab 
S E N E C E S I T A N 
Se a lqui la e l m o d e r n o y e l e g a n t e p i s o 
alto de l a c a s a S a n J o s é Z 0 9 , e n t r e 
Basarrate y M a s ó n . S e c o m p o n e d e 
sala, sa leta , tres c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
calado, c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y 
servicio de c r i a d o s , c o c i n a d e g a s . 
Precio: 1 1 0 . 0 0 L a l l a v e a l l a d o , e n 
d 207. M á s i n f o r m e s . N o t a r í a d e l D r . 
Lámar . M a n z a n a d e G ó m e z , 3 4 3 . T e -
l é o f o n o s A - 4 9 5 2 y F - 5 4 6 5 . 
_ W 2 t i 11 ab 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO S E 
'-ompostela, 130, se compone de s a l a , , 
comedor, dos. cuar tos , s e r v i c i o s a n i t a -
rio y cocina. L a l l a v e en loa ba jos . I n -
lorman San Ignac io 10. 
_ 1 4 _ ^ 11 ab 
BB ALQUILA UNA CASA ALTA, COM-
IJuesta do sa la , sa l e ta , t re s g r a n d e s 
^"drtos, cocina de ¡¿as y c u a r t o de b a -
"o moderno con sus accesor io s $60. D e -
rií?y F r a n c o I n f o r m a , D r . A l e j a n -
A-2502£U'trO" C a m l , a n a r i o 2;j5- T e l é f o n o 
Jl**'0 ' 13 ab 
S a ? ^ P ^ ^ A » . A UNA CUASRA S E 
du L r^1"0' se a l q u i l a n hermoso^ a l to s , 




en criado, g r a n comedor. 
L l a v e a l lado, bajos . 
11 ab 
a c m f w p 
S E A L Q U I L A E S T R A B A P A L M A , 109, 
con s a l a , rec ib idor , comedor, garage , 
t r a s p a t i o , c u a r t o y b a ñ o cr iados . E n 
los a l t o s c inco c u a r t o s y b a ñ o c o m p l e -
to. L a l l a v e en e l 105. I n f o r m a n 1-1524. 
14722 10 ab 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e r a s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S E J E -
SÚS de l Monte, 258-B, con s a l a , r e c i b i -
dor, c i n c o c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , 
comedor, c o c i n a y doble s e r v i c i o . P r e -
cio 90 p e s o s . L l a v e : p e l e t e r í a , b a j o s . 
T e l e f o n o A - 6 5 2 3 . 
14655 12 ab 
E N E L CERRO SE A L Q U I L A L A C A -
sa. A u d i t o r 33, a m e d i a c u a d r a del t r a n -
vla , / la:, s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
m u y . l a r a y m u y f r e s c a s . 
14684 12 a b _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A S A P A R A 
todo e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o , que 
sepa c o c i n a r y que s e a l i m p i a . S a n L e o -
nardo y S e r r a n o , a l tos , f rente a l a bo-
dega. J e s ú s del Monte . 
S E S O L I C I T A U N A C E J A D A , Q U E 
tenga r e f e r e n c i a s , p a r a u n a c o r t a f a m i -
l i a s i n n i ñ o s . Sue ldo 20 pesos y r o p a 
l i m p i a . C a l l e 9 No. 25 entre H e I . , 
V e d a d o . 
147371 10 a b . 
r r e n o s ; sa d u e ñ o , t e l é f o n o 1 - 3 5 8 8 . 
14673 10 ab 
N O P A G U E M A S A L Q U I L E R 
C E S A R E O R U I Z 
G r a n d e s m a q u i n a r l a s p a r a a b r i r pozos, 
t a l a d r o s de todos g r u e s o s , g a r a n t i z o 
m i s t r a b a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, S a n 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . H e r -
n á n d e z M e n c i ó y C o . ' 
C2171 90d.-16 m z 
E n el b a r r i o del C e r r o , vendo u n s o l a r 
de 10 por 40, 400 | etros, con c inco h a -
b i tac iones , f a b r i c a a u s p a r t e de m a n i p o s -
t e r í a . R e n t a n , 4 8 pesos . E l prec io es 
3,000 pesos . I n f o r m e s : Z a n j a y B e -
l a s c o a í n , c a f é , de 1 a 4. M . A r e s . 
V E N S O C A S A E N S A N M I G U E L , S E 14712 17 ^ 
!5olcLsoo3rln 3-1 !P£LrQ.ii6 nxiGVct, f r c r i t c de "-I——•— ———— IIHHÎ I • 
c a n t e r í a , p r e p a r a d a p a r a c u a t r o p l a n - 1 V E S A S O . — O R A N N E G O C I O . L A S S O S lor, en l a m i s m a u n motor de 3 % H 
t a s t iene 380 m e t r o s P r e c i o $25 000 m e j o r e s e s q u i n a s de l a c a l l e 23, s u p e r - P , dos c o r r i e n t e s 220 y todo r e a j u s -
1 f ic ie 1,900 m e t r o s , s ó l o por diez d í a s , I tado. C a l l e de F e r n a n d i n a , 87, 
A V I S O . B O D E G U E R O S . S E V E N D E 
u n mol ino e l é c t r i c o , n u e v o p a r a c o r r i e n -
te 220, u r g e v e n t a por m i t a d de s u v a 
O T R A D E L C A M P O M A R T E , M O S E R -
n a , toda de c ie lo raso , t iene 175 m e t r o s . 
P r e c i o $18,000. 
e 
v e n d e m o s estos so lare s , que b ien v a l e n I Q u i n t a y V i g i a 
a 60 pesos y se d a n a 30 pesos . S i a n t e s | 14448 
del 25 del p r e s e n t e h a c e n l a compra-
s e n e c e s i t a d inero con u r g e n c i a . I n f o r -
m a n P r a d o 64, ba jos , de 9 a 11 y de 2 
a 5. J . M a r t í n e z . 
14741 17 ab. 
entre 
9 Ab. 
OTRA E N SAN NICOLAS, CASI E S -
q u i n a a C o n c o r d i a , moderna , de t r e s 
p l a n t a s , l u j o s a m e n t e decorada. P r e -
c io $34,000. ' ' W • ' 
OTRA E N L A v ñ o R A , S E MADE- E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r a , t iene m a m p o s t e r í a . P r e c i o 52 .200. 1 " w ^ ^ ^ ^ M , ! f * 4 , * " u , * v w X » » w v / l ^ 
T i e n e a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y luz . I n f o r -
m a , J u a n B u d ó . S a n R a f a e l , 120 3|4. 
T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . , de 11 a 1 a . m. y 
de 6 a 10 p. m. 
14 714 10 a b 
MAQUINA DE DOBLADILLO S E OJO 
con s u motor m e s a y t r a n s m i s o r l i g e r a -
mente t r a b a j a d a en 260 pesos, v i s t a h a -
ce f é . S a n R a f a e l , 23 4, entre I n f a n t a y 
S a n F r a n c i s c o . T e l é f o n o M-6418. E n l a 
m i s m a se s o l i c i t a m o d i s t a que a l a vez 
h a g a dob lad i l lo y r e c i b a los t r a b a j o s . 
14556 9 A b . 
( i o a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C R I T A 
p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a p e q u e ñ a . D e s a g ü e l e t r a M , entre 
M á r q u e z G o n z á l e z y Oquendo. 
14678 12 a b . 
V A R I O S 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
que d i s p o n g a de 1,000 
s o l i c i t a n t e c u e n t a 
S E N E C E S I T A 
1,500 pesos . E l 
con m e r c a d e r í a s y 
G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A L A C A S A solo n e c e s i t a e s t a c a n t i d a d p a r a los 
C i s n e r o B e t a n c o u r t , n ú m e r o 9, p o r t a l , g a s t o s p r e l i m i n a r e s de a l q u i l e r de l ó -
s a l a , comedor, 4 cuar tos , c o c i n a y b a - c a l y e s t a n t e r í a . D i r i g i r s e a J . R e d o n -
ñ o , p i s o s de m o s a i c o s a c a b a d a de p i n - do . O ' R e i l l y , 30, a l t o s , 
tar , los c a r r o s en l a p u e r t a . L a l l a v e | 14617 10 ab 
en l a m i s m a , de 9 a 11 y de 1 a 2. S u | • '• 
d u e ñ o , a todas h o r a s : M a r t í n de U g a r - g j . A S M A T E 
C A S A S B A R A T A S 
E n N a p t u n o cuatro , u n a e squ ina G a l i a -
no; e s q u i n a I n d u s t r i a ; e s q u i n a P r a d o ; 
e s q u i n a en A m i s t a d c i n c o ; A g u i l a u n a ; 
C e r o t re s ; C r e s p o dos; C o n c o r d i a u n a ; 
C o m p o s t e l a dos; H a b a n a c u a t r o ; F i g u -
r a s u n a ; I n q u i s i d o r u n a ; J . del M o n t e 
s e i s ; L e a l t a d c u a t r o ; L a m p a r i l l a t r e s ; 
M a n r i q u e u n a ; P r o g r e s o u n a ; R a y o u n a ; 
R e i n a dos; S a n M i g u e l u n a ; S a n J o s é 
u n a : S a n N i c o l á s u n a ; V i r t u d e s u n a ; 
V e d a d o c i n c o ; Z a n j a u n a ; E i r c o b a r dos. 
I n f o r m a n Prrvdo 64, b a j o s de 9 a 11 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14680 17 ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
m i d e n 2-90 m e t r o s de a l to , , por 60 cen-
t í m e t r o s c a d a h o j a , se d a n m u y b a r a -
tas . J e s ú s de l Monte, 295. S o m b r e r e r í a . 
14265 13 A b . 
P O R C S E R S S E L B A N C O N A C I O N A L . 
S e venden m e r c a n c í a s de f e r r e t e r í a , y 
u n c a m i ó n de 2 y medio toneladas , .y 
c a j a s de c a u d a l e s , a d m i t i e n d o los c h e k s 
a b u e n precio , . I n f o r m a n a todas h o -
r a s , en S a n I g n a c i o , n ú m e r o 51. T e l é -
fono A-1564. 
13914-15 18 A b . 
S E T E N S E N S E M I - N U E V A S , U N A C O -
c i n a de gas , " E s t a t e " dos hornos , s e i s 
mecheros , y u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
" R e m i n g t o n " con pie de h i e r r o . A g u a -
c a t e 86, a l t o s . 
14218 14 ab. 
por l a c a s a . P i d a n d e t a l l e s a l a c a s a 
„ L e o n v . C a l z a d a C o n c h a y V i l l a n u e v a o 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o 1 A p a r t a d o 377. H a b a n a . 
14490 11 ab 
M A T A M O S Q U I T O S 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosqui tos , cono-
c ido m u n d i a l m e n t e ; es e l m é r i t o de es-
te m a r a v i l l o s o s a h u m e r i o . E s s o r p r e n -
dente e l v e r l o s c a e r m u e r t o s a n t e el f i -
no h u m o que expiden u n a s p o c a s v a r i -
l l a s . G a r a n t i z a m o s s u é x i t o . S i u s t e d 
C R I S O L E S . S H V E N D E N S E L O S A P A i q u i e r e d o r m i r t ranqui lo , ¡ p r o b a d l o ! D e 
mados m a r c a " V i c t o r y " g a r a n t i i a d o s 1 v e n t a en E l S o l N a c i e n t e . O ' R e i l l y , 80* 
14335 5 my 
p a r a a t e n d e r a o t r o s n e g o c i o s se v e n -
d e u n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s d e 
g r a n p o r v e n i r , e n l o m á s c é n t r i c o d e 
l a c i u d a d . I n f o r m a n , H . R . V a l l a d a -
r e s . E d i f i c i o B a r r a q u é , 4 o . p i s o . 
14634 15 ab 
F A R M A C I A 
P A R A C L I N I C A 0 Q U I N T A 
A u n a c u a d r a de C a r l o s I I T 2,000 m e -
tros , 36 c u a r t o s , v a r i o s sa lones m a m -
p o s t e r í a , se a l q u i l a o se vende. I n f o r -
m a n P r a d o 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
M a r t í n e z . 
146S0 17 ab. 
D E * O P O R T U N I D A D 
V e n d o en l a ca l l e de M a n r i q u e , pegado 
S a n L á z a r o , c a s a á n t i g u a con doce 
se vende u n a m u y b u e n a . B u e n a venta , 
p r e s e n t a c i ó n e legante, buen b a r r i o . I n -
f o r m a : s e ñ o r Q u e b r e t . D e 11 a 1 y de 
5 a 7. Condesa , 40, a n t i g u o . 
14696 22 ab 
S E V E N S E E S T A B L E C I M I E N T O S E 
c a f é , l u n c h , he lados , du l ce s y v í v e r e s 
f inos ; bien s i t u a d o y m e j o r montado, 
en P a r a d e r o de t r a n v í a s , S a n t a C a -
t a l i n a y C o r t i n a , V í b o r a ; por no ser de l 
g iro y no poder a t e n d e r l o . G a l i a h o , 19, 
o el e n c a r g a d o de l m i s m o . 
14705 10 a b 
T U B E R I A N E G R A 
D e uso de todas m e d i d a s y t a t m a ñ o s , 
conexiones , v á l v u l a s , p a r a l a s m i s m a s . 
Motor M e t z de uso de 25 H . P . 
C A L D E R A S D E U S O 
V e r t i c a l e s de 5-15 H . P . T i p o L o c o m O v i l 
de 45-60 H . P . J . B a c a r e s a s . I n q u i s i d o r 
35, a l tos . _ ^ 
14012 13 ab. 
•T ~- - ^ r - _ N^hi-nrr r 
S O M B R E R E R O S : S E V E N S E U N C O N -
f o r m a d o r c a s i nuevo, se d á m u y b a r a -
to. J e s ú s de l Monte, 295. S o m b r e r e r í a . 
" L a F a m a " . 
14266 13 A b . 
V I N A G R E R A N A C I O N A L 
" P O R T I L L O " 
V i n a g r e de m e s a , exento de produc tos 
n u í m i c o s noc ivos . E n v a s a m o s u n t ipo 
e s p e c i a l s u p e r i o r p a r a H o t e l e s y C a s a s 
de H u é s p e d e s . P a j a r i t o s No . 2. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-5710 . 
12347, 22 ab . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
te, 8, G u a n a b a c o a . 
14707 
UN SOCIO PARA UNA rnetros de frente , p r o p i a p a r a f a b r i c a r . 
13 ab 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
l bodega, no i m p o r t a que tenga poco c a -
p i ta l , n i e n t i e n d a el g iro. I n f o r m a n , en 
l a v i d r i e r a " L a C a n d e l a r i a " p l a z a del 
v a p o r por R e i n a . 
14689 11 ab 
E N E L R E P A R T O B U E N R E T I R O , M A -
r i a n a o , a dos c u a d a r s del t r a n v í a , se 
a l q u i l a l a c a s a s i t u a d a en l a c a l l e do 
P a n o r a m a , entre S a n J a c i n t o y R o b a u , 
c a s i e s q u i n a a e s t a ú l t i m a , con p o r t a l , 
alaunif"' ? E ^ ^ D O Y M A L E C O N , S E 
Sala ^ segundo piso de R e f u g i o 29. . 
llave r' t res c u a r t o s , etc. L a s a l a , comedor, c u a t r o hab i tac iones , b a 
Ulan A • bodeKa de I n d u s t r i a . I n f o r - ñ o r e p o s t e r í a y c o c i n a . L a l l a v e e i n -
r — ^ £ u u i r 47, p r ¡ m e r piso, i z q u i e r d a , i f o r m e s , en V i l l a O c t a v i a , a l fondo, por 
SaovTTur^ " — ~ I n f a n t a . 
Has P ^ C O M E R C I O Y O F I C I - 14665 10_ab 
47 *<5,, alcluila l a p l a n t a b a j a de A g u i a r ' i 
omecior, c inco c u a r - S E A L Q U I L A U N A C A S I T A S E M A M -
I n f o r m a n en los l p o s t e r í a a c a b a d a de f a b r i c a r , en p a s a -
j j e C , entre 5 y 6, B u e n a V i s t a ^ I n f o r - i 
10 a b - I m á n , en el pues to de f r u t a s de F r a n 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a e 
Urpre venta . 
14729 
H o t e l P a r í Su S r . L ó p e z . 
10 ab. 
S I N C O R R E S O R E S , E N $4,000, U L T I -
m o precio , se vende en v e r d a d e r a g a n -
ga , h e r m o s a c a s a de h u é s p e d e s m a g n í -
f i c a m e n t e s i t u a d a . S u d u e ñ o n e c e s i t a 
e m b a r c a r enseguida . R e f e r e n c i a s O ' R e i -
l l y 13. S r . V i l l a v e r d e . 
14735 14 ab. 
J O A Q U I N P E D R O S O 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOLA. VENSO UNA S E L PAMO-
so f a b r i c a n t e R . S. H o w a r d . E s de 88 
notas , t t ipo moderno . L a doy b a r a t a . 
C a l l e S a n B e r n a r d i n o entre S a n J u l i o 
y D u r e g e , J e s ú s del Monte . E- . L ó p e z . 
H a y u n l e t r e r o en l a p u e r t a . 
14756 i 12 ab. 
I N D U S T R I A L E S 
VENSO PIANO PARA ESTUDIO, S u -
m a m e n t e b a r a t o . L e a l t a d 95, b a j o s . 
C 3d-8. 
S E V E N S E U N P I A N O C K A S S A I O N S 
F r é r e s en 225 pesos. P r a d o , 7 7, h a b i t a -
c i ó n 15; de 11 a 5 de l a tarde . 
D a d inero en h ipoteca , en todas c a n t i - ! 14451 12 A b . ^ 
dades, del 8 a l 12 por 100, s e g ú n ga-1 V E N S O U N P B E C I O S O P I A N O A L E -
V e n d o t a n q u e s c e r r a d o s y a b i e r t o s p a -
r a i n d u s t r i a s , camiones o c a s a s p a r -
t i c u l a r e s y uno propio p a r a u n b a r c o , 
desde 2 a 50 p i p a s y u n tanque p a r a 
h a c e r h ie lo 20 por . 10 p i e s con 80 m o l -
des . S u total son 4 tone ladas . T e l é f o n o 
A-9278. A p o o a c a 51, C . F . L o vendo 
m u y b a r a t o . 
13122 12 a b . 
B U E N N E G O C I O 
V e n d o u n a c a l d e r a v e r t i c a l 30 H . P . 
con su m á q u i n a y o t r a s m á s y u n m o t o r 
de p e t r ó l e o Vay M o r s e 10 H . P . f u n -
c ionando y donquis de 1 a G. E s i g u a l 
que nuevo y m u y b a r a t o . T e l é f o n o 
i A - 9 2 7 8 . A p o d a c a 51. C . P . 
13122 12 ab . . 
r a n t í a s . 
6744 
A g u i a r , 6o. D e 2 a 4, 
18 f 
E N H I P O T E C A S E S A N C I N C O M I L 
o m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a g e . I n f o r -
m a n , en G a l i a n o , 75, c a f é E l E n c a n t o , 
v i d r i e r a ; de 9 a 11 y de 2 a 4 . F . D í a z . 
14656 15 ab 
I m á n de m u y poco uso , se vende g a r a n -
l t izado, ú l t i m o modelo, c u a r d a s c r u z a -
i das , 3 pedales , propio p a , ^ p e r s o n a i n -
i tel igente, c o s t ó $600, lo doy en f200. 
I J e s ú s de l M o n t e 99 . 
14489 9 a b 
V E N S O U N A U T O P I A N O C A S I N U E -
• • i vo, 88 notas , g r a n f o r m a , g r a n sonido, 
N w e s i t o $ 2 0 , 0 0 0 e n h i p o t e c a , d o y e n con 100 r o l l o s de moda , se v e n d e por 
S E V E N D E N 1 0 I N O D O R O S 
tanque bajo , y 10 l a v a m a n o s p o r c e l a -
n a , a g u a c o r r i e n t e , n u e v o s . I n f a n t a y 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10680 11 a 





serv ic io . 
Primer piso. 
s a l a , s a l e t a entre c o l u m n a s , m o s a i c o s y 
m á r m o l f ino, t re s c u a r t o s con b a ñ o i n -
terca lado , coc ina , u n c u a r t o a l to con 
msammHmmímmmamtB» \ s u rec ib idor , t e r r a z a con su pérsro la , 
pas i l l o , l a v a m a n o s en todas l a s h a b i t a -
c iones , i n s t a l a c i o n e s i n t e r i o r e s : prec io 
| m ó d i c o v t ra to d irecto en l a m i s m a . Su 
d u e ñ o | i S a n L á z a r o , n ú m e r o 6, A . Ví-
I hora , entre A v e n i d a de C o n c e p c i ó n y 
U S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A B E I T O B A j ^ n ^ ^ ^ ^ d l L ^ e ^ C ^ ^ ^ ^ S ^ a FT^^éCO 
de m e d i a n a edad, de color, p a r a cual-1 14735 11 ab 
V E N S O U N A B O N I T A C A S A C O N 
a r t í s t i c a f a c h a d a , v e n t a n a antepecho, 
p u e r t a s de cedro, f a b r i c a c i ó n p r i m e r a 1 Doble , n o t r a t o COU C o r r e d o r e s U ! i n -
de p r i m e r a , l adr i l l o , h i e r r o y c e m e n t o : ' 
no tener l o c a l donde tener lo . 
90. V e d a d o , entre A y P a s e o . 
14488 
C a l z a d a 
A R E N A S I L X C A , B L A N C A , E N T O D A S 
cant idades . B a r t o l o m é S e g u í . S a n J u a n 
y M a r t í n e z . M u e s t r a s y p r e c i o : A y e s t e -
r á n . 10. V i l l a r r u e l . T e l é f o n o A-3261. 
8900 16 A b . 
9 ab í S E V E N S E U N T A N Q U E H I E R R O R E 
_ . — dondo de 40 p ipas , en 150 y 17 m e s a n a s 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a Se V e n d e u n a de y e r b a s del p a r a l en 350 pesos. P u e -
t e m e d í a r í o s , s i n o d i r e c t a m e n t e . T e l e - ! v k t r o l a , g a b i n e t e n ú m e r o X I , c o n de dar de 3 500 a 4 000 P a c a s i n f o r m a n . 
S E S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de mano . 
T e l é f b i i ) A-8095. 
14733 10 ab. 
f o n o 1 -3688 . 
14673 10 ab 
15 ab ^ i t ^ ^ O S í T O O A L M A C E N . S E I 14694 
entrad ) ÍÜJ herlnoso depar tamento , con r 
14745 ndePendiente, A g u a c a t e 17. | S E A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S C O W 10 ab. 
L A C A S A M O N T O R O 34, 
tuesta, dp . ^ ^ r a s de C a r l o s I I I , c o m -
SPcina v i i , n a b i t a c i o m . . . dos b a ñ o s , 
í e l « o n o \ ' -Qr^lbidor y comedor $90.00 
l474g xV"jy06. A p o d a c a 12. 
10 a b . 
E S 
í a No, 
L O S B O N I T O S A L T O S 
d 
encuentra, en los ba jos . I n f o r -
306. cdlflC10 de l B a n c o N a c i o -
17 a b . 
s a l a , y s a l e t a , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . C a -
l l e 4 y C o n s u l a d o , bot ica , paradero C e i -
ba, h a y u n a con muebles . I n f o r m a n , C i -
ne C u b a , B u e n a V i s t a . 
14715 ^1l_a3>_ 
B U E N R E T I R O . M A R I A N A O . P R O X I -
m a a t e r m i n a r s e , se a l q u i l a l a c a s a c a -
l l e I n f a n t a , e n t r e Boquete y C a m i n o de 
l a P l a y a R e p a r t o B u e n R e t i r o , Q u e m a -
dos de M a r i a n a o , t iene c u a t r o c u a r t o s . 
  
qu ier punto de campo. 21 e n t r e D y C , 
No. 285. 
14739 n . . a b : . J H A V A N A C I T Y 
a m u e b l a d 
d e 
"r*? se e n n , ^ . , r „ a e ' - n a c ó n No. 4. L a i d o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s s a l a , h a l l , c o - , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a , e s f o r m a l , t iene q u i e n l a g a - i r o r m a 
r a n t i c e , T e n e r i f e 74 1|2 e n t r e R a s t r o i 
y ? i ^ e n - 17 Ú ¡ m ó d i c o . V E D A D O 
14740 17 ab. , , , A , . . 
¡ s a a m u e b l a d a , 4 d o r m i t ó n o s , t r e s 
M a l e c ó n ; C a s a 
; 2 d o r m i t o r i o s , b a ñ o , 
g a s , t e l é f o n o , p r e c i o 
C a l l e 1 3 ; c a -
P A O A R E . F A C I L I T O D I N E R O S O B R E 
p a g a r é s con dos buenos f iadores s o l i -
d á r i o s , presto h a s t a $1,000.00. J u l i o B . 
L ó p e z . A g u i a r 84, U t o s , 
14616 14 a b 
en SÍ/I B e n i g n o 66, e s q u i n a a S a n t a T e -
i t r e i n t a y o c h o d i s c o s . A g u a c a t e , 8 0 . T e r e s a . 
1 l é f o n o A - 8 8 2 6 . D . S c h m i d t . j 
1 14065 i i ab S e a r r i e n d a u n m u e l l e e n l a B a h í a do 
SE V E N S E UN PIANO MOSERITO, ! l a H a b a n a . I n f o r m a e l S r . V i l l a v e r d e , 
de l a m a r c a E v e r a r d P a r í s , c a s i nuevo, 
se da barato . A g u i l a , 211, j o y e r í a 
14156 12 ab 
C H E C K S E S P A Ñ O L 
N A C I O N A L E H I P O T E C A S 
C o m p r a m o s c h e q u e s desde 100 pesos en 11 F t l d O , 1 1 5 . 
ade lante , p a g a m o s en l a O f i c i n a . T e ñ e 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
c u a r t o N o . 6 1 2 , E d i f i c i o R o y a l B a n k , 
A g u i a r N o . 7 5 . 
132'77 18 a b . 
A V I S O S 
m o s 150,000 p e s o s p a r a h i p o t e c a s , _ a l 8 '• I M P O R T A N T E . A L A P E R S O N A Q U E 
s e a a m a n t e de l a m ú s i c a , l e vendo un por c i e n t o . H a b a n a y V e d a d o . T r a t o 
d i r e c t o . M a n z a n a de' G ó m e z , 212. E . 
Ma^Sn y C a . 
14686 10 ab 
^ i c o r d i a v I , A 1 - L : n " > A C A S A C A -
^;leu- toda ^ a 15' altos- con s a l a y 
^ . a l t o b u ^ ^ 0 1 " ^ 4 ^ tres c u a r t o s y 
Garlca- E s t á ^ b a n o ' m u y f r e s c a e h i -
U - s s ^ u f V i t o . J o " llave enfrente ei 
^ a ^ Í T 1 1 1 ^ 1 2 A , a l t e r n o 
K 4 ¿ 0 d a I y f r e s c a - D e t r e s c u a r . 
J ^ l e t a ; 
medor , g a r a j e y c u a r t o y b a ñ o p a r a 
c h o f e r y cr iados , a g u a f r í a y c a l i e n t e QUi)a T e l é f o n o 
en toda l a c a s a , j a r d í n a l fondo y fren-1 
t e . I n f o r m a : M i g u e l M e l g a r e s . S t e i n -
h a r t y Boquete , B u e n R e t i r o . T e l é f o n o 
1-7380. M a r i a n a o . 
14674 14 ab 
g a r a n t í a s . 
c o c i n a . 
14749 
D i r e c c i ó n E g i d o 75, H o t e l 
A-0067. Sabe a lgo de 
10 a b . 
HIWite. I«Í ^ tt u u a c u a o r a d e ^ ' n 
h alto. r 0 r m a r á n 7 l a U a v e . R o m a y n ó m i 
19 ab. 
C O C I N E R A S 
DarD0ASD^r A f . ' . ^ n r ! 2 5 0 ^ 0 0 - i C I N E M A T O G R A F O 
K L r A K I U A L M L i N Ü A K h b . B i e n ! S e vende en punto c é n t r i c o : el s a l ó n 
i I i A J •. i ¡ s a l é g r a t i s : c u a t r o c i e n t a s s i l l a s : exce - 1 ^ . . ^ ™ * ° i ' ^ i o ' 
a m u e b l a d a , 4 d o r m i t ó n o s , b u e n lente p i a n o l a e l é c t r i c a ; ocho a ñ o s c o n - ; ^ a { ? o n e S ' cn l a 
b a ñ o , g a r a g e , j a r d í n . E N E L N O R - : ^ . ^ L ' ^ l ^ T k 11°? i ü ^ a . v f o n ó . r a f o . r ^ h ^ n . . „ n 
T E . - E s p l é n d i d o s c h a l e t s y b u n - ¡ 5- J - M ? r t í n e z 17 a b 1 ^ y f o n o g r a f o 8 T ™ > 
G I i O R I A D E C U B A . E E U S A D O D U -
m a g n í f i 7 ó ' " a u t o - p l a n ¿ 7 W c o n 'acc' iórT S t a n a l g ú n t iempo el a g u a de S a i n t 
dard de lo m á s moderno, con m u y : L o u i s , l l a m a d a de R o c a P a l o m a r y l a 
buenos r e g i s t r o s donde puede e x p r e s a r encuentro i n m e j o r a b l e como a g u a de 
a l a m a n e r a de s u s e n t i r como s i es- ! m e s a , s u p e r i o r a l a s de E v i a n y C o -
tuv ie se e j e c u t a n d o l a o b r a m u s i c a l con I t e r e c t v i l l e y a d e m á s t iene p r i n c i p i o s 
s u s p r o p i a s manos . T i e n e u n o s meses 1 m i n e r a l e s que la hacen m u y a p r o p i a d a 
de uso y i a doy m u y b a r a t a P u e d e v e r - p a r a l a s en fermedades de l e s t ó m a g o y 
se a todas horas , en Z u l u e t a 3S 1|2, por i de l r i ñ ó n ( f i r m a d o ) M a r q u é s , de E s t p b a n . 
c a s a de M . Domln-1 A s e s o r de l a P r e s i d e n c i a de l a R e p f l -
i b l i c a . H a b a n a 15 de A g o s t o de 1921. 
14430 9 ab 
H A J B I T A C I O N C O N A G U A C O B R I E N -
a u n a C u a d r a d e ' 1 6 , 11151 t o ^ a - l a noche, t e l é f o n o , se a l -
~""ila con o s i n comida a prec ios e c c -
ó m i c o s . 50 y 55 pesos con c o m i d a . 
C a s a de a b s o l u t a m o r a l i d a d . N e p t u n o l o c a r s e en 
1S3, a l t o s 
1473 4 t4 ah . '• 14752 
mmmmmmmammmammammmmmm \ galOWS e n l a s p l a y a s o l a s m o n t a -
C O D O C A R U N A S E Ñ O R A ; ñ a s ¿ e \ o s E s t a d o s U n i d o S d e 
: $ 6 5 0 . 0 0 a $ 1 , 8 0 0 . 0 0 p o r t e m p o -
| r a d a . B E E R S A N D C O M P A N Y , 
C H A Ü F F E U R S | 0 ' R E I L L Y 9 i | 2 , A - 3 0 7 0 . 
3 d - í 
d e m o s d e s d e 4 0 c e n t a v o » , ó p e r a , z a r - j A L M O N E D A 
. € E D E S E A 
e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r con f a m i l i a de 




~ " E n Neptuno; V e n d e 75 a 80 pesos ; c i n c o 
. . . . . i . O S - a ñ o s contra to : m u y bien s i tuado en 
.. T e l é f o n o F - 1 6 8 2 . V e d a d o corner- | l̂3- I n f o r m a n , c a l l e S a n R a m ó n y R a - . 9,500 pesos . I n f o r m a n P r a d o ¿4 d© 9 a 
C H A U T P E U R M E C A N I C O D E S E A C O - S E V E N D E U N A C A S A D E K A B E P O S -
locarse en casa particular o de m  i tería. , ó n T T
. f a e l . A r t o l a . Jacora ino . i 
14 a b , l 14650 v : « b i 
V I D R I E R A S D E T A B A C O ! « « ^ I d a M ^ 1 " « t w r e ^ n a l e , y S n ^ r ^ f t a L s " ^ e f e ^ t o ^ Ü r S c ^ I 
C o n Q u i n c a l l a y p e r f u m a r í a , u t i l i d a d g u a r a c h a s . r K t a IOS Ui tnnoS dtSCOS DIO v o s cor lados , de 16 y 20 penis , en el de-
l í q u i d a 95 pesos m e n s u a l / ; ; c inco a ñ o s : J0_nftC M J . P - l £ _ - _ 4 i p ó s i t o s i t u a d o en C o n c h a y F o m e n t o , 
contrato . I n f o r m a n P r a d o 61 de 9 a u . a e r n o s - " l e r c a a o GC l O l O U , t r e n t e a l p 0 r c u e n t a d e l s e ñ o r H a r r i M a y o r c a . , 
y de 2 a 5 J . M a r t í n e z . ! H o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a - F - v a i d i b i a . 
17 ab. ' I p* 1 ^ l 0 6 12 a b 
U i l ^ ü l • ; so , » A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
' S E V E N D E U N A U T O P 1 A N O C A S I ' J100 a l roes y m á s g a n a u n Ciuen c h a u -
nuevo de o c h e n t a 7 ocho notas , con I f f eur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o , 
m u y buenos y m o d e r n o s ro l lo s de raú- i P i d a u n fo l l e to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s , 
s l c a ^ I n f o r m a n en B e r n a z a , 8, T e l é f o n o i M a n d e t r e a s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
| f ranqueo , a M . A l b e r t C K e l l y . S a n 
B U E N C A F E 
11 y de A-«3«3 tata» 
P A G I N A DÍECIOCHO D I A R I O ttfcJU a 2 Á R / N A _ Abri l , 8 de 1922 
Y OFICIOS f 
DIEZ AÑOs" GRATIS , SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. A. Roca Mandillo, Masajista, con 
veinte años de práctica en U cura del 
reama. Garantiza desaparecer el do-
lor por agudo que sea del primer ma-
saje. Gratis por diez años, si se repi-
te en la parte afecta curada por mí 
después de dado de alta. Yo he curado 
a altas personalidades de esta capital 
sólo de dos masajes. Quienes pueden 
dar a usted referencia. Su despacho 
Cuba 121, esquina a Merced. Teléfo-
no A-4479. , „ I 
13245 1 My0- 1 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que grarantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos; 
Neptuno, 28. Ramón Pinol. Jesús del 
Monte, 534. „. , 
13495 . 30 ab 
O J O 
Hago pozos tubulares, arterlanos y se-
misurgentes. Perforaciones hasta 250. 
pies, aseguro el agua para su finca, -fre-1 
ció económico.' Guillermo Monte. Jí̂ n: 
O'Reilly. número 1. Habana. i 
12598 9 al) j 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
jtjs insectos además d© molestos «OB 
Pronagadores de enfermedades, su tran-
qulíidad exige la destrucción de ellos 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
f folletos gratis. CASA T U R R U L U Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
JUDICIAL 
Doctor Fernando de Zaycfs y Zayas, 
Juez de Primera Instancia del Este 
de . esta Capital. 
Por este edicto se publica, que por 
auto de catorce del corriente mes y año, 
dictado a instancia de Elpidio Cosió y 
Marín, como acreedor, se ha declarado 
en estado de quiebra a la sociedad "So-
brinos de Quesada S. en S.", que se 
qncontraba establecida en la casa Obra-
pía, números 11 y 13, retrotrayéndose 
los efectos de la quiebra al día dos del 
corriente mes de Marzo en calidad de 
ahora y sin perjuicio de tercero; y se 
hace presente además la prohición de 
que nadie haga pagos al deador si no 
al depositarlo señor Carlos Ardavin y 
Rulz, vecino de la calle de San Ríifael, 
número 26, en esta ciudad, previnién-
dose a todas las personas en cuyo po-
der existan pertenencias de la quiebra, 
que hagan manifestaciones de ellas por 
notas que entregarán al Comisario se-
ñor Everardo Acevedo y Amago, comer-
ciante de esta Plaza, domiciliado en la 
calle de Obrapía número quince, bajo 
la pena de ser tenidos por ocultadores 
de bienes y cómplices de la quiebra. 
Y para su fijación en el sitio públi-
co de costumbre y su inserción en la Ga-
ceta Qficial de la República y en otro 
periódico de los de may^r circulación 
en esta Capital se libra el presente por 
tripliondo Habana, Marzo, diez y seis 
de mil novecientos veinte y dos. 
Pr. Fernando de Zayas y Zayas. 
Ante mí, 
Pedro Perdón. 
C 2812 2d-7. 
El vapor correo francés 
5? 
saldrá para la 
CORUÑA 
SANTANDER y 
E L H A V R E 
Hamburgo (una sola clase de Cáma ra) $103.50. 
C A D A 15 D i A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y >a*:-1-¡p.nfln ^S^Ü??¿^^BOULOGNE. (Francia) yTUenao 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & Clasing. 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altos. 
™iq* teléfono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 tn« 
M O T A . Saldrá de este puerto 
sobre el 
25 D E MAYO 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
Gestiono ante los Tribunales toda ¿lase 
de asuntos, incluso divorcios, mediante 
convenio: pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224. Apartado 
de Correo, 737. Habana. 
13311 29 ab 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
PEKDXIfA: SE KA EXTRAVIADO EN 
un ford dejado en la calle de Zulueta, 
una cartera con dinero y un documento; 
la persona que la entregue a Fernández 
en Morales y Ca, Aguiar, 84, se le gra-
tificará con doscientos pesos. 
14340 9 ab 
SE RECOMPENSARA APROPIAJDA-
mente a quien devuelva una cartera de 
piel negra con documentos en inglés a 
nombre de Robert Bruce. Dirigirse DIA-
RIO DE LA MARINA. Departamento 
de Cables, de 6 a 8 de la noche. 
143C6 -8 Ab. 
OOMTVOCATOKIA, A ÜOS ACCIOM1S-
tas de la Motembo Gil & gas Co., con 
arreglo a los estatutos de cita a Junta 
General ordinaria que se celebrará, el 
lunes 17 de abril de 1922 a las 10 a. m. 
en Compostela, 8o. Departamento, 25, 
en esta ciudad. E l Secretario, C. Ro-
mantdy. 
C. 2806 8d-T. 
SALIDAS PARA E U R O P A EN 1922 
Vapor correo "Fiandrc*' saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre-
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Nota:—El equipaje de bodega «e-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d l̂ buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo »e encargarán 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A P I M I O S 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
INFANTA I S A B E 
de 1 6 . 5 0 0 toneladas. Capitán 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
fijamente el d í a 9 de Abri l , admi- L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dirigirse a 
carga y pasajeros para 
V I G O , L A CORUÑA» G I J 0 N . 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A y C I A 
San Ignacio, 18. T e l A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
"CONDE W f f R H H T 
de 7.500 toneladas. Capitán R U I Z . 
saldrá de este puerto sobre el 
25 de A B R I L , admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
sus Agenfes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
W A R D I M 
Vapores americanos d« pasajeros y 
carga Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 118. Te l . A-6154 . 
Oficina de Begrunda y rercera Clase: 
Egldo. contiguo a ln w . 
nai (Muelles) Teléfono W 
v, W . H . SMiTH 
Vicepresidente y 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 r H e A f e 
S E R V I C I O D E 
F L E T E 
Los vapores m á s grandes. ^ 
rápidos y mejores del 
r a r a informes acerca de U í 
chas de salidas, e t c . dirmn 
U T T L E & B A C A R Í S E 1 
& C o . L t d . 
D I R E C T O 0 R 0 F E S I 0 N A 
D E ANIMALES 
SE VENDE» V E I N T E MTCTLAS OBABN 
des para carros. Informan, Teléfono 
A-4844, de 9 a 11 a. m.; y de X a 4 p. ra. 
13843 11 ab 
Caballos finos, caminadores 
Vendo dos potros de marcha y gual-
trapeo, cosa de gusto, cinco jacas de sie-
te cuartas, una yegua Kintlquiana, fina; 
varios caballos de tiro, varias montu-
ras tejanas, dos monturitas de niño; 
varios juegos arreos; un tronco platino; 
una yegüita para niño, muy mansita, 
en 25 pesos. Colón, número 1. Galán. 
14164 14 ab 
BE VENDE EN MA S I N A 2, JESUS DE3j 
Monte, 30 muías, 10 troy, 12 bicicletas. 
Recibimos el 20 de marzo 50 muías mo-
ras y S caballos Cao Pon. Teléfono 
1-1556. Jarro y Cuervo. 
8166 10 Abril. 
E R M O N E S 
QU© ban te predicarse en la 8. L 
Catedral durante eí primer se-
mestre de 192ÍS. 
Abril 7, Festividad de la Vírgtín 
de los Dolores; señor Pbro. D . J . 
J Robores. 
Abril 14, Viernes Santo ( L a S©-
iedad); M. I. señor Magistral. 
Abril 16, Domingo de Reaurrec-
cidn; M. I . señor Lectoral. 
Abril 23, Dominica *'in albis*'; M. 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera de la V . de la 
Caridad; Iltmo. señor Dein. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Caridad; M. L señor Ar-
cediano 
' Mayo 21, Domingo I I I de mes; 
• M. I . señor Magistral. 
Mayo 25, L a Ascensión del Se-
iñor; M. I. señor Lectoral. 
i Junio 4, Domingo de Pentecos-
| tés ; M. I . señor Maestreescuela. 
\ Junio 11, Domingo dé la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Roberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Cbrlstl; 
M. I . señor Magistral, 
LINEA NEW Y O R K . H A V R E 
Y BURDEOS 
París, 45,000 toneladas. (4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Laíayetle, Leopoldina, Nia-
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirifirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
Teléfono A-1476 
HABANA 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
Abogados, 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
^ m m m m m m m m m 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibañez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APZJCACXOXTES DE ZTEOSAJCTABSAH 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
«insultas d e 3 a 5 y d e H a l . Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 50 penis para 
nmo y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de Navi-
dad 100 v&cas de leche. 
Vives, i S l . — T e l é t o n o A-6033 , 
Establo de burras " L A C R I O L L A " 
^ r o í L 
V e l á z q a e z 25 una cnadra de T e j a i 
T e l é f o n o A-4810 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 6 D E A B R I L 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" E D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Sjjjjunda 
económica y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A U V E N T E para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
C 2715 ind. 4-ab. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
PAMA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z j Ca . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüas) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Saldrán para los puertos de 
CORUÑA. 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , . 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I P 
el d í a 2 0 de A b r i L 
GABINO A L V A R E Z M E N E N D E Z 
ABOGADO PBOCtTBADOa 
Se hace cargo de la administración de 
bienes y de correr testamentarlaa y 
abintestatos como también de la busca 
y legalización de documentos en 
ESPAÑA, Biaza dé Isabel H , Ho. 1 
M A D R I D 
Referendaa: Casteleiro, Vizoso y Cía. 
Lamparilla, 4. Habana. 
11347 21 ai) 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. PieL Enfermedades Secratás. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a S p. m. Teléfono A-5M0. Pra-
do. 38, 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especialista en afecciones de la narfx, 
laringe y oído. Ha trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
de 3 a 5. Teléfono M-2783. 
13306 29 ab 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notaría del doctor H . GIL Te-
niente R>?.y, setenta y uno. 
10630 11 JB 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
v del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo da 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a f, p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Horas, de S a 
10 a. m. y de 1 a 8 p. m. 
JLamDarilla, 74, altos. Teléfono M-4252-
11502 17 a 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O / D R . Aurelio de Flores y Molina 
D R . L U C I O S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nceva 
Tork, Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba. Consultas: de 
10 a 12 a .m„ diarias. Cuba, &8, altos. 
Teléfono A-634a. 
3374 »*> 
ANTONIO L V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Góme», 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. 
11354 18 » 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a 
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
13645 30 ab 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRAWS-
^ ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo coa* 
trato postal con el Gobierno Francés 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D " 
Montado a la altura dfi los mejores de 
loa Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Menfioza. Consultas da 
11 a 12 y do 3 a 5. Malecón y Crespo. 
VEITDO tTITA "VACA Mnnr NOBXIB B i -
na y muy lechera, propia para una fa-
milia, también vendo dos novillas finas 
y un torito. Carmen, 4. Cerro. Loma de 
la Mulata. A-4799. 
14273 10 Ab. 
SE VECTDBK T B E S MXTIiAS DE ? -y 
media y 8 cuartas. Las mejores propias 
para muelles o tiros de arena, una Zo-
rra con 2 pies de aguja. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3ol7. 
10680 15 Ab. 
AVISO 
L a Agencia cíe la Compañía Trasat-
látntica Francesa,- pone en conocí 
miento de su numerosa clientela que 
el viaje del vapor correo francés 
" R O U S I L L O N " que estaba anuncia-
do para salir sobre el 25 del mes ac-
tual, ha sido anulado. 
L . B L U M 
Recibí boy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de i 5 
a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y vacas 
''Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. • 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Hegan nuevas reme-
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 




E L H A V R E 
• 12 DE A B R I L 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
PRESCIOS EXCPCIONALE0 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 DE MAYO 





12 DE MAYO 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
el 2 0 de Mayo. 
E L ' V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
el d í a 2 0 de Junio. 
E l Cpnsignatario, • 
Mannel Otadny. 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A - 7 9 0 6 
E vapor 
A L F O N S O X I I I 






20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
«u nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario 
M. OTADUY. 
San Ignado 72, altos. Telf. A-7900. 
Dr. M . G a r d a Garófa lo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
EDIFICIO QTXIÑOHK3 
HABA WA 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altoa. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X. Manrique, 
número 140. 
13510 SO ato 
Bx-Médico del Hospital de Demences, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por ODO Í̂̂ A? U 
fermedades nerviosas y Pmen ^ ^ 
d co del Hospital "Calixto Sarci^ ^ 
dicina interna en general pínf < ; Me. 
te: Enfermedades del ^ t e m a P ^ Í a 1 ^ 
Lúes y Enfermedades del cTro^6^0^ 
SUgf33Dela3- ^ ^ « ^ 
C I R U J A N O S DENTISTAS 
D R . C A R L O S V ^ S o * , , 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general ^ do, número 31. ««neral, ^ 
D R . B . MAR1CHAL " 
Cirujano-Dentista. Universidad A -
lombia. Facultad Médicf ¿ S L 
Universidad de la Habana M f e j 
modernos Operaciones sin do^r1^?* 
^ ^ f e ; d n ^ e r \ ^ 0 D O m Í ^ - ^ 
22 rt 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38-
C2577 SOd-lo. 
E L Dr. C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y da los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d«í la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
Dr. J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Meoiciña. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4644. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr. Augusto R e n t é y G. de VaW 
^„„A CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTAD. 
VO DE L A BENEFICA 
Jefe de j o s Sei vicios Odontolórico» /u, 
c.e*tro GUlego. proteisOT de ia 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. *" 
Para ios señores socios del Cwitw 
II Uol ^ ^ ^ ^ 5 
R 20d.-lT 
D R . A D O L F O E . D E ARAGON 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domingos, D» 
noche: miércoles y viernes. Aguiar; g 
altos. Teléfono M-4S81. «. 
C214 i 27d.-4 • 
Dr. A R T U R O E . RUIZ I 
* CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones Ane«»i 
sla local y general. Consultas d« 9 » u 
r Á%J a 4- ;Reína' 58' bajo«-(-8145 31d.la 
Edmundo Gronlier y Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 7», 4o. piso. Banoo Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 6 p. m. Teléfono 
A-87ai. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DÍVIÑO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Telefo-
no A-8316. 
Doctores en Mediana y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA P « 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-24S1. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. 
Dr . REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrtttsnao, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlperclorhidria, cn-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace -isitas a iomicilio. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general, más especiálmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m-, en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
D R . R . M A R T I N E S P I N O 
Do las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especiali<rta en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3. Te-
léfono A8454. Domicilio: J . y 11. Ve-
dado. Teléfono F-1184. 
11841 20 AbrlL 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las ünlva*. 
dades de Harward, Pensylvania y H*.' 
baña. Horas fijas para cada client*. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6782. 
Dr. J O S E M . H E R R E R A 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4. Lagueruela, entre Estrada Pal-
ma y Luis Estévez. Teléfono 1-1669. 
10965 14 ab 
D R . A R M A N D O C R U C E ! 
Cirugía Dental y Oral. Binocitls Crtní. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Ase«> 
teirta por el gas. Hora fija al paclcati 
Consulado. 20. Teléfono A-4021-
O C U O S T A S 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicaciones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X . Cirugía. Inyecciones In-
travenosas para Sí files. Asmáticos, etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
cos. Director: Dr. José Planas, Ex-
Interno de los Hospitales, Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo. 
12301 22 ab 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manriquo, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 6 p. m. Monte, 230. Junto al City 
Bank. Teléfono M-7285. 
Dr. Manuel V a l d é s Bango y L e ó n 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
13864 3 my 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis, Enfermedades de las Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
13853 3 my 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
CHAMEURG-AMERIKA L I N I E ) 
R e a n u d a c i ó n del servicio de vapo-
res de pasajes de l a Habana al 
Norte de España y Hamburgo 
SAKTAXTDEB si hay demanda se hará 
escala en nn puerto de Inglaterra. 
Vapor "HAMMONIA", el 19 de Mayo, 
"HOLSATIA" el 19 de Junio 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María. 
33. Teléfono A-1766. ^ 
13313 29 ab 
BAÑOS D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
Idóneo. E l baño de vapor es recomen 
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
D k . V I C T O R I A N O D. A G O S T I N I 
De la Columbia University. M E -
DICINA G E N E R A L -Y D I A G N O S T I -
COS. No. 151 W E S T 77 S t 
T e l é f o n o : Schuyler 5 7 0 0 . Cable: 
Victagos. N E W Y O R K . 
11346 30 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1 .50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 80d.-30 oo 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial'las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a loa 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
i D R . P A R D O C A S T E L L O 
; Especialista en Enfermedades de la 
I Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
j Tratamientos eléctricos, 
i Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. teléfono A-9966. 
C2530 30d.-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
i Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
| del pecho. Médico de niños. Elección 
| de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
. sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C2532 30d.-l 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica 'del doctor Santos Pw» 
nández y oculista del Cemro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A . C P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, ét 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI' 
colás, B2. Teléfono A-8627. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 » S. Prt-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C10136 28 ug 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título univer»lt»m 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química AgrícoU < 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, IJ 
sos. Análisis de orinas, completos, í2.»«. 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1658. 
13698 J L S ^ 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentaria; Curación de las encías 
y dientes cariados en todos sus grados, 
por métodos seguros y rápidos. Extrac-
ciones sin dolor; Rayos X; Electricidad 
Médica. Estrella 46 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 abl. 
Dra . MARÍA G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica do París. 
Especailista en enfermedades do seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS . 
(Muchos años de práctica. Los l̂t*,,,2¡ 
procedimientos científicos. Consulta» 
12 a 2. Precios convencionalesv 2̂ 1»" 
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teieiop» 
^-1252 „, ay. 
12460 2 L * ! a 
Dr . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de .1 » 3 P. m. Teléfono 
¿.-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
" H A M M O N I A " 
Este vapor* sale de la Habana 
para M E J I C O . V E R A C R U Z , T A M -
P I C O y P U E R T O M E J I C O , sobre 
el 3 0 de Abri l , admitiendo carga y 
pasajeros. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
sas 
V I V E S : 149. T E L E F O N O A-S12SL 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
P K E d O S E X C E P C I O N A L E S 
PRBCIOS DE PASAJES REDTTCIDOS 
S E R V I C I O E N T R E NEW Y O R K 
Y E U R O P A 
combinado con las TTNTTES AHLERI-
CAN XINES USTC. 
C A D A J U E V E S 
Vapores cllroctoo de N*w Tork a 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York . Médico de l a L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
13225 30 ab 
Kmpedr^do, 62. 
D R . L A G E 
Medida general. Especialidad estOma-
co Debilidad sexual.̂  Afecciones de se-
ñoras, de U" sangre y venéreas. De 2 a 4 
v a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 126. entrada por Angeles. 
C967« Ind.-28 d 
" D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A ^ 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 28 ab. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades d« la 
piel, avariosls y venáreas del Hospital 
San Louis, en París] Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por' convenio. Campa-
nario, 43. altos. Teléfonos 1-2683 y 
A-2208. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 80d.-l 
Dr . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del p©. 
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina, 127. Da a a 
4 p m. Teléfono 1-2542 y A-2653. 
Dr . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina & Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New York. 
v Mercedes. Espacialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del tOli y 814. Rei-
na. 103. De 12 P- m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
C2576 »0d.-lo 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y f l " " ^ * 
tras a corta y larga vista ei>¡>*?a¿ 
York, Londres. París y sobre t0T\ala» 
capitales y pueblos de España e ¿° 
Baleares y Canarias. Agentes de la ̂  
pañía de Seguros contra incendios 
yai". - -
D r . M I G U E Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos 111. 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 73. 
De 2 a 4. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
¡ Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2, los días la-
.Iborables. Salud, nüxaero 34. Teléfono 
iA-641^ ind. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Unlversldadi médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
n S r T R ^ G O M É Z b ¥ ^ b S A S 
Cirugía y Pa-1'/03- Tumores abdominales 
(estómago. Mgado, rinón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífUla De 2 a 4, 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, f^an ^ r a d( 
corta y larga vista y dan cana ldi 
crédito sobre landres París, J£¿ ^ 
Barcelona, New York, New O r l e a n ^ 
ladelfia y demás capitales y cluEur<>. 
de los Estados Unidos Méjico y b̂l()S 
na así como sobre todos los PU| ^ 
de España y sus Pertenencias, 
ciben depósitos en cuenta corr ien i^ 
N. G E L A T S Y COMPACTA 
Í08. Aguiar, --08, fQuina f f ™ ™ ^ 
Hacen pagos por e c ^ t ' V ^ i corta t 
tas de crédito y giran le}**3 * ctbl* 
arga vista. Hacen pagos por <fobTe 
ciran letras a corta y ur&f0i', impor' 
todas las capitales y ciudades 
" " ' ^ N G E L A T S Y C0MP. 
B A N Q U E R O S ^ 
C33*l 
A Ñ O X C 
r R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S OTADAS D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T i m E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
iiiWi'iiínrinwiiiiiiiiiiiiiiiflij 
E S I T A 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y man ras 
SE SOLICITA TTOA CRIADA, E H L A 
calle 23. entre F y Baños, Vedado. E s 
para cocinar y ayudar a los demás qne-
aceres. 
14052 8 ab 
s i f f « » ^ ^ ^ í í ^ ^ o s o i a O T T A ÍJNA » n 
V V ^ * * d e 12 a. 15 años, para lo! blanca, / ' i : ¿ Í l l s & . Se le viste y cal S u é t e r e s de U ^ s a ¿ o Se le enseñí 
f-coser.6 Vi i r^a3 . 97, altos. i i ^ coser 
14667 
- — - ^ T T T T A UNA CBXADA QUB 
S O l f ^ r m ia.«. • Sueldo $25 / « ¿ a 
tenga r^fgQ quieren jovencitas. U e»-
Itropla. JN0 x.fcd^l0 caga ¿le Lazo, 
auina* •• 14635 
S E S O L I C I T A U N A S X B V I E N T A I n -
teligente y que tenga buenas referen-
cias, es para ocupar el lugar de otra 
que embarca para España, después de 
seis a ñ o s de servicios. J . M. Párraga, 
número 9, entre Estrada Palma y L i -
bertad. Víbora. 
14274 8 Ab. 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N A CE1A33A 
del país , que sea limpia y muy formal, 
que no tenga novio para ayudar a to-
21 es- dos los quehaceres de una casa. Ber-
naza, 18, segundo piso, izquierda. 
14292 8 Ab. 
S E S O L I C I T A tTBTA C O C O T E S A Q U E 
ayude algo a la limpieza y duerma en 
la colocación, en la calle, N, entre Jo-
vellar y 27, a una cuadra de San Láza-
zo. 
14628 , 10 ab 
S E S E S E A HITA' BUEZTA COCINERA 
que sepa bien el oficio, para corta fami-
lia en la calle 8. número 42, esquina a 
15. Vedado. 
14459 9 Ab, 
S E SOLICITA UHA COCTBTEKA R E -
postera que sepa cocinar bien. Buen 
sueldo. Aguiar, 2. 
14360 8 Ab. 
SE SOLICITA COCINERA: QUE SEA 
blanca y duerma en la casa; y hacer a l - , 
gún quehacer, ropa limpia y ropa de ca-
ma. Sueldo convencional Baños 244 i 
entre 25 y 27. E s corta familia. ' 
14345 9 ab 
CHAÜFFEURS 
S E S O L I C I T A UWA FJEMTXNSULAR P A -
ra criada y cocinera de una corta fa-
milia en Serano y San Bernardino Te-
léfono 1-2188, 
14020 « ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
11 ab 
Tiene 9"ea ^ [ n c o pesos y viajes paga-
do: " - « ^ i / a de Acosta, 20. esquina a 
|0e|ünda. Víbora. 1Q ab 
• - ^ l l t Y T T T A C R I A D A P A R A E L OO-gU gQLIci.x.a. f clas ú& las casas 
^ r ^ a a s e ^ 0 Sueldo $25 y ropa 
14718 ... 
' rTT-rr-rTA UNA C R I A D A BLAST-
SB ? ? mediaba edad, que sea trabaja-
ca, de ^Ajenda de costuras. Chacón. 1. 
^ e ^ u b a y San Ignacxo. ^ ^ 
14507 — ' ^ Z X T r ñ í r l . M A N E J A D O R A L X M -SE S O L i C I ^ a . ancre bleii( be 
altos^entre ^ y ^ 9 Ab> 
^tLcTVO CRIADA E B MANÓ, B U E N 
(Sne 15l*o. 468. entre 10 y 12, 
Vedado. l s ab. 
14569 — - _— 
- T - T v Í M A S 165 S E S O L I C I T A U N A 
S U ^ manos. ab. 
Í T ^ L T C I T A UNA B l U C E A C H A S E -
^ nara atender a los quehaceres de j a 
na Paj^-tgear p0r la tarde a un niño 
S ^ J , alfós se paga buen sueldo, si 
d* « muchacha s i r i a y formal, no tie-
^ ^ u f Presentarse. Calle C. número 
?!7aentre 17 y 15- Vedado. 
C A L L E BAtfOS, E S Q U I N A A 19, A L -
tos, se solicita una criada y también 
otra para las horas, de la mañana. 
14382 _ 8 ab _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , S E L E 
pagan 25 pesos. Tejadillo, número 32, 
bajos. 
14379 8 Ab. 
C O C I N E R A S 
E N L A C A L L E 19, E N T R E L y BE, N U -
mero 111. Se solicita una cocinera, pe-
ninsular y ayudar a la limpieza. 
14709 10 ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
haga también la limpieza de la casa. 
Ha de saber cocinar de todo y traer re-
ferencias. Buen sueldo y ropa limpia. 
Calle J , número 29, entre 15 y 17, Ve-
dado . 
14708 10 ab 
147, en 
14444 9 Ab. 
c¿"sOL£CITA UNA C R I A D A P A R A 
!, servicio completo de un matrimonio 
v lavar la ropa de un niño de meses. 
Sucedo de $25 E s para la Víbora. Infor-
man en A-9718. 
14493 .8„aD— 
É i f í I H E A T M, A E T O S , CASA G R A N -
r " ÍT solicita una criada para habita-
ciones con buena recomendación^ ^ 
14328 • r— 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
duerma en la colocación. Calle, 23. nú-
mero 336, altos. Vedado, Sueldo $25.0. 
14724 , 10 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
blanca, que cea muy aseada y traiga re-
ferencias. Para cocinarle a un matri-
monio. Sueldo S25. Calle 11, qesuina a 
F . 
14713 10 ab 
UN MATRIMONIO SOLICITA UNA 
criada para cocinar y los quehaceres de 
la casa. Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. 
E n la misma se solicita una para la-
var en la . casa. Calle K , número 166, 
entre 17 y 19, Vedado. 
14672 11 ab 
NECESITO UNA CRIADA PARA CO-
Sédor otra para habitaciones. Sueldo 
sn nesos. Necesito otra para un caballe-
ro solo; otra para camarera de Hotel; 
dos camareras para café en 1̂ campo y 
un muchacho para criado. Habana, 126. 
14363 9 Ab. 
v^~iTC 13, VEDADO, S E D E S E A UNA 
criada fina, para el comedor. Sueldo $25 
ropa limpia y uniformes. 
14387 » ab 
s s "SOLICÍTA UKA CRIADA PENIN-
sular de comedor. Que sepa su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Suel-
do 25 pesos y ropa. Calle Nuestra Se-
ñora de los Angeles, número 2, esquina 
a la Calzada del Luyanó. A l fondo de 
la Clínica del Dr. Ortega. Teléfono 
K2J96. Informan. 
14374 8 Ab. 
ÉÑ SALUD, 72, SE SOLICITA UNA E S - ¡ 
nañola, para criada de mano, que sepa i 
cumplir con su obligación. Sueldo 20 \ 
pesos y ropa limpia. 
14315 8 Ab. 
SÉ~HECÍS1TA UNA CRIADA PENXN-
sular de mediana edad ara limpieza de 
habitaciones y costura. Ha de tener ( 
buenas referencias. L lamar al te léfono I 
M-909S. 
14376 8 Ab. I 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A M U Y I N -
teligente y muy práctica en cocina para 
todo servicio de caballero solo y de po-
sición, buen sueldo. O'Reilly. 72, a l -
tos, entre Villegas y Aguacate. Roig. 
14721 * 11 ab 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A c o -
cinera para corta familia y que ayude 
en el aseo de la casa. Sueldo 20 pesos. 
Consulado, 99, altos. 
_144 2 8 9 Ab. ^ 
Se solicita nna señora de mediana 
edad o una muchacha que sea l im-
pia y sea ági l para el trabajo y que 
entienda algo de cocina, buen suel-
do y ropa limpia, para limpieza de 
nna casa chica . Quiroga 11. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-2176. 
14422 9 ab 
E N A V E N I D A D E A C O S T A Y N O V E -
na. Víbora, se solicita una criada para 
cocinar a corta familia y ayudar a los 
quehaceres de casa chica, que duerma 
en la colocación. 
14552 9 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada. Industria, 162, tercer piso. 
14474 9 Ab. 
S O L I C I T O U N A C R I A D A P A R A COCI-
nar y hacer los quehaceres de un ma-
trimonio. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia, al no sabe cumplir con su obliga-
ción que no se presente, ha de dormir 
en la colocación. Informes, señor A l -
fonso, O'Reilly, 99, vidriera del café 
Albear. 
_ 14386 13 ab 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
ra que ayude algo en la limpieza. Son 
pocos de familia. Sueldo: $30 y ropa 
limpia. H a de dormir en la colocación 
y traer referencias. Calle G, número 66, 
altos, entre 7 y 9. Vedado. 
1 140TO • 8 ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E 
ayude los quehaceres de la casa. Ville-
gas, 111, altos. 
14358 S Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa y ayude a 1 allmpie-
za. Calle H , número 229, entre 23 y 25. 
Vedado. 
14361 8 Ab. 
E N L I N E A Y M E , A L T O S , CASA 
grande, se solicita una buena cocinera 
repostera que haga plaza. 
14327 8 Ab. 
S E S O I ¿ C I T A ~ Ü Ñ A C O C r N E R A ^ Q U E 
duerma en la colocación y se preste a 
ayudar a los quehaceres. Sueldo. 25 pe-
sos. Escobar 29, bajos. 
14397 ^ 8 ab. 
Necesitamos nna cocinera e s p a ñ o l a 
que quiera ir a E s p a ñ a en el mes de 
Junio en l a . clase con nna famiEa E s -
p a ñ o l a , estos dos meses tiene que es-
tar de cocinera en l a casa hasta em-
barcar buen trato y sueldo. Informan j 
ViBaveide y C a . Orreiily 13. Agencia 
seria. m 
14413 L " b U _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que duerma en la colocación; 
sueldo 32 pesos y ropa limpia; tiene 
que ayudar la limpieza. San Lázaro S5, 
Víbora, una ^uadra antes del paradero: 
tel;fono 1-2406. 
14396 g ab. 
Vedado. Se solicita cocinera peninsu-
lar, formal, que ayude en la limpieza 
! y duerma en la c o l o c a c i ó n . Se da 
|buen sueldo. No importa que tenga 
poco tiempo en el p a í s , s i sabe de co-
cina y viene de ciudad. L ínea , 30 , a l -
tos, esquina a J . Corta familia. T e l é -
fono F - 4 4 4 2 . 
9 ab : 
SE NECESITAN DOS CRIADAS—ño" 
ciñera, y lavandera, que tengan^'refe-
rencias, buen sueldo. Villegas i n ¿n-
tre Teniente Rey y Muraut3'alto's. ^ ' 
14307 8_ Ab. 
S E SOLICITA UNA PENINSULAR D E ! 
n ^ . t ^ ^ i l o ^ C00ina'- y ayudar a la limpieza para tres ersonas Se da buen sueldo. Reina, 131. rlmer ¿ i so de-recha. ' 
1^23 9 Ab. 
S E SOLICITA UNA COCINERA PB-
mnsular acostumbrada a trabajar para 
una casa de comidas. 25 pesos al mes. 
Bernaza, 69, altos, izquierda. 
14313 ; s Ab. 
PARA COCINAR A DOS PERSONAS 
y ayudar a los quehaceres se solicita una 
^ f í ^ o * 1 , en -^a-rírura, 88, primer piso. 
14048 8 ab 
ZAPATEROS SE SOLICITA UNA 
mujer o un hombre que sea competen-
j te para dirigir un departamento de pre-
parado. Informan condiciones, en Pe-
i droso, 8, Cerro. Fábrica de Calzado. 
I Preguntar por señor Pujol. 
I 146051 11 ab__ 
> E N AGUILA, 107, SE NECESITAN DOS 
, buenas modistas sombrereras, 
i 14659 11 ab 
UNA COSTURERA S E ^ O M C I T A T QUE 
sepa coser y cortar. Calle I , número 35, 
I entre 15 y 17, Vedado. 
I 14669 10 ab 
i NECESITO UN D E P E N D I E N T E D E 
i v íveres con dos o tres cientos pesos dis-
¡ puestos, buena oportunidad para Inde-
. pendizarse. Dirigirse a Cárdenas, 5. ba-j 
! jos. Señor Roche. 
14453 9 ab 
S E SOLICITA UNA PERSONA A L 
ser posible que conozca el giro eléctrico 
para interesarla en un negocio de mu-
cha utilidad. Ha de disponer de un 
pequeño capital. Informan Telófono 
M-7137, Sr. Carrasco, o Dragones fren-
te a la Tercera Estación. 
14018 S ab. 
G R A N N E G O C I O 
V E N D E D O R E S 
je gana mejor sueldo, con menos (.ra-
bujo, que en n ingún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automOvllea ruó 
dernes. L n corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gr&n escuela es ol ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar aus 
méritos. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para todo el servicio de un matrl 
monio sin niños. Sueldo 30 pesos en 
Guanabacoa, Máximo Gómez. 41 T^IA. 
fono 1-5176. ^ ieif^ 
l,4308 8 Ab. 
' E S P R A D O , 18, E N T R E S U E L O S S E 
necesita joven española que sepa bas-
tante de cocina y para ayudar'en los 
quehaceres de una casa de matrimonio 
corto. Buen sueldo. 
14258 • g Ab. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA Q U E 
ayude algunos quehaceres. O'Reilly 66 
"^"'chonería. 
l4297 g Ab. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a toaos 
los lugares donde le digan que se en-
j seña pero no se dele engañar) no dé 
I ai un centavo hasta u> visitar nuestra 
i Escuela. 
| Venga hoy mismo o escriba por un 
libro do instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías «!#! Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQTji-j l -B MACEO 
COCINEROS 
SE SOLICITA UNA ESPADOLA PARA 
cocinar y algo de limpieza o para casa 
de matrimonio solo. Informen: Neptu-
no, 16, segundo piso. 
14500 10 Ab. 
COCINERA. SE SOLICITA PARA UNA 
corta familia y que haga la limpieza de 
una casa chiquita. San Lázaro. 184, al- í 
tos, esquina a Galiano. 
14370 9 ab I 
COCINERA ESPAÑOLA. S E SOLI C i -
ta en 23 número 269, esquina a Baños , 
buen sueldo. 
14412 9 ab. 
SE S E S E A UNA BUENA COCINERA 
para corta familia en Milagros 120, en-
tre Cortina y Figueroa, Reparto Men-
doza, Víbora . 
14408 18 ab. 
Se solicita nna b n e á a cocinera, penin 
sular que ayude a los quehaceres de 
una casa p e q u e ñ a , donde s ó l o hay 
un matrimonio y nna n iña , Indispensa 
ble que duerma en la c o l o c a c i ó n y 
que tenga referencias y que cocine 
bien Infanta 24, esquina a S a n Mi-
g u e l 
14424 • ab 
SE SOLICITA UN B U E N COCINERO 
que sea limpio, sepa cocinar bien y se-
pa comprar en la plaza. Dirigirse a la 
señora Torre, calle Carmen, esquina 
Estrampes. Reparto Mendoza. Víbora. 
Sueldo }45 y los viajes pagos. 
14537 9 aj, 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA DE MA-
no. que sepa lavar bien y planchar ro-
pa Interior de niñas , si no tiene quien 
la recomiende que no se presente. Mon-
te, 66, altos. 
14442 10 Ab. 
CRIANDERAS 
warnamooBmam 
S E DESEA SABER E L PARADERO 
de José Blanco Añel. natural de Gin-
zó de Limia, (Orense), que estuvo tra-
bajando hace diez meses en Céspedes, 
Camagüey, lo solicita su cuñado Celesti-
no Losada, para asuntos de herencia, 
en la calzada de B. Aires, esquina a S. 
Julio. Bodega. Habana. 
14509 14 Ab. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
SE D E S E A SABER E L PARADERO 
de Manuel Martínez Pojo, natural de 
Caldas de Reyes, lo solicita su herma^-
na Leonarda, en Alejandro Ramírez, 14. 
14615 15 ab 
i SI USTED NO T I E N E TRABAJO DI-
| r íjase a Commercial Placement Exchan-
tge. Manzana de Gómez, 456, quien le 
brindará una oportunidad para obte-
nerlo. Véanos que le conviene. 
14264 12 Ab. 
ONE OP T H E L A R G E S T SEANUPAC-
; turers of Seml-Porcelain Dinner "Ware 
i in the United States, financially res-
ponsible for all agreements or con-
] traets made. and -who Invites Investi-
' gation as to financial responsibility. So-
licits agenta vrith the vlew of establis-
hing a selling connection in the Island 
of Cuba. Necessary that In answering 
full detalled Information be glven in-
cluding ref erences and financlal res-
ponsibility in first letter so as to avoid 
delays. Limoges China Company, Se-
bring, Oh^o. U. S. A. 
Para vender a particular se solicitan 
vendedores de ambos sexos. Pueden ga-
nar upa buena comis ión . Art ículo de fá-
cil venta. Dirí janse al señor Moore. 
O'Reilly, 27, esquina a Habana. 
14136 9 ab 
C O N V O C A T O R I A . A L O S ACCIOÑlS-
tas de la Hotembo Oil & gas Co., con 
arreglo a los estatutos de cita a Junta 
General ordinaria que se celebrará el 
lunes 17 de abril de 1922 a las 10 a, m. 
en Compostela. 65. Departamento, 25, en 
esta ciudad. E l Secretario. C. Romanidy. 
C 2806 3d-7 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E 
sea entendido tn el giro de v íveres fi-
nos y vinos, que tenga buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado, de 
no ser así que no se presente. Inf jranan 
en Muralla, 42, altos, de 6 a 7 p. m. 
H?5g 9 '• S A.b. 
BARBEROS. SE D E S E A UN SOCIO PA-
ra una barbería, que sea del oficio. 
Si lo desea también se le vende toda. 
Dan razón, en Cuba, 26, barbería . 
14201 8 ab 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S 
con experiencia en caramelos y bombo-
nes. Animas y Aramburo. Departamen-
to número 6. Teléfono M-7394. 
14299-300 10 ab 
S E N E C E S I T A U N A G E N T E COBEt-
sionlsta que sea inteligente en el giro 
de víveres . E l que se crea competente, 
puede dirigirse al apartado 850. 
14349 8 ab 
imawww"" S E SOLICITAN A G E N T E S PARA L A 
venta de un artículo nuevo de gran sa-
lida, remitimos muestras e informes al 
recibo de 25 sellos rojos. Cuban Photo-
graphlc. Atarés , 22. J e s ú s del Monte. 
Habana. 
13924 13 Ab. 
Se solicita un socio con vfeinte mil pe-
sos, para ampliar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. Informan: Refugio, 30. M . Dono. 
Habana. 
13364 _ 29 ab 
U N SEffOR CUBANO, E D A D R E S P E -
table, solo, cariñoso con los niños, de-
sea colocarse en casa particular; pa-
ra maestro; no tiene vicios, ni preten-
siones. Sueldo moderado. Escribir a Jo-
sé O'Hallorán. Tienda "Las Nuevas." 
Itabo. 
14086 . 12 ab 
S E S O L I C I T A N F O T O G R A P O S 
pertos en hacer retratos al minuto, buen 
sueldo, o Interesado, posee varios esta-
blecimientos. Informan en la calle de 
Cqba. 2 4. a todas horas. E n lamisma 
«e solicitan agentes. 
10686 11 Abril 
S E SOLICITAN VARIOS VENDEDO-
res activos y recomendados para vender 
art ícu los de primera necesidad de fác i l 
venta. Se paga sueldo y comoisin. Pue-
den presentarse de 9 a 12 a, m en Bue-
na Ventura 19. entre Concepción y Do-
lores, Víbora. 
13731-32 11 ab. 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y ca fés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira. en Villanueva, núme-
ro 4, entre Velázquez y Emma, J e s ú s 
del Monte. 
5209 29 ab 
SE SOLICITAN VENDEDORES A C o -
misión, de vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y c a f é s de esta 
plaza. Dirigirse al señor Perelra. en V i -
llanueva, número4, entre Velázquez y 
Emma, Je JÚS del Monte. 
5309 18 ab 
Se solicitan costureras que sepan tra-
bajar en m á q u i n a s especiales y co-
rrientes, si no saben que no se presen-
ten; C o m p a ñ í a Industrial de confec-
ciones, H a b a n a , 150, altos. 
13542 8 ab 
S U S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científ ico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que constituye la felici-
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia al admiinstrador seoñr Manuel 
Várela . Es tévez , 34. Habana. 
11813 20 ab 
S E N E C E S I T A X i ' C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
5744 South Mozart S t Chicago. E E . UU. 
P. 90d-8 niz 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: 
lunes, martes, jueves y sábado . De 1 
a 5. Corrales, 120» altos. Teléfono 
M'6233. Inyecciones Intravenosas para 
Síf i l i s , etc. D r . J . Planas, 
12300 22 ab 
G A S I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
Abogado-Procurador, Se hace cargo de 
la administración de bienes y de correr 
tes tamentar ías y abintestatos como tam-
bién de la busca y legal ización de do-
cumentos en España. Plaza de Isabel H , 
número 1, Madrid. Referencias: aCste-
leirc, Vizoso y Cía, Lamparil la, 4, H a -
bana. 
11347 16 a 
SOMBRERERAS. SE SOLICITAN OTX-
cialas. L a cas a de Enrique. Neptuno, 
número 74. Habana. 
13957 11 Ab. 
Agencias de colocaciones 
Se necesitan agentes en poblaciones 
importantes de la Is la para la venta 
de una inmejorable manca deVer-
mouth. Solicitudes al apartado 984. 
12676 9 ab 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez. E s la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Para 
dentro y fuera de la Habana. Llamen al 
te léfono A-3318. Habana, 114. 
14111 S ab 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
A g e n c i é de Colocaciones. OTReilly 11. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesito 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al te lé-
fono A-2348 y se le fac i l i tatrá con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Is la . Agencia seria. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S , C H A Ü F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para criada de mano o de cuartos; 
sabe surzir bien y cumplir con su obli-
gación. E n casa fina y de poca familia. 
sale de la Habana. Informan Telé -
fono A-1516. 
145a6 10 ab 
DESSAN COLOCARSE SOS JOVENES, 
peninsulares, para acompañar señora o 
caballero, y lo mismo salen fuera. Son 
Man parecidas. Informan, en Cárde-
nas, 4, altos. 
10 ab 
JOTENl ESPAÑOL D E S E A C O L O O A B -M̂PA'RA comedor o manejadora, sabe su 
0Dl°ación. Informan, Teléfono 1-7230 
14630 13 ab 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E S E A C o -
locarse de manejadora o criada, de mano 
entienie de cocina, es trabajadora y for 
mal. Informan. Damas, 28. 
14162 8 ab 
S E S E A C O L O C A K S E S E C R I A D A S E 
mano, con familia de moralidad, una jo-
ven asturiana sin pretensiones. Je sús 
María, número 45, esquina a Damas. 
14309 9 Ab. 
U N A " j O T T E N P E N I N S U L A S S E S E A 
colocarse en cualquier trabajo, de 7 a 
7 o por la tarde, es limpia y trabaja-
dora. Para Informes, Amistad, 136, ha-
bitación, 43. 
14161 8 ab 
DESEAN COLOCAESE SOS JOVENES 
españolas de criadas de manos o de 
A e u ? ^ 0 ™ ^ Informan, en Tejadillo y Aguacate. Zanatnría T.™> r>«.r,ao™ 
SE O P E E CE UNA CRIABA S E MANO 
IO para servir a la mesa, es señora jo-
ven y formal, no tiene pretensiones. I n -
forman en Cuarteles, 1, prefiere dormir 
en su casa. 
! 14471 9 Ab. 
S E S E A COLOCARSE UNA JOVEN F E 
¡n insular para criada de mano, sabe su 
I obligación. Barcelona 2. 
! 14487 9 ab 
S E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E 
ninsura, sabe coser y oortar un poco y 
limpia habitaciones y lo mismo para 
• manejar n iños . Informes, Animas 94. 
i Teléfono A-6103, bodega, 
I 14960 10 ab 
S9 S E S E A COLOCAR UNA R U C H A . 
j cha peninsular para habitaciones, tiene 
I quien responda por ella, para informes: 
i Teléfono 1-1968. 
I 14^57 8 Ab. 
SE COEOCA UNA MODISTA BILBAZ-
na en casa particular. No le importa 
limpiar una o dos habitaciones. Telé-
fono F-4330. 
14395 8 ab-
SE S E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, para limpiar habitaciones o 
criada de manos. Tiene quien la reco-
miende y sabe cumplir con su obliga-
c ión. Informa Catalina Roca, Oficios 
74, primer piso. 
14403 8 ab. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A M A T R I M O N I O . — D E S E A C O L O C A C I O N ! 
del país para la ciudad o el campo. I n - él como cocinero y ella conao costurera, 
forme^, •Teñálver, 63. , sabe cortar y hacer ropa de señora y 
14652 10 ab ! van fuera de la Habana. Tel. M-1902. 
U N A J O V E N B E C O L O R C O C I N E R A _.14.597 
y repostera, desea colocarse. No hace C O C I N E R O E N G E N E R A L BLANCO 
plajWL Informan calle 5a. entre 4 y 6, con muchos años en este ramo, se of re-No. 96, Vedado. 14560 9 ab. S E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo con una niña. E l l a sabe cocinar. Son 
españoles. Diríjase a Monte 405. 
14577 9 ab. 
ce para é s ta o el campo, sin pretensio-
nes, por poco sueldo. Informan: R^yo 
y Maloja. Bodega. 
. . . . 9 Ab. 
Mruacat . p te ía 
14623 
p f n i n ^ ^ . 0 0 1 , 0 0 ^ V7¡t* SEÑORA 
puimbidar, de mediana edad, para cria-
eacif „ sabe cumplir con su obli-
conv^r ,tlene referencia, no tiene in-
e2958alÍr al Informa-
10 ab 
P S Í S P ^ 9O«>CAR UNA JOVEN E S 
dora r"'1"^^ dtí mSino 0 de maneja-
do po<L f ® ^ 0 / ^ i1" ^ campo, sien-
Repar^ K 1 3 - L a dirección Marianao. 
tre y 06 d£ k116"* Vista, pasaje, B, en-
^ * o. casa del señor Manuel Dudel-
SE D E S E A COLOCAR UNA MANEJA-
, dora o cripda de mano española y una 
L o s Pensamien- ¡ cocinera, no importa que ayude a la 
| limpieza de la casa, tienen recomenda-
10 ab I clones. Sueldo de 25 pesos para arriba. 
'San N ico lás 262 : — 
S E S E A COLOCARSE UNA MIJCKA-
cha peninsular, de manejadora o para 
limpiar habitaciones. Tiene quien la re-
comiende. Informan, Calzada del Cerro, 
14354 8 ab 
SE S E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de cuartos o ma-
trimonio solo, también cose y corta el 
molde; en la misma una cocinera, si no 
es casa de moralidad que no se presen-
te. Informan: F , número 4. Vedado. 
14352 8 Ab. 
SE S E S E A COLOCAR UN COCINERO 
! de color, igual va al campo que ir a la 
¡capital , tiene buenas referencias. I n -B E S E A COLOCARSE UN JOVEN ES-1 forman en la carnicería de Hospital y 
pañol para servicio de caballero solo, San José. 
SE S E S E A COLOCAR UNA RTUCSA-
cha de 14 años, recién llegada de E s p a -
ña par-a manejadora o para limpieza de 
habitaciones. Informes, Castillo 62. 
14485 9 ab 
14639 10 ab 
^as^Sff 1POXí>CABJ 3008 « U C H A -^ p ^ d l l ^ i * ™ * qUÍen laS 
r , — 10 a b _ 
¿ f S ^ n 0 0 ^ 0 ^ TOA " U C H A -
í D o T ^ i i 1 6 ^ ^ Tiene respon-
wKW. tercer pis£0rman ComP03tela 32. 
. J 10 ab._ 
18 S ^ t E 0 ^ 0 ? ^ TTNA JOVEN S E 
^ da Je manejadora o cr ia-
?es en ^naV»63?^601^ lleva cuatro me-
^ í o m e s - Q„' buenas referencias. 
-̂1858 ^ ^ e u e l , 121. Te lé fono 
^14475 
9 Ab. 
S E S E S E A COLOCAR PARA CRIABA 
de mano y una joven peninsular, tiene 
referencias y deseá familia formal. I n -
forman: J e s ú s del Monte. San Inda-
lecio. 30, entre Rodríguez y San Leonar-
do- . . . 
144S3 Ab- . UNA JOVEN ' PENINSULAR S E S E A 
colocarse de criada de mano o de mane-
jadora. Informan, Altarriba, 2, esquina 
a Delicias. Víbora. 
14432 ' ab 
CRIADOS D E MANO 
SE O F R E C E UN JOVEN ESPAÑOL 
para criado de mano o ayuda de cáma-
ra, ha viajado por europa y e s t á dis-
puesto a viajar a cualquier parte, tiene 
todas las referencias que se exijan y 
sabe servir perfectamente. Informan. 
Rayo y Zanja. Teléfono A-,0065. 
14640 10 ab 
es honrado y trabajador y tiene refe 
rencia. Informe, en la calle de B a ñ o s y 
Once, bodega. Vedado. 
_J1449. 12 ab _ 
S E S E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
española para cocinera, no sale afuera 
de la Habana, para corta familia. I n -
forman, en Oficios, 72/ habitación 15. 
14497 9 ab 
S E O F R E C E UNA COCINERA E S F A -
ñola de mediana edad, cocina de todas 
clases, no duerme en la colocación, ite-
ne buenas referencias. Informan. Calle 
19. número 227, entre F y G. Vedado. 
14528 9 Ab. 
14515 10 Ab, 
SE S E S E A COLOCAR UN MATEIMO-
nio, él de cocinero y ella de criada o de 
manejadora, ella sabe coser, no le im-
porta salir fuera. Aguila, 120, tienda. 
13846 9 Ab. 
HAY UNA SRA. QUE DESEA COLO-
carse para la cocina, no duerme en la 
colocación, sabe cocinar a la espacia y 
tiene buenas referencias. Cerrada del 
Paseo, 12. Teléfono A-6378. 
14296 8 Ab. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A ESPAÑOLA, 
de mediana edad,. desea colocarse, ha 
trabajado en buenas casas y no se co-
loca menos de 40 pesos. Maloja, 53. cuar 
to número 12. 
14311 8 Ab. 
S E S E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
de criandera, peninsular, a media leche 
o leche, entera, tiene certificado de sa-
nidad, se puede ver su niña. Informes, 
en calle 18, número 3, entre Línea y 
Calzada. Vedado. 
14693 1 ab 
TENEDORES D E LIBROS 
M O D I S T A ESPAÑOLA, R A C E T O D A 
l clase de vestidos. Enseñanza de corte. 
I Precios módicos. Animas, 90, altos. 
14473 16 Ab. 
T E N E S OR S E L I B R O S , J O V E N Y A C - s = S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
« 7 o . se o frec í í ^ a llevar contabilidad ^insular de costurera, sabe cortar, cose 
por horas. Dirección: Señor « V a l d é s . 
Campanario, 154. Teléfono A-9817. 
14196 7 ab trN C A B A L L E R O B E M E D I A N A E D A D 
por figurín. Bernaza, 54, altos. 
14516 9 Ab. 
que habla bien inglés , deseará empleo 
Experto tenedor de libros: te ofrece en alguna casa de lo que fuese nece-
, i i j L • j sari o. Pedro Martín. San Nicolás , 6i\ 
para toda clase de trabajos de con- tercer piso. 
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a - „ L t Í ^ t -Ab 
ce balances, Uflaidaciones etc. Salud, a n r c H A C H O D E IB ASOS S E OFRB-
U<^UVM, utfuwnwwuwa, ua«u>| ce para trabajar en comercio o casa 
67, bajos. T e l é f o n o A - l o l l . (particular por casa, comida, ropa, ropa 
C 75C lt Ind 10 
limpia, prefiere 
que, 220, altos 8 a JOVEN CUBANO INSTRUIDO, SABE 1 gada. Señora Ramona-
inglés , francés , italiano, mecanograf ía , ! 14138 
nociones de teneduría de libros, desea 
empleo; no tiene pretensiones. Infor 
Guajiabaco^. ' Manri-
10 A. M. L a encar-
10 Ab. 
S E O F R E C E MATRIMONIO 
man ^ B e r n a z a 36. rPincipal. Teléfono j Ira^ar^como^en^arga^o^ 
11 mzo 





tero haga negocio conmigo y su casa 
i o finca andará bien arreglada, se dan 
| referencias. Sol, 112, altos, número 39, 
cuarto. 
14169 10 ab 
BUSCO UN EMPLEO, DURANTE SO-
ce años, he administrado ingenios en la : 
Isla, hablo varios idjornas y puedo dar I SE D E S E A COLOCAR _ UNA SESORA garant ías y referencias, escribir al i 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO DE 
mano español de 25 años de edad, prác-
tico en servicio de comedor, tiene todos 
recomendaciones de las casas donde tie-
ne servido, es serio y formal y sin pre-
tensiones y se descoloca por no ir con 
la familia otra vez para el campa Te-
léfono A-2620. 
14541 8 Ab. 
S E O F R E C E UN .MECANOGRAFO 
con buena letra y contabilidad para tra-
bajar 3 horas diarias. Sueldo $30.00 men-
suales. Informan, Teléfono I_1118. 
14044 l l_ab 
S E S E A COLOCARSE PARA LO QUE 
se precíente, un muchacho fuerte. Estre 
lia, número 133. Informen: Teléfono 
A-7512. 
14120 8 A b . _ 
r a todo trabajo se h a r í a careo del TINA SAMA FRANCESA S E S E A PO-
ngfg i . j i i . f i s ic ión como dama de compañía o de S E S E A CLOCARSE UN JOVEN, ESPA-; C^dado de Utta quinta O f inca de re- Goberness para niños. Informan en P r a 
ñoi, para chofer en casa particular o creo a cambio d é l a vivienda* Puede! 
española de criandera. Informan, Zapa-
ta, 22. Teléfono A-6123, 




o dirigirse a San José, 
14 ab 
CHAÜFFEURS Hombre decente, c o n familia, apto pa-
ís Ab. S E S E S E A COLOCAR UNA COCINE- ñol, para chofer en casa particular o - ^ í r a n c e s a . , ra peninsular, cocina a la española y | de comercio. P a r a más informes: diri-; , 
¡criol la , lo mismo se coloca en el Ve- girse a Reina, 73. Teléfono A-3945. dar las UJiejores referencias. Informa, S E O F R E C E UN MUCHACHO PARA 
dado que en J e s ú s del Monte. Informan, 14663 10 ab | 0| ^ s ^ , p „ „ ' „ „ ^ C„x«™ \ n - n ayudante de mecánico, para trabajar en 
en Reina, 85. Pregunten en la locer ía . 
14165 s ab ¡ SB V E N S E UNA CASA E N JESÚS n ú m e r o 5 . Ceiba . 
el Señor Enrique L a q u i , S u á r e z Vig í l , taller, sabe manejar y tiene su t ítulo. 
tiene buenas referencias. Informa. Amar 
S E S E A COLOCARSE UNA I N G L E S A • del Monte. Reparto Mendoza, muy boni-




*leíEdSeEl C?IOC'FLLB TOA JOVEN IN 
ten eral ^riafa de comedor o limpieza 
^ le i rTJLdueriIQ0 ej) la casa. Avise 
14435 DÚmero ^ S . entre 21 y 19. 
^ ^ S í t e ^ 0 0 ^ ^TRA JOVEN 
?6 ^ ¿^ciJl mano o de cuartos, e n ü e n -
l*8 casas doA^ e?e recomendaclones de 
<iB10brapla fil - r ^ / 1 ^ 1 1 ^ ^ 0 - Informa, 
^ 1 4 5 3 £ ^ * 6 9 - Teléfono A-8570. 
?la Í S n ^ f n 0 ? 1 0 0 ^ UNA MUCHA! 
^ Puédln ex^n?PlÍl; con su obliga-^,'ora deaea c ^ l r ref esencias, y una * desean36^ w l ^ r s e Por horas las dos 
^ Luz. ¿n ¿ ?e ^ uba' número 91. 
Arias. en la sastrería de CamU¿ 
^ 5 2 5 
& ffi *^0n ^ ^ m o n i o o ma-
7 , ^ . De 3no_ ^ L a recomienda su 
S ? 1 ^ . a 5 t i camente . Industria 
Opa-n 9 ab. 
ñ P ^ a ^ o a ^ , ? 1 ^ ^ C R I A B A SX 
¿ o & n o 1-2840 ^ f la Víbora. V.̂ sten rio, tí a todas horas. -Mn 
UNA PENINSULAR S E S E A COLO-
carse de manejadora o de criada de ma-
no, es formal y sin pretensiones en ca-
sa de moralidad, tiene quien la reco-
miende, para informes: Luyanó. Pedro 
Pemas, número 20. Teléfono 1-1012. 
14504 9 Ab-
SE S E S E A N COLOCAR SOS MUCHA-
chas de criadas de mano o de cuartos. 
Apodaca, 17. _ . , 
14368 !„-^b-._ 
SOS MUCHACHAS ASTURIANAS R E . 
cién llegadas desean colocarse de cria-
das de mano o manejadoras. Desempa-
rados, 64. en la azotea, preguntar por 
García. „ . , . 
14317 11 Ab-
SE O P R E C E BUEN CRIADO S E MA-
no. peninsular, o para portero, es muy 
práctico, trabajador y tiene buenas refe 
rendas. También se ofrece un mucha-
cho para cualquier trabajo y una bue-
na criada. Habana 126. e léfono A-4792 
14363 9 Ab. 
14633 U ab 
18 ab 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S 
pañola para criada de habitaciones, en-
tiende algo de costura. Informan: Pr ín-
cipe. 15, entre Carnero y Hornos. Llame 
al te lé fono A-3121. 
14523 » 
J O V E N ESPAf íOL CON B U E N A S R E -
ferencias de casas donde ha trabajado, 
se desea colocar de criado de mano o 
sirviente de comedor en casa particu-
lar. Informan en Egldo, 35. Teléfono 
M-1583. ' . 4, 
14369 8 Ab._^ 
C R I A D O S E MANO S E S E A C O L O -
carse, es de moralidad y obediente a 
todo lo que le manden y va para cual-
quier parte que le soliciten. L l e v a tiem 
po en el pa í s y tiene referencias; pocas 
pretensiones. Teléfono P-5262-
14406 8 ab 
14347 8 ab 
COCINERO REPOSTERO JOVEN, E s -
pañol, se ofrece para casa particular 
con muy buenas referencias, muy l im-
pio. E n la cocina es hombre solo. Nep-
tuno No. 243, Teléfono A-7195. 
14550 9 ab. 
S E S E A COLOCARSE UN CHAUPPEUR 
joven con 8 años de práctica, en casa 
particular, tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Dirij irse a Salud, 
número 165, o al te léfono M-9493. 
14423 11 Ab. 
SB COLOCA UN CHOPER PARA 
casa de comercio o particular, con 4 
años de práctica, en máquinas o camio-
nes, con buenas referencias. Dirección, 
Máximo Gómez, 397-A. Teléfono A-5274. 
S E S E A COLOCARSE UN JOVEN S ^ T 13935 9 ab 
Si color de cocinero en casa particular, BI I CHAUPPEUR PRACTICO E N LAS ca 
es fuera (̂ e U ^ H a b ^ a ^ hay que pagarle ¡ n e s de la Habana se ofrece para ma 
nejar máquina particular o camión. 
l viaje. San Lázaro 151, altos. Juan.
14584 9 ab. 
S E S E A COLOCARSE PARA CRIADO 
de mano un joven limpio y formal. I n -
forman: Te lé fono M-770.3. 
14272 « Ab. 
UN ASIATICO JOVEN, BUEN MAPS-
trto cocinero, que sabe muy bien coci-
nar a la criolla y española, francesa e 
italiana, 15 años ttrabajando, práctico, 
se desea colocar pero quiere buen suel-
SE S E S E A C O L O C A R UN C R I A D O 
peninsular, práctico en el servicio, tie-
ne referencias, es de mediana edad. Te-
' lé fono F-1482. 
1384? 6 ab 
do. Informan Rayo No. 24, bajos. Pre- locerse en casa particular, tiene mucha 
tiene buenas referencias de tras do -
de ha trabajado. Informa. Amargura, 
14. Teléfono A-4884. 
12906 U mw>. 
CHAUPPEUR E S P A S O L S E S E A CO-
guntar por Juan Amén. 
14199 8 ab. 
COCINERAS 
9 ab. 
O T r v S ^ ^ o n i o colTnSjar niño 0 ^ l i i f J* . 60, alto«, íVi referencias: ^870 altos. Teléfono M-2969 
8 Ab. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N S B 
color, de criado de habitaciones, tiene 
quien la recomiende. Informes en la 
calle Cuba 107. 
14627 W a^ . 
COSTUiBBSá. E S P A S O L A , S E C O L O -
oaría en casa de moralidad, no le im-
porta limpiar alguna habitación. Calza-
da, 159, esquina a 20. . ' . . 
14113 9 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola, para habitaciones o trabajos de 
costura a mano y a máquina; sabe cor-
tar. Informes: J . del Monte, 258, al fon-
do, l aencargada. 
144285 1« Ab. 
S B D E S B A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio sin niños, ella entiende de cocina y 
él de portero o criado de roanos. Infor-
man, Puente Almendares. Calzada, 40, 
14625 10 ab 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
española . Para informes: San Juan de 
Dios, kUv %ltos. 
14683 10 ab 1 
S E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocinar y ayudar algo en 
la limpieza, entiende de dulce, no duer-
me en la colocación, habitación número, 
1. Santa Catalina, 9, entra Lawton y 
Armas. Vivera . 
14295 » Ab. 
SE OPRECE UN COCINERO, P A S T E -
lero y repostero, para casa particular 
seria y de gusto; trabajaba la e spaño-
la, francesa y criolla; ti erre quien le ga-
rantice de su trabajo y sus actos. P a -
ra informar en San José y Gervasio, 
carnicería . 
14415 8 ab. 
COCINERO ESPAÑOL DESEA CASA 
de hombres solos para cocinar y hacer 
la limpieza. E l solo cocina a la espa-
ñola, criolla y francesa. O bien casa de 
comercio. Informan Progreso 13. Telé-
fono M-6436. 
14233 , 8 _ ? b - _ 
SE DESEA COLOCAR UN ESPASOL 
de mediana edad para cocinero. Infor-
me, Castillo 35, altos, letra E . 
13792 9 ab 
DESEA COLOCARSE UN MAESTRO 
de cocina, ha trabajado en las mejores 
casas. Informarán en la antigua de 
Mendy. Telé fonos A-8462, A-2834 
14284 8 Ab. 
práctica y teoría, habla inglés , un pô  
co puede ir a New York, sabe el tráfico 
como el d̂e la Habana. Informan: Telé-
fono P-3515. 
14289 g Ab. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
UPO al mes y m i s gana ua buen cbanl< 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratla 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. Saa 
Lázaro. 249. Habana. 
S B MEDIANA BDAS S E -
colocarse de portero, sereno o co-
ene quien garantice en tsa com 
portamiento; en donde trabajó. Infor-
i man, calle Compostela, 124. Teléfono 
A-0109, joyería y mueblería, también lo 
^ o r J e ^ f a 0 ' ^ ^ ^ - t e estable* 
como encargados, o bien para cuidar ca-í IQ^-T 
sa, mientras la familiaa v ia ja . Y enl^-___l_ 
la misma se coloca una joven para cria^ 
9 ab 
cosa. Informan. Tejadillo, 40, azotea. Encargada, Informa. 14704 „ 10 ab 14242 8 Ab. CARPINTERO: SB O P R E C E A P R E - ' 
cios de verdadero reajuste para toda i 
clase de trabajos de nuevo así como 
arreglo de muebles en general: L l a m e ' 
por te lé fono al señor Otero F-1562 o i 
mándele tarjeta a la calle 12, número i 
25 y enseguida irá a su casa. 
14641 a ab 
MODISTA ESPADOLA S E O F R E C E 
para trabajar, en su casa. Calle 20. le-
tra B, esquina a 13. Vedado. 
14637 io ab UNA SEÑORA S E COLOR S E S E A E N -
centrar una casa en donde lavar ropa, 
su domicilio es Figuras, 1, habitación, 
cuarto, 12. Se llama María de los An-
geles Martínez. 
^ 14604 10 ab 
CORRESPONSAL ESPAÑOL CON LAR- [ 
ga práctica se ofrece. E s mecanógrafo) 
rápido. Puede dictar lo mismo que es-1 
cribir. Poseee t también el ing lés y tiene' 
conocimientos generales de trabajos do i 
oficina y propaganda comercial. Refe-1 
rencia» sobre conducta y eórapetencia 
se darán en persona o escribir a Sole-
ra, Industria y San Rafael. Café . 
14568 9 ab. ¡ 
LIBROS E IMPRESOS 
S e d e s e a c o m p r a r u n n o b i -
l i a r i o d e ios R e i n o s y S e ñ o r í o s 
d e E s p a ñ a p o r d o n F r a n c i s c o 
P i f e r r e r . ü u s i r a d o c o n u n D i c -
c i o n a r i o d e H e r á l d i c a . S o n 6 
tomos . I n f o r m a : F i d e l P e r -
l a c e z n , A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C H A U i T B U R ESPAÑOL S E O P H E C B 
ijara trabajísr caíía particular o de co-
mercio y también acepto para horas. Jn-j S E S E A C O L O C A R S E S B P O R T E I S O O 1 
forman. caJo P.ev^llaciercdo. 24. Te lé /o - I criado de mano o sereno o de cualciuier • 
n</ M-4405. ¡trabajo de agricultura, serví al Rey 3 
1 4636 10 ab años, s é el reglamento Militar, tengo 
42 años y buenas referencias. Reparto 
Al m en dar es, calzada de Columbia. David 
Vázquez,• número 40. 
14501 io Ab. 
r •-gi-BiWfcgg 
S E S E S E A C O L O C A R C H A U P P E U R , 
mecánico, español, sin pretensiones, ca-
sa particular o de comercio, tiene quien 
lo garantice. Informes, Infanta 110. Te-
léfono A-4811. Pregunten por Antonio 
López. 
143&a . t ab 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E S T B E L I i A , L A PAVORITA Y E L 
Combate Tel. A-3976 A-4206 y Á-r906 
S E DESEA COLOCAR UNA LAVANDB tas" tn^s ^ ^ n c i ^ o f ^ c ^ n ^ a l ^n 
ra en una casa de familia. Tejadillo l á . I Bervicio no mejorado por ninguna otrt> 
14*1* 9 ab 1 10862 i3 ab 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 8 d e 1 9 2 2 
C A S A S , 
C I Ñ A S , 
P I S O S H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S 
R A D I O s i L A C I U D A D , V E D A D O , J E S I K M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , n l A ^ B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
HABANA 
S E S O U C I T A 
jados o azoteas de sus t o d o . 
¿omendarles ei ^ ^ f ^ f a ^ V ^ r a ap»-
j a l l a . 2 y *• Habana. . 
S e a l q u i l a n los a l tos d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o d n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
. S E AXIQTTEIIA E l , T E E C E R PISO E S -
I quina de Cárdenas 3, capaz, ventilado y 
mu ybonita vista. Razón Zulueta 36, 
G . , altos. 
i 14401 11 ab. 
A E S T A B L E C E R S E 
E n el lugar donde" ha existido hasta el 
momento el giro de café, se da contra-
to. Planta, Teniente Rey 87, entre 
Monserrate y Bernaza, lugar inmejora-
ble, a dos cuadras del Parque Central. 
Hasta abril 10 recibo proposiciones. In-
forman: Suárez, 4; de 8 a 11 a . . 
14392 10 ab. 
S E AiQTTHiA E L P I S O B A J O M L A 
w m o t í a casa Aguila, número 131, en-
t T ^ a n S y Barcelona compuesta 
s a l a saleta, comedor, cinco habita-
S S m ^ pa^a familia, tres para cr.ados, 
^ ^ ü o intercalado y otro de criados 
cocina y dos patios: se alquila bien pa-
S T f ^ n i l i a casa de huéspedes o alma-
^ n e s L a "ave en ^ ^almacén Casa 
Grande, 2, en Aguila f ^ v J°s t - ^ 
forman: Calzada, 51, entre G y I . bajos. 
Vedado. Teléfono F-5691. 
14405 
P A B A E l . D I A 13 QXTEDAW DESOCTJ-
pados los altos de Compostela 109, es-
quina a Muralla, compuestos de o ha-
bitaciones, sala, comedor, saleta, baño 
con agua fría y caliente. Informes: Te-
léfono 1-1377. • . • 
14483 14 a b _ 
AJCQÜXLO, SALXTD 158, P O B OQXTEW-
do, primer piso, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, baño intercalado, cocina de 
gas "La llave en la bodega. Informan, 
Poclto, 32. 14 ab _ 
S E AJúQUIDA Ü1ÍA E S Q U I N A D E BTU-
cha Importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle Neptuno. Informan: Esco-
bar. 65. A-1813. 
14578 6 J ? - _ 
B E AI.QTrXI.AW l íOS AXVTOS 3>B 1 ^ 
casa, Alcantaril la 36, compuesto de 3 
'cuartos amplios, sala, saleta, comedor y 
.'baño, servicios sanitarios, cocina. In-
forman en la misma. 
14421 11_at> -
S T eo P E S O S , S E AI.Q-DXt.Air L O S 
altos de Antón Recio, 90, sala, saleta, 
tres cuartos y demás servicios. Infor-
man- Monte. 183. Sastrer ía "L.a Aurora 
Teléfono A-5036. 
14517 11 Ab-
S E A L Q U I L A E N E a S P E E B A E O , 59, 
un hermoso salón propio para industria 
o depósito, precio 70 pesos mensuales, 
en el mismo informan. 
14446 1.1 _A°:^ ' 
Se alquilan los bajos de Oficios 15, 
entre So l y Mural la , con una superfi-
c ie de 500 metros, propios para alma-
icen, o cualquier industria. L a llave en 
los altos. Infomves: en Neptuno 215, 
laltos. 
14514 10 ab 
P A S A Q A K A G B , A L M A C E N O I N D U S -
trla, se alquilan varios locales de 500 
y de 1000 metros, muy claros y frescos 
en la calle de Subirana, 73 al 85, entre 
Desagüe y Peñalver. Informa: Antonio 
Pandlño. Desagüe, 72, altos. 
14549 21 Ab-
POR TRASLADO C E E O TIN B U E N L O -
cal en Bernaza, cerca de Muralla, para 
comercio. Magníf ico contrato, 70 pesos 
de alquiler y módica regalía. Informa 
el señor láudano, toda la maftana en 
el te léfono A-8928. No trato con co-
rredores. 
14551 12 Ab-
S E ALQUILA L A BONITA CASA D E 
una sola planta, Trocadero. 83, cuatro 
habitaciones. Llave: Bodega de Troca-
dero y Crespo. Informes: Dr. Onlner, 
Abogado. Obrapía, 19, de 10 a 12 y de 
3 14557 9 Ab 
A C U L A R N U M E R O 1 2 2 
Se alquilan los bajos en 110 pesos; se 
componen de s a l a saleta, cuatro cuar-
tos y servicio doble. L a s llaves en la 
imprenta del lado. Más informes Da-
vid Pouhamus. Habana 95, altos, te lé-
fono A-3695 . 
G A L I A N O , 56, S E A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido local magní f icamente situado; 
propio para cualquier establecimiento 
de lujo. Informes: Aguiar, 97, Navio 
__14384 i í L ü Í L -
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A T CO-
moda casa de Colón, 27, de una sola 
planta, acabada de pintar, con 450 me-
tros de superficie, cuenta con zaguán, 
amplia sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, servicios, hermoso patio, co-
medor y traspatio. Por ser una casa 
grande y tener capacidad para ello se 
alquila también para almacén, una in-
dustria u otro negocio. Se aceptan ofer-
tas y se hace contrato. L a llave en la 
misma e informes, en Animas, 59, de 8 
a 11 a m. y de 2 a 5. 
14329 8 Ab. 
{SE A L Q U I L A PABA E S T A B L E C I - . 
miento o industria la casa Clavel. 110,1 
1 esquina a Pajarito, una cuadra antes 
de Infanta; 4 puertas de hierro, y v i - i 
vienda para fami l ia También se alqui- i 
la la Nave Clavel, 104, 400 metros, l i - j 
bres de columnas, con vivienda para en- i 
cargado; las llaves en el número IOS. 
Carpintería D e m á s informes: Su dueño I 
Oficios, 16. Teléfono A-65«7. 
j 13255 13 Ab. | 
C A S I T A Y H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con balcón a la calle, e In-
teriores, para matrimonio modesto. Su 1 
dueño: señor Veranes. Maloja, 98, es-1 
quina a Manrique. 
13408 9 ab 
„ toiiettCQar 
Ganga. Por embarcar cedo los bon í - Se alquilan unos frescos altos en 
tos, frescos y cén tr i cos altos de Agui- Vedado, acera de la brisa. Pasco en 
la 27 , compuestos de sa la , recibidor, tre 2 3 y 21 desde el 15 de Mayo ai ^ ^ ^ u i ^ v ^ y £ ^ J ^ ] ^ K a ^ M o ^ í l 
dos c n a r t ? , comedor, b a ñ o , coc ina d^ 56- Te lé fonos ^ > i ^ e f o s * ^ 
gas y c a r b ó n y un cuarto alto, a ¡ e f o n o , a matrimonio sin hijos u hom-i M24 - — - ^ ^ J ! ^ 
quien compre los muebles que se dan 
por l a mitad de su valor. 
14043 g ab 
13 ab 13SS7 
| S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D E - i 
' sagüe. número 12, entre Marqués Gon- I 
zález y Oquendo, compuestos de una i 
gran terraza, sala, tres grandes cuar-
tos, baño moderno, comedor, cocina de 
gas, cuarto, para criados a media cua-
dra del Nuevo Frontón. Informan en 
Dragones, número 41. Teléfono A-9126. 
13307 9 Ab. 
M O N T E , 2 0 8 
Se alquila espléndido local casi esqui-
na a Be lascoa ín . Informa: García Tu-
ñón. Aguiar y Muralla. 
14385 13 ab 
SE A L Q U I L A E N 125 PESOS, L A CA-
sa E s t r e l l a número 129. entre Campa-
nario y Lealtad. Muchas comodidades. 
L a llave: Bodega esquina a Lealtad. In-
forman en el te léfono 1-2396. 
14375 ' 8 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E VXK-
tudes, 87, cerca de Galiano, compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cuarto de baño, cocina, etc. L a llave e 
informes, en los altos. 
14261 9 Ab. 
Se alquila. L a casa, Sa lud, 37 , bajos , 
compuesta de sala, recibidor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado y servicios 
de criados. L a llave e informes, en 
Manrique, 138. 
10 a b _ 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Nicolás , número 135. con s a l a dos cuar-
tos, comedor, cocina y servicios, la lla-
ve en la bodega de la esquina de Es tre -
l l a Informan en Dolores, número 39, ba-
jos, entre Rodríguez y San Leonardo. 
J e s ú s del Monte. 
14260 10 Ab. 
P A U L A , 9 8 
Se alquila esta casa de seis pisos, son 
salones, para industria, comercio o a l -
macén, toda o por pisos, frente a la 
Estac ión Terminal, elevador, servicios 
en cada piso, calle propia. Su dueño, 
C . Juarrero. Teléfono 1-7656, a todas 
horas. L a llave en el tren de lavado. 
13317 9 ab 
Se alquilan dos 2 pisos de l a casa , 
S a n L á z a r o , 341 , esquina a Mazo a , 
sala, recibidor, comedor, 3 cuartos, 
2 b a ñ o s , cuarto criados y cocina de 
gas. L a llave en la bodega de enfren-
te. Informan, M a l e c ó n , 6, altos. T e l é -
fono A-6S16 . R e c i é n construidos. 
13499 10 ab 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS, UNO B A 
IO' X S*ro alto' en Concordia. 193. Son J . _ ^ - k X , . v con entrada 
espléndidos y económicos. Informes y f11* a* f** y C a m ó n y COH e n t r a ñ a , A _ n T r a , B O N I T O C H A L E i', 
llaves, en Concordia y Aramburo. ferré-1 independiente de los bajOS, Se dan y f = a t ^ T ^ e ^ a y a s " c a b a T l f ^ ¿ 
14066 9 ab 
S E A L Q U 1 L A N L O S ~ A I . T O S D E MON- , F - 4 2 0 1 . 
te, 214. L a llave e informes, en la fe-' 
^ l0S bajos- 8 ab | S E A L Q U I L A L A CASA, _ 15, S O T B B y" F.*"TeTéCoho F-1321. 
piden g a r a n t í a s . Informan: T e l é f o n o i K a S V ^ ^ e i ^ ^ 0 ^ á ^ 
; dos terrazas, 
VARIOS 
S E A L Q U I L A 
L a a casa Monte, 211. altos, entre A n - I ^ ™ ^ H ' número 1 
20 ab i ^ r a V a T i o ^ ^ N A B A N J l j o , c a l ? ? ^ » 
l ^ l l - - - - i ^aspat^o. j da Ve£ad0( 52, entre B ref ina número 6, se alquila T ^ J O 
S E A L Q U I L A L A CASA, 15, E N T B B ^nt0 
¡ G y H, seis cuartos, dos baños, dos cuar 1 y 14137 
tos criados, con servicio y garage, con ., 1 pauo y jarnin. .Precio r e d u S ^ ^ o í ' 
'cuarto y servicio. Alquiler. / $180. In-1 p A B A E S T A B L E C I M I E N T O S E AL-1 ma^ E.^ Cinm. Aguiar 36. Teléfon¿ Ínf<)N 14 . 14 ab 
leta, cinco cuartos de dormir, come-
dor, cocina y servicios. L a llave en los 
bajos. Informan: Teléfono F-2117. 
13617 8 ab 
quila la casa Milagros, 18, esquina a • t 
Delicias, en la Víbora. También se ven-! Tjlí. M A T R I M O N I O 
Vedado. E n l a parte m á s elevada, cer 
c a de la U m v e r ^ a d , se alqmla desde senten. informes. ] 
de el 15 de Mayo hasta fines de Di-j Í3149 
G R A N L O C A L E N N E P T U N O ciembre una m a g n í f i c a casa de alto y! § e alquila la casa acabada de tabr í 
^ I s ^ u a d ^ d ^ r ^ r q S e c e ' n t ^ í ' s ^ I ̂ j o Injosamefite amueblada. Se com-' con todas la8 comodidades moder-
? í q ^ ; f1"^0' 64, dan r a ^ n ; de 9 a I pone de 7 grandes cuartos, dormito-] nas ¿ t u a d a en la calle de Duraje , es-
11 y de <2 a a. J . Mart ínez . . . 1 •» 1 j _ ' ' „ _ 1 
de junto con la contigua. Delicias, <8. lcasa pequeña con k i s t a H ^ P ^ 4 tní: 
Si andan_a caza de^gangas no se pre-: otraf. convenienciai m o S " de EaTt 
sentido fuera de la ciudad „de 
con jardín. También se & PrefeHbu 
una casa amueblada du^a»-- ^í^^o d. 
._! Teléfono M-9549. J-a--«> €1 
8 ab 
C O J I M A R 
13872 
r — ' 0 T - — ¿ " i ] ¡ n a s , suuaua Cu . a ^ t uc " - " J ^ — E n lo mejor del Reparto ae T . T 
9 ab nos y cuatro b a ñ o s , sa la , c o m e d o r , ¡ a Enamorados, Santos Suarez, se alquila por ia temporada o n . 1 ^ 
^x. m „ l í a i ^ v nantrv E n : 4 J . Í 1 1 UN 1Vost0. de dos pisosPo.r. afio SE ALQUILA E L P B I N C I P A L B E gran Liv ing Roon, hal l , y pantry. E n 
Concordia 94, casa moderna con todas 
las comodidades para corta 
llave en la planta baja, 
Malecón 326. 
14022 
a una cuadra de los t ranv ías , compues con electricidad, agua y unTuií^ nuev,í 
V m n i a L a los s ó t a n o s cocina, cuarto de criados, ta de ^ ^ ¡ ¿ o r , comedor, cnatrof f radn- íacuSé^c \Sr i^ .1^CnS |8^ ^ 
informes en con servidos sanitarios, erarasre para . - „ ^ t ^ , ! , ^ ^ ^«c~»T..a ! 14105 • ^-20-
7 ab. 
, 9l. 13 ab 
Se alquila el primer piso de la casa 
S a n Miguel, 69 , esquina a Manrique, 
cuatro habitaciones, sa la y comedor. 
Informan, en los bajos. 
13541 8 ab 
Se alquila una casa, esquina prepa-
rada para una industria o a l m a c é n o 
d e p ó s i t o o para las dos cosas que 
son dos salones. Calle de Puerta C e -
rrada y A n t ó n Recio. Informan, S a n 
Rafae l , 1. L a Esmeralda, de 9 a 12 . 
Se alquila un moderno piso alto en 
Aramburo esquina a Animas. Tiene «n p r o p o r c i ó n ^ 
sa la , comedor, dos habitaciones, b a ñ o F - 5 3 4 7 , d e s p u é s de las 9 p. m. 
y cocina. L a llave en la esquina. I n -
forman Manzana de G ó m e z 260 . 
14210 8 ab. 
con s e r v í a o s sanitarios, garage para | ctitertos> b a ñ o intercalado, despensa, , 
dos m á q u i n j * y cuarto de chauffeur., COCINA con cahntíiáoTf ^ A ^ S O ^ O B Í ^ 
SI se trata de famiba de n i ñ o s se d a r á 
E N INÜUSTBJA, 73, S E A L Q U I L A U N A 
casa, tercer piso, derecha con los de-
partamentos siguientes: sala, recibidor, 
comedor, cuatro cuartos, baño de se-
ñores, cecina y baño de criado. L a l la-
ve al lado. Informan, en Lealtad, 117. 
Teléfono A-8561. 
14195 9 ab 
14059 
te ra ina de nmos se a a r a j g á tí servicioso de criados, tería, mide 700 " m e t r o r ^ e ^ ^ f e 3 -
' I _ r _ _ _ . _ n . T p l í f n n n . „ ' _ ^ , , _ „ , tiene un hermoso patio, atnia o • 
leietono L a |lave en Enamorados, 12. S u d u e v i a c i ó n eléctrica y G ^ g ^ * 1 * ^ ' 
casa está en el Calavazar de la ijesta 
n a para más informes el nroniiírí?' 
Fonda la Primera de la M a c h i n i 6 ^ 
12 ab ñ o , en S a n L á z a r o , 117. Habana . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A , U N A CUA 
dra de 23, linda residencia, compuesta , 
de (jardín, portal, sala, saleta cuatro | y bajo 
habitaciones, hall, cuarto baño, cuarto 
criado, cuarto cocina, traspatio y de-
más. Barata. Señor Marrero, A-0565. 
Zanja 120, altos. 
13960 9 Ab. 
13437 « L - ? b — 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E _ A L T O ; 0flcl0S-
acabado de fabricar, todo mo- lo Ab. 
A L COME E-CIO: S E A L Q U I L A N V A 
ríos salones, altos y bajos, para cual-j doble en la esquina. Precio $490. Infor-
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , A L A 
brisa, en la calle, 27, entre A y Paseo, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de criados, dobles servicios sanitarios, 
baño moderno, cielo raso, tranvías v í a 
d 
ffeu 
entre 4 y 6. Su dueño Juan Piol. Tejas finca, cerca de esta capital Es 
Toledo. L a llave en el mismo chalet, i mamposter ía y tiene servicio sanu 
Teléfono 1-7375. ¡rio con instalación oo-no «̂""ta-
13147 13 ab 
emp, tiene garage y cuarto para chau- ; S E ALQUILA P O R CINCO a C E S B ^ 
feur. Reparto de la Sierra. Calle. 3, i contar del 15 de mayo, la casa de ,in* 
13662 8 ab 
A l comercio. Se alquila un esp lénd i -
do local para establecimiento, en Obis 
po y Aguiar. Informan, Cacheiro Her-
manos. 
14280 10 ab 
L A CASA PRADO, 68, S E P U E D E V E S 
todos los días hábi les de 7 a 11 A. M. 
y de 12 a 5 p. m. L lamar a la puerta. 
Informes en Lealtad, 82, de 9 a 11 de 
la m a ñ a n a 
14305 9 Ab. 
E S T R E L L A , 79 
E n Manrique y S a n N i c o l á s , se alqui-
la el c ó m o d o y fresco primer piso: 
compuesto de sa la , gabinete, saleta, 
cuatro grandes cuartos, b a ñ o completo 
intercalado, comedor al fondo, coc i -
na , cuarto y servicio de criados, patio 
y traspatio. L a llave en los bajos. Pre-
cio reajustado. A-3826. 
13913 8 ab 
P R O P I O P A R A A L M A C E N D E T A B A -
CO u otra clase de Industria o Almacén, 
se alquila un local de dos plantas en 
Figuras 3 y medio, entre Campanario 
y Lealtad, 'informa Antonio Fandiño. 
Desagüe , 72. altos. 
14549 J } . ^ h -
O P O R T U N I D A D , — S E T R A S P A S A RSL 
contrato de la casa Zanja 8 entre Ga-
liano y Rayo, local nuevo, magníf ico, 
para Café, Fonda, Lechería o Tienda 
de Ropa. También se cede la planta 
baja separadamente, con contrato. P a -
ra informes en la misma. Zanja 8. 
Tienda. 
14552 16 ab. 
B E T R A S P A S A U N A CASA D E COKCT-
das con 10 habitaciones en buen punto 
comercial. Informes Amistad 136, Ben-
jamín García . 
. . . i ^ J l ^ . 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O S E 
alquila un apartamento interior en loa 
bajos de Consulado 24, con una amplia 
habitación, un comedor, un cuarto de 
baño completo, un entresuelo, cocina de 
gas y carbón y servicio para criado. 
Todo en $40.00. También se alquila pa-
ra oficinas o depósito de muebles u 
otrow objetos. Informan en el últ imo 
pia^. 
14573 6 my. 
A UNOS PASOS : 11X, P R A D O S E A L -
quila el ventilado y cómodo segundo 
piso de Consulado 24, coh sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones para fa-
milia, hall, baño, cocina de gas y car-
bón, crauto y servicio para criados y 
despensa. Fabricación moderna. Precio 
$150.00 al mes. Informan en el úl t imo 
piso. 
14574 6 my. 
P A R A H O T E L O CASA D E H U B S P E -
des, se alquila un edificio de cuatro 
pisos muy bien situado. Informan Te-
léfono A-0S32. 
14575 6 my. 
AVISO A L O S P R O J I E T A R I O S ] A L -
quilo en la Habana y Jesús d^l Monte, 
Cerro y Pedado, casa grande moderna, 
antigua, aunque requieran rpparaciones, 
pagando buen alquiler. Doy la garantía 
que me pidan. Inmejorables referencias. 
A. XJ. Aguiar 116, Departamento No. 88. 
H594 9 ab. 
A L Q U I L E R R E B A J A D O 
Se alquilan a personas decentes, los ba-
jos y los altos, separadamente, de Ma-
loja 199 A, enre Marqués González 
Oquendo, con sala, saleta corrida, tres 
cuartos, cocina y servicios. Alquiler 
mensual rebajado: 65 pesos los bajos y 
lo mismo los altos. Garantías dos me-
ses en el fondo. Llaves a todas horas del 
día en el 199 B, habitación 2. Dueño en 
Concordia 123, de 8 a 10 a. m. y de 12 
m. a 3 p. m. 
14592 10 ab. 
L O C A L E S P L E N D I D O . T R E S S A L O -
nes corridos para establecimiento o pe-
queña industria. S^n Ignacio, 26. 
14359 8 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
bar, 38, entre Animas y Lagunas, y los 
altos de Industria, 34, esquina a Co-
lón. Llaves en la bodega. 
14180 12 ab 
D E S E O U N A CASA E N C A L L E S O L , 
entre Aguiar y Compostela y en la ca-
lle Hab-nv1. entre Teniente Rey y Mura-
lla. Inft .aan, en Domíguez , 33. Cerro. 
ISSoO 6 ab 
quier induslria, a lmacén u oficina. Muy 
a propósito para comisionista. Infor-
man, Estre l la 12. 
13676 9 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E L 
Monte 234, casi esquina a Belascoaín. 
propia para comercio o industria y es-
pecialmente para el ramo de tabaco. I n -
forran: Cuba núrero 52. de 2 a 4. Pardo-
12484 13 ab 
mmmmmmÉB 
SE SOLICITA PARA E L MES DE MA-
yo en alquiler, una casa de una sola 
planta, o, unos altos, en buen lugar de 
la Ciudad, Vedado o Víbora, ha de te-
ner sala, comedor y cinco amplias ha-
bitaciones, que su precio no exceda de 
100 pesos mensuales, se ofrecen cuantas 
garant ías se exigan, únicamente se tra-
ta con el propietario. Informes, por 
correo a Manuel González. Picota, 30. 
13327 9 Ab. 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i -
m e r piso , j u n t o s o s e p a r a d o s , d e 
l a c a s a O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
C2526 Ind.-lo. ab 
A G U I A R , 72, P O R S A N J U A N D E 
Dios, al lado de la imprenta, se alqui-
la un gran local propio para úna gran-
de papelería u otro industria análoga, 
la llave e informe, en la imprenta. Pre-
cio de reajuste. 
13953 11 Ab. 
O F I C I O S , 4 0 
S E A L Q U I L A 
í O F I C I N A S 
1 A L M A C E N E S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i so e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c ie d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
r a u n a re s i s t enc ia d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p ie c u a d r a d o . E l e v a d o r Ot i s p a r a 
c u a t r o m i l l ibras y p a r a p a s a j e r o s . 
S e a l q u i l a n pisos i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 , 
S A N L A Z A R O E S Q U I N A A 
I N D U S T R I A 
Acabado de terminar se alquila un 
elegante piso alto, compuesto de sa-j 
J a y comedor corridos, tres cuartos,! 
lujoso cuarto de b a ñ o , cocina de gas,! 
servicio de criados, y agua caliente.' 
E n la misma informa. 
13912 8 ab 
DOMA D E L V E D A D O , A V E N I D A D E 
los Presidente, G, entre 15 y 17, hermo-
sa casa; vestíbulo, grande sala y co-
medor, baño, cocina repostería. tres 
habitaciones y baño para criados; .ga-
rage. E n el alto, 7 hermosos cuartos, 
baño, saleta. Informan: Teléfono F-5027 
14441 14 Ab. 
K U T B A R A T A . S E V E N D E P E Q U E -
ña tienda de modas con taller de dobla-
dillo, plisado y forrar botones; lujosa-
mente montada, bien situada, contrato 
y poco alquiler. Verdadera ganga para 
establecerse en bonito negocio con poco 
tablecerse en bonito negocio con poco 
capital, pero extrictamente al contado 
por ausentarse los dueños. Neptuno, 
180, entre Gervasio y Belascoaín . 
14541 8 Ab. 
mes A-2856. Llaves en los altos de la 
derecha. 
1370 5 9__ ab 
V E D A D O . S E A D Q U I D A N DOS M o -
dernos y frescos altos de la casa calle 
19, entre 4 y 6. Es tán compuestos de 
sala, recibidor, comedor, hall, cuatro 
habitaciones, bañó, pantry, cocina, cuar 
to y baño para criados. Se pueden ver 
todos los días de 1 a 5 p. m. Para in-
formes, llamen al te léfono F-5072. 
14177 8 ab 
Jesús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
S e alquila en $90.00 l a casa E n a m o -
rado entre Durege y Serrano com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, garage y cuarto de criado. L a 
Oave y informes. Durege y Santos 
S u á r e z . 
P A E A E l i D I A , 15, S E A D Q U I L A DA 
casa, Luyanó, 157, esquina a Blanqui-
zar, o se vende a 18 pesos la vara, sa- I 
la, comedor, tres cuartos, patio y ser-
vicios completos, informan, en la mis-
ma. 
13713 9_ab^ 
S E A X Q F n i A , S. M A R I A N O , 24, E N -
tre San Lázaro y San Anastasio, 2 cua-
dras, cvirros. Informan, en la misma. 
1415? 11 ab 
m de agua frfa v «T" 
líente. Para más detalles, precio v 
diciones, véase al sef 
fia. Obrapía, 31, altos 
13828 
H A B Í T A C I O l S 
HABANA 
C E R R O 
S E ADQ UIDA U N A CASA E N E D P A -
.radero del Cerro, sala, comedor y tres 
cuartos,, cocina, ducha, inodoro y patio, 
de mampostería , muy bonita en treinta 
y cuatro pesos, con fiador. Darán razón, 
paradero del Cerro, vidriera de ciga-
rros. E l Dorado, de 8 a. m. a 10 a. m. 
14420 9 ab 
E N CASA D E PATVTTTiTA. S E ADQXJlu 
una habitación a señoras u hombres so 
los o matrimonio sin niños. Obrapli 
42, altos. 
14465 10 Ab. 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, aj. 
mero 15, bajo la misma dirección áes. 
i e hace 36 a ñ o s . Comidas sin horaa fi. 
jas . Electricidad, timbres, duchas, telé-
fonos. Casa recomendada por varios 
Consulados. 14443 K ab S E ADQ UIDA D A L I N D A CASA, DOM billo, junto a calzada del Cerro, con 
portal sala, cuatro cuartos, baño in ; E1T CONSUDADO, E S Q U I N A A T»¿ 
tercalado, comedov al fondo, un cuarto 
y servicio de criados. Todo de cielo r a -
sos y lujosamente decorada. L lave e 
informes. Cerro 518. 
14495 9 ab 
SE ADQTJXDA, E N DA CADZADA DED 
i Cerro, 458-A, esquina a P a t r i a los bo-
I nitos y elegantes altos, compuesto de 
sala, comedor, terraza, seis cuartos, co- j 
cadero se alquilan un apartamento y ¿i 
bitaciones, todas con vista a la callê  
con luz toda la noche, con. limpieza y 
con o sin muebles y con comida si M 
desea. 14417 10 ab 
S E ADQUIDA E D P B X M E B P I S O D E 
la casa Obispo, 97, para corta familia 
o profesionales. Informan en el bajo. 
Tienda al Capricho. 
13979 11 Ab. 
S E ADQUIDA, BDANCO, 31, A D T O S . 
con cuatro habitaciones, s a l a comedor 
y espléndida terraza. Informes, Troca-
dero, 97, entre Galiano y Blanco. 
13996 . 11 ab 
S E ADQUIDA E D P R I M E R P I S O D E 
la casa Concordia, número 177, sala, re-
cibidor, cinco habitaciones, comedor a l 
fondo, baño intercalado, lavados de 
agua corriente en todas las habitacio-
nes, entrada y servicio para criados in-
dependiente. Informes y llave: L a Mo-
da. Neptuno y Galiano. Te lé fono A-4454. 
13975 9 Ab. 
r • nii' 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , C A D D E 
Suárez, 112, sala, saleta, siete cuartos 
100 pesos o se vende 10,500 pesos. Ce-
rro, 609. A-4967. 
14134 8 Ab. 
S E ADQUXDAN DOS M O D E R N O S T 
ventilados altos de la casa calle Campa-
nario, número 6, con sala, saleta, co-
medor corrido, seis grandes habitacio-
nes, cocina, cuarto de baño con doble 
servicio, instalación de gas y electrici-
dad. Informan: J e s ú s del Monte, n ú m e -
ro 4, altos. 
14119 14 Ab. 
S E A D Q U I D A N C A B A D D E R I Z A S P A -
ra carros de muebles, y también para 
carros de panadería y dulcería, estos 
bajo techo, y también para camiones. 
Calle infanta 138 entre Príncipe y 25. 
Informarán a todas horas. 
H235 g ab. 
nitarios dobles y modernos, la llave en 
la farmacia de los bajos. Informes, Sol 
19, altos. 
14346 11 ab 
E N DA VXBORA. S E ADQUIDA DA 
amplia casa Milagros. 23, esquina a F e -
A^r^T'. ' ^^T»-™'™ ' üpe Poey, de dos plantas, seis habita-
S E ADQUIDA E D H E R M O S O C H A D E T ciones etc. informes: Milagros, número 
de dos Palntas situado en la calle C , 1104i entre Lawton y Armas, 
esquina a 29 en el Vedado, compuesto 14512 13 Ab 
de jardín a su frente, terraza, sala, sa- — — — — — — - — — — — — _ „ ,• 
leta, comedor, cocina, hall, servicios ADQUIDO U N C H A D E T P A R A U N A 
sanitarios, cuarto para criado y gara-1 regular famil ia tiene seis cuartos altos 
ge, en los altos Cinco hermosas habi-i y ."" bano cf01?1610' abaj0 tlene sala, re-
tacones, hall y cuarto de baño. Infor-1 clbl°'or' sal6n de com^r, y servicio, «os 1 tamento V dos habitaciones, 
man en Habana 51, Notaría de Muñoz, C"3-1^3 fon sus servicios de criada, co- " ^ " ¡ T J, uw* " « " u a w w u c » . 
Teléfono A-5e57 v A-1469 , ciña hermosa, patio grande, y garage . m » ' 
S E A D QU I D A U N A ESPLENDIDA HA. 
bita.ción con muebles o sin ellos con 
E n S a n Salvador 4, a dos cuadras del 
 un ñ  ompleto, jo ti  s l , - t r a n v í a , se alquila un espacioso depar-
Teléfono A-5657 y A-1469. 
14564 9 ab. con su dormitorio, portal y jardín, sin estrenar es tá en el reparto Mendoza. 
9 ab. 
L A P O U P E 
Prado 2 . E n lo mejor de la Habana, te 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y M a l e c ó n , ideal para el w 
rano. Precios e c o n ó m i c o s . TeiéfoK 
14511 9 Ab. 
V E D A D O . P a r a el primero de Mayo iCal l e San Mariano, entre los dos par-
, ' 5 . • í í 1 1 1 ques, también se vende en ganga. Víbo-
se alquila con o sm muebles l a hermo- r a 
sa casa A , esquina a 19 con 1,500 me-
tros de terreno, 7 habitaciones, 3 ba-
ñ o s y todas las comodidades. Infor-
man en A No. 172. 
14580 16 ab. S E ADQUIDA- P O R 200 P E S O S M E S 
la hermosa casa Línea, 88, altos, entre 
Paseo y 2, a dos casas del Parque de 
Paseo con 10 amplias habitaciones y 
toda clase de comodidades y con de-
recho si el inquilino tiene automóvi l a 
tener uno en el garage en la planta ba-
j a donde es tá la llave e informan 
- 1't257-__l- 20 Ab. 
S E ADQUIDAN DOS ADTOS D E 23, E N 
tre A y B, número 334. Informes y l la-
ve en los bajos. 
14314 13 Ab. 
S E A D Q U I D A E N E D M E J O R S I T I O 
de la Víbora, en la calle de San L á z a -
ro, 12, dos habitaciones a persona res-
petable. Informan en el te léfono 1-3920. 
14379 11 Ab. 
M U N I C I P I O , N U M E R O 137 Y 139. S E 
alquilan espléndidas habitaciones a 10 
pesos. 
^14271 9 Ab. 
V I B O R A . O C T A V A , N U M E R O 2, E N -
tre Dolores y Tejar, se alquila chalet 
modernista, portal, sala, dos dormito-
rios grandes, lujoso baño, agua fr ía y (faltada a 30 metros sobre el nivel del 
¡caliente, comedor al fondo, cielo raso, i mar, en Capongo y Atocha, 8 1¡2, en-
Se alquila una nave, propia para a l - Á - 7 5 4 1 . 
macen o industria. Tiene 4 0 0 metros! ^ 1,4486_ 6 my 
y 2 puertas de entrada. Se da a me- S * * * ^ * ^ * 0 * * * * 1 * ^ * * * 0 ' 
. , , " r | alquilan dos departamentos para % 
c í o de s i t u a c i ó n . D i a n a , entre Buenos, Pe<iueña industria. 
*• /•> _i • i queña industria 
Aires y C a r b a j a l . 14469 
14069 9 ab 
9 Ab. 
S A N SADVADOR, 28, U N A C U A D R A 
de la Cervecería Palatino, s a l a cinco 
cuartos, gran patio, punto alto, 55 pe-
sos adelantados, dos meses en fondo. 
Cerro, 609. A-4967. 
14135 < ' 8 Ab. 
CINCO CASAS M O D E R N A S , DE~~$50~A 
$05, a una cuadra de carros, en calle as-
E N E D V E D A D O . S E A D Q U I D A U N A 
casa, moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedaor, hall, baño completo 
y cocina. Calle 37, entre 4 y 6. Reparto 
faan Antonio. Informan en la misma. 
14321 i s Ab. 
pisos finos, incluso cocina, cañería eléc-
trica oculta sanidad, patio, traspatio, 
cementados, acera, brisa acera brisa. 
Tranvía Lawton Batista, por frente 
propia para verano. Llave informe: 11, 
número 139. Vedado, entre L . y K . Te-
léfono F-2393. 
14333 9 Ab. 
tre Zaragosa y Santa Teresa 2 con 3 
cuartos, una con 4 y 2, con 2 cuartos 
bajos y 3 altos. L a s cinco con sala, co-
medor, cocina y baño, si hacen contrato 
rebajo'$60 por Cada año de contrato. 
14087 9 ab 
S E ADQUIDA E N $35 DA C A S I T A D E 
mampostería , ok-'o raso, instalación 
eléctrica, con todos los servicios sanita- ' 
rios. Florencia, • número 6. Reparto Be 
A L Q U I L E R R E B A J A D O 
Se alquilan tres hermosas y ventilada» 
habitaciones de la casa Maloja 199 B, 
entre Marqués González y Oquendo. Al-I 
quiler mensual rebajado: 15 o 16 pea» 
cada una. Garantía dos meses en fondo, 
Informa el encargado en la habitación 
2 de la misma 
__14598 12 ab^ 
C U A R T O S V D E P A R T A M E N T O S COS 
o sin muebles para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Luz eléctric* 
agua corriente. L e Petit Riche. Bern*-
za, 48 ,entre Teniente Rey y Muralla. 
14521 21 Ab. 
E n L u y a n ó 86, Quinta Campo Ale-
gre, se alquila Un departamento con tancourt. Cerro, cerca de la calzada. In 
—-— .' • — , . i i . . . , . forman, al lado. Ayala. 
SE ADQUIDA ACABADA D E PINTAR dos espaciosas habitaciones y espíen-1 14151 8 ab 
SE ADQUIDA E N $100, MODERNOS Y 
ventilados altos. Escobar, 21, sala, sa-
leta, 3 cuartos etc.. Llave en el bajo 
14153 11 ab 
! j u i S S a c¿fzaV^omúP™esta d9¿ sTia l a - servidos sanitarios, t a m b i é n otro i CERRO, SE ADQUIDA UNA CASITA 
^ i ^ l ^ ^ ^ r s ™ ^ ^ ' aposentos, ambos inde-j f a C , a ^ 
S r ^ ^ ¡ p e n d i e n t e s . Informes, en la misma. % ^ % ^ \ ^ ¿ 7 ^ o ? ^ 
DAS CODUMNAS. PRADO, 93-B, SS" 
gundo piso, entrada por el pasaje, ca» 
de huéspedes, habitaciones con vista »l 
Prado y pasaje, baños privados esplén-
didos, departamentos para familias coa 
todo servicio, espléndida comida se ao' 
miten abonados al comedor, casa de y*. 
da moralidad, Inz Tel. servicios de ca-
mareros. Nuevo dueño, Ramón Cabre-
ra. Teléfono M-5273. 
14529 16_Jh!L-
E S P L E N D I D O S Y F R E S C O S A L -
T O S , D E E S Q U I N A 
San Joaquín. 33 y medio, esquina ai 
Omoa. Balcón corrido a dos calles. E s -
calera de mármol muy cómoda. Cerra-
dura eléctrica en la reja de la escalera 
Instalación de gas y electricidad en 
todos los departamentos. Cinco cuar-
tos, sala, recibidor, demás servicios y 
cocina de gas. Alquiler, 60 pesos al mes 
y contrato por dos años . Puede verse 
de 10 a 12 y de 2 a 4. Más informes: 
Teléfono A-9027. De 8 a 12 a. m. y de 
5 a 8 p. m . 
13488 8 ab 
léfono A-6596, en $90 mensuales, con 
fiador. L a llave en la casa de'al lado. 
14344 io ab 
14269 10 ab 
E N E D R E P A R T O MENDOZA, M I D A -
gros, esquina a Goicuria, se alquila la 
C A D D E 17.'hermosa casa acabada de construir S E ADQ UIDA DA CASA, 
número 482-G, esquina 12. Vedado; com-j compuesta de jardines, p é r g o l a sala, 
puef^a de sa la recibidor, tres cuartos, hall, dos garages, tres cuartos para 
comedor, baño, cocina y cuarto de cria 
136S2 9 ab 
S E A L Q U I L A 
Casa de altos a dos cuadras de la calle 
de Obispo con sala, tres habitaciones, 
comedor, cocina y demás servicios. Pre-
cio $70.00. Informan Monte 2 letra A, 
esquina a Zulueta. Sr. Abelardo Már-
mol. 
14587 Í0 ab. 
H E R M O S O S S A L O N E S A L T O S 
Propios para sociedades, a una cuadra 
Parque Central, esquina de fraile. Pre-
cio módico. Con o sin contrato. Infor-
man: Prado, «64. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
13690 11 ab 
S E ADQUIDA U N E S P L E N D I D O DO-
cal, propio para oficina o pequeño co-
mercio, etc. Obrapía, 56. 
13871 9 ab 
S E ADQUIDA U N DOCAD P R O P I O P A -
ra industria con más de mil metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. I n -
forma. Dedios y García . Obrapía, 22, 
13015 30 ab 
S E ADQUIDA P A R A O F I C I N A S , U D -
timo piso entero en el Edificio d/íl 
Banco Comercial de Cuba. Informan: 
Banco Canadá, Aguiar No. 75, cuarto 
No. 612. 
13277 ig ab. 
do con gu servicio. L a llave al lado. I n -
forman, B, número 142, esquina a 15. 
Teléfono P-1387, también se alquilan en 1 PO. 50, altos, 
la misma, calle 17, número 480-482, al I 1438Q 
fondo tres garage muy baratos 
,    
criados y servicios sanitarios, se dá en 
un corto precio, puede ver de 9 a 11 y 
de 3 a 5. Informan: Enrique Táñiz. Obis-
9 Ab. 
14337 15 ab S E A L Q U I L A 
C A L L E 1 1 , No . 3 5 
¡DA C A S A S I T U A D A E N S A N T A I R E -
jne, número 52-A. Informan en Monte, 
entre 8 v 10 Vpriadn -o oinuiio i,»- ^ T l , ferretería de Joaristi y Lanzagor-
emre a y IU, veaaao, se alquila esta her- t Tí-iéfonntí A-7611 v A-O'ÍQ 
mosa casa compuesta de sala, comedor, i ¿ , f i 0 n 0 S A 't11 y A OwoS). 
cuatro cujartos,_ cuarto de baño, etc., y 
en san Quintín, », entre Florencia y 
Magnolia. Informan en la misma. Tam-
bién se alquilan habitaciones. 
13316 17 Ab. 
S E A D QU I D A U N DEPAETAMEinfO| 
compuesto de sala, saleta y cuarto^c*» 
buen baño. Se dan y toman ref_ereiíCiM 




14536 C E R R O . E N 50 P E S O S S E A D Q U I D A N 
los espléndidos altos de Infanta n ú m e - | ü^an-m/>l!n-m«r^.^ _ „ . " ¿ i ~ 
TO 24 y medio, esquina a Santa T e r e - ' H A B : r r A C 1 0 W E S G R A N D E S 3 
sa, propios para persona de gusto, tie-
nen dos habitaciones, sala, saleta co-
cina de gas, alumbrado eléctrico, servi-
cios de lo más moderno. Informan en 
la bodega, es tán las llaves. 
13523 10 Ab. 
Marianao, Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
tres coarto» al fondo para criados, la • V I B O R A . S E ADQ UIDA DA CASA P R I 
llave en la misma. Informes: Pedro G6- mera, entre Acosta y Lagueruela. con « • • • • 
nT4390ena 6 ^ Obispo 7 ^ A ^ H ' ^ i ^ com.edor' tres habitaciones y de. S e alquila. Alturas de Alroendares, 
10 ao j m á s servicios, dos cuadras del .parade-
ro de los tranvías . Se puede 
9 a 2. 
14159 
cas para hombres solos, se alquilan en 
Desagüe , 72. a tres cuadras del Nne™ 
Frontón. .. 
14549 21 AO-
M I N E S S O T A H O T E L 
V E D A D O . C A D D E , 4, N U M E R O 255, 
bajos, situada entre las callos 25 y 27, 
es tá próxima a desocuparse; es de 
construcción moderna tiene un bonito 
jardín al frente, un gran portal, tres 
cuartos dormitorios, sala y saleta co-
rrida, cocina de gas y para carbón, un 
cuarto para criados con su servicio. 
Puede verse de diez a. m .e nadelante 
Construcción moderna habitaciones a » 
brisa, duchas y baños con todo su con-
fort. También hay comedor, babitacw' 
nes para hombres solos. | l-00 o'^,/ 
A personas de moralidad. MannC"» 
120. Teléfono M-5159. 
14538 6Jg^. 
E N CASA D E MORADXDAD T A tTff* 
cuadra de la Terminal un cuarto gr»" 
de, fresco y claro con balcón a la ca" 
y muy independiente, luz y llavín-
la 79. altos. Departamento No. 4. 
14566 9 afc, 
er. de j Avenida de la P a z , a una cuadra del 
Puente, una magnifica casa con sa la _ 
. . e - j . L — A T E N I E N T E R E 7 S L ADTOS, SE 
E N DA O R I E N T E , CAMPO A X E G R E , ¡ COmda, 5 CUartOS, b a ñ o y garage, 4 ,qu i la uria habita¿ión a hombres solo* 
Luyanó, 86, se alquila un departamen-1 rnflrfft. criados Jardín Informan 
+~ oitn de tres aposentos con entrada ^CUan:08 ae c n a a o s » j a r u m . inrorman, 
Precio $30. Oficios No. 90. : Apartado 1090. 
to alto 
independiente y servicio 
Informan, en la misma. 14080 9 ab 144SS 16 ab 
V I B O R A . — S E A D Q U I D A DA B O N I T A 
S E ADQ UIDA U N A CASA E N E D R E -
parto Buenavista, a tres cuadras de la 
P R O P I O P A R A R E S T A U R A N T V C A -
fé de lujo se alquila un local perfecta-
mente preparado, situado al lado del 
teatro "Capitolio". L a llave a l lado, e 
informes en Empedrado, 34. 
13173 8 Ab. 
P r ó x i m o a desocuparse l a casa O'Rei 
Hy 104, propia para establecimiento, 
se oyen proposiciones para su arren-
damiento. Campanario, 104, de 6 a 
7 p. m. 
14456 14 ab 
A M A R G U R A 5 6 
Se alquila en 180 pesos, de planta ba-
j a con una superficie aprovechable de 
¿oo metros cuadrados, propia para café, 
fonda etc. L a s llaves en Habana 95, 
altos, e informes en la misma. David 
í'c-.-iamus. 
1 O^ab. 
CASA A M U E B D A D A . S E ADQUIDAN 
unos altos lijosamente amueblados, de 
esquina nuevos, con garage, si t,e de-
sea, desde mayo a deiembre prime-ro-
propia para ti son as de gusto, cin'-o ha-
bitaciones y tres servicios. Se prefiere 
familia sm niños o extranjeros. Alaui-
ler mensual 300 pesos. Puede verse de 
una a cuatro. Virtudes 70. Kn la mis-
ma se vende un automóvi l Jordán de 
siete pas-aieTos. 
14394 11 ab. 
S E ADQUIDA, CASA E N T E N I E N T E 
Rey, 57. tercer piso, amueblada, con te-
rraza, sala, tres cuartos, servicios y ba-
ño con calentador de gas, cocina de gas 
y servicios para criados independien-
tes. Informan, en la misma, precio eco-
nómico. 
i l38Sj 11 ab 
i P A R A C A R N I C E R I A O L E C H E R I A 
I se alquila un inmejorable local en una 
de las mejores calzadas de la Habana 
hace esquina y es apeadero de tran-
vías , se da contrato por 6 años para 
'informes: Llame al te léfono 1-1503 E 
I Fernández. 
13642 9 Ab. 
S E ADQUXDAN, DOS ADTOS Y B A - , 
jos de la hermosa y ventilada casa lnformcs en Acosta 19, a l m a c é n , j 
San Rafael 100, compuesto cada cada ^ - ^ l l Í ? ab- , 
piso de sala, saleta, comedor corrido V E D A D O . E N DA C A D D E 2 N U M E R O cas.a,.de dos plantas situada en Milagros fj ñ j plaza, apeándose en la Ave-
ai fondo y 5 habitaciones, con buenos 
servicios y dobles y lujoso cuarto de 
baño en los altos. L a llave e informes 
en Campanario, 224. Te lé fono A-1882. 
14051 12 ab 
Naves. Se alquilan muy baratas tres 
naves, de reciente c o n s t r u c c i ó n , con 
buena luz y bien ventiladas, con u n a 
superficie de 800 metros cuadrados, 
en las calle Lugareño y Pozos Dulces, 
Reparto Ensanche de la Habana , C a r -
los I I I , d a r á n r a z ó n : Ballesteros y C a . 
B e l a s c o a í n , 7. 
3 se alquilan unos altos de construc" 
ción moderna, compuestos de portal 
gran sala, cuatro cuartos dormitorios, 
baño completa intercalado, espacioso 
comedor al fondo, un cuarto para cria-
dos con su servicio. L a lave en los a l -
tos de la derecha. Para informes en 
Acosta 19, a lmacén . 
14399 10 ab. 
VED^¿»0 . S E ADQUIDA DA 
calle ja. número 90, entre 6 y CASA, 
con 
y Miguel Figueroa, a una cuadra del id 7 dobladando a la izquierda 
t ^ n v í a de S ^ t o s Suárez y ^ llegar a , lle 6 pasaje. se 
tral. Se compone de recibidor, saleta, 
sala, comedor, seis habitaciones, terra-
za, cocina, jardín muy amplio, servicios 
y cuarto de baño a la moderna. L a llave 
en la bodega. Informarán en "Las Ga-
lerías", O'Reilly y Compostela, Te lé -
fono A-6762. 
14212 12 ab. 
matrimonio sin niños . 
14259 
E N OQUENDO, N U M E R O 7, - ^ ' ^ 
se alquila una amplia y íres<» f1** 
tación con servicios modernos, lncJeP u4 
diente, situada a una cuadra del P f̂%, 
de Maceo, es casa de moralidad. í>e 
forma en la misma . AV. 
1426 7 9 
S E A D Q U I D A E N O B R A P I A , 73< compone, de sala, 3 cuartos, comedor, cuarto de baño, cocina, pasillo y portal, j tre Aguacate y Villegas, una "rv-atj, 
tiene luz eléctrica, agua corriente y ¡ s a l a con balcón a la calle, muy " Q ^ ' 
hermoff 
sala, saleta cuatro cuartos, bañol d s pesos, en la Avenida de Serrano y Ro-
servicios, patio y cocina. Informan, en drí&uez- Toda cubierta de azotea, so 
el 101. 
buena comodidad y muy fresca, para 
informes, Neptuno, esquina a Campa-
nario, 101. Pregunten por Celestino A l -
varez. L a s llaves en frente. 
13992 7_ ab_ 
GRAN ESQUINA. S E ADQUIDA BN 75 ' jjjy MARIANAO, S E ADQUIDA MUY 
en el callejón de E s p a d a 10, entre t-^T 
14074 8 ab 
14091 14 ab 
A G U I L A , 238, E N T R E V I V E S Y E s -
peranza, se alquilan los bajos, com-
puestos dd dos salones con puertas de 
hierro. Informa: Juan Batallan Ofi-
cios, 88-B, altos. 
13 443 14 ab 
AD C O M E R C I O . S E A D Q U I D A N DOS 
espaciosos bajos de la casa San Igna-
j ció 130, propios para almacén de ví-
i veres. Mide 39 metros de largo por 12 
de ancho; darán razón piso No. 306 
j Edificio del Banco Nacional, Teléfono 
i A-líTól o F-5694. L a llave en la bodega 
de la esquina 
l 14001 n ab 
S E ADQUIDA UN' P I S O CON 4 H A B I -
taciones. sala, saleta, comedor al fondo, 
cuarto de baño lujoso y servicio para 
criados aparte. Informan, San Rafael y 
Marques González. 
^3799 g ab 
V E D A D O . C A D D E , 14, N U M E R O S l i o 
y 114, entre 11 y 13 próximas a aeso-
cuparse dos espléndidas casas de cons-
trucción moderna, de siete y cinco ha 
bitaciones respectivamente, 
en las mismas. 
13836 
bre columnas, propia para cualquier in-
dustria o comercio. Informan, en la 
misma. Teléfono 1-3121. 
14190 10 ab 
r- » »i • i -i i i I nave ai la-uu. AIHU 
fcn Arroyo Waranjo, se alquila la her- dencia, 23. E I Cano 
informes,. mosa c¡¡LSaf c a l k C a l z a d a , 2 6 y 2 8 j 13414 
teles y Chacón, una hermosa ac( 
en Reina, 14, altos, habitaciones con 
sin muebles, desde 10 pesos en *ae"^ 
te. Teléfono M-2313. n ib 
14332 __JL£X> 
barata, l a casa'calle Lui s¿ Quijano, 32, i S E A D QU I D A U N A H A B I T A C I O N ^ 
esquina a San Juan, con portal, sala, o sin muebles a señora so}**1* i fondo-
comedor, 4 grandes cuartos, hall, p a n - 1 1 * 
trty, cocina, cuarto de criados, gara-1 
ge, doble servicio sanitario intercala. • 
do. E l tranvía le pasa por la puerta. L a 
i llave al lado. Informan, en Indepen-
11 ab 
M O N T E , 149, E N T R E A N G E L E S E 
Indio, se alquilan los espléndidos altos 
i de fabricación moderna, propio para 
¡dos familias, con sala, recibidor, cinco 
| amplias habitaciones y demás comodi-
¡dades. Informan en los bajos. | _!_4 3¿0 12 Ab. 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 - A 
Se alquilan unos hermosos altos de sa-
I la, saleta, tres cuartos, de fabricación 
i moderna. 
' 14253 io ab 
_ i 1 _ a b J c o n amplias y ventiladas habitaciones, ^ ^ n ^ a ^ c S t o s ^ d o ^ 
WIDSON Y M ADTOS DUJOSOS. C U A - l buen servicio Sanitario y d e m á s CÓ- ra criados, inodoro, cocina y galería. 
trocientos pesos, vestíbulo, sala, come-! i» 1 1 i . , _ _ , Informes, en Samá, 30. 
dor, once cuartos, cuatro tocadores, ga-! modidades, la casa esta rodeada de 
rage, demás servicios. F-5027. Nueve 
doce y dos a cuatro. 
141144 12 Ab. 
13475 10 ab 
j a r d í n y árbo le s frutales. T o m á n d o l a S E ADQUIDA.-STEUTHART 5, MARIA-
nao, casa grande y con garage. Precio por cierto tiempo se hace una rebaja 
V E D A D O . S E ADQUIDA DA H E R M O - cons iderac ión sobre sn almnlpr i ñ 
sa y elegante residencia calle J , entre , consicreracion soore Su alquiler. I n -
13 y i5. número i só . Tienen ocho habi- forma, Gumersindo S u á r e z . T e l é f o n o 
taciones para familia, cuatro para cria- » tOAQ 
dos. servicio de agua fría y caliente, es- •'V oZ4o. 
pacioso garage. ] 1386-3-6?! X ah 14092 14 ab ' 0. 30 
il_do , ! ADQUIDA. D E P A R T A M E N T O S D E 
V E D ^ O . — A D Q U I D O DOS ESI»DE1ÍDI- sala, cuarto y cocina y luz. indet^ndie* 
dos altos de once y M. L a llave en los tes, dieciocho pesos. Rodríguez, 5_ 
¡ tre Flores y San Benigno. 
reajustado. Puede verse a todas horas. 
Los carres los dejan en la puerta 
13217 ' 8 ab 
dad, por $15. Cuba, 62, altos, 
H081 ^ 
E N CASA PAR T I CU DAR, J>0SVh^bití.-
hay inquilinos, se alquila u^ac «erSO' 
ción amueblada para una o dos 
ñas. Para informes: Teléfono -A-r '̂ib. 
14324 
E N CASA PARTICUDAR SE ADO^J^ 
una habitación con balcón ^ 'fl-g se 
con muebles o sin ellos, cabauer0^ jj., 
los o matrimonio sin niños. Lúa, 
tos.^o!_ 
hoBlí̂ ^e, 
fre*-Se alquila una habi tac ión a 
solos, con b a l c ó n a la calle, " " ^ / ' ¡ j . 
- c a y muy barata, en Angeles, •» > 
P.rOP.í0 ^ ^ « e d a d e s de recreo, se | tos, derecha. Informan, de H a 1 ' 
alquila 4500 varas, con frente a l r ío de 5 a 9 . 
bajos. Informes Teléfono A-3194, 
13635 « ab. i 14«94 10 ab 
Almendares, se hace contrato largo. 
T r a n v í a 5 cts. Informan: L . ífi'ihly. 
¡ P u e n t e Almendares. T e l é f o n o E- l .513 . 
10981 14 ab 
10 »b' 
SIGUE A L FRENTE 
A S O X C 
D I A R I O D £ L A M A í Ü K A A b r i l , 8 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E í N T i ü N A 
ALQUILER 
V I E N E D E L F R E N T E 
• ^TT AH 2 H A B I T A C I O N E S 
Al>QTIIr^adas a matrimonio sin 
S i t a s o flmiHa. único inquili-
g ü o s « " i ^ f referencias, en Manrique. 
??' bajos. 9 Ab. 
i'>.'>.'2 
" E l C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e d o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
10446 10 
¿ £ & — z r Z — Í Ñ T B A D A POB^ 
ÍSJJ><>' un departamento al Prado 
f o ^ ^ ^ i ^ i ó n . vista al parque y una 
Tuna hAb ^fteHor con muebles o sm 
habitación ¿ n ^ 0 comida, si se quiere. 
ánStodo el servicio. 11 Ab 
1237 
' - r r p F ' v a , AÜTOS, E N T B E V I -
í S ^ ^ ^ í á c l t e , hay habitaciones, 
Tipias > ' «in muebles y 1», 
¡ f % 'pes^s^amuebladas. Brisa, llavln, 
etc 
J ^ ^ f A ^ Ü S T H A B I T A C l O N A I . -
-r^j.QTJH'A " , calle, a señoras so-
5 con ^ " n f o sin n iños . Se piden y 
6 0 ? . r e S s . San Miguel, 55. esquina 




J j l l Í - r B - - g Ú Í S P E I ) E S , A L T O S D E CÁSA ^ ^ ^ L Belascoaín y Reina, co-la A p l a n a d o r ^ K ^ ^ d tamento 
^ ^ n t cuartos y confort, independien-
yon 0°° 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones c c n todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
Se alquilan dos habitaciones grandes 
con vista a Prado, cinco ventanas y 
un gran lavabo, propias para gabinete 
m é d i c o o Dentista, servicio de eleva-
dor, t a m b i é n se alquilan otras habita-
ciones con b a ñ o , precios especiales, 
para el verano. Hotel Harrigan. Ncp-
tnno 5. 
12883 21 m% 
EIT C H A C O N 26, E R E N T E A L P E B I O -
dico "Mercurio", se alquila un depar-
tamento con vistas a la calle a hom-
bres o matrimonio. También hay una 
habitación con balcón independiente. Se 
desean personas eerias. E n la misma 
informan de altos muy frescos con 
muebles o sin ellos, Llavfn y Teléfono. 
14016 8 ab. 
"Í4373 
8 Ab. 
— ^.«.a V s O N O B A B I i E EAMTTiTA 
-JJ CORTA * fresca habitación a 
^ ^ d o t homb^esT también solicita co-
d e r a 3. ^ 34. altos. 8 ^ 
14284 
SE" AIIQTTILAN 2 CITABTOS A HOM 
bres ^olos. Informen a los altos. Sol. 21. 
13962 8Ab. 
wento ^ ^ ^ " a s ^ e n ¿Isa" de'famil ia . 
« miŝ ma una habitac ión. ^ 
:líBt^ Habitaciones grandes y venti-
con muebles o no. Solicito compa-
fifrf 4 cuarto. Se cambian r e f é r e n l a s . 
E N E M P E D B A E O , 31, C A S I E S Q U I N A 
al Parque S. Juan de Dios, se alquilan 
frescas, habitaciones amuebladas a per-
sonas de moralidad, hay abundante 
gua para el bafto. 
11669 11 ab 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l e -
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las 'amilias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono A-926«. Hotel Roma A-1630" 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a. Agular. Teléfono : 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si- i 
tuado en lo más céntrico de la ciudad ! 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle V 1 
habitaciones, desde $0.60, $0.75 $150 v' 
$2.00. Baños, luz eléctrica y te léfono • 
Precios especiales para los huéspedes I 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el purito mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoso Paseo del 
Prado, e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante, al mes. Baños y 
luz todal a noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado trato a los abonados. Precios rea-
juste. Tenemos servicio especial com-
pleto de 30 pesos al mes, casa y comi-
da. Buen trato y esmerado servicio. 
Paseo de Martí número 117. Teléfono 
A-7193. 
13922 18 ab 
fono A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 
' E L O R I E N T A L 
^r^í^vnXLA ÜÑA HABITACION T 
SE ÍTÍmoso departamento con balcón 
l ^ n e . Belascoaín. G. 
: 14192 -
S T i r r Á c i o N AMPLIA, CON LUZ 
• ̂ Trioa v cocina independiente, se a l -
« füa en módico precio a persona o ma-
trimonio de absoluta moralidad. Luz, 
,2; Habana. 0 nh 
14095 £ _ 
«TS AÍQÍTLA UN DEPAKTAMENTO 
fndeuendiente muy barato, servicio sa-
í ^ r i o cocina, azotea con vista a la 
?lne iuz y Havín. Neptuno. 155 
14126 ^ A -
ev IÍQÜ5Í.A UNA HABITACION 
Amueblada para hombre solo. Puede al -
!v, larse entre dos. companeros. Con bue^ 
Tümida, luz y limpieza. Se cambian 
deferencias. Virtudes 161, entre Belas-
coaín y Gervasio. 
14125 8 A — 
Espléndida casa para familia de es-
tricta moralidad^ se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones a matrimo-
nios sin niños, s e ñ o r a s o caballeros, 
con o sin comida, se piden y se dan 
reíeiendas. Calzada, 49 . Telf . F - 2 4 5 7 
14139 19 ab 
C U B A 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E B H T ' 
edificio Abadin. acabado de construir.. 
Se alquilan magní f i cos departamentos 
para oficinas, primer piso. Hay un de-
partamento independiente con o sin j 
n/uebles, solamente Dará caJialleros. j 
11675 18 ab I 
Teniente Rey y Zulueta. So alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
H O T E L " B E L M O N T " 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
baños de agua fría y caliente. Situado 
a una cuadra del Parque Central E x -
celente comida y precios módicos ' Hay 
ascensor y se habla Ing lés y Francés 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125, esquina a San Rafael Telé-
fono A-3728. 
17 ab 
GBAN CASA S E HUESPEDES BIA-
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. Teléfono A-6749. 
13058 28 ab 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista a la calle, y muy 
ventilada, a personas de moralidad. 
También se da comida al que quiera co-
mer . 
12877 21 ab 
C A S A E C O N O M I C A 
Si usted desea una habitación espaciosa, 
limpia y fresca, vaya a esta casa, fa-
bricada expresamente para hospedaje. 
Le proporciona todas las comodidades 
a precio de reajuste. Todas las habi-
taciones tienen magní f i cos lavabos de 
agua corriente, y caliente, en los ba-
ñ o s . Palacio, Pan América . Lamparil la, 
esquina a Aguacate. Entrada por L a m -
parilla. 
13599-600 8 ab 
SE ALQUILA E N MODICO F B E C I O 
un apartamento en Concordia. 22, a l -
tos. 
13759 • 9 ab 
AGUILA, 105, ESQUINA A SAN M i -
guel, se alquila un departamento que 
hace esquina, muy fresco con comida. 
13049 12 mz 
SE ALQUILAN T R E S GBANEES K A -
bitaciones, muy frescas y ventiladas, 
en Animas, 103, a cuadra y media de Ga-
liano . 
13060 12 ab 
C E N T K A L FALACETMONTE, 238, fren 
te al mercado Unico se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones, a precios 
muy baratos. 
12642 9 ab 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P E E S I 
cas y ventiladas con muebles o sin 
muebles, en Villegas, 21, esquina a E m -
pedrado. Te lé fono M-4544. 
11040 • 14 Ab. 
E N CASA F A R T I C U L A S S E A L Q U I L A 
una habitación a hombres solos, con re-
ferencias. Aguacate, 48, cerca de O'Rei-
lly. Te léfono M-3382. 
13534 8 Ab. 
P A U C í O " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Habita-
clones'y departamentos desde 30, 35, 40, 
50 60 y 90 pesos, por una persona. E s - , 
pléndida comida y esmerado trato. Por 1 
la puerta cruzan los tranvías a todas 1 
panes. Teléfono A-1000. 
13646 1 my 
E N N E P T U N O , 187, A L T O S , E N T R E 
Gervasio y Belascoaín, se alquila 1 de-
partamento con vista a la calle y 2 ha-
bitaciones a matrimonio u hombres, ca-
sa de moralidad. 
• 13815 i ;Lab 
CASA D E H U E S P E D E S " L A S V L -
lias". Prado 119. Teléfono A-7576, habi-
tación y comida, desde 30 pesos, ba-
ños fr íos y caliente. 
14082 11 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para famíTAsJ 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, ! 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua c o m é a t e i 
B a ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta- j 
r io : Juan Santana Mart ín , Zuulueta,; 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
E n casa de matrimonio respetable se 
alquila una buena h a b i t a c i ó n muy 
fresca, propia para un matrimonio o 
dos caballeros, con o sin muebles y 
con muy buena comida. E n la misma 
un joven decente solicita un compa-
ñero de h a b i t t a c i ó n que traiga refe-
rencias. Aguacate 15, altos. 
14007 15 ab. 
B L A N C O , 29, S E A L Q U I L A N DOS HA_ 
bitaciones con o sin muebles, con vis-
ta a la calle. Informes, Trocadero. 97. 
13995 11 ab 
H O T E L B R A Ñ A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
m á s f r e s c o s q u e todos , m á s b a r a -
tos q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r s u c o m o d i d a d , todo c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
11520 17 ab 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique,. 123, entre Reina y Salud, a 
media cuadrá, de los carritos; se alqui-
lan espléndidas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con vista a 
la calle, e interiores, con agua corrien-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida, a personas y matrimonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y baño a todo confort. 
13698 15 ab 
ALTOS DE P A T R E T , POR ZULUETA, 
el mejor pur.to de la Habana. Habita-
ciones con y sin muebles, todos a la 
calle con vista al Parque Central y ba-
ratos. 
13974 3 my. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S , S E A L Q U I -
11a para gavinete dental, o casa análo-
ga, una buena sala a q metros de todas 
las l íneas i de los carritos, amueblada o 
sin amueblar. Según convenga, sino es 
persona seria que no se preserite. Para 
más detalles: Tejadillo, 68, bajos. 
13535 8 Ab. 
A SEÑORA O S R T A . H O N O R A B L E V 
sola se alquila espléndida habitación 
amueblada, frente al Campo de Marte, 
en casa de matrimonio. Es tará en fami-
lia y será única inquilina. Se piden re-
ferencias. Monte 39, altos. Se ruega no 
molesten en los bajos. 
13708 9 ab 
~ i 5 ^ i i r L o ü v ^ _ 
San Rafael y Consulado. Este magní f i -
co hotel se encuentra en lo más cén-
trico de la ciudad, a una cuadra del 
Parque Central, pasan tranvías de to-
das las l íneas por su puerta. Ofrece es-
pléndidos departamentos y habitaciones 
frescas y ventiladas con todo servicio 
y buena cocina. Cuenta con dos sucur-
sales m á s . Precios económicos para fa-
milias estables y turistas. Te lé fonos: 
A-4556, M-3496. 
13987 18 ab 
V E D A D O . B, N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13, Teléfono F - i m , situada en el me-
jor punto, fresca y ventilada casa ae 
todo orden alquila dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelentes, co-
mida, esmerado servicio y muebles. 
14281 I3 Ab-
E N E L VEDADO, C A L L E , 12, ALQTTI-
lo departamento interior, cómodo y ba-
rato; consta de sala, un cuarto, come-
dor, servicios sanitarios y una terraza. 
Prefiero matrimonio sin niños. Razón: 
I en 19, número 492, a todas horas. 
13808 9 ab 
| CASA AMUEBLADA SE A L Q U I L A E N 
, la parte baja del Vedado, tiene sala, bl-
1 blioteca, comedor, antry, cocina, 4 cuar-
tos, doble servicio, garage y jardín. Tie-
ne te léfono. Calle B, número 4, entre 
3a. y 5a. Sr. Real. . 
13984 9 Ab. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O , 
cale 27 entre B y C, bajos, se alquilan 
dos' espléndidas y vemtiladas habita-
clones con luz y Teléfono en casa de 
un matrimonio solo, único inquilino, 
precio módico. Informes al Teléfono 
P-2302. 
14595^ 16 ab. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N B O N I T O S D E P A R T A -
mentos para familias con 2 habitaciones 
y su servicio de baño y cocina cada uno. 
Calzada Zapata, entre A y B número 
21. Vedado, pregunte por el encargado. 
13315 15 Ab. 
m 
PARA LAS D A M A S 
S O M B R E R O S P I N O S 7 M U Y B A R A -
tos, medias, pañuelos , peinetas, bolsas 
de mostacillas francesas, todo a menos 
del costo. " L a Poupee". Neptuno, 180, 
entre Gervasio y Belascoaín . 
14540 8 Ab. 
B E L L E Z A 
Si desea tener un cutis lindo, de blan-
cura de lirio y llamar poderosamente 
la atención por su belleza y juventud, 
use "Elizabeth". 
Remí tanos 50 cení i ivos en giro pos-
tal al Apartado 2395, Habana, a nombre: 
Representante de la crema Blizabett y 
a vuelta de correo recibirá un bote de 
la maravillosa crema. 
C2779 10d.-6 
Se alquilan habitaciones desde $40 
al mes por adelantado. Hotel H a r r i -
gan. Neptuno, 5 . 
11454 7 7 sy 
E N PRADO, 62, E S Q U I N A A COLON, 
casa de familia, se alquilan dos fres-
cas y hermosas habitaciones, amuebla-
das, con balcón al Jrado a matrimonio 
y persona de moralidad. Precios redu-
cidos. 
13210 8 ab 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctr icas de todas clases. R. Fer-
nández. Teléfono 1-3472. 
13822 8 ab 
G U E R R A . — P E L U Q U E R O D E NIKOS, 
ex-operario de "Josefina'', corte y riza-
do de pelo a niños, melenas de señoras. 
V a a domicilio. Teléfono M-5804. 
13273 29 ab. 
AGUACATE, 47, A L T O S , S E A L Q U I . 
lan herniosas habitaciones con mue-
bles a hombres solos y matrimonios sin 
niños a precios sumamente económicos. 
13925 9 Ab. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, el punto m á s 
saludable de la Habana. Precios módi-
cos, con o sin comida. Neptuno, 309. 
Esquina a Mazón. 
11978 25 ab 
C A M P A N A R I O 154, S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles a pre-
cios sumamente baratos para hombres 
solos con comida y todo servicio desde 
35 pesos. 
14038 9 ab. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva una habitación amueblada, bal-
cón a la calle. Hay teléfono, gran cuar-
to de baño. Cámbianse referencias. No 
hay cartel en la puerta. Precio módico. 
Villegas, 88, altos. 
13899 13 Ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S . — G A L I A N O 
127, alfós, .altos del Banco Comercial. 
Se alquilan espléndidas y frescas habi-
taciones con y sin comida.. Todas las 
comodidades. Precios módicos . 
13739 9 ab. 
E N CASA D E P A M X U A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. Ind. 10 mz 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen V20. Sombrero de terciopelo 
f;r:o, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
1S909 2o ab 
I A i N 
JP^OPESORA D E PIANO Y S O L P E O in-
corporada al Conservatorio Masriera. 
Vrecios reducidos. Teléfono A-9519. E s -
trella, 41, bajos. 
14706 17 ab 
i i w —ww—imwi—IIIIIIIHII I' III III 
VE IT £ D U R I A R A P I D A M E N T E P O R 
»;ontraí¿). Contabilidad moderna (Analí-
tica) 'jálenlos. Algebra, Corresponden-
cia. Clases individuales. Profesor prác-
tico, Coutador de la C. M. I. Cuota mó-
dica. Día y noche. Empedrado 42. De-
partamento 517. 
14600 12 ab. 
ESTODIS I N G E N I E R I A O V E T E R I -
naria. Le preparo para Ingresar el pró-
ximo Septiembre. Matemáticas Elemen-
tales y Superiores, F í s i ca y Química. 
Cuota módica. Día v noche. Empedrado 
.42. Departamento 517. 
^ W O l 12 ab. 
I N V E N T O S V I D A L . 9 P A T E N T E S 
M E D A L L A D E 
ORO 
Se escribe sin 
mirar en el acto. 
Se aprende en un 
mes. 
Escr ibir en m á -
quina, sin reglas, 
cansa m á s que a 
pluma (copiando es 
desastroso.) Perju-
dica la mentalidad, 
la vista y el cuer-
po. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S O L , 1 0 9 . 
MARGOT GONZALEZ, PROPESORA D E 
guitarra, disc ípula de Pascual Roch 
Clases en su casa y a domicilio. Calle. 
• 5a. número 73, entre Paseo y A. Veda-
do. 
10629 13 Ab. 
11 ab 1448 
*fi0PESOB C A S T E L L A N O . C L A S E S 
tellsnt >' nocturnas de Gramática Cas-
inétt?a Orograf ía , Redacción y Ari t -
y ¿^.M?rc2'nt iL Enseñanza completa 
¿ii pilda de Matemáticas, superiores en 
Infm^^ y * domicilio. Precios módicos . 
tti0om9e7s: Abilio García. Virtudes, nú-
14^n baJos- TelC-fono M-5428. 
• 13 Ab. 
s o l S ^ A ]DA CLASES DE PIANO V 
^ a ' r i n i ^ o y a domicilio. Ense -
^fonVM.iols 3 tad' 44' moderno- Te-
14383 
E X A M E -
^ FísirT. ?. ^ ^ePtiembre. Matemáti-
íal- Clasot L ^ ^ 1 0 ^ Historia Natu-
8 a 11 ! mInAdlv.Iduales. Reina, 78, de 
a 4 y de 7^'oAmistad' 116. altos, de 12 
14389 'i 9 P- i"-
""••jr---—-— • 1 0 ab. 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
f i c / I i renda COh e x a c t i t u d c i e n t í -
W?IL T,NUEVOS e s t i Ios : S c a n d a l -
Sten - C h i c a g 0 y e l C o I l e g e -, P' as, c o m o Ios c j e m á s b a i j e s 
^ sa lón e n seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
V T\Pn̂ das y l e c t i v a s d í a 
^ n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
v T ^ c 3 5 - E s t u d i o s ^ C o n s e r -
W o l 0 S l c f d ó " - A p a r t a d o 1 0 3 3 . 
ZT^; t-7976' n o c ^ ú n i c a -
mente: ^ 8 y m e d i a a 11 . 
. Pro f . W I L L I A M S 
^instructor d e los C a d e t e s . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
por sus aulas han pasado alumnos uva 
hoy son legisladores de renombre, in<V 
dircos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sól ida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-. 
pléndida quinta San José de Bellavista, i 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel, Segunda y i 
Bellavista, a una cuadra do la Calzada 1 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su i 
magní f ica s i tuación le hace ser el co-1 
l e g i o . m á s sialudable de. la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cara-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios d(í Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teló fono 1-1894. 
14075 17 ab 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets y somtoreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevia. Funda-1 
doras de este sistema en la Habana, Se-; 
ñora Angela Hevia de Bas después de 
haber alcanzado la m á s alta calif icación | 
en los exámenes del concurso interna-
cional donde me fueron conferidas las 
15 medallas de oro. L a Corona Gran 
Prlx, L a s Insignias de Oro fuera de con-
curso y L a Gran Placa del Jurado de 
Honor, nombrándome miembro de dicho ; 
jurado, quedando por tanto nombrada 
Examinadora de las Aspirantes al titu-
lo de profesora de Corte "Sistema Mar-
tí", lo cual me releva en lo adelante 
enviar los trabajos a la Central, con el 
certificado de aptitud y solicitud de la 
interesada, la alumna obtendrá el ti-
tulo de Profesora. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno. 
Precios módicos; se hacen ajustes para 
teripinar en poco tiempo. Se vende el 
método de corte. Atmila, número 101. en-
tre Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-1143. 
14006 3 my 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantiza<la. Instrucción Pr l -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido toaos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés . Gregg. Orellana y 
Ritman: Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas laa 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos, cursoa 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E C I -
ben disc ícupas para lecciones de inglés, 
francés, dibujo y pintura. Van también 
a domicilio. Inmejorables referencias, 
Cuba, 4, departamento 5. A-1034. 
13695 16 ab 
U N P R O F E S O R T I T U L A R 
Con práctica de enseñanza así de cole-
gios como privada, se ofrece en general, 
para dar clases de segunda enseñanza 
y en particular de m a t e m á t i c a s . Se da 
preparación para los exámenes de in-
greso en las Escuelas de Ingenieros y 
Arquitectos y Medicina Veterinaria. Sol, 
número 85. Departamento número 310, 
de 9 a 12 a . m. y de 8 a 10 p. m . E n 
la misma. Departamento número 202, 
una profesora con t í tulo por el Conser-
vatorio de Hubert de Blanck, se ofrece 
para dar clases de piano a precios m ó -
dicos . 
13656 1 my 
Gran l iqu idac ión de encaje de bolsi-
llo c a t a l á n . Aplicaciones a 5 centa-
vos. Blusas de c a m i s ó n , vuelo de ena-
gua y boquillas de p a n t a l ó n a precios 
nunca vistos. Concordia, 8, esquina a 
Agui la . T e l é f o n o M.7081 . 
T I N T U R A A L E M A N A , L O C I O N 
V E G E T A L 
Buena oportunidad para las damas | 
de Cuba: l l egó el fin para las ca- . 
ñas . / 
Recórtese este avisito y con sn pre-i 
sentación tendrá derecho para pintarse | 
el cabello gratis por medio año de su' 
color natural en rubio, cas taño y negro 
lo más fino y eficaz. E s t a loción ve-
getal no mancha la piel ni la ropa, no 
i es preciso lavarse la cabeza después de 
la apl icac ión. A l mismo tiempo se le 
riza el pelo permanentemente como si j 
fuese natural . Como propaganda y pa-i 
r a acreditar el gran éx i to obtenido de 
este producto a lemán inofensivo se le 
aplicará gratis durante seis meses a 
todo cliente que lo solicite, en su mis-
mo domicilio y en el depósito, sa lón de 
peinados, calle San Miguel, número^ 51, 
esquina a Amistad. 
Pidan hoy mismo este servicio gra-
tis al Teléfono M-2290. Peinador Macel 
y Peinadora Manicure. pelo niños y 
corto melenitas a domicilio, cincuenta 
centavos; Peinados un peso. M . Ca-
bezas. ^n , 
14338-39 10 ab 
13173 8 ab 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por ILsu-
rín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo. J e s ú s del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. . 
107S9 13 ab 
C L A S E S D E D I B U J O A R T I S T I C O Y 
pintura a la acuarela propio para se-
ñori tas de gusto. Precios módicos. I n -
formes: García. Virtudes, 27, bajos. 
14331 10 Ab. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . L a casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mani-
cure, masages, peinados o are el por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
s ib le s .Apl i các iones de tintura Henee 
en todos los colores y tintura " P i l a r " 
para sus canas, todas vegetales e ino-
fensivas. P e r f u m e r í a y productos A r -
den, p e l u q u e r í a de teatros y C a r n a v a l . 
Se pelan y r izan n iños a domicilio. 
Industria 119, T e l é f o n o A-7034 . 
12887 21 ab. 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA, CON T I T T J -
lo superior, se ofrece para dar clases a 
domicilio a n iños de ambos sexos. E n -
señanza completa. Animas. 90. 
14014 14 ab 
I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O , BACECI-
Uerato y preparación para carreras es-
peciales. Clases colectivas e individua-
les. Amistaxi 116. altos, 
14222 9 ab. 
Profesor ¿Te Ciencias y Letras . Se d a s 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
S E O F R E C E U N A P R O P E S O R A P A R A 
dar clases de instrucción de primera 
y segunda enseñanza . Sistema prác-
tico. P a r a informes: llamen al te léfo-
no M-6557. 
14181 9 ab 
A C A D E M I A ^ E S P U G O " 
Enseñanza práct ica de Ing lés F r a n c é s 
Alemán y Español . Taquigrafía, Espa^ 
ñol e Inglés . Teneduría de libros. Arit-
mética, Mecanografía, Ortografía, E x -
celentes profesores. Enseñanza por co-
rrespondencia también. Director: F . 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, an-
tes Concordia. 
10670 i i ab 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H O O L 
Mr. et Madama 
B O Ü Y E R 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. Tel. F-3169 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9164 
11168 15 a 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señori ta Purón les ofrece por Jos 
más módicos precios, la enseñanza de 
corte y costura, sistema Martí. Som-
oreros, bordados a máquina y demás la-
l ores. Clases diarias, 5 pesos a l mes. 
alternas 3 pesos. Clases por correspon-
decia, única Academia que proporciona 
esta ventaja. Se entrega gratis el cer-
tificado al concluir el curso, y se pre-
paran alumhas para obtener el tí-
tulo de profesoras, expedido por la Cen- i 
tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus- ' 
tes módicos para la enseñanza rápida. 
Academia Martí. Gloria. 107. altos, entre 
Indio y Angjles. Habana. 
10808 15 Ab. 
. APRENDA INGLES EN 15 MINUTO 
- T día, en su casa sin maestro. Garantiza 
rasombre^ resultado en pocas lecciones ._ 
\ nuestro fácil método. Pida información hoy. 
nWEUWVERS^INSTrnJTE (D 5«) 23S W 
—' YORÍCN. » 
PROPESOR NORMAL GRADUADO E N 
Madrid, da clases a domicilio de ense-1 
fianza elemental, superior, preparación I 
para el Bachillerato, Geografía, Histo-
ria. Literatura, Historia Natural y 
Francés . Sr. J . Pedrol. Reina 78. Te lé -
fono A-6568. . . 
14223 1 9 ab-
5 my 
i* co loc¿r^ H^tTA11^3- áesea ola-
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de este sistema. Felipa P a -
rri la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya e s tá en circulación el pri-
mer folleto de Corte y Costura por co-
rrespondencia, gráf icamente ilustrado, 
único en su clase en esta República, 
que enseña rápidamente y a fin de 
curso se da un valioso Título que au-
toriza para ejercer como profesora. 
Suscr íbase hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
12632 9 ab i 
P R O X I M O S E X A M E N E S . L O S D E I N 
greso en el Instituto de la Habana. Y a ! 
es sabido que los alumnos que no se j 
presenten con sólida y perfecta prepa-
ración no obtendrán el ingreso: Los | 
Catedráticos cumplen su deber y no ad ; 
miten m á s recomendaciones que es al i 
que sabe y contesta lo que se le pre-1 
gunta. ¿Quiero salir victoriosa? Venga 
al Colegio Esther, en la Calzada del 
Cerro 561. casi esquina Tejas, aquí ob-
tendrá/en poco tiempo un verdadero co-i 
nocimíiento' del estudio. L a doctora se-! 
ñorita María del Carmen Cruz, le ga-1 
rantiza el éxito, 
C 2301 15d-23. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Glasea nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el ididoma inglés? 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece» 
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
13543 30 ab 
ra  ^iocar^a ^1 ¿  u c 
r̂ n lntérPretr^n e profesora. compañe-
U f ^ PaTseo ̂ oellan,con<íce bien E u l 
11 ab — • J-1 iVO 
A C A D E M I A " C A S T R O " 
Segunda Enseñanza Comer 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e ba i l e s a m e -
r i c a n a 
i Mejor academia de bailes modernou, aon-
i de se aprenda a bailar verdad. Más ba-
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la más antigua, úni-
ca én su clase. Directora: Fe l ipá Parri -
lla de P a v ó n . Habiendo obtenido los 
mayores premios en el concurso Inter-
nacional de Barcelona, siendo califica-
dora titular. L a cual enseña también 
por su sistema, inventado por ella, el 
más práctico conocido hasta hoy. Bas-
tan tres meses para aprender, bas-
tante teoría y mucha práct ica . Puede 
coser desde el primer día . Se admiten 
ajuste»* —s venden los ú l t imos méto-
dos del sistema "Martí". Clases por la 
mañana, tarde y noche. Precios con-
vencionales. Corte y costura, corsés y 
sombreros y labores. Este año he gra-
duado a 15 profesoras. Habana, 65. en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios, 
10G41 U a 
¡ B a i l e s ! ¡ B a i l e s ! ¡ B a i l e s ! , Acade-
mia Internacional, Monserrate, 127. 
E n pocas lecciones a p r e n d e r á usted no 
s ó l o a bailar con toda la p e r f e c c i ó n 
si no t a m b i é n el modo de conducirse 
en todos los salones sociales; 20 se-
ñori tas son las encargadas de e n s e ñ a r 
todo lo que un joven necesita para 
presentarse en cualquier sa lón social. 
13702 s ab 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
i L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso. 
¡ es \SÍ do 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los c* 
bellos con productos vegetales, virtuai-
mente inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo tfs ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques r'annales 
y vibratorios, con los cualey ^íadams 
áil obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgaday ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
últ imo modelo perfeccionado. 
^ V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
¡rata que nadie. Venga <i verlos y so 
convencerá . Clases privadas, solo 3 pe-: •-—; — 
KCS. 18 profesoras. Clases domingo, I S E & O R I T A I N G L E S A D E C X A S E S D E 
noche. $1.00. Netpuno. 47, altos, entro] ' 
Aguila y Amistad. 
10296. S mx 1 
inglés a domicilio y en^ su casa. Miss I 
10 Ab. * 
• Williams. Obispo, 54, altos 
' 13923 
I N G L E S E N 2 M E S E S 
E n su propia casa, s \ i maestro ni gra-
m á t i c a . No importa que haya fracasa-
do con otros métodos . Todo el estudio, 
un peso. Remita ahora mismo dos se-
llos para informes, gratis. Practica] 
Instituto of Languages. Box, 2417, Ha-
bana, 
13603 30 ab 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. E n es-
ta Academia pueden hacerse su» ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina. 6 
altos. Teléfono M-34SíI. 
113^1 18 ab , 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S 
Peina señoras a domicilio. Un peso. Pe-
lados de niños, 50 centavos; id. de se-
ñoritas a la americana, 50 centavos. 
Aplicación de tintura, 1 peso. Usen el 
tónico poderoso y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel. 63. 
Teléfono A-7822. 
9709 6 » 
U N C E N T A V O N A D A M A S N E C E -
C I T A : para adquirir el m á s intere-
sante folleto escrito en castellano con 
instrneciones y recetas para conser-
var la belleza. E n v í e una postal con 
sn d irecc ión a l Apartado, 1915, H a -
bana. 
Ind 19 mz 
¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
Llame al te léfono F-5262 y le atenderán 
en seguida. Várela es el mecánico ins-
talador, preferido por todas las fami-
lias. Várela le repara y limpia su co-
clna de gas y el calentador y le po-
ne todas las piezas que necesite para 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua, gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. i 
Mantones de Mani la , antiguos leg í t i -
mos y modernos, mantillas goyescas 
y pernetas de teja» a precios de oca-
c i ó n . P i lar . Aguila, esquina a Concor-
dia , T e l é f o n o M-9392, 
13417 8 ab 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. t a m b i é n h a -
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S , 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
e s t én , se diierencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar ia cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í c ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocado-r, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es. el meior sa lón de 
n iños en C u b a , 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
£1 masaje es la hermosura de la1 
mujer, pues hafce desaparecer las arru- , 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-j 
sas de la cara . E s t a casa tiene títu-1 
lo facultativo y C3 la que mejor da j 
los •masajes y se garantkan . 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-¡ 
ñ imos o la aplicamos en los e sp lén-
1 didos gabinetes de esta casa. Tam-1 
j b i én la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
'mano; ninguna mancha. j 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para piniar los labios, cara y uñas , i 
Extracto leg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; últ ima p r e p a r a c i ó n de la 
¡ c i enc ia en la q u í m i c a moderna. Vale 
j 6 0 centavos. Se vende en Agencias, 
I farmacias, S e d e r í a s , y en su depós i to , 
j pe luquería de señoras de Juan Martí-
j nez, Neptuno 81, entre Manrique y, 
¡ S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039. 
; P E L U Q U E R Í A D E J . M A R T I N E Z 
, N E P T U N O , 81, entre Manrique y ! 
S a n N ico lá s . Telf . A - 5 0 3 9 í 
1 14626 30 ab ! 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas- Vale Í 2 . 4 0 . A l interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas-o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Mart ínez . Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como »en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
seder ías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas , de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con lá devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: f i .20 
D E P Í L A T O R Í O " M I S T E R I O " 
P a r a estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja . Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus niñas para rebajarle el cuior del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? E s t a agua no mancha^ 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale J3, 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. P ídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de señoras de Juan 
Mart ínez . Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara . Misterio se 
l lama esta loción astringente de cara; es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo (fue sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos; pa-
r a el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula,, sua\*¿a, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depós i to . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
14626 SO ab 
A T E N C I O H . S E T.tTVTFIAJT T A R K S -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas, con abono y sin abo-" 
no. Calle Carmen, 66. Tel. M-3428. 
13097 28 ab 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
A r i a s . Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
si naumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan, 
alquilan y cambian por las nuevas. Aví -
seme por correo o al te lé fono M-1994. 
Angeles, 11, esquina a Estrel la , joye-
ría. E l Diamante. Si me ordena iré a 
su casa. 
12533 23 ab 
" L A P A R I S I E N 
E s la Peluquería que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r ival J l a t n r a aiarsrot, que devuelve en 
el a c ío y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Marffot da 
con fí«cilidad el color que parezca máa 
dif íc i l de obtener desde el rubio máa 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. 
Se tiñe por $6.00, E l color negro es 
m á s barato. 
L a maravillosa Tintura Margot se 
vende: 
E l color n«gro, > $1.00, el estuche. 
L o s demás colores, a $1.50, el estu-
che. 
Puntos de v»nfa: Droguer ías de Sa-
rrá, Johnson, L a Americana y Taque-
chel. 
Depósi to en X a Par is ién , Peluquería 
y Perfumería, Salud, 47. te léfono M-4125 
Habana, 
E n esta Peluquería se peina por el 
ú l t i m o figurín. Se da masaje. Hay ma-
nicure para señoras. Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinxaa. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a las señoras o se-
ñor i tas que se peinan o arreglan, se lea 
obsequia con vales para retratos y ade-
m á s "tiques" para los caballitos. 
C2561 3od..l 
E S P E C I F I C O S D E E L Z A B E T H 
A R D E N 
Tratamiento c ient í f ico para la limpie-
za del cutis. 
Cremas para hacer desaparecer man-
chas, y descoloraclones de la piel T 
para las pecas. 
Crema para cutis sensitivos y para 
sostener los polvos en cutis secos Cre-
ma para el exceso de grasa y los'poros 
demasiados abiertos. 
Loción sin grasa para cutis grasien-
tos, en todos los tonos y colores A s -
tringente especial paí-a vigorizar los 
m ú s c u l o s faciales y evitar las arrugas 
Aceite y crema para hacer desapare-
cer las arrugas y las temidas "patas de 
gallo . 
Loción y jabón para reducir el exce-
so de "gordura". 
Loción crema, mitones y bandas pa-
ra embellecer las manos, brazos y co-
dos . 
Loción especial para refrescar y lim-
piar los ojos. 
Crema para hacer crecer las pesta-
ñ a s Cosmético para hacerla* sedosas y 
brillantes. Sombreador en tres tonos 
para los ojos. 
Espec í f i cos contra la caída del cabe-
llo y la propagación de la caspa. Arre-
bol en pasta, liquido y crema. Lápices 
para los labios y las cejas. 
Depilatorios. Sal para el baño . T a l -
co. Polvos en todos loa colores y para 
todos los usos. 
De venta: E n B l Encanto, L a Casa de 
Hierro, Wilson Store, ¿ a Modernista. 
Peluquería Costa Apartado 1915, H a ! 
b a ñ a . 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO PE LA MARINA AtaB, 8 de 1922 Ano 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O I A R E S Y E R M O S Y 
j Vendo en $9,500 c a s a m o d e r n a e n V I ! N f f 0 ' CASI BEGAIÍADAS, DOS CA-
' n . J. , . Urt c , I | 3 a s , f n l a c a l l e D o l o r e s , a u n a c u a d r a 
| r O r v e m r , m e d i a C u a d r a a l t r a n v í a , de l a Ca lzada , en 13,000 pesos ; o t r a , " mía mm  1 ; - n - , . ! ^ J „ i , " t r e s c u a d r a s de T o y o , en ?6,000; o t r a , 
C O M P R A » U N A C A S I T A Q I J B C o n s t a d e p o r t a l , s a l a , CinCO C u a r t o s , en P o e o l o t t i en n , 4 0 0 ( a p l a z o ; o t r a . 
' • ' 1° L o m a L o s M a m e y e s y a d e m á s u n 
e e s q u i n a en $1,500; t r e s de a l t o a 
C o -
000 
D o y d i n e r o en h i p o t e c a s , a b a j o 
A - 0 2 7 2 . V o y 
tenga , p o r lo m o n o s , sa la , c o m e d o r , t r e s hall, salón de comer, doble servicios, «o d 
d í e n t T ^ V e S r i s TTtiJJl i¿ \ cocba, despensa, entrada indepen-' y b a j o s ^ Ü M O * ¿n W 
' $5 00Ü a J - . - , . . r , 16n, r e n t a n , 360 p e s o s . P r e c i o : 3 1 , 
diente, gran traspatio de tierra, acera p - ^ j í - - - v-
OAUTG-A. P O R 300 P E S O S T R A S P A S O 
u n s o l a r de 11-80' p o r 41 a 3 c u a d r a s de 
• R U D O T m A C A S A C A X i X R A G X n i . A , 
e n t r e D r a g o n e s y San R a f a e l , 11 m e -
t r o s p o r 40. a l t o s , b u e n a f a b r i c a c i ó n l a l i n e a de L u y a n ó , a 5 pesos v a r a , p r e -
48,000 pesos . O t r a R e p a r t o B u e n a V i s t a , c i ó de. r e a j u s t e , ut.ro en G u a s a b a c o a , de 
6 m e t r o s p o r 22, p o r t a l sa l a , c u a r t o , co - 11 y m e d i o p o r 3!) o t r o de 40 o r 60 de 
m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o a z o t e a O t r a b a - e s q u i n a p r o p i o p a r a a l m a c é n o n a v e , 
r r i o C u r a z a o , 1.250 v a r a s , c a s a m a d e r a . I n f o r m a : J . M i y a r e s . J e s ú s de l M o n t e . 
esos 
p r e c i o no h a de ( . | ceder de . 
? t l '0 roooreckb^od0a p V ^ c o n S » | de la brisa, e! terreno mide 9x38 y lo, Í ^ C Í S ^ ' 20' *l tos 
s a ^ i fabricado 9x28. Félix Bocanegra. San " 1 8 9 
13 ab 
c ó m o d a s . D i r i g i r s e c o n i n f o r m e s 
B r u n e t . A p a r t a d o 5 
14478 
14 ab 
Se c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s , H a b a n a , J é f o n o 1-3724. 
sus b a r r i o s y r e p a r t o s s i e m p r e q u e c u -
Francisco, 23. Víbora, barbería. Te- Ĵ ^o ÍTITA MODERHA 
i ' f w Ô TOJ dos p l a n t a s en l a H a b a n a , 9 ab 
C - e S A D E 
e i ! 16.000. 
t i e n e 12,000 pesos en h i p o t e c a , c o s t ó 
f a b r i c a r l a 26,000 pesos . Sr. M a r r e r o . 
Z a n j a , 120. a l t o s . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
y o s p r e c i o s n o s e a n e x a g e r a d o s ; t a m - G A * G ^ ^ ^ E ^ ^ B D A R O , CARRB 4. 
b i e n <M» f a c i l i t a d i n e r o s o b r e l a s m i s - p a r t e c o n t a d o , e s t á f r e n t e a l a f á b r i c a u n c u a d r o de 1,333 m e t r o s c o n u n a ca -
t T . , . . . . i « i Q f _ f - de b o t e l l a s y c e r v e z a s . D i r e c t o s i n co- sa f a b r i c a d a , q u e r e n t a 100 pesos en 
m a s . D i r i g i r s e COn UtUlOS, R.ea i O i a i c . r r e t a j e A . d e l B u s t o , T e n i e n t e R e y . 1 1 . i 22.000 p e s o s . Sa le e l m e t r o a ? 1 4 . 2 0 . S r . 
A. d e l B u s t o , T e n i e n t e R e y 11. D e p a r - A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
t a m e n t o 311. T e l é f o n o A-9273, d e A $1.90 VARA VENDO RUSTDA ESOXTI-
' ' 1 1 «» 1 n : l (ie l 6 v a r a s f r e n t e p o r 38 f o n d o , en 
B a 1 0 0 y d e 1 a o. I l o m á s a l t o y p i n t o r e s c o c a l z a d a de 
i A r r o y o A p o l o , R e p a r t o L a L i r a , c e r c a 
n . „ „ o ^ f i m i a r p n Í T n n e ^ n u i - c h a l e t , J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , t i e n e 
C o m p r o c a s a a n t i g u a , c e n t r o o j J b q u i ^ acerag ' p a r t e ( ;ontad0j r e s t 0 p i aZos . D u e 
ñ o . A . d e l B u s t o , T e n i e n t e R e y , 11 . T e -
l é f o n o A - 9 2 7 3 , de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
n a , d e n t r o d e l a H a b a n a y d o y $ 2 5 , 0 9 0 
e n h i p o t e c a , j u n t o o e n p a r t i d a s , t r a -
A - 0 5 6 5 . 
13959 9 A b . 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y TERRENOS 
L e b r i n d a m o s u n a o p o r t u n i d a d p a r a 
v e n d e r l e a b u e n p r e c i o , t e n e m o s u n a 
i n m e n s a l i s t a de c o m p r a d o r e s , f a c i i l -
c e rcada , m u c h a a r b o l e d a . U n t e r r e n o , 
o ^ a n a o • c a l l e P l u m a b i e n s i t u a d o , 
2.000 v a r a s m i t a d de s u v a l o r . I n f o r -
m a . M u n d e t . O ' R e i l l y . 48. p r i n c i p a l , de 
14548 
B e n a v i d e s 
14445 
y Q u i r o g a . 
9 A b . 
H A G A S E l 
cor tado y 
BENJAMIN G A R c i » 
• y C o m i s i o n i s t a n 
- c lase de f ^ t o K i ^̂IOI-ÍS 
b r i c a r e n s e g u i d a . U r b a n i z a c i ó n c o m - cas r u s t i c a s y u r b - T n í v cill>íen?,^ >»». 
: t a y l o s s o l a r e s e s t á n en l o s m e j o r e s r o c í o s son ( j a r a n t i z a d o t V^oa £*• fu 
n l o s . V e n g a a v e r l o s y esco ja u n o t ed q m e r e v e n d e r ñ • ^ « í o r o ^ 1 » 
410 .00 o $15.00 se hace u s t e d p r o p i e t a r i o C o r r e d o r y ^ o m i . ^ o n 
Se p u e d e do t0(?a c lase d e 0 ^ t a . 
11 A b . 
224 M E T E O S 6 y U R D I O P O R 34 ^ 
S i t i o s , e n t r e A n g e l e s y R a y o , R e v i l l a g i -
gedo . 99. 
14306 8 A b . 
EXCEXEKTTTE OPORTTTNIDAD. — S O R 
t e n e r que a u s e n t a r s e su d u e ñ o se v e n - ^ - if>nv¿~'lZ~'yj"- ^ o n b u - » 
den 240 m e t r o s de t e r r e n o s i t u a d o s en . ^ . . w ^ j . , . ^ - •• c o m o o n ^ r - . f v e n t a 1.600 K8 <*»J 
l o m e j o r de l a V í b o r a : e s t á l i b r e d® ' Q.AH'GA POR B K R A R C A R S E . SE VEIS- B e i i j ^ m í n ?'-u c f ' ? rn^ ra^0r ' AaiisfeW 
g r a v á m ^ n ; se cede c o n l a m i t a d de su d u n i n f f e n i 0 en $4,000.00 c o n t a d o . V é a - : n r í » i - ""'stad V,» 
R E P A R T O A X - 3 E E R D A R E S 
p r o p i e t a r i o p o r $100'.00 de 
 
de u n a p a r c e j a de te i - reno 
f a b r i c a 
p i e 
pur . 
p a r a f a b r i c a r su c a s i t a . M a n p A . D u -
m á s y S. A l p e n d r e . C a l l e 9 y 12. T e l é -
f o n o 1-7260. R e p a r t o A l m e n d a r e s . M a -
r i a n a o . . 
13742 16 a b 
A m i s t a d 
.de 
t a d 
l A m 
R U S T I C A S CASA ESQUINA EN GANGA 
E n $1.500, e s n u i n a . t i e n e b o d e g a a n t i -
gua , a r m a t o s t e s y m o s t r a d o r de l a ca sa , 
i t e n t a ¿i pesos m e n s u a l e s , s i n c o n t r a - _ 
P-a't^*11!6 *Una a c c e s o r i a . E s v e r d a d e r a j i m p o n 11 te y e l r e s t o a p l azos . I n f o r - , m p r o n t o en O f i c i o s 16. a l t o s , d e p a r -
f w F < * - I n f o r m a n : F i g u r a s , 7 8 . M a n u e l ¡ m a C. C a n t o . T e n i e n t e R e y N o . 59. H a - A m e n t o 4. ¡ced0( 
* 14586 
V E N D O 
t o s P l a y ^ n a g o t a f n C Í 6 n - C - 5 
L l e n í n 
12885 13 a b . 
i b a ñ a . 
f F , . I 5 « PESOS 
9 ab . -, o vendo , u n a raco j l G h a b l t a c i o n - s , h a y f ^ » 0 0 " 1 ' ^ -
; ̂ osA, m f o r m e s : ^ m ^ " ^ t ? . y A S B V E R D E M ^ ñ n g ^ - . - , - - o g r . g rTATl E U E M A O P O R T U N I D A D . V E N D O TJN V E N D O P I N C A , C E R C A D E Ü A H A - l m I G a r c í a A m i s t a d 133 
t o s m a d e r a H» ? 8 H = B M O S O S ^ í ^ ñ 1 s o l a r r e p a r t o S a n t o s S u á r e z . en S a n t a b a ñ a , c o n c i n c o m i l f r u t a l e s de t o d a s | , n m l a - n ~ n ' metros £L£ te;,aS f r a n c e s a 3 ' i ^ r o t T / T 1 E m i l i a y S e r r a n o . 10 p o r 56 v a r a s a r l a s e s , en p r o d u c c i ó n . T e r r e n o c o l o r a - / POJ? ¿A enñ 
a ' r ^ ? . 8 : ^ 0 » 1 0 P ^ a g a r a g e , p r e c i o $_850. | j 6 _ 5 0 _ T n f o r m 3 , au f l u e ñ o F . M o n z ó n ; ; do . s i n n i e d r a . P a l m a r e s , p l a t a n a l e s . Í J I . ^ ^ ^ W U Su d u e ^ . ' ' « « X . » * " * ' ^ s ^ i « 6 1 $ 6 . 5 0 . I n f o r a s  d u e ñ o . o n z ó n ; i  , s i  p i e d r a . P a l a r e s , p l a t a n a l e s . | v c n ( j 0 „ , / - > " " u 
m e l l e s y p r e n ^ f T e r e 3 a ' 90, e n t r e P r l " ; § a n I g n a c i o y J e s ú s M a r á , l e c h e r í a , d t f i . E n 22 m i l p e s o s . P a l a t i n o , 1 . S e ñ o r R o - . ^ o r t r e s s a ^ s ^ l _ V ? n < 3 
13S6S 13 ab 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , 
t i e n e sa la , s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , 
L;.tSL,*Cuartos g r a n d e s s e g u i d o s , c o c i n a 
, r a n a e , s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o , t o 
t « « í í r L f n F ^ f o r Í D - A. d e l Busto Te A t*'0™ CADA UNA VENDO DOS CA- t a m o s d i n e r o en h i p o t e c a a l ^ p o m a s ^ ^ c i t a r ó n y a z o t e a en p u n t o i n m to dlTOCtO. tsentom. A. üei DUSIO, i c s i t a s de n i a d c o n 556 v a r a s c a d a l b a j o de p l a z a . A P r o v ^ h e s e y ^ é a n o s j b l p r i m e l l a u n a c u a d r a d e l 
m á s a l t o de l o s m a m e y e s , en ^ ™ ! ™ ; ? " e c J ^ ^ }?¿0Tm*- BU d u e ñ o a l d o b l a r , en 
l a t o r i o l a E s p e r a n z a y Q u i n - « « s v i s i t a s n o s s e r á n g r a n a s y / _ e , . P J 4 1 San C r i s t ó b a l . 7. e s q u i n a a P r e n s a . P r e -
r e n t a n $47, a l m e s ; h a y que I b a r e m o s q u e v e n d a n d o h o y ^ " P 1 ^ ; a " 
20 ab r e c o n o c e r en cada u n a $450, se v e n d e n j s u d i n e r o m a ñ a n a D í a z y H e r n a n t i t ¿ , 
d e l B u s - C a m p a n a r i o 166 A de 8 a 1 y d© ¿ a •>. 
10 UUM.W. t . i > w " w w . * 011 T S l tas de m 
nients Rey 11, departamento 311. le- u n a , en 10 1 
. n.nmn i t\ % Í\ A I t t r e e l Sana 
léfono A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. t a c a n a r i a , 
14352 
C O M P R O , E N E l V E D A D O , U N C H A - t o T e n i e n t e R e v 11 
cío l u . o , con t o d o s l o s d e t a l l e s . - ^ ^ ^ V k 
j u n t a s o s epa radas . D u e ñ o : A . _ 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , 1 T e l é f o n o M - 3 5 5 6 . 
SE V E N D E UNA CASA D E 12 ME-
t r o s f r e n t e , t o d a de c i e l o r a so , m o d e r -
5 7 . 5 0 0 . 
133291 9 ab 
^ ^ T ^ C ^ E S C H A L E T S E N I . A P A R . 
en N v oe7 Yedado, dos en B y 27 y o t r o 
ac t ' l o s d o y a p r e c i o q u e h o y n o 
se;i c o n s t r u y e n en 55 m i l en 75 y 115 
l o q u i e r o g r a n d e , p e r o c o n g a r a j e . A n 
M i o ^ r V i - f o 5 ^ ? f S5'500 ^ W » ? . OTRA . E S Q U I N A | cons^r^l T h V m o s o s " c u a r - ! mn̂ on p ^ l a c e T e s ' V ^ s l 
de D i o s , a l l a d o üe ia oaru , de m a m p o s t e n a y h i e r r o , de j a r d í n , p o r - 1 t 0 ¿ c o m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o s a n i t a - 13568 ^ e t e s . M-¿Í37 
n a - 10 ab ' t a l s a l a s a l e t a , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s , | r i o c o m p i e t o , c o c i n a de g a s y e l e c t r i c i -al,  
r e n t a .$65 m e n s u a l e s , e s t á a u n a c u a d r a i âd ^ s ü ^ d J e ñ o ' ^ S a n t a " T e r e s a 
" p a r a d e r o d e l C e r r o , p u e d e de- p r i m e l l e s y P rensa , 
en h i p o t e c a a l 8 010 a n u a l . I n issas 
f o r m e s , A — ^ — 
8 A b . 
S E C O M P R A O S E A R R I E N D A 50 O c a l z a d a y e -
100 c a b a l l e r í a s c e r c a de e s t a c i u d a d j a r $3,150  i I  
n a r a e l c u l t i v o de l a p i ñ a , q u e sea b u e - , . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y 11 
n a t i e r r a ' y t e n g a f a c i l i d a d e s de t r a n s - T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
n o r t e D i r i K i r s o p o r e s c r i t o , a S o m a s 
M a r t í n ^ - l u l u e t a - 3 2 . • E N $150, T R A S P A S O S O R A R E N A R -
6 ab 1 mendaces , e n t r e L í p e a y H o t e l M e n d o z a 
— ^ — •""* " y r e s t o p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m e s , T e -
Q U E S E A C O M O G A N G A ; P A R A P A - n i en te R e y 1 1 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , d e p a r -
g a r a l c o n t a d o y s i n c o r r e d o r . Deseo t a m e n t o 311 , de 1 a 3 . 
c o m p r a r casa en V e d a d o , l e t r a de F a « 14351 13 a b 
v de 23 a 11 de dos o t r e s c u a r t o s y so- •• —— — 
b r e t o d o que t i n g a p a t i o . N o exceda de ; T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E R A 
S10 000 a $11,000, p a r a i n f o r m a r , s e ñ o r i e s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de A y e s t e r á n . 
V F i g u e r l d o ! V i v e s . 132 . i «e v e n d e , u n a casa, c o n t r e s m i l v a r a s 
13807 9 a b d® s u p e r f i c i e , p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
. - - r - ^ . c TUT-H E S T R A D A P A R M A V G O Z C U R I A , I . O 
C O M P R O U N A C A S A D E B U E N A S W B , m á ^ al to y a u n a c u a d l . a d e l t r a n v í a de 
d i d a s c e r r a de l í n e a de t r a n v í a s , s i n S a n t o S u á r e Z . se v e n d e n 2.200 v a r a s , a s a l i r de l o s p a r a d e r o s de l a C i u d a d , en 
b u e n e s t a d o l i b r e de t o d o g r a v a m e n , de 
4000 pesos, t r a t o ú n i c o c o n e l p r o p i e -
t a r i o . I n f o r m e s p o r c o r r e o . M a n u e l u o n -
z á l e z . P i c o t a 30. 
C O M P R O U N S O L A R D E 10 P O R 40 
m e t r o s en S a n t o s S u á r e z , p r e c i o 3 p e -
sos e l m e t r o , l i b r e de t o d o . M a n u e l O o n -
z á l e z . P i c o t a 30. . 
13927 9 A b - -
COMPRA DE CASAS EN LA 
HABANA 
C o m p r o 3 casas de 2 p l a n t a s , q u e t e n -
g a n de 4 a 5 h a b i t a c i o n e s , b u e n o s ser -
v i c i o s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; q u e su p r e -
t r e s pesos y m e d i o l a v a r a . ^Is e s q u i n a .
M U N I C I P I O V C U E T O , 58 V A R A S D E 
f r e n t e p o r M u n i c i p i o , p o r 35 p o r Cue -
to , se v e n d e a $6.50 v a r a . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I . 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é -
I f o n o A - 3 8 2 5 . 
__14326 • 5 M y o . 
V E N D O C A S A M A D E R A . M E D I A C U A 
d r a de T o y o $2,950, u n s o l a r , e s q u i n a 
9x15 m e t r o s $1.450. o t r a p a r c e l a , 6x15 
en $900, e s t á n en C o n c h a y L u y a n ó . , 
M i s i ó n . 86. de 12 a 2 . 
V E N D O 18 C A S A S E N L O M A S C o -
m e r c i a l de l a H a b a n a , V e n d o t r e s casas 
en l a c a l l e de A m i s t a d de dos p l a n t a s 
90, e n t r e 
13 ab 
SE V E N D E E N L A C A L L E 17, CHA-
let, dos plantas. T i e n e en los bajos, 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, 
cuartos de criados, garage y dobles 
servicios. E n los altos, r e c i b i d o r , hall. t r e . d e s p e n s a " c S c l n T ' ^ ^ c h T ^ ^ " ; 
terrazas y cinco dormitorios c o n m ^ - , máqulnaS, t r e s C a í t o s &de cr i ldoPs t a r 
nífico baño. D e c o r a d o c o n gusto. S a n d m e s c o n 1600 m*£os A* tJS~o^l\ 
de A h S ? f A 12 1,33 L A AMPLIACION 
t a n t o t r á n ^ 8 , es un,a c a l l e <lue t i e n e 
e q u i n a I f i 0 ^ ' í 0 e l P r a ( l 0 y en é s t a 
t o n a r a n n i r Ve^0 2n e l e g a n t e p a l a c e -
p u e s t ^ d , . t - , a ; m , l l i a de b u e n ^ u s t o ' c o m -
n n l s h ^ h í F o 0 ^ 1 ' s a l a ' h a l 1 ' c u a t r o a m -
l u o í o s r n a ^ c i 0 n f s P a r a f a m i l i a s , dos 
Í ^ O S ^ _ f u a r t 0 3 de b a ñ o , c o m e d o r , p a n -
M i g u e l y B e l a s c o a í n . S a s t r e r í a . 
13734 11 A b -
c í o f l u c t ú e do $25,000 a 435,000 en l o s : dos en N e p t u n o ; u n a de e s q u i n a ; t r e s 
B a r r i o s de San L e o p o l d o , M o n s e r r a t e , m u y c e r c a de P r a d o de dos p l a n t a s m o -
o desde G a l i a n o a B e l a s c o a i u y desde d e m á s ; u n a en O b r a p í a dos p l a n t a s ; 
R e i n a a l M a r . O t r a c a sa que t e n g a n o ! dos en J e s ú s M a r í a ; u n a en S o m e r u e -
m e n o r de 10 m e t r o s de f r e n t e p o r 36 I l o s ; o t r a en C a m p a n a r i o p a r a r e e d i f i ^ 
o 40 de f o n d o , c o m o p a r a f a b r i c a r . T r a - - c a r ; o t r a en S a l u d ; o t r a en L e a l t a d ; 
to d i r - ! £ t o con l o s p r o p i f e t a r i o s . t r e s en l a c a l l e C u b a ; u n a de e s q u i n a ; 
ños a m e d i a c u a d r a de M o n t e ; u n a en 
G e r v a s i o de dos p l a n t a s , de l o m á s m o -
d e r n o . E s t a s casas se v e n d e n c o n u r g e n -
c i a a p r e c i o s de s i t u a c i ó n , p r o p i a s p a -
r a c o m e r c i o y f a m i l i a s y p a r a r e n t a . 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l . M - 9 3 3 3 . N o 
c o r r e d o r e s . 
QUINTA DE RECREO 
A q u i n c e m i n u t o s de l a H a b a n a , en c a l -
zada , con b u e n a r e s i d e n c i a y v a n a s ca -
sas, a g u a s u p e r i o r , p a r a p r o l o n g a r l a 
v i d a 20 a ñ o s , se v e n d e p o r l a m i t a d , 
r e ú n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n : 
P r a d o , 6 4 . D e 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
M a r t í n e z . 
13690 11 a b 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N R A L O -
m a d e l M a z o se v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a -
l e t c o n t o d o e l c o n f o r t n e c e s a r i o p a r a 
f a m i l i a de g u s t o , e s t á s i t u a d o e n t r e r e -
s i d e n c i a s e l e g a n t e s y desde é l se d i v i -
sa u n h e r m o s o p a n o r a m a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 6 4 9 . ^ <j4 
G . I n d . 10 m z 
V E N D O E N E R C E R R O A T R E I N T A 
m e t r o s de l a ca l zada , d o s casas y se i s 
a c c e s o r i a s en $25,000, r e n t a n $220. I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a , 145. m u e b l e r í a . P r e 
g u n t e n p o r J u a n i t o . de 1 a 3 p . m . N o 
q u i e r o c o r r e d o r e s . 
11681 ' 18 ab 
ÍOROI rsic.«V'" m e t r o s de t e r r e n o c o n l u -iSntlJ? d e c o r a c i o n e s de yeso y 
* ^ V I ^ ' se d e j a ^ m i t a d de s u v a l o r en 
d ü P e f i o C a r 5 n P U ^ e v e r a t o d a s h o r a s , 11 a u e n o . C a l l e T e n t r e 6 v 8. 
M é ™ d e 7 a r e S ' ' : r e l é f o n o 1-7373. 
i " 8 * * ' 15 A b . 
o ras , su 
R e p a r t o 
M a n u e l 
7 a 12, 
14411 8 a b . 
d r í g u e z , 
14188 7 ab 
i r a n { 
i c i o s 
t r e s sacos diarias ri» 84 OHXH :a y t engo otras Sm^ * > ™ ^ \ 
i n f o r m e s : A m i % ^ 
D " • J o 1 „„ „„ PROPIA PARA L E C H E R I A . SE VEN-1111511 G a r c í a 
B u e n n e g o c i o , se v e n d e n 3 s o l a r e s en Ya acción do ia F i n c T " L a J u m a - . ! PQR $ 5 ^ 
g r a n y aoredi tan ta pesos ^n„-,Ua<J 
de h u é s p e d e s 
la calle d e Peñal r. entre Marqués c a r r e t e r a de San M i g u e l d e l p a d r ó n , 
_ „ ' , km. tí. Se i n c l u y e n en l a v e n t a 5 v a c a s . v e n d o u n a 
muy 2" n o v i l l a s , 1 y u n t a b u e y e s . 2 i, i ~ a C * . cu ,ar?nta . ¿ e s ó f i 
González y Oquendo, Se dan 
l . j j _ : „ _ l m u l o , 1 c a r r e t ó n , g a l l i n e r o s , i n s t a l a - todas a i - ^ Í ^ T i l " ' A;<Jn 40 ha'hif»"? ^ 
baratos y se puede dejar parte en I»- c i ones 'de a g u a e tc . P a r a i n f o r m e s , e n ; , , ™ A,bi^\l: p r e c i o rtiVfWtactaa 
poteca. Informan, Vidriera del café P a t r o d i n i o , e s q u i n a a F e i i p ^ P q y , A 
CentraL 
14301 
, d i a r i o s v , . 
eon 40 Ŵu'} 
pesos, i n f o r m e s ! A ^ l ^ F 1 ^ : ^ 
J a m í n G a r c í a . ^ J s U d , U i ^ 
h o r a , o en l a F i n c a , de 1 a 4 p . m , n r v r » A« 
14071 9 ab | POR $8.550 
, 1 ¡ v e n d o u n c i f é rf>«!tn,,^« ^ 
- . I T O M O E N A R R E N R A M I E N T O P I N C A • d i a r i o 150 p e s o ^ T W 1 y. lDnch h. 
P R I - de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a buena , p o r ( t r a t o y no paga p i " w i S e i s 'ifios ^ 
136 
a b 
R E P A R T O M E N D O S A . V I B O R A 
m e r a o f e r t a r a z o n a b l e , v e n d o en l o m e - 6 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a c o m p r a en c a r r e t e - ¡ A m i s t a d 
j o r de es te r e p a r t o , dos s o l a r e s j u n t o s r a o p r ó x i m a en H a b a n a . L a m b a n i , E e - | 
o s epa rados , 29 p o r 52-70. s i t u a d o s en l a s c o a í n y San M i g u e l , no c o r r e d o r e s . 
J u a n D e l g a d o , e n t r e C a r m e n y P a t r o c i -
n i o . M e r l á n , C a r m e n y C o r t i n a . T e l é f o -
n o 1-3432. 
13714 16 A b . 
REPARTO ALMENDARES 
f r e n t e a l t r a n v í a de P l a y a , c e r c a d e l 
h o t e l , u n s o l a r , 870 v a r a s , a t r e s pesos , 
o l o c a m b i o p o r v a l o r e s c o t i z a b l e s . S u 
d u e ñ o : S a n N i c o l á s , 115 . M - 2 6 3 2 . 
14079 10 a b 
12960 30 Ab-
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n t oda c lase de n e g o -
c i o s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g l i n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f . T e l é f o -
En «¿lo $5,000.00 rende directamente 
sn dueño en la Víbora, bonita casa re-, 
den construido de techos de hierro y • Francisco, 23. Víbora. Teléfono 1-3724 
cemento; compuesta de: portal, sala, 
dos habitaciones, comedor, boño 
<• 1 COU) s o l a r c i t o , de 5x15, l i b r e de ' t o d o g r a v a -
OOOle S e r v i c i o d e a g u a f r í a V c a l í a n ! m&Ti> en $400. I n f o r m a n , en S o l , 119. da 
f - _ • , . .„ , 3 i 5 a 6 p . m C a s t i l l o . 
te, c o c i n a , p a ü o , p a s i l l o d e un m e t r o . 
Vendo manzana de t e r r e n o , con casa 
y dos p o z o s , a p e s o la vara, a p l a z o s , no A-9374. 
sin i n t e r é s , s i t u a d a a 6 c u a d r a s de CASA DE HUESPEDES 
Arrollo Apolo, le C r u z a la .carretera Con 24 h a b i t a c i o n e s . C u a r e n t a a b o n a -
n ^ r l a nno>rH> v «1 t P t w U d n p l í r i r i m n o , d o s ' 2 7 pesos c a d a uno . D e j a de a l q u i -
p o r la p u e r t a y el t c n t u a o e i e c m c o , no l e r ] i b r e s 300 pesos e n s u a l e ¿ . Se v e n d e 
corredores. Félix Bocaneffra. San V?* e n f e r m e d a d de su d u e ñ o . I n f o r m a 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
PANADERIA Y VIVERES 
V e n d o d o s . T i e n e n buena v e n t a y b u e -
V I B O R A , C A R R B R A W T O N , _ V R N R O i nos c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . Se 
14316 9 ab 
14343 11 a b 
EN EL VEDADO 
C o m p r o v a r i a s casas y c h a l e t s desde 
l a o a l i e l a a I n f a n t a y desde 25 a 3. 
T t r a t o d i r e c t o c o n l o s p r o p i e t a r i o s . 
I n f o r m a : M , de J , A c e v e d o . N o t a t r l o 
C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 59 y 61 , a l t o s . 
O f i c i n a N o . 4. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
13752 U a b -
U R B A N A S 
JOSE NAVARRO 
V e n d o a u n a c u a d r a d e l C a m p o M a r t e 
u n a casa 2 p l a n t a s m o d e r n a c o n c o m e -
dor , g r a n sa la , y c i n c o c u a r t o s g r a n d e s . 
C a d a p l a n t a p r e c i o de g a n g u e r o s 18,000 
pesos, A u n a c u a d r a d e l N u e v o í r o n -
t ó n 2 casas m o d e r n a s c o n s a l a c 0 ™ ^ -
t r e s c u a r t o s , p r e c i o p o r ' l o s dos 10,000 
D e > ^ vPar te c o n t a d o . F i n c a en S a n t i a -
go de l a s V e g a s de m e d i a c a b a l e r í a ^ e n 
4 000 pesos, San J o a q u í n 122. a l t o s . ^Te-
l é f o n o M - 3 2 8 1 . 
V E N D O E N S A N T O S S U A R E Z R O S 
l i n d o s y b i e n c o n s t r u i d o s c h a l e t s de l o 
m á s m o d e r n o , v.no en 9.000 pesos y o t r o 
en 12,000 pesos . V e n d o d o s casas m u y 
l i n d a s , u n a en S a n F r a n c i s c o , V í b o r a 
y o t r a en M i l a g r o s , p r e c i o 7,000 n>.sos. 
A d e m á s v e n d o en S a n t o s S u á r e z u n 
E N E R C E R R O G A N G A S E R E G A R A 
no se v e n d e dos c u a r t o s de m a d e r a t e j a 
f r a n c e s a en b u e n es tado , c o n a g u a , c o n 
se is m e t r o s de f r e n t e , p o r q u i n c e de 
f o n d o , se d á en 900 pesos . E l p r i m e r o 
q u e v e n g a se q u e d a c o n é l . I n f o r m e : 
S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l f e y 
C h u r e s c a , no c o r r e d o r . 
13191 8 A b -
FABRICACION 
F a b r i c a m o s casas de t o d o s t a m a ñ o s ; 
p o r 3,600 pesos , sa la , s a l e t a c o m e d o r y 
3 c u a r t o s . P a g o en 4 p l a z o s s i n a n t l c ; 
p a r d i n e r o . G a r a n t í a s a b s o l u t a s . I n g e 
n i e r o y A r q u i t e c t o , M a n u e l R l c o y . O b i s -
po, 31-112. l i b r e r í a . N o se a d e ü a n t a 
d i n e r o 
10844 20 a b 
g r a n t e r r e n o de e s q u i n a y t a m b i é n u n ¡ E N E R C E R R O , V E N R O E N R O M R . 
s o l a r de 10 p o r 40 de u n a c u a d r a d e l ¡ j o r de P r i m e l l e , u n a p a r c e l a de t e r r e 
C e r r o , p u e s t o a l t o . T a m b i é n t e n g o o t r o 
14572 9 a b . 
SIN INTERVENCION D E CORREDO-
res se v e n d e l a casa D o l o r e s 20 e n t r e 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o , V í b o r a , c a -
sa m o d e r n a c o n sa la , s a l e t a 3 c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o y s e r v i c i o i n t e r c a -
l a d o . S u d u e ñ o F a c t o r í a 56, a l t o s . 
14559 
s o l a r m u y b u e n o en l a c a l l e de O o i i n a 
a l f o n d o de ¡ a I g l e s i a . I n f o r m a n su 
d u e ñ o C u b a 115. T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
V E N D O E N E R V E D A D O E N R A C A -
l l e 23 dos c h a l e t s de l o m á s m o d e r n o 
y a p r e c i o de s i t u a c i ó n . T a m b i é n v e n -
do dos so l a r e s , u n o eni l a c a l l e 23 y 
o t r o de e s q u i n a en l a c a l l e 10. C a á a s 
y s o l a r e s a l a b r i s a . T a m b i é n v e n d o 
u n a casa m u y b o n i t a y b i e n c o n s t r u i d a 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , g r a n c u a r t o de b a ñ o , u n c u a r t o 
en l a a z o t e a p a r a c r i a d o c o n s u s ser-
v i c i o s . P r e c i o 11,000 pesos . I n f o r m a n en 
C u b a 115, T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . N o c o r r e -
d o r e s . 
16 ab . 
E N E R P R N T O M E J O R D E S A N T O S 
S u á r e z , se v e n d e n dos casas e s t i l o c h a -
le t , q u e se e s t á n t e r m i n a n d o ; u n a es 
V E N D O E N E R V E D A D O S I E T E C A -
sas de e s q u i n a . R e n t a n 550 pesos y se 
d a n en 45,000 pesos, a c e p t a n d o o f e r t a 
r a z o n a b l e , a l q u i l e r r e b a j a d o . Se v e n d e n 
p o r n e c e s i d a d con u r g e n c i a N o t i e n e n 
c o n t r a t o . P u e d e c o l o c a r s u d i n e r o a m á s 
I n f o r m a n en C u b a 115, T e l . M-9333 
c o r r e d o r e s . 
12241 8 ab . 
N o 
ALBERTO DIAZ PACHECO 
I„J„, loo r,Q<3íi t r a n . ; C o n t r a t o , r -ueue uunjua.1 » u u m c i u ÍX uifta 
^ n o r % l f r e n a n i n a ^ s l c i ó n ' p r e - de l u n o nor_ c i e n t o U b r e y . , c o n p o ^ e n h . 
c i o s a t r e s m e t r o s l e v a n t a d a s de l a ace-
r a ; t i e n e n g a r a j e , j a r d í n , p o r t a l , sa la , co -
\medor , 4 c u a r t o s , b a ñ o de l u j o , t e chos 
c o n h e r m o s a d e c o r a c i ó n . O n c e y 9 m i l 
o u i n i e n t o s pesos. C a l l e S a n t a E m i l i a y 
San Julio," T e l é f o n o 1-2961. E n l a m i s -
m a i n f o r m a n . 
14553 12 ab -SE V E N D E RA BONITA 
dos p l a n t a s de l a c a l l e M a z ó n S i e n t r e • t r u c c i ó n m o d e r n a , r e n t a r e a j u s t a d a 
San R a f a e l y San J o s é . R e n t a 160 p e - ¡ pesos, p r e c i o 5,000 pesos . D í a z y H 
sos su ú l t i m o p r e c i o $16,000 y p u e d e n n á n ( i e z . C a m p a n a r i o 16C A , ' 
d e j a r P i q u i e r e n $9,000 en h i p o t e c a a l j ^.355(5. 
í) 010. T r a t o d i r e c t o con su d u e ñ o en 
l a b o d e g a de San J o s é y M a z ó n . J o s é 
G o n z á l e z , 
14226 _ 8 ab-
SE VENDE""UNA HERMOSA CASA D E 
m a m o s t e r í a , f r e n t e a l p a r a d e r o de c a -
r r o s y p r ó x i m a a l h i p ó d r o m o de M a r i a -
nao, se c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o 
b a ñ o s e inodo,-o y u n g r a n p a t i o y ce r -
cada t o d a a l r e d e d o r , G a n a 70 pesos y es 
t á a s e g u r a d a . I n f o r m a n , en S u á r e z 57, 
a n t i g u o . 
14 45S 10 a b 
A v e l i n o H e r n á n d e z A y a l a C a m p a n a r i o 
166 A de 8 a 11 y de 2 a 5. S o b e r b i o 
n e g o c i o . Cesa c o n s a l a , s a l e t a y c u a t r o 
C A S A D E . h e r m o s o s c u a r t o s , d o s v e n t a n a s , cons -
55 
i r -
T e l é f o n o 
E n $6,500 v e n d o p r e c i o s a casa p a r a v i -
v i r e l d u e ñ o en l a G l o r i a f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , c e r c a d e l t r a n v í a de L u -
y a n ó , t i e n e p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o , saleta1, de c o m e r a l f o n -
do, p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a de c i e lo s 
r a s o » . D í a z y H e r n á n d e z de 8 a 11 y 
de 2 a 5. C a m p a n a r i o 166 A . T e l é f o n o 
M - S 5 5 6 . 
no de se is m e t r o s de f r e n t e p o r d iez y 
se i s de f o n d o , c o n a c e r a a l u m b r a d o y 
c a l l e a s f a l t a d a . A once pesos e l m e t r o . 
I n f o r m e : S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e -
l l e s y C h u r r u c a . a 
13191 8 A b . 
S E V E N D E E N E R P U E R R O R E A R R O 
y o N a r a n j o , c o n f r e n t e a l a c a l z a d a , 
u n a casa c o n o c h o h a b i t a c i o n e s , dos a l -
tas , sa la , c o m e d o r , s a l e t a , p o r t a l y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , a r b o l e d a , p o r t a l , c o n 
m á s de t r e s m i l m e t r o s de t e r r e n o c e r -
cados de m a m p o s t e r í a y u n t e r r e n o a l 
l a d o de 6x40, I n f o r m a n , M i l a g r o s ^ 33, 
e n t r e B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
13794 10 a b 
V E N D O E N P R A D O , E S Q U I N A S E 
f r a i l a , a c e r a de l a s o m b r a , l i n d a c a sa 
de h u é s p e d e s , h a b i t t a c i o n e s a m u e b l a -
das , c o n h u é s p e d e s , r̂ .r e s t a r su d u e ñ o 
e n f e r m o . P r e c i o $3,500 pesos . I n f o r m a n 
M r B e e r , O ' R e i l l y 9 1|2. T e l . A - 3 0 7 0 . 
137 «3 11 a b _ 
BALNEARIO DEL MARIEL 
Se v e n d e n p o r l a m i t a d de su v a l o r , 
c h a l e t g r a n d e , dos p l a n t a s , dos m á s c h i -
cas, f r e n t e a l a b a h í a , casa m u y g r a n -
de, f r e n t e a l a b r i s a . I n f o r m a n : P r a d o , 
64 D e 9 a l l y d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
13690 11 a b 
rraza al fond  y rodeada de excelen-1 ' SOLARES BARATOS 
L " T ^ l T a m b Í é n ^ : Es muy importante la situación de! so 
lar que usted ha de adquirir para fa-
bricar su casa. Se venden a precio de 
reajuste, varios solares en lo mejor 
en efectivo y reconocer hipoteca de 
$2,500.00. Dueño: M. MoKna Armen-
di, Concepción, esquina a Avenida de 
Acosta, chalet de esquina. Teléfono 
1-1570. 
9 ab 
R E P A R T O R E S A N T O S S U A R E Z . V E N 
do m i e s p l é n d i d a casa, g r a n p o r t a l , sa-
la , c i n c o h e r n i o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g r a n p a t i o ? e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P u e d e d e j a r en h i -
o t e c a l a m i t a d de su v a l o r . R e n t a V i 
pesos m e n s u a l e s , t r a t o d i r e c t o c o n s u 
2U|n6 P m n t e R e y ' 69- S a s t r e r l a , de 
_ 13652 17 a b 
S E V E N D E N R O S C A S A S E N L A ~ V R 
b o r a . A v e n i d a de l a C o n c e p c i ó n , e n t r e 
A c o s t a y once . Se c o m p o n e n de p o r t a l 
sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , s e r v i c i o 
y dbs a t i o s . T o d a de m a m p o s t e r í a y 
c i e l o r a s o de c e m e n t o y h i e r r o . ' P r e c i o 
p o r s e p a r a d a s : en 5,500 pesos, v l a s c\ok 
en 1 M 0 0 pesos . I n f o r m a . A d o l f o C h a -
I-2939.0nCePCl611' 29- V í b o r a - T e l é f o n o 
- 13891 10 A b . 
V E N D O U N A E S Q U I N A C O N E S T A -
b l e c i m i e n t o a dos c u a d r a s de P r a d o d. 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
v e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue -
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
el c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n sus d u e -
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
v R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-y374. 
EN JESÜS~DEL MONTE 
de la Víbora; Patrocinio; Avenida de(En $4,ooo b o d e g a ; o c r a en $4.200, s o l a 
„ „ . , r\ 1 j en e s q u i u a , c e r c a t r a n v í a . Casas m o d e r -Santa C a t a l i n a y Juan U e l g a a o , COU ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . T o d a s t i e n e n co -
„ r 1 r f i ' m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : tranvía por SU trente. I n t o r m a n , le!e- F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
f o n o 1-1092. 
14319 9 a b 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4,200, bodega , c e r c a de V i v e s ; o t r a 
V E N D O E R S O L A R N o . 17 D E R A . en $5,000, en B o l a s c o a i n ; o t r a en $9,000. 
M a n z a a n a 512 A m p l i a c i ó n de A l m e n d a - 1 en T r o c a d e r o . L a s t r e s s o n m u y c a n t i -
r e s a l a b r i s a a dos c u a d r a s d e l H o t e l ¡ ñ e r a s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a R e i n a 
A l m e n d a r e s , V e n d o o t r o en B u e n R e - 1 y R a y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
t i r o , S a n J a c i n t o e n t r e R e i n a y P a ñ o - 1 
r a m a ; t a m b i é n cedo u n o en L o s P i n o s V F f J I T i n CkW C W VCITin 
q u e h a c e 4 a ñ o s l o c o m p r é p o r l a m i t a d ¡ V t n L í t c ^ A r i C . EAilU\) 
de l o e n t r e g a d o l o d o y . I n f o r m a s u d u e - c o n c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o , m u y poco 
ñ o C u b a 115. T e l é f o n o M - 9 3 3 3 , 
14241 8 a b . 
VENDO BARATO SORAR EN NARAN-
j i t o , t r e n e s q u i n c e m i n u t o s , g u a g u a a 
l a V í b o r a , l u g a r s a l u d a b l e , a g u a , ace -
ras , a l u m b r a d o , c e r c a p a r a d e r o . M , 
G a r c í a F i n l a y 14. N a r a n j i t o . 
9026 1 L a b - _ 
Vendo. Por cheks del nacional inter-
^ ^ ^ " ¿ r ^ í j f K l v e n i d w del Banco Nadonal tornaado-
u t r a en l a C a l z a d a d e l M o n t e , c e r c a d e l ' l o s a l a p a r , v a r i o s SOlareS muy b i e n ^ " " 'V 
M e r c a d o , en $15,000, O t r a " — — i . r _ 
a l q u i l e r . P r e c i o : $5,000. I n f o r m a : F e -
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
A-93 74. 
OTRO CAFE EN $2.000 
N o p a g a a l q u i l e r . Seis a ñ o s de c o n t r a -
t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
vTi1™ '80? c o l e c t u i - í a y v i d r i e r a s des. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES r í a c o s v e c ^ r r ^ a r ? n u S c a l l a 
. a l q u i l e r . j" 0n3 
L e n j a m í n Garct i 0 1 ' » ; 
P O R 850 PESOS 
vcivio una gran v i d r i e r a ñl , t 
confituras y frutos, 4 a f i n ! ^ ' C í s , 
formes 
cía A m i s t a d . 136 -R m.ensua T • -Benjamín c ¿ 
VIDRIERAS 
en v e n t t a de t a b a c o s y c i e a ^ , ^ . . 
c a l l a y b U l e t e s . V e n d ^ f u n f 5 % 
30 p e s o s . B ¿ e n o s c ^ n t r a t o t 
q u i l e r . I n f o r m e s • n t r a t o a 
^ J ' 0 0 0 Pesos , venden 
toa v nrli3'f'<i, 
j a m í n G a r r í a — A m ^ a d . n ? 0 ^ 
BODEGUEROS 
V e n d o u n a en G a l i a n o . o t r a ** » 
c o a í n , o t r a en e l m u e l í e 4 P n ^ Belas. 
2t» en l o s R e p a r t o s , a c ú a W . , 0 ^ 
Y t e n g o en l a H a b a n a 7 b o r w f Prs^ 
n e g o c i o no c o m p r e s in ^ rds : coma 
B e n j a m í n G a r c í a ^ I m T s V " ? , 
, CAFES, LECHERIAS* 
c a n t i n a s y k i o s c o s de bebidai . -
V e n d o 5 en l a H a b a n a deari* 1 ' I 
t a 15,000 p e s o s . S? aT¿un1o,Wn0> 
c o m p r a r , que m e vea . Ami3Slriqu7« 
B e n j a m í n G a r c í a . ^ m i s t a d , ijff 
14121 i ... , 
15 ab 
N E G O C I O P O S I T I V O . V E N R O CATPTI 
r e s t a u r a n t en casa de "14 h ^ i f ^ ^ 
q u e d a n 100 pesos a f a v o r de l d n ^ í i 0 ^ 
d r i e r a s . V e n d o v i d r i e r a s de t a h ^ 1 
c i g a r r o s desde 400 p e ^ s a 8 
S ^ S e r a 6 1 1 E g l d 0 ' 16' l a3 3 C í̂% i n q i 14254 U Ab, 
T R E N R E L A V A R O """con ^ r r » , ^ 
F o r d , se vende en buenl£ condtf105 
^ i ^ 3 a i q u i i e r - i n f — J s í g 
14304 9 Ah, 
MANUEL LLENIN, Corredw" 
F a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a <!ii hn^lSr'1 
n o c i d a . F i g u a r s , 78 . A - 6 0 2 1 . C e r ^ 
NO LO PÍENSE MAL 
C o m p r e bodega de l a s m u c h a s OB« y» 
do a p r e c i o de v e r d a d e r o realust*^ 
^ ^ í í ™ ^ T i d o y agradeddo . Q 
g o de t o d o s p r e c i o s . C o n t a d o y 
F i g u r a s , 78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . De 12, 
-0 de l a n o c h e . M a n u e l L í e n l o " | 
COLECTURIA Y VIDRIERAS 
c i m i e n t o ' en $5.000. O t r í 3 e q u i n a * p a r a i S ^ ^ 0 8 » 611 0̂S Repartos Buena Vis-
^ T e ^ f p ^ n ^ ^ c f K ^ R e ^ ' * 4 ' Almendares, y Ampliación de AI-
en 25,000 O t r a a dos c u a d r a s de O b i s 
po, en $25,000 y v a r i a s m á s l o m i s r m 
q u e en l a H a b a n a , V e d a d o y o t r o s b a -
r r i o s , de t o d o s p r e c i o s y de a c t u a l i d a d . 
A n t o n l E s t e v a . A g u i a r 72 p o r S a n J u a n 
^ P , 1 ^ ' ^ l a d o de l a B a r b e r í a . H a b a n a 
14193 y 10 a b . 
V E N D O : C A S I T A K A K P O S T E B I A , KC 
so m o s á i c o , n u e v a , p o r t a l , s a l a , c o m e 
dor . u n c u a r t o , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , a g u a , l u z , m u c h o t e r r e n o $2 200 
A v e n i d a 3a. c a l l e 3 . O r f i l a . V u e n a v i s t a . ' 
A c o s t a . 
1^068 i i a b 
SE V E N D E O SE ARRIENDA L A NA-
ve de C o n c h a 10, c o n t r e s c i e n t o s t r e i n -
t a m e t r o s f a b r i c a d o s e i g u a l t e r r e n o s i n 
f a b r i c a r . P r i e t o , San R a f a e l y S a n 
F r a n c i s c o . 
13670 
,000,\ c o n 29 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
todas c o n e s c a p a r a t e de l u n a . I n -
f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a y R a y o , 
c a f é . 
mondares, dos solares en el Reparto VENDO POSADAS EN EGID0 
la Playa de Marianao, y dos solares ^ . PreCi2? • í , n í ? r m a : f^3- Rei-
J . . „ #k o i i »> : n a > R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
mas en las Manzanas 2 y 8 del Repar- VENDE 
to Altura de Almendares. Informa, M.! V i d r i e r a en u n p u n t o c é n t r i c o de l a H a 
d p I Acevedo Notario C o m ^ r r í a l b a n a ' c o n u n a v e n t a de 20 a 30 b i l l e 
^ • ^ , r , r C : r ' tes y ^ de t a b a c o s y c i g a r r o s 
Obispo 59 y 61, altos. Oficina 4. Te-
léfono M-9036. 
13762 11 ab 
S  v e n d e p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n : F e d e r i c o Pe raza , R e i -
n a y R a y o . c a f é . 
14646-47 17 a b 
U R G E E S T A V E N T A . P E G A D O A X.A 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , v e n d o v a -
r i a s casas de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , c o n t o d o s sus s e r v i c i o s . H o t e l 
P a r í s . S e ñ o r L ó p e z . 
13944 6 a b 
PONGA ATENCION A ESTOS 
NEGOCIOS 
V E N D O G R A N N U M E R O D E C A S A S 
en l a H a b a n a y s u s v a r i o s p r e c i o s des -
de 3.500 pesos h a s t a 250,000 y s i u s t e d 
desea c o n v e n c e r s e , t e n g a l a b o n d a d de 
p e d i r m e i n f o r m s de 8 a 10 a, m , y de 
1 a 4 p . m . en Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é . 
M . A r e s . 
V E N D O P R O X I M O A E O S T R A N V I A S 
de l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
t a n el 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a i n -
v e r s i ó n , en el m i s m o b a r r i o y c o n f r e n -
t e a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a s u v e n t a 
4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o , 
p a r a f a b r i c a r , e s to es de o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s en Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é 
de 8 a 10 a. m . y de 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
H o r r o r o s a g a n g a . V e n d o t r e s casas de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , de s a l a s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , r e n t a n d o c a d a u n a $50.00. 
E s t á s i t u a d a c e r c a de l a e s q u i n a de 
S E V E N D E . C A S A M O D E R N A E N V í -
b o r a a dos c u a d r a s de l a ca l zada , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , sa la , s a l e t a c u a t r o h a 
b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o c o n t o d o s s u s 
a p a r a t o s , i n c l u s o c a l e n t a d o r de gas , sa -
} eta de c o m e r , c u a r t o y s e r v i c i o de c r í a -
los, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a l o s 
m i s m o s , c o c i n a de gas y de c a r b ó n , p a -
t i o y g r a n t r a s p a t i o . I n f o r m e s , en V i -
l l e g a s , 78, f e r r e t e r í a , de U a 4 de l a 
t a r d e . 
13831 13 a b 
V E N D O D A M E J O R C A S A S E G U A -
16 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendo solares a plazos, sin interés, 
desde 50 centavos, basta un peso va-
ra, con calles y buena comunicación. 
Féffit Bocanegra. San Francisco, 23. 
Víbora, barbería. Teléfono 1-3724. 
. K 3 1 6 9 AB 
MAGNIFICOS SOLARES 
B U E N N E G O C I O . V E N D O A U N A C U A -
d r a de C u a t r o C a m i n o s , u n a e s q u i n a c o n 
f r e n t e a t r e s c a l l e s , p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r ; t i e n e u n a p r o x i m a d o a 150 m e t r o s 
se a d m i t e o f e r t a . H o t e l P a r í s . L ó p e z . I 
13944 6 ab 
G A N G A V E D A D . V E N D O U N Z T E R M O - 1 
so s o l a r de e s q u i n a de l a b r i s a en e l ¡ 
B a r r i o A z u l , ce rca de l a q u i n t a C a s t e - j 
l l a n a , es p r o p i o p a r a bodega o b o t i c a • 
p o r t e n é r m e d i o b a r r i o y n o t e n e r c o m - 1 
p e t e n c i a . M i d e 1 9 x 4 6 . P r e c i o 1 a 2 . 5 0 l a í 
v a r a . I n f o r m e s , en B e l a s c o a í n y S a n ' 
M i g u e l , c a f é , de 8 a 11 y de 1 a 6 . P i -
ñ ó n y M a r í n . 
13509^ 10 a b 
EN EL REPARTO ALTURAS DE AL-
MENDARES 
Se vende 
cerca del Prado 
un Hotel 
8 años 
de contrato, alquiler 
$900.00 con café, res-
taurant y cantina. Beers 




cada s o r t e o . E s q u i n a p u n t o de mucil* 
í ? o t r á n s i t o >' c é n t r i c o . F i g u r a s , 7 ! 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l l n ™ l 
_ 1350D 10 ̂  
LEA ESTE ANUNCIO 
B o d e g a en L e a l t a d , c o n 4 a ñ o s y meM 
de c o n t r a t o , dos pesos de alquiler . ^ 
en e s q u i n a , v e n d o en 4,800 pesos, dosni 
a l c o n t a d o y r e s t o a p l a z o ; en HariH 
nao, so la , en e s q u i n a , 5 a ñ o s de coi 
t r a t o , c a n t i n e r a , 16 pesos de alqulfij 
m u c h o b a r r i o , en c u a t r o m i l pesoa. 
a l c o n t a d o , r e s t o a p l a z o . P i ñ ó n v Ma-
r í n . C a f é . B e l a s c o a í n y San Minéis 
D e 8 a 11 y de 1 a 4 . 
13508 js ah 
S E V E N D E E D A C R E D I T A D O ESTA-
b l e c i m i e n t o E l So l d e l Pueb lo , en Unito 
a? . B e y e s , de M a r i a n o I s l a en esplén-
d i d a s c o n d i c o n e s . P a n a d e r í a tienda mi* 
ta, c a f é y d u l c e r í a . I n f o r m e s : en el mis-
m o . 
7938 17 Ab, 
CASAS DE HUESPEDES 
Se v e n d e en 1,500 pesos, deja 200 pi-
sos, b i e n a m u e b l a d a . Tengo otra áí 
o,500, es u n a g a n g a . I n f o r m a n : Praáí, 
6 4 . D e 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martíne!, 
13690 u ab 
Sendo dos solares los números 14 y 6 SE V E N D E UNA BODEGA Y OTRA 
«1A l a e m a n r a n a c ; 8 v 2 ñ o r l o nn#» h»n-' c a - s a - má-s , t i e n e v i d a p r o p i a y se v e n d e de las anzanas o y ¿ . por i o qne ten- p o r su d u e ñ o t e n e r q u e e i n b a r c a r s e - I n . : se c o n v e n c e r á . SO pagado $1.260.00 y el resto a la f o r m a n , c a l l e S a n R a m ó n y R a f a e l . A r - B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l . De 8 a " » 
j ; t o l a . J a c o m i n o . . i ^ ^ „ 4 - . r . ¿ i 
14650 17 ab 
GRAN BODEGA MIXTA 
en M a r i a n a o , c o n diez a ñ o s contrato, W 
pesos de a l q u i l e r , m u c h o ba r r io , ven« 
c o m o n e g o c i o , en 8,500 pesos, 4,500 ^ 
c o n t a d o , 150 pesos t o d o s los meses, «J 
i n t e r é s es u n a g a n g a , v e n g a a vernos' 
M a r í n y P i ñ ó n , Calft 
c u ^ r t l n S n f f l ^ ^ s o l r r e s ^ ' Compañía. También los cedo por chel* 
m e ^ ™ ^ f f t r 0 AINPliacÍ61? ^ AI . intenrenidos del Banco Nacionay. In-; BARBEROS, S E V E N D E UNA BAR-
p l u a r t o B a ^ ^ al • forma M de J Acevedo Notario CoJ b e r í a en *480' t i e n e t r e s s i l l o n e s hace d i a P ^ ^ T t i n o " ^ ^ ^ , 0 0 " 0 0 ^ ' t 0 m ^ L . ^ceveao. n o t a n o ÍL,O-| 14 AÑ ESTÁ EN EL MISMO 
z B ^ k ' j B ú í ^ í d B s A - r a i ¿ s v n s s a s t ¿ 2 2 — : : v ••>•_ ^ 4. rm** M.SK)36. vssrtt zszs^xvs: 
c t m p a n l r i o 166 Á . T e l é f o n o M - ^ 6 d é 1,Hri desnensa . c o c i n a . 214 c r i a d o s , c o n F N P I P f P A P T n U r D A r i / \ D C C i H a b , 1 I n f o r m a n , T e l é f o n o A - 6 6 1 8 . P r e g u n t e n 
8 a 11 y de 2 a 5. 
13508 15 a» 
URGENTE VENTA 
P a r a s a l v a r s e u n bodegue ro , es u 
dega que v e n d e 100 pesos d i a r io s . 
E n T a m a r i n d o a p a s o s d e l t r a n v í a , casa 
m o d e r n a , sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s h e r -
mosos y s e r v i c i o s , c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a 
p r e p a r a d a p a r a a l t o s . L a s a c r i f i c o ea 
$6,500. 
E n $11,000, c o s t ó $14,000 v e n d o e n D u -
r e j e ce rca d e l t r a n v í a de S a n t o s S u á -
rez, casa de p o r t a l , s a l a s a l e t a , dos 1 í l»-0,00 
c u a r t o s de b a ñ o c o m p l e t o s , t o t d a de | T e l é f o n o I_12( 2 
c i e l o s r a sos , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a y 
t e r r e n o a l l a d o . M i d e 8 v a r a s p o r 27 
de f o n d o . D í a z y H e r n á n d e z , C a m p a n a -
r i o 166 A de 8 a 11 y de 2 a 5. 
c o s t u r a , 
l u j o , despensa , c o c i n a , 214 c r i a d o s , c o n 
s u b a ñ o , l a v a d e r o , g a r a g e p a r a d o s m á -
q u i n a s y u n c u a r t o c h a u f f e u r , t o d a p r e 
p a r a d a y a t o d o l u j o . C o s t ó $75,000 y se 
da p o r m o t i v o s e s p e c i a l e s en $25,000, 
c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . T r i a n a , S a n 
I n d a l e c i o 1 1 112. T e l é f o n o I - 1 2 7 Í , 
V E N D O B U E N A E I N C A , D E 4 C A J S A -
l l e r í a s , p e g a d a a San A n t o n i o de l o s 
B a ñ o s , p r o p i a p a r a f r u t o s m e n o r e s 
T r i a n a , S a n I n d a l e c i o , 1 1 1|2. 
I V E N D O . V E D A D O , E S Q U I N A D E 
I fraile, con dos solares unidos, en 17 y 
letras a $35 y dos esquinas en 19 y le-
I tra a ' $ 2 6 y muchos más hasta de $16 
E n $11 000 y r e c o n o c e r $5,0<K) a l 8 (WM m e t r o . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 1 1 1|2. T e -
p u e d e u s t e d c o m p r a r ur t g r a n c h a l e t l é f o n o ^ I - 1 2 7 2 . 
d r a s d e l t r a n v í a de S a n t o s S u á r e r . P u e . i , 
áe m a n d a r u n i n g e n i e r o p a r a r e c o n o c e r : M O D E R N A Y P M S C A C A S A , S E V E N j S E V E N D E N D O S S O L A R E S D E 7 ~ V A ! G A N G A . T E R R E N O D E 700 M E T R O S 
su c o n s t r u c c i ó n , es de l a m e j o r cens - de e n e l C e r r o . M o r e n o , 2 1 - B , c o n p o r - . 
V E N D O C A X D E A N I M A S U N A C A S A 
p l a n t a b a j a 7-55 p o r 36. O q u e n d o a u n a 
c u a d r a de C a r l o s I I I dos casas c o n sa- f a f t r i c a d o p o r a d m i n i s t r a c i ó n a dos c u a - [ 14136 
l a . s a l e t a y 3 c u a r t o s cada u n a p u e r t a 
y dos v e n t a n a s , A n t ó n R e c i o . Gasa 5 y 
m e d i o p o r 17. y m e d i o . C a l l e C o n c o r d i a . 
2, p l a n t a s , sa la , s a l e t a 3 c u a r t o s . E n l a 
c a l l e N e p t u n o dos e s q u i n a s , u n a de dos 
p l a n t a s , o t r a en G l o r i a , t e n g o g r a n d e s 
r e s i d e n c i a s en e l V e d a d o y en l a V í -
b o r a , t o d a s es tas p r o p i e d a d e s y m u c h a s 
m á s l a s t e n g o d i r e c t a s de s u s d u e ñ o s . 
I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é de 
8 a- 10 v do 1 a. 4. M . A r e s . 
A Q U I N O S E E N G A S A , A N A D I E . C O M -
p r o y v e n d o t o d a c l a se de e s t a b l e c i -
m i e n t o s , t e n g o p a r a s u v e n t a bodegas , 
c a f é s , v i d r i e d a s de t abacos , c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a , g u a r d e es te a n u n c i o en s u 
c a r t e r a p a r a c u a n d o l e h a g a f a l t a . I n -
f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é de 8 a 
10 a. m . y de 1 a 4 p , m . M , A r e s , 
14 ab 
EN EL RE R O MIR FLORES 
Vendo por $6,000 en Cheques del Ban- Se vende en lo más alto del Veda-
co Naóonal tomándolo» a la par un do, calle 2. esquina a 31. un solar 
?^át> esquina de fraile, compuesto de 
128.04 metros de frente por 46.31 
En la calle C vendo dos solares de 683 de fondo, o sean 1.298.53 metros 
metros cada uno, a $10,000 uno, por cuadrados. Precio. 14 pesos metro 
Cheques del Banco Nacional a la par. Se vende el total o la mitad del 
y reconocer una hipoteca. Informa M. i f p • c u T , , 
de J. Acevedo. Notario Con^rcial. ^ ^ i n f o r m e ¿ : ^ 1 J 
Obispo No. 59 .y 61, altos. Oficina m e r o e n t r e K V ^ Vedado. 
No. 4. Teléfono M-9036. Teléfono F-5512. 
14579 i 6 ab_ C245 
l n f o v m a n . T e l é f o n o A - 6 6 1 8 . P r e g u n t e n 
p o r L u i s , e l b a r b e r o . 
14492 9 ab 
Sol* 
en e s q u i n a . Seis a ñ o s de con t ra to . 
ga 20 pesos de a l q u i l e r . Precio, 5,00in£ 
sos . Puede q u e d a r a deber una 
I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n 





I n d . 6-e 
t r u c c i ó n d e l R e p a r t o de S a n t o s S u á r e z . j t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y h e r -
T i e n e p o r t a l , s a í n , t r e s c u a r t o s , c u a r t o i m o s a c o c i n a . S u p r e c i o : 5.500, I n f o r -
c o m p l o t o de b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o , 
s e r v i c i ó o s de c r i a d o s , c u a r t o de d o r m i r 
a l t o , es u n a d e l i c i a , g a r a g e , p a s i l l o a l 
p a t i o , H e r n á n d e z y D í a z , C a m p a n a r i o 
166 A de 8 a 1 1 y do 2 a 5 . 
Preo . i f | . a casa a 2 c u a d r a » de l a C a l -
zada d e l M o n t e , c a l l e de S a n t a R o s a 
M i d e 264 m e t r o s p r e p a r a d a p a r a a l t o s , 
dos v e n t a n a s . P r e c i o $í»,500. M u l t i p l i q u e 
m a n . en l a m i s m a , de 1 
14057 
5 p , m , 
10 a b 
V E N D O 2 P L A N T A S M O D E R N A S , 
G l o r i a en $9,000, San L á z a r o 2 P l a n t a s 
$18,000, P e r s e v e r a n c i a $12,500; L a m p a -
r i l l a $13,000, E s c o b a r . Sa l a , C o m e d o r 
y 3 c u a r t o s en $5,500, M a n u e l A l v a r e z , 
T e n i e n t e R e y 70, T e l é f o n o M - 3 0 9 7 . 
14583 9 ab . 
c í o , r e s u l t a u n a T x ) t e r í a , D í a z y H e r -
n á n d e z . C a m p a n a r i o 166 A . 
_ 14019 8 a b . ^ 
Verdadera Ganga.—En Santos Suárez 
deseo t o m a r 30,000 en h i p o t e c a , p r o n o - i j £_ . i i ' j i 
z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é de •««lo frente a la linca del carro, m i 
T E N G O PROPIEDAD DE INFANTA A 
B e l a s c o a í n . t a s a d a e  80 m i l pesos y 
Q u i e n m e m u e s t r e m e j o r i n v e r s i ó n r e - SE VENDEN DOS- SAXONES, A DOS 
g a l a m o  $100.00. R s t a c sa p o r s u p r e - c u a d r a s de l p a r a d e r o de O r f i l a , de 6 
m e t r o s de f r e n t e p o r 22 1|2 de f o n d o y 
u n o de e s q u i n a , de 8 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 22 l j 2 de f o n d o . I n f o r m a n . S a n R a -
i f a e l y M . G o n z á l e z , l o c e r í a 
i 13800 13 ab 
s i c i o n e s . _ 
8 a 10 a. m . y de 1 a 4. 
14318 
M 
15 A b 
ATU* i i u i^» ' J Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons 
A V̂ * 1 ,CASA es^0 c h a l e t , p a r a p e r s o n a de . , J ' , , ... } " 
VENTAS S E OCASION. 
casa de e s q u i n a 
HERMOSA g u s t o , bien fabricada y  conciencia. 
tractor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se c o n f r e n t e a S a n t o s La doy con $7,000.000 en efectivo y y r 0 0 / 0 " ^ " " « ^ V.^T: 
suaxez , en 9,500 pesos ; eos ¿ a s a s do „ M ^ ^ f i , u : ^ ^ , A ̂ « K J ^ L ! cobra hasta la terminación del trab 
7 p o r 37 y 10 p o r 22, b a r a t í s i m o s ; S a n ' • 
M a r i a n o , r e g a l a d o 7 pesos m e t r o con 7 CÍOSOS CieiOS rasos, oan 
r e ^ p T z l ^ a s . TT^TfoA^ . léfon0 M-7199. • 
c ia , a n t e s de p e r d e r l a , h e r m o s a casa a 
t r e s c u a d r a s d e l p a r a d e r o de l a V í b o r a , 
c o n 900 m e t r o s , h a l l y t o d a s l a s c o m o -
d idades , en 14.000 pesos. S e r i e d a d y 
p r o n t i t u d , S u á r e z C á c e r e s u H a b a n a 89 
C 2788 4d-6. ' 
dos p l a n t a s , l e n t a n 150 pesos, e n ' i s 5oo 111151 pequeña hipoteca o faciKdsibr, ^ 
pesos, m o d e r n a s ; San M a r i a n o , h e r m o s a nara í 4 enmaleto D a r » la terminé i0' K!anos 7 rresupuestos gratis. Mon-casa m o d e r n a , c i e l o r a so , t r a s p a t i o e n ^ complexo pago. L,a l e r r m n e R - „ „ . i w%M. . _ , , 
8,250 p e s o s ; t e r r e n o s c e r c a deP C o í r e ^ hace 3 meses y es de cantería y pre- ^ *5' aHos entrada por la nweble-I á-^m T - J rlia» de 1 1 .f. ^ y de 5 a 8 p. m. Telé-
L a z a r o . £ o n o M . 7 4 l 5 
9 a b . 1 ~ - ü ~ 8 L í ? y _ 
S E V E N D E E N L A V I 3 3 0 R A , A M E -
d i a c u a d r a de l t r a n v í a , u n a casa s i n es-
t r e n a r , de c i e l o r a so , 8a.. n ú m e r o 2 1 . 
L a l l a v e y e l d u e ñ o I-SS86, A - 6 3 1 2 . 
1414.8 * 7 ab 
S E V E N D E E A C A S A S I T U A D A E N 
l a c a l l e 13, e n t r e T e j a r y D o l o r e s . L a w -
t o n . s u d u e ñ o . A n g e l e s 4. a l t o s . P r e -
g u n t a r o r P e d r o R o d r í g u e z de 7 a 8 p 
m. • 
12890 . 11 Ab . 
r a s de f r e n t e cada u n o p o r 36 i d de e n e l l n i s r n o M a r i a n a o . c a l l e D o l o r e s 
f o n d o en P e ñ a l v e r . a m e d i a c u a d r a d e l e n t r e A l e j a n d r o R a m í r e z y S a n t a I s a 
f r o n t ó n n u e v o . Se d a n a l a m i t a d de l o be1, s o l a r c o n t i g u o a l d e es ta ú l t i m a es-
que c o s t a r o n , ú l t i m o p r e c i o $15 v a r a ' 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o P a r a 
I n f o r m e s , R a y o y E s t r e l l a , b o d e g a T e -
l é f o n o A - 9 2 8 7 . 
14498 10 Kab 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20. 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía, Obispo, 63. 
A-2416 y A-5937. 
C2775 25d-6 
q u i n a . L o s t r a n v í a s de l a H a b a n a pa-
s a n p o r e l f r e n t e . P r e c i o 3 .25 m e t r o 
L l a m a r : F-5445 , 
13567 10 Ab. 
Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Teléfo-
no F-3573. 
10981 u ab 
Se v e n d e , c o n 54 d e p a r t a m e n t o s , a m u e -
b l a d o s . T o d o n u e v o . I n f o r m a n : M a n r i -
que , 1 2 0 . D e p a r t a m e n t o , 3G. 
14538 - 6 m y 




G A N G A . — S E V E N D E U N E S T A B I . E -
c i m i e n t o de J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a e n 
e l a n t i g u o M e r c a d o de T a c ó n 7 1 . p o r 
A g u i l a , con m e r c a n c í a o s i n e l l a , l o q u e 
deseo. 
14567 12 ab . 
b o d e g a so la , en e s q u i n a , buen con 
p o c o a l q u i l e r , v e n d o en ocho m u 
4 m i l a l c o n t a d o , r e s t o a plazo y 
c a l l e do A g u i l a , g r a n bodega ^ " " " ¿ o s , 
l e s o b r a a l q u i l e r , en once 11111 ge uí 
5 m i l a l c o n t a d o y r e s t o a plazos, 
b u e n n e g o c i o . P i ñ ó n y M a r í n . 
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l . De » 
y de 1 a 4. 
13508 15 a* 
GANGA DE OCASION 
P o r / j n e r q u e e m b a r c a r s e 
v e n d e u n H o t e l , C a f é 
dos c u a d r a s d e l P a r q u 
p a r a dos soc io s . Se 
T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s C o n s u l a d o 146 
H a b i t a c i ó n 22. 
1.4588 H ab . 
VENDO LA MEJOR C A R N I C E W * 
i n d e j a r d i n e r o en garantía, w-iguel-
M a r í n , c a f é . B e l a s c o a í n y =an * 
B e 8 a 11 y de 1 a 4 . .5 a i 
13508 B U E N N E G O C I O , S E V E N D E E A V A -
11a d e g a l l o s de G u a n a b a c o a . c o n s u t e - v E K D E U N A C A S A ^ ¡ 
r r a z a que m i d e 30 m e t r o s de f r e n t e c o n ^ J " ^ ^ ^ . ¡ a Je trabajar, ¿ 
60 de f o n d o , s u v a l l a p e q u e ñ a , c u a r t o ™ ^ - X ^ T v contrato P? ' CU la 
de g a l l o s y casa p a r a e l q u e l a c u i d a . llZ en fl îor ^to de la H a b a n ^ 
Su d u e ñ o : A r a n g u r e n 58, Guanabacao^ ™u*y c6̂ oál cocina de gfj^ | 
„ aP . „ ! c a r b ó n , s e r v i c i o s sanitarios- neceS»': 1 14480 
S E V E N D E U N A B U E N A P A R M A C I A , e s p l é n d i d o , con todos se*vi°l?%iérítM 
b i e n " s i t u a d a , c o n t r a t o l a r g o y poco a l - ; r i o s , b u e n o s m u e b l e s y b u e " Vp,nde $¡4 
Ana ir o l a ra.rta. Se SI' 
q u i l e r , casa g r a n d e . Se f a c i l i t a p a r a l a j a b o n a d o s y a l a c a r t a cn t 
f a r m a c i a v f a m i l i a l a o p e r a c i ó n . I n f o r - i t e n e r que e m b a r c a r s e . Iníorr¡it'jil&S' ̂  
m a e l D r , D í a z M a r r e r o . J e s ú s d e l M o n - , t i o s , 54, a cce so r i a , p o r San xxiw 
te , 402. 
14524 13 A b . 
ATENCION, EN $300 
Aquí se vende una carnicería o se al-




Reparto Santos Suárez. Vendo una es 
quina y varias parcelas a una cuadra 
del tranvía a cuatro pesos la vara,! 
en buenas condiciones de pago. Infor! ^ cetn™| P<*<» ̂ s que fue ^ P ^ ^ 
man. Empedrado 41, de 4 a 6, Telé- deSOC?a^ T f - b ^ r e ^ P i ñ ó n y M a r í n . c a f é . y d. 
_ ' « » t̂E%¡ - « n i T o t r t el a l o m n n . . . 1^. l o c - r m í n v San M i g u e l . iJt- ° 3 
^ V , „ v n en e l C e n t r o de la H a b a n a - peSoS «j 
quila en el Mercado Unico, punto sus b a r r i o s , desde dos mi' faciû , 
- t a d o , h a s t a seis m l L _ buenos ,^ , ! 
fono A-5829, Arango. 
13313 9 ab 
Reparto Kohly, se venden solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Telé 
fono F-3513. 
10981 14 ab 
3 0 D E G A S O E A E N E S Q U I 1 T A E N L O 
m e j o r de l a H a b a n a , u n a g r a n a c c e s o r i a 
c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s , a l q u i l e r 12 pesos 
1 y v e n d e 3,000^ pesos a l mes . I n f o r m a n -Vic i íne r San L i r a de l M a n k h a t t a n , A z a r o , de 12 a 2 14472 f o r a n : B e l a s c o a í n y 11 A b , 
contrato si alguno tiene su ganado, Tascoaín y San M i g 
propi , s  hace dinero, este negocio; 1 13508 
es muy lucratico. Informes, Oquendo, 
34, habitación, 9. Habana. 
1?,91Z 12 ab 
BODEGA DE OCASION, ̂  
por t e n e r m e que e m b a r c a r ^ c0ntaV 
Los, v e n d e 2,500 ™ e n S u a l e s ^ p̂oS ^ 
T i e n e b u e n c o n t r a t o y p a g a J oC,o. B 
q u i l e r . V é a m e q u e h a r e m o s n ^ 1 ¿ i 
D i e z . R e i n a , 93, de 8 a 11 T a s Ab 
14367 
S I G U E A L F R E N T E 
COR 
DEFINC 
DIARIO DE LA MARINA Abril, 8 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
SE VEITDB I i A CASA D E CAMBIO l A 
Repúb l i ca , la mejor y m á s acreditada 
en todo el mundo de la moneda extran-
jera. Obispo, 15-A. su dueño J o s é L ó -
pez. 
11146 15 ab 
V I E N E D K X F R E N T E 
— „ , |MA J E DAS MEJOBES BO-r*3^^. ia%abana, diez a ñ o s de con-
Aegá* de i« Hen pesos al d ía y 50 son 
t ^ o . ^ p S 20.000 pesos. Café Ce-
^ r & n t i n e r o . Be lascoa ín . ^ ^ 
J i ^ p i - t m A GBAN V I D B I E R A 
gS y quincalla, un café, una 
de tabclC°ola en esquina, barata, por 
t ^ ^ ^ H de su dueño, una propicilad 
eI1fenned?;° " , 3 I r fo rmes F a c t o r í a y 
6* d?|s Pc£ié, de 12 a 3 y de 5 a «. 
rorraie • 
gr. M-anso. 18 ab. 
^ i í ^ r ú F C A J E Y BESTAUBANT 
^ " ' ^ i n . i t e un socio. Informan. Te l é -
ó 86 w ?590, señor Alvare-¿. 
1 14107 
^ ^ " t m A ^ ONDA E N 1,800 P E -
' ^ I í l > „ rinco a ñ o s de contrato; tiene 
^ " ¿ ^ 163- 8 ab. 
14393 
j NECESITO TTIT D E P E N D I E N T E DB 
i v í v e r e s con dos o tres m i l pesos dis-
puestos, buena oportunidad para inde-
. pendizarse. Di r ig i r se a C á r d e n a s , 6, 
' bajos. Señor Roche. 
i 14453 9 ab 
¡VENDO U N A BUENA BODEGA QUE 
'no paya alqui ler y cobra 50 pesos men-
, suales. I n fo rma el s eñor Alvarez en 
J e s ú s M a r í a 35 de 12 á 1 y de 7 a I f t 
de la noche. 
14224 8 ab. 
BUEN NEGOCIO 
Se traspasa nueva casa h u é s p e d e s , mue-
bles nuevos, propia para café, restau-
rant, etc., frente a l Capitolio, Indus-
tr ia , n ú m e r o 132. 
13839-40 8 ab 
CAPE CANTINA, SE V E N D E UNO 
muy barato en 1,300 pesos, al lado de 
un pajradero del Perro-car r i l en la pro-
v inc ia - 'de la Habana. Buen negocio. 
No t r a to con corredores. I n f ó r m e s e en 
Sitios, 24, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
14132 8 Ab. 
- Í ^ THOMB»153 DE NEGOCIOS, T E N 
A I'05, á t e n t e para una í o r m a de anun-
^ " " n toda le Repúbl ica , ^Sistema ab-ó i ^ ^ ^ n T e " nuevo, la vendo por f a l t a 
6 o l u ^ r o para explotarla. Con poco 
de i manará un capi ta l . Venga a ver-
l ^ S a n ^ a f a e l . 18. F o t o g r a f í a . ^ 
me 14372 
ES UN BUEN NEGOCIO 
í vwideca, sola, en esquina, cantine-
estaKn¿n contrato, no paga alquiler, en 
Esperanza. Vende garantizado 
los meses de 3,500 a 4,000 pesos, 
toaos w parte de cantina. L a vendo 
^.píe m i l pesos, siete m i l al conta-
f- VpVto a plazos. P iñón y Mar ín . Ca-
d 0 ' S c o a í n >' San ^ s u o l . De 8 a 11 
1 'de 1 a 4 
SE TBASPASA E L CONTRATO D E 
ur.a fonda, propia para uno tí dos socios 
que quieran ganar dinero y se venden 
los enseres de cocina y sala de la mis-
ma toda por dos cientos cincuenta pe-
sos para m á s informes: San Isidro, es-
quina Habana, n ú m e r o 41. 
143G5 8 Ab. 
^ D I N E R O E H I P O T E C A S ^ 
P R O X I M O A I i U Y A N O . E N I i A C A I i -
zada, se necesitan 8,000 pesos en prime-
ra hipoteca, sobre f inca Urbana moder-
na esquina y con establecimiento, no ad-
mi to corredores, buena g a r a n t í a y se 
paga buen i n t e r é s . Infor taa en Monte, 
2, D. Francisco F e r n á n d e z . 
14452 10 Ab. 
Tomo inmediatamente $500.00 en 
primera hipoteca sobre un solar de 
i 1000 metros en el Reparto de Cojí-
I mar y cuyo valor es de $4.000. Bue-
na garantía. Rodolfo Moré, Secreta-
> ría de Hacienda. 
14431 9 ab 
NO NECESITA VENDER BARATO. 
ESPERE MEJOR OPORTUNIDAD. 
NO SOY CORREDOR, AL CON-
TRARIO: RECIBO Y ATIENDO 
PREFERENTEMENTE A LOS CO-
RREDORES. TENGO DINERO PA-
RA HIPOTECAS EN CUALQUIER 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
TIEMPO A VOLUNTAD DEL DEU-
DOR. TODOS SE TRATAN IGUAL, 
NO SE PREFIERE A NADIE. FAL-
BER. TELEFONO A-4358, ALTOS 
DE LA DROGUERIA SARRA. 
15 ab 13508 
•fljESE EN ESTE ANUNCIO 
««uta tenemos hoteles, casas de h u é s -
en cafés fondas, vidrieras de ta-
{rárros, de todos los precios 
^^pus to1 del'comprador, con faci l idad 
? nasro Comprando con nosotros hace 
fsted un buen negocio Venga a vernos 
í « convencerá. P i ñ ó n y Mar ín , c a f é . 
Lfcscoaín y San M i g u e l . De 8 a 11 y 
15 
Be-de 1 a 4. 
1350" 
ThSO bií VENDEW TJOES BUENAS 
ítrí^as muy cantineras, una en Sol, o t ra 
n Tesús del Monte, y otra en Kgido. 
?Tna buena casa de v í v e r e s finos con 
ÁWíreTÍa, y una p a n a d e r í a con v í v e r e s tSSt Los mejores negocios de la ac-
ífalidad. Informes: F. L . Castineiras. 
con TAzaro, D, Víbora, entre San F ran -
c o f Mi ikg ros, de 11 a 2 y de 6 a 9. 
J. 4 3 8 8 * 
¡^p^EHDE Ü CINEMÁTOGHIAPO 
rrmrha situado en n ú m e r o 10 de esta 
calle o'áe arrienda. Prieto, San Rafael 
v San Francisco. 
13669 
HIPOTECA. SE TOMAN DOS P A B T I -
das como de 30 m i l y una de 50 a 60 
mi l , a i n t e r é s moderado, doble garan-
t ía en proiedades y rentas, en la pro-
pia ciudad. Se t r a ta con los propios i n -
teresados, sin intermediarios n i corre-
dores. Te lé fono A-4729. 
14311 9 ^ b . 
E N HIPOTECA, NECESITO 4,000 SO-
bre propiedad que vale 14,000 pago un 
año, prorrogable a otro, pago 8 0|0 de 
in t e ré s , no pago corretaje. P . Isave-
dra. San Benigno, 2 6 San Bernardino 
y Paz. 
13969 11 ab 
CHEQUES Y UBRETAS 
Compro l i b í e t a s de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astur iano y Ga-
llego, Digón , letras y cheques, E s p a ñ o l 
y Nacional, compro cualquier cant idad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330. 
Manuel P i ñ o l . 
13704 9 ab 
C2275 Ind.-22 
Compro Cheques, libretas y 
Letras de Cambio de los Ban-
cos Nacional y Español; pa-
go tipos de cotización los más 
altos del mercado. Acepto 
Cheks del Estado para so 
cambio pagándolos inmedia-
tamente. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. 
OBISPO, 59 Y 61, ALTOS. 
Ofi^na No. 4. Tel. M-9036. 
13763 
P A K A P R I M E R A H I P O T E C A DOY TO-
cla clase de cantidades al s 0|0. Esteva 
Agu ia r 72 por San Juan de Dios 
14194 10 á b . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mie-uel B* 
Márquez . Cuba, 32 B 1 
COMPRO CHEQUES Y L I B R E T A S D E 
todos los Bancos y de la Caja de Aho-
rros del Centro Astur iano. Los pago en 
el acto. Señor Díaz , Reina 93, p l a t e r í a , 
de ocho a once y de una a cuatro . 
_ 14367 [ £ Ab.__ ¡ 
DINERO E N HIPOTECA.-SE DA CUAI,- | 
quiera cantidad que se desee a un inte-
r é s medico y por el tiempo que se qu ie - i 
ra. Se desea t ra ta r directamente con loa 1 
interesados. D i r ig i r s e al Escr i tor io del | 
s eño r Llano, Prado 109, bajos. 
1^55 g ab. 
La "Hispano Cubana" facilita dinero 
sin reparar intereses. Alquila, compra! 
y vende muebles y joyas. Villegas, 6 y 
Tejadillo por Avenida de Bélgica,' 
37-D. Lozada y Hno. Teléfono A-8050 
10306 g xnz i 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S . E S -
c r í b a m e yo i ré a su casa. J o s é Quinta-
na, calle Parque, n ú m e r o 2, Cerro, Ha-
bana. 
14163 12 ab ^ 
D I N E R O r D I S P Ó N G o l o ^ V PAR 
tidas a cómodo i n t e r é s para primeras h i 
potecas en la capital . A r t u r o A . Váz -
quez. San Pedro 6. 
13674 9 ab 
DOY E N H I P O T E C A 85,000 P E S O S 
del 7 a} 10 por ciento, s egún g a r a n t í a . 
Pueden ser juntos o fraccionados a 
p e q u e ñ a s cantidades. In fo rman en Cu-
ba 115.- No corredores. 
11241 8 ab. 
José A. Freijo, miembro Bolsa de la 
Habana, compra-venta: acciones. Bo-
nos Azúcares, Fincas Rústicas y t a -
banas, dinero para Hipoteca y Pigno-
raciones. Rápida atención a los clien-
tes del interior. Oficina: Obrapía, 33. 
Teléfonos A-2161, 1-3511. Horas, de 
10 a 12; de 2 a 4. Habana. 
1425G 9 ab 
H A S T A $5,000 DOY E N H I P O T E C A SO 
bre fincas urbanas; al 8 0|0. Si no pre-
senta buenas g a r a n t í a s y documentos 
l impios, no se presente. Informes, a l -
tos Quinta Avenida, Zulueta y Drago-
nes, hab i t ac ión , 1, de 4 a 7 p. m 
14348_ 10 ab__ 
CHEQUES^ ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana de 
Gómez, 330. e 8 a l 0 y d e 2 a 4 . Ma-
nuel P i ñ o l . 
14108 • 14 a.b_ 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA DB 
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar-
char al extranjero. Se da muy bara ta . 
Para informes y demás , d i r ig i r se a A n i -
mas, 103, y preguntar por el s^ñor Oviol . 
D e 8 a . m . a 5 p . m . 
13059 28 ab 
HACEN PADTA 36,000 PESOS. PARA 
colocar en una buena hipoteca en el 
centro de l a Habana; i n t e r é s módico , 
g a r a n t í a superior, t ra to directo con 
quien tenga el dinero, de ninguna ma-
nera corredores. I n f o r m a n : E. Cima. 
Te lé fono A-5398. 
14522 1S Ab . 
Dinero en hipotecas se facilita en 24 
horas sobre propiedades. Habana, sus 
barrios y repartos al tipo más bajo 
en plaza. También se compran crédi-
tos hipotecarios. Informes gratis: Real 
State. A. del Busto. Teniente Rey 11, 
departamento 311. Teléfono A-9273, 
de 9 a 10 y d® 1 a 3. 
14352 20 ab 
SE TOMAN D I E Z Y OCHO MIL P E -
SOS, en primera hipoteca, sobre propie-
dades valoradas en sesenta m i l pesos, 
situadas en el barr io de A t a r é s , a dos 
cuadras del Mercado Unico. No se de-
sea la i n t e rvenc ión de corredores. T ra -
to directo con el que desee el negocio. 
Para informes: Calle de Marianao, n ú -
mero >V entre D o m í n g u e z y San Pedro. 
13833 11 ab 
SE DAN E N PRIMERAS HIPOTECAS 
al 9 por ciento, varias part idas de dine-
ro, los t í t u l o s bien claros y las garan-
t í a s deben de ser tres veces mayor que 
lo que pidan. M . González . Picota 30. 
13927 9 Ab . 
L J J J B L E S Y P R E N D A S | 
MAQUINAS "S1NGER" "LA SOCIEDAD7 LOCERIA "LA AMERICANA' POR EMBARCARME VENDO LOS I u v ^ u s u n MMTM. muebles de una casa de f a m i l i a y son 
Para talleres y casas de famil ia , desea' Detallamos a precios de l iqu idac ión to - j ^ i a n o 113, se venden ^ ^ P ^ 3 da01^; J,03 ^ ^ f ^ 6 8 ^ T^^M de lun> 
vender o oamhiar m á - das las existencias dos Precios, se colocan vidr ios a üomi- dos de cedro, cama camera, l á m p a r a de 
ma- cas las existencias io y se embarcan para el camp0. cr is ta l , sillas, sillones, mesa de comer. 
MUEBLES 10522 10 a :cama de niño, mesa de noche y de con-
- sola y espejo. . Vi l lanueva y P é r e z . Je-
usted comprar 
quinas de coser a l contado o a plazos? 
L lame a I te lé fono A-8381. Agente de 
Singer. P ío F e r n á n d e z . 
13491 30 j n 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
8 ab. 
Juegos de cuarto, sala, comclor , rec ib í - MAMPARAS. E S V E N D E N DOSF, MO- . s ú s ¿ e i Monté i 
idor , mimbres y piezas sueltas a precios dernas; juego cuarto, m a r q u e t e r í a , co- j 144414 
1 reajuste queta ovalada, juego sala, tapizado, con i 
espejo; juego oficina, caoba, juego co-• SE VENDEN VARIOS BUROS, MESAS. 
medor, juego caoba. San Miguel^ 145. i Unos cuantos metros de reja y mostra-
JOYAS 
] ' l efnemos un gran sur t ido, todo proce-
domici l io colombíjios de ' dente de empeño y por lo tanto un 60 
por ciento m á s barato que en la jo -
y e r í a . 
Se mandan 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man 
rique y Tenerife . Te léfono M-9314. 
14291 9 Ab, 
LA 2a. COMPETIDORA 
i dor. Expreso Dalo. Egido, 14. Te lé fono 
i A-4501. 
I 14048 19 ab 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En l a Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
' Préstamos, San Nicolás, 250, entre ¿OITIERE V E N D E R B I E N SDS M U É -
Gloria y Corrales. Doy dinero con md- ^ l e ^ d T V ^ ^ 
! Alrn ínfprpc crshrí» a lhaias v nhíf^frot léfono 1-1798. 10191 10 m y 
la que cuero; en la misma se vende una 
gran v i c t ro l a Edison con muchos dis 
eos; urge la venta por desocupar la ca 
DINERO 
15 ab 
para hipoteca, en todas cantidades, des-
de 500 pesos para la Habana y sus ba-
r r i o s . A g u i l a y Neptuno, barbeiMa. 
M-4284. Gisber t . 
14434 12 ab 
i Facilito dinero, en hipoteca, en peque* 
ñas partidas, al uno por ciento men-
! su al, en cualquier lu âr que se en-
' cuentre la propiedad, siempre que la 
garantía sea indiscutible. Señor Pita, 
Aguiar 101. Teléfono A-6307. 
' 13301 30 ab 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y^sa. Leal tad 131, bajos, entre Salud y 
baratos. Lean estos precios: guardacomi- ' Dragones. 
das, $6; mesas de ala, especiales, 56; | 14402 8 ab. 
aparadores, 25 pesos; Camas de hierro, • 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo- ! LITIS S. RODRIGUEZ, S. E N C. (CRIS-
dernas, sillas, ?2.50; sillones, 5 pesca; | to 25 ofrece al comercio de plaza y del 
espejo y consola, 30 pesos^ l á m p a r a s , 6 in te r io r algunos a r t í c u l o s que e s t á n 
L o p r e s t a m ^ sobre objetos de valor , sobre y 
Muebles y joyas S u á r e z 34. Fn t r e | de valor. Se compran y se venden SE TONDEN. TTNA CAJA" ¿ T T O Í ^ 
Apodaca y Gloria. Te lé fono A-7S»9. muebles. Se liquidan a prCCK) de SI- muy hermosa, grande. Una caja eauda-
10818 13 ab ¡ , . . . - le de Amianto . Expreso Lalo . Es-ido 14. 
— | tuacion un gran surtido de alhajas y Te lé fono A-4501. ^ ^ o , n . 
19 ab 
VENDO DOS MAQUXNAS SINGER, , , ° , . " i I ÍAI? 
t ipo mayor, preparadas para motor con , demás existencias procedentes de 
s ^ s ^ i ^ e T a ^ e n ^ l o ^ m l t m o cose Te- i préstamos vencidos. Teléfono M-2875. SE VENDE UNA BUENA DIVISION 
— •• Ĵ? . madera y cristales, propia para 
POR EMBARCAR, SB V E N D E N LOS °'lcina' o casa par t icular , toda de cedro muebles de comedor, tres dormitorios , en m a g n í f i c a s condi ione^ Sé da barata, 
cocina de gas grande, l á m p a r a s e l éc t r i - Puede v^rse en ' la calle de Habana n ú -
cas, va j i l l a inglesa para seis personas • m<;í"o 78 a cualquier hora del d í a . 
y utensilios de cocina, todo de poco I 13 765 9 ^ 
uso, en Habana, 26, altos. 
OTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con cr is ta-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con M a s t a é h e , o sea L a Casa del Pueblo 
que e s t á en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
dispuestos a saldar o vender parcial-
mente, como sigue: 
, Broches p res ión francesa 2 t a m a ñ o s , 
a f2.40 g ran gruesa. Medias crudas co-
mo 1470 superior clase a $2.45 Dna. Cor-
batas f a n t a s í a , gran surt ido en colores 
y buena clase a $3.25 docena. 
J» v r A. SE V E N D E UN D O D G E B B O -
fhnfe* Senas condiciones. Informan, 
Palatino 7, garage. _ b \ 
14649 •. 
vas. en 550 pesos. Ganga sm igual , 
| S % W W fuelle y ruedas desmon-
tables y otro cuña europea en áoO Pesos, 
ffia en muy ^ e n , esta,do las do^. 
Motocioletas " t íxce ls ior ^ 5\eveiana 
imevafi y de buen uso. l^ecios sm com 
p^eiWia.- Carlos Ahrens Parque 
ceo^squina a Vento y Venus.. 
.14460 • _ J .AD-
¿HEVEÓLET E X C E L E N T E MOTOR 
a toda prueba fuelle, vestidura y guar-
dafangos nuevos se vende a plazos có-
modos o se cambia por un Ford ele 
arranque. San Miguel, 173. Garage San-
ta Lucia. Sr. Gut ié r rez . 
1450S 1U ^ ' i - . 
SS VENDE MUY BARATO U N CAMION 
mrca " W I C H I T A " en perfectas con-
dickmes. Informan: Habana, o a. l e l e -
f ^ - i n 2 - : . I * A b ^ 
TALLER DE VULCANIZAR 
se vende o se cambia por br i l lantes o 
jovería uno completo con m á q u i n a Hay-
wood modelo 12; bomba de aire e l éc t r i -
ca marca Mayo, soporte con cepillos y 
irá motor eléctrico 1 I I . 1'. bancos, etc., 
mil libras de lona en sus tres calidades, 
cementadas por los dos lados, cementa-
das y friccionadas y cementadas por 
«n solo lado. Belisario Las t ra , balud, 
12. Teléfono A--8147. oh • 
14430 21 ab 
SE VENDE E N 1,450 PESOS CUPE D E 
lujo nuevo, casa Doval Hnos. Morro 5-A 
14535 14 ab 
BE VEÑDE~UN C H E V R O L E T , CON 
cinco ruedas de alambre, vest idura. 
Pintura y guardafangos nuevos. Es t re-
lla 211 9, todas horas. 
1̂4530 9 a b _ 
ÍOED D E L 20, 21, 22 A PLAZOS, A L 
contado y alquiler. Por ajuste y de poco 
• W9Q compro, y presto dinero y hago to-
clase de t r ansacc ión en Fords. Dra -
gonea, 47 
14543 12 Ab. 
B U D S O N S U Ü l T s i x Y UN MAC PAR-
'an completamente nuevos, de 7 pasaje-
™ y elegantemente equipados. Vendo 
d elos dos a precio de s i t uac ión , 
^agones, 47 
^ 5 4 3 12 Ab._ 
^ÜTOMO'VTL D OGE | BUEN MOT OR, 
ttri.raínilUe' ^0ma-s nuevas, siempre par-
' \Z lr' propio para diligencias o a lqu i -" JFJJ* da en 500 pesos por embarcar. 
• i r r ? 1 " " se venden los muebles. A g u i -
ia numero 32 
- i l ^ l L '_ ^9_ab-_ 
s i ^ O N POBD, CERRADO, APROPO-
ties Pa'ra rePartos en buenas condicio-
P-teiero pnde en 300 Pesos. Empedrado 
12 ab. 
mmmmmmmmmmBsm 
GANGA VERDAD: SE V E N D E UN CA-
mión, cerrado, de reparto, ruedas, ca-
r r o c e r í a y p in tu ra nuevas. Se da a to-
da prueba, y se deja la mi t ad a plazos. 
Venga a ve r lo . Concha, 234. 
14187 12 ab CAMION "3""? MEDIO CASI NUEVO, S E 
vende en ganga en la "Quinta del Rey". 
Crist ina, n ú m e r o 38. M . Té je i ro . 
. 13504 15 Ab. > 
SE V E N D E UN CAMION 2 TONELA-
das, una/guagua, de 12 pasajeros, se da 
muy barato. Cuba 24. 
13047 12 ab 
"El Rastro Andaluz" no compren ac-
cesorios para su auto, sin visitar pri-
mero "El Rastro Andaluz", San Lá-
zaro, JS4, esquina a Belascoaín. Telé-
fono M-6705. R. Serrano, 
S E VENDEN. VARIOS CAMIONES D E 
cinco, de dos y media y de una tonela-
da, de dis t intas marcas. Expreso Lalo . 
Egido, 14. Te l é fono A-4501. 
14049 l?_ab 
S E V E N D E UN CAMIONCITO PORD, 
con c a r r o c e r í a de baranda, propia, para 
í cualquier indust r ia , se ve en San Jao-
1 quín . 59. Preguntar por Cruz. 
I 14084 14 ab 
Camisetas c repé francesas colores co-
mo Runjpfa $3.75 Dna. Camisas catala-
nas de I r landa Mañé , cajas de ^ Dna. 
a $15.00 Dna. Botones enchape finos, 
4 t a m a ñ o s a $2.00 gruesa. Leopoldinas 
OJO. NO SE DEJE ENGAÑAR QUE Wí^P' ll-220ooDnt:5oYu; 
, 53.00 Dna. Leontinas f inas de solapa a 
$6.00 Dna. Calcetines finos colores a 
$2.00 Dna. Cuellos f lojos y planchados, 
calidad superior a $1.25 Dna. Todo, 
2 % Cash. 
14112 8 Ab. 
14067 11 ab. 
BILLARES 
13587 10 ab 
PARA BODAS 
Se a lqu i lan lujosas m á q u i n a s cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro , 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana. 
12647 * 24 ab 
S E ~ V E Ñ D E P O R E M B A R C A R M E ) ~ D O S 
m á q u i n a s completamente nuevas un 
V u i y t o n en 2,500 pesos y un Hudson 
cerrado en 3,500 pesos, p in tu ra de f á -
brica, completamente nuevas. In forme: 
Prieto. Compostela, 116. Habana. 
14262 _15 Ab. 
H U D S O N T I P O S P O R T E N P E R P E C -
tas condiciones, p in tu ra de fábr ica , seis 
ruedas de alambre, gomas Hood aca-
badas de poner, seis meses de uso. Se 
vende por no necesitarlo. ^ Sr. Cuenllas. 
Neptuno 48, Mueble r í a . 
14005 9 ab. 
S E V E N D E N DOS M E R C E R , UNO, T i -
po Sport, y otro, 7 pasajeros, casi nue-
vos. Pueden verse e informes: Salud, 
11, esquina a Rayo, garaje. 
14017 8 ab 
A U T O M O V I L " C H E V R O L E T " S E V E N -
de m u y barato por ausentarse su due-
ño. I n f o r m a n Zulueta No. 71 por Dra -
gones, B a r b e r í a "Quinta Avenida", Ha-
bana. 
14018 8 ab . 
Cambio un hermoso automóvil, ro^r-
i ca Kissel Car, de 5 asientos, comple-
| tamente nuevo y garantizado, su mo-
, tor, por una casita, o solar de esquina, 
en la Habana ó Repurto. Informan, 
su dueño: señor Piñón, San Miguel, 
I 208. Horas de 8 a 11 y de 1 a 6 p. m. 
_ 13502 10 ¡.b 
VENDO. JUNTOS O SEPARAD AME N-
te: una c u ñ a "Hispano Suiza". U n ca-
r r o " R e n a u l t » ' para siete pasajeros y un 
| "Essex", todos en perfecto estado. Para 
| informes, de todas clases, A r t u r o A . 
¡Vázquez . San Pedro 6. 
¡ 13675 9 ab 
"El Rastro Andaluz," esta semana ha 
desmontado, un Cadillac, un Hupmo-
bHe, un Chalmerss, un Studebaker, 4 
cilindros y otro de 6 cilindros. S. Lá-
zaro, 364, esquina a Belascoaín. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. 
LOS MUEBLES ESTAN BARATOS 
Si usted necesita comprar muebles no 
compre sin enterarse de nuestros pre-
cios, y ver nuestra m e r c a n c í a y se con-
v e n c e r á . 
No le decimos precio, pero no hay 
quien compita con nuestros precios. 
Tenemos juegos de cuarto en todos 
tipos y lo mismo de coinedor, de sala 
y de recibidor. 
NO COMPRE SIN PEDIRNOS 
PRECIO 
LA SUCURSAL DE 
"LA SOCIEDAD" 
NEPTUNO, 227 Y 229. 
TELEFONO M-9109. 
COMPRAMOS 
Muebles de uso, modernos, y los ven-
demos a l contado y a plazos. 
VENDEMOS 
M-2578 
j Compramos muebles, Vic t ro las , discoai 
pianolas, objetos de arte, m á q u i n a s de 
escribir. Voy enseguida, pago efectivo 
" .AA,?0*0- ^ a m e ahora. Tel . M-2578. 14009 11 ab . 
14555 10 ab 
Nuestras existencias de j o y e r í a 
lojes a precios rebajados, de 
con la s i t uac ión presente. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca t B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
'LA CONFIANZA' 
Suárez , n ú m e r o 65, esquina a Misión 
Teléfono A-6851. 
13845 
acuerdo ^ Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind . 15 mz 3 my 
MUEBLES 
*1A MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
! sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
aor, aparador, v i t r i n a , mesa, 6 sil las, I Í-VTT J3ue&os de sala' esmaltados, L u i s 
H > 11 d f 7 Piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l l o -
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
lmas, $12. Lavabos, $16. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8.. 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
I parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
SI U STED D E S E A A R R E G L A R S V S 
. mueoles no le preocupe su estado, por 
malos que es tén , yo se los dejo como 
nuevos po r m u y poco dinero, barnizo de 
m u ñ e c a ; esmalto en todos colores enta-
pizo y enreji l lo, hago toda clase de re-
paraciones. Manrique, 52. Teléf. M-4445. 
Manuel F e r n á n d e z . 
- 10978 14 a 
MUEBLES BARATOS MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s 
13587 10 ab 
SE V E N D E N E N DOS M I D PESOS U N 
Hudson, "Super Six" de 7 asientos, y 
| un "Essex" de 5 asientos, ambos en 
buen estado y gomas nuevas. I n f o r m a : 
Guerra 17, y D. Vedado. 
' 13976 9 Ab. 
! SE V E N D E U N C H E V R O D E T DEXi U l i -
l i m o t ipo con cinco ruedas de alam-
! bre y con guardafangos nuevos, vest idu-
ra y p i n t u r a nueva. Se puede ver a to-
das horas. Estre l la , 21. 
12693 9 mzo. 
A U T O M O V U i D A R R A C Q , T I P O T O U -
r ing , 7 asientos, echo ci l indro«, comple-
tamente nuevo. Se vende al costo por 
cuenta de los fabricantes. Darracq, es 
el Carro europeo que b a t i ó el record 
del mundo, en carretera, ganando la 
carrera de L e Mans, Francia, el año 
pasado. In fo rma . G. P . Manzana de Gó-
mez. 330, de 8 a 10 a. m. 
13479 15 ab 
SE V E N D E N DOS C A D H . £ AC™ JOE 7 
pasajeros y de 4. t ipo 57. Doval y Hno. 
Morro 5-A. Habana, 
12643 13_ab 
"El Rastro Andaluz*', tiene, motores! 
completos, diferenciales, dinamos, i 
magnetos, arranques, carrocerías, fue-i 
lies y chassis de muchas marcas. S. Lá! 
zar o, 364, esquina Belascoaín. Telé 
fono M-6705. R. Serrano. 
13587 10 ab 
VENDO BARATO. CAMA BDANCA, S i -
llones caoba, ' f iambrera, i n s t a l a c i ó n 
e léc t r ica , m á q u i n a singer, m á q u i n a , es-
c r ib i r p o r t á t i l "Corona, aui tómóvil D o d -
ge l i s to para trabajar. Aguacate, 86, a l -
tos. A-4591, 
| 14476 i 6 . Ab-
NEVERA, DO MEJOR^ S E VENDE 
| grande esmaltada y abierta por dentro | 
' para ins ta lar le agua corriente. Suárez , ' 
n ú m e r o 5S. 
14468 •.9ullab|li- ' 
B ^ S A R ^ E O B ^ A B A S I B O E A S D E ^ X 1 
' 4, moderno y en m a g n í f i c a s condicio- | 
n'es, se vende en p roporc ión , se puede ' 
ver r n San L á z a r o , 38, altos, de 11 a 2. 
, 14520 9 Ab . M U E B L E S E N GANGA. S O M B E E R E -
ra, bastonera caoba de moderna 15 pe-
sos: mesa noche con. m á r m o l g r i s 4; 
va j i l le ro 15; aux i l i a r 10; vestidores a 
18 y 0.6 pesos; canastil lero 18; esca-
parate chico con cristales 18; mesi ta 
americana 4; b u r ó mediano con su s i -
llón 30; y dos columnas modernas que 
costaron 28 pesos en 10. San L á z a r o 
342, Ciudad. f 
14599 9 ab. 
cuatTn E VJ*A CU5fA H A V N E S D E 
•te»*?, Pasajeros. E s t á en m a g n í f i c a s i 
2«nith s- Masneto Bosch, carburador i 
todas i , arrarlclue a u t o m á t i c o . Véa la a1 
'ci<lente" en Pr ínc iPe 4. Garage "Oc 
14591 ' 
SE V E N D E UN CADIDEAC BTUV BA-
pato y un Nat iona l de 7 pasajeros. Los 
doy a precio de reajuste. En F No. 11, 
Vedado, entre Calzada y Quinta. 
14234 12 ab. 
Stock "MICHEUN" 
11 ab. 
motor para línea de 36 Pulsfa-
,n ó , Camiones y varias máquinas 
i 4 ? f Ja No- 3> l»nea del Ferrocarril. 
16 ab. 
PpjQpjjT • — .̂̂  ^ 
»« yende n^RA PERSONA D E GUSTO 
Jeros, Hnn oauto t e r c e r de seis pasa-
oí00 DesiW I * 0 " . Precioso, so dá en 
a v J;u,. e verse en Empedrado, 84 rl'̂ 55' ¿13173 media a 5. 
8 Ab. 
600 PE-^ ? S W * - * " POR 1,  
c^-^is rm n en Barcelona, n ú m e r o 13, 
S?1 nuevas C ? alambre, seis gomas 
í^3- T^¿fnnUell.e r Vic tor ia , muchos 
¿MiU éfono A-5510. 
i t t r f í — 10 Ab-
& Victoria ^ ^ e r o s , tipo especial, 
t t a en esta i n ^ d l a c J o r m e t a l ú r g i c o . 
H r ^ m l V n ™ ^ h l e ' condiciones y 
(Te e i n fo rmék lU1G^ Prueba. Puede 
Í4358BANA EN GENÍ0S' 4- 0ARA-
^5DO~~7T W Ab. 
r ^ s i n p ' 13 Ab. 
to .r8- ftiaa-ncV ' casi nueva, o-omas l a s f e o . q ^ ^ o osch. Se da i n ú y ^ b a r l -
^ piqueraarC^', PTUcao ve.r-se Por l43?ftal Centro • Pariluc-' Central 
- ^ 2 0 U(J Asturiano. C 
* A ^ - 8 Al i 
PARA REPARTO DE VIVERES 
Se vende un Dodge Brothers, cerrado, 
nuevo, es ganga, dos meses de uso. I n -
forman: Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a 
5. .T. M a r t í n e z . 
13690 11 ab 
Camiones. Se alquilan o se venden 
Uno- marea Packar, de <5|2 con o sm 
arrastre, capaz para 20 toneladas, y 60 
pies de l a rgo . Uno de 272 t a m b i é n en 
buen estado. In fan ta y San M a r t í n . Te-
léfono A-3517. 
10680 11 ab 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus an̂ os sin 
ver primero los que tengo er. existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6492 I n d 21 
MARTINEZ?, y Cía. 
(Saos, de Z&vxaga, Martínez y Gfft.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San José) 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven. 
tas al por mayor y detall. Morro, nú-
mero 5-A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
CASA AMUEBLADA.— PAMXLIA QUE 
so embarca vende el mobi l ia r io y u ten-
silios de su casa, cediendo te léfono, co-
cina de gas. Oficios 16, altos, departa-
mento n ú m e r o 4 . 
14585 9 ab. 
S E V E N D E N VARIOS JUEGOS D E 
muebles finos modernos de sala, cuar-
to, comedor, sil las, mesas, cocinas de 
gas, horno de gas para hacer pan, ca-
mas de hierro, etc. Preguntar por M r s . 
C á r t e r . The Ri tz . Hote l . Neptuno y 
Perseverancia. 
14519 6 Ab . 
MUEBI.ES.—SE VENDEN JUNTOS O 
separados por embarcar. Hay escapara-
tes sueltos, camas; chif foniers ; lavabo; 
juegos modernos de sala, de comedor, 
cuar to; v i c t ro l a con discos, nevera, co-
queta, etc. 
14578 l O ^ a b . ^ 
TENIENDO QUE R E G R E S A R A PA-
r í s , s a c r i f i c a r é varios collares de per-
las francesas a precio que usted no po-
d r á res is t i r si los mira . Te lé fono A-5258. 
13733 8_Ab. 
E T T O R E GUASTAROBA. SAN JOSE, 
"LA FRANCIA" 
Exposición ¿ e muebles. 
NEPTUNO, 64 
entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono M-2647. 
No compre sin visitar 
esta casa. 
CODESAL Y GARCIA 
Si necesita comprar mueoles no compr* " n ^ M ^ n ^ í " ^ ^ ^ •î tP00^0" m&a 
Wn antes ver nuestros precios donda 3emos I n r ^ L » Í Í 0 , l a ^ b i é n lo3 ven-
s a l d r á bien servido por poco dinero, idemo3 a Preo*0» de verdadera ganga. 
Hay juegos completos T a m b i é n hay J Ü I A S 
de piezas sueltas. Escaparates, daode „,.„ .. 
| Í | . f í . con lunas, a_|40.00; camas, » , I L á í e z f ^ , ^ P S u l U n l , 3°yfS P^Se POr 
$10.00: cómodas , a $18.00; mesas da no- y le cobramos 
no M-1914. Rey y Suárez . 
¿he, a $3 00, mesa do comedor, a $4,00; ^ " ^ J , " , ^ 3 ^ ^ L n / U n a / e su ^I ro . 
i bufetes; a $15 00; juegos de sala, m ^ ^ « ^ ^ j r t a ^ t n ^ n d e m o s muy 
cernes, a $70.00; juegos de cuarto. V k f j ^ . 8 P^^^^ 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores. 2lv\d,e-, « í ^ l l W ^ Suárez , 8. Teléfo-
a $18.00; y muchos mas que no Je de-
ta l l an a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
S a i Rafael 107. Tel. A-6926. 
C2581 15d.-2 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
MUEBLES 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos SUS muebles, joyas y de f anga.^ Vea Precios^ juegos de cuar 
pas de todas «lases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de sê  
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Malo ja nnm. 112, Ha-
bana' Teléfono A-7974. 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Pe r l a ' , que 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
| corriente a l m á s f ino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde $150; comedor, $140; sala, $!»9 
(12 piezas); escaparates con lunas, $69-
coquetas, $40; camas de hierro, $16; te-
i nemos a d e m á s .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
l ización. V i s í t e n n o s y ve rán . No anun-
ciamos para e n g a ñ a r . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , «alón de 
expos ic ión : Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos de 
se realizan, nuevas, f lamantes y ga- ' sala, sillones de mimbre, espejos dora-
rantizadas, con un cincuenta por ciento dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
de su va lor . Las hay de todos los es- camas de hierro, camas de niño, b u r ó s , . 
t i los y que marean desde $3.99 hasta escritorios de señora , cuadros de sala | 
$99.99, con letras para dependientes, y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co- T V l A 1CQO 
cinta y t i cke t . Compare los precios y l u m i a s y macetas m a y ó l i c a s , f iguras N I O V O . 
v e r á que no hay recargo de comis ión e léc t r i cas , si l las, butacas y esquines do-
para vendedores; pues son gangas ver- rados, porta m a l t a s esmaltados, v l t r í -
dad y la ganancia es directamente para ñ a s , coquetas entremeses cherlones, 
el comprador. Calle Barcelona, 3, i m - . adornos y f iguras de todas clases, me-
m-enta sas correderas redondas y cuadradas. 
12610 9 ab ' relojes de pared, sillones de por ta l , es-
i caparates americanos, l ibreros, sillas 
I giratorias, neveras, aparadores, parava-
' nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. 
Especialidad en barnices de muñeca, 
laqueados en mimbres, tapices, fundas 
y cojines. Estrella 16. Telf. M-3574. 
10564 ÍO ab 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro, desde una hasta cincuenta, pa-
ra el gran colegio San Antonio, p róx i -
mo a abr i rse . Avisando a l Te lé fono 
M-6237, voy a su casa. M-6237. 
14371 20 ab 
LA SEGUNDA FORTUNA 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, e n c o n t r a r á en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suárez . 58. Te lé fono M-3612. 
12540 30 ab 
GANGA. S E V E N D E N CAMAS B E HIE-
r ro madera desde dos pesos hasta 25 í * . - * - w ^ .— " • " " • " i pesos, escaparates de cedro y caoba con 
86, tiene un gran surt ido de adornos de £ sin lunas> lavabos, peinadores, un 
pasta filetes de todas clases y precio y ¿ a n c o de j a r d í n o z a g u á n , pueden verse 
chapas desde dos centavos pie, t iene 
a d e m á s juegos completos de cuarto y 
comedor m a r q u e t e r í a francesa que ven-
de b a r a t í s i m a . 
14263 23 Jn . 
BALANZA DAYTON 
en Apodaca, 58. 
14246 20 Ab. 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
moderna, se vende, acabada de com-
prar, a l reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona, 3, imprenta . T a m b i é n va-
c l o l dejaocasfónntadoras Nationa1' a pre-1zado de muñeca, por 125 pesos; 
16 ab ! lin aparacjor, una vitrina, una me-
f o n ^ f o s ^ í ^ redonda de marquetería con 6 
^ a ^ 0 d S e t r a m d á O r T ¿ i T m ^ ^ ^ caoba y lunas biseladas, 
S e e n Apodlca, ^ 0 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 14244 20 Ab . 
t i los. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a "La Especial", Neptuno, 159, y s e r án 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clF.se de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em--
balaje y se ponen en la es t ac ión . 
Almacén de muebles y préstamos 
" L A a L I A " 
Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles huevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-19Ó3 




C 750 ind 10 o 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A N U E V A 
Piat, t ipo cero; se da en dos m i l pesos, 
se puede vej- en la Havana A u t o Co. 
13842 9 ab 
O V E R I AND TITO 90, S E VENDE 
muy barato, es m u y bonito y en muy 
buenas conclusiones, puede varse por 
las m a ñ a n a s en M . y L ínea , G a r ^ C 
Vedado. 
14115 10 Ab. 
"El Rastro Andaluz" tiene respnestos 
de todas clases para automóviles. S. 
Lázaro 364, esquina a Belascoaín. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. 
13587 10 ab 
C A R R U A J E S 
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas $ 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 11 varas " 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas. 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3000, pieza de 25 
A V I S O . S E V E N D E N V I D R I E R A S D E ! . 1 ^1 1 ^ • A 1 I *« 
p l a t e r í a de puer ta calle, cajas de cau- ¡ C e n t r o de C a o b a y b a r n i z a d o de j varas 
muñeca, por 68 pesos, camas ^ Crea catalana No. S, pie-
hierro de la afamada marca Sim-1 za de 30 varas ** 
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 1 Holán batista No. 932, 
Se de^an comp^^rkw piones ¿e se consigue en "La Nueva Espe-j pieza de 12 varas. . " 
cial". Neptuno, 193, casi esquina; Holán clarín No. 1 18X, 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. i pieza de 12 varas. . . " 
^ i López y Soto. Nota: Para el cam- Madapolán No. 1920, pie-
que ' P0 no cobramos embalaje. Al que | za de 20 varas. . . . " 
SECCION DE T E U S BUNCAS 
En esta sección ofrecemos el .PARA AZOGAR SUS BSPEOOS 
.• J ' j ' y barato, l lame a É l Bisel, ún ico patenta 
S u r t i d o mas g r a n d e y mas COm- a l e m á n en Cuba. Vizoso y Hermano. A n -
pleto—renovado constantemente ! geif' Teléfono A-5453- 3od..4 
—de telas blancas para toda ela Magníficos Collares de Perlas France-
sas de Oriente y peso absolutamente lo 
mismo como legítimas. Todos Precios. 
Teléfono A-2505. 
12411 26 ab 
SE LIQUIDA UN GRAN I .OTE DE CA-
jas de hierro de la acreditara marca 
Diebold. Junto o separado a l a mi tad de 
su precio. Agui l a 135. Te lé fono A-0436 
Luis Mesquida. 
12034 15 Ab. 
dales, mamparas, un  d iv i s ión per
sianas, rejas para escritorio, sillones 
de l impiabotas, muebles de todas cla-
ses, pueden verse en Apodaca, 58. 
14245 20 Ab . 
barbería usados. Informes, Monte, 38, 
altos. Deucha, RoseUo. 




AZOGUE SUS ESPEJOS 
P a r í s - V e n e c i a , la ü n i c a casa 
azoga en Cuba con azogue que recibe r r . m r * r p r a n t i r J a r l m a v n r r U ^ 0 0 
directamente de Alemania y garantiza noS C O m p r e c a m i a a a m a y o r QC ̂ U U 
L a 4.251 
Cualquier tela blanca que us-j 
"LA NUEVA MODA" 
Juegos de cuarto, escaparate, cama, co-
queta, mesa y banqueta, $100; con mar-
q u e t e r í a , $135 en adelante. Juegos de 
comedor, aparador, v i t r ina , mesa y 6 si-
llas, $85 y con m a r q u e t e r í a , $125 en 
adelante; juegos de sala, esmaltados, 7 
piezas, $90; juegos de caoba, $50: sl-
Ó r ^ ' llones mimbre, a 19 pesos el par; 6 s l -. U U j l l a s y dos sillones, caoba, $25; escapa-
I rates, desde $12, con m a r q u e t e r í a y 
lunas, a $50; aparador, con lunas, $20; 
v i t r i n a , a $30; neveras, a $30, en ade-
lante; coquetas, a $25; peinadores, $10; 
lavabos, desde $15; mesas correderas, 
$9; mesas noche. $4; camas hierro y 
bastidor, desde $12; l á m p a r a s de varios 
estilos y precios. En L a Nueva Moda. 
San José , 75. Te léfono M-7429. 
13314 14 ab 
GANGA, DOS A U T O M O V I L E S , UNO 
Hudson de siete pasajeros en 800 pesos 
-v^uiClones 0 - 1 " ^ c " nluy otro Stutz de 1G v á l v u l a s , doble encen-
^Pot-tundad.' Vi íu idpi f0 i?Qe 03 dido con magneto Bocli en 1,500. Es 
ues ib . i . Je- una r e g a l í a por embarcarme. Sr. Diez. 
: Reina, 93. 
8 ab. I 14367 8 Ab. 
V E N D O C A R R O D E C U A T R O R U E -
das, l iviano y m u í a ; todo es de poco 
uso y el que lo compre le regalo unos 
cuantos an imal i tos y urge venderlo por 
enfermedad. In fo rman en l a C a r n i c e r í a 
de la calle Octava y Milagros, V íbo ra , 
de 4 a 6 de la tarde. 
14563 9 ab. 
d o L c u ^ 0 ^ necesite puede tener la se-
A-56OO. san N i c o l á s y T e n e r i f e . ^ , preciosa lámpara de sala, comedor guridad de hallarla en El Encanto, 
I K T B B E S A K T E . sB~"iriiÍTOB~TO~'jTO-1 o cuarto. No confundirse: Neptu- • al más bajo precio. 
go de cuarto moderno de cedro, en 1 n a 
150 pesos. Puede verso en Apodaca, 58. i HO, t y J . 
02564 SOd.-l I 14247 15 Ab. i 30d.- " E L ENCANTO" 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa" es la ún i ca casa en Cu-
ba autorizada para azogar con el pa-
tento a l e m á n de l a casa onprei l de Ber-
lín. Regala 5,000 pesos al colega que 
presente trabajo igual . Reina 36, Te lé -
fono M-4507. Seryicio r á p i d o a domi-
ci l io . Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano 
y p o r t u g u é s . 
14025 3 MY^ 
A b r i i 8 d e 1 9 2 2 . 
P r e c i o : 5 c e n t a v o : 
Del conflicto 
t i 
GÜER Y CABANELLAS OCUPAN DOS 
N U E V A S POSICIONES EN BENI-
D E C L A R A C I O N E S CONTRADICTO-
R I A S D E MINEROS Y O P E R A -
D O R E S 
Declaraciones de "Noy del S u c r e s - S a l i ó para París el delegado comercial francés . -
Huelga general de mineros en Bilbao. - Monte Mauro, Afran y Sidi-Dris, bombar-
deadas por los hidroaviones. 
IMPORTANTE CONFERENCIA SOBRE L A CAMPAÑA 
Cumberland, Maryland, abril 7. 
Los operadores en la región supe-
rior del Potomac de West Virginia, 
niegan lo que dicen los trabajadores 
Unidos de las Minas de que la huelga 
ha llegado a este territorio. 
Se ha anunciado que los mineros 
empleados por la Emmons Goal Mi-
ning Co. en Bayard, unas 25 en 
número, decidieron con una propor-
ción de votos de 3 contra 1 abando-
nar la unión y regresar al trabajo j M A D R I D , Abrü 7. 
al tipo de 80 centavos. ¡ E l Ayuntamiento de esta capital, 
Decíase también, en las oficinas del un concurso para madres 
ferrocarril WestermJVIaryland que las que crien a sus hijos, 
minas habían reanudado sus opera- j Hoy se repartieron los premios en 
clones en Ooakmont cerca de Pier- j tre lag que presentaron niños más 
niout. ! robustos. 
E l acto fué p-fesenciado por las 
Los nuevos presupuestos. — Concurso de maternidad. — En el Congreso. — Otra vez el problema de 
Marruecos. — Otro servicio aéreo. — Del Sindicato Unico. — En el Senado. — Habla Sánchez 
Guerra. — Escándalo en el Ayuntamiento de Madrid. — Otras noticias de E s p a ñ a . 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
CONCURSO D E MATERNIDAD 
H U E L G U I S T A S E N MARCHA A I 
R E C I B I R UA NOTICIA DE 
Q U E FUNCIONABAN UNAS 
MINAS 
Pittsburg, Abril 7. 
autoridades y distinguido público. 
MARCHO A P A R I S E U D E L E G A D O 
F R A N C E S 
Después de recibir la falsa noti- j ^ j ^ o R J I ^ Abril 7. 
cia de que se estaban haciendo es- Una terminadas aquí sus ges-
f uerzos para operar tres minas en la , ̂  ^ acorda(io el tratado co. 
zona de Wyatt los mineros se con-; mercial franco.es-pañol> ha marchado 
gregaron cerca de_ I a / ^ ^ ^ ^ a París el delegado francés, 
ne Bluff ésta mañana y ^ c h a r o n , E n estSLCÍÓn fué ¿espedido por 
hasta los campos carboníferos de las Ministro y «1 Subsecretario le 
compañías Kelly, Ciearwater y Dixie |stado y POr o tSs d i s t i n g a s per-
pero se cercioraron de que las minas g ^ ^ ^ 0tras ^ t 1 1 1 ^ * 3 Per 
no estaban funcionando. j • 
E l Presidente de la Asociación de I rn̂ mvan 
Mineros de la localidad, Mr.N A. G. I E I j E G R E S O 
McCombs, ^ J ^ P ^ / . ^ ^ ^ ^ - 1 MADRID, Abril 7. ros, llego a Wyatt y les dijo que ha- , ^ aprobada en el Congreso 
liados en la zona encomendada al 
general, quien procederá de acuerdo 
con el alto comisario general Be-
renguer. 
L O S NUEVOS P R E S U P U E S T O S 
MADRID, Abril 7. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Bergamin, ha declarado que el día 
18 del actual serán leídos los nue-
vos presupuestos en el Parlamento. 
BANQUERO D E T E N I D O 
B A R C E L O N A , Abril 7. 
Ha sido detenido y puesto a la dis-
posición del Juzgado, un banquero 
de G^jona, acusado de falsificación 
en una letra de cambio. 
H U E L G A G E N E R A L D E MINEROS 
E N B I L B A O 
B I L B A O , Abril 7.' 
Los obreros mineros acordaron ir 
a la hue^a general. 
E l lunes próximo se paralizarán 
los trabajos en todas las minas. 
tó el Jefe del Gobierno al diputado 
regionalista señor Sarradell. 
Declaró el señor "Sánchez Guerra 
que el Gabinete está de perfecto 
acuerdo con el Alto Comisario de 
Federación 
de socieda 
h i s p a n a s 
L a Casa de Salad del Centro 
Gallego de Nueva York. 
Del problema domini-
cano. Una oradora es-
pañola de seis 
años. Viajeros 
NEW Y O R K , Abril 7. 
(De nuestra Redacción en Nueva 
Marruecos, acerc^ de los planes que j York.) 
han de ser desarrollados en la cam-! L A F E D E R A C I O N Dte L A S SOCIE-
paña. 
Dijo también que el General Be-
renguer, al marchar a Africa lleva-
ba una pota sobre dichos planes, 
el momento oportuno 
BSCANDALO 
D A D E S HISPANAS 
Mañana por la noche se reunirá 
firmada por el Gobierno, y que esa' en el Centro Gallego la Junta Gene-
nota será dada a la publicidad en 1 ral extraordinaria que ha de discu-
tir la creación y construcción inme-
| diata de la quinta de salud del Cen-
'(tro Gallego de Nueva York, y el pro 
lyecto de Federación de todas las so-
BN E L AYUNTA-
MIENTO D E -MADRID 
MADRID, Abril 7. 
E n la sesión celebrada hoy en e? 
Ayuntamiento dé esta capital, se 
originó un formidable escándalo al 
poherse a discusión el asunto del 
nombramiento del Alcalde. 
ciedades hispanas existentés en los 
Estados Unidos. 
E L P R O B L E M A DOMINICANO 
Esta siendo comentadísima en 
nuestra colonia la nueva oferta del 
gobierno de los Estados Unidos al 
Entre los concejales m^uristas y pueblo de Santo Domingo al anun-
sociáTistas se cruzaron frases fuer 
tes 
mente 
bían hecho mal al emprender seme-• ""•'v ^ eu «i congreso IUS irauajos eu louas jas mmaa. 
iante marcha Les aconsejó que nom- de lo^ Diputados la reforma aran- E l movimiento reviste importan-
brasen comisiones para investigar to í f ^ r i a presentada por el ministro i cía • 
da noticia acerca de la violación de jde Hacienda, señor Bergamin. Las autoridades adoptaron todo | 
la orden de la huegga, antes de dis- I Según dicha reforma se negocia- género de medidas para evitar que 
nonerse a actuar. i r^n los tratados a base de un veinte [ el orden público se altere. 
' , pór ciento más bajo que la segunda i 
NOTICIAS D E L CONDADO MINE- ' columna. 
RO D E LOS ESTADOS UMDOS í Peclaró el Ministro de Hacienda j CONTINUAN 
ciar que está dispuesto a retlraff 
y llegaron a agredirse mutua- sus tropas y a restablecer el Gobier-
no constitucional en aquella Repú-
E n vfsta del escándalo hubo ne-ibiica> si ésta acepta un empréstito 
cesidad de suspender la sesión. , de seis m{noneg setecientos mil dó-
L O S BOMBARDEOS 
P I T T S B U R G , PENN., Abril 7 que los tratados que se convengan' M E L I L L A , Abril 7. 
E l trabajo de organización se .es-icon las nacionés extranjeras, serán 
tá extendiendo en el distrito núme-, Presentados al Parlamento para qüe 
ro 5, en donde los Trabajadores ¡ e5te |os revise antes de ser puestos 
Unidos de las Minas, los operadores |en yiSor-. 
y los jefes del gremio eatán de E1 diputado regionalista, señor 
acuerdo, aunque hay divergencias !Serradel. presentó una inter-
de opiniones acerca de las ventajas} Pelación al Gobierno sobre los pro-'des. 
que hayan podido alcanzar una u cedimientos que se han de seguir en 
Una escuadrilla de hidroaviones, 
bombardeó a' Monte Mauro, Afrau y 
Sidi-Dris, causando inV>ortantes ba-
jas al enemigo. 
Los hidroaviones fueron cañonea-
dos, sin resultados, jtor los rebel-
m . _ „ lares 3»Dr veinte años, que el actual 
E L SINDICATO UNICO E N T R A R A gobierno militar está preparando pa 
ra el mejoramiento de las condicio-
nes económicas y financieras de 
ese país. E l nuevo empréstito se ga-
otra parte. E n la región de Klondi 
ke, 62 minas que eran operadas por 
Marruecos, y abogó por el estableci-
miento de una oficina aduanera en 
no agremiados se han cerrado, se - jLa Ginca para evitar el contraban-
gún dice P. T. Fagan, vicepresidente! do Que por allí se hace, 
del distrito, y al otro lado del rio, i Interesóse el orador por la preñ-
en el Condado de Washington, el I ta terminación del expediente que 
número total de mineros ociosos es se viene incoando para depurar las 
de 28,000. ¡responsabilidades a que diera lugar 
Los' operadores han opuesto a es-i desastre de Annual. Y dijo que 
ta declaración la noticia de que só- | es necesario que dicho expediente 
lo 45 minas en la región quedaron! sea presentado cuanto antes al Par-
cerradas por la huelga, algunas del, Amento. 
todo y otras con un persoal redu-i 
cido. L A CAMPABA D E MARRUECOS 
Los planes del gremio paia inva-i IMPORTANTE C O N F E R E N C I A 
dir en mayor fuerza las zonas del I 
coke del Condado de Fayette. donde I MADRID, Abril 7. 
la H . C. Prick Coke Co. subsidiaria j E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
de la corporación del acero de los | chez Guerra, celebró hoy una Im-
NUEVAS POSICIONES 
portantísima conferencia con el Je-
fe de la plaza de Larache, General 
Barrera. 
Hoy volvieron a conferenciar am-
Estados Unidos tiene 60 plantas, ya 
se están formulando. 
Las minas de Berwind-White, en 
el extremo superior del Condado de 
Summerset, al borde del disetrito j bos personajes, 
central de Pensylvania, están muyi E n las dos conferencias se, trató 
afectadas por la huelga, según se i de la campaña de Marruecos, y de 
ha podido averiguar. Estas minas I los planes que han de ser desarro-
nunca han sido cerradas por ningu-j 
na huelga desde que empezaron a 
operrse. E l golpe más grave que ha | 
recibido la compañía ha sido en la I 
zona de Cairnbrook Field, en donde lDECIiARACIO]VES D E L S I N D I C A -
se emplean 2,000 hombres. Las! L I S T A "NOY D E L S U C R E . " 
minas de Maryland Coal Co , en St. 1 B A R C E L O N A , Abril 7. 
Michael han sido paralizadas pori . A _ - " 
completo, según noticias que de E l sindicalista Salvador Seguí co-
Johnstown se han recibido. Los dr-|i}ocld° Por el N.oy d*l Sucre" ha si-
ganizadores del gremio están rea-,do por primera vez desde que 
'ha salido de la cárcel de una Inter 
view, en la cual declaró que tanto 
él como sus compañeros sindicalis-
tas oran absolutamente opuestos a 
los actos de violencia, admitiendo 
sin embargo que algunos de loa 
miembros y de la Unión Sindica-
lista se habían declarado partidarios 
de dichos métodos 
M E L I L L A , Abril 7. 
Hoy prosiguió, con excelente éxi-
to, el avance de las tropas españo-
las. 
Las columnas de los generales Ca-
banellas y don Federico Berenguer 
ocuparon nuevas posiciones en Che-
morra y Larientuya. 
E N L A L E G A L I D A D 
B A R C E L O N A , Abril 7. 
Hoy ceIg?>raron una reunión los j rantiza con las entradas aduaneras 
directores del Sindicato Unico con que seguirín recolectándose por un 
objeto de tratar de un cambio de cotí empleado de los Estados Unidos, 
ducta para lo futuro, a fin de eri-j Sólo falta para realizar este pro-
trar en Ta legalidad. yecto que los dirigentes políticos de 
Santo Domingo quieran cooperar con 
E N E L SENADO ¡ el gobierno militar norteamericano, 
»(2e modo que puedan celebrarse elec 
MADRID, Abril 7. j ciones necesarias y se den entonces 
E n la sesión de hoy quedará apro- los Pasos apropiados para el consi-
bada en el Senado lavrefooma aran-
celaria. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Abril 7. 
Hoy se cotizaron los dollars 
6.52. 
guíente retiro de las fuerzas noi|:e-
americanas. 
Espérase con gran expectación co-
nocer la actitud de los políticos do-
minicanos ante esta oferta. 
E L F E R R O C A R R I L D E CANFRANC i A L I C A N T E , , Abril 7 
ZARAGOZA, Abril 7. 
L a comisión dpi Ferrocarril de | electricidad, ocurrió uña explosión 
Canfranc ha telegrafiado al Jefe del! de dinamita, resultando seis obreros 
Gobierno, señor Sánchez Guerra, y' heridos, 
al Ministro de Fomento, señor Ax-
güelles, pidiéndoles que se intere-
ORADORA D E 6 A5K)S 
Para mañana se anuncia una inte-
resañte conferencia en esperanto 
que se dará en The Greenwith Hou-
se. L a conferencista lo será la niña 
E n las obras que se están reali- esPañola Teresita Gascón, que solo 
zando para instalar una fábrica de cue.nta .^ls anos de edfd ^ ?a habla 
A S U N T O S D E L B U 
Ayer, viniendo para el 
DIARIO, encontramos en la 
puerta del Hotel del Pasaje 
a un ganadero de Camagüey, 
antiguo amigo nuestro, quien 
nos rogó que "pusiéramos al-
go en el periódico" en defen-
sa de la ganadería cubana. 
—Pero, i qué defensa ne-
cesita la ganadería—le pre-
guntamos—si está vendién-
dose la carne a buen precio, 
y además se están exportando 
ya reses para el extranjero, 
como en los tiempos remotos 
de la Colonia, los anteriores 
a 1869? 
—En cuanto al buen pre-
cio usted podrá apreciar, si 
me escucha un minuto. ¡ Buen 
precio! Es lo que afirmaba en 
estos días un periódico, ase-
gurando que mientras en los 
últimos doce meses, de mar-
zo a marzo, en los Estados 
Unidos el costo de los 
alimentos había disminuido 
de un 8 a un 15 por 100, en 
Cuba durante igual período 
ha subido el precio de la car-
ne. Esto no es cierto; así: no 
es cierto; y debía usted decir-
lo. Háce un año se cotiza-
ba el ganado, en potrero, a 
once y medio y a doce cen-
tavos libra, y actualmente se 
vende, en las mismas condi-
ciones, a cinco centavos. En 
vez de subida, ün descenso 
que no deja ninguna ventaja 
a la producción ganadera, 
que es la tercera de Cuba. 
Como el precio en pie está 
en relación directa con el de 
venta de la carne, resulta el 
de ésta disminuido más de 
r dismmud^ 
tres veces 
a la mayor u 
ncana de las citadas ' 
perineo en cuestión pZ^ 
diendo demostrar 4o cons!" 
rio. ^ 
- P e r o las exporta^ 
de reses, suceso nuevo o 
novado, abren horizonteŝ  
los ganaderos. a 
--Se trata de la salida ^ 
ra el extranjero de alg^ 
nado; muy poco. Pero—y * 
to es lo grave—en vez de c*. 
lebrar el suceso, puesto 
representa un avance en el 
desenvolvimiento del r..' 
que de tanto numerano se ¿ 
desprendido en las grandes y 
antes continuas importacio-
nes de reses, se nos dirigen 
reproches, y hasta se pide al 
Gobierno que cierre los puej. 
tos de Cuba a la exportación 
de ganado. ¡Es un dispara-
te! jY es una injusticia! 
Déjesele siquiera al ganade-
ro en condiciones de disfaj. 
tar, o soportar, según las oj-
cunstancias, las consecuencias 
de la ley de la competencia, 
o lo que es lo mismo, de la 
oferta y la demanda. ¿Dirá 
usted algo en el DIARIO, 
verdad? 
^ « ^ 
Nos parece que nuestro 
buen amigo el ganadero de 
Camagüey quedará satisfecho 
con que hayamos reproduci-
do—abreviándolo, natural-
mente—el diálogo que con él 
sostuvimos, aunque con ello 
sea su opinión la que ex-
pongamos, en vez de la nues-
tra, como él pretendía. 
S E I S H E R I D O S 
sen por la pronta terminación de 
aquella importante línea. 
í(1 
CONTESTACION D E L SR. SAN-
C H E Z G U E R R A A I J SR. SARRA-
D E I J 
MADRID, Abril 7. 
E n la sesión del Congreso contes-
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
INAUGURACION D E UN 
CIO A E R E O 
S E R V I -
B A R C E L O N A , Abril 7. 
Inauguróse con gran solemnidad 
el servicio regular aéreo entre esta 
ciudad y Alicante. 
Al acto acudieron numerosos in-
vitados. 
varios idiomas maravillosamente. 
V I A J E R O S 
Mañana saldrá en el Calamares 
para la Habana (|1 doctor en medici-
na señor Francisco Pérez, que pasó 
en Nueva York una temporada. Ma-
ñana también saldrá en el Ulúa el 
señor Pedro Gómez, que vino de 
Cuba en viaje de negocios. 
Es esmerado mañana en el vapor 
Heredia, el señor Leopoldo Díaz de 
Villegas, hijo del Alcalde de la Ha-
bana. 
los almacenes afianzados de las , del Gobierno provisional trtaadéB, M 
aduanas, destruyendo grandes canti-j hace constar que el pueblo írlandfc 
dades dé vinos y de whiskey, propio- i será protegido por el gobíerii a 
dad de una planta de destilación sus derechos y sus libertades cout» 
de Belfast, con la que está relaciona [cualquier intento que se hiciese p> 
do Sir James Craig, el Primer Minis ¡ ra perturbar su paz por elemental 
tro de Ulster. Cien hombres arma- | dados al desorden y al comuaisaa 
dos con revolvelrs, enormes m a r t i -
llos y picos, entraron en el edificio 
donde destrozaron cajas y barriles 
echando su contenido en el piso y 
en el alcantarillado de la ciudad. 
No se han hecho aún cálculos ofi- i . 
cíales respecto a los daños causados ¡ alguna vez * aparezcan extrañai i 
pero el "Evening Malll" de Dublín, j los que se encuentran fuera dek 
los evalúa en centenares de miles de j cuestión irlandesa. 
esterlinas. E n esta cifra la parte 
más considerable la constituyen los ¡ UNA BOMBA E N B E L F A S T 
A UN JOVEN 
i Todos cuantos pasos crea el gobier-
j no que deben dar para la obtenóiíi 
i de dichas garantías, serán tomada 
! añadiendo que la acción siempre te 
¡ be ser basada sobre las necéeidiií 
| y qUe no se puede evitar el íué'tll 
ACONTECIMIENTO' MUSICAL 
mará de los Diputados la política se- nando dar a conocer dicho convenio Lo ha constituido esta noche en 
guida por el gobierno en Marrue- j a la Cámara para opinar que su ¿pu- ! el Carneg^ie Hall el gran concierto 
eos. E l diputado Sarradell pidió que blicación podía ser peligrosa. E r pro ' 
el gabinete diese una explicación ,blema se atenía puramente a la ac-
acerca de sus intenciones. Sostuvo ción militar, abarcando tanto el sis 
que Marruecos se había convertido ¡tema político como el diplomático 
B E L F A S T , Abril 7. 
Esta tarde fué herido un íorenp^ 
la explosión de una bomba qne'! 
tirada en Grove Field Street 
CONTINUAN L O S DESORDENES 
E N IRLANDA 
fizando labor de propaganda, por  ^li  P f b ^ P ^ Í n f f nacffnal Para y P^ ió (*ue * P * ™ ^ ^ diese su 
España, a raíz de la visita al Rey i ayuda para la resolución de tan difi-
del Mariscal Liautey, gobernador Icil problema. E l jefe del gobierno 
francés en Marruecos y el viaje del ¡también se refirió a las recompensas 
Presidente Millerand a dicha nación ¡que deben hacerse haciendo constar 
africana. E l diputado añadió que el pue el General Berenguer le había 
gobierno se encontraba acobardado (pedido, el que su nombre tío figurase 
para dar una contestación clara a ien dicha lista, si el gobierno creía 
su pregunta. E l Jefe del gobierno i que su presencia entre los que se 
medio de mass meeting para atraer 
a los no agremiadose de esta re-
gión. 
CONTINUA L A H U E L G A D E L O S 
T R A B A J A D O R E S E N L A S MI-
SO Y D E A N T R A C I T A . 
N E W Y O R K , Abril 7. 
E l sub-comité de mineros de an-
tracita, que han estado escuchando 
sinfónico orquestal, dirigido por el 
genial violinista Pablo Casáis. 
Z A R R A G A . 
las declaraciones de los jefes de la ™3 ̂ J10*™* Un CU*tn 
unión, en defensa de su3 19 de-;^' a l J S u a l de que disfrutaban los 
mandas, como base para un f u t u - ^ ™ S J ^ 
ro arreglo de la huelga Presente. ^™ier?t°h^Tiba«a sobre fTe Prin<*-
pospuso la reunión a fin de (le queiP1^' T a ^ f n .dl 0 *™ el comun.s-
los patronos pudiesen presentar s u s : ™ y . n ° ^ ±0}f™*lSm° era ,el1 
razones en el caso. ^In i ^ n i t A ^ S- Sm embar 
John L . Lev i s , presidente de la'f^ ^ f ^ J 3 fua.rdar un ^ran ^ 
organización internacional d-í obre- 1° ^ °LSaindlCat0S qUe comulS^ 
— . j . - -i . J J en ocrzis lúeas. 
ros mineros, deciaro que la unidad 
Según dijo que el objeto de loa Sánchez Guerra manifestó que la ¡ creen merecedores a recompensas 
sindicalistas era llevar a ios obre-ldiscreción no permitía hacer públi ; pudiese crear alguna dificultad. 
eos los planes del gobierno sobre 
Marruecos. E n E su declaración hizo i E L SENADO A P R U E B A UNA L E Y 
constar que se había convenido un i AUTORIZANDO A L GOBERNO PA-
plan entre el gobierno y el Alto Co- ¡ R A C O N C E R T A R TRATADOS 
misario General Berenguer, deeli- C O M E R C I A L E S . 
en la huelga dt, los obreros de las Seguí dijo que el objeto de los 
minas bituminosas y do antracita ffi^ J***0-0™ 0l>reT0* T 
había llegado a una coordinación! ^ a ° ^ ?Jf0maL ldeas,qU^ él 
„ . • . , . tendió. Su intención es la de esta-
perfecta, y que había superado en A ¿ 1, ~. 
un 100 V / a los cálculos aue SP blecer institutos docentes donde pue 
antítíuaban calculos ^ se,dan enseñarse métodos científicos. 
. ' 1 Espera un centro obrero, con escue 
NECESITAN MAS 'las adjuntas en todos ios distritos, 
P A I l f l A C TM para la instrucción del proletariado 
r U L l L l A o hn ¡deseando ver pronto un palacio le-
EN NUEVA YORK1 vantado en honor del proletariado. 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
PEPAS D E VINO Y W H I S K E Y D E S -
P E D A Z A D A S 
' Belfast, Abril 7. 
Unos 100 miembros del ejército 
republicano irlandés se abrieron pa-
| MADRID, Ab. 7. so violentamente hasta los almace-
E l Senado aprobó hoy una ley au jnes afianzados de la Aduana de Du-
torizando al gobierno para concertar iblín, anoche, según despacho que 
M ITATA D D I M í f T C H tratados comerciales. durante el pe , aquí se ha recibido y despedazaron U n A 1 K l i N l / l l u A : ríodo de un año' a una tasa más ba las P 2̂18 Q116 contenían vino y whis-
ija a la indicada en la seggunda co- key. E l daño se calcula en centena-
. ¡lumna de tarifas, pudiendo llegar a res de miles de libras esterlinas. 
Atenas, abril 7. ¡sobrepasar la rebaja un 20% en | E l vino y el whiskey se cree que 
'ciertos casos. fueron embarcador desde esta ciu-
L a princesa Isabel, esposa del E L GOBIERNO ESPAÑOL HARA dad. 
Príncipe Heredero Jorge, se halla E O P O S I B L E POR M A N T E N E R | (Los extremistas del Sur han des-
gravemente enferma atacada de fie- R E L A C I O N E S INTIMAS Y CORDIA truído recientemente muchas mer-
bre tifoidea. L ha subido la tempe- L E S CON TODOS L O S P A I S E S D E canelas desde Belfast, después de le-
ratura, y se manifiesta muchís ima' H A B L A ESPAÑOLA. ivantado el boycott impuesto a di-
chas mercancías.) 
V A L I E N T E HAZAÑA 
E l diputado Marques de Figueroa, 
derechos, de suerte que el que ha 
sufrido la pérdida es el gobierno 
constituido o sea en este caso, el Ga 
bínete Provisional. L a comisión de 
! boycoteo anuncia que se destruye-
¡ron 6.0000 barriles o aproximada-
j mente medio millón de galones. Se 
i calcula el valor de las bebidas apar-
¡te de los derechos en 2 50.000 libras 
: esterlinas. 
1 E l boycoteo de las mercancías de M I D D L E T O N , Irlanda, Abril 1 
Belfast, es hoy la actividad favon-i Ho5r fué objeto de verdadera seu 
ta de la facción desidente del ejercí I saci6n} ]a negada a esta ciudad 1' 
to republicano. Los oficiales de al- , automóviles, repletos de Momi-
ta graduación que a ella pertenecen , armadoSi qne después de bajar ü 
se reúnen en Orange Hall, que fué • los coches d-esfüaron por las caite 
objeto recientemente de una reqm- l . , -
sición y que está ocupado en par 
te por obreros expulsados de Bel 
fast. 
, haciendo ostentación de rifles, r 
Ivers y ametralladdras. Entraron/' 
; todos los principales establecimî  
| tos, obligando a los dueños a " 
i saliesen a las calles con las „ i saliesen a las canes cou i** 
E L W K K E Y ^ Y J ^ ^ ™ 0 P E » » 1 j en el eire y registrándolos detenida mente. 
GRAVE ENFERMEDAD 
D U B L I N , Ab. 7. 
Quinientos mil galones de vino j BANCA NACIONAL IRLANT^1 
y de whiskey fueron destruidos ano ! NOMBRA CORRESPONSAL 
che por miembros del ejército repu- ^ D E U T S C H E BANK 
blicano irlandés, que se abrió Paso j -i T 
violentamente hasta los almacenes , •tJlljKL'1J>|. At)r11 '• j, 
Afianzados de la Aduana de esta ciu L a Deutsche Benk de BerI1 .¡j. 
dad, según se dijo oficialmente hoy ; sido nombrada como agente en 
por una autoridad de Belfast, quien mania de la Banca Nacional Ir'2 
calcula la pérdida de ingresos por sa de Dubiin. Esta noticia fue 
este concepto en cerca de 2.000.000 
de libras esterlinas. 
Una guardia vigilaba fuera, mien 
ansiedad en el seno de la familia MADRID Ab 7 
real. i , . . 
E L COMISIONADO D E P O L I C I A D E ^ ^ ^ ¡ j ^ Q g ^ ^ ^ ^ j ^ ^ p ^ j ^ ^ P A R A ^ e s n í abí^na ^ ^ ^ ^ - a p ^ 
N E W Y O R K P I D E M I L C I E N T O A R A S A T A ^ T A ^ T Í A esPeraba que llegase hoy a ver a su so acerca de la «I tnJ iA. n „ A 0 
NOVENTA Y DOS V I G I L A N T E S ' A B A R A T A R L A VIDA. 
hoy por el periódico "Germam» 
Según este periódico, este paso 
. ! sido dado para que todos los 
tras los voluntarios trabajaban den : cios bancarios entre Irlanda y 
tro durante la noche, despedazando i mania sea llevados a cabo sin j,,. 
los envases y dejando correr libre- j que usar de los bancos inglese 
mente su contenido. | intermediarios 
T R O P A S B R I T A N I C A S V I S I T A N L A ! ; .TMN(; 
F R O N T E R A E N T R E U L S T E R Y E L LA LEY MARCIAL EN Uriua 
S I R D E I R L A N D A 
B E L F A S T , Abril 7. 
Tropas británicas, armadas de ame 
tralladorae estaban de servicio de 
patrulla durante el día de hoy, en 
un frente de 10 millas cerca de la 
frontera entre Ulster y el Sur de 
YACIMIENTOS DE _ 
EN NUEVO m1 
MAS 'MADRID, Abril 7. 
j E l Alcalde de esta villa y corte, 
NEW Y O R K , Abril 7. ha ejecutado en estos últimos días 
E l Comisionado de Policía En-¡lmPrevistas inspecciones de víveres 
right, tiene el propósito de presen-prov is iones con que se abastece a 
tarse hoy ant ela Comisión de Presu-!la ciudad, con intención de contra-
puestos y pedir que se habiliten mil Prestar las maniobras de los acapa 
ciento noventa y dos plazas más de radores, que compran cargamentos 
vigilantes en el Cuerpo de policía de enteros de productos agrícolas an-
New York, para combatir la ola tes ^e Que lleguen al mercado, ven-
de crímenes que azota a esta ciudad, diéndolos después a elevadísimos pre 
• . . clos. E l Alcalde visitó anoche una es 
PRODUCQON DEL TRIGO ¡tación de ferrocarril de las cerca-
v n n r-nuTCMrt TM nías •ei1 la que encontró una docena 
I U L L Lt.INlE.INU t N ¡de vagones de carga repletos de pro-
i n c CCTAHOC m u i r l e !ductos agrícolas y anunció que se 
LUO CiMAUUo U m U U o impondría una multa de 50 pesetas 
¡diarias por saco hasta que su dueño 
WASHINGTON, Ab. 7. ijos haya transportado a los merca-
L a producción del trigo en el in— dos. 
vierno de este año se predice que i Posteriormente durante una visita 
llegará a 5 72.974.000 bushels. al mercado central ,el Alcalde orde-
L a producción del centeno se cal nó a los agentes intermediarios, que 
cula en 69,6 67.000 bushels. rebajasen sus precios, o de lo coetrá 
Así lo pronostica el Departamento rio les impondría fuertes multas. 
de Agricultura en su primer informe, i 
publicado hoy y basado en las con E N E L CONGRESO ESPAÑOL S E 
diciones que prevalecían el prime P L A N T E A N U E V A M E N T E L A 
ro de Abril, que eran: CUESTION D E MARRUECOS. 
Trigo de invierno: 78-4|10% de MADRID, Ab. 7. 
lo normal. Centeno 89%. Hby volvió a discutirse en la Cá-
Los Angeles, cal. abril 7. 
B E L F A S T , Abril 7. 
s  cerc  e l  situación en que se I Tres mujeres armadas, salieron de 
nrisá d f S e r a l ^ ^ encontraban los súbditos españoles un tren en la estación de Demfa-
Sara v f ^ r ^ ^o en Méjico, manifestando que habían ! nagh, condado de Donegal, obligan-
para visitar al Key Alejandro. 'sufrido grandes perjuicios debido a do a los empleados a entregarles to-
. I incidenteB ocurridos recienteiftente ! dos los penódiocs de Belfast, que iban 
wTm» • «awv^v en dicho País- Pidió al gobierno, que en el tren y después de quemarlos, si I I N P A I A K Í I l l F r i l F N T A enviase Palabras de apoyo a los es- guieron viaje en el mismo tren. 
V I J l A J / i l V U V i s \ , V l i l M ñ . ¡pañoles, emprendiendo al mismo 
¡tiempo las negociaciones necesarias, 'LOS D E S O R D E N E S E N I R L A N D A . 
para llegar a un acuerdo con el go DUBLIN, Abril 7. 
bierno mejicano. Tuvo palabras muy j Dícese que los miembros del ejér-
Herbert F1 TWiHr..r encomiásticas acerca de varias maní cito republicano de esta ciudad se 
arrP^taHo Q r i , , í ' i f' na sldo festaciones en sentido amigable ha reunieron durante la noche con el 
h a b i t ^ t T n í p J l n acusación1de cia España, que se había celebrado propósito de ocupar el edificio que 
c í n d í d a t o f Sara T„?aÍ r C l a r l0S últimamente. E l Ministro de Estado ocupa la Bolsa del teléfono, en esta 
S n d o i u i c i r ¿ A thnr' n xf ^ señor Prida le contestó, que las nue ciudad, pero al ver que el edificio 
Sor ^ ^ T ^ Burch, vas medidas agrícolas adoptadas en estaba custodiado por tropas del Es 
^ ? Kenne- ia ^gis lación mejicana, habían trai tado Libre, se retiraron. Las tropas 
HII' t ^ L ^ i ?n empleados do efectivamente muchos quebrantos fueron sustituidas hoy por fuerzas 
del tribunal, el mismo nombre que a los intereses de los españoles el de policía. 
con ¿8 mas fué convicto en Indiana- apoyo de su patria, estaba pronto a E N C E N T E N A R E S D E M I L E S D E 
?o 1S«iíÍ.iC<ÍnSPraC , P-ara embar- declarar que el jefe del gobierno no L I B R A S E S T E R L I N A S S E CALCIT-
car eligalmemnte explosivos en tre- tendría inconveniente en asegurar, L A N LAS" P E R D I D A S E N B E B I D A S 
nes üe pasajeros hace vanos anos. qUe los intereses de los súbditos es- A L C O H O L I C A S Y D E R E C H O S D E 
iriocKing lúe sentenciado a 6 años pañoles sjamás serían abandonados, j ADUANAS P O R L A ULTIMA 
Ge presidio en Leavenwerth. Kan- Continuó haciendo manifestaciones, I SALVAJADA I R L A N D E S A 
sas, y fue puesto en libertad en Ju- en el sentido de que el gobierno es - D U B L I N , Abril 7. 
nio de 1917, después de extinguida-pañol estaba deseoso de reafirmar, E l peor ataque efectuado hasta 
;>u condena. sus relaciones con todas las naciones ahora como resultado del boycoteo 
Antes ê 1910 fué secretario-teso- de habla española, y especialmente decretado contra las mercancías pro 
rerb de la Asociación Internacional con Méjico, y que intentaría cuanto 'cedentes de Belfast, ocurrió hoy a 
de Trabajadores en hierro, y vivió fuese preciso en sus esfuerzos para 'las tres de la madrugada, al pene-
en Detroit. ' el logro de este ideal. jtrar los rebeldes a viva fuerza en 
SANTA F E . Abril 7. ' ^ ( 
Se ha declardo la ley ^ ^ car 
Irlanda vigilando la línea que corre ; tarde en los yacimientos ae 
entre Belcoo y Garrison donde las 
fuerzas de Ulster y las fuerzas re-
publicanas irlandesas se encuentren 
opuestas a gran proximidad a lo 
largo de la frontera. 
L a situación continúa prestán-
dose amenazadora especialmente en 
las cercanías del pueblo de Garrison, 
donde se están movilizando grandes 
cantidades de tropas republicanas 
irlandessa. 
CONTINUAN L A S P R E C A U C I O N E S 
CONTRA MOVIMIENTOS R E V O L U -
CIONARIOS E N I R L A N D A 
DÚBLIN, Abril 7. 
Debido a los recientes ataques de 
que han sido objeto exministros del 
Real Constabulario Irlandés, muchos 
de los cuales fueron muertos se ha de 
cidido deshacer dichas fuerzas. Guar 
dias del Estedo Libre han sido pues-
tos para prestar servicio en Upper 
Castle, y otras fuerzae irlandesas 
de la Gallup Coal Mining ^ 
biendo promulgado el Gob^ gpect» 
Mechem una proclama a este r ^ 
Las tropas del Cuartel Gener^ , 
se encuentra en Albuquerque, 
compañía D. de la guardia n 
en Santa Fe, han recibido ora« ^ 
salir inmediatamente P»1^ e ' 
perturbada. ..loada 
L a proclama fué Pro^ulg^ j , 
instancias del Sheriff del conda. j lia McKinley, quien anunció ^pan,e!i 
ocurrido un motín en el c ^ 
to de Mentmore. Se desconoce 
ahora, toda clase de detalles. 
CONTINUA LA VENTA DE 
SELLOS DE LA COLECCION 
DEL BARON FERÍ^ 
han sido estacionadas en la entra-1 ciento a le célebre colecciói 
da de ki calle Palace. 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
GOBIERNO I N T E R I N O 1 I lLANDES 
M I C H A E L COLL1NS 
DUBLIN, Abril 7. 
E n una declaración publicada es-. 
ta noche por Michael Collins, Jefe [ francos 
P A R I S , Abril 7. 
Seis sellc« americanos 
i ntos  l  céle re l cc.^ eIJ 
rón Ferrari fueron y e ^ f . 
cantidad de 84,000 francos ^ 
Un sobre marcado de ^ 
cents*' emitido por el ¿ei* hire, * 
de Boscawell, New Hamps ^ 
1846, cuando ^s jefes ,eCi,o 
de las ciudades tenían <i 
emitir sellos fué pegado en 
